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5|DF65+ 
  
 
 VFYL C]\ 5|DF6LT SZ]\ K]\ S[ zL D;ZLEF> ALP ;M,\SLV[ DFZF DFU"NX"G GLR[  
cUF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ ;tIFU|C VG[ VÃC;FgÕ\ lG~56c4 DCFlGA\W 
lJGIG lJnFXFBFDF\ U]HZFTL lJQFIDF\ 5LV[RP0LPsPh.DfGL 5NJL DF8[ T{IFZ SIM" K[P 
 
 VF DCFlG\AW T[D6[ DF{l,S VwIIG4 ;\XMWG SZLG[ T{IFZ SZ[, K[ VG[ T[DF\ 
T[D6[ DF{l,S lG~56 SZ[, K[P lJX[QFDF\ VF DCFlGA\W S[ T[GF\ SM> V\X 5|SFlXT YI[, 
GYL4 T[D SM> 5NJL DF8[ VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" GYLP 
 
 
 
 
            DFU"NX"S 
          5|FP 0F¶P GFYF,F, I]P UMlC,4 
               VwI1F4 U]HZFTL lJEFU4 
V[GP 5LP VF8Ÿ;" V[g0 SMD;" SF¶,[H4 S[XMN 
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k6 :JLSFZ 
 ;tIG[ >`JZ DFGGFZ DCFtDF UF\WLV[ VG[S :YFG[ Sæ]\ K[ S[4 T[DGF SFIM"G[ ;O/TF ;]WL 
,> HGFZ >`JZ zâF K[P >`JZGL S'5F JUZ SM> SFI"DF\ ;O/TF ;\EJ GYLP >`JZ NZ[SGL DNN[ 
5|tI1F 5CM\RL XSTM GYLP T[ 5MTFGF 5|lTlGlWVMG[ VF56F ;]WL DMS,[ K[P DFGGLI U]~JI" v 
DFUNX"S 0F¶P GFYF,F, I]P UMlC, ;FC[AGF ;FlþFwIDF\ DG[ >`JZ S'5FGM ;TT ,FE D?IM K[P 
lJQFIGL 5;\NULYL ;\XMWG SFI"GF ;DF5G ;]WLGF T[DGF DFU"NX"GG[ DFZ] VCMEFuI ;DH] K]\P  
 
 0F¶P R\ãSFgT X[94 0F¶P XF\lTEF> VFRFI" VG[ 0F¶P ,FE X\SZ 5}ZMlCT H[JF U]Z]HGM 5F;[YL 
D/[,F lJnF ;\:SFZMV[ VF ;\XMWGSFI"gF[ A/ 5]Z]\ 5F ] K[P T[VMgÕ\ ;:G[C :DZ6 SZ]\ K]\P ;\XMWG 
SFI"G[ VFU/ JWFZJFDF\ 5lZJFZHGMV[ C\D[XF pt;FlCT SIM" K[P DFTF SlJA[G VG[ l5TF 
ELD;LEF>GF VFlXQF4 EF>vAC[GMGM :G[C VG[ WD" 5tGL v 5|FP JlGTF V[DP ;M,\SLV[ ;TT 
DNN~5 YJF DF8[ NFBJ[,L Tt5ZTFG[ DFZL SFI" l;lâgÕ\ SFZ6 DFgÕ\ K]\P V[ p5ZF\T 0F¶P N[JFITEF> 
V[RP ;M,\SL sS[XMNf4 5|FP UMlJ\NEF> 0LP S]Z\lUIF sJ0MNZFf4 BLDF6\NEF> ALP ;M,\SL 
sWM0FNZf4 DGMHEF> S[P ;M,\SL sJ[ZFJ/f4 JU[Z[ 5lZJFZHGMGF ;CIMUgÕ\ :DZ6 SZ]\ K]\P 
 
 DlC,F VF8"Ÿ; V[g0 SF¶D;" SF¶,[H4 J[ZFJ/GF VFn :YF5S VG[ ;J" 8=:8LzLVMgÕ\ ;FNZ 
:DZ6 SZ]\ K]\P 8=:8 5|D]BzL HX]EF> 0LP AFZ04 5}J" l5|lg;5F, 0F¶P V[DP H[P A\lWIF4  5|FP V[,P 
V[DP SF,FJFl F4 U|\Y5F,zL ;]Z[XEF> AFU],4 S,FS" lD+MvzL H[P S[P ZFD VG[ zL SFGFEF> 
V[,P JF/F T[DH ;J" :8FO 5lZJFZGF[ ;CSFZ AN, VFEFZ DFgÕ\ K]\P T[DH ;F{ZFQ8= 
I]lGJ"l;8LvU]HZFTL EJGGF VwI1F zL 0F¶P A/J\TEF> ÔGL T[DH 0F¶P GLlTGEF> J0UFDF4   
0F¶P V\AFNFG ZMCl F4 0F¶P AL5LGEF> VFXZ4 0F¶P DGMHEF> Ô[XL4 0F¶P NL5SEF> 58[, H[JF 
J0L, lJäHGM 5F;[YL 56 5|;\UM5FT DFU"NX"G D/T]\ Zæ]\ K[ T[DGM VFEFZL K]\P 
 
 H[T5]Z AM;lDIF SF¶,[HGF 0F¶P UM5F,EF> lGZ\HGLV[ N],"E 5]:TSM D[/JL VF5JFDF\ 
TYF lJQFI RRF" äFZF lD+ WD" AÔjIM K[P 5|FP JLP S[P JF3 ;FC[A4 U|\Y5F, X{,[QFEF> JF6JLG[ 
T[DH ;]\NZ Sd%I]8Z JS" SZL VF5GFZ CSLDEF> B[TLG[ lD+EFJ[ IFN SZ]\ K]\P 
 
 H[DGM GFD p<,[B VCL\ SZL XSFIM GYL T[JF DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ DNN~5 YGFZF 
;J[" :G[CLHGMGM ìNI 5}J"S VFEFZP 
 
 
5|FP D;ZLEF> ALP ;M,\SL 
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"Generations to come will scarce believe that such a one 
as this walked the earth in flesh and blood" 
 
- Albert Einstein 
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UF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ ;tIFU|C VG[ VÃC;FgÕ\ lG~56 
 
VgÕÊD 
5|:TFJGF o 
 
s!f  5|SZ6v!  ;FlCtI ;H"S o UF\WL  
sZf  5|SZ6vZ  ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C 
s#f  5|SZ6v#  UF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ ;tI4  
   VlC\;F VG[ ;tIFU|CG]\ lG~56 
s$f  5|SZ6v$  UF\WLI]ULG SlJTFDF\ UF\WL GF ;tIFU|C4    
   VlC\;F p5ZF\TgFF VgI JGD}<IMG]\ lG~56 
s5f  5|SZ6v5  UF\WL 5|EFJGL SlJTF o VgÕUF\WL4  
   VFW]lGS VG[ ;F\5|TI]UDF\ 
p5;\CFZ o 
 
      5lZlXQ8 o!  UF\WL ;FlCtI U|\Y ;}lR 
      5lZlXQ8 o Z  ;\NE" U|\Y ;}lR 
      5lZlXQ8 o #  lCgNLvV\U|[  U|\Y ;}lR 
      5lZlXQ8 o $ SMX U|\Y ;}lR 
      5lZlXQ8 o 5  ;\NE" ,[B ;}lR 
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5|:TFJGF 
 
;tID[J{`JZM ,MS[4 ;tI[ WD" o ;NFlzT o 
;tI D},FlG ;JF"l64 ;tIFþFF¢l;yT 5Z\5NDŸ  
 sVYF"T o ;tI V[ H HUTDF\ >`JZ K[4 ;tIG[ H VFXZ[ WD" ZæM K[4  
 ;tIDF\ H ;J"s5NFYM"fgÕ\ D}/ K[4 ;tIYL 5Z SM> 5N GYLPf 
vJF<DLlS ZFDFI6vVIMwIFSF\0 !_)v!# 
 
 VF56F EFZTLI ;DFHGL V[ TF;LZ ZCL K[ S[ ;DFHDF\ YI[,F DCFG 
DFGJLVM TYF G[TFVMGF DFU[" RF,JFG[ AN,[4 T[D6[ VF5[,F p¿D VFNXM"G[ 
JGDF\vjIJCFZDF\ RlZTFY" SZJFGF AN,[4 T[VMG[ prRF;G VF5L4 T[DG[ 5}HI 
U6L 5MT[ 5MTFGL ZLT[ jIJCFZDF\ 50L ÔI K[P VFD YJFYL JF:TlJS JG 5|6F,L 
DF8[ ;DFHGF DCFG 30J{IFVMV[ 5F0[,F GJF RL,F YM0F\ ;DIDF\ E};F\> ÔI K[P 
EUJFG A]â4 S'Q64 ZFD4 DCFJLZ :JFDL4 lJJ[SFG\N S[ UF\WL GL ;FY[ VF56L 5|ÔV[ 
,UEU VFD H SI]" K[P T[VMV[ JG äFZF ;}RJ[,FvRÄW[,F DFU[" RF,JFGF AN,[ 
VF56[ T[VMG[ DF+ 5}Ô ;FDU|L~5[ H :JLSFIF"P S'Q6G[ 5}6" 5]~QFM¿D U^IF4 T[GL 
5}Ô VR"GF YTL ZCL 56 T[DGL l:YT5|7TFG[ S[ SD"IMUG[ SM>S H VgÕ;I]" CX[P 
ZFDFI6DF\ ;LTFGL VluG5ZL1FF 5Z VO;M; SZGFZF ;DFH[v;DFHGL ;LTF 5|tI[ 
5}HIEFJ G NFBjIMP EUJFG A]â[ D}lT"5}ÔGM lJZMW SIM" 5|ÔV[ EUJFG A]âGF V[ 
DTGM :JLSFZ SIM" VG[ 5KL EUJFG A]âGL H 5|lTDFVM µEL SZLP DCFJLZ VG[ 
A]â[ VÃC;FGM p5N[X VF%IM4 5|ÔV[ V[ p5N[X 5}HIEFJYL ;F\E?IM 56 JGDF\ 
RlZTFY" G SIM"P VFD DCF5]~QFM S[ N{JL VJTFZMGL 5}Ô ;DFH I]UMYL SZ[ K[ 56 
T[VMGF ;\N[XgÕ\ VgÕXZ6 JGDF\4 jIJCFZDF\ EFuI[ H YFI K[P 
 
 UF\WL  SM> VJTFZL 5]~QF GCMTF 56 DCFDFGJ VJxI CTFP V[DGL lJZF8 
5|lTEFGM 5|EFJ T[DGF ;DSF,LG I]UDF\ SM> VJTFZL 5]~QFYL VMKM GCMTMP ,MSMV[ 
V[DGF JGG[ VCMEFJYL Ô[I]\4 T[DGF pDNF lJRFZMgÕ\ ;FNZ zJ6v59G SI]"P 
ZFQ8=LI VF\NM,GDF\ UF\WL GL ;FY[ ;[\S0M ,MSM Ô[0FI[,F4 VFD KTF\ UF\WL GF JG 
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VG[ VFNXM"G[ V1FZX o VgÕ;ZGFZF B}A YM0F H GLS?IF\ AC]HG ;DFH V[ VFNXM"G[ 
EFuI[ H VgÕ;IM" K[P UF\WL gÕ\ ;DU| JG V[ H HUT DF8[ T[DGM ;\N[X K[P 
 
 cUF\WL GF VFUDG 5}J[" HUTGF >lTCF;DF\ ;D:IFGF pS[, DF8[ ;DÔJ8 S[ 
N,L,GM DFU" HIFZ[ wI[I l;lâDF\ ;CFIS G GLJ0L XS[ tIFZ[ 5X]A/ S[ I]âGM ÃC;FGM 
VFzI ,[JM V[ :JFEFlJS H DFGJFDF\ VFJT]\Pc CÔZM JQFM"YL ;D:IFVMGF 5|FYlDS 
5|IF;M 5}6" YTF J6 pS[, ;D:IFVM DF8[ I]â VG[ ÃC;F V[ DFU" H 5|Rl,T CTFPc V[ 
DFU[" RF,JFYL HGvHGGM H GCLP DFGJLI D}<IMGM 56 S[JM lJGFX ;Ô"I K[4 V[ 
DCFEFZTGF 5|FRLGI]â[ VG[ VJF"RLG SF/DF\ ,0FI[,F A[ lJ`JI]âMV[ V[ ATFjI]\ K[P 
 
 VJF"RLG I]UDF\ DCFtDFUF\WLV[ X:+I]âGM G{lTS lJS<5 XMwIM VG[ Nl1F6 
VFlËSFDF\ T[GM ;O/ 5|IMU SZLG[ l;â SZL ATFjI]\ S[4 c;tIFU|C VYJF VÃC;F5}6" 
5|lTSFZ V[ X:+I]âGM G{lTS VJ[H AGL XS[ K[¸ V[8,]\ H GCL4 UD[ T[JL ZFHSLI4 
VFlY"S S[ ;FDFlHS ;D:IFVMGM pS[, V[GF äFZF ,FJJM XSI K[Pc VFJL V[S ¡- zâF 
;FY[ >P;P!)!5DF\ cHIF\ B}A êRF NZHÔGF\ VFwIFltDS E\0FZ DMH}N K[c V[JF 
EFZTGF lJXF/ TbTF p5Z cC[ ;ìNI 5|SFX4 3MZ V\WSFZDF\ DG[ Z:TM ATFJ4 DG[ 
VFU/ ,> Ôc V[JL lJGD| 5|FY"GF ;FY[ SD"JLZ UF\WLV[ 5|J[X SIM"P 
 
 UF\WL GF VFUDG 5}J[" 56 ZFHSLI ;FDFlHS 1M+[ ÔU'lT VFJJF ,FUL CTLP 
ZFQ8=LI VFhFNL DF8[ ÊF\lTSFZLVM K}8F KJFIF VFIMHGM SZJF ,FuIF CTFP V[ 
VFIMHG TM DF+ XF;SMGL ;FD[ lJZMW S[ lJãMCGL KAL p5;FJL XS[ T[JF CTFP 
J:T]To 5|ÔDF\ CH] ZFQ8=LI V[STF VG[ ;FDFlHS 5|lTAâTFGM lJSF; B}A VMKM YIM 
CTMP lJãMCLVMGF A/JFVMG[ V\U|[H ;¿F äFZF ÃC;S ZLT[ NFAL N[JFDF\ VFJTF\4 
lJãMC SZGFZF N[X ESTM DF8[ VFSZL ;ÔVM CTLP ;¿FWLXMGF NDG ;FD[ AC]HG 
;DFH V[STF NFBJL DFY] êRSL XS[ T[JL l:YlT H GCMTLP VF56F ;DFHDF\ VF56L 
5|ÔV[ H µEL SZ[,L VG[S ;D:IFVM4 S]5|YFVM4 E[NEFJM VG[ UZLAL ;FD[ 56 
ÔU'lT VFJxIS AGL CTLP YM0F\ ;DFH ;]WFZSM VG[ ZFQ8= 5|[DLVMV[ ZFQ8=GL 5|ÔGL 
JCFZ[ VFJJFGM 5|ItG VJxI SIM" CTM 56 D}/E}T 5lZl:YlTDF\ SM> GM\W5F+ 
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O[ZOFZM YIF GCMTFP ;\1M5[ SCLV[ TM UF\WL GF VFUDG 5}J[" N[XGL ZFHSLI T[D 
;FDFlHS S[ VFlY"S NXF ;FZL GCMTLP T[ AWF 1M+MDF\ ÊF\lTGL VlGJFI"TF H6FTL CTLP 
 
 >P;P!)!5YL >P;P!)$* ;]WLGM V[ ## JQF"GM SF/ B\0 ;DU| ZFQ8= DF8[ 
ÔU'lT VG[ 5lZJT"GM I]U AgIM VG[ V[ I]UGF 5|JT"S CTF DMCGNF; SZDR\N UF\WLP 
UF\WL V[ lCgN]:TFGG[ DF+ lJN[XL XF;GYL D}lST GCMTL V5FJLP T[GL ;DF\TZ[ 
lCgN]:TFGGF ;DU| 5|Ô JGDF\ 56 VFD}, 5lZJT"G VF^I]\ CT]\P ;FDFlHS4 VFlY"S4 
WFlD"S4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTS V[ VG[SlJW ;D:IFVMYL 3[ZFI[,F VF ZFQ8=G[ T[D6[ 
V[ ;J[" ;D:IFVMYL D}ST SZJFGM EULZY 5]~QFFY" SIM"P T[D6[ ZFQ8=GL 5|ÔG[ lJSF; 
VG[ D]lST DF8[ ;D]lRT DFU"NX"G VF%I\] V[8,]\ H GCL\ V[ DFU[" RF,JFDF\ T[VM 
VU|[;Z ZæFP ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM ZFQ8= JGDF\ VF TDFD 1M+MG]\ T[D6[ 
V;FWFZ6 G[T'tJ SI]"P T[D6[ 5|Ô JGDF\ ÔU'lT VG[ 5|Ô JGDF\ :JT\+TF ,FJJF 
DF8[ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SI]"P lJN[XL XF;G ;FD[ T[D6[ VE}T5}J" VÃC;S 
VF\NM,GM R,FjIF VG[ T[DF\ T[VMG[ ÊDXo ;O/TF D/LP ZFQ8=GL :JT\+TFGM ;JF"lWS 
IX T[DGL VFU[JFGLDF\ RF,[,L V[ VÃC;S R/J/G[ H VF5L XSFIP 
 
 JL;DL ;NLDF\ UF\WL GF G[T'tJDF\ VÃC;S SFI" 5âlTYL ;WFI[,F VFJF 
5lZ6FDM VG[ lJHIM >lTCF;DF\ VET5}J" K[P lB|:TL lDXGZL :8[g,L Ô[g;[ IYF"Y H 
Sæ]\ K[ S[4 
  cNever in human history had such a battle been fought 
with  such weapons and with such avictoryc 
 
 DFGJ >lTCF;DF\ VFJF ClYIFZMYL SNL VFJ]\ I]â B[,FI]\ GYL VG[ VFJM 
DCFG lJHI CF\;, YIM GYLP DCFtDF UF\WLGL VF V5}J" l;lâ U6FI T[D DFGJ 
ÔTG[ T[D6[ VF5[,L VF DCFD},L E[8 U6FIP 
 
 UF\WL V[ VÃC;S VF\NM,G äFZF DF+ EFZTG[ lJHI V5FjIM V[8,]\ H SC[J]\ 
5}ZT]\ GYLP UF\WL V[ lCgN]:TFGG[ :JT\+TF TM V5FJL H T[GL ;FY[ XF;S5|ÔG[ 56 
SXL ÔGCFlG G YFI VG[ T[VM 5MTFGF N[X 5ZT OZL XS[ T[GM bIF, SIM"P VYF"T 
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UF\WL GL ;\J[NGF ;DU| DFGJÔT 5ZtJ[GL CTLP T[DGM lJZMW ;FD|FHIJFN ;FD[ 
CTM4 V\U|[H 5|ÔHGM ;FD[ GCLP UF\WL GF VF DCFG VlEIFGGL ;O/TF lJX[ T[YL 
H V[S V\U|[H ,[BS VFGM"<0 8MIdALV[ 5MTFGF 5]:TS cOne world and IndiacDF\ 
EZ5]Z 5|;\XF SZL K[P UF\WL GL G[TFULZLDF\ RF,[,L VFhFNLGL ,0T4 UF\WL GM 
VlEUD VG[ ,0TDF\ D/[,L ;O/TF V\U[ T[VM SC[ K[v 
 
 cHe there ever been another case in which a leader in a 
successful struggle for a political liberation has been a benefactor, not 
only to his own people to the free them selves? Gandhiji made it 
possible for the people of my country to go on ruling India, and at the 
same time he did this in a way that made it possible for the British to 
withdraw without irretrievable discreditor or disgrace. I should say that 
Gandhiji service to my country has been not much less great than his 
service to his own country.c 
 
 vcV[J]\ SNL AgI]\ K[ BZ]\ S[ H[DF\ VFhFNLGL ,0TGM G[TF OST 5MTFGL 5|ÔGM H 
GCL\4 5Z\T] H[ XF;SMGL ;¿FDF\YL 5MTFGL 5|ÔG[ D]ST SZJF DyIM CMI T[ ZFQ8=GM 56 
lCTSTF" AgIM CMIP UF\WL V[ DFZF N[XGF ,MSM DF8[ XF;G RF,] ZFBJFgÕ\ VG[ ;FY[ 
;FY[ DM8L DFGCFlG S[ S,\S J[9IF lJGF4 DFZF N[XJF;LVMG[ EFZTDF\YL 5FKF lJNFI 
,[JFgÕ\ XSI AGFjI]\P DFZ[ SC[J]\ Ô[>V[ S[ UF\WL GL DFZF N[X 5|tI[GL ;[JF T[DGL 
5MTFGF N[X 5|tI[GL ;[JF SZTF\ VMKL GYLPc  
 
 UF\WL GF SFIM"GL V;Z DF+ EFZT ;]WL ;LlDT GCMTL4 T[gÕ\ V[S pNFCZ6 
DF+ VCL\ NXF"jI]\ K[P ;DU| DFGJÔTGF S<IF6 VY[" 5MTFgÕ\ ;DU| JG ;Dl5"T 
SZGFZF UF\WL GM 5|EFJ ZFQ8=LI EF{UMl,S ;LDF ;]WL DIF"lNT GCMTMP lCgN]:TFGGL 
5|ÔGF JGGF\ 5|tI[S 1M+M ;]WL V[ 5|EFJ 5|JT"TM CTMP JGv;DFHGF N5"6 ;DF 
;FlCtIDF\ 56 V[ 5|EFJ lNXF ;}RS T[D 5YNX"S ZæM K[P UF\WL GL ZFQ8=jIF5L 
VÃC;S R/J/ ;FY[ 5|ÔG[ Ô[0JFDF\4 ZFQ8=LI R[TGF ÔU'T SZJFDF\ VG[ UF\WL GF 
JG VFNXM"G[ 5|Ô ìNI ;]WL 5|;FZJFDF\ ;FlCtIV[ V[S DFwIDGL ;A/ E}lDSF 
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EHJL K[P DCFtDF UF\WLGF JG VFNXM"GM :JLSFZ4 ;tSFZ VG[ 5|;FZ SZJFDF\ 
;FlCtIGL E}lDSF B}A VUtIGL ZCL K[P 
 
 UF\WL  V[8,[ V[S lJZF8 DFGJ5|lTEF T[DGF jIlST JGL GM\W HUTGF TDFD 
VeIF; 1M+MV[ ,[JL 50L K[P ;DFHXF:+4 ZFHIXF:+4 >lTCF;4 DFG;XF:+4 
VY"XF:+ H[JF VeIF;1M+MDF\ 56 T[DGL lJRFZ6FG[ ;FNZ :JLS'TL D/L K[P T[DGF 
lJZF8 jIlS GL VG[S D]ãFVM K[P UF\WL  V[S DCFG AC]D]BL 5|lTEF K[P T[DGF 
jIlS GF VG[S U]6M DFGJÔT DF8[ 5YNX"S GLJ F K[P T[DGF jIlS GF U]6 
lJX[QFMDF\ ;tI VG[ VÃC;FGM p<,[B 5|YD H SZJM ZC[P VF U]6 lJX[QFMGF\ DFwID[ 
T[D6[ ;tIFU|CgÕ\ VE}T5}J" VF\NM,G K[ ]\4 T[DF\ EjI ;O/TFVM D[/JLP VFD ;tI 
VG[ VÃC;F TYF ;tIFU|C UF\WL GF 5|D]B JG 38SM ZæF K[P UF\WL GF U]6 
lJX[QFMGM 5|EFJ HUTGF VgI VeIF; 1M+MGL ;DF\TZ[ ,l,TS,FVM T[D ;FlCtIDF\ 
56 Ô[JF D/[ K[P UF\WL GF VÃC;S ;\U|FDGF l+lJW X:+M V[8,[ ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|CP VF l+lJW X:+MGM 5|EFJ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[ T[DF\ 56 SFjI 
;FlCtIDF\ S[JM VG[ S[8,M ZæM K[ T[ Ô[JFGM VCL\ ;\lGQ9 p5ÊD K[P 
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5|SZ6v! 
;FlCtI ;H"S o UF\WL  
VgÕÊD o 
 
  E}lDSF o 
 
  s!f UF\WLI]U 5}J["gÕ\ U]HZFTL ;FlCtI VG[ ,1F6M 
  sZf UF\WL gÕ\ JG o ;\l1F%T 5lZRI 
  s#f UF\WL gÕ\ ;FlCtI ;H"G 
  s$f UF\WL ;FlCtIGF D]bI ,1F6M 
  s5f UF\WL GF jIlS  VG[ S'l GM 5|EFJ 
 
  ;DF5G o 
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5|SZ6v! 
;FlCtI ;H"S o UF\WL  
 
 D]\UF NlZã GFZFI6MGF V\TZDF\ J;TF 5|E] l;JFI ALÔ >`JZG[ C]\ VM/BTM 
GYLP VG[ C]\ V[ HGTFGL ;[JF DF8[ H 5ZD[` JZG[ ;tI ~5[ S[ ;tIG[ 5ZD[` JZ ~5[ EH]\ K]\P 
 
vDCFtDF UF\WL 
 
 cI]U[ I]U[ N]oBLHGMGL DNN DF8[4 VWD"GM GFX SZJF DF8[ VG[ WD"GL 
;\:YF5GF SZJF DF8[4 V;tIG[ 5ZFlHT SZLG[ ;tIG[ lJHIL AGFJJF >`JZG[ VJTFZ 
WZJM 50[ K[c zLDN EUJNŸULTFGL VF JF6LG[ A]låGF +FHJ[ D},JJF A[;GFZFVMV[ 
UF\WL GF JGSFI"GM VeIF; SZJM HM>V[P T[VMG[ DCFtDF UF\WLGF JGDF\YL4 
T[DGF JGSFI"DF\YL VF:YFgÕ\ VD'T VJxI D/L ZC[X[P VF lJZF8 lJE}lTV[ N[X 5Z 
VFJL 50[,L 5ZFWLGTF ~5L VFOTDF\YL N[XG[ :JFWLG SZJF H 5MTFG]\ ;J":J ;Dl5"T 
SZL NLW]\P N[XG[ 5ZT\+TFGL U],FDLDF\YL :JT\+ SZJF H Ô6[ T[D6[ VJTFZ WFZ6 SIM" 
CTMP H[D >`JZ VG[S ~5M WFZ6 SZL XS[ K[ T[D4 UF\WL  jIlS GL 56 VG[S 
D]ãFVM HMJF D/[ K[P ,MSGFIS4 UZLAv5Ll0THG pâFZS4 ZFDZFHIGF :J%G Q8F4 
DFGJWD"GF 5|BZ 5|JT"S4 VÃC;S R/J/GF VU|6L4 ZFQ8=l5TF4 ;FlCtI ;H"S4 ;FRF 
J{Q6JHG4 p¿D JSŸTF4 GL0Z ,0J{IF4 VFJL TM VG[S D]ãFVM T[DGF AC]D]BL 
jIlSŸ DF\ ;DFI[,L K[P DCFtDF UF\WLGF jIlSŸ GL VG[SlJW KALVMgÕ\ NX"G V[SL 
;FY[ V[S :YFG[ 5FDJ]\ VXSI K[P >`JZ DF8[ V[J]\ SC[JFI K[ S[4 cEST H[JF EFJ ;FY[ 
T[G[ 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[ K[4 T5 SZ[ K[ T[JF ~5[ T[GM ;F1FFtSFZ YFI K[P DCFtDF 
UF\WLGL 5|lTEFGM ;\5}6" 5FZ 5FDJM 56 V[8,M H Sl9G H6FI K[P DCFtDF UF\WLGL 
VG[SDFUL" DFGJ;[JFDF\YL SM> V[S DFU[" T[DG[ VM/BJFGM 5FDJFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFJ[ TM 56 UF\WL GF lJZF8 jIlSŸ GF V[SFN V\XG[ H 5FDL XSFIP 
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 ccZFQ8=GF JGDF\ HIFZ[ SM> lJZF8 ÔU'lTGM H]JF/ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ AWF 
1M+MG[ 5lZ%,FlJT SZL ÔI K[P VF56F N[X DF8[ >P;P!)Z_ YL >P;P!)$_ 
,UEUGM UF/M VFJL ÔU'lTGM SF/ CTMP VG[ V[ ÔU'lTGM 36M IX UF\WL G[ OF/[ 
ÔI K[P VF ;DI NZlDIFG UF\WL GL V;Z 5|A/ VG[ jIF5S CTLP V[D6[ N[XGL G[ 
lJX[QM U]HZFTGL SFIF 5,8 SZL GFBLP JGGF H0 D}<IMG[ pB[0L GFBL T[DG[ :YFG[ 
GJF D}<IMGL :YF5GF SZLPcc s!f∙ 
 
 UF\WL  V[ DF+ jIlST GYL lJE}lT K[P DCFG J{7FlGS VF>g:8F>G[ T[DGF 
lJX[ IYFY" GM\wI] K[ S[4 cElJQIGL 5[-L SNFR V[J]\ DFGJF T{IFZ GlC YFI S[ BZ[BZ 
SM> CF0vDF\;GM VFJM DFGJL VF WZTL 5Z YIM CX[Pc ElJQIGL 5[-L XF DF8[m 
UF\WL  V[ SM> N}ZGF E}TSF/GL 38GF GYLP VFH[ VF56[ H[ ,> ZæF KLV[ V[ :JT\+ 
N[XGL VFAMCJFGM 5|tI[S `JF; V[DGF EULZY 5]Z]QFFY"GM D\+ VF56F SFGG[ 
;\E/FJL ÔI K[P T[D6[ SZ[,F DCFG SFIM"gÕ\ :DZ6 N[XGL 5|Ô lRZSF/ ;]WL SZTL 
ZC[X[P UF\WL gÕ\ JG4 VG[S 1M+DF\ T[D6[ SZ[,]\ 5|NFG ;LDF lRî~5 AgI]\ K[P N[XGL 
:JT\+TF 5|Fl%T DF8[GF\ T[DGF SFIM"GM V[S V,U >lTCF; K[P T[D6[ SZ[,F ,MS;[JFGF 
SFIM" VG[S U|\YMGL ;FDU|L AGL R}SIF K[P VY"XF:+4 S[/J6L4 lX1F64 :JZMHUFZL4 
;FlCtI4 5+SFZtJ4 VFZMuI JU[Z[ lJQFI 5ZGF T[DGF lJRFZM VFH[ 56 H[ T[ 1M+ 
DF8[ VFNX" ~5 AgIF K[P ;DFH JGGF ptSQF" DF8[ T[D6[ ;[J[,L lJlJW IMHGFVM 
DF8[GL DCtJFSF\1FFVMvS'lQF4 U|FDMâFZ4 UZLAL lGJFZ64 :JZMHUFZ JU[Z[ VFNX" 
ZFQ8= lGDF"6 DF8[ VFH[ 56 NLJF NF\0L ~5 ZCL K[P 
 
 UF\WL GF VF DCFG jIlSŸ GM 5lZRI VF5TF pDFX\SZ HMXLV[ Sæ]\ K[ S[4 
ccJL;DL ;NLGF U]HZFTGF H GCLP 56 ;DU| EFZTGF JG T[DH ;FlCtI 5Z 
H[DGM V5}J" 38GFtDS 5|EFJ lJ:TZ[,M K[ VG[ H[DgÕ\ 5MTFgÕ\ V1FZWG )_ p5ZF\T 
N/NFZ U|\YM H[8,]\ YJF ÔI K[P V[ cDCFtDFcGF 5ZD VFNZ EIF" VG[ cAF5]cGF 
VFtDLITF EIF" V5ZGFDYL ,MS ñNIDF\ J;L UI[,F4 DCFgÕEFJ V[8,[ DMCGNF; 
SZDR\N UF\WLPcc sZf∙ 
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 5\l0T HJFCZ,F, GC[~ V[ UF\WL GF 5|EFJXF/L jIlSŸ GM Z;5|N 5lZRI 
lJlXQ8 ZLT[ VF%IM K[ o cc,F\AF JBT 5KL VFBZ[ V[ lSXFGJU" DF8[ VFXFgÕ\ V[S 
lSZ6 5|U8I]\ V[S GFGS0M DFGJL VFjIMP T[6[ lSXFGMGL VF\BMDF\ ;M\;ZL lQ8 SZLG[ 
V[DGF CTFX ñNIDF\ 5|J[X SIM"G[ T[DGL ,F\AF JBTGL J[NGF l5KF6L V[ DF6;GL 
GHZDF\ ÔN] CTM4 V[GF :5X"DF\ JGNFIS VluG CTMP T[GF VJFHDF\ CDNNL" CTL G[ 
T[GF ñNIDF\ V5FZ S~6F4 VUFW 5[|DEFJGF4G[ XCLNGL VFDZ6 lGQ9F CTLP 
lSXFGMV[4 SFDNFZMV[4 VG[ ALÔ Nl,T ,MSMV[ V[GF NX"G SIF"G[ V[GF AM, 
;F\E?IF4G[ V[DGF D'T5|FI ñNI OZL R[TGJ\TF G[ ZMDF\lRT YIF\ V[DGFDF\ VHA 
5|SFZGL VFXFGM pNŸI YIMP T[VM pt;FC E[Z AM,L p9IFo cDCFtDF UF \WL GM HI 
CMc ccs#f∙ 
 
 VF K[ UF\WL GF lNjI jIlSŸ GL hF\BLP UF\WL GL 5|lTEF AC]D]BL K[ T[D6[ 
JGvHUTGF VG[S 1M+MDF\ 5|NFG SI]" K[P T[DGF AC]D}<I 5|NFGgÕ\ V[S 1M+ ;FlCtI 
HUT U6FJL XSFIP ;FlCtI 1M+[ T[D6[ AÔJ[,L p¿D ;[JFVM lRZ:DZ6LI ZC[X[P 
UF\WL gÕ\ ;FlCtI ;H"G V\T[ TM T[DGL ,MS;[JF 5|J'l¿gÕ\ DC JgÕ\ DFwID AgI]\ H6FI 
K[P H[D DwISF,LG ;\TMG]\ ;FlCtI ;H"G T[DGL 5|E] ElSTgÕ\ DFwID AG[,]\ T[D 
UF\WL gÕ\ ;FlCtI ;H"G 56 ,MS S<IF6GL 5|J'l¿DF\ DFwID AgI]\P UF\WL GL ;FlCtI 
;H"G 5|J'l¿GF\ S[gãDF\ ,MS S<IF6GL EFJGF ZCL VgÕEJFI K[P T[DgÕ\ ;FlCtI ;H"G 
T[DGL VFtDFgÕE}lT VG[ ÔT VgÕEJMgÕ\ XaN:Y ~5 K[P 
 
 UF\WL GF ;FlCtIGM ;JM"5ZL U]6 T[DF\ VgÕEJFTL 5FZNX"S ;tIlGQ9F K[P 
T[DgÕ\ ;FlCtI T[DGF 5}J"SF,LG ;H"SMYL VG[S ZLT[ H]N]\ JTF"I K[P T[DGF äFZF ;Ô"I[,F 
;FlCtIDF\ ZC[,L lJX[QFTFVM T[DG[ 5}J"SF,LG ;FlCltIS 5Z\5ZFYL BF::FF H]NF 5F0[ 
K[P VCL\ DF+ ;FlCtI ;H"S UF\WL GF ;FlCtI ;H"GGM 5lZRI D[/JJFGM TYF 
T[DGF ;DSF,LG ;H"SM 5Z T[DGF ;H"G VG[ jIlSŸ GF 50[,F 5|EFJGL GM\W ,[JFGM 
p5ÊD K[P  
 
 UF\WLI]U V[ U]HZFTL ;FlCtIGF >lTCF;gÕ\ V[S DCtJgÕ\ ;M5FG K[P UF\WLI]UG[ 
S[ ;FlCtI ;H"S UF\WL G[ ;DHJFv5FDJF DF8[ T[DGL 5}J[" ;Ô"I[,F U]HZFTL 
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;FlCtIG[ T5F;J]\ VlGJFI" K[P SM>56 ;H"SGL ;H"STF T[DGL 5}J" 5Z\5ZFGL k6L 
CMI K[P ;FlCtI ;H"S UF\WL GF VFUDG 5}J[" lJS;L R}S[,L U]HZFTL ;FlCtI 5Z\5ZF 
5Z V[S lQ85FT SZL ,>V[P  
 
s!f UF\WLI]U 5}J["gÕ\ U]HZFTL ;FlCtI VG[ ,1F6M o  
 
 cEFZT 5MTFGL ;\:S'T ;FlCtI ;D'lâGF SFZ6[ 5|FRLGSF/YL lJ`J 5|l;â Zæ]\ 
K[P JF<DLlS4 jIF; VG[ SFl,NF; H[JF p¿D ;H"SMGF ;H"GDF\ 5|FRLG EFZTGF 
>lTCF;GM ;DU| lGRM0 VFJL ÔI K[P SM> S]NZTL VF5l¿GF SFZ6[ VgI ;H"SMgÕ\ 
TDFD ;FlCtI SNFR GFX 5FD[ TM 56 V[ |+6 ;H"SMGF ;H"G äFZF EFZTLI ;\:S'lTGM 
>lTCF; H/JF> ZC[Pc V[ 5|SFZgÕ\ lJWFG zL VZlJ\N[ cSFl,NF;c GFDGF GFGS0F\ 
5]:TSDF\ SI]" K[P VF lJWFGDF\ ZC[,F ;tIG[ ;DHJF HTF\ T]ZgT bIF, VFJ[ S[4 
VF56L ;\:S'lTGL +6 VJ:YFVM VF +6 ;H"SMGF ;FlCtIDF\ ;]\NZ ZLT[ 5|U8 Y> 
K[P 5C[,L VJ:YF NX"GGL A]lâ5|WFG AL  VJ:YF VFNX" ;[JL GLlT 5|WFG VG[ 
+L  VJ:YF >lgãIM5EMUGL V{lCS ;]B5|WFG DGMNXFP SFl,NF;GF ;H"GDF\ 
V{lCS;]BDF\ VFG\N ,[GFZL >lgãIM5EMUGL VJ:YF p¿DM¿D ZLT[ 5|:T]T K[P 
JF<DLlS H[JF DCFSlJ V[ 5MTFGF ;H"G äFZF VFNX" ;[JL GLlT5|WFG VJ:YFG[ ZH} 
SZL K[P DClQF" jIF;GF ;H"GDF\ T JNX"GGL A]lâ5|WFG VJ:YFGL VgÕE}lT lJX[QF 
YFI K[P  
 
 ;\:S'T ;FlCtIGM ;D'â JFZ;M OST JF<DLlS4 jIF; S[ SFl,NF; 5}ZTM H 
;LlDT GYLP EJE}lT4 EF;4 X]ãS4 DFW4 HUggFFY4 ET}"ClZ H[JL V[GS lJZF8 ;H"S 
5|lTEFVM ;\:S'T ;FlCtIG[ JZ[,L K[P ;\:S'T ;FlCtI V[ ;DU| lJ`JG[ 5|EFlJT 
SZGFZ]\ Zæ]\ K[P EFZTLI EFQFFVMGF\ ;FlCtIDF\ T[GM JFZ;M J6FI[,M K[P p¿ZEFZTGL 
;\:S'THgI EFQFFVMGF\ ;FlCtI 5Z 56 ;\:S'T ;FlCtIGL jIF5S V;Z HMJF D/[ K[P 
U]HZFTL EFQFFGF DwISF,LG ;FlCtIG[ HMTF V[JM VgÕEJ ;CH H YFI K[ S[ ;DU| 
DwISF,LG EFZTLI ;FlCtIGF D}/ ;\:S'T ;FlCtIDF\ 50[,F K[P EFQFFSLI V[ 
;\:S'T H[D U]HZFTL EFQFFGL HG[TF K[ T[D ;FlCtIS V[ 56 T[6[ ;\:S'T 
;FlCtIGF ;\:SFZMGM JFZ;M D[/jIM K[P 
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 U]HZFTL DwISF,LG ;FlCtIGF >lTCF;gÕ\ 5|YD RZ6 K[S VlUIFZDL ;NL 
;]WL NMZL ÔI K[P GZl;\CZFJ lNJ[l8IF4 0F¶P T[l:;TMZL4 S[P SFP XF:+L H[JF 
EFQFFXF:+LVM U]HZFTL EFQFFGM pNŸEJSF/ VlUIFZDL ;NLYL :JLSFZ[ K[P 
EFQFFSLI V[ U]HZFTL EFQFFGM lJSF;ÊD VF lJäFGM J{lNS ;\:S'T4 lXQ8 ;\:S'T4 
XF{Z ;[GL4 5|FS'T UF{H"Z V5E|\X4 DwISF,LG U]HZFTL4 VJF"RLG U]HZFTL H[JF 
TAÞFVMDF\ NXF"J[ K[P  
 
 cl;âC[D XaNFgÕXF;Gc H[JF jIFSZ6U|\YG[ U]HZFTL EFQFFGM 5|YD U|\Y 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P lJâFGMGF D\tJI 5|DF6[ VF U|\YZRGFGM ;DI VlUIFZDL ;NLGM 
K[P VlUIFZDL ;NLYL 5\NZDL ;NL ;]WLDF\ ZRFI[,]\P ;FlCtI 5|FZ\lES DwISF,LG 
I]UgÕ\ ;FlCtI U6FJL XSFIP GZl;\C DC[TFGF VFUDG ;]WLDF\ U]HZFTL EFQFF 
;FlCtIGL :JT\+ VM/B µEL Y> R}SL H6FI K[P GZl;\C DC[TFG[ U]HZFTL 
;FlCtIGM VFlNSlJ SC[JF lJX[ lJâFGMvlJJ[RSMDF\ SNFR DTvDTF\TZM CMI TM 56 
T[GF I]UGF 5|D]B SlJ ~5[ T[G[ :JLSFIF" lJGF G RF,[P GZl;\C DC[TF äFZF X~ YI[,L 
5N :J~5GL SFjI 5Z\5ZF K[S NIFZFD ;]WL lJ:TZTL ZCL K[P C[DR\ãFRFI"YL GZl;\C 
DC[TF VG[ GZl;\C DC[TFGL NIFZFD ;]WLGF ;DIUF/FG[ DwISF,LG I]U TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DIUF/M ,UEU VF9;M JQF"GM jIF5 WZFJ[ K[P VF9;M 
JQF" H[8,F jIF5S ;DIUF/FDF\ lJ:TZ[,F DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL VG[S 
lJX[QFTFVM K[4 5|JFCM K[P VF ;FlCtIGF 5MQFS VG[ VJZMWS 5lZA/M H]NF K[P 
lJ5},DF+FDF\ ;Ô"I[,F DwISF,LG ;FlCtIDF\ VD]S Z\UM VlWSDF+FDF\ TM VD]S Z\UM 
V<5DF+FDF\ HMJF D/[ K[P T[GL 5FK/ ZC[,F TtSF,LG 5lZA/M HM> XSFI K[P 
 
DwISF,LG ;FlCtI o 
 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIG[ 5|FU GZl;\CI]U4 GZl;\C I]U VG[ 5|[DFG\N I]U 
V[JF 5[8F lJEFUMDF\ lJEFlHT SZJFYL V[ ;FlCtIWFZFG[ ;Z/TFYL ;D  XSFX[P 
5|FU GZl;\CI]UG[ ;FlCtI  V[ ;D'â SZJFDF\ H{G ;H"SMgÕ\ IMUNFG lJX[QF Zæ]\ K[P 
VF I]UG[ ZF; I]U S[ H{G I]U TZLS[ 56 VM/BFJL XSFIP C[DR\ãFRFI"YL GZl;\C 
DC[TFGF VFUDG 5}J["GM RFZ;M JQF" H[8,M SF/B\0 5|FU GZl;\CI]U U6FJL XSFIP 
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GZl;\CI]UGM ;DI 5\NZDL VG[ ;M/DL ;NLGM U6FJL XSFIP VF I]UDF\ 5N VG[ 
VFbIFG H[JF ;FlCtI :J~5MGL 5|FZ\lES VJ:YFYL ,>G[ S\>S lJSl;T VJ:YF HM> 
XSFI K[P GZl;\C DC[TF4 DLZF\AF>4 EF,6 VG[ 5ÍGFE H[JF 5|D]B ;H"SMgÕ\ 5|NFG 
VF ;DIUF/FDF\ lJX[QF Zæ]\]\ K[P BF; SZLG[ GZl;\C DC[TF VG[ DLZF\AF>GL 5N 
ZRGFVMgÕ\ lJ5}, ;H"G VF I]U NZdIFG YI]\ K[P VF ;DI B\0DF\ H EF,6[ VFbIFG 
:J~5G[ V[S :JT\+ ;FlCtI :J~5 ~5[ lJS;FjI]\ VG[ T[ :J~5GL XSITFVM 56 
RSF;L K[P 5NA\W4 S0JF\A\W4 S0JF\v5N lDz A\W S[ ;/\U A\W H[JF VFbIFG 5|SFZM 
T[DGL S'lTVMDF\ HMJF D/[ K[P V[S\NZ[ VFbIFG lXZMDl6 5|[DFG\NGF 5]ZMUFDL SlJ 
TZLS[ T[D6[ GM\W5F+ SFDULZL AÔJL K[P DwISF,LG ;FlCtIGF V\lTD TAÞFG[ 
5|[DFG\N I]U TZLS[ VM/BFJL XSFIP ;¿ZDL ;NLYL VMU6L;DL ;NLGF 5|F\ZlES 
EFU ;]WL VF I]U lJ:TIM" K[P VF I]UDF\ 5|[DFG\N4 XFD/4 NIFZFD4 H[JF D]bI 
;H"SMV[ ;FlCtI ;H"G SI]" K[P VFbIFG4 5nJFTF"4 UZAL4 ZF; JU[Z[ :J~5M VF I]U 
NZlDIFG T[GL 5}6" lJS;LT VJ:YFV[ 5CM\R[ K[P ;DU| DwISF/GF ;FlCtI;H"G 5Z 
5FT SZTF T[DF\ GZl;\C4 DLZF\AF>4 VBM4 EF,64 XFD/4 5|[DFG\NG[ NIFZFD 
H[JF 5|D]B ;H"SM 5MTFGL lJZF8 ;H"S 5|lTEFYL EFJSMG[ VlEE}T SZL N[ K[P 
 
 DwISF,LG ;FlCtI AC]WF C:Tl,lBT ;FlCtI K[P S[8,]\S ;FlCtI S\9:Y 
5Z\5ZFDF\ lJS;[,]\ K[P VF I]UDF\ ;FlCtIgÕ\ JFCG DF+ 5n H Zæ]\ K[4 UnGM lJSF; 
GÃCJT K[P ;FlCtI ;H"GGM D]bI lJQFI WD" K[P VF ;H"SMV[ ;FlCtIG[ J{ZFuI4 
;NFRFZ4 GLlT4 >tIFlN JGD}<IMGF 5|RFZv5|;FZGF DFwID ~5[ VBtIFZ SI]" 
VgÕEJFI K[P ;FlCtIG[ JFTF JGgÕ\ 5|lTlA\A U6LV[ TM DwISF,LG I]UGF 
;FlCtIDF\ ;DSF,LG ;DFH NX"G4 VFRFZvlJRFZ4 ,FU6LVM4 ZLTvlZJFHM4 :Y/ 
SF/GF J6"GM JU[Z[gÕ\ VFK]\v5FT/]\ 5|lTlA\A HM> XSFI K[P SG{IF,F, D]GXLV[ VF 
I]UGF ;FlCtIG[ c JGgÕ\ SZRlZI]\ SZT]\ ;FlCtIc Sæ]\ K[P T[DGF VF1M5DF\ VF\lXS TyI 
SZRlZI]\ VJxI K[P DwISF,LG ;FlCtIDF\ WD"SYFVM4 ;\:S'T ;FlCtIGL 5|Rl,T SYF 
;FDU|LGM ;lJX[QF p5IMU YIM K[P ;FlCtIGF S[gãDF\ ;DFH JGGF :YFG[ WFlD"S 
V[ ;DFHgÕ\vjIlSTgÕ\ S<IF6 K[P 
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 ;H"SMgÕ\ ,1I JGGF Z\UMGF AN,[ DM1F DFU" TZO D\0FI[,]\ K[P TtSF,LG 
JF:TlJSTF :JLSFIF" 5KL 56 V[D SC[J]\ HM>V[ S[4 I]UGL ZFHSLI T[DH ;FDFlHS 
5lZl:YlTGF ;\NE[" V[ ;FlCtI T[GF I]ULG ;\NEM" T[DH ;\HMUMG[ VgÕ;I]" K[P lXQ8 
;FlCtIGL T],GFV[ ,MS;FlCtIDF\ TtSF,LG JGGL KAL AZFAZ p5;L K[P 
lJQFIMGL V[SlJWTF4 S'lT lJQFIMgÕ\ 5]GZFJT"G JU[Z[ VF I]UGF ;FlCtIGL DIF"NFVM K[P 
VG[S DIF"NFVM KTF\ S\9M5S\9 ;RJFI[,]\4 ,lCIFVM äFZF ,BFI[,]\4 C:T5|TMDF\ ;\lRT 
YI[,]\4 WD"GF VFKFv3[ZF Z\UMYL Z\UFI[,]\4 ElST EFJ VG[ 7FGG[ 5|D]B56[ 
5|IMHT]\ VF ;FlCtI U]HZFTL ;FlCtIGM UF{ZJ5|N lC:;M K[P 
 
 VF I]UGF ;FlCtIG[ ;LlDT lNXFDF\ JF/GFZ I]ULG 5lZA/M K[P lJN[XL VG[ 
lJWDL" XF;SMGF H}<DMYL +:T YI[,L 5|Ô WD"GF XZ6[ J/[ V[ ;FJ :JFEFlJS K[P 
T[YL H VF I]UGF\ ;FlCtIDF\ WD"vJ{ZFuI4 ElST4 p5N[XSTF4 GLlT 5ZFI6TFgÕ\ 
5lJ+UFG ;\E/FI K[P D]bItJ[ WD"GF S[ DM1F DFU"GF Z\U[ Z\UFI[,F VF I]UGF\ 
;FlCtIDF\ JFTF JGgÕ\ EFlTU/ VF,[BG E,[ VMKFvVFKF Z\U[ 56 VJxI YJF 
5FdI]\ K[P 
 
VJF"RLG ;FlCtI VG[ T[GF ,1F6M o 
 
 VJF"RLG I]U VG[ DwISF,LG ;FlCtIG[ ;DIGF SM> RMÞ; JQF"YL lJEFlHT 
SZJ]\ VgÕlRT U6FX[P J:T]To NIFZFD VG[ N,5TZFD JrR[gÕ\ SM> V[S ;DI lAgN] VF 
A[ I]UG[ V,U SZ[ K[ V[D SC[J]\ Sl9G K[P N,5TZFDG[ T[YL H VJF"RLG VG[ 
DwISF,LG 5Z\5ZFgÕ\ VgÕ;\WFG SC[ K[P T[GFDF\ VJF"RLGTFGM pgD[QF 56 K[P DMU, 
XF;GGM T[D DZF9F ;¿FGM V\T VFJL R}SIM CTMP V\U|[H XF;G 5}ZF N[X 5Z 5MTFgÕ\ 
VFlW5tI HDFJL R}SI]\ CT]\P 5|Ô JGDF\ l:YZTF VG[ ;,FDTLGM VC[;F; JTF"I 
ZæM CTMP V[D SCLV[ S[ 5|Ô JGDF\ Ô6[ GJ JGGL RDS VFJL ZCL CTLP J{7FlGS 
ÊF\lTGF ,FEM VF56L 5|Ô ;]WL 5CM\RJF X~ YIF CTFP 5|ÔG[ lJN[XL XF;G JGGL 
GJL pdDLNM ;DFG EF;L Zæ]\ CT]\P lJN[XL 5|ÔGF ;\5S"GF SFZ6[ VF56L 5|Ô 5lüDL 
;\:S'lTGF ;\5S"DF\ VFJL ZCL CTLP 5lüDL JG X{,L 5ZtJ[ VCMEFJ YTM CTM T[D 
VF56L ~  5|6F,LVM A\WGM ~5 EF;L ZCL CTLP Ô6[ GJF I]UGM pÛI Y> ZæM CTMP 
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;]WFZS I]U o 
 
 D]ã6I\+MGL XMWBM/G[ SFZ6[ ;DFRFZ 5|;FZ6 DF8[ GJM VJSFX ;Ô"IMP 
V\U|[ v5lüDL lX1F6 5âlT 5|DF6[ I]lGJl;"8LVMGL :YF5GF YTF lJnFeIF; DF8[GF 
WMZ6M AN,FIFP 5lüDL 5|Ô 5|tI[GM VCMEFJ VG[ T[DgÕ\ VgÕSZ6 SZJFGL4 T[DGF 
H[JL JGX{,L V5GFJJFGL VFAMCJF A\WFJF ,FUL CTLP 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF 
;FDFlHS lGI\+6M4 V\WzâF4 S]lZJFHM VG[ BM8L DFgITFVM 5ZtJ[ ÔU'lT VFJJF 
,FULP 5[-LVMYL RF,L VFJTL VF 5Z\5ZFVM ;FD[ lXl1FT ;H"SM T[DH 
;DFHvlCT[QFLVMV[ lJZMW HUjIMP H}GL DFgITFVM4 BMB,F ZLTvZLJFH4 V\W 
lJ`JF;4 JC[DM JU[Z[DF\YL 5|ÔG[ ;FR[ DFU[" JF/JF ;DFH WDL"VM ;DFH ;]WFZ6FGF 
Z:T[ J?IFP VF I]UGF ;FlCtI ;H"SMGL 5|D]B ,F1Fl6STF T[DGL ;DFH ;]WFZSJ'lT 
U6FJL XSFIP AC]WF ;H"SM ;DFH ;]WFZ6F ;FY[ HM0FI[,F ;DFH ;]WFZSM ZæF K[P 
GD"NFX\SZ4 G\NX\SZ4 N,5TZFD4 DlC5TZFD4 GJ,ZFD JU[Z[ ;H"SMV[ ;DFH 
;]WFZ6FGM 5]Z:SFZ 5MTFGF ;FlCtI ;H"GDF\ SIM" K[ V[8,] H GCL ;DFH 
;]WFZ6FVMG[ T[D6[ JGDF\ 56 5|FWFgI VF%I]\ K[P 
 
 ccGD"N VG[ N,5TZFDGL V;Z >P;P!($( YL!((* ;]WLGF\ UF/FGF VgI 
;FlCtISFZM 5Z 50L K[ J/L4 T[ AG[\gÕ\ ;FlCtI ;H"G 56 lJ5], K[P T[ I]UGL 
V[QF6FVM4 EFJGFVM4 VFNXM"4 TtSF,LG lR+4 VFRFZvlJRFZ4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 
VG[ WFlD"S 5lZl:YlT V[ ;F{GF VF,[BGDF\ VF AgG[ ;FlCtISFZM VgIGL T],GFV[ 
;lJX[QF ;O/ ZæF K[Pcc s$f∙ 
 
 ;FlCtIGF DFwIDGL V[ VF I]UG]\ V[S ,1F6 5nGL ;FY[ UnGF B[0F6G[ 
U6FJL XSFIP 5lüDL X[{,LGFv:J~5MGF\ VgÕSZ6 ~5[ S[8,FS Un :J~5MG]\ B[0F6 
U]HZFTLDF\ X~ YFI K[P VFtDSYF4 JG J'TFgT4 JGvRlZ+4 0FIZL S[ lGA\W4 
GJ,SYF4 GF8S4 JU[Z[GM 5|F\ZE 56 VF I]UDF\ X~ YFI K[P 5n :J~5MDF\ 56 
5lZJT"G VFJ[ K[P VFbIFG4 5N4 5nJFTF"4 UZAL JU[Z[ :J~5MGF :YFG[ 
:JFgÕEJGLvµlD"SlJTFgÕ\ B[0F6 X~ YFI K[P ;FlCtIS'lTVMGF lJQFIM AN,FI K[ 
V[8,]\ H GCL ;H"SMGL ;H"G  56 AN,FI K[P WD"5|WFG VG[ ,MSZ\HG H[JF 
DIF"lNT 5|IMHGM G ZC[TF4 ;DFHv;]WFZ6F4 ,MSlX1F64 :JN[XFlEDFG4 5|S'lT JU[Z[ 
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;FlCtI S'lTGF lJQFI AG[ K[P VF I]UDF\ X~ YI[,F AC]WF ;FlCtI :J~5MGL X~VFT 
lGo;\N[C GD"NvN,5TZFD H[JF 5|D]B ;H"SMGF CFY[ YFI K[P VF I]UGF V[ A\G[ 5|D]B 
;H"SM K[P T[YL ;]WFZSI]U S[ GJ5|:YFGI]U V[ ;\7F 56 IYFY" ZLT[ IMÔI K[P 
 
 GJF ÊF\lTSFZL lJRFZMDF\ S[8,FS lAGH~ZL ,F\AM ;DI 8SL XSTF GYLP GJF 
H6FTF ÊF\lTSFZL lJRFZMGM V[S ;DI CMI K[4 ;DIF\TZ[ T[ lXlY, Y> ÔI K[P 
5lüDL ;\5S"GF SFZ6[ X~ YI[,L ;]WFZFGL VFAMCJF 56 WLD[ WLD[ lXlY, YJF 
,FU[,LP 5lüDL ;\:S'lTgÕ\ AW]\ H :JLSFZJF IMuI GYL V[ TyIGL 5|ÔG[ T[D 5|ÔGF 
5|lTlGlWVMG[ 5|TLlT YJF ,FULP GD"NvN,5TZFDGL ;H"S 5[-LGM V:T YFI T[ 5}J[" 
VF56F ;F\:S'lTS D}<IM4 p¿D ;FDFlHS 5|6F,L4 S]\8]\A jIJ:YF4 JGX{,LgÕ\ UF{ZJ 
SZGFZL VG[ T[GL DC¿F 5]Go:YFl5T SZGFZL ;H"S 5|lTEFVM VFU/ VFJJF ,FULP 
;DFH ;]WFZ6FGL TLJ|TFDF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\P V[S\NZ[ >P;P!(5_ YL 
>P;P!((&GF ;DIUF/FDF\ jIF%T ;]WFZS I]ULG ;FlCtIv;H"SMV[ ;]:T VG[ X]QS 
YI[,F 5|Ô JGDF\ GJ] R[TGvcHM:;Mc 5|U8FjIFP 
 
5\l0T I]U o 
 
 ;]WFZS I]UGF ;H"SMDF\ 36FvBZF V\U|[  S[/J6LYL Vl,%T CTFP H[ V\U|[  
S[/J6L 5FD[,F CTF T[ 56 0LU|L 5|F%T GCMTFP N,5TZFD H[JF 36F SlJVMV[ V\U|[  
lX1F6 D[/jI]\ GCMT]\P lJ`J lJnF,IDF\YL 5NJL 5|F%T ;H"SM GÃCJTŸ CTFP 5 \l0T 
I]UGF ;H"SM 5MTFGL ;FlCtI ZRGFVMDF\ H[ lJäTF4 5lZ5S ŸJTF4 VG[ ê0F6gÕ\ NX"G 
SZFJ[ K[ T[ ;]WFZS I]UGF ;H"SM EFuI[ H SZL XSIF K[P 
 
 cclJ`J lJnF,IGL :YF5GF 5KL ;FlCtISFZMV[ H[ GJF ;FlCtI I]UgÕ\ lGDF"6 
SI]" T[ c5\l0TI]Uc TZLS[ VM/BFIMP V[ I]UGF ,[BSMDF\GF 36F TM D]\A> lJ`J 
lJnF,IGF 5NJLWFZLVM CTF4 ;DFHGF p5,F YZGF CTF4 BFW[ 5LW[ ;]BL CTFP 
V[8,[ lJ`J lJnF,IGL S[/J6L 5KL 56 ;FZM ;DI lJnFjIF;\UDF\ UF/L XSIFP 
5lZ6FD[ V[DGL S,F  lJX[QF BL,LP ;FlCtI ;H"GDF\ 56 Z;,l1FTF VG[ 
;FlCltIS D}<IJ¿F JwIFPccs5f∙ 
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 5\l0TI]U V[ ;\7F H 5F\l0tI 5}6"TFgÕ\ ;}RG SZ[ K[P VF I]UGF AC]WF ;H"SM 
V\U|[  S[/J6L 5FD[,F TYF ;\:S'T ;FlCtI VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF ;FRF ;\Z1FS CTFP 
T[VMgÕ\ ;FlCtI ;H"G D]bItJ[ ;\:S'lTGF ;\Z1F6 VG[ ;F\:S'lTS D}<IMGF HTG 5ZtJ[ 
VlED]B YI[,]\ H6FI K[P ;]WFZFGF VlTZ[S ;FD[ O]\SFI[,F lJZMWGM T[DF\ 5]Z:SFZ K[P 
EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF VG[ JG D}<IMGF4 JG X{,LGF pDNF T JMGM 5]Z:SFZ 
YJM HM>V[ T[JM VlEUD ;H"GDF\ 5|U8 YJF ,FuIMP H}GF 56 HTG SZJF IMuI 
;F\:S'lTS D}<IMGL 5]Go5|lTQ9F V[ VF I]UGF ;FlCtIGL V[S ,F1Fl6STF ZCL K[P T[YL 
H VF I]UG[ c5]Go:YF5G I]Uc TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 5\l0TI]UGF ;H"SMDF\ 5|D]B:YFG[ UMJW"GZFD l+5F9LgÕ\ GFD IYFY" H 5|IMÔI 
K[P T[DGL 5F;[YL D/TL DCFGJ, c;Z:JTLR\ãc VG[ SFjIS'lT c:G[CD]ãFc DF+ 
5\l0TI]UGL H GlC 5Z\T] ;DU| VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL UF{ZJ5|N ZRGFVM K[P 
UMJW"GZFD[ GJ,SYF4 lGA\W4 RlZ+FtDS ;FlCtI H[JF Un :J~5MGL ;FY[ SFjI 
;H"G 56 SI]Å K[P lJJ[RG 1M+[ 56 T[D6[ GM\WGLI SFDULZL AÔJL K[P T[DGF TDFD 
;DSF,LG ;H"SM ;FD[ T[DGL ;H"S 5|lTEF D}\9L êR[ZL JZTFI K[P T[DGF ;DSF,LG 
VG[ VgÕUFDL ;H"SM DF8[ T[VM 5|[Z6FD}lT" ZæF K[P 5\l0T I]UGF 5|D]B ;H"S TZLS[gÕ\ 
;gDFG T[DG[ IMuI ZLT[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DGL lJZF8 ;H"S 5|lTEFGF SFZ6[ H 
5\l0T I]U DF8[ cUMJW"GI]Uc V[JL ;\7F 56 5|IMÔI K[P 
 
 5\l0T I]UDF\ EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF4 VFNXM"gÕ\ 5]Go:YF5G V[ V[S DF+ 
;FlCtI ;H"GGM VlEUD GYL ZæMP ZD6EF> GL,S\9 VG[ GZl;\CZFJ NLJ[l8IF 
H[JF ;H"SMV[ 5MS/ 5Z\5ZF VG[ VF0\AZL ;\:S'T EFQFL 5\l0TF>GL 9LSv9LS 9[S0L 
p0FJL K[P V[S\NZ[ VF I]UGF ;FlCtIDF\ ;\:S'lT Z1F6 VG[ ;]IMuI ;]WFZ6FGM ;DgJI 
YIM K[P 
 
 5\l0TI]UGF D]bI ;FlCltIS 38SMDF\ ;\:S'T VG[ 5lüDL ;FlCtIGF 5ZFDX"YL 
EFQFFgÕ\ UF{ZJ4 JFSŸK8F4 ;}1D ; \J[NGM ZH} SZJFGL TFSFT4 lJQFIMgÕ\ ;F1FZL EFQFFDF\ 
lG 56 VG[ 5F\l0tI5}6" RRF"G[ U6FJL XSFIP VF MGF SFZ6[ EFQFFGL ;D'lâDF\ 
VlEJ'lâ Y>P Dl6,F,GL TFltJS RRF"VM4 UMJW"GZFDgÕ\ ;DFHNX"G4 WD" VG[ 
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ZFHSZ6GL VF,MRGF4 GZl;\CZFJGL EFQFFvjIFSZ6GL l;âF\TvRRF"4 lJJ[RG5|J'l¿4 
VFG\NX\SZ W|]JGF WD"4 S[/J6L VG[ ;FlCtI lJQFIS ,[BM4 A/J\TZFI 9FSMZ VG[ 
gCFGF,F,GM SFjI J{EJ H[JF VG[S T JM T[D ZD6EF> GL,S\9GL CF:IvjI\uIS/F 
>tIFlN VF I]UGF ;D'â� 38SM K[P V[S\NZ[ c;Z;TF4 Zl;STF VG[ ;F1FZTFGM ;]\NZ 
;DgJIc VF I]UGF ;FlCtIDF\ YI[,M VgÕEJFI K[P 
 
 DwISF,LG ;FlCtI T[DH ;]WFZS I]UGF ;FlCtIGL DFOS 5\l0TI]UGF 
;FlCtIGL 56 S[8,LS DIF"NFVM GHZ ;D1F VFJ[ K[P ;\:S'T4 lXQ8 XaNFJ,LGM 5|R]Z 
DF+FDF\ lJlGIMU4 lXQ8 VG[ lXl1FT4 Eã;DFH JGgÕ\ VF,[BG4 N{xIvU|FDL6 
XaNFJ,LGM GlCJTŸ 5|IMU JU[Z[GF SFZ6[ 5 \l0TI]UgÕ\ ;FlCtI ;LlDTvêR ;DFHgÕ\ 
H ;FlCtI AgI]\ H6FI K[P ;DFHGF DwID S[ lGdGJU"G[ GHZ ;FD[ ZFbIF lJGF VF 
;H"SMgÕ\ ;FlCtI ;H"G YI[,]\ K[P VF V\TZFIMGF SFZ6[ V[ ;FlCtI ,MSEMuI AGJFDF\ 
Ô6[ p6]\vVMK] pTI]" K[P AWM H J{EJ CMJF KTF\ VF ;FlCtI 5|JFC Ô6[ HG JGYL 
YM0]\ V\TZ ZFBLG[ RF,TM CMI T[J]\ RMÞ; ,FU[P JGGL GZL JF:TlJSTFGM TLJ|¿D 
VgÕEJ VF ;FlCtIDF\ 5}6"56[ EFuI[ H YFI K[P 
 
 5\l0TI]UDF\ ;FlCtI S'lT VG[ ;DFHGF ACM/F JU" JrR[ ZCL HJF 5FD[,]\P 
V\TZ UF\WLI]UDF\ N}Z YFI K[P U\FWL GF lJRFZMGL 5|UF- V;Z JGGF\ 5|tI[S 
1M+MDF\ 5|;Z[ K[P ;FlCtIGF S[gãDF\ DF+ Eã;DFH GCLP 5Z\T] ;DU|;DFH VFJ[ K[P 
;DFHGF 5|tI[S JU"G[ VgÕ,1FT]\ VF I]UgÕ\ ;FlCtI D]bItJ[ UF\WL lJRFZMgÕ\ JCG SZT]\ 
CMJFYL UF\WLI]UGF GFD[ VM/BFI K[P DCFtDFUF\WLGL lJZF8 5|lTEFGM 5|EFJ DF+ 
U]HZFT GCL ;DU| N[XGF 5|tI[S 5|F\TM ;]WL 5YZFI[, VG[ JGGF 5|tI[S 1M+MDF\ 
T[DGF lJRFZMG[ VFNX" DFGJFDF\ VFJTF CTFP T[DGL ;J"jIF5S ;J" lCT[QFL  
;FlCtIvHUTG[ 5|EFlJT SZ[ V[ :JFEFlJS CT]\P UF\WL  5MT[ 56 ;FlCtIG[ ,MS 
;D]NFI ;]WL 5CM\RJFGF V[S ;A/ DFwID TZLS[ :JLSFZTF CTFP UF\WL V[ 5MT[ 56 
VG[S U|\YMgÕ\ ;H"G SZL U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D]â SI]" K[P 
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sZf  UF\WL gÕ\ JGo ;\l1F%T 5lZRI  
 
 ccUF\WL GL 5}Ôv5|;\XF SZTF ZC[JFYL V[DGFDF\YL VF56G[ H[ ,FE D/JFGM 
K[ T[GFYL VF56[ J\lRT ZCL HJFGF4 V[DGF lJJ[RGYL VF56[ 36M AWM ,FE ,> 
XSLV[ T[D KLV[ 4 N[XGF ElJQIGF lGDF"6DF\ VF AFAT p5IMUL AGL XSX[cc s&f∙ 
 
 cc:JFT\È ;\U|FDDF\ UF\WL gÕ\ IMUNFG ;JF"lWS CT]\P VGgI CT]\ V[ JFT SA}, 
KTF\ V[J]\ DFGL ,[JFGL H~Z GYL S[ VFhFNL DF+ UF\WL  S[ UF\WLJFNLVMG[ SFZ6[ D/L 
K[P HMS[ UF\WL V[ SIFZ[I VFJM NFJM 56 GYL SIM"P 5Z\T] WFI]" CMI TM UF\WL  
ÊF\lTSFZLVMGF\ ;FZF SFDMGL 5|X\;F H~Z SZL XSIF CMTP E,[ ÊF\lTSFZLVMGM DFU" 
H]NM CTM4 5Z\T] ZFQ8= 5|tI[GL V[DGL lGQ9F UF\WLJFNLVM SZTF ,ULZ[ VMKL GCMTLccP s*f∙ 
 
 UF\WL G[ ZFQ8=GL VFhFNLgÕ\ TDFD z[I G VF5LV[ TM 56 V[ JF:TlJSTF 
:JLSFZJL H 50[ S[ ZFQ8=GL :JT\+TF 5FK/ T[DG]\ ;JF"lWS IMUNFG Zæ]\ K[P V[ 
DCFDFGJL V[ DF+ VFhFNL V5FJL GYL 5Z\T] JG JJFGL V[S VFUJL  56 
EFZTLI 5|ÔG[ VF5L K[P JGGF VG[S 1M+M V\U[GF T[DGF lJRFZM VFH[ 56 V[8,F 
H 5|:T]T DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[ lJE}lTgÕ\ JG C\D[XF NZ[SG[ DF8[ 5YNX"S AGT]\ ZC[ 
K[P UF\WL gÕ\ JG V[S ;tIJLZGL 5ZFÊD SYF K[P VF 5ZFÊD SYF SM> 5lZSYFGF 
5ZFÊDMGL GlC 5Z\T] ZFQ8=WDL" V[S JLZ 5]Z]QFGL SYF K[P VF 5ZFÊD UFYF T[GF GFIS 
äFZF ;tIGL XMW ~5[ lJS;TL ZCL K[P AF<IFJ:YFDF\ ;tIGF H[ VFNXM" lSXMZ 
DMCGNF;GF lR¿DF\ ZM5FIF T[ VF JG lJS;¿F ZæFP VC\ X}gITF EI]" T[DgÕ\ JG 
GJL GJL l1FlTHM 5Z D]SFDM SZT]\ Zæ]\P T[DgÕ\ ;DU| JG ;tI4 VÃC;F H[JF prR 
VFNXM" ;FY[ VT]8 GFTM WZFJT]\ CT]\P UF\WL GF JGgÕ\ ;F{YL DM8FDF\ DM8]\ ;tI 56 
V[ H K[P T[D6[ prR VFNXM"G[ DF+ JF6L 5}ZTF ;LlDT GYL ZFbIFP UF\WL V[ 
:JLSFZ[,F 5|tI[S VFNXM"G[ 5MTFGF jIJCFZ JGDF\ 56 RlZTFY" SIF" K[P T[YL H 
DCFtDF UF\WL gÕ\ JG VFH[ 56 5|Ô DF8[ VFNX" JG Zæ]\ K[P UF\WL V[ 5MTFGF 
5|tI[S 5F;F\G[ 5MTFGL H JF6LDF\ 5FZNX"S SZL VF%IF K[P T[DGL VFtDSYF T[DGF 
JGG[ ;DHJFgÕ\ ;F{YL ;A/ DFwID K[P 5}ZL lJGD|TF ;FY[ SZFI[,F ;tI SYGGF 
SFZ6[ T[DGF JGGM IYFTY 5lZRI T[DF\ D/L ZC[ K[P 
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 UF\WL GM HgD Z VMS8ŸMAZ !(&)GF ZMH U]HZFTGF 5MZA\NZ GFDGF 
XC[ZDF\ YI[,MP UF\WL V[ 5MTFGM 5FlZJFlZS 5lZRI VF5TF GM\wI] K[Pcc SAF UF\WLG[ 
56 V[S 5KL V[S RFZ 3Z YI[,FP 5C[,F A[YL A[ NLSZLVM CTL4 K[<,F 5}T/LAF>YL 
V[S NLSZL VG[ +6 NLSZFP T[DF\GM K[<,M C]\P l5TF S]8]\A5|[DL4 ;tIl5|I4 X]ZF4 pNFZ 
56 ÊMWL CTFP S\>S lJQFIG[ lJX[ VF;ST 56 CX[P T[DGM K[<,M lJJFC RF/L;DF JQF" 
5KL YI[,MP T[VM ,F\RYL N}Z EFUTF4 T[YL X]â gIFI VF5TF V[JL VDFZF S]8] \ADF\ 
VG[ ACFZ JFISF CTLP ZFHIGF AC] JOFNFZ CTFPccs(f∙ 
 
 UF\WL V[ 5MTFGL DFTFGM 5lZRI 56 ;\1M5[ VF5TF GM\wI]\ K[ S[4 ccDFTF ;FwJL 
:+L CTL V[JL DFZF p5Z KF5 ZC[,L K[P T[ AC] EFlJS CTLP 5}Ô 5F9 lJGF SNL G 
HD[P CJ[,LV[ C\D[XF ÔIP C]\ ;DH6M YIM tIFZYL T[6[ SNL RFT]DF;" KM F CMI V[J]\ 
DG[ :DZ6 GYLP S96DF\ S96 J|TM T[ VFNZTL VG[ lGlJ"wG[ 5}ZF SZTLP ,LW[,F\ J|T 
DF\NL 50[ TM 56 G H KM0[Pcc s)f∙ 
 
 5MZA\NZYL l5TFzL ZFHSM8 :YFlGS SM8"GF ;eI Y> ZFHSM8 UIF tIFZ[ 
UF\WL  ;FT JQF"GF CX[P ZFHSM8YL UFD9L XF/FDF\ NFB, SZJFDF\ VFjIFP UF\WL V[ 
5MTFGL lJnFYL" VJ:YF V\U[ GM\wI] K[ S[4cc V[ XF/FGF lNJ;M DG[ ;FZL 5[9[ IFN K[P 
DC[TF VMGF\ GFD 9FD 56 IFN K[P H[D 5MZA\NZDF\ T[D tIF\GF VeIF; lJX[ 56 
BF; Ô6JF H[J]\ GYLP C]\ EFuI[ ;FDFgI SMl8GM lJnFYL" U6FTM CM>XccP s!_f∙ 
 
 AF/56DF\ l5TFGL ZFHSM8DF\ NLJFG TZLS[GL SFDULZLGF SFZ6[ UF\WL [ 
36]\BZ]\ ZFHSM8DF\ ZC[JFgÕ\ YI]\P VeIF;GL X~VFTGF ;DIDF\ T[VM ;FDFgI S[ GA/F 
lJnFYL" CTFP VeIF; VlJZT VFU/ JWTM ZæMP EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\ 
NFB, YI[,F 5Z\T] VF ;DIUF/F NZlDIFG T[DgÕ\ ;F\;FlZS JG 56 X~ YI[,]\P 
UF\WL V[ 5MTFGF lJJFC 5|;\UGL GM\W VF 5|DF6[ ,LWL K[Pcc!# JQF"GL p\DZ[ DFZF 
lJJFC YIF V[GL GM\W ,[TF VS/FD6 YFI K[P VFH[ DFZL GHZ VFU/ AFZvT[Z 
JQF"GF AF/SM 5 F\ K[P T[DG[ HMp K]\ G[ DFZF lJJFCgÕ\ :DZ6 SZ]\ K]\ tIFZ[ DG[ DFZF 
p5Z NIF K}8[ K[4 VG[ AF/SMG[ DFZL l:YlTDF\YL ArIFG[ ;FZ]\ D]AFZSAFNL VF5JFGL 
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>rKF YFI K[P T[Z JQM" YI[,F DFZF lJJFCGF ;DY"GDF\ V[S 56 G{lTS N,L, DG[ GYL 
;}hL XSTLPcc s!!f∙ 
 
 lJJFCgÕ\ A\WG UF\WL GL SFZlSNL" DF8[ V\TZFI~5 CMJF KTF\ T[DGM VeIF; 
VlJZT RF,] ZæMP SM. ;UF :G[CLGF ;}RGYL UF\WL G[ A[lZ:8ZGF VeIF; VY[" 
èu,[g0 DMS,JFgÕ\ 5FlZJFlZS lG6"IYL GÞL SZJFDF\ VFjI]\P >P;P!(((GF ;%8[dAZ 
DF;DF\ UF\WL  A[lZ:8ZGF VeIF; DF8[ èu,[g0 HJF ZJFGF YIFP +6 JQF" H[8,F 
;DIUF/FDF\ UF\WL V[ lJN[XGL E}lD 5Z VG[S VgÕEJM D[/jIFP H],F> !()!DF\ 
UF\WL  èu,[g0YL A[lZ:8ZGL 5NJL 5|F%T SZL EFZT 5FKF OIF"P ZFHSM8 VG[ D]\A>DF\ 
T[D6[ JSL,FTGM 5|F\ZE SIM"P TtSF,LG SFl9IFJF0DF\ ZFHSLI B858MvU}\RJ6M JrR[ 
T[D6[ SFZlSNL" X~ SZ[,LP ZFHSM84 D]\A>DF\ T[D6[ JSL,FTGM 5|FZ\E TM SIM" 5Z\T] 
JSL,FTGF jIJ;FIDF\ T[VM BF; S\> ;O/TF D[/JL XSIF GCMTFP V[S A[ JQF"GL 
T[DGL JSL,FTGL 5|[S8LXDF\ SX]\ 5|F%T G Y> XSI]\P 
 
 >P;P!()#gÕ\ JQF" V[8,[ DMCGNF; SP UF\WLDF\YL UF\WL  TZOYL pwJ"UlTgÕ\ 
JQF" 5MZA\NZGF SM> D[D6 J[5FZLGF VFU|CG[ DFG VF5L T[VM VFlËSF UIFP VF V[S 
JQF" NZlDIFG T[D6[ tIF\GF ÔC[Z JGDF\ 5|J[X SIM"P ,MSG[TF TZLS[ T[VM VF JQF" 
NZlDIFG 5|YDJFZ ÔC[Z JGDF\ VFjIF JSL, TZLS[GL GCLP 5Z\T] ,MS;[JS TZLS[GL 
V[S H}NL H SFZlSNL"GM 5|FZ\E YIMP VFlËSFGF HG JGGL ;D:IFVMDF\ VG[ BF; TM 
ÃCNLVMGL ;D:IFVMDF\ T[D6[ Z; NFBjIMP SFG}GL ZLT[ T[DG[ gIFI V5FJJFGM 5|IF; 
SIM"P VFD VFW]lGS EFZTGF >lTCF; DF8[ VF JQF" DCtJgÕ\ ;M5FG AgI]\P 
 
 ccT[DGL ÔC[Z SFZlSNL"GM VFZ\E Nl1F6 VFlËSFDF\ YIMP VCL\ T[D6[ 
;tIFU|CGM 5|YD 5|IMU SIM"P ;FN]\ VG[ :JFzIL ;D]C JG JJF DF8[ 8M<;8MI 
OFD" 5Z VFzDGL :YF5GF SZLP V[ ZLT[ ,MSG[TF VG[ ,MS ;[JS TZLS[GL TF,LD VG[ 
S;M8LGM VgÕEJ T[DG[ VF UF/FDF\ YIMP H[GM ,FE4 EFZT UIF 5KL T[D6[ R,FJ[,L 
:JFT\È ,0TG[ D?IM CTMPcc s!Zf∙ 
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 UF\WL  I]JFJ:YFDF\ V[S ;FDFgI4 XZDF/ jIlST CTFP 5Z\T] T[DGM VF\TZ 
lJSF; V;FDFgI CTMP AFæ V[ V[S XZDF/ jIlSTgÕ\ ,MSG[TFDF\ 5lZJT"G YJ]\ 
V;\EJ ,FU[4 KTF\ V[ XZDF/ jIlSTgÕ\ Û- DGMA/ SM> DCFIMULYL VMK]\ GCMT]\P 
VYF"T I]JS UF\WLGM ,MS;[JS TZLS[GM lJSF; T[DGF VF\TZlJSF;gÕ\ 5|YD 5lZ6FD 
CT]\P AF/56DF\ DFTFvl5TF TZOYL D/[,F :G[C VG[ ;\:SFZ ;\5gG 5lZJFZDF\ pK[Z4 
J{Q6J ;\5|NFIDF\ DFGGFZ]\ S]8]\A4 JU[Z[V[ I]JS UF\WLGF jIlS  30TZDF\ DCtJGM 
EFU EHJ[,MP J{Q6J 5lZJFZGF ;\:SFZM4 czJ6GL l5T'ElSTc TYF cClZü\ã VbIFGc 
H[JF GF8SMGL V;Z T[DGF lR¿ 5Z 50[,LP cZFDRlZT DFG;c H[JF WD" U|\YMV[ 
UF\WL GL EFJGF XL,TF 5|A/ SZ[,LP ;tI VG[ 5|[DGF VFNXM" 5|tI[GL UF\WL GL 
zâF  T[DGF 5FlZJFlZS ;\:SFZM VG[ SF{8]\lAS 5lZJ[XgÕ\ 5lZ6FD U6FJL XSFIP 
 
 lSXMZ DMCGNF; UF\WLGF DFG;DF\ lJãMCJ'lTGM VEFJ GCMTM 5Z\T] T[DGL 
;tI5|LlTV[ V[ lJãMCLJ'lTG[ V\S]XDF\ ZFBL CTLP VF V\S]X T[D6[ 5MTFGL lJN[XIF+F 
NZlDIFG DCFD];LAT[ Ô/JL ZFB[,MP VeIF; VY[" lJN[X HTF\ ;DI[ DFTFV[ 
,[J0FJ[,L 5|lT7FVMgÕ\ 5F,G T[D6[ D]xS[,LYL SZ[,]\P J'lTVM 5ZgÕ\ VFlW5tI 
S[/JJFGL T[DGL lJSF;IF+F lJN[X 5|JF;DF\ H X~ YI[,LP èu,[g0DF\ T[D6[ lJN[XL 
JG X[{,L ;FY[ TF, D[/JJFGF4 tIF\GL 5|ÔGF\ ZC[G ;C[G ;FY[ TFNFtDI ;FWJFGF\ 
5|ItGM SIF"P lJN[XL JGX{,L VgÕS}/ G VFJTF T[D6[ 5MTFGL ;LWLv;FNL EFZTLI 
JGX{,L :JLSFZL ,LW[,LP VF ;CH :JLSFZGF SFZ6[ UF\WL GF VF\TZ AFæ JG 
JrR[ V[SFtDSTF pNŸEJLP 
 
 ,\0GJF; NZlDIFG UF\WL GF jIlS VG[S 5|SFZ[ lJSF; YI[,MP 
EFZTLI JGX{,L 5|DF6[ H ZC[JFDF\ GFG5 VgÕEJFTL4 ;\SMR YTM CTM T[ ;\SMR 
T[D6[ KM0L NLWMP T[YL T[DGF V\UT ;\:SFZM VG[ AFæ jIJCFZMDF\ V[S~5TF VFJLP 
VF0\AZGM tIFU SZJFDF\ T[DG[ VF 5|YD ,FE YIMP èu,[g0DF\ 5lZRIDF\ VFJ[,F V[S 
V\U|[H 5lZJFZYL 5MT[ lJJFlCT CMJFGL CSLST K}5FJ[,L 5Z\T] YM0F ;DIDF\ T[D6[ 
ÃCDT5}J"S 5MTFGL JF:TlJSTF T[DGL ;D1F ZH} SZ[,LP lB|:TL WD"GF :YF5S >X] 
lB|:TGF JG RlZ+YL T[VM 5|EFlJT YI[,FP >:,FD WD"GF S]ZFG[ XZLO VG[ VgI 
WD"U|\YMGM T[D6[ VeIF; SIM"P VgI WDM" 5|tI[ DGDF\ 3Z SZL UI[,F 5}J"U|CM N}Z 
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YIFP lYIM;MlO:8 lD+MGM 5lZRI YTFP cEUJNŸULTFc4 cA]âRlZ+c4 cSL 8] lYIM;MOLc 
JU[Z[ U|\YM JFRJFGM VJSFX D?IMP zLDNŸ ZFHR \ãGL 5|[Z6FV[ ÃCN]WD"GM 56 
;]jIJl:YT VeIF; YIMP TM<;TMIGF cJ{S]\9 TFZF ìNIDF\ K[Pc U|\Y[ UF\WL GL 
VFwIFltDS DF\ jIF5STF VF6LP >P ;P!)_#DF\ X~ YI[,F EUJNŸULTFGF 
VeIF;[ T[DGL WD" G[ :5Q8 SZLP VFD UF\WL GL VeIF; IF+FGL ;FY[ 
VwIFtDIF+F 56 lJS;TL ZCLP VF VgÕEJMV[ T[DGF jIlS G[ 30JFDF\ DCtJGL 
E}lDSF EHJL K[P  
 
 EFZT 5FKF OIF" AFN UF\WL V[ JSL,FTDF\ YM0L lGQO/TFGM VC[;F; SIM"P 
VFlËSFGF 5|JF; NZlDIFG T[DGF jIlS GM 5lZRI N]lGIFG[ YJFGL X~VFT 
YI[,LP ÔC[Z JGDF\ T[DGM 5|J[X VGFIF; GCMTMP Nl1F6 VFlËSFDF\ UF\WL V[ ÃCNL 
SMD 5ZGF VtIFRFZM GHZ[ HMIFP H[ SFG}GL SFI"JFCL BFTZ T[VM VFlËSF VFJ[,F T[ 
SFI"G[ lNXF D/LP ;DU| ÃCNL SMD DF8[ ,0JFGL VF TS UF\WL V[ h05L ,LWLP 
UF\WL V[ JT"DFG5+MDF\ 5+M äFZF VG[ ;¿FlWXMG[ lJG\TL 5+M äFZF UMZF ,MSMDF\ 
ÃCNL SMD  5|JT"TF 5}J"U|CM VG[ ä[QFGL ;FD[ ,0T X~ SZLP VFlËSFGF UMZFVMV[ 
U[Z;DHGF SFZ6[ UF\WL  5Z lC;\S C}D,M SZ[,M 56 UF\WL V[ V[ ÃC;FtDS 
C]D,FGM HJFA SFINFSLI ZLT[ S[ ÃC;FtDS ZLT[ VF5JFGF AN,[ VÃC;FYL VF%IMP 
ÔC[Z JGDF\ VgIFI ;FD[ VÃC;FGM VF 5C[,M 5|IMU CTMP 
 
 >P;P!())v!)__DF\ AMVZI]â ;DI[ UF\WL V[ VFlËSFDF\ V[S ;FZJFZ 
8}S0LGF\ G[TF TZLS[ SFDULZL AÔJLP V\U|[H ;FD|FHI 5|tI[ 5MTFGL lGQ9F 5|NlX"T 
SZ[,LP ÔC[Z ;[JFGF SFI" DF8[ UF\WL  EFZT 5FKF OIF" 5Z\T] V[S JQF" AFN OZL T[DG[ 
VFlËSFGL ÃCNL SMDGL lJG\TLG[ DFG VF5L OZL VFlËSF HJ]\ 5 ]\P >P ;P!)_ZYL 
>P;P!)!$GL ;F, ;]WL UF\WL V[ ÃCNL SMDGF CSM DF8[ ,0T SZLP T[D6[ V[ ,0T 
AFZ JQF" ;]WL RF,] ZFB[,LP >P;P!)!$GF H],F> DF;DF\ UF\WL  H[DG[ 5MTFGF 
ZFHSLI U]~ DFGTF CTF T[JF UM5F, S'Q6 UMB,[G[ D/JF èu,[g0 UI[,FP 
>P;P!)!5GL )DL ÔgI]VFZLV[ T[DgÕ\ DFT'E}lD lCgN]:TFGDF\ VFUDG YI]\P 
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 UF\WL GF JGGM 5}JF"W" HMTF H6FI K[ S[ $& JQF"GF JGSF/ NZlDIFG 
T[D6[ lX1F64 :JlJSF;4 lJnFeIF; DF8[ lJN[X 5|JF;4 JSL,FT4 lJlJW WDM"GM 
VeIF; VG[ VFlËSFDF\ ÃCNLVMG[ gIFI V5FJJF ÔC[Z JGDF\ 5|J[X >tIFlN SFIM" 
SZL ,LWF CTFP ;tI VG[ VÃC;FDF\ VE}T5}J" lJ`JF; T[D6[ D[/JL ,LWM CTMP 
UMB,[ gÕ\ DFU"NX"G T[DG[ D/L R}S[,]\ CT]\P 
 
 UF\WL V[ ,[BG 5|J'l¿GM 5|FZ\E >P;P!)_#DF\ Nl1F6 VFlËSFDF\ H SZ[,MP 
ZFHSLI;[JF 5|J'l¿ V\TU"T T[DGL ,[BG 5|J'l¿GL X~VFT c>lg G VMl5lGIGcGF 
5C[,F V\S äFZF YI[,LP VF 5+SFZtJGL ,[BG 5|J'l¿ T[DGF lCgN]:TFG VFUDG ;]WL 
RF,[,LP T[VM lGIlDT V[ ;F%TFlCS DF8[ ,BTF ZC[,FP ÃCNLVMGF CSM VG[ 5|Ô 
lX1F6 T[DGF ,[BG 5|J'l¿GF D]bI lJQFIM ZæFP 
 
 VFlËSF J;JF8 NZlDIFG UF\WL V[ H[,JF;GM 5|YD VgÕEJ SZ[,M 
VMSŸ8MAZ !)_( TYF O[A|]VFZL !)_) ZMH T[DG[ H[,JF;GL ;Ô YI[,LP HGZ, 
:D8Ÿ;[ UF\WL  ;FY[ ;DFWFGGM E\U SIM" VG[ UF\WL V[ OZL ,0T X~ SZL4 tIFZ[ 
T[DG[ 5|YDJFZ H[,DF\ HJ]\ 5 ]\P VF ;DI[ UF\WL  cDCFtDF UF\WLc GCMTFP T[DG[ V[S 
;FDFgI U]G[UFZGL DFOS H H[,JF; EMUJJM 50[,MP 
 
 UF\WL GL ;tIFU|C ,0TG[ ;F{YL GM\W 5F+ ;O/TF D/L cTM<:TMI OFD"DF\ 
TM<;TMI OFD" CFp;DF\ SZ[,L ;tIFU|C ;FWGF UF\WL GL ;[JFEFJGFG[ N}ZUFDL 
V;Z 5CM\RF0LP TM<:TMI CFp;DF\ UF\WL GM lGJF; >P;P !)!#GF ÔgI]VFZL ;]WL 
ZC[,MP VF :Y/[ UF\WL  V[ 5MTFGF JGGF +6 JQF" 5;FZ SZ[,FP VF :Y/[ D/[,L 
;O/TFGM 5|EFJ VgÕUFDL ;tIFU|CGL ,0TM 5Z 56 5 MP ÃCNL 5|ÔGM HGDT 
VG[ lJ`JF; TJFDF\ VF ,0T[ DCtJGL SFDULZL AÔJLP ;FDF 51M ÃCNLVMGL 
VFtDXlSTGM 56 UF\WL G[ VgÕEJ YIMP UF\WL GL ÃCNL 5|Ô 5Z VFtDzâF JWLP
  
 ccEFZTGL VFwIFltDS XlST lJX[GL VF zâFG[ VgÕ;ZLG[ N[XGF GJlGDF"6DF\ 
5MTFGM OF/M VF5JFGL DC[rKF ;FY[ UF\WL  >P;P!)!5GF ÔgI]VFZL DF;DF\ D]\A> 
pTIF"4 VG[ T]ZT 5}6" lJGD|TFYL V[D6[ 5MTFGF lJRFZMGM 5|RFZ X~ SIM"Pcc s!#f∙ 
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 UF\WL  EFZT 5FKF OIF" tIFZ[ T[DG[ V[S D]\hJ6 CTLP EFZT 5ZT VFJTF 
5}J[" UMB,[ G[ JRG VF5[,]\P T[ JRG 5|DF6[ EFZT 5ZT OIF" 5KL UF\WL V[ V[S JQF" 
;]WL SM> ÔC[Z 5|`G V\U[ 5MTFGF lJRFZ NXF"JJFGF GCMTFP UMB,[ G[ SNFR V[ 
;\XI ZæM CMI S[ UF\WL GF lJRFZM lCgN]:TFGGL JF:TlJS 5lZl:YlTgÕ\ lGZL1F6 SIF" 
5KL AN,FX[P HMS[ UF\WL V[ UM5F,S'Q6 UMB,[GL EFJGFVMGM AZFAZ bIF, 
ZFB[,MP T[D6[ SM> ZFHSLI lJRFZ ;Z6LG[ :5xIF" lJGF H 5MTFGL ZFHSLI lJRFZ6F 
5FK/ ZC[,M :JN[X5|[D 5|Ô ;D1F 5}ZL RLJ8YL ZH} SIM"P 
 
 D]\A>DF\ UF\WL GF :JN[X VFUDG ;\NE[" V[S lJXF/ ;EFgÕ\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[,]\P VF ;EFDF\ SG{IF,F, D]GXL DMBZ[ ZæF\ CTFP VF ;EFG[ ;\AMWG 
SZJF T[DH VFD\+6 VF5GFZF DCFgÕEFJM ;FY[ jIJCFZ SZJF DF8[ UF\WL V[ 
U]HZFTL VG[ lCgNL EFQFFGM VFU|C ZFB[,MP DF+ VFU|C H GCLP UF\WL  V[ EFZTLI 
EFQFFVMDF\ H jIJCFZ DF8[ VgÕZMW SZ[,MP 
 
 !)!$GF H],F>DF\ UF\WL V[ SFID DF8[ Nl1F6 VFlËSF KM ]\P EFZT 
5CM\RTF 5C[,F T[VM 5MTFGF ZFHSLI U]~ UM5F, S'Q6 UMB,[G[ D/JF ,\0G ZMSFIFP 
tIF\YL !)!5GF ÔgI]VFZLDF\ EFZT VFjIFP VF NZdIFG EFZTGL ZFHSLI 5lZl:YlT 
0FDF0M/ CTLPcc s!$f∙ 
 
 ccUF\WL V[ ;G !)!5GF D[ DlCGFDF\ VDNFJFNDF\ ;FAZDTL TLZ[ ;tIFU|C 
VFzDGL :YF5GF SZL4 VFzDJF;LVM äFZF ;tI4 VÃC;F4 A|ïRI" lGJFZ6GL 
:JN[XL VG[ BFNLGL G[ DFT'EFQFF äFZF lX1F6GL 5|lT7F ,[JFDF\ VFJLP V[S V:5'xI 
S]8\AG[ VFzDDF\ ZFbI]\ V[8,[ VFzDG[ D/TL VFlY"S DNN A\W 50LP UF\WL V[ 8[S G 
KM0LG[ S5ZL S;M8LDF\YL 5FZ pTIF"Pcc s!5f∙ 
 
 UF\WL V[ lCgN]:TFGGF ÔC[Z JGDF\ BZM 5|J[X SIM" >P;P!)!*GF V[l5|, 
DF;DF\P lCgN]:TFGGF ÔC[Z JGDF\ ;tIFU|CGM V[ 5|YD 5|IMU CTMP R\5FZ6DF\ 
UF\WL  DF8[ 5MTFGL ;tIFU|CGL VÃC;S 5|lTSFZGL ZLT 5|Ô ;D1F D}SJFGM VG[ T[GF 
äFZF ZRGFtDS ;[JFGL SFI"5lâTGM 5lZRI VF5JFGM T[ VJ;Z CTMP UF\WL V[ 
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ÔC[Z JGDF\ 5|J[X SZJFGM VF 5|YD VJ;Z ;CH :JLSFZL ,LW[,MP V[ H JQF" 
NZdIFG UF\WL V[ U]HZFTDF\ EZFI[,L A[ DCF5lZQFNMDF\ 5|D]B:YFG[YL lCgN]:TFGGF 
;\5}6" lJSF; VY[" GJlGDF"6 VF\NM,G V\U[GF\ 5MTFGF lJRFZM ;lJ:TFZ ,MSM ;D1F 
D}SIFP Z_DL VMS8ŸMAZ[ E~RDF\ EZFI[,L AL  S[/J6L 5lZQFNDF\ T[D6[ V\U|[  
EFQFFGM ;lJGI lJZMW GM\WFJTF lX1F6GF DFwID~5[ U]HZFTL4 VF\TZ 5|F\TLI 
EFQFFVMDF\ jIJCFZGL VgÕS}/TF DF8[ ÃCNL EFQFFGL TZO[6 SZ[,LP V\U|[  EFQFFGM 
p5IMU N[XGF ,FE DF8[ GYL T[J]\ T[ Û-56[ DFGTF CTFP V\U|[  lX1F6YL YGFZF 
gÕSXFG V\U[ T[D6[ S[8,LS :5Q8TFVM 56 SZL CTLP 
 
 # GJ[dAZ!)!*GF\ ZMH UMWZFDF\ D/[,L ZFHSLI 5lZQFNgÕ\ 5|D]B5N 56 
UF\WL V[ ;\EF/[,]\P VF ZFHSLI 5lZQFNGF 5|D]B :YFG[YL T[D6[ VF5[,F jIFbIFGDF\ 
T[D6[ 5MTFGM N[X;[JFGM SFI"ÊD VG[ T[ V\U[GF 5MTFGF :5Q8 lJRFZM 5|Ô ;D1F ZH} 
SZ[,FP 
 
 UF\WL GL ;J" 5|J'l¿VMGL 5|[Z6F EFZT VG[ EFZTGL 5|Ô DF8[ T[DGF lN,DF\ 
pEZTF 5|[DDF\ CTLP NZ[S JUM"GL 5|ÔG[ V[ :G[CGM ;ZBM :5X" SZFJL ;tI VG[ 
z[IGF DFU[" ,FJJFGM V[DGM 5|IF; CTMP >P;P!)!)DF\ T[D6[ Hl,IF\JF,F AFUGL 
N]3"8GFGF 5|tIF3FT ~5[ 5|ÔDT S[/JJF VG[ 5|ÔDF\ ÔU'lT ,FJJF DF8[ H cGJ JGc 
VG[ cI\U >lg Fc D]B5+MgÕ\ T\+L5N :JLSFZ[,]\P 5|ÔGF 5|tI1F ;\5S" DF8[ UF\WL V[ 
>P;P!)Z_DF\ EFZT IF+F X~ SZLP VF 5|JF; NZlDIFG UF\WL V[ 5MTFGF N[XGL 
UZLAL VG[ N]N"XFG[ 5|tI1F lGCF/LP V\|U[H ;ZSFZGF NDGYL 5|ÔG[ EMUJJL 50TL 
IFTGFGM T[D6[ VgÕEJ SIM"P UF\WL V[ EFZTEZGL VF IF+FDF\ 5|ÔG[ V\U|[H 
XF;GGM V\T ,FJJF DF8[ ZRGFtDS SFI"ÊDM VF%IFP 
 
 V:5'xITF lGJFZ6GM SFI"ÊD UF\WL  DF8[ ;F{YL JW] D]\hJ6 EIM" CTMP 
ÃCN]VMDF\ V:5'xITFgÕ\ N}QF6 V[S H WD"GFvÔlTGFvN[XGF ,MSMDF\ DM8M V\TZFI~5 
D]¡M CTMP 5|ÔDF\ V[STF :YF5JF VG[ ;\U9GXlST JWFZJF UF\WL V[ V:5'xITF 
lGJFZ6 SFI"ÊD CFY WIM"P >P;P!)Z_GF VMS8ŸMAZ DF;DF\ U]HZFT lJnF5L9GL 
:YF5GF Y> T[ 5KL T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YFVMDF\ V:5'xITFG[ :YFG GlC CMI 
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V[JM T[6[ 9ZFJ SIM"P VF 9ZFJGF 5|lT3FT~5[ ;GFTG ;J6"JU[" pU| lJZMW SZ[,MP B]N 
UF\WL GF 5MTFGL ÔTG[ ÃCN] SC[J0FJTF NFJF lJX[ 56 X\SF SZJFDF\ VFJLP TFP & 
O[A|]VFZL4!)Z!GF cGJ JGcDF\ T[D6[ c;GFTGL ÃCN] V[8,[mc ,[BDF\ ÃCN]GL jIFbIF 
VF5LP VF ,[BDF\ UF\WL GM C[T] V:5'xITFgÕ\ N}QF6 V[ WD"gÕ\ V\TU"T V\U GYL V[D 
;GFTGL ÃCN] JU"G[ 5|[D5}J"S ;DÔJJFGM CTMP T[YL H T[D6[ VF ,[BDF\ c;GFTGL 
ÃCN]c ;\7FGM pNFZTFYL lJ:TFZ SIM" K[P 
  
 ;tIGFZFI6GL JF6LG[ VgÕ;ZJFGL UF\WL GL Tt5ZTF V;CSFZGF 
VF\NM,GGL lGQO/TFV[ GF8ŸIFtDS ZLT[ ;FlAT SZLP 5|ÔGL VJNXF lJX[ T[D6[ H[ 
HMI]\ G[ VgÕEjI]\ CT]\ T[gÕ\ V[DG[ V[8,]\ ê0]\ N]oB CT] S[ V[ ;DIGL V[DGL JF6LDF\ 
SIFZ[S 5]^I 5|SM5GF T6BF hZTF H6FX[P 5|Ô V[ ZMQF 5FK/ ZC[,F VÃC;F EFJG[ 
;D  G XSL4 T[YL lJ5lZT JFTFJZ6 ;Ô"I]\P 
 
 >P;P!)Z!GF GJ[dAZ DF;DF\ D]\A>DF\4 >P;P!)ZZGF ÔgI]VFZL DF;DF\ 
DãF;DF\ TYF pTZ5|N[XDF\ UF\WL V[ 5|ÔGF ÃC;FtDS lDÔHGL 5|TLlT SZLP VF 
VgÕE}lTGF SFZ6[ UF\WL V[ ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF RF,TL ,0T Y\EFJL NLWLP 
UF\WL GL 3Z5S0 5KL SM8"GL SFI"JFCLGF V\T[ H[, lGJF; YIMP >P;P!)Z$GF 
O[A|]VFZL DF;DF\ V[5[lg0;F>l8;GL X:+ lÊIF AFN ;ZSFZ[ UF\WL G[ KM0L D}S[,FP 
 
 cGJ JGcGF V\SMDF\ uFF\WL  cNl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF;cGF 
,[BM ,BJFGL X~VFT SZLP UF\WL V[ T[GF IZJ0F H[,lGJF; NZlDIFG 
>P;P!)Z#YL >P;P!)Z$DF\ VF ,[BM ,B[,FP V;CSFZ VF\NM,GGL lGQO/TFV[ 
5|Ô DFG;DF\YL ;tIFU|C 5ZtJ[GM lJ`JF; 0UFJL NLWM CTMP UF\WL V[ 56 V[ 
VgÕEJ SIM" S[ 5|ÔGL ;tIFU|C 5ZGL zâF 0UJF ,FUL K[P cNl1F6 VFlËSFGF 
;tIFU|CGM >lTCF;cDF\ UF\WL  V[ ;tIFU|CGF l;âF\TMgÕ\ :J~5 :5Q8 SI]" K[P T[DF\ 
T[D6[ ;tIFU|C VG[ 5[l;J Z[l;:8g; JrR[GF E[N 56 IYF;\EJ :5Q8 SIF" K[P 
cNl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF;cGL H[D c;tIGF 5|IMUM VYJF VFtDSYFcGF 
5|SZ6M4 cGJ JGc VG[ cI\U .lg FcDF\ ,B[,F ,[BM T[DGF H[,lGJF; NZlDIFG 
,BFI[,F K[P 
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 UF\WL V[ SZ[,F ;tIGF VG[S 5|IMUMDF\ c;tIFU|C VFzDcGL :YF5GF 56 
V[S ;FC;EIM" 5|IMU CTMP >P;P!)!5GF D[ DF;YL >P;P!)##GF H],F> DF; 
;]WLGM V[GM >lTCF; UF\WL GL VF\TZSYFDF\ VlT DCtJGF T\T] ;DFG CTMP ;lJGI 
SFG}G E\UGL ,0T V\U[GF >P;P!)#Zv##GF ALÔ IZJ0F H[,JF; NZlDIFG V[8,[ 
TFP 5q$q!)#Z YL TFP!!q*q!)#ZGF ;DIDF\ UF\WL V[ VFzDGF >lTCF;GM V[S 
;\5}6" D];¡M T{IFZ SZ[,MP V[ D];¡M T[VM 5}6" G SZL XSIF VG[ V[DGF D'tI] 5KL T[ 
V5}6" ~5[ H 5|l;â YIMP 
 
 >P;P!)#_GL c;lJGI SFG}GE\UcGL ,0TDF\ ;tIFU|C VFzDGM OF/M 
DCtJ5}6" ZC[,MP UF\WL GM VF 5|IMU ;O/TFGF lXBZ TZO H> ZæM CTMP 5Z\T] 
.P;P!)#!GF DFR" DF;DF\ >ZlJG ;\lWV[ pt5gG SZ[,L 3FZ6F lGQO/ ZCLP VMUQ8 
!)#!GL ,\0G BFT[ IMÔI[,L UM/D[  5lZQFN lGQO/ GLJ0LP l0;[dAZ DF;DF\ 
UF\WL GL 3Z5S0 SZJFDF\ VFJLP VF 3Z5S0GF 5U,[ UF\WL V[ X~ SZ[,L c;lJGI 
SFG}G E\UcGL ,0T OZL J[UJFG AGL 56 VW}ZL ZCLP V:5'xITFGF DFD,[ ;ZSFZ[ 
,LW[,M lG6"I UF\WL G[ :JLSFI" GCMTMP T[YL V:5'xIMGF V,U DTNFG D\0/M DF8[GF 
;ZSFZGF lG6"I ;FD[ UF\WL V[ p5JF; SIF"P CJ[ UF\WL V[ AWL XlST V:5'xITF 
lGJFZ6 VF\NM,GDF\ ,UFJL NLWLP V:5'xITF lGJFZ6 VF\NM,GGF VgÕ;\WFG[ H 
UF\WL V[ >P;P!)##DF\ cClZHGc sV\U|[ EFQFFf4 cClZHG ;[JSc sÃCNLEFQFFf4 
cClZHG A\W]csU]HZFTL EFQFFDF\f ;F%TFlCS ~5[ X~ SIF"P VF JQF" V\TU"T UF\WL V[ 
;lJGI SFG}GE\UGF :YFG[ ;FD]NFlIS SFG}GE\UGM SFI"ÊD VD,DF\ D]S[,M T[ A\W 
ZFBL jIlSTUT SFG}GE\U SFI"ÊD X~ SIM"P UF\WL V[ ;tIFU|C VFzD lJB[ZL 
GFBJF TYF T[ DSFGM cClZHG ;[JS ;\3cG[ ;M\5L N[JFGM lG6"I SIM"P UF\WL V[ 
GJ[dAZ DF;DF\ N[XGM 5]Go5|JF; X~ SIM"P SM\U|[;DF\YL K}8F 50L VlB, EFZTLI 
U|FDMnMU ;\3GL :YF5GF SZLP T[GF äFZF ZRGFtDS SFI"ÊDM X~ SIF"P VF SFI"ÊDM 
äFZF T[VM N[XGL U|FDL6 5|ÔGL JW] lGS8 VFjIFP 
 
 #!DL VMS8ŸMAZ !)#&GF ZMH UF\WL V[ VDNFJFNDF\ U]HZFTL ;FlCtI 
5lZQFNGF 5|D]B :YFG[YL ;FlCtISFZMG[ D}S HGTFGL ;\:SFlZTFG[ 5MQM T[J]\ ;FlCtI 
;H"G SZJFGM VgÕZMW SIM"P VF VgÕZMW SZTF T[DgÕ\ ìNI EZF> VFJ[,]\P 
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DFR"!)#)DF\ YI[,F ZFHSM8 5|SZ6[ UF\WL GL VÃC;FGL VFSZL S;M8L SZL VG[ T[G[ 
lJX]â AGFJLP UF\WL GF VÃC;FGF l;âF\TDF\ ,MSMGL zâF A/JFG AGLP 
 
 >P;P!)#)v!)$_ NZlDIFG UF\WL V[ ;tIFU|CGF H}NF 5|IMUM CFY WIF"P 
5|YD lJ`JI]âDF\ ;ZSFZG[ ;FY VF5JF DF8[ UF\WL V[ D}S[,L XZTMGM V:JLSFZ 
YIMP 
 
 .P;P!)$_DF\ UF\WL V[ jIlSTUT ;tIFU|CM X~ SIF" VG[ T[DF\ lJGMAF 
EFJ[G[ 5C[,F ;tIFU|CL TZLS[ 5;\N SIF"P VF ;tIFU|CMGM VFXI TM lJ`JI]âGL ÃC;F 
VG[ I]â 5FK/ ZC[,L XMQF6 ,F,;F  HUTGL 5|ÔVMDF\ ,MSDT S[/JJFGM 
CTMP ;tIFU|CGL ;FY[ ZRGFtDS SFI"ÊDMgÕ\ :J~5 56 5lZJlT"T YT]\ ZC[,]\P VF 
SFI"ÊDDF\ 5|ÔSLI V[STFGL EFJGF4 ÃCN]vD]l:,D V[STF4 V:5'xITF lGJFZ64 
VFlNJF;LVMGL4 UZLAMGL TYF U|FDL6MGL pgGlTGL 5|J'l¿VM4 DFT'EFQFF VG[ 
ZFQ8=EFQFF TZLS[ ÃCNLG[ pT[HG4 DnlGQMW4 :+L pgGlTGF G{lTS ;]WFZFVM VG[ 
;FDFlHS ;]WFZ6FVM4 BFNL4 U|FDMnMU4 VFlY"S :JT\+TF4 U|FD ;OF.4 A]lGIFNL 
TF,LD4 5|F{- lX1F64 lS;FGM VG[ DH}ZMGF lAG ZFHSLI ;\U9G >tIFlN SFI"ÊDMGM 
T[DF\ ;CH H ;DFJ[X Y> ÔI K[P 
 
 lJ`JI]âGL EIFGSTFGL V;Z EFZT ;]WL lJ:TZTL HTL CTLP UF\WL  VG[ 
SM\U|[;GF G[TFVMV[ lJRFI]" S[ HIF ;]WL V\U|[H ;¿FGM SFA] CX[ tIF\ ;]WL EFZTGL 
5|ÔG[ Ô5FGGF VFÊD6GM ;FDGM SZJFGM H]:;M GlC VFJ[P VF ;\HMUMDF\ EFZTLI 
G[TFVM ;FD[ V[S H lJS<5 ArIM CTMP V\U|[HMG[ EFZTDF\YL N}Z SZJFP UF\WL  VG[ 
T[GF ;DY"SMV[ VF 5lZl:YlTDF\ cÃCN KM0Mc ,0T DF8[ T{IFZL SZL 5Z\T] V[ ,0T CH] 
;FSFZ YFI T[ 5C[,F H )DL VMUQ8 !)$ZGF ZMH UF\WL G[ GHZS[N SZL T[DG[ 
5]GFGF\ VFUFBFG DC[,DF\ ZFBJFDF\ VFjIF4 tIFZAFN H[,DF\ DMS,FIFP 5}ZF 5M6F 
+6 JQF" AFN >P;P!)$$GF D[ DlCGFDF\ UF\WL G[ H[,DF\YL D}ST SZJFDF\ VFjIFP 
 
 UF\WL G[ H[,DF\YL D}ST SZFIF tIFZ[ N[XGL l:YlT ;FJ 0FDF0M/ Y> R}S[,L 
CTLP SMDL T\UlN,L JSZL R}S[,LP ZFQ8=LI A/M J[ZvlJB[Z Y> UIF CTFP VF l:YlTYL 
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UF\WL  VtI\T lGZFX YI[,FP V\U|[H ;ZSFZgÕ\ J,6 E}TSF/ SZTF 56 JW] 
VF5B]NL5}6" H6FT]\ CT]\P V[S JQF" 5KL 5lZl:YlTDF\ AN,FJ VFjIM4 I]âGF GUFZFVM 
A\W YIFP UF\WL GF ;\J[NGXL, NIG[ VF3FT 5Z VF3FT VF5[ T[JF Ê}Z AGFJM 
AGTF HTF\ CTFP N[XGF lJEFHG 5|:TFJYL UF\WL  ;FJ lGZFX Y> UIF CTFP 
lJEFHGGL l:YlT lGJFZJF DF8[ UF\WL V[ VG[S lJS<5M ZH} SIF" 5Z\T] V\T[ 
lCgN]:TFGgÕ\ lJEFHG Y>G[ H Zæ]\P!$DL VMUQ8 !)$*GL ZFl+V[ lCgN]:TFG :JT\+ 
YI]\ SM>V[ 56 G S<5L CMI V[JL V[ ,MlCIF/ :JT\+TF ;FlAT Y>P EFZT VG[ 
5FlS:TFGDF\ VG[S SMDL ZDBF6M VG[ ,}\8OF8M4 CtIFVM VG[ :Y/F\TZM YIFP UF\WL  
N[XGL :JT\+TF DF8[ H[ :J%GM HMTF ZC[,F T[GFYL ;FJ H}NL H l:YlTgÕ\ lGDF"6 YI[,]\P 
UF\WL  N[XGF lJEFHG VG[ N[XDF\ H JSZ[,F TLJ| SMDJFNYL B}A N]oBL YI[,FP VF 
:JT\+ N[XGL lJlR+ VJNXF T[DG[ VJFZGJFZ VS/FJL D}STLP UF\WL G[ :JT\+ 
N[XGL VFJL VJNXF JW] HMJFGL G ZCL[P :JT\+ N[XGL CJFDF\ T[VM DF+ ;F0F RFZ 
DlCGF `JF; ,> XSIFP #_DL ÔgI]VFZL !)$(GF ZMH GF;DH GyY]ZFD UM0;[GL 
A\N]SYL GLS/[,L UM/L UF\WL gÕ\ JG 5}6" SZLG[ H ZCLP ;DU| N[XGL 5|Ô ZFQ8=l5TF 
DCFtDF UF\WLGL CtIFGF ;DFRFZYL 3[ZF XMSDF\ 0}AL U>P 
 
 >P;P!(&)GL AL  VMS8ŸMAZYL X~ YI[,L UF\WL  JGIF+F *) JQF"GF 
;\3QF" AFN >P;P!)$(GL #_DL ÔgI]VFZL V[ lJZFD 5FDLP >P;P !()#YL T[DGM 
ÔC[Z JGDF\ 5|J[X YI[,MP 5|ÔGF lCT DF8[4 CS DF8[ VG[ tIFZ AFN lCgN]:TFGGL 
VFhFNL DF8[ JGGM ;JF"lWS ;DIUF/M T[D6[ ;Dl5"T SZL NLW[,MP ccCZLü\ãGF H[JF 
;tIJFNL AWF SF\ G YFImcc V[ W}GYL X~ YTL VG[ cZFD ZFDcGF S~6 EjI pNŸUFZYL 
;DF%T YTL UF\WL GL VFüI"DI z[I IF+FG[ VFD 5FZNX"S AGFJT]\ V[DgÕ\ JG 
EFZTGL 5|ÔGM lRZ\ J JFZ;M AGL ZC[X[Pcc s!&f∙ 
 
s#f UF\WL gÕ\ ;FlCtI ;H"G o 
 
 jIlSTGF jIlS G[ VFSFZ VF5GFZF VG[S 38SM CMI K[P AF/564 lJnFYL" 
VJ:YFGF VgÕEJM VG[ T[ ;DIgÕ\ JFTFJZ6 JU[Z[ 38SM jIlS  30TZDF\ lG6F"IS 
E}lDSF EHJTF CMI K[P HgD ;DIYL ÊlDS lJSF; 5FDTF jIlSTGF jIlS DF\ 
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;\:SFZMgÕ\ l;\RG YT]\ ÔI K[P VF ;\:SFZMGL ;FZLvGA/L V;ZM jIlSTGF ;DU| 
JG5Z 5YZFI K[P ;FlCtISFZ UF\WL GF jIlS  VG[ ;H"S JG[ 30JFDF\4 T[DGF 
JGGF VFJF 38SMGM lC:;M 56 DCtJ5}6" ZæM K[P UF\WL GL lH\NULDF\ T[DGF 
AF/56GF VgÕEJM4 5FlZJFlZS JFTFJZ64 DFTFvl5TFGF ;\:SFZM TYF 
VeIF;SF/GF N[XvlJN[XGF VgÕEJMgÕ\ lJX[QF 5|NFG Zæ]\ K[P GFG56DF\ HMI[,F 
GF8SM VG[ JFR[,F 5]:TSMGL V;Z 56 N}ZMUFDL ZCL K[P 
 
 AL  VMS8ŸMAZ !(&) 5MZA\NZDF\ HgD[,F UF\WL G[ AF/56GF 5|F\ZlES 
5F9M HgDE}lD 5MZA\NZDF\ H D?IFP 3ZgÕ\ JFTFJZ6 lJX[QF WFlD"S4 DFTFvl5TF 
;\:SFZL4 zâF/] VG[ WFlD"S 5|S'lTGF TYF GLlTJFGP T[DGL 5F;[YL 5|F%T ;\:SFZMGL 
V;Z UF\WL GF ;DU| JG VG[ ;FlCtI ;H"G ;]WL lJ:TZ[,L K[P GFGF AF/S 
DMCG 0Z5MS 5|S'lTGF4 Z\EFEF> 5F;[YL 0Z N}Z SZJFGM ZFDGFD D\+ 5|F%T SIM"P 
ZFDGFDGM VF D\+ T[D6[ VF JG ;[J[,MP ZFDZ1FFGF 5F9 56 T[D6[ S]\8]\AL 
;UFv:G[CLVM 5F;[YL XLB[,FP AF/56DF\ D[/J[, ZFDGFD D\+4 ZFDZ1FFGF 5F9M 
VG[ ;F\E/[,F cZFDRlZT DFG;cGF ;\:SFZMV[ T[DGF DFG;G[ ;\:SFlZT SI]"P DFTFGL 
WD" VG[ GLlTDF\ VB}8 zâF TYF l5TFGL jIJCFZ S]X/TF VG[ G[T'tJGF ;\:SFZM 
UF\WL G[ JFZ;FDF\ D/[,FP XFD/GF K%5F4 ;tIJFNL CZLü\ã GF8S JU[Z[GM T[DGF 
DFG; 5Z ê0M 5|EFJ 50[,MP DFTF 5F;[YL DF\;4 DlNZF VG[ 5Z:+L;\UYL N}Z 
ZC[JFGL 5|lT7F ,> T[VM lJ,FIT TM UIF 5Z\T] V[ 5|lT7FgÕ\ 5F,G ;Z/ GCMT]\P 
lJ,FITGF JGWMZ6 ;FY[ TF, D[/JJM D]xS[, CTMP AF/56GF ;\:SFZM VG[ 
DFTFvl5TFGF JRGMDF\ 5}6" zâFV[ T[DGM VFtD lJ`JF; Û- SIM"P 
 
 UF\WL  lJN[XDF\ lGIlDT 5|SFlXT YTF JT"DFG5+M VG[ T[DF\ VFJTF J'T 
lJJ[RGM JFRTFP Zl:SGGF S/F lJX[GF VG[ ;FDFlHS lJRFZM V\U[GF ,BF6MYL T[VM 
VFSlQF"T YI[,FP cVgGFCFZGL lCDFITc GFDGF 5]:TSgÕ\ JFRG T[DGF 5|lT7F 5F,G 
VG[ VFtD A/J'lâ DF8[ B}A p5SFZS GLJ0[,]\P c0[>,L 8[l,U|FOcGF D\+L AgIFP 
lYIM;MlO:8 lD+M ;FY[GL VM/BF6[ T[DGL WFlD"S VG[ VFwIFltDS GM lJ:TFZ 
SIM"P czLDNŸ EUJNŸULTFc4 cAF>A,c4 TYF cS]ZFG[ XZLOc H[JF WD"U|\YMGF VeIF;[ 
T[DG[ lJlJW WDM"DF\ NXF"J[,F DFGJLI D}<IM V\U[ ;DH6 VF5[,LP 8M<;8MI VG[ 
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GD"N4 Zl:SG H[JF VG[S ;H"SMV[ T[DG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0[,LP VFD UF\WL GF jIlS  
VG[ ;H"S J 5Z VG[S 5lZA/MGL V;Z 50[,LP 
 
 UF\WL GF U|\YMG[ ;FlCtI :J~5GL V[ T5F;JF V[ DwISF,LG ;\TMGF 
;H"GG[ ;FlCltIS V[ T5F;JF H[J]\ SFI" K[P DwISF,LG ;H"SM DF8[ ;FlCtI V[ 
DF+ ElST S[ HGZ\HGgÕ\ DFwID Zæ]\ K[P HG;D]NFI ;]WL 5CM\RJFgÕ\ TYF T[GF H 
5|`GMG[ ;DU| HUT ;FD[ IYMlRT ZLT[ ZH} SZJFgÕ\ DFwID 56 ;FlCtI AG[ K[ 
UF\WL  DF8[P ccUF\WL gÕ\ ;H"GSFI" EFJHUT ;FY[ VMKM VG[ lJRFZ HUT ;FY[ 
VlWS ;\A\W WZFJ[ K[Pcc s!*f∙ 
 
 UF\WL V[ B[0[,F ;FlCtI :J~5MDF\ lGA\W ;FlCtI5|SFZ VU|:YFG[ K[P 
VFtDSYF c;tIGF 5|IMUMc S[ cÃCN :JZFHc U|\YM V\T[ TM lGA\WFtDS H K[P lGA\W 
;FlCtI5|SFZGF V[ H]NF H]NF lJJTM" K[P cI\U >lg Fc4 cGJ JGc4 cClZHGA\W]c 
JU[Z[DF\ ÊlDS ZH} YI[,F T[DGF ,FBF6MYL DF\0L VFtDSYF ;]WLGF U\|YMGM ;DFJ[X 
lGA\W 5|SFZDF\ SZL XSFIP T[YL ;FlCtI;H"S UF\WL GF AN,[ lGA\WSFZ UF\WL  JW] 
plRT lJX[QF6 K[P T[DGF U|\YM VF 5|DF6[ K[P  
 
UF\WL GL U|\Y ;D'lâ o 
 
∙ c;tIGF 5|IMUMc sVFtDSYFf 
∙ cVÃC;Fc4 cV;CSFZc4 cUF\WL GL H]AFGLc4 cWD"I]âgÕ\ ZC:Ic4 cV[S 
 ;tIJLZGL VFtDSYFc4 cNl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF;c4 sUF\WLJFNf 
∙ cVGF;lSTIMUc4 cVFzDGL AC[GMG[ ULTF 5NFY"SMXc4 cULTFAMWc4  cNIFWD"c4 
 clN<CL 0FIZLc4 cWD" D\YGc4 cGLlT WD"c4 cD\U, 5|EFTc4 cjIF5S 
 WD"EFJGFc4 cJ|T lJRFZc4 cZFDGFDc sWD" VG[ GLlTf 
∙ cUFD0F\GL JCFZ[c4 ctIFUD}lT"c VG[ ALÔ ,[BM4 c;DFHDF\ :+LVMgÕ\  :YFGc4 
 cZRGFtDS SFI"ÊDc4 c;\5}6" NF~ lGQMWc4 cGLlTGFXG[ DFU["cs;DFHf 
∙ cV:5'xITF lGJFZ6c4 cWD" ;\:YF5Gc4 cClZHGc4 cEFUJTc4 cÃCN]  VFRFZc4 
 cÃCN] WD"GL S;M8Lc4 cJ6" jIJ:YFc sV:5'xITFf 
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∙ cVFZMuIGL RFJLc4 cVFZMuI lJX[ ;FDFgI 7FGc sVFZMuIf 
∙ cÃCN :JZFHIc4 cVFBZL O[\;,Mc4 cUF\WLvJF>;ZMI 5+ jIJCFZc4  cN[XL 
 ZFHIMGM 5|`Gc4 cRF<IF ÔJc4 cUM ;[JFc4 c;\5lT XF:+c4 c;JM"NIc4 c;M 8SF 
 :JN[XLc4 JU[Z[ sZFHSZ6 VG[ VY"XF:+f 
∙ cUF\WL lJRFZ NMCGc4 cV\UT lJRFZc4 cUF\WL lUZFD'Tc4 cUF\WL GL  lNjIJF6Lc4 
 cDCFtDF UF\WL gÕ\ DGMD\lNZc s;\5FlNTvUF\WL lJRFZ z|[6Lf 
∙ c>lg G pâFZSc4 cDCFtDF UF\WL GF 5+Mc4 cDCFtDF UMB,[GM JFZ;Mc4 
 c:JP DCFtDF UMB,[GM JG ;\N[Xc s5|SL6"f 
 
 UF\WL GF U\|YMDF\ S[8,F\S H[ T[ lJQFI 5ZGF jIFbIFGM ~5 K[4 T[DGF S[8,F\S 
U\|YM VBAFZMDF\ 5|l;â ,[BMGF ;\U|C ;DFG K[P S[8,F\S U|\YM T[DGF VgI jIlSTVM 
;FY[ YI[,F 5+ jIJCFZMGF ;\U|C ~5 ZæF K[P T[DGF AC]WF U|\YM ;FlCtIYL >¿Z 
lJQFIMGF VF,[BG ~5 K[P UF\WL GL S,D VG[S lJQFIMDF\ lJ:TZTL ZCL K[P H[ U|\YMG[ 
DF+ ;FlCtI ;FY[ H ;\A\W ZæM CMI T[GL ;\bIF B}A VMKL K[P VCL\ DF+ ;FlCtI 
;FY[ H[GM GFTM K[ T[JF UF\WL GF 5|lTlGlW ~5 U|\YMG[ T5F;JFvD},JJFGM H p5S|D 
ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
 
;tIGF 5|IMUM o 
 
 cUF\WL GL DCTF T[DGL JLZTFEZL ,0TMDF\ K[ T[ SZTF JWFZ[ T[DGF ;NFRFZL4 
T5MDI4 >`JZ 5ZFI6 JGDF\ K[Pc        
  v;J"5<,L ZFWFS'Q6G 
 
 0F¶P ;J"5<,L ZFWFS'Q6GGF 5|tI[S XaNGL DC¿F c;tIGF 5|IMUMcDF\ Ô6[ 
;FY"S YTL VgÕEJFI K[P N]lGIFEZGL z[Q9 VFtDSYFVMDF\ :YFG D[/JL R}}S[,L ;DY" 
VG[ XL, VF S'lT K[P UF\WL V[ VCL 5MTFGL ÔTGM GCL 56 ;tIGM DlCDF 
SIM" K[P AC]WF VFtDSYFSFZ 5MTFGL ÔTG[ VGFIF;[ S[gãDF\ ,FJL N[TM CMI K[P 
UF\WL V[ ;tIG[ H S[gãDF\ ZFBL S'lT ;H"G SI]Å K[P ;tI VG[ T[ äFZF 5ZDT JG[ 
5FDJF DF8[ 5MT[ H[ DYFD6M SZL4 H[ ÔT ÔTGF 5|ItGM VG[ 5|IMUM SIF"4 VFtD l;lâ 
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DF8[ 5MT[ H[ XMW R,FJL T[ AWFGL JFT H T[6[ VF S'lTGF S[gãDF\ D]SL K[P SNFR T[ 
V[ H T[D6[ 5MTFGL VF VFtDSYFG[ c;tIGF 5|IMUMc V[J] \ IMuI GFD VF%I] K[P 
S0S VFtD 5ZL1F64 5MTFGL J{IlSTS DIF"NFVMG[ ;CH :JLSFZJFGL4 SA},JFGL 
B[,lN,L VG[ lGBF,;¿F4 VCDŸŸ GM VEFJ4 lGE"ITF VG[ ;tISYG 5|tI[GL 
JOFNFZL T[DH lJGD|TF JU[Z[GM VgÕEJ T[DF ;Fn\T YFI K[P V[S VFtDSYFSFZ 5F;[ 
V5[l1FT ;J"U]6MgÕ\ T[D6[ NX"G SZFjI]\ K[P 5MTFGF JGDF\ SZ[,L TDFD E},M4 
:B,GM4 NMQFM4 RMZL4 5tGL 5|tI[GL VlTXI SFD]STF >tIFlNGM lGBF,; EFJ[ :JLSFZP 
5MTFGF JGGL VG[S XZD HGS lGA"/TFVMG[ H[ lGE"ITFYL T[D6[ SA}, SZL K[ 
T[JL lGBF,;¿F EFuI[H VgI SM> VFtDSYFSFZDF\ HMJF D/[P 
 
 UF\WL GL VG[ T[GF 5]ZMUFDLVMGL VFtDSYFDF\ ;FdI XMWJFGM 5|IF;   
SZGFZ jIlSTG[ Z];MGL VFtDSYF sMy Confessions)gÕ\ :DZ6 TZT YJFgÕ\ 
ConfessionsGM VY" V[SZFZ VYJF E],M4 5F5M S[ VGFRFZvN}ZFRFZGM V[SZFZP 
UF\WL GL VFtDSYF 56 5MTFGFYL YI[,L TDFD E},MGM lGBF,; V[SZFZ K[P 
SC[JFI K[ S[ 5F5 VG[ 5]^I :JLSFZL ,[JFYL S[ VgI ;FD[ V[SZFZ SZL ,[JFYL GFX 
5FD[ K[P UF\WL GL VF VFtDSYF DF+ ;tISYGGL V[ 56 DCtJGL K[P 5F+M 
VG[ 5|;\UMgÕ\ :5X"1FD VF,[BG T[DF\ JT\TF VG[ lR+FtDSTFGL VgÕE}lT SZFJ[ K[P 
UF\WL  lJX[ V<5 5lZlRT jIlST 56 UF\WL GL VlWS lGS8 5CM\RL ÔI T[JL SYG 
ZLlT T[DF\ 5|IMHJFDF\ VFJL K[P UF\WL V[ 5MTFGL ÔTG[ UF{6 AGFJL 5MTFGF ;\5S"DF\ 
VFJGFZF 5|tI[S jIlSTGF pDNF U]6MgÕ\ JF:TJNXL" lG~56 SI]" K[P T[DF\ 5|:T]T YTF 
5|tI[S jIlSTVMGF Z[BFlR+M 56 J\T VG[ ;]\NZ K[P GFZFI6 C[DR\ã4 S[,GA[S4 
UMB,[ >tIFlN lGS8TD jIlSTGF Z[BFlR+M ;]Z[B VG[ :5X"1FD K[P :J lJSF;GL 
5|UlTDF\ VG[ JGDF\ 38[,L DCtJGL 38GFVMgÕ\ VF,[BG ;]jIJl:YT ÊDDF\ YI] K[P 
 
 HgD4 AR564 AF/ lJJFC4 36L56]\4 >tIFNL 5|SZ6MYL 5}6M"C}lT ;]WLGF 
5|SZ6MDF\ UF\WL GL EFQFF ;HHTFGM RDtSFZ HMJF D/[ K[P ;FlCltIS U]6J¿FGM 
;F1FFtSFZ SZFJTF 5|SZ6MDF\ cRMZL VG[ 5|FIlüTc4 cZFD ZFB[c GM ;DFJ[X ;CH Y> 
ÔI K[P VgI 5|SZ6MDF\ 56 UF\WL GL 5|;\U VF,[BG XlSTGL lJX[QFTF VgÕEJFI 
K[P c;tIGF 5|IMUMcDF\ 5|I]ST Un ;Z/4 :JFEFlJS VG[ KTF\ VY"UE" T[DH 
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jI\HGF5}6" K[P GFGF\ ;}+FtDS JFSIMDF\ ;\1M5[ 36M AWM DD" 5|U8 SZL N[JFGL 
VFtDSYFSFZGL XlSTGM VCL 5N[ 5N[ VgÕEJ YFI K[P UF\WL gÕ\ Un T[DGL 
;H"STFGM lJX[QF U]6 AG[ K[Pcc U]HZFTL UnGF 30TZDF\ 56 UF\WLI]UGM OF/M 36M 
DM8M K[P UF\WL gÕ\ wI[I ,MS ÔU'lTgÕ\G[ 5MT[ 5L- 5+SFZ4 V[8,[ V[DgÕ\ Un ;FN]\v;LW]\ 
KTF\ ;RM84 V[DF\ ;\S],TF G VFJL4 ;Z/ KTF\ ;RM8 X{,L UF\WLI]UGF Un ,[BSMGM 
VFNX" AGLPcc s!(f∙ 
 
 c;tIGF 5|IMUMc ;FlCltIS U]6J¿FGL V[ 56 HUTGL V[S p¿D 
VFtDSYF TZLS[ :YFG 5FD[ K[P VFtDSYFGM V[S VgÕSZ6LI VFNX" UF\WL V[ 
c;tIGF 5|IMUc ~5[ VF%IM K[P lJ`JGL AWL EFQFFVMDF\ VF S'lT EFQFF\TZ ~5[ 5CM\RL 
K[ VG[ 5|;\XF 5FDL K[ T[ T[GL ,MSl5|ITF VG[ ,MS VFNZgÕ\ V[S 5|DF6 K[P 
 
 V[ TM :JI\ :5Q8 K[ S[ UF\WL V[ SM> ;FlCtI ;H"GGF VFXIYL 5MTFGL 
VFtDSYF ,BL GYLP T[D6[ 5MT[ H 5MTFGF U|\YDF\ VF S'lT V\U[ lGBF,; SA],FT 
SZTF Sæ]\ K[ S[ ccHM DFZ[ S[J/ l;âF\TMG]\ V[8,[ MgÕ\ H J6"G SZJFgÕ\ CMI TM VF 
VFtDSYF C]\ G H ,B]\ VG[ T[YL H D[ VF 5|ItGG[ c;tIGF 5|IMUMc V[J]\ 5C[,]\ GFD 
VF5[,]\ K[Pcc s!)f∙ 
 
 VF8,L lGBF,; :5Q8TF KTF\ c;tIGF 5|IMUMcG[ ;FlCltIS U]6JTFGL 
S;M8LV[ R0FJJFDF\ VFJ[ TM 56 S'lT SM> :YFG[ GA/L 5}ZJFZ YTL GYLP zL 
WL~EF. 9FSZ[ c;tIGF 5|IMUMc V\U[ SZ[,L GM\W wIFG[ ,[JL 50[P ccU]HZFTL 
VFtDSYFGF :J~5 30TZDF\ c;tIGF 5|IMUMcGM OF/M 36M D}<IJFG K[P c;tIGF 
5|IMUMc ACFZ 5 ]\ tIFZ[ GD"N S[ Dl6,F,GF\ VFtDRlZ+M 5|U8 YI[,F GCMTFP 
N]UF"ZFD4 GFZFI6 C[DR\ã4 VG[ EF>X\SZ GFGFEF>GF\ VFtD RlZ+M CTF\ BZF 56 T[ 
VWSRZF CM> 36]\ BZ]\ E],F> UI[,F CTFP V[8,[ U]HZFTG[ z[Q9 VFtDSYFGM VFNX" 
UF\WL GL VFtDSYFV[ VF%IM V[D SCL XSFIPcc sZ_f∙ 
 
 UF\WL GM VFtDSYFSFZ TZLS[ ;F{YL DM8M U]6lJX[QF lGE"I ;tISYG K[P 
T[DGL ;tIElST 5]ZFUFDLVMGF SZTF\ VG[S U6L Û- VG[ ê0L K[P ;tIG[ lJS'T 
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SZJFGM4 -F\SJFGM S[ VCDŸŸ ;FY[ 5|NlX"T SZJFGM S[ T[gÕ\ V5}6" IF V[SF\UL NX"G 
SZFJJFGM V5ZFW VÔ656[ 56 G Y> ÔI T[GL TS[NFZL T[D6[ H[8,L ZFBL K[ 
T[8,L U]HZFTGF TM X]\ N]lGIFGF ALÔ VFtDSYFSFZ[ 56 ZFBL CX[ S[ S[D V[ 5|`G K[P 
T[GL ;O/TFGL RFJL lJGD|TF5}6" ;tI SYG K[P 
 
Nl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF; o 
 
 Nl1F6 VFlËSFDF\ ÃCNLVMG[ YTF VgIFI ;FD[ SZ[,F VF\NM,GMGM 8\}SM J'TFgT 
UF\WL V[ cNl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF;c V[ U\|YDF\ VF%IM K[P VF U|\Y ;H"G 
5FK/ UF\WL GM D]bI VFXI ;tIFU|CGF l;âF\TG[ ;DÔJL T[GM DlCDF ,MSM ;D1F 
D}SJFGM H6FI K[P T[YL Nl1F6 VFlËSFDF\ SZ[,F ;tIFU|CGF 5|IMUM VG[ T[GF äFZF 
5|F%T YI[,F VgÕEJMv5lZ6FDMgÕ\ J6"G VF U|\YDF\ K[P T[VM IZJ0F H[,DF\ CTF tIFZ[ 
T[D6[ VFlËSFDF\ SZ[,F ;tIFU|CMGF\ 5|IMUM VG[ 5|F%T VgÕEJMgÕ\ VF,[BG SZJF VF 
U|\YgÕ\ ;H"G SI]"P >P;P!)Z#DF\ VF U\|Y ,BJFGL X~VFT UF\WL V[ H[,JF; 
NZlDIFG SZ[,LP TFP !#q$q!)Z$ YL TFP ZZq!!q!)Z5 NZlDIFG VF U\|YGF 
5|SZ6M cGJ JGcDF\ 5|U8 YI[,FP T[DF\ UF\WL VFlËSFDF\ JLTFJ[,F JL; JQF"DF\ 
AG[,L DCtJ5}6" 38GFVM4 T[GF 5|tIF3FTM4 ;tIFU|CGF SFI"ÊDM4 ;ZSFZ ;FY[ YI[,L 
JF8F3F8M4 VFlËSFDF\ T[D6[ EMUJ[,L H[, VFlNgÕ\ T[DF\ VF,[BG SI]" K[P 
  
 UF\WL V[ VF U|\YDF\ ÃCNLVMGL VFlËSFDF\ YI[,L VJNXF VG[ VgIFI ;FD[ 
SZ[,L ,0TgÕ\ ;lJUT J6"G K[P Nl1F6 VFlËSFDF\ UF\WL V[ ÃCNLVMG[ gIFI V5FJJF 
R,FJ[,L VÃC;S ;tIFU|CGL ,0TGM lJ:TFZ 5}6" J'TFgT VCL\ 5|:T]T SIM" K[P UF\WL  
DF8[ Nl1F6 VFlËSFDF\ UF/[,F JL; JQF"GF VgÕEJM JGGL DM8L D}0L ;DFG CTFP VF 
;]BNvN]oBN :D'lTGL >lTCF; SYF T[D6[ ZMDF\RS VG[ Z;EIF" J6"GM ;FY[ ZH} SZL 
K[P V[ TM ;J" lJlNT K[ S[ UF\WL V[ ;tIFU|CGL X~VFT Nl1F6 VFlËSFDF\ H SZ[,LP 
Nl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CG[ UF\WL V[ ;F{YL X]â VG[ ;O/ U6FjIF K[P VF U\|YGM 
lJX[QF VFXI TM ;tIFU|CGL VÃC;S lJEFJGF VF5JFGM H6FI K[P UF\WL GM C[T]\ 
DF+ 5MTFG[ YI[,L AF{lâS 5|TLlTGF lG~56GM H GYL T[DGM VFXI TM V\U|[H 
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;ZSFZGF VtIFRFZL VG[ E[NEFJ5}6" XF;G ;FD[ 5MT[ JF5Z[,F ;tIFU|CGF X:+GL 
;O/TFGL VF5JLTL VF5JFGM K[P  
 
  VF U|\YDF\ UF\WL V[ V\U|[H 5|Ô4 ÃCNLVM VG[ VFlËSFGL VFlNJF;L AMVZ 
5|ÔGF ,1F6MGL AFZLSF>YL GM\W SZL K[P VFD +6 5|ÔGL ,F1Fl6STFVM VG[ T[DGL 
5|S'lT4 JGX{,L VG[ JG GM 56 T[D6[ IYFTY 5lZRI SZFjIM K[P J:T]To 
ÃCNL 5|ÔGL 5|S'lT4 lJN[XDF\ T[GL VJNXF VG[ ;\3QF"4 T[DF\ UF\WL GL E}lDSF VG[ 
lJX[QF TM T[D6[ VF5[,F VÃC;S ;tIFU|CGF l;âF\TM S'lTGF S[gã K[P UF\WL  
>P;P!()&DF\ ;5lZJFZ Nl1F6 VFlËSF UIF tIFZYL >P;P!)!5DF\ VFlËSF KM ]\ 
tIF\ ;]WLGF VFlËSF J;JF8GF ;\3QF"5}6" JG 5|;\UM VF U|\YDF\ VF,[BFIF K[P 
UF\WL  AL JFZ HIFZ[ ;5lZJFZ VFlËSF 5CM\rIF tIFZ[ UMZFVMV[ SM> U[Z;DHGF 
SFZ6[ T[D6F 5Z ÃC;S C}D,M SZ[,MP VFlËSFDF\ J;¿F ÃCNLVM ;FY[ YTF VgIFI ;FD[ 
UF\WL V[ ,0T X~ SZL V[ ,0T ÊlDS VFU/ JWL VG[ V\T[ ;O/ Y>P VFD 5|:T]T 
>lTCF; V[ ;tIFU|CGL ;O/TFGM >lTCF; AG[ K[P 
 
 cNl1F6 VFlËSFGF ;tIFU|CGM >lTCF;c V[ lJQFI lG~56GL ;FY[ VgI 
38SMGL V[ 56 GJLGTF NFBJTM UF\WL GM T[DH U]HZFTL lGA\WFtDS ;FlCtIGM 
V[S VGMBM U|\Y AG[ K[P UF\WL V[ lRTZ[,F GFGF GFGF Z[BF lR+M T[DGF ;\5S"DF\ 
VFJ[,F 5|tI[SGL J{IlSTS ,F1Fl6STFVMG[ ;Z; ZLT[ p5;FJ[ K[P T[DG[ ZC[6F\S DF8[ 
D/[,]\P cTM<;TMI OFD"c4 T[DGF ;\5S"DF\ VFJ[,F 5Ll0T ÃCNLVM4 :YFlGS 5|Ô VFlNGF 
lR+M T[D6[ p¿D ZLT[ p5;FjIF K[P ;H"S[ lA|l8X XF;SMV[ ÃCNL SMDGF :JDFG 5Z 
SZ[,F lGN"I 5|CFZ ~5L VMl0"Gg;GL ;FD[4 V[8,L H Û-TF VG[ ÃCDTYL4 ÃCNL SMDG[ 
;\Ul9T SZL pU| ,0T VF5[,LP VF ,0TgÕ\ J\T lR+6 V[JL ;FJWFGL 5}6" ,[lBGLYL 
;H"S[ SI]" K[ S[ EFJSG[ T[ ZMDF\lRT SZL N[ K[P 5|tI[S 5|;\UGL DCTF4 5|;\UGM D]bI 
lJQFI ;FY[GM ;\A\W JU[Z[ AFATM ;H"SGL S,F GL 5|TLlT SZFJ[ T[JF K[P UF\WL GL 
V[S RlZ+ ;H"S TZLS[GL DM8L ,F1Fl6STF V[ ZCL K[ S[ T[ CD[\XF T[DGL ;FD[GL S[ 
;FY[GL jIlSTG[ GFGL S[ GA/L lRTZJFgÕ\ 8F/[ K[P jIlST TZLS[GL V[ DFGJLGL 
pNF¿Z[BF NMZJFgÕ\ T[ R}STF GYLP VFBF lJ`JG[ Ô6 K[ S[4 Nl1F6 VFlËSFDF\ 
;tIFU|CGL ,0TDF\ D/[,L ;O/TFgÕ\ z[I UF\WL G[ K[P 5Z\T] UF\WL V[ 5MTFGF 
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H[,JF;GF VgÕEJMgÕ\ VG[ ;FYLNFZMgÕ\ YM0F XaNMDF\ 56 ;RM8 J6"G SI]" K[P T[DF\GF 
DCFtDF UF\WL V[ NMZ[,F lR+M wIFG 5F+ AG[ T[JF K[P UF\WL V[ ;O/ ;tIFU|C 
SFI"ÊDgÕ\ z[I 5MTFGF GFGFvUZLA ;tIFU|CL ;FYLVMG[ VF%I] K[P UF\WL GL VF 
S'lTGL lJX[QFTFVMGM lJRFZ SZLV[ TM ;F{ 5|YD T[DGL ;Z/v;FNL EFQFF GHZ[ 50X[P 
AL  lJX[QFTF GFGF 56 J\T XaNlR+M K[P Un ;H"S UF\WL GL ;DY" ,[lBGLGM 
5lZRI VF5TL VF S'lT J:T] VG[ X{,LGL V[ U]HZFTL ;FlCtIGL GM\W5F+ 38GF 
K[ TM ;FY[ EFZTGF >lTCF;DF\ DCtJgÕ\ :YFG WZFJTF ;tIFU|C VF\NM,GGL 5}J" 
E}lDSF ~5 ;FDU|L 56 K[P 
 
V[S ;tIJLZGL SYF o  
 
 UF\WL V[ c>lg G VMl5lGIGcDF\ ;MÊ[8L;GL JGSYF ;\l1F%T~5[ ,B[,L 
T[gÕ\ XLQF"S cV[S ;tIJLZGL SYFc CT]\P ;MÊ[8L;gÕ\ jIlS  UF\WL  DF8[ ;NFI 
VCMEFJ 5}6" Zæ]\ CT]\P VF DCFG U|LS lJRFZS T[DGF DF8[ VFNX" AG[,MP ;MÊ[l8;[ 
SC[,F XaNM ccC]\ GFGFvDM8F AWFG[ V[S H JFT ;DÔjIF SZ]\ K]\ VG[ T[ V[ S[ ÔG 
DF,GL YM0L NZSFZ SZHM4 VFtDFGL ;\EF/ ZFBÔ[4cc  lR\TS ;MÊ[l8;GF VF 
XaNMGL ;tIl5|I UF\WL GF ñNI 5Z ê0L V;Z Y> CX[4 S[D S[ V[GF lJX[GF ,[BDF\ 
UF\WL V[ GM\wI]\ K[ S[4 ccH[D ;MÊ[l8;[ V\T ;]WL GLlT Ô/JL VG[ DMTGL E[8 VFXS 
H[D DFX]SG[ D/[ T[D SZL4 T[J]\ GLlTA/ VDFZF JF\RGFZG[ VG[ VDG[ 5|F%T YFI V[J]\ 
VD[ B]NFGL 5F;[ DF\ULV[ KLV[Pcc UF\WL GL V[ 5|FY"GF H[DF\ ;MÊ[l8;GF ;DFHWDL" 
YJFGL VZH CTL T[ SD;[SD >`JZ[ UF\WL  DF8[ TM :JLSFZL ,LWLP T[GL 5|TLlT 
UF\WL GL JGX{,L4 ;D5"6 EFJGF VG[ D'tI]GF VFWFZ[ YFI K[P  
 
 Nl1F6 VFlËSFDF\ ,BFI[,F VF 5]:TS äFZF TtSF,LG UF\WL GF jIlSŸ G[ 
;DHJFDF\ ;CFI D/[ K[P ;MÊ[l8;GL DFOS UF\WL  56 ;tIGF VFU|CL CTFP 5|FRLG 
U|LSGF lJ`J 5|l;â lR\TS VG[ VNŸE]T ;tIJLZGL JGSYF UF\WL V[ U]HZFTL 
5|ÔG[ A1M,L V6DM, E[8 K[P 
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 UF\WL G[ VFSlQF"T SZGFZF jIlSTVM4 lJE}lTVM B}A VMKF K[P T[JF\ VMKF 
DCFgÕEFJMDF\ ;MÊ[l8;4 ClZü\ã JU[Z[ V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S 5F+MGM ;DFJ[X Y> 
XS[P A\G[GL 5|lTQ9F ;tI l5|ITF VG[ ;tIlGQ9F 5Z lGE"Z K[P ;MÊ[l8; VG[ ClZü\ã 
A\G[ ;FY[ ZFHGLlT HM0FI[,L K[P A\G[V[ ZFHGLlTGF SFZ6[ SQ8 ;CG SZ[,F K[P A\G[ 
T[GL VB\l0T ;tIlGQ9F DF8[ VDZ K[P T[YL H UF\WLV[ ;tITFGF ;JM"¿D  ~5 
;MÊ[l8;GM JG DlCDF ZH} SIM" K[P 
 
 cV[S ;tIJLZGL SYFc ,[BGX{,LGL V[ UF\WL GL 5|F\ZlES ;H"STFGM 
5lZRI VF5[ K[P ;tI H[JL ;FNL VG[ ;Z/ X{,LDF\ ,BFI[,]\P lJE}lT J\NGF lJQFIS 
VF 5]:TS UF\WL GF T[D U]HZFTL ;FlCtIGF\ V[S DCtJGF U|\Y TZLS[ ;CH ZLT[ 
5MTFgÕ\ :YFG 5|F%T SZL ,[ K[P  
 
ÃCN :JZFH o  
 
 DCFN[JEF. N[;F>V[ SC[,]\P V[S lJWFG 8F\SLG[ JFTGL X~VFT SZLX]\P cc,M0" 
,MlWIG ;[JFU|FD VFjIF tIFZ[ T[D6[ DFZL 5F;[ cÃCN :JZFHcGL GS, DFUL CTLP 
V[D6[ SC[,]\P o cUF\WL  VtIFZ[ H[ S\> p5N[XL ZæF K[ T[ VF GFGS0L RM50LDF\ ALH 
~5[ 50[,]\ K[P VG[ UF\WL G[ AZFAZ ;DHJF DF8[ V[ RM50L OZL OZL JF\RJL 38[ 
K[PccsZ!f∙ 
 
 >P;P !)_(DF\ UF\WL V[ lJ,FITYL 5FKF OZTF VFUAM8 5Z VF 5]:TS 
,B[,]\P ÃC;S ;FWGMDF\ lJ`JF; WZFJGFZF S[8,FS ÃCNLVM HM0[ lJ,FITDF\ T[DG[ H[ 
RRF"VM YI[,L T[ 5ZYL T[D6[ VF 5]:TS D}/ U]HZFTLDF\ ,bI]4 VG[ c>lg G 
VMl5lGIGc ;F%TFlCSDF\ V[ ,[BDF/F ~5[ 5|l;â YI[,]\]]\P 5KLYL T[ 5]:TS ~5[ 
5|SFlXT YI]\ tIFZ[ D]\A> ;ZSFZ[ T[ 5]:TS H%T SI]"P 5MTFGF VF U|\Y lJX[ UF\WL V[ 
SC[,]\P S[4 cT[ ä[QF WD"GL HuIFV[ 5|[D WD" XLBJ[ K[4 ÃC;FG[ :YFG[ VF5EMUG[ D}S[ K[4 
5X]A/GL ;FD[ 8ÞZ hL,JF VFtDA/G[ B0]\ SZ[ K[Pc DCFN[JEF>V[ 56 T[GF 
;DY"GDF\ VFU/ Sæ]\ K[ S[4 cV[DF\ VF,[B[,F :JZFHG[ DF8[ ÃCN]:TFG T{IFZ CMI S[ G 
CMI4 56 ÃCNLVM VF ALH~5 U|\YGM VeIF; SZ[ V[ p¿D K[P ;tI VG[ VÃC;FGF 
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l;âF\TMGF :JLSFZDF\YL V\T[ X]\ X]\ Ol,T YFI K[ T[GM lRTFZ V[DF\ VF5[,M K[P V[ 
JF\RLG[4 V[ l;âF\TMGM :JLSFZ SZJM HM>V[ S[ tIFU4 V[GM lGüI JFRSMV[ SZJM 38[ K[Pc 
 
 cÃCN :JZFHc UF\WL GF VF\TZD\YGGM IYFTY lRTFZ ZH} SZGFZ]\ 5]:TS K[P 
UF\WL V[ VF U|\Y DF8[ IMuI H Sæ]\ K[4 ccHIFZ[ DFZFYL G ZC[JFI]\ tIFZ[ H ,bI] K[cc T[ 
BZ[BZ IYFY" K[P UF\WL V[ VF U|\YDF\ ÃCN :JZFHGF TDFD 5|`GMGL ;J"5l1FI RRF" 
SZL K[P VF RRF"G[ T[D6[ HUT ;D1F ZH} SZL K[P T[GF äFZF UF\WL XElST VG[ 
;\:S'lT lR\TG TYF ÊF\lTSFZL JSŸTjI V;ZSFZS X{,LDF\ ZH} YIF K[P 
 
 UF\WL V[ 5MTFGF I]UDF\ HMI[,F4 VgÕEJ[,F S[/J6L4 ,MSXFCL4 VF{nMlUS 
lJSF;GL ;FY[ HM0FI[,F\ EI:YFGM V\U[ VF U|\YDF\ D}ST RRF" VF,[BL K[P XC[ZL 
;\:S'lT 5|tI[gÕ\ VFSQF"6 VG[ U|FDL6 JG X{,L 5|tI[GL ;}U V\U[ VFHGF lJRFZSM H[ 
EI:YFGM H}V[ K[ T[ V\U[GL VFUFCL JQFM" 5}J[" UF\WL V[ 5|:T]T U|\YDF\ RMS;F> 5}J"S 
SZL K[P UF\WL V[ ,MSXFCLGF VFNX"~5[ VFwIFltDSTFGF :5X"JF/F :JZFHGL 
lCDFIT SZL K[P ;FlCtISFZ TZLS[GL UF\WL GL VM/B VF5[ T[JL ;\JFNFtDS X{,LDF\ 
VF U|\Y ,BFIM K[P V[SFN  HM>V[P  
 
JFRS o JSL,gÕ\ TM ;DÔI K[P T[VMV[ ;FZ]\ SI]" K[ T[ DF+ VGFIF;[4 V[D 5|TLlT VFJ[ 
K[P AFSL T[VMGM W\WM HMTF TM T[ SlGQ9 H K[P 56 NFSTZG[ 56 TD[ TM ;FY[ 3;0M 
KMP V[ S[D CX[m 
 
VlW5lTo C]\ H[ lJRFZM TDFZL VFU/ ZH} SZ]\ K] T[ VtIFZ[ TM DFZF 5MTFGF K[P 56 T[ 
S\> D[\ H SZ[,F K[ V[D GYLP 5lüDGF ;]WFZSM 5MT[ DFZF SZTFP JWFZ[ ;BT XaNMDF\ 
,BL UIF K[P T[VMV[ JSL,vNFSTZMG[ AC]\ JBM F K[PccsZZf∙ 
 
 UF\WL V[ VFhFN EFZT DF8[ HMI[,]\P VFNX" :J%G V[8,[ H cÃCN :JZFHc V[D 
SC[J]\ IYFY" U6FX[P V{lTCFl;S T[DH ;FlCltIS V[ cÃCN :JZFHc V[ UF\WLI]UGF 
VZ]6MNIgÕ\ V[S VlJ:DZl6I 5|TLS K[P RLP GFP 58[, cÃCN :JZFHcG[ UMJW"G ZFDGF 
c;Z:JTLR\ãc GL ;FY[ D}S[ K[P UMJW"GZFDgÕ\ V[ cÃCN :JZFHc K[P EFZTGF >lTCF;DF\ 
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S8MS8L 5}6" ;DIUF/M H[ I]U NZdIFG JLTL ZæM CTM T[JF\ ;\HMUMDF\ VFNX" EFZTGL 
:JT\+TF S<5JL 56 D]xS[, CTLP T[ ;DI[ UF\WL V[ DF+ VFhFN EFZTgÕ\ GCLP 
VFNX" EFZTgÕ\ H[ :J%G ;[J[,]\ V[ cÃCN :JZFHcDF\ V1FZ N[C 5FdI] K[P 
 
AF5]GF 5+M o 
 
 UF\WL V[ ;JF"lWS B[0[,]\ :J~5 lGA\WgÕ\ K[P lGA\WgÕ\ :J~5 T[DG[ >lTCF;4 
lJRFZM4 DFlCTL4 :JFgÕEFJ >tIFlNGF VF,[BGDF\ VgÕS}/ ZC[,]\ K[P UF\WL V[ B[0[,M 
ALHM 5|SFZ 5+GM K[P 5+ ,[BGGL AFATDF\ DCFtDF UF\WL GL AZFAZL SZL XS[ 
V[JF ALÔ ;H"S D/JF D]xS[, K[P T[DGF H[8,F 5+M ;DU| ;FlCtI HUTDF\ VgI 
SM> ;H"SMV[ ,bIF GYLP UF\WL V[ ,B[,F 5+MGL ;\bIF V[8,L VlWS K[ S[ T[ ;J["gÕ\ 
;\5FNG G Y> XSI]\ CMI T[ :JFEFlJS K[P ;DFRFZ5+ ;FY[GF VgÕA\WGF SFZ6[ 
T[VMGM ;\5S" ;DFH VG[ HUT ;FY[ TM HM0FI[,M CTM H 5ZT]\ 5+ jIJCFZ äFZF 
T[D6[ NZ[S jIlSTGF J{IlSTS 5|`GMG[ DF8[ 56 ,MSMG[ V\UT DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[,]\P 
WD"4 ÔC[Z JG4 ZFHSZ6 H GCL 56 S]NZTL p5RFZ4 :J:Y VFCFZ4 ,uG JG4 
SZS;Z4 BFNL4 U|FDMnMU4 U'C pnMU H[JL GFGLvDM8L VG[S AFATMDF\ T[VMV[ C\D[XF 
;FDFgI 5|ÔG[ DFUNX"G VF%I]\ K[P UF\WL  DF8[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[DG[ SM> 
AF/S[ 56 5+ ,BLG[ DFU"NX"G DFuI]\ CMI TM T[VM T[GM HJFA VJxI VF5TFP 
5+GM HJFA VF5JFGL RLJ8 H[JL UF\WL V[ NFBJL K[ T[JL VgI SM> ;H"S4 G[TF S[ 
;DFH ;[JL V[ NFBJL GlC CMIP 
 
 UF\WL V[ ,B[,F 5|tI[S 5+DF\ T[DGF lJRFZMGLvjIlS GL pQDFGM VgÕEJ 
VJxI YFI K[P 5|tI[S 5|`GGF pTZDF\ T[VM 5MTFGL ;Z/ ;FNL T[DH ;FRL GL 
VgÕE}lT SZFJ[ K[P 5|tI[S jIlSTGL V\UT AFATMDF\ 56 Z; NFBJL4 ;]IMuI 
DFU"NX"G VF5L4 ;FRL HG;[JF T[D6[ AÔJL K[P c;\TGF ìNIGF\ 5|[D VG[ S~6FGL 
;ZJF6L D}ST56[ VF 5+MDF\ JC[ K[Pc 
 
 VgI U|\YMDF\ V[S 5|SFZGF ;\IDYL RF,TL UF\WL GL S,D VCL VGMBL 
X{,LYL JC[TL ZCL K[P lGA"W 56[ JC[TL UF\WL GL 5+WFZF T[DGL VG[SlJW 
,F1Fl6STFVM NXF"J[ K[P UF\WL GF 5+M EFuI[ H lJ:T'T CMI K[P UF\WL  1Fl6S 
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VF{5RFlZSTF NFBJL ;LWF D]bI lJQFI 5Z VFJ[ K[P ;D:IFGM 5MT[ lJRFZ[,M p5FI 
ZH} SZ[ K[P 5|`GRRF"DF\ V\UTTFvVFtDLITFGM VgÕEJ SZFJ[ K[ VG[ V\T[ lJGI 5}J"S 
5+G]\ ;DF5G SZ[ K[P VF 5+MDF\ UF\WL GL ,FU6LVM 56 JC[TL VgÕEJFI K[P 
,F\AL RRF"DF\ pTIF" lJGF T[VM ,1I l;lâ TZO 5|IF6 SZ[ K[P T[D6[ ,B[,F B]<,F 
5+MDF\ lJ`JDFGJL TZLS[GM T[GM 5|EFJ SM> VJU6L XS[ T[D GYLP T[DGF 5+MGL 
X{,L DDF"/L VG[ ;}+FtDS K[P T[DGM 5|tI[S 5+ D]¡F;Z CMI K[P WD"4 ZFHSFZ6 S[ 
;FDFlHS4 VFlY"S lJQFDTFGF 5|`GMG[ T[D6[ 5MTFGF 5+M äFZF ,MSM ;D1F D}SIF K[P 
T[DGF VF 5+M TS"X]lâ ;FRJLG[ V\ToìNIGF :JI\;O}lZT ;\J[NGMG[ 5|:T]T SZL VF5[ K[P 
 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5+ :J~5GL V[ V[S DF+ S,F5LG[ T[GF 5}ZMUFDL 
TZLS[ D]SL XSFIP UF\WL GF 5+M ;DFHlCT 5|tI[GL T[DGL 5|lTAâTFGF p¿D 
5}ZFJFVM ;DFG K[P WL~EF. 9FSZ[ T[DGF 5+ ;FlCtI V\U[ VF5[,M VlE5|FI 
GM\WGLI K[P ccN[XSF/GL l:YlT VG[ 5|`GMGF ;\NE"DF\ H GCLP 56 UF\WL GF 
jIlS GF\ lJlJW 5F;F\ VG[ ,[BGX{,LGL V[ T[DgÕ\ 5+;FlCtI :JT\+ 
VeIF;GM lJQFI AG[ T[D K[Pcc sZ#f∙ 
 
lN<CL 0FIZL o 
  
 UF\WL GF jIFbIFGMGF YI[,F U]HZFTL VgÕJFNgÕ\ VF V[S lJ,1F6 ;\5FNG K[P 
clCgN]:TFGLcDF\ VF5[,F !#) H[8,F 5|FY"GF 5|JRGMGM VgÕJFN VCL\ U\|Y ~5[ 5|F%T 
YFI K[P UF\WL GF JGGF V\lTD JQFM"4 N[XGL J6;TL HTL 5lZl:YlT4 RFZ[ TZO 
O[,FI[,L ÃC;F VG[ J[Z EFJGFGM VluG VF U|\Y DF8[ 5|[Z6F :+MT ZæM K[P UF\WL V[ 
J6;TL HTL 5lZl:YlTG[ SFA]DF\ ,[JF DF8[ H[ 5|FY"GF 5|JRGM äFZF N[XGL 5|ÔG[ 
;DÔJJFGM 5|IF; SIM" T[ 5|JRGMGM ;\U|C VF U|\YDF\ YIM K[P >P;P!)$*GL !5DL 
VMUQ8 N[XGL :JT\+TFGM lNJ; CTMP H[GL lCgN]:TFGGL 5|Ô JQFM"YL 5|lT1FF SZL ZCL 
CTL T[ lNJ; VFjIM TM BZM 56 V[ lNJ; ,MCLGL GNLVM JCFJX[ T[JL ZFQ8=LI 
G[TFVMV[ S[ 5|ÔV[ S<5GF 56 SZL GCMTLP N[XGF EFU,F VG[S lGNM"QF 5|ÔHGMGF 
ÔGvDF, DF8[ HMBDL 5]ZJFZ YX[ T[GL EIFGSTFgFM V6;FZ CMJF KTF\ UF\WL  
EFU,F ZMSL G XSIFP >P;P !)$(GL #_DL ÔgI]VFZLV[ UF\WL GL CtIF Y> tIF\ 
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;]WLGM ;DI ;DU| EFZT DF8[ VtI\T N]oBGM H ZC[,MP VF ;DIUF/F NZlDIFG 
N[XDF\ OF8L GLS/[,F SMDL NFJFG/G[ GFYJM VtI\T VFJxIS CTMP 5|ÔG[ ;tIGF DFU[" 
JF/JF4 ÃC;FYL N}Z SZJF TYF SMDL V[B,F; Ô/JJF DF8[ 5|ÔG[ DF+ V[S H jIlST 
NMZJL XS[ T[D CTL4 UF\WL P UF\WL V[ 5|ÔG[ XF\lT VG[ ;\ID JT"JF TYF DFGJTFDF\ 
zâF ZFBJF DF8[ VF5[,F jIFbIFGM4 5|FY"GFv5|JRGMV[ XF\lT :YF5JFDF\ DCtJGM 
OF/M VF%IMP N[XGF EFU,F YIF AFN ;J"+ O[,FTF HTF SMDL E[NEFJ[ VF ;\T5]~QFG[ 
V[8,F VS/FJL D}S[,F S[ T[DGF jIFbIFGMGM DM8M EFU VF ;/UTF 5|`GDF\ H ZMSFI 
HTM CTMP 
 
 UF\WL GF JGGL ;F{YL DM8L SZ]6TF VF ;DIUF/FDF\ HMJF D/[ K[P T[D6[ 
HIFZ[ N[XG[ VFhFNL V5FJJF DF8[ ZRGFtDS SFI"ÊDM X~ SZ[,F4 VFhFNL DF8[GL 
R/J/ RF,TL CTL tIFZ[ T[DGF 5|tI[S XaNG[ VgÕ;ZGFZF SZM0M N[XHGM CTFP5|Ô 
T[DGF JRGMG[ N[J JRGM TZLS[ :JLSFZFTL CTLP VF V[ H UF\WL GF lJG\TL :JZMG[ 
5|ÔV[ SFG[ WIF" GCMTFP T[YL H UF\WL V[ VO;M; ;FY[ SC[,]\4 ccDFZ]\ SM> ;F\E/T]\ 
GYLcP N[XGL ;JF"lWS S~6 5lZl:YlTGF ;DI[ 5|ÔG[ UF\WL V[ XF\lT VG[ ;\ID DF8[ 
VgÕZMW ~5[ H[ jIFbIFGM VF5[,F T[ T[DGF VF U|\Y clN<CL 0FIZLcDF\ ;\5FlNT YI[,F 
K[P HUTGF DCFG lJRFZS ;MÊ[l8; VG[ >X] lB|:T H[JF WD" 5|JT"S N[J 5]~QFGF 
JGDF\ 56 VFJL l:YlT ;Ô"I[,LP T[GM bIF, clN<CL 0FIZLcGF jIFbIFGM 5ZYL VFJ[ 
K[P VF 5]:TS D}/ U]HZFTLDF\ ,BFI[,]\P G CMJF KTF\4 T[GM KFIFgÕJFN DCFtDF 
UF\WL GF JG lJX[ T[DH EFZTGM >lTCF; lJQFIS VeIF; SZGFZFVM DF8[ B}A 
DCtJ WZFJ[ K[4 TM UF\WL ;FlCtIGM VeIF; SZGFZ DF8[ 56 T[gÕ\ DCtJ HZFI VMK]\ 
GYLP  
 
D\U, 5|EFT o 
 
 DCFtDF UF\WLGL WD"  ,MS jIJCFZGF H[ SM> 5F;F\G[ H}V[ K[ T[G[ ;tIGF 
5|SFXDF\ lRZ\TG MGM `JF; VF5MVF5 ,FUL ÔI K[P VFYL T[DGF ,BF6M4 GFGF 
SNGF CMI S[ 5KL DM8F SNGF4 5|;\UFWFlZT CMI S[ lR\TGF DS4 J6"GF DS CMI S[ 
RRF" 5|WFG4 D]bI J[ ;F`JT SMl8GF ;FlCtIDF\ :YFG 5FD[ T[JF ; XL, K[P 
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 UF\WL GL ,[BGGL X~VFT TM Nl1F6 VFlËSFDF\ X~ YI[,L 5Z\T] tIFZAFN T[ 
lGIlDT lJS;TL ZCLP UF\WL V[ HIFZ[ VJ;Z D?IM tIFZ[ ,MS S<IF6 VY[" 5MTFGL 
IYFDlT VgÕ;FZ S,D R,FJL K[P UF\WL G[ ;F{YL JW] JBT D/TM T[DGF H[,JF; 
NZlDIFGP UF\WL V[ 36F BZF ,[BM VG[ U|\YM T[DGF H[,JF; NZlDIFG ,bIF K[P 
cD\U, 5|EFTc 56 T[DGF H[,JF; NZlDIFG ,BFI[,]\P V[S GM\W 5F+ ;H"G K[P 
 
 cD\U, 5|EFTc U\|YDF\ UF\WL V[ 5|ÔGF VFwIFltDS lJSF; DF8[ S[8,FS ;}RGM 
SIF" K[P A|ïRI"4 WD"A]lâ4 >tIFlN lJQFIM VF U|\YDF\ ;DFJ[X 5FdIF K[P A|ïRI" V\U[ 
T[D6[ Sæ]\ S[ ccEMU lJ,F;YL SM>G[ ;tI H FGM VFH ,UL VF56L 5F;[ V[S 56 
NFB,M GYLP A|ïRI"GM D}/ VY" A|ïGL ;tIGL XMWDF\ RIF" V[8,[ 5|IF6 SZJ]\ T[ T[GM 
,1IFY" K[P c5\R[lgãI 5Z SFA]cPcc UF\WL V[ 5|ÔGF GLlT WMZ6MG[ ;]WFZJF DF8[ 
VF5[,F ;}RGM VF U|\YGL lJX[QF ;FDU|L AGL ZC[ K[P UF\WL V[ H[,JF; NZlDIFG 
56 ;TT ,[BGvJFRGGL 5|J'l¿ RF,] ZFB[,LP IZJ0F H[,DF\ T[DG[ D/[,L lGZF\TGF 
;DIDF\ T[D6[ ,B[,]\ VF 5]:TS UF\WL GF VFwIFltDS lJRFZMGM ;F1FFtSFZ SZFJ[ K[P 
 
5+SFZ JDF\ UF\WL gÕ 5|NFG o 
 
 UF\WL GL ,[BG 5|J'l¿GM VeIF; lJâFGM VG[S 5|SFZ[ SZTF ZæF K[P 
;FlCtISFZ UF\WL gÕ jIlS  AC]D]BL Zæ]\ K[P T[D6[ ;FlCtIGF lJlJW 1M+MGL ;FY[ 
5+SFlZTFgÕ\ 1M+ 56 B[ ]\ K[P UF\WL GL 5}J[" Dl6,F, läJ[NL4 ZD6EF> GL,S\9 S[ 
VFG\NX\SZ W|]J H[JF ;F1FZMV[ ;FlCtI ;[JFGL ;FY[ ;FY[ 5+SFZtJGL SFDULZL 56 
AÔJ[,LP UF\WL V[ 5+SFZ JGF 1M+DF\ ;F{YL DM8L ;[JF V[ AÔJL S[ T[D6[ T[ 
1M+DF\YL ;F1FZL EFZ pTFIM"P UF\WL GF VF 5|IF;YL 5+SFZtJGL S1FFgÕ\ :TZ 
êRSFI]\P ,MSMGL DF\ 56 H0 YI[,F ;F%TFlCS 5+GF ,BF6M V\U[GF bIF,MDF\ 
5lZJT"G VFjI]\P ;F%TFlCS 5+MGL U]6J F DF+ TtSF,LG ;DI 5}ZTL CMI K[P V[JM 
5|Ô DFG;DF\ 5[;L UI[,M E|D UF\WL V[ 5MTFGF ,BF6MYL N}Z SIM"P ,MSMGL 
DFgITFG[ E|FDS 9[ZJLP VF\NM,GMgÕ\ V[S XF:+ CMI K[P V[GF DCFG XF:+SFZ TM UF\WL 
CTFP V[DGL H E}lDGL 5|ÔG[ V[ VFJ0T]\ GYL V[D EF;JFGM 5}ZM ;\EJ K[P 
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HG JGGM SM> 5|`G SNL ;LWM GYL CMTMP ,Ä56JF/F 3ZDF\ V[SJFZ 5M50F pB0JF 
DF\0[ V[8,[ pB F H SZ[ K[P 
 
 ccVF\NM,GGF\ V[S 5|`GGL ;FY[ VG[S 5|`GM O8FO8 X~ Y> ÔI K[P :JFT\œIGF 
V[S H 5|`G[ UF\WLG[ lR\TS AGFJL NLW[,FP :JFT\È ;\U|FD JG ;\U|FD AGL UI[,MP 
UF\WL V[ HG JGGF 5|`GMGM p5FI HG;\5S"GF DFwIDDF\ HMI[,MP 5+SFZtJgÕ\ 1M+ 
T[D6[ V[ ;\NE[" H B[ ]\Pcc sZ$f∙ 
 
 5+SFlZTF 5Z D]SFI[,F lGI\+6MGL ;FD[ T[D6[ V[S 5|SFZgÕ\ Ô6[ VF\NM,G 
R,FjI]\P 5+SFZL :JFT\ÈGL T[D6[ lCDFIT SZLP VF VgÕZMW ;FY[ UF\WL  V[J]\ 
RMÞ; DFGTF S[ 5+SFZGL S,D C\D[XF ;\IDDF\ ZC[JL HM>V[P 5+SFZ J V\U[GM 
lJRFZ T[D6[ 5MTFGL VFtDSYFDF\ ZH} SIM" K[[P T[D6[ 5+SFZ J V\U[ SC[,]\4 
c5+SFZ J S[ JT"DFG5+ V[ EFZ[ XlST K[4 56 H[D lGZ\S]X 5F6LGM WMW UFDGF\ 
UFD 0]AFJ[G[ 5FSGM GFX SZ[ K[P T[D lGZ\S]X S,DGM WMW 56 lJGFXSTF GMTZ[ K[P V[ 
V\S]X ACFZYL VFJ[ TM lGZ\S]XTF SZTF\ JWFZ[ h[ZL GLJ0[ K[P V\NZGM V\S]X H 
,FENFIL CMJM HM>V[P 
  
 UF\WL V[ jIlST VG[ ;DlQ8G[ :5X"TF 5|tI[S 5|`G 5Z lJRFZ SIM" K[P T[DF\ 
:JFEFlJS ZLT[ H4 ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S VG[ X{1Fl6S 5|`GM V\U[GL 
lJRFZ6F T[DGL ;D1F ;TT ZCL K[P cc;FlCtI 1M+GL T[D6[ p5[1FF GYL SZL4 5Z\T] 
T[DGL lJRFZ6FDF\ ;FlCtIgÕ\ :YFG V[S\NZ[ HMTF UF{6 Zæ]\ K[P T[D6[ ZFHSFZ64 
VY"SFZ64 WD" VG[ NX"G4 ;FDFlHS ;]WFZ6F4 GLlTv;NFRFZ4 S[/J6L4 
VFCFZvlJCFZ JU[Z[ lJX[ H[JL ;lJ:TZ4 ;F\UM5F\U4 TFl JS VG[ jIJCF 4 
SM6YL4 lJRFZ6F SZL K[ T[JL ;FlCtI lJX[ SZL GYLPcc sZ5f∙ 
 
 VYF"T ÔC[Z JG4 5|ÔGF 5|`GMDF\ UF\WL G[ Z; ZæM T[8,M ;FlCtI S,F 
5Z J[ SNFR NFBJL XSIF GYLP T[DGF Z;GF lJQFIMG[ T[D6[ VlWS gIFI SIM" K[P 
5+SFZtJGF DFU[" Nl1F6 VFlËSFDF\ UF\WL V[ c>lg G VMl5lGIGc ;F%TFlCS X~ 
SZ[,]\P lCgNLVMGF :JDFG Z1F6gÕ\ V[ DFwID AgI]\P EFZTDF\ T[VMV[ cGJ JG VG[ 
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;tIc 5KLYL cGJ JGc4 cI\U >lg FcsV\U|[ f4 cClZHG A\W]csU]HZFTLf4 cClZHG 
;[JScslCgNLf4 cClZHGsV\U|[ f V[D lJlJW ;DFRFZ 5+M äFZF VFhFNLGL R/J/G[ 
J[U VF%IM V[8,]\ H GCL\ N[XGF ;DSF,LG 5|`GMGF\ lGZFSZ6vp5FI VY[" T[D6[ 
5MTFGL ;Z/ lJRFZ6F 56 ZH} SZLP ;FJ ;CH ZLT[ SCLV[ TM T[DG[ 5|Ô ;]WL 
5CM\RJF DF8[ 5+SFlZTFV[ H[ DNN SZL K[ T[ VgI DFwIDMV[ SZL GYLP 
 
s$f UF\WL ;FlCtIGF D]bI ,1F6M o 
 
 ccC]\ 5MT[ lR+S,F H[JL S,FGM 51F5FTL GYLP V[GL DG[ H~Z GYLP DFZL 5|[Z6F 
DF8[ DG[ 5}ZTM ;\TMQF D/L ZC[ K[P TFZF Hl0T VFSFX HM>G[P S,FGF GFD[ VFtD 
;\TMQF VG[ VFtD J\RGFG[ G 5MQFMP V[8,]\ IFN ZFBM S[ ;D:T DFGJM 5|tI[ TDFZ]\ ST"jI 
Zæ]\ K[P TDFZL S,F H[8,[ V\X[ ;FWFZ6 DF6;GF SFDDF\ VFJX[ T[8,[ V\X[ T[ X]E 
SC[JFX[P H[8,[ V\X[ T[ SFDDF\ GCL\ VFJX[ T[8,[ V\X[ T[ VX]E U6FX[P lJX[QF7TFDF\ 
DG[ zâF GYL4 ;FRL S,F ;F{G[ Z; VF5[Pcc sZ&f∙ 
 
 lN,L5S]DFZ ZMI äFZF ,[JFI[,L UF\WL GL D],FSFT ;DI[ UF\WL V[ S,F 
5Z J[GM 5MTFGM SM6 ;Z/TF VG[ ;RM8TFYL ZH} SZTF p5ZGF XaNM SæF CTFP 
UF\WL V[ EFQFF4 ;FlCtI VG[ S,F 5ZtJ[ 5Z\5ZFYL ;FJ H]NM SM6 V5GFjIM 
CTMP V[ SM6 T[DGL JG  VG[ T[DGL lJRFZ6FG[ :5Q8 SZL VF5[ K[P 
;FlCtIGL S[ VgI S,FGL S'lTgÕ\ VF:JFNG lJâTFGL S[ 5KL lJX[QF7TFGL V5[1FF ZFB[ 
T[J]\ T[ :JLSFZTF GCMTFP T[VM SC[TF S[4cc JG ;F{ S/FYL VNS]\ K[P C]\ TM DFgÕ\ K]\ S[ H[6[ 
p¿D JL Ô^I]\ T[ H BZM S/FSFZP p¿D JGGF 5'Q9T, lJGF S,F XL ZLT[ RLTZL 
XSFIm S/FGL lS\DT JGG[ pgGT AGFJJFDF\ ZC[,L K[P JG H S/F K[P S/F JGGL 
NF;L K[P VG[ T[GL ;[JF SZJFgÕ\ H T[gÕ\ SFI" K[P V[ VY"DF\ S/FG[ C]\ DFgÕ K]\P SNZ SZ]\ K]\P 
S/F lJ`J 5|tI[ ÔU'T CMJL HM>V[P S,F JG 5|tI[ ÔU'T CMJL HM>V[Pcc sZ*f∙ 
 
 UF\WL G[ DG S]NZTL S,FGM J{EJ4 lG;U"G[ DF6JFGM XMB H ;JM"5ZL CTMP 
;FlCtI S[ VgI S,F DF8[ T[VMGL  lA,S], ;Z/ CTLP lJäTFGF EFZ6 JUZGL 
S,FS'lT H[ EFJSG[ ;CH ;DÔI T[JM T[DGM VFU|C ZC[TMP UF\WL V[ 5MT[ ,B[,F 
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U|\YMDF\ V[ ;Z/TFv;CHTF VgÕEJL XSFI K[P VYF"T UF\WL gÕ\ ;FlCtI 5MT[ H 
UF\WL GL ;FlCtI G[ jIST SZGFZ]\ ;F{YL DM8]\  AG[ K[P ;DFHGF V\lTD 
:TZGF S[ GLR,F JU"GF ,MSM 56 ;D  XS[ T[JL ;FNL4 ;Z/G[ ;F\UM5F\U EFJSGF 
lR¿G[ V;Z SZ[ T[JL X{,L T[DG[ ;CH ;FwI CTLP V[ X{,L T[DGF jIlS gÕ\ 5|lTlA\A 
5|:T]T SZ[ K[P 
 
 SMQF CF\SGFZ SMlQFIM 56 ;D  XS[ T[JL ;Z/ EFQFF 5|IMHJFGM ;FlCtISFZM 
5F;[ T[DGM VFU|C AC]WF ;FlCtI ;H"SMV[ :JLSFIM" GCMTMP H[ ;FlCtISFZM lJQFI 
1FDTF 5}6" EFQFFGM VFU|C ZFBL S'lT ;H"G SZTF CTF T[VMG[ UF\WL GL VF lJRFZ6F 
S[ lCDFIT :JLSFI" G ,FU[ T[ ;CH K[P HM S[ ;DI HTF\ 36F ;H"SMV[ UF\WL GL V[ 
V5[1FFG[ VgÕ~5 ;FlCtI ;H"G SI]"P UF\WL GL lJRFZ6FG[ Ô6JF DF8[ ;F{YL DM8]\ 
DFwID UF\WL gÕ\ 5MTFgÕ\ H ;H"G K[P ;DFHGF V\lTD :TZGF jIlST 56 ;C[,F>YL 
;D  XS[ T[JL ;Z/ VG[ ;LWLv;FNL V;Z SZ[ T[JL EFZ ZlCT EFQFFGM 5|IMU 
UF\WL G[ ;CH ;FwI CTMP U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF AFZDF\ ;\D[,GGF 5|D]B 5N[YL 
T[D6[ ;FlCtISFZMG[ ;\AMWTF Sæ]\ CT]\ S[4ccìNIDF\YL H[ VFJ[ K[ T[ SC]\ K]\4 VM5 R-FjIF 
lJGF SC]\ K]\Pcc ;FRL S,F S]NZTGF ;F{N\I"GL 5[9[ ;F{G[ VFG\N VF5[ K[ V[J]\ T[DgÕ\ Û- 
D\TjI CT]\P VFYL ;FlCtIS,FGF S[ VgI S,FGF VlElGJ[X JUZ T[D6[ TDFD 5|SFZgÕ\ 
,BF6 SZ[,]\ K[P ;tIGF 5}HSG[ JF6LGM lJ,F; G B5[P UF\WL GL JF6LDF\ V,\SFZ[ 
R-FJ[,M -M/ S[ VF0\AZ HMJF D/TF GYLP lJQFI S[ J:T]G[ T[GF IYFY"~5DF\ 5|U8 
SZJFDF\ lJX[QF6M VYJF V,\SFZM H[8,[ V\X[ p5IMUL GLJ0[ T[8,L H T[DGL ;FY"STF 
T[D6[ :JLSFZ[,LP 
 
 cGJ JGcGF 5|YD V\SDF\ VFtD lGJ[NG VF5TL JBT[ T[D6[ GM\W[,]\ CT] S[4 
cX]â CSLSTDF\ H[ S/F K[4 T[ GSFDF lJX[QF6YL BZ0FI[,L CSLSTMDF\ GYL H CMTLPc 
T[GM VY" V[JM GYL S[ UF\WL V[ SIF\I lJX[QF6M S[ V,\SFZMGM 5|IMU H GYL SIM"P 
UF\WL V[ 5MTFGL JFTG[ JW] ;Z/ AGFJJF DF8[ jIJCFZ]\ EFQFF 5|IMUM VG[S :YFG[ 
SIF" K[P lJX[QF6M4 ~l-5|IMUM4 SC[JTM >tIFlN VMÔZMGM IXMlRT 5|IMU SIM" K[P 
c;FNL VG[ T/5NL EFQFFDF\ EjI VG[ UCG lJRFZMG[ ZH} SZJFGL T[DGFDF\ V[S 
VNŸE]T XlST CTLP A \N}SGL UM/L H[JF 8}\SF 8\}SF JFSIMYL T[VM WFZL V;Z p5ÔJL 
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XSTFP ;LWF XaNMDF SCLV[ TM DCFJLZ :JFDL VG[ EUJFG A]âGL DFOS T[6[ 56 
5MTFGM ;\N[X ,MSEFQFFGF DFwIDYL H VF%IM K[Pc IYMlRT :YFGMV[ T[D6[ VG[S GJF 
XaNMGM 56 p5IMU SZL Ô^IM K[P UF\WL GF 5}ZMUFDLVMDF\ SM>V[ G SIM" CMI 
T[8,M ~l-5|IMUMGM ACM/M p5IMU UF\WL V[ SIM" H6FI K[P D[3F6L H[JF 
,MS;FlCtIGL ;[JF AÔJGFZF ;H"SMGL S'lTVM l;JFI ,MSEFQFFGM VFJM 5|IMU 
T[DGF ;DSF,LGM S[ 5]ZMUFDLVMDF\ HMJF D/TM GYLP 
 
;FlCtISFZ TZLS[ UF\WL GL lJX[QFTFVMP 
 
!P ;WG VgÕE}lT VG[ :5Q8 NX"GDF\YL 5|U8TL 5|F;FlNSTF VG[ V;\lNuWTF 
 V[DGF  lGA\WMgÕ\ DCtJgÕ\ ,1F6 K[P 
 
ZP V[DGF JSŸTjI 5FK/ VgÕE}lT VG[ Û- 5|TLlTGM Z6SM CMI K[P V[ H
 SFZ6;Z V[DGF JSŸtJIM VtI \T lGD"/ VG[ V;ZSFZS AG[ K[P 
 
#P UF\WL gÕ\ D]bI ;H"G lGA\WFtDS ;FlCtI ;H"G 1M+gÕ\ Zæ]\ K[P UF\WL GF 
 lGA\WMGL X{,L ;}+FtDS K[[P T[DF\ 5|tI[S XaNMGL ;D]lRTTF wIFG5F+ CMI  K[P 
 5|tI[S XaNGM p5IMU T[VM B}A lJRFZ 5}J"S SZ[ K[P 
$P lAGH~ZL XaNF0\AZDF\ T[DG[ Z; GYLP H~Z 5}ZTFvB5 5}ZTF XaNMGM 
 5|IMU SZL T[VM ,1I l;lâ ;]WL 5CM\RL ÔI K[P VYF"T VMKFDF\ VMKF 
 XaNM äFZF T[VM 5MTFgÕ\ DGMUT 5|U8 SZL N[JF C\D[X 5|ItGXL, CMI K[P 
 
5P UF\WL GL V[S VFUJL Un X{,L K[P VF Un X{,LgÕ\ D]bI ,1F6 K[4 ,FWJP 
 VF DLTF1FlZTF V[DGL lJlXQ8 5|lTEFGL nMTS K[P 
&P UF\WL GL EFQFF 5]ZMUFDLVMGL V,\SFZ 5|R]ZTFGF EFZYL lA,S], D]ST K[P 
 V[DGL EFQFF ;FNL4 ;Z/ VG[ 3ZUyY] CMI K[P T/5NL VG[ jIJCFZ] 
 JF6LDF\ ZC[,L XlSTGM IYMlRT ,FE T[D6[ D[/jIM K[P 
 
*P T/5NLvjIJCFZ]\ EFQFFGF\ 5|IMU ;FY[ UF\WL GL EFQFFDF\ VGFIF; 
 VFJL HTF M4 SC[JFTM4 Z]l-5|IMUM4 ,MSMlSTVM4 ;DF;M JU[Z[ 56 
 wIFG B[\R[ K[P cVF\U6[ WM/M CFYL AF\wIMc4 cV[D KMSZF 3]3Z[ G[ ZD[c H[JL 
 SC[JTM äFZF T[VM 5MTFGL lJRFZ6F  S[ DGMUTG[ ;Z/ 56 ;DY" ZLT[ 
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 5|:T]T SZL N[ K[P T[DGL VF EFQFF XlST EFJSG[ ;FW\T S'lT VlED]B 
 SZGFZ]\ V[S VFSQF"S V\U K[P 
 
(P UF\WL GF UnDF\ NX"GGL :5Q8TFGF SFZ6[ pNŸEJTL lJRFZMGL 5S0 T[DGL 
 S'lTVMgÕ\ V[S DCtJgÕ\ ,1F6 H6FI K[P VF lJRFZMDF\ DF+ S<5GFGM J{EJ 
 GYLP JG ;\U|FDDF\ VgÕEJ[,F VgÕEJMgÕ\ 5L9A/ VF lJRFZM ;FY[ 
 HM0FI[,]\ K[P VF lJRFZMGL EFQFF SIF\I N}AM"W AGTL GYLP V[DGL S'lTVMDF\ 
 SIF\I lJRFZMGL V:5Q8TF S[  lS,Q8TF HMJF D/TL GYLP 
 
)P UF\WL  DF+ ;FlCtISFZ GYL V[S DCFG lJRFZS 56 K[P T[DGL 5F;[ NZ[S 
 lJQFIMgÕ\ :5Q8 NX"G K[P VF NX"G VG[ JF6LGL 5|F;FlNSTF TYF lJXNTFgÕ\ 
 lD`F|6 T[DGL S'lTVMGL U]6J¿FgÕ\ DC JgÕ\ 5lZA/ AG[ K[P 
 
!_P lGA\WSFZ UF\WL  T[DGF 5]ZMUFDL VG[ ;DSF,LGMDF\ 5MTFGL X{,LG[ SFZ6[ 
 VGMBF H6FI K[P UCG lJQFIMgÕ\ ;Z/ VF,[BG TYF JGGL GFGL GFGL 
 AFATMgÕ\ IYMlRT DC J T[DGL lGA\W ;FDU|L ~5[ 5|tI1F YFI K[P  
 
!!P T[DGF lGA\WMDF\ HMJF D/T]\ lJQFI J{lJwI DF+ AFæ GYLP JGGF 
 lJlJW lJQFIM V\U[GF T[DGF JSŸTjIMG[ H[ T[ lJQFIMGF lJâFGM 56 SNL 
 VJU6L XSIF GYLP VF J{lJwI T[DGF JFRGgÕ\ GCLP 5Z\T] T[DGF JGGF 
 VgÕEJMgÕ\ Z;FI6 K[P 
 
s5f UF\WL GF jIlS  VG[ S'l GM 5|EFJ o 
 
 ccHDFGFGF\ A/M VG[ ;FlCtIGL 5FZ H>G[ ;DU| N[XGF JG VG[ ;FlCtIDF\ 
GJM I]U 5|JTF"J[ V[JL lJE}lT lJZ, H CMIP UF\WL  V[JL lJZ, lJE}lT CTFP 
T[DGFDF\ SNL SM> 5|SFZGL ;FlCltIS DCFtJFSF\1FF ÔUL GCMTLP KTF\ U]HZFTL 
;FlCtIGF 58 5Z V[S H V[JF ,[BS Y> UIF4 H[D6[ N[XEZGF ;FlCtI VG[ JG 
5Z I]U :JFDL TZLS[ V;Z 5F0L K[Pcc sZ)f∙ 
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 UF\WL GF lJZF8 jIlS G[ DGMlJ7FGLVM VG[ ;DFHXF:+LVMV[ SlZxDFSL 
G[TFGF jIlS  TZLS[ VM/BFjI]\ K[P DGMlJ7FG S[ ;DFHXF:+ G[TFVMGF H[ ,1F6M 
U6FJ[ K[4 T[GFYL TNŸG lJ5ZLT jIlS  WZFJGFZ DCFtDF UF\WL G[ G[TFVMGF 
lJlXQ8 5|SFZDF\ :YFG VF5[ K[P ;FDFgI ZLT[ lJlJW 1M+MDF\ êRFvSNFJZ AF\WFGF4 
DHA}TvS;FI[,F XZLZJF/F S[ 50K\N VJFHJF/F4 pU| :JEFJGF G[TFVM HMJF 
D/TF CMI K[P S]l8, GLlTVMGF VG[ S]GLlTVMDF\ ZFRGFZF GLlTE|Q8 ZFHG[TFVM 56 
VG[S HMJF D/[ K[P 5MTFGL HMC]SDL R,FJGFZF ;ZD]BtIFZM 56 G[TFVMGF VF5B]N 
5|SFZDF\ H VFJL ÔI K[P UF\WL  VF AWF ,1F6MYL lJX[QF jIlS  WZFJTF CTFP 
;]S,S0LvDHA}T AF\WFGF4 :5Q8 JSTF4 ;tIGF VFU|CL4 VÃC;FGM H WD" ~5[ 
V\lUSFZ SZGFZF4 C]SDDF\ GCL\ 5Z\T] ;[JFDF\ DFGGFZF4 5ZM5SFZL J{Q6JHGGF U]6M 
WZFJTF DCFgÕEFJ V[8,[ DCFtDF UF\WLP 
 
 ccN[X;[JS4 DCFtDF VG[ D]t;¡L CMJF p5ZF\T UF\WL  V[S VGgI ;DFH 
;]WFZS CTFP 5lTT :+LVM VG[ V\tIHMGF pâFZ DF8[ V[D6[ ;TT EULZY 5|ItG 
SIF" K[P 7FlTGF A\WGM4 BM8F BRF"/ lZJFHM4 AF/,uG4 lJWJF lJJFC 5|lTA\W4 V[ 
;J" ;FD[ V[D6[ ;TT lJZMW ÔC[Z SIM" K[ V[8,]\ H GlC4 56 V[ ;FDFlHS NMQFMGF 
lGJFZ6 VY[" XSI T[8,F 5|ItGM V[D6[ SIF" K[P ST"jIlGQ9F4 ;tIXL,TF VG[ 
VFRFZvlJRFZGL V[STFG[ ,LW[ ;FZFI HUTDF\ V[ DCFtDF TZLS[ 5}ÔI K[Pcc s#_f∙ 
 
 N[XGF z[Q9 G[TFVMDF\ S[ lJ`JGF z[Q9 G[TFVMDF\ UF\WL gÕ\ V[S RMÞ; :YFG 
K[P T[DGF VGMBF lJZ, jIlS GM 5|EFJ S]8]\AGF l5TFGL DFOS ;DU| ZFQ8= 5Z 
5|JT"TM CTMP ;DU| ZFQ8= T[DG[ DF+ V[S ZFHG[TF S[ ZFQ8=G[TF TZLS[ H GCL\ ZFQ8= 
pâFZS TZLS[ :JLSFZT] CT]\P 
 
 UF\WL  lJZ, VG[ lJ`JJ\n lJE}lT CTFP V[ V[S ;DY" I]U 5]~QF CTFP T[DGF 
jIlS  VG[ lJRFZMGM ;WG VG[ ê0M 5|EFJ DF+ U]HZFT S[ ;DU| N[X 5Z H GCLP 
VFBF lJ`J 5Z 5 M CTMP JGGF CZ SM> 1M+DF\ V[DGM V[ 5|EFJ H JTF"TM CTMP 
U]HZFTL ;FlCtI 56 T[DGF HAZN:T 5|EFJYL D}ST ZCL XSI]]\ GYLP UF\WL GF 
lJZF8 jIlS 4 prR lJRFZM VG[ V;\EJ ,FUTF DFGJlCTGF SFIM"G[ ;\EJ SZGFZ 
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Û- ;\S<5MGM 5|EFJ VF56F ;FlCtI 5Z 5 M K[P VYF"T UF\WL GM 5|EFJ JGGF 
lJlJW 1M+MGL ;DF\TZ[ ;FlCtI HUT 5Z 56 5YZFIMP  
 
 UF\WL GF jIlS GF 5|EFJ lJX[ JFT SZTF ;]Z[X N,F,GF VF XaNMgÕ\ 
:DZ6 VJxI SZJ]\ 50[4 ccUF\WL G[ TM VF56[ cN\TSYFVMGF ZFHDC[,DF\c DMS,L 
VF%IF K[P UF\WL GF D'tI] 5KL HgD[,F AF/SMV[ UF\WL G[ G HMIF CMI V[ 
:JFEFlJS K[P 56 UF\WL H[ I]UDF\ jIF V[ I]UGF DF6;MV[ 56 BZ[BZ UF\WL G[ 
HMIF Ô^IF K[ BZFmcc s#!f∙ 
 
 ;]Z[X N,F,GF 5|`GGM p¿Z K[4 CFP UF\WL G[ V[DGF ;DSF,LGMV[ HMIF 
Ô^IF CTFP H[D >`JZGL S<5GF 5|tI[SGL DlT VgÕ;FZ CMI K[ T[JL H S<5GF 5|tI[S[ 
UF\WL GL SZ[,LP S[8,FS[ UF\WL G[ DF+ HMIF CTF4 S[8,F\S[ HMIF GCMTF DF+ Ô^IF 
CTFP S[8,F\S[ HMIF CTF VG[ Ô^IF 56 CTFP T[YL H TM T[ ;J["V[ UF\WL G[ 
ZFQ8=l5TFGF ;JM"rR :YFG[ A[;F F K[P 
 
 T[DGF jIlS YL DF+ N[XGL 5|Ô H GCLP ;DU| DFGJÔT 5|EFlJT YI[,LP 
UF\WL V[ C\D[XF lJGD|TF ;FY[ 5MTFGL DIF"NFVM :JLSFZL K[P T[DGL lGBF,;TFDF\ 
56 5|ÔV[ C\D[XF T[DGF ;NŸU]6MGL VgÕE}lT SZL K[P ALHM 5Æ UF\WL V[ 
5|ÔDFG;G[ S[8,]\ Ô^I]\ K[m TM T[GM pTZ 56 ;LWM ;FNM K[4 ;5}6"P UF\WL V[ 
5|ÔDFG;G[ AZFAZ Ô^I]\ VG[ T[GF lCT DF8[ H 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SI]" K[P T[YL H 
T[DGF jIlS GM 5|EFJ ;DU| 5|Ô JG 5Z O[,FI[,MP IXJ\T X]S,V[ UF\WL GF 
;\NE[" Sæ]\ K[ T[ IYFY" K[ S[4 ccVFH ;]WLDF\ CÔZM 5]:TSM UF\WL  lJX[ ,BF> R}SIF 
K[P V[D ;F\E?I] K[ S[4 VFW]lGS HUTGF SM> DCF5]~QF lJX[ JW]DF\ JW] 5]:TSM ,BFIF 
CMI TM T[ UF\WL  lJX[ K[P VF N[XGL 5|ÔG[ E,[ UF\WLGL H]GL JFTMgÕ\ V 6" YI]\ CMI4 
56 HUTGL H[ 5|ÔVM XFlgT VG[ :J:YTF -]\-L ZCL K[4 T[DG[ pâFZGM H[ DFU" 
UF\WL V[ 5MTFGF ;D:T JGYL RÄwIM K[4 T[gÕ\ ZC:I VFSQM" K[P VF N[XGL 5|ÔGM 
HIFZ[ 56 UF\WL RÄwIF DFU[" 5FKF J?IF lJGF K}8SM GYLPcc s#Zf∙ 
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 UF\WL GF lJRFZM VG[ jIlS  V[8,F 5|EFJXF/L ZæF K[ S[ T[GF ;F\5|T 
;DIDF\ H GCLP T[DGF VgÕUFDL I]UDF\ 56 T[GL V;Z JTF"I K[Pcc UF\WL V[ JG 
VG[ ;FlCtI AgG[ 1M+[ jIF5S V;Z pt5gG SZL ;DU| I]UgÕ\ 30TZ VG[ R6TZ SI]" 
K[P ;tI4 VÃC;F VG[ ;FNF> V[ V[DGF jIlS G[ 30GFZF D]bI 5lZA/M CTFP ;tI 
VG[ VÃC;FvXTN, 5n H[JF T[DGF jIlS DF\ lJnFIS M K[Pcc s##f∙ 
 
 UF\WL lJRFZ;Z6L H UF\WLI]UGF ;D:T ;FlCtIGM 5|D]B SJG lJQFI AG[ K[P 
U|FDMâFZ4 ClZHGMâFZ4 V:5'xITF lGJFZ64 ;J"WD" ;DEFJ4 lJ`J XF\lT VG[ lJ`J 
A\W]tJ4 VFlN V\U[GF UF\WL GF lJRFZM H ;FlCtIG[ DF8[ lJQFIM VG[ ;FDU|L 5}ZF 5F0[ 
K[P UF\WLI]UgÕ\ EFJ HUT VFD UF\WL GF lJRFZDF\YL pNŸEJ [,]\ K[P  
 
 UF\WL  D]bITo ZFHSLI ,MSG[TF K[P T[DgÕ\ 5|YD ,1I K[ 5|ÔDF\ :JFT\È V\U[ 
ÔU'lT VF6JFgÕ\ TYF T[ DF8[GL 5|J'l¿DF\ T[G[ 5|[ZJFgÕ\ T[ DF8[ T[VM ZFHSLI4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 X{1Fl6S4 ;FlCltIS V[D ÔT ÔTGL 5|J'l¿VM 56 SZTF ZC[ K[P ccT[ AWF DF8[ 
T[VM G[TF4 p5N[XS4 5|RFZS4 5+SFZ4 S[/J6LSFZ AW]\ H AG[ K[P VFJL 5|J'l¿VM 
N[XJF;LVMG[ :JZFHI D[/JL VF5JFDF\ p5IMUL Y> 50X[4 V[8,]\ H GlC4 ;]ZFHIGF 
:YF5GDF\ 56 ;CFI ~5 Y> XSX[P V[J]\ T[VM zâF5}J"S DFG[ K[Pcc s#$f∙ 
 
 UF\WL ;[J[,F :J%GMG[ ;FSFZ SZJF S'TlG IL CTFP T[D6[ V[ :J%GMG[ ;FSFZ 
SZJF ÊDAâ IMHGFVM 30LP T[DGF 5|tI[S SFI" ;FY[ T[DGL UCG lJRFZ6F ZC[,L 
H6FI K[P UF\WL GF DF+ XaNMGL H GCL\P T[DGF SFIM"GL 56 JGGF TDFD 1M+M 
5Z V;Z ZC[TLP T[VM H[ SC[TF T[ H SZTF T[YL T[DGF ,BF6MGL V[S lJX[QF V;Z 
5|Ô JG 5Z 50TLP UF\WL GF ,BF6MGL4 V[DGL ,[BGX{,LGL 5|R\0 V;Z 
UF\WLI]UGF ;FlCtI 5Z 50TLP UF\WLI]UGF ;FlCtIDF\ HMJF D/TF AC]WF ,1F6M VG[ 
;FlCtIGL X{,L TYF lJQFI ;FDU|L 5Z UF\WL lJRFZMGL V;Z 50[,L H6FI K[P 
UF\WL GL G[ VgÕ;ZTL ;FlCtI ;H"GGL 5|J'l¿ UF\WLlJRFZ6FgÕ\ 5|lTlA\A ZH} SZ[ 
K[P UF\WLI]UgÕ\ AW]\ ;FlCtI ;FDFgI HG;DFH 5|tI[ VlED]B AG[,]\ K[P 5\l0TI]UGL 
XF:+LITF4 ;\:S'TDITF4 EFZ[BD56]4 VF AW]\ OUFJLG[ VF56]\ UF\WLI]UgÕ\ ;FlCtI 
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;J"HG EMuI AGJFGM VlEUD WZFJT]\ VgÕEJFI K[4 T[GL 5FK/ UF\WL GM 5|EFJ 
ZC[,M H6FI K[P 
 
 UF\WL GF 5|tI1F ;\5S"YL4 T[DGF 5lZRIDF\ VFJ[,F VG[S ,MSM T[GF T[H:JL 
jIlS YL 5|EFlJT YI[,FP JGGF VG[S 1M+GF ,MSM ZMH A ZMH T[DGF NX"G 
DF8[4 T[DG[ D/JF DF8[ VFT]Z ZC[TFP UF\WL GF 5|tI1F ;\5S"DF\ VFJ[,L SM> jIlST 
V[JL GCL\ CMI H[GF 5Z UF\WL GF jIlS GM 5|EFJ G 50TM CMIP UF\WL V[ 
:YF5[,L ;tIFU|C VFzD VG[ U]HZFT lJnF5L9 H[JL ;\:YFVMDF\ VG[S lXl1FT 
VFU[JFGM T[DGF ;\5S"DF\ VFJ[,FP UF\WL GF lJRFZMYL VlEE}T YI[,F ,MSMV[ UF\WL 
lJRFZGM VD, VG[ 5|;FZ A\G[ SIF"P lJnF5L9GL SFDULZLDF\ VG[S ;FlCtI ;H"SM 
;FD[, YI[,FP UF\WL GF 5|tI1F ;\5S"v;\;U"DF\ VFJ[,F ;H"SMV[ UF\WL lJRFZ6FGF 
5|;FZ~5 S'lT ;H"GM SIF"P VFJF ;FlCtI ;H"SMGF ;D:T jIlS G[ VG[ 
DFG;l5\0G[ 30JFDF\ UF\WL 5|EFJ[ RFJL~5 E}lDSF EHJL K[P T[GF 5U,[ H 
UF\WLI]UGF ;FlCtISFZM ;FlCtI V[ S5ZL JF:TlJSTFG[ HMTF4 :JLSFZTF XLbIFP 
SF<5lGS4 EFJGFGL CJF> JFTMG[ AN,[ JF:TJNX"GGL H[ GÞZTF 5|J[X[,L V]GEJFI 
K[ T[ UF\WL 5|EFJgÕ\ 5lZ6FD K[P 
 
 UF\WL GL ;J" lJRFZ6FGF S[gãDF\ ;FDFgI DgÕQI VG[ T[GL D]xS[,LVM K[P 
;DFHGF V\lTD :TZGF DFGJL ;]WL 5CM\RJFGL4 V[GF N]oB NNM"G[ lGJFZJFGL c;JM"NI 
5|WFGc  UF\WL V[ V5GFJ[,LP ;FDFgI DgÕQIGF JGDF\YL UZLAL4 ,FRFZL4 
N]oBM N}Z SZJF T[VM C\D[X 5|ItGXL, ZC[TFP V[DGM V[ D]bI VFNX"”T[DGF lJRFZ 
5|EFJGF SFZ6[ ;FlCtI HUT ;]WL lJ:TIM" K[P NlZã GFZFI6MG[ ;FlCtI lJQFI TZLS[ 
:YFG VF5JF ,FuI]\P UF\WL GF SFZ6[ H DwID JU" VG[ lGdGJU"GF DFGJLGL 
;FlCtIDF\ 5|lTQ9F Y>P UF\WL GL lJRFZ6FGF 5|EFJ[ ;FlCtI ;H"SMGL DF\ 
D},UFDL 5lZJT"G VFjI]\\ H6FI K[P 
 
 VF56]\ ;FlCtI ;DFHGF GLR,F4 SR0FI[,F4 N]EFI[,F JUM"GF DFGJLVM TZO 
VlED]B AgI]\P V[JF VNGF DFGJLVMGF\ ;]BoN]BMG[ ;FlCtIDF\ JFRF D/JF DF\0L4 
5\l0TI]UYL ;]WFZFI]U JrR[ ;FlCtI DF8[ p5[l1FT ZC[,M U|FD ;DFH VG[ T[GL 
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;D:IFVM UF\WLI]UDF\ 5|WFG SJG lJQFI AG[ K[P UF\WL  DFGTF S[ EFZTGM ;F{YL 
DM8M JU" UFD0F\VMDF\ J;[ K[P ;FlCtIDF\ HM DF+ XC[ZL Eã JU"G[ H :YFG D/[ TM 
;DFH GJlGDF"6GL R[TGF U|FD ;DFH ;]WL 5CM\RL GF XS[P UF\WL V[ UFD0FG[ 
EFZTgÕ\ ñNI Sæ]\ T[GL p5[1FF VIMuI U6FJLP T[GL ;FY[v;FY[ ;FlCtIDF\ 56 U|FD 
;DFHGL p5[1FF G Y> XS[ T[J]\ J,6 5|J[xI]\P V[S\NZ[ UF\WL GL 5|[Z6F VG[ 5|EFJYL 
UF\WLI]UgÕ\ ;FlCtI UFD0F\GF\ 5KFT VG[ C,SF\ U6FTF\4 NLGvNl,TMGF JGv5|`GMG[ 
VF,[BT] YI]\P 0F¶P ZD6 DMNLV[ UF\WL GF 5|EFJ V\U[ Sæ]\ K[ S[4 cc;FlCtIGL ZRGF 
SIF" JUZ 56 5MTFGF\ VG[S lJW SFIM"YL ;FlCtI 5Z V;Z SZL HGFZ DCFG 5]Z]QFM 
CMI K[P NFPTP ~;MP U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 Z6lHTZFD JFJEF>GL VFJL H V;Z 
Ô6LTL K[P UF\WL GF\ TM lJRFZ4 JF6L4 JT"G VG[ ;FlCtI AWFGL V;Z U]HZFTL 
;FlCtI 5Z 50L K[Pccs#5f∙ 
 
 UF\WL V[ H[D ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI 1M+DF\ 5MTFGL VFUJL ;}hYL 
ÊF\lTSFZL J,6 VBtIFZ SI]" CT]\ T[D ;FlCtI ;'lQ8DF\ 56 V[D6[ VG[SlJW 5lZJT"G 
VF^I]\P V[DGL 5FK/ SFI"gÕ\ VDMW A/ CT]\P T[GL V[ lJZ, 5|lTEFGM 5|EFJ JGGF 
VgI 1M+MGL ;DF\TZ[ ;FlCtIDF\ 56 5 MP 
 
;DF5G o 
 
 ccDFZL ElST5}6" XMW[ DG[ c>`JZ ;tI K[cGF 5|Rl,T D\+GL HuIFV[ c;tI H 
>`JZ K[Pc V[JM JW] U}- D\+ VF%IM K[P cc 
vDCFtDF UF\WL 
 
 UF\WL GL JGIF+F V[ ;tIGL XMWDF\ X~ YTL VG[ ;tIGL lGzFDF\ ;DF%T 
YTL lNjIIF+F K[P SYLZYL S\RGGM E[N ;DÔJTL V[ VFtDFYL DCFtDFGL 5S|LIF K[P 
UF\WL gÕ\ 5|F\ZlES JG ;FDFgI ZC[,]\P ;\:SFZL 5lZJFZ4 :G[CF/ VG[ WFlD"S J'lTGF 
DFTF l5TFGF ;\:SFZM UF\WL G[ JFZ;FDF\ D?IFP AF<ISF/GF VgÕEJM VG[ lJnFYL" 
VJ:YFGL S[8,LS 38GFVMV[ T[DGF jIlS G[ 3F8 VF5JFDF\ DCtJGL E}lDSF 
EHJLP lJN[XIF+F T[DGL JGIF+FgÕ\ V[S DCtJgÕ\ ;M5FG AGLP VF IF+FV[ HUTG[ 
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V[S DCFtDFGL E[8 VF5LP DFTFV[ ,[J0FJ[,L +6 5|lT7FVMgÕ\ lGQ9F5}6" 5F,G T[DGL 
;FD[ S;M8L~5 ZC[,]\P VG[S S;M8LVMDF\YL 5FZ pTZTF4 T[DGL ;tIGL XlSTDF\ zâF 
JWLP V[ ;tIG[ H T[D6[ >`JZ ~5[ :YF5L HUT ;[JFGF SFIM" SIF"P HG;[JFG[ H 5|E] 
;[JFU6L4 VtIFRFZ VG[ VgIFI ;FD[ T[D6[ VÃC;FgÕ\ X:+ WFZ6 SI]" VG[ HUT[ V[ 
lNjI X:+gÕ\ NX"G SI]"P 
 
 UF\WL gÕ\ ÔC[Z JG lJN[XIF+F NZlDIFG 5|FZ\E 5FD[,]\P Nl1F6VFlËSFDF\ 
ÃCNLVMGL N]N"XF lGJFZJF VG[ T[DG[ gIFI V5FJJF UF\WL V[ VÃC;S VF\NM,GGL 
X~VFT SZLP ;tIFU|CGL lJRFZ6F T[D6[ 5|Ô ;D1F D}SLP ;tIFU|CGL VÃC;S ,0TM 
äFZF T[D6[ HUT S<IF6GF VG[S SFIM" SIF"P 
 
 Nl1F6 VFlËSFYL EFZT 5ZT VFJTF 5}J[" T[D6[ tIF\GL ÃCNL 5|ÔG[ gIFI 
V5FjIM V[8,]\ H GÃC UF{ZJ5}6" JG JJFGM DFU" SZL VF%IMP lCgN]:TFGDF\ T[D6[ 
N[XJF;LVMGL N]N"XF HM>P lCgN]:TFGG[ V\U|[HMGL ;¿FDF\YL D}ST SZFJJF T[D6[ VG[S 
,0TM R,FJLP T[DGL VÃC;S ,0TM ;FD[ V\U|[H ;¿FV[ h}SJ]\ 5 ]\P 
 
 lCgN]:TFGGL 5|ÔGL VJNXF DF8[ DF+ 5ZT\+TF H HJFANFZ GCMTLP N[XGL 
5|ÔGL JGX{,LDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ 56 V[8,]\ H VlGJFI" CT]\P UF\WL V[ A\G[ 
lNXFVMDF\ SFD SI]"P ;DFH ;]WFZ6F VG[ :JFT\È 5|Fl%T DF8[ T[D6[ VG[S ZRGFtDS 
SFI"ÊDM VG[ VF\NM,GM R,FjIFP +L; JQF" H[8,F ,F\AF ;DIUF/FDF\ T[D6[ VG[S 
;D:IFVMGM ;FDGM SIM"P VÃC;S VF\NM,GM VG[ ;tIFU|CGF SFI"ÊDM äFZF T[D6[ 
V\U|[H ;¿FWLXMG[ CZFjIFP V\U|[HMV[ EFZT KM0J]\ 5 ]\P ;DFH ;]WFZ6FGF VG[S 
SFI"ÊDM äFZF T[D6[ 5|Ô JGDF\ VG[S ;]WFZFVM SIF"P :JT\+TF T[DH ;DFH 
;]WFZ6FGL T[DGL 5|J'l¿VMDF\ ;FlCtIG[ T[D6[ V[S ;D]lRT ;FWG ~5[ :JLSFI]"P cc;tI 
VG[ VÃC;F V[DGL I]âGLlTGF :T\E CTFP 5|[D V[ V[DgÕ\ X:+4 ;CGXL,TF SJR4 
VG[ 1FDFXL,TF V[DGL -F, CTFP HUTGL I]âGLlTGF >lTCF;DF\ VF V[S V5}J" 
5|IMU K[Pccs#&f∙ 
 
 ÃCNGF JGDF\ pTFZ[,L :JT\+TF VG[ :JN[XFlEDFGGL EFJGF VG[ VÃC;S 
,0T äFZF V[D6[ D[/J[,]\ :JZFHI V[ V[DGF JG 5|ItGGL ;O/TF DF8[ 5}ZTF K[P 
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T[DGF JGDF\YL 5|ÔG[ +6 T JMGL 5|[Z6F ;NFI D/TL ZC[X[P cVÃC;F4 ;tIlGQ9F 
VG[ ;tIFU|CcP 
 
5FN8L5 o 
!P c;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9S4 HI\T 58[,4 5'P!_(4 +L  VFP  !))$P  
ZP cU]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;4 EFUv$4 D]bI ;\5FP pDFX\SZ HMXL4 
 5'PZ5*4 5'P VFP!)(!4  
#P cÃCNGF >lTCF;GL ~5Z[BFc4 VDLNF; SF6lSIF4 5'P!**4 5'P VFP 
 !)5_4  
$P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 5lZRIc4 5|FP 0F¶P EZTS]DFZ 9FSZ4 5'P#4 
 VnTG VFJ'lTP!)(Zv(#  
5P cUF\WL gÕ\ ;FlCtIc ZD6 DMNL4 5'v5)4 5|P VFP Z__*4  
&P UF\WLJFN J{7FlGS V[4 VFRFI" ZHGLX4 5'P 54 5|P VFP!)*Z4  
*P cVF56F ÊF\lTSFZLVMc4 T[gã 58[,4 5'P!Z4 5|P VFP Z__*4  
(P c;tIFGF 5|IMUM VYJF VFtDSYFc4 UF\WL 4 5'P!4 VFJ'lT Z__)4   
)P V[HG4 5'P Z 
!_P V[HG4 5'P # 
!!P V[HG4 5'P 5 
!ZP cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFcv$4 WL~EF> 9FSZ4 5'P#4 
 ;\JlW"T VFJ'lTv!))$4 
!#P cUF\WL c4 RLP GFP 58[,4 5'P $Z4 ALP VFP!)(#4  
!$P cÃCNGF >lTCF;GL ~5Z[BFc4 VDLNF; SF6lSIF4 5'P!**4 5|PVFP  !)5_4  
!5P cUF\WL c4 RLP GFP 58[,4 5'P )#4 ALP VFP!)(#4  
!&P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFcv$4 WL~EF> 9FSZ4 5'P#4 
 ;\JlW"T VFJ'lTv!))$4  
!*P cU]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;cv$4 ;\5FP pDFX\SZ HMXL4 5'P Z5*4 5|PVFP 
 !)(!4  
!(P c;FlCltIS lGA\WMc4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 5'P!**4 5|P VFP!))$4  
!)P c;tIGF 5|IMUMc4 UF\WL 4 5'P54 VFJ'lT Z__)4  
Z_P cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFcv$4 WL~EF> 9FSZ4 5'P!$4 
 ;\JlW"T VFJ'lT!))$4  
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Z! cÃCN :JZFHc4 DMCGNF; SZDR\N UF\WL4 sp5MNŸWFTvDCFN[JEF>  N[;F>f4 
 5'P!4 VFJ'lT Z__&4  
ZZ V[HG4 5'P #&P 
Z# cJ[>8vV[vlA8c4 ;]DGXFC4 5'P Z*4 5|P VFP!)(*4  
Z$ clJJ[RGF ,MSc4 HXJ\T X[B0LJF/F45'P!!*4 5|P VFP Z__*4  
Z5 cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFc4 $4 WL~EF> 9FSZ4 5'P!*4 
 ;\JlW"T VFP!))$4  
Z& cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFc4 $4 WL~EF> 9FSZ4 5'P!(4 
 ;\JlW"T VFP!))$4 
Z* c%IFZF AF5}c s;FDlISf4 UF\WL 45'P!4 #_ GJ[v!)5Z4 JQF"v54  V\Sv!_4 
 ;\5FP GJLG U\FWLvH]GFU- 
Z( c;FlCtI ZtGc EFUv!4 ;\5FP :JP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG;FC[A4 
 5'P!(!4 #ZDL VFP!)5$4  
Z) c;FlCtI ZtG EFUcv!4 ;\5FP :JP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG;FC[A4 
 5'P!(_P #ZDL VFP!)5$4  
#_ cSlJTF V[8,[ SlJTFc4 ;]Z[XN,F,4 5'P!))4 5| VFP!)((4  
#! cÊF\lTSFZ U\FWLc4 ZFDGFZFI6 5F9S s5|:TJGFvIXJ\T X]S,f 5'P*4 5|P VFP  
 !)((  
#Z clJJ[RGF,MSc4 HXJ\T X[B0LJF/F4 5'P!Z&4 5|P VFP Z__*4  
## cVJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 5lZRIc4 5|MP 0MP EZTS]DFZ 9FSZ4  5'P!_!4
 VFJ'lT!)(Zv(#4  
#$ cUF\WL gÕ\ ;FlCtIc4 ZD6 DMNL4 5'P ##_4 VFJ'lT H}G Z__)4  
#5 c;FlCtI ZtGc EFU !4 ;\5FP :JP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG;FC[A4 5'P !(_4  
 #ZDL VFJ'lT !)5$4  
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5|SZ6vZ 
;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C 
VgÕÊD 
 
   E}lDSF o  
    
   s!f UF\WL  VG[ ,MS lX1F6 5|J'l¿ 
   sZf WD"U|\YMDF\ c;tIcgÕ\ DlCDF NX"G 
   s#f WD"U|\YMDF\ cVÃC;FcgÕ\ DlCDF NX"G 
   s$f ;tIFU|C o UF\WL GL V[ 
   s5f VÃC;F o UF\WL GL V[   
   s&f ;tI o UF\WL GL V[ 
    
   ;DF5G oÒ 
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5|SZ6vZ 
;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C 
E}lDSF o 
  
 c;}I" 5MTFGF S[gãDF\ V[S SZM0 ;F>9 ,FB 0LU|L ;[g8LU|[0 UZD K[P Ô[ 5'yJL 5Z 
VIG D\0/ sVF>GM l:SŸIZf GF 50 G CMT TM 5'yJL SIFZGLI ;/ULG[ ZFB Y> U> 
CMTP ;}I" 5MTFGF :YFGYL YM0MS 56 B;L ÔI TM W|]J 5|N[XMGM AWM AZO VMU/LG[ 
VFBL 5'yJLG[ 0]AF0L N[ V[8,]\ H GCL\ V[ UZDLYL S0F>DF\ T/FTL BFnvJ:T]VMGL 
H[D TDFD 5|F6L HUT T/F>G[ GQ8 Y> ÔIP YM0M H p5ZGL TZO B;[ TM ;D]ã TM 
X]\ 5'yJLGL DF8L 56 AZO AGL ÔDL H> XS[ K[P VF TyI ATFJ[ K[ S[4 U|CMGL l:YlT 
VG[ jIJ:YF VtI\T A]lâD¿F 5}J"S SZJFDF\ VFJL K[P T[GM ZRlITF 5ZDFtDF lJGF 
SM6 CM> XS[m 
vU|[CFD A[ZL slJ7FG5l+SFvc;FIg; 8}0[c DF\YLf 
 
 HIFZ[ VF56[ SM> 5|ÔGL JF:TlJSTF Ô6JF >lrKV[ tIFZ[ SM> 5|SFZGL 
HIMlTQF lJnFGF DFUM" SFD GYL VFJTF\ 5|ÔgÕ\ ElJQI TM RMS;F> 5}6"v;tI CSLSTM 
S[ JF:TlJS DF5N\0M äFZF H Ô6L XSFIP AC]WF SM> N[X S[ T[GL 5|ÔgÕ\ ElJQI 
Ô6JFDF\ RFZ DF5N\0M RMÞ; TyIM VG[ TFZ6M ;]WL 5CM\RJFDF\ DNN~5 YTF\ CMI 
K[P V[ RFZ DF5N\0M K[o  
s!f WFlD"S l:YlT  sZf X{1Fl6S l:YlT 
s#f VFlY"S l:YlT  s$f ZFHSLI l:YlT 
jIJ:YF VG[ VFtDA/GL 5|Flº 5|ÔG[ WD"GF DFwIDYL Y> XS[P WD" 56 V[S 5|SFZGL 
jIJ:YF H K[P T[GF äFZF 5|ÔDF\ V[S 5|SFZGL ;DFGTF 5|JT[" K[P WD" 5|Ô JGgÕ\ V[S 
HDF 5F;]\ AGL XS[P WD"gÕ\ SFI" ; NITF4 ;DFGTF4 V[STF4 5ZM5SFZ VG[ 
;\J[NGXL,TF TYF JGzâF S[/JJL JU[Z[ K[P VFD KTF\4 Ô[ T[ jIJ:YFGF AN,[ 
VjIJ:YF4 VFtDzâFGF :YFG[ JC[D S[ V\WzâF4 ;DFGTFGF AN,[ V;DFGTF4 
;\J[NGXL,TFGF :YFG[ Ê}ZTF S[ S8Ÿ8ZTF VG[ V[STFGF :YFG[ lJEFHGGM 5|RFZ SZ[ TM  
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T[ WD" CFlGSFZS AG[ K[4 5|ÔGF lJGFXG[ GMTZ[ K[P T[YL WD" gIFI5}6" jIJ:YF 
lGDF"6DF\ ;CFIS AG[ T[ VtI\T VFJxIS K[P WD" SM> BF; JU"4 J6" S[ ÔlTGF H 
lCTGL JFT SZL VgI 5|tI[ lJQFDTF NFBJJF ,FU[ TM VFJL 51F5FTL jIJ:YF 
VgIFISFZL AGL ÔI K[P WD" äFZF VF56G[ 36]\ 5|Fº YI]\ K[ VG[ 36]\ U]DFjI]\ 56 K[P 
ELQF6 l:YlTDF\ 56 VF56[ 5|JF;M SZJF G 5|[ZFIFP VF56[ ;DI;Z ;D]ã IF+FVM 
G SZL XSIFP lJN[XM ;]WL G H> XSIF4 YM0L H[ IF+FVM J[5FZLVM äFZF Y> T[ 
J{IlSTS ,FE DF8[GL H ZCLP SC[JFGM VFXI V[ K[ S[ lJN[XLVM H[ EFZTDF\ VFjIF 
T[VM 5MTFGL ZFQ8=lGQ9F ;FY[ ,>G[ VFjIF CTFP VF56[ T[DG[ DFGvVFNZ VG[ VFzI 
VF%IFP 5Z\T] VF56FDF\YL H[ ACFZ UIF T[GL ;FD[ VFE0vK[8GM jIJCFZ SIM"P 
VF56L 5|Ô 3ZGL ACFZ GLS/[ TM 56 VE0F> HTL CTLP VD]S DF6;MGF 5U,F\ 
5Z 5MTFGM 5U 56 D]SFI ÔI TM T[ 5F5 Y> ÔI T[JL VF56L DFGl;STF CTLP  
 
 VF56[ H[JF CTFP T[JF VF56F N[JvN[JLVM CTFP SM>GF V0SJFYL4 :5X"JFYL 
S[ 50KFIF DF+YL VE0F> HGFZF4 5lTT Y> HGFZFP cc5|ÔG[ VFJL  VF5GFZF 
WD"U]~VMG[ VF56[ 5}Ô IMuI U^IF\ T[VMG[ VJTFZL 5]~QFM DFGLG[ 5}HTF ZæF\ T[JF 
U]~VMGF ;\TFGMG[ SXF H SFZ6 JUZ 56 5}HGLI DFGJFDF\ VFJTF CTFP VF56[ 
5FB\0LVMGL 36L 5}Ô SZL4 T[DGF ;\TFGMG[ 56 UFNLV[ A[;JF IMuI DFgIF4 
A[;F F\ccs!f∙ 
 
 5|ÔGL VF ;\S]lRTTF VG[ V\WzâFV[ WD"GF GFD[ VG[S ÔlTVMGM4 JUM"GM4 
J6M"GM lTZ:SFZ SIM"4 êRvGLRGF E[NEFJM SIF"P VF AWFGF H 5lZ6FD[ WD" 
jIJ:YFGF :YFG[ VjIJ:YF VG[ V;DFGTFDF\ ;ZL 5 MP 5Z:5ZGF E[NvEFJMV[ 
V[STF 5Z Ô[BDM µEF SIF"P 5Z:5Z ;NŸEFJMGF :YFG[ ä{QF HgdIMP VF56[ tIF\ WD"GF 
GFD[ S[8,FS DCFgÕEFJMV[4 DCFtDFVMV[ VFtDF VG[ 5ZDFtDFGL 36L RRF"VM SZLP 
5|ÔG[ >`JZ4 5Z,MS4 5F5v5]^I VG[ SD"SF\0MGF H 5F9M E6FjIF\ VFJL RRF"VMV[ 
VFwIFltDSTFGL KF5 TM µEL SZL 5Z\T] ,MSMDF\ WD"zâFGM H[ EFJ 5|A/ VG[ VR, 
CMJM Ô[>V[ T[DF\ BF; ;O/TF G D/LP VF56F WD"U]~VMV[ WD"GLv5]ZF6SYFVMGL 
TM 36L JFTM SZL 56 SIF\I ZFQ8=JFN4 DFGJTFJFN4 ;DFHJFN S[ EFT'EFJ DF8[ SX]\ H 
G Sæ]\ G SI]"P VFYL 8M/FXFCL4 ;F\5|NFlISTF4 JF0FA\WLVM JWL 56 5|ÔG[ WD" äFZF H[ 
,FE YJM Ô[>V[ T[GFYL VF56[ J\lRT ZæFP 
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 WD"GF GFD[ RZL BFGFZM VFBM JU" VF56[ tIF\ µEM YIM G[ T[ JU" äFZF 5|ÔgÕ\ 
XMQF6 YI]\ VG[ 5|Ô T[GF NMZL ;\RFZ 5|DF6[ RF,LP WD"GF GFD[ W}TL BFGFZF 
VWDL"VMV[ G0TZGM4 D\+vT\+GM C\D[XF EI ATFjIMP E]T5|[T4 5}J"H G0TZ4 U|CMGL 
S]  JU[Z[GL SF<5lGS ;'lQ8DF\ H 5|Ô 5L;FTL ZCLP 5|ÔG[ V\WzâF/]4 JC[DL,L VG[ 
lGDF"<I AGFJJFDF\ VFJF 5F\B0LVMV[ C\D[XF E}lDSF EHJL K[P CÔZM ;\5|NFIM4 5\YM 
VG[ 5lZJFZMDF\ 5|ÔgÕ\ lJS[gãLSZ6 S[ lJEFHG YT]\ Zæ]\4 5|ÔXlST l1F6 YTL ZCL4 
5|ÔG[ VFtDA/ lJGFGL AGFJJFDF\ VFJLP 5|ÔGL VF N]U"lTgÕ\ SFZ6 WD"v5]~QFMGL 
:JFYL" VG[ ;\S]lRT J'lT K[P VF56L 5|ÔGL WFlD"S GA/F>VMgÕ\ SFZ6 VgI WD" GCLP 
5Z\T] VF56[ H[VMG[ WD" 5]~QFMG]\ DFGv5FG VF5LG[ 5}HIF T[ 5FB\0LVM K[P VFH[ 56 
;\5|NFIGF JF0FVM µEF SZGFZF VG[S 5FB\0L 5MTFgÕ\ JR":J l;â SZJF D}/ 
WFlD"STFYLvDFGJLI D}<IMYL 5|ÔG[ N}Z ,> H> ZæF K[P H[ 5|ÔDF\ WD"GF GFD[ V[STF 
CMJL Ô[>V[ T[GF :YFG[ GFTvÔTGF GFD[4 ;\5|NFIMGF GFD[4 JF0FA\WLVMGF S[ 
5lZJFZMGF GFD[ 8M/F Ô[JF D/[ K[P VF 8M/FVM WD" XlST lJlCG K[ T[YL XlSTXF/L 
8M/FVM ;FD[4 WD"GF GFD[ V[STF WZFJGFZL 5|ÔVM ;FD[ ,FRFZ AGL ÔI K[P VF56[ 
E}TSF/DF\ 56 8M/FVMDF\ JTF CTF VG[ JT"DFG l:YlT 56 BF; ;\TMQF5|N GYLP 
XlSTXF/L 8M/FVM ;FD[4 XlSTXF/L 5|ÔVM ;FD[ VF56[ 8SL XSIF 56 ,0L XSIF 
GYLP VF56L 5|Ô 5|tI[S VFÊDS 5|Ô ;FD[ 5ZF:T YTL ZCLP VF56[ WD"GM 5|;FZ S[ 
5|RFZ GYL SIM" 56 WD" ARFJJFGF H ;TT 5|ItGM SZJF 5 F K[P 
 
 WFlD"STFGF GFD[ HIFZ[ ;F\5|NFlISTF J[UJFG AG[ tIFZ[ 5|ÔGL VJNXF lGlüT 
Y> HTL CMI K[P WD"GL SFDULZL V[STF4 ;DFGTF4 VFtDA/DF\ J'lâ4 ;tIgÕ\ 
VgÕ;Z6 SZJFGL K[P WD"GF p¿D U]6MG[ 5|Ô ;D1F D}SJFgÕ\ SFI" SZGFZF DCF5]~QFM 
56 VF56G[ D?IF K[P WD"gÕ\ Vl:  VG[ 5|ÔGL Vl:DTF T[JF I]U5]~QFMG[ VFEFZL 
K[P VF56F S[8,FS ;FRF WD" 5]Z]QFMV[4 ;DFH ;]WFZSMV[4 5|ÔDF\ WFlD"S ÔU'lT 
,FJJFDF\ DC JgÕ\ IMUNFG VF%I]\ K[P T[DF\ SALZ4 Z{NF;4 GFGS4 NIFG\N ;Z:JTL4 
,MSDFgI 8L/S4 DCFtDF UF\WL JU[Z[ :DZ6LI K[P 
 
 X{1Fl6S V[ EFZTLI 5|ÔGL l:YlT VFH[ TM 36L ;FZL K[P E}TSF/ TZO 
SZLX]\ TM bIF, VFJX[ S[ VF56[ tIF\ J6" 5|DF6[GL V[S JG jIJ:YF 
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Vl: DF\ CTLP XF:+MG]\ 7FG D[/JJFGM VlWSFZ DF+ A|Fï6M TYF 1Fl+IM 5}ZTM 
VG[ BF; TM 5]~QFM 5}ZTM DIF"lNT CTMP J{xIM VG[ X]ãMG[ XF:+ 7FGGM VlWSFZ H 
GCMTMP lGdG U6FTF J6M"G[ jIFJ;FlIS 7FG JFZ;FUT ZLT[ 5lZJFZDF\YL 5|Fº YT]\P 
EFZTLI ;DFHDF\ lX1F6vlJnF 5|FlºGL E[NEFJ5}6" jIJ:YF 5lüDL 5|ÔVMGF ;¿F 
5|FZ\E ;]WL Vl:  WZFJTL CTLP VF VjIJ:YFGF N]Q5lZ6FD[ H ;DFHGM lJXF/ 
JU" lX1F6 VG[ lJnFGF 1M+YL J\lRT ZæMP T[GF SFZ6[ ;DFH S[ 5|ÔGM ;JFÅlUS 
lJSF; G Y> XSIMP 5|lüDL 5|ÔGF VFUDG 5KL VFJ[,F lX1F6 HUTGF ;]WFZFVM 
VG[ ;\;FZ ;]WFZSMGF 5|IF;MYL lX1F6DF\ 5lZJT"G VG[ 5|UlT VFjIFP lX1F6GM 
VlWSFZ ;DFHGF 5|tI[S JU" DF8[GM YIMP SgIF S[/J6LGL X~VFT TYF 
Nl,Tv5L0LTM DF8[ lX1F6GL X~VFT Yè lX1F6GM 5|;FZ YJF ,FuIMP VFhFNL 
;]WLDF\ VG[ VFhFNL 5KL EFZTDF\ lX1F6GL l:YlTDF\ 36M ;]WFZM YIM K[P EFZTLI 
5|ÔGL X{1Fl6S pþFlT DF8[ VG[S ;DFH ;]WFZSM VG[ ZFQ8=LI G[TFVMV[4 N[X ESTMV[ 
IMUNFG VF%I]\ K[P V[ DCFDFGJLVMGL NLW"  VG[ 5|Ô5|[DGF SFZ6[ VFHGL UF{ZJ5|N 
l:YlTgÕ\ lGDF"6 YI]\ K[P 
 
 EFZT 5|FRLGSF/YL H S'lQF 5|WFG N[X ZæM K[P EFZTGL *_ 8SF J:TL VFH[ 
56 UFD0F\VMDF J;JF8 SZ[ K[P S'lQF V[ EFZTGF VY"T\+GL SZM0ZßH] K[P 
5|FRLGSF/DF\ ;D'â U6FT]\ EFZTLI S'lQFT\+ cVFSFXL B[TLc VG[ lJS'T DC[;}, 
GLlTVMgÕ\ EMU AGJF ,FuI]P CT]\P V\U|[Ô[V[ EFZTLI S]8LZ pnMUM VG[ S'lQFT\+gÕ\ DM8F 
5FI[ XMQF6 SI]"P DCF,JFZL4 Z{ITJFZL VG[ HDLGNFZL 5|YFVMGF S0JF\ 5lZ6FDMV[ 
EFZTLI S'lQFT\+G[ S\UF/ SZL GFbI]\P c;MGFGL RLl Fc U6FTM EFZT N[X UZLAMGM N[X 
AgIMP VFhFNL 5KL ;ZSFZ äFZF HDLG ;]WFZ6FGF VG[S SFI"ÊDM4 IMHGFVMGF 
VD,LSZ6YL EFZTG[ S'lQF ;D'â N[X AGFJJFGF 5|IF;M YTF ZæF K[P S'lQFGL ;FY[ 
pnMUM VG[ ;[JF 1M+MGM 56 lJSF; YTM ZæM K[P V\U|[Ô[ äFZF YTF B[0}TMGF XMQF6G[ 
V8SFJJF N[XG[TFVMV[ VG[S 5|ItGM SIF" CTFP VFhFNL 5KL 56 VFlY"S lJSF;GL 
VG[S IMHGFVM VD,DF\ D}SFTL ZCL K[P EFZT lJSF;XL, N[X K[4 VYF"T T[GL 
VFlY"S pþFl¿DF\ CH] 36L V0R6M K[P KTF\ EFZT VlJSl;T N[X GYL T[GM ;\TMQF ,> 
XSFIP E|Q8FRFZ4 SF/]GF6] VG[ A[ZMHUFZL TYF UZLAL VFH[ 56 EFZTGL DM8L 
VFlY"S ;D:IFVM K[P  
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 EFZT 5|FRLGSF/YL VG[S 5|ÔVMGF VFSQF"6 VG[ VFzIgÕ\ S[gã ZæM K[P 
VCL\GL D}/ 5|Ô VFlND lGU|[8M CTLP ãFlJ0M VG[ VFIM" H[JL ÔlTVM 56 ACFZYL 
VFJ[,LP T[D6[ 5MTFGL 5}J["GL 5|ÔG[ 5ZF:T SZL N}Z C8FJL4 VFlzT AGFJL\ XSM4 
S}QFF6M4 5C,JM4 C}6M4 J,\NFVM4 DMU,M4 T}SM"4 >ZFGLVM H[JL VG[S 5|Ô VCL\ VFJL 
S[8,LI VCL\ l:YZ Y> TM S[8,LS 5|JF;M SZL RF,L U>P J[5FZ VY[" VFJ[, 5M8]"lUh4 
0R4 V\U|[H JU[Z[V[ J[5FZGF AN,[ XF;G DF8[ 5|IF;M SIF"P V\U|[H VG[ Ë[gR 5|ÔV[ 
XF;G DF8[ I]âM SIF"P V\U[|Ô[ ;FD[ Ë[gRM CFIF"4 VG[ HTF ZæFP V\U|[H XF;SMGL 
U],FDLDF\YL EFZTLI 5|ÔG[ D}lST D[/JJF VG[S ;\3QFM"DF\YL 5;FZ YJ]\ 5 ]\ K[P 
5|ÔGL lJS8 5lZl:YlTG[ N}Z SZJFgÕ\ SFI" B}A D}xS[, VG[ ;FCl;STF4 ZFQ8=ElST 
DFUL,[ T[J]\ CT]\P 
 
 5ZT\+ 5|ÔG[ :JT\+TF V5FJJF VG[S N[X ESTM VFU/ VFjIF\ VG[S 
,MSG[TFVMV[ XCLNL VF5L4 EFZTG[ :JT\+TF V5FJLP VFD KTF\4 V\U|[Ô[V[ cEFU,F 
5F0M4 ZFH SZMc GL H[ GLlT V5GFJ[,L T[GL DF9L V;ZM EFZT VFH[ 56 EMUJL Zæ]\ 
K[P V\U|[Ô[GL V[ ZFHGLlTV[ H N[XgÕ\ lJEFHG SZFjI]\P EFZTDF\ J;TL VG[S 
5|ÔVMDF\ SIFZ[I Ô[JF G D/[,F VF\TlZS hU0FVM 5FK/ V\U|[Ô[V[ 5|ÔDF\ ZM5[,L 
VF J[Z EFJGF HJFANFZ K[P VFhFNL 5KL 56 ;FDFlHSvZFHSLI V[ EFZTLI 
5|ÔDF\ ;DFGTF4 EF>RFZM VG[ V[STFGL H[ EFJGF Ô[JF D/JL Ô[>V[ T[ Ô[JF D/TL 
GYLP ÔlTJFN4 7FlTJFN4 5|N[XJFN4 EFQFFJFN VG[ SMDJFN H[JF VG[S JFNMV[ 5|ÔgÕ\ 
VG[S JUM"DF\ lJEFHG SI]" K[P U],FDLGF I]UDF\ Ô[JF D/[,L N[X EFJGF S[ ZFQ8=5|[D 
Ô6[ VÛxI YIF K[P EFZTGL 5|ÔDF\ ;FDFlHS V[STF 5|JT[" T[ DF8[ VF56F VG[S 
ZFQ8=LI G[TFVMV[ 5|IF;M SIF" K[P GC[~4 ;ZNFZ 58[,4 UF\WL 4 DF{,FGF VA], S,FD4 
VaN],BFG UOFZBFG JU[Z[ G[TFVMV[ EFZTLI ;DFHDF\ ÔU'lT ,FJJF TYF 
;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI V[STF :YF5JF 5|ItGM SIF" K[P 
 
 EFZTGL JT"DFG l:YlTGL JF:TlJSTF Ô[TF H6FI K[ S[4 EFZTGL WFlD"S4 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ X{1Fl6S l:YlTDF\ ÊDX o 5lZJT"G VG[ lJSF; YTM ZæM K[P 
VF RFZ 1M+MDF\ ;F{YL lJSF; JL;DL ;NLDF\ Ô[JF D?IM K[P U],FDLGF JQFM" NZlDIFG 
EFZTG[ VFhFNL V5FJJF VFU/ VFJ[,F N[XvG[TFVMV[ EFZTGL 5|ÔGF 5|tI[S 
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1M+MGF\ lJSF;DF\ Z; NFBjIMP T[D6[ DF+ EFZTGL VFhFNL DF8[GL R/J/ H R,FJL 
GYL4 T[GL ;DF\TZ[ 5|ÔGL S[/J6L4 VFlY"S lJSF;4 ;FDFlHS ;DFGTF4 ZFQ8=LI V[STF 
T[DH WFlD"SvVFwIFltDS lNXFGF\ lJ:TFZGL lNXFDF\ 56 E}lDSF EHJL K[P V[ 
G[TFVMDF\ ;F{YL DM8] GFD lGo;\N[C DCFtDF UF\WLgÕ U6FJL XSFIP 
 
 UF\WL GF ;DSF,LG lJE}lTVMDF\ ZJLgãGFY 8FUMZ VG[ DClQF" VZlJ\NgÕ\ 
:DZ6 VJxI SZJ]\ 50[P 5Z\T] UF\WL DF\ H[ U]6M CTF4 lJX[QFTFVM CTL T[ 8FUMZ S[ 
DClQF" VZlJ\NDF\ ;5|DF6 VJxI CTFP UF\WL V[ 5MTFGL TDFD VFJ0TGM ,FE ÔT 
DF8[ GCL\ 56 N[XGL 5|Ô DF8[ ;Dl5"T SIM"P 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SZLG[ T[D6[ N[XGL 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI l:YlTGM lJSF; SIM"P EFZTGL ;J"51FLI 
5|UlTDF\ T[DgÕ\ lJX[QF IMUNFG Zæ]\ K[P T[D6[ N[XGL 5|ÔG]\ ;\:SFZ 30TZ VG[ D}<IJFG 
DFU"NX"G SI]" K[P T[DgÕ\ ;DU| JG Ô6[ N[XGL HGTF DF8[ VFNX" JG AGL Zæ]\ K[P 
 
s!f UF\WL  VG[ ,MSlX1F6 5|J'l¿ o 
 
 UF\WL V[ DF+ VFhFNLGL R/J/G[ 5|FWFgI GYL VF%I]\P >P;P!)!5 5KL 
T[D6[ ;DU| lCgN]:TFGGL 5|ÔGL l:YlTG[ Ô6JF 5|IM;M SIF"P T[D6[ EFZTGL 5|ÔGL 
JF:TlJS l:YlTGM VgÕEJ SIM"P VF :JFgÕEJ äFZF UF\WL V[ VgÕEjI]\ S[ EFZTGL 
5|Ô DF+ U],FDLGL 5L0F H GYL EMUJTL4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S 
V[ 56 36L H lJ8\A6FGM EMU AG[,L K[P T[YL N[XGL VFhFNLGL ;DF\TZ[ T[D6[ 
;DFH ;]WFZ6FGL 56 VG[S R/J/M R,FJLP T[D6[ ;DFHGF ;JFÅlUS ptSQF" DF8[ 
VG[S ZRGFtDS SFI"ÊDM VD,DF\ D}SIFP UF\WL V[ 5MTFGL N[X IF+F NZlDIFG 
VG[SFG[S ;EFVMG[ ;\AMWG SI]"P EFZTGL ZFHSLI :JT\+TF T[DH N[XGL 5|ÔGL 
;J"1M+LI pþFlT DF8[GF 5MTFGF lR\TG5}6" lJRFZM T[D6[ 5|Ô ;D1F D}SIF\P 5|ÔV[ 
UF\WL lJRFZ6FGM ÊDXo :JLSFZ4 5]Z:SFZ SIM"P UF\WL GF 5|tI[S XaNG[ 5|ÔV[ 
:JLSFIM"P UF\WL V[ EFZTLI 5|ÔGF ;JFÅlUS lJSF; DF8[GF XSITo TDFD 5|IF;M 
SIF"P 
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 EFZTGL 5|Ô VFlY"S V[ UZLAF>GM ;FDGM SZL ZCL CTLP ;DFHGM AC] 
VMKM JU" zLD\T CTMP HDLGNFZM4 J[5FZLVM VG[ ;ZSFZGF C]SD GLR[ SFD SZGFZF 
ZHJF0FVMG[ AFN SZTF ;DFHGM DM8M JU" VFlY"S V[ GLRF JGWMZ6DF\ ;A/L 
ZæM CTMP EFZTGL 5|ÔGM ;F{YL DM8M JU" S'lQF JG ;FY[ Ô[0FI[,M CTMP S]l8Z pnMUM 
;FJ 50L EF\uIF CTFP DC[;},GF ~5DF\ V\U|[Ô[ äFZF B[0}TMgÕ\ ;\5}6" XMQF6 YT]\ CT]\P 
V\U|[Ô[GF DwI:YL ~5[ DC[;}, p3ZFJGFZFVM 56 B[0}TMgÕ\ XSITo XMQF6 SZL ZæF 
CTFP UF\WL V[ EFZTLI U|FDL6 5|ÔGL VJNXF Ô[> CTLP T[YL T[D6[ U|FDL6 pnMUM 
VG[ U|FDMâFZ DF8[GF BF; ZRGFtDS SFI"ÊDM HGTF ;D1F ZH} SIF"P BFNL pt5FNG 
VG[ BFNLGM DC¿D p5IMU SZJFGL T[D6[ lCDFIT SZLP :JZMHUFZL DF8[GM VF 
;F{YL jIF5S SFI"ÊD CTMP V[ p5ZF\T GXFA\NL4 :JN[XL J:T]VMGM p5IMU SZJFGL 
lJRFZ6FGM 5|RFZ SIM"P DL9F 5Z ,[JFDF\ VFJTF SZJ[ZFDF\YL T[D6[ D}lST V5FJLP 
B[0}TMGL 5F;[ p3ZFJJFDF\ VFJTL DC[;}, 5Z lGI\+6M D}SJF T[D6[ VF\NM,GM 
R,FjIF4 lX1F6GM p5IMU DC¿D ZMHUFZL DF8[ YFI T[JF 5|IF;M äFZF N[XGL VFlY"S 
l:YlT ;]WFZJF DF8[ DC JGL E}lDSF EHJLP 
 
 EFZTDF\ lX1F6GL N[XL 5âlTVMgÕ\ Vl:  V\U|[H;¿FGF 5|FZ\ESF/ ;]WL 
ZC[,]\P T[ NXF"J[ K[ S[ VFW]lGS lX1F6 5|6F,LGM lA,S], 5|;FZ GCMTMP lJN[XL -AGL 
lX1F6 5âlTGL X~VFT V\U|Ô[ äFZF SZJFDF\ VFJLP V\U|[  lX1F6 5âlT NFB, YTF4  
lX1F6GF\ 5|DF6DF\ ÊlDS JWFZM YIMP lX1F6GF\ lJSF;G[ SFZ6[ ZMHUFZLGL TSMDF\ 
JWFZM YIMP pnMUMGF\ lJSF; ;FY[ XC[ZLSZ6DF\ 56 J'lâ YJF ,FULP V\U|[ GF 
lX1F6 äFZF XF;SMV[ SF/F V\U|[Ô[ T{IFZ SIF"P 5MTFGL ;¿FG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF 
T[D6[ V\U|[  lX1F6 5FD[,F I]lGJl;"8LGF 0LU|LWFZLVMG[ ;dDFGHGS 5NM 5Z 
A[;F F\ UF\WL V[ ;DFHGF\ 5KFT JU" VG[ SgIF S[/J6L DF8[ 5|IF;M SIF"P DF+ 
0LU|LVM DF8[ S[ V\U|[Ô[GL Ô[C}SDLDF\ ;CEFUL YJF DF8[ GCL\ 56 TF,LDL 
lX1F6v5FIFGL S[/J6LGL T[D6[ TZONFZL SZLP V[S EFQFF TZLS[ V\U[| GM p5IMU 
;LlDT VG[ ;ZSFZL jIJCFZ 5}ZTM DIF"lNT SZJF 5Z T[D6[ EFZ D}SIMP ;FDFgI 
5|ÔG[ 56 T[D6[ jIJCFZDF\ DFT'EFQFF VG[ ZFQ8=EFQFF ~5[ ÃCNLGF p5IMU DF8[ 
VgÕZMW SIM"P lX1F6 ;FY[ jIFJ;FlIS TF,LD H VFlY"S :JlGE"ZTF ,FJL XS[ T[J]\ 
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T[DgÕ\ :5Q8 DFGJ]\ CT]\P A]lGIFNL TF,LDGL T[D6[ T[YL H TZO[6 SZ[,LP lGdG JU" VG[ 
SgIF S[/J6LGF\ T[DGF 5|IF;M lX1F61M+GF lJSF; DF8[ T[D6[ VF5[,]\ IMUNFG NXF"J[ K[P 
 
 ;DFH lJSF;GL V[ EFZT VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZL ZæM CTMP 
JU"E[N4 7FlT jIJ:YF4 ÔlT E[N4 êRvGLRGF E[NEFJM4 V:5'xITF4 AF/ ,uG4
NC[H 5|YF4 HDLGNFZM VG[ B[0}TM JrR[GF TYF lD,DFl,SM VG[ DH}ZM JrR[GF ;\3QFM"4 
5|F\TJFN4 EFQFFJFN4 WFlD"S SÎZTF4 ~l- R}:TTF4 H[JL VG[S ;D:IFVM 5|JTL" ZCL 
CTLP VF ;D:IFVMDF\YL EFZTGL 5|ÔG[ ACFZ ,FJJF TYF ;FDFlHS V[STF :YF5JF 
UF\WL V[ VG[S 5|IM;M SIF" CTFP VFlNJF;LVM TYF ClZHGMGF lJSF; DF8[4 T[DG[ 
;FDFlHS gIFI VG[ ;DFGTF V5FJJF DF8[ UF\WL GF 5|IF;M Ô6LTF K[P GFZL ptSQF" 
DF8[GF4 jI;G A\NLGF4 T[D6[ VG[S SFI"ÊDM VF5[,FP ClZHGM T[DH VFlNJF;L VG[ 
VgI AlCQS'T JU"[ ;FDFlHS V[ êRF ,FJJF DF8[ UF\WL V[ Ô6[ ZLT;ZGL ,0T 
R,FJ[,LP T[D6[ ;DFRFZ 5+M äFZF4 5|JRGM äFZF4 ;EFVMG[ ;\AMWG äFZF4 HG ;\5S" 
äFZF T[DH 5MTFGF JG jIJCFZM äFZF lGdGJU"G[ ;FDFlHS gIFI V5FJJFGM 5|IF; 
SIM"P Nl,T4 5Ll0TGF pâFZ DF8[ T[D6[ VG[SJFZ Eã ;DFHGM ZMQF JCMZL ,LW[,MP 
UF\WL V[ ;FDFlHS ;DFGTF :YF5JF TYF ;DFHGF D}/UFDL lJSF; DF8[ SZ[,F SFIM" 
T[DGL VF 1M+GL SFDULZLgÕ\ D}<I NXF"J[ K[P ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI V[STF DF8[ T[D6[ 
36M 5]Z]QFFY" SIM"P 
 
 UF\WL  äFZF VD,DF\ D]SFI[,L ;FDFlHS lJSF;GL VG[S 5|J'l¿VM Ô6LTL K[P 
T[D6[ BZF VY"DF\ EFZTLI ;DFHGF ptSQF" VG[ pþFlT DF8[ DC JGL E}lDSF EHJL 
K[P V:5'xITF4 XMQF64 ÔlTE[N4 GFZLNDG4 WD"E[NGL ;D:IFVMG[ lGJFZJF T[VM 
C\D[XF 5|ItGXL, ZC[TFP UF\WL GF 5|JRGM VG[ B]<,F5+M äFZF H GCL4 UF\WL GF 
V\UT JGDF\YL VYJF JG jIJCFZMDF\YL 56 5|ÔG[ 5|[Z6F D/L ZCL CTLP 
 
 UF\WL V[ lJN[X VeIF; NZlDIFG SZ[,F lJlJW U|\YMGF ;WG VeIF;YL 
5MTFGL WFlD"SvVFwIFltDS lJRFZWFZFG[ ;FSFZ SZL CTLP UF\WL GF lJRFZM T[DGF 
JGvSFIM"DF\ 5|S856[ VgÕEJFTF CTFP T[DGF lJRFZ4 JF6L VG[ JT"GDF\ UHAGL 
;\JFlNTF CTLP 5|tI[S WD"GF p¿DU]6M T[D6[ :JLSFIF" CTF4 VFtD;FTŸ SIF" CTFP 
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EFZTDF\ J;¿F lCgN]VM VG[ D];,DFGMDF\ 5Z:5Z WFlD"S ;NŸEFJGF 
5|U8FJJF4;FRL VFwIFltDS EFJGFGM 5]Z:SFZ SZJF T[D6[ 5MTFGF V\UT 
JGG[vjIlS G[ DFwID TZLS[ :JLSFI"]P lCgN]VMvD]:,LDM JrR[GF lJZMWFEF;L 
WFlD"S VFRFZvlJRFZMGF SFZ6[ µEF YI[,F V\TZ N}Z SZJF T[6[ pDNF 5|IF;M SIF" 
CTFP ;FRM WD" DFGJTF K[P GLlTDI ;NFRZ64 VÃC;F4 ;tI VG[ ;tIFU|C H[JF 
U]6MGL T[D6[ 5|lTQ9F SZLP 5MTFGF JG äFZF UF\WL V[ ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|CGM DlCDF 5|Ô N  ;]WL 5CM\RF MP T[VM SC[TF S[4 ccDG[ ,FU[ K[ S[ ÃCNgÕ\ 
lDXG ALÔ N[XM SZTF\ H]N]\ K[P ÃCN WD"GL AFATDF\ HUTDF\ ;JM"¿D YJF ,FIS K[P 
VF N[X :J{rKFV[ X]lâSZ6GL H[ 5|lÊIFDF\YL 5;FZ YIM K[ T[GM Ô[8M HUTDF\ H0TM 
GYLP ÃCNG[ 5M,FNGF X:+MGL VMKL H~Z K[¸ T[ N{JL XàMYL ,0T]\ VFjI]\P K[ VG[ 
C  ,0L XS[ K[PccsZf∙ 
 
 U\FWL GF VF XaNM H ATFJ[ K[ S[ EFZTGL 5|ÔGL VFtDXlSTDF\ T[DG[ 
EZ5}Z zâF CTLP EFZTGL 5|ÔGF EjI ;F\:S'lTS JFZ;FDF\4 5|ÔGL GLlTD¿F4 
WD"zâF4 ;\:SFlZTFDF\ T[DGM lJ`JF; CTMP UF\WL GL 5}J[" lCgN]:TFGL EjI ;\:S'lTDF\4 
WD"U|\YMDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF pDNF DFGJLI U]6MG]\ VgÕ;\WFG H~Z 
Ô[JF D/[ K[P UF\WL V[ VF56F 5|FRLG JFZ;FDF\4 WD"U|\YMGL 5MYLVMDF\ NXF"JFI[,F 
c5MYLDF\GF ZÄU6Fc H[JF VF ;NŸU]6MG[ J\T pNFCZ6M ~5[ 5|Ô ;D1F D}SIFP BZF 
VY"DF\ VF ;NŸU]6MGM DlCDF ;D:T 5|ÔGF CÛIDF\ UF\WL  äFZF 5CM\rIM V[D SC[J]\ 
H ;D]lRT U6FX[P 
 
 VF56F 5|FRLG ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ VG[ WD"U\|YMDF\ ;tI VG[ VÃC;F H[JF 
U]6M S[JL ZLT[ 5|U8 YIF\ K[ T[ Ô6J]\ Z;5|N AGL ZC[X[P tIFZAFN UF\WL  V[ ;NŸU]6M 
DF8[ H[ lJEFJGF VF5[ K[ T[ Ô[>X]\P 
 
sZf WD"U\|YMDF\ c;tIcgÕ\ DlCDF NX"G  o 
c
c
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sEFJFY" o Ô[ NXZY G\NG ZFD WDF"tDF4 ;tI 5ZFI6 VG[ 5ZFÊDDF\ VläTLI CMI 
TM4 C[ AF6 ! T]\ >gãlHTG[ C6L GFBH[Pf ∙s#f 
 
 ZFD VG[ ZFJ6 JrR[G]\ I]â V[ JF<DLlS ZFDFI6GM 5|D]B lJQFI K[P VF I]â 
V[S V[ WD" VG[ VWD" JrR[G]\ I]â K[P ZFD VG[ ZFJ6GF I]âDF\ V[S TZO ;[GF5lT 
TZLS[ ZFJ651M >gãlHT VG[ ;FD[ ZFDGF ;{gIgÕ\ G[T'tJ ,1D6G[ ;M\5FI[,]\P >gãlHT[ 
ZFDGF ;{gIG[ +FlCDFD SZL NLW]\ CT]\P >gãlHTGL ;FD[ ,0JF DF8[ ,1D6[ VG[S XàM 
VHDFjIF EI\SZ I]â YI\]P ,1D6GF TDFD XàMG[ >gãlHT GFSFD SZL ZæM CTMP 
V\T[ ,1D6[ >gãFàGM p5IMU SZJM 5 MP 5Z\T] V[ X:+ 5|IMU ;FY[ T[D6[ 5|FY"GF 
~5[ AF6G[ ;\AMWG SI]" VG[ Sæ]\ o c C[ AF6 ! T]\ >gãlHTG[ C6L GFBH[Pc 5Z\T] VF 
5|FY"GF ;FY[ T[D6[ 5MTFGM 51F lGlüT SIM"P H[ NXZYG\NG ZFD WDF"tDF K[ VG[ 
5ZFÊDDF\ VläTLI K[ T[ Ô[ ;tI 5ZFI6 CMI TM H Ô6[ AF6G[ VF7F SZJFDF\ VFJL 
K[P :JFEFlJS ZLT[ H >gãlHTG[ C6GFZL V[ 5|FY"GF ;tIGF 51F DF8[ YI[,L CTL4 ;tI 
5ZFI6 DF8[ YI[,L CTLP VF ,1D6GL ;tIlGQ9F4 ;tI DF8[GM 51F5FT VG[ ;tI 
DF8[GM Û- VFU|C K[P ;tI DF8[GM 5}HI EFJ4 Û- lJ`JF; H jIlSTG[ lJHI ;]WL4 
JG ;OZGL ;O/TF ;]WL S[ JGGF wI[I ~5L D]SFD ;]WL ,> ÔI K[P ;tIFRZ6 
;FY[ JG JJ]\ V[ H[8,]\ UF{ZJ5}6" K[ T[8,]\ H Sl9G 56 K[P 
c
c
N}IM"WG DCF5|TF5L XF;S CTM4 T[ JFT SM6 DFG[P VF JFSIDF\ T[ 5MT[ H SC[ K[ S[4    
cDG[ WD" X]\4 T[GL BAZ K[ 56 C]\ T[gÕ\ VFRZ6 SZL XSTM GYLP DG[ VWD" X]\ K[ T[GL 
56 BAZ K[4 5Z\T] C]\ V[JF VFRZ6YL ARL XSTM GYLc VF56FDF\YL 36F BZF ,MSM 
H[ SCL GYL XSTF V[ JFT N}IM"WG OM0 5F0LG[ SCL N[ K[P EFZlJGF clSZFTFH]"lGIDc 
SFjIDF\ N}IM"WGGL pH/L AFH] 5|U8 Y> K[P N}IMW"G 5|tI[ VFNZ YFI T[JL VF lJUTM 
K[P SlJ VG[ GF8ŸISFZ EF;gÕ\ DFGJFDF\ VFJT]\ cp~E\UDŸc GF8S 56 N}IM"WG 
s;]IMWGf GL RFlZl+S lJX[QFTFVM NXF"J[ K[P 
VYF"T c;tI H HI 5FD[ K[Pc V[ EFZTLI ;\:S'lTGM D]ãF,[B K[P cZFDFI6c VG[     
cDCFEFZTcGF D]bI SYFGS V,A¿ c;tID[J HIT[c ;]+gÕ\ ;DY"G SZ[ K[P ,\SFGF 
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I]âDF\ lGNMQF" ZFDGM lJHI YIM VG[ V5ZFWL ZFJ6GM lJGFX YIMP 5]ZF6MDF\ 
lG~l5T VgI VG[S SYFGSMDF\ VF ;}+ RlZTFY" YT]\ Ô[JF D/[ K[P ;tI VFRZGFZ 
V\T[ HI 5FD[ V[ jIFJCFlZS ZLT[ 56 VFJxIS K[4 H[YL ;tIGF VFRZ6G[ ;DY"G 
D/[4 GÃC TM ;tI5F,GGF DFU[" RF,GFZ lJ5ZLT 5lZ6FD EMUJ[4 TM ;tIGF DFU[" 
RF,GFZGL zâF 56 0UDUL ÔIP  
 
 ;tIGM HI YFI V[ TM ;J"YF ;D]lRT K[4 T[D V5[l1FT 56 K[P VF lJQFIGF 
;\NE"DF\ V[S VFgÕQF\lUS 5|Æ p5l:YT YFI K[P T[ V[ S[ ;tI 5F,GDF\ DF+ 5lZ6FDGM 
H bIF, ZFBJFGM S[ V[ 5lZ6FD V5FJGFZF ;FWGMGM 56 ;tI V\T[ HI V5FJ[ V[ 
IYF"Y K[P 5Z\T] V[ HI 5|Fº SZJF DF8[ DgÕQI[ H[ 5U,F\ ,[JF 50[ T[ 56 X]â CMJF 
Ô[>V[ S[ V[ gIFI[ 5U,F\ VX]â CMI TM RF,[m ;tI DF+ 
5lZ6FD,1FL CMI S[ V[GL ;J"lJW 5|lÊIFDF\ 56 ;tIGM H VFU|C ZFBJM VFJxIS 
U6FIm DF+ ;FwI ;tIDI CMJ]\ VlGJFI" U6FI S[ V[ 5|Fº SZJFGF\ ;FWG 56 
;tIDI CMJF Ô[>V[m  
 
 cc5F\0JMG[ cDCFEFZTcDF\ JFZ\JFZ VgIFI YTM ZæM K[ G[ VFYL SF{ZJM ;FD[ V\T[ 
5F\0JMGM lJHI YFI V[ ;J"YF V5[l1FT U6FIP 5Z\T] 5F\0JMGM V\T[ HI YIM T[DF\ 
;FwI X]lâGL ;FY[ ;FWG X]lâ CTL BZLm S] 1M+GF I]âDF\ SF{ZJ 51M I]â STF" ELQD 
l5TFDC4 VFRFI" ãM64 JLZ S6"4 GZFWD N]oXF;G TYF N]IM"WG >tIFlNGM H[ H[ ZLT[ 
5ZFEJ S[ JW YIM T[ BZ[BZ X]\ ;FWG X]lâGL V[ JFHAL U6FImccs$f∙ 
 
 ;tIG]\ DlCDFUFG J[NSF/YL ;\E/FI K[P YM0F pNFCZ6M 5ZYL T[ H6FX[ S[ 
5|FRLG WD"U\|YMDF\ ;tIGM DlCDF H}NL H}NL ZLT[ J6"JFIM K[P  
 
c
c
skUJ[N 5454Zfs5f∙ 
sEFJFY" o lJâFG 5]Z]QFM >rK[ K[ S[ T[VM ;tI VG[ 7FGGF ;NŸ5N[XYL ,MSMG[ V[JF 
;]BL AGFJ[ H[D UFI 5MTFGF N]WYL 5MTFGF 5F,SG[ ;]BL AGFJ[ K[Pf 
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c
c
skUJ[N!Z4!4!fs&f∙ 
c
sVY"JJ[N $4)4*fs*f∙ 
sEFJFY" o ;\;FZGL lJlR+TFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ C\D[XF ;tI AM,LV[ VG[ VFtDA/ 
5|Fº SZLV[Pf 
 
skUJ[N!_4!(_4!f 
sEFJFY" o ;tIYL DM8M SM> WD" GYL VG[ V;tIYL DM8]\ SM> 5F5 GYLPf 
 
skUJ[N!_4)(4Zf 
sEFJFY" o ;DU| ;'lQ8GL pt5lT 5}J[" kT VG[ ;tI CTFPf 
 
sT{TlZI p5P!4!!4!f 
sEFJFY" o ;tIgÕ\ 5F,G V[ H WD" K[P DF8[ T[DF\ 5|DFN SZLX GCL\Pf 
sEUJ¡ULTF 54!(f 
sEFJFY" o ;tIDF\ 5|lTlQ9T 7FGLHG lJnF VG[ lJGII]ST AGL A|Fï64 UFI4 CFYL4 
S}TZF VG[ R\0F,vAWFDF\ ;DEFJ H ZFB[ K[Pf 
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sEUJ¡ULTF &4#Zf 
sEFJFY" o C[ VH}G"4 H[ IMUL 5MTFGL ;tIlGQ9FG[ 5|EFJ[ ;DU| H0 R[TGDF\ S[ ;]Bv 
N]oBDF\ ;DFG EFJ[ ZC[ K[ T[ 5ZD z[Q9 K[Pf 
 
 VFD4 lCgN] WD" XF:+MDF\ ;tIGM DlCDF H]NF H]NF SM6YL J6"JJFDF\ 
VFjIM K[P Ô[ S[ ;tIG[ UD[ T[ TZOYL Ô[JF KTF\ T[DF\ S\> OS" 50TM GYLP 
c c VYF"T ;tI V[S K[P lJlJW ~5[ T[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
;tIG[ E,[ UD[ T[  S[ UD[ T[ ;\NE"YL T5F;JFDF\ VFJ[ ;tIG[ SXL ,FEvCFGL 
YTL GYLP T[ VlJR/ VG[ VB\0 K[ T[D V8, VG[ XF`JT K[P lCgN] WD"U|\YMDF\ T[YL 
H ;tI SYG DF8[ T[D ;tI51F DF8[ VG[SFG[S p5DFVM äFZF T[gÕ\ DC J NXF"JJFDF\ 
VFjI]\ K[P J[NM4 p5lGQFNM4 :D'lTVM4 5]ZF6M4 DCFSFjIMDF\ VG[S :YFG[ ;tIgÕ\ DlCDF 
NX"G YFI K[P DF+ lCgN] WD"DF\ H GCL\P N]lGIFGF AWF WDM"V[ ;tIGM DlCDF :JLSFIM" 
K[4 VG[ NXF"jIM 56 K[P EFZTDF\ p¡EJ[,F AF{â4 H{G4 XLB W"DDF\ 56 ;tIgÕ\ 
DlCDFUFG YI[,]\P Ô[JF D/[ K[P EFZTGL ACFZ p¡EJ[,F >:,FD4 lB|:TL T[DH VgI 
WDM"DF\ 56 ;tIGM DlCDF YI[,M Ô[JF D/[ K[P NZ[S WD"DF\ ;tIGM 51F U|C6 SZJFGM 
VFN[X4 VF7F S[ p5N[X VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 
 5ZD[`JZ[ ;\;FZG[ VG[S 5|SFZGL lJlR+TFYL4 ZC:IMYL EZL NLWM K[P 5MTFGF 
V<5 A]lâA/ äFZF DFGJL VF ZC:IMG[ 5FDJF DF8[GF 5|ItGMDF\ ,FUL ZæM K[P 
cV;¿MDF\ ;¡UDIc V;tIG[ N}Z C8FJLG[ ;tI TZO VFU/ JWJF DF8[GL T[ I]UMYL 
>rKF SZL ZæM K[P lCgN] WD"GL DFOS AF{â WD"DF\ 56 ;tIGM DlCDF VG[S :YFGMDF\ 
Ô[JF D/[ K[P lCgN] WD"GL DFOS AF{â WD"DF\ ;tIGM 51F ,[JF p5N[X VF5JFDF\ VFjIM 
K[P WdD5N S[ l+l58SDF\ ;tI DF8[GM 51F5FT VG[S :YFG[ J6"JFIM K[P EUJFG A]â[ 
XL,v;NFRFZGM p5N[X VF%IMP SFDJF;GFVMGF N]oBN 5lZ6FDM lJX[ Sæ]\P NFG VG[ 
VgI ;NŸU]6M lJX[ 56 p5N[X VF%IMP T[GFYL HIFZ[ IX GFDGF lXQIgÕ\ lR¿ XF\T 
VG[ 5|;þF YI]\ tIFZ[ EUJFG A]â[ 5\RXL,GM p5N[X VF5TF Sæ]\P 
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cc
ccs(f∙ 
sEFJFY" o 5|F6L ÃC;FYL N}Z ZC[J]\P VG{lTS jIJCFZ4 jIlERFZ T[DH lDyIFRFZYL N}Z 
ZC[J]\ R]U,L SZJL4 S0JL EFQFFGM p5IMU SZJM4 jIY" AM,J]\ JU[Z[YL 56 N}Z ZC[J]\P 
NF~4 TDFS] VFlNGXL,F 5NFYF["YL S[ 5|DFNSFZL 5NFYM"YL N}Z ZC[J]=\f 
 
 EUJFG A]â[ 5MTFGF ;D:T JG NZlDIFG ;DU| DFGJÔTG[ 5TGGF 
DFU["YL 5FKL JF/JF VG[S 5|JRGM VG[ p5N[X VF%IFP T[DGF 5|JRGM VG[ p5N[XM 
;DU| DFGJÔTG[ D/[,L D}<IJFG ;\5lT K[P T[D6[ DFGJÔTG[ p¿D VFNXM" ;FY[G]\ 
56 DwIDDFUL" JG S[D JJ]\ T[ lXBjI]\P T[DGF p5N[X JRGM DFGJÔT DF8[ 
C\D[XF DFU"NX"G ~5 ZæF K[P 5MTFGF lXQIMvlE1F]VMG[ V\lTDJFZ p5N[X VF5TF 
EUJFG A]â[ SC[,]\P vc c s)f∙ 
 
 VYF"T oclE1F]VM ! ;F\E/M4 ;D:T ;\;FZ jII WDF" K[P DZ6 WDF" K[4 GQ8 
WDF" K[P H[8,L 56 ;\:S'T VYF"T lGlD"T J:T]VM K[4 jIlST K[4 38GFVM K[4 l:YlTVM 
K[4 T[ AWL G`JZ K[4 DZ6 XL, K[4 5lZJT"XL, K[P VF H 5|S'lTgÕ\ S9MZ ;tI K[P 
5|DFNYL ARTF ZCLG[4 VF/;YL N}Z ZCLG[4 ;TT ;R[T VG[ ÔU'T ZCLG[4 5|S'lTGF\ VF 
;tIG[ ;\5FlNT SZTF ZCMP VF ;tIDF\ l:YZ ZCLG[ 5MTFgÕ\ TYF HUTgÕ\ S<IF6 SZMPc  
 
 AF{â WD"DF\ VFI" TYF VGFI" ;DH]TL H]NL K[P AF{â WD"GF DTFgÕ;FZ H[ lGD"/ 
K[4 lGlJ"SFZ K[ T[ VFI" SC[JFDF\ VFJ[ T[DH H[GFDF\ lJSFZ CMI4 H[ ;tIFRZ6 G SZ[4 
H[ lGD"/ G CMI T[ VGFI" SC[JFIP T[YL AF{â WD" lJRFZ6F 5|DF6[ VFI"GM VY" K[ 
;tIJFG4 ;FW]4 ;\T5]Z]QF4 7FGL4 XL,JFG VG[ ;NFRFZL ,MSMP ;tI T[ SC[JFDF\ VFJ[ 
K[ H[ SM> 56 5lZl:YlT4 TS" äFZF lJ5ZLT G AG[P z[Q9 7FGLHGM äFZF VgÕEJ 
SZFI[,4 VgÕDMlNT YI[, ;tIG[ VFI" ;tI SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ RFZ VFI" ;tI DgÕQI 
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JGvHUTGL BZL ;rRF> K[P EUJFG A]â[ DFGJ S<IF6 DF8[ RFZ VFI" ;tIMGL 
RRF" B}A ê0F65}J"S SZL K[P 
 
s!f N]oB VFI" ;tI o DgÕQI JG VG[S 5|SFZGF N]oBMYL EZ[,]\ K[P ;\;FZDF\ HgD 
,[JM N]oB K[P NZ[S AF/S Z0TF Z0TF HgD[ K[P SM>56 DgÕQI ALDFZ 50JF >rKTM 
GYL S[ GYL ALDFZLGL 5L0F ;CG SZJF >rKTMP ALDFZLDF\ ;50F> HJ]\ V[ N]oB K[P 
J'â YJ]\ N]oBDI AFAT K[P JâFJ:YFDF\ 36L ALDFZLVM 56 VFJL 50[ K[P SM> jIlST 
J'â YJF >rKTM GYLP SM> 56 J; J DZJF GYL >rKTMP VTo DZ6 56 N]oBDI 
K[P XMSFS], DGMNXF N]oBNFIS K[P A[R[GL4 VXF\lT4 5üFTF5 N]oBNFIS K[P l5|I 
jIlST4 J:T] VYJF l:YlTGM lJIMU YJM N]oBDI K[P Vl5|I jIlST VYJF J:T] S[ 
l:YlTGM ;\IMU YJM N]oBDI K[P VF56[ H[ >rKLV[ KLV[4 SFDGF SZLV[ KLV[ T[ 5}6" 
G YTF N]oB YFI K[P S\>S VlGlrKT 38GF 38[ K[ TM N]oB YFI K[P H[JL >rKF CTL T[J]\ 
G AgI]P TM N]oB YFI K[P 8\}SDF\ SCLV[ TM DGDF\ 5F\R[I p5FNFGM H N]oB K[P H[ 
jIlSTV[ VF ;\;FZDF\ HgD ,LWM T[ 5|tI[SG[ N]oBDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VYF"T HgD4 
JG VG[ D'tI] N]oB NFIS K[P T[ H 5|YD cN]oB VFI" ;tIc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
sZf N]oB ;D]NFI VFI" ;tI o H[ S\> N]oB YFI K[ T[ T[GL ZLT[ VYJF SM> SFZ6 
JUZ YT]\ GYLP 5|tI[S N]oBGL 5FK/ SM>G[ SM> SFZ6 H~Z CMI K[P VF ALH] VFI" 
;tI SC[JFI K[P N]oBgÕ\ D}/ SFZ6 K[P T'Q6F4 VF;lST VYJF T'Q6F H VG[S N]oBMG]\ 
lGDF"6 SZ[ K[P DFGJL SIFZ[I 5MTFGL l:YlTYL ;\T]Q9 G YTF C\D[XF V[JL J:T]VM DF8[ 
NM0[ K[ H[ T[GL 5F;[ GYLP T'Q6FGF p¡I ;FY[ H cN]oBMGM ;D]NFIc YFI K[P 
 
s#f N]oB lGZMW VFI" ;tI o HIF\ N]oBMGM p¡I YFI K[ tIF\ T[gÕ\ lGJFZ6 56 CMI 
K[P H[ T'Q6F p¡EJ[ K[ T[ T'Q6FG[ GQ8 SZL XSFI K[P VF ;rRF>G[ cN]oB lGZMW VFI" 
;tIc SC[ K[P N]oBMGF SFZ6MGF lGJFZ6YL lGJF"6 ;]B 5|Fº YFI K[P 
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s$f N]oB lGZMW UFlDGL 5l85NF VFI" ;tI o TYFUT SC[ K[ S[4 lJQFI EMUMDF\ 
DMHvD:TL VYJF XZLZGL 5L0F äFZF SZJFDF\ VFJTL T5 ;FWGF V[ A[ V\lTD 
K[0FVM K[P T[ A[ lJS<5M KM0LG[ DwID DFU"gÕ\ VJ,\AG ;FWJ]\ Ô[>V[P VF DwID 
DFU" 5Z RF,LG[ N]oBGF AWF SFZ6MG[ T[DH AWF N]oBMG[ DL8FJL XSFI K[ VG[ lGJF"6 
;]BGL 5|Fl%T SZL XSFI K[P T[JF DFU"G[ cVFI" VFQ8F\lUS DFU"c VYJF cN]oB lGZMW 
UFlDGL 5l85NF VFI" ;tIc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 VF RFZ VFI" ;tIMGL VgÕE}lT 5Z 5FZ pTZJ]\ S9LG CMJF KTF\ z[ISZ K[P 
AF{â WD" DTFgÕ;FZ DwID DFU" 5Z RF,GFZ jIlST H VF RFZ VFI" ;tIMGL VgÕE}lT 
SZLG[ T[GL 5FZ µTZL XS[ K[P EUJFG A]â[ NXF"J[,F VF RFZ VFI" ;tIM lCgN] WD" U|\Y 
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ NXF"J[,F l:YT5|7GF ,1F6MG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P EUJFG A]â[ 
5MTFGF JG E|D6 NZlDIFG SZ[,F T JlR\TGGM VS" VG[ T[DG[ YI[,F NX 5|ÆMG]\ 
;DFWFG AF{â WD"DF\ 36L VUtITF WZFJ[ K[P VF 5|ÆMGF p¿ZM DF8[ A]â EUJFG[ T5 
SI]" CT]\P 
 
s!f X]\ VF ,MS XFüT K[m sZf X]\ T[ VvXFüT K[m s#f X]\ VF ,MS ;FgT sVFlNf K[m 
s$f X]\ T[ VG\T K[m s5f VFtDF TYF XZLZ V[ A\G[ X]\ V[S H J:T] K[m s&f VFtDF X]\ 
XZLZYL lEþF K[m s*f D'tI] 5KL TYFUTGM 5]G"HgD YFI K[m s(f X]\ D'tI] 5KL 
T[DGM 5]G"HgD GYL YTMm s)f X]\ 5]G"HgD YFI K[ 56 BZM VG[ GYL 56 YTMm 
s!_f X]\ T[DGM 5]G"HgD YJM IF G YJM V[ AþM JFT BM8L K[m 
 
 AMâ WD"GF 5Fl, ;FlCtIDF\ VF 5|ÆMG[ cVjISŸTFlGc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
5|ÆMG]\ jIFJCFlZS V[ lJJ[RG SZJFGM SM> VY" GYLP T[gÕ\ :5Q8 7FG VF56G[ 
D/L XS[ V[D GYLP VFYL EUJFG A]â[ T[gÕ\ lJJ[RG SZJFG[ AN,[ RFZ VFI" ;tIMG[ 
JW] DC JGF DFGL T[GM p5N[X SIM" K[P T[DGF ;DU| p5N[XGM ;FZF\X VF RFZ VFI" 
;tIMDF\ ;DF> ÔI K[P ;FDFgI ,MSMG[ 56 T[D6[ VF H p5N[X VF%IM K[P AF{â 
U|\YMDF\ VF5[, SYFGS VgÕ;FZ A]â ;D1F A|ïN[J 5|U8 YIF VG[ T[DGF RFZ 
D]BDF\YL RFZ DCF;tIM 5|U8 YIF H[ GLR[ D]HA NXF"JFIF K[P 
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s!f VF ;DFHDF\ H[ ,MSM X]E J'lTJF/F VG[ ;\5þF K[ T[DGL 5|tI[ D{+L ZFBJLP 
sZf H[ ,MSM J{EJ5}6" K[4 T[DGF 5|tI[ cD]l¡TFc S[/JJL V[8,[ S[ T[VMGL ;FZL l:YlT 
 Ô[> VFG\N VgÕEJJMP 
s#f ;DFHDF\ H[ ,MSM N]oBL K[ T[DGF 5|tI[ lTZ:SFZ G ATFJTF cS~6FEFJc  
 ZFBJMP 
s$f H[ ,MSM N]Q8 :JEFJGF K[ VG[ SFZ6 JUZ ä{QF NFBJ[ K[ T[DGF 5|tI[ C\D[XF 
 cp5[1FFEFJc ATFJJMP 
 
 AF{â WD"V[ AF{lâS TYF lJRFZMGL :JT\+TF 5Z lJX[QF EFZ D}SIM CTMP T[YL 
AF{â NX"G T[DH TS"XF:+GM lJSF; YIMP ccAF{â WD"DF\ H 36F NFXlG"S U|\YMGM 
p¡EJ YIMP X]gIJFN4 IMUFRFZ4 ;JF"l:TJFN4 ;F{+FlgTS4 lJ7FGJFN4 VlGtIJFN 
JU[Z[ S[8,LI NFX"lGS lJRFZWFZFVMGM 5FN]EF"J YIMPccs!!f∙ 
 
 A]â SC[TF DFZL JFTG[ 5}Z[5}ZL Ô[> Ô6L T[GL 5ZL1FF SZL T[GM :JLSFZ SZM¸ 
56 TDFZL 5MTFGL lJJ[S A]lâYL DFZM p5N[X BZM ,FU[ TM H T[GM :JLSFZ SZMP 
ccVFD lJJ[S N[JTFG[ ;J" VlWSFZ ;M\5JFGL ÃCDT VFHYL V-L CÔZ JQF" 5}J[" 
EUJFG A]â[ SZL CTLP VFW]lGS I]UDF\ DCFtDF UF\WL H[JFV[ VF 5|SFZGL ÃCDT 
ATFJL K[Pccs!Zf∙ 
 
 AF{â WD"GL ;DF\TZ[ H{G WD"GM 56 p¡EJ VG[ lJSF; YI[,MP VF WD"GL 
S[8,LI lJX[QFTFVM ZCL K[P H{G lTY"SZ DCFJLZ :JFDLV[ H{G WD"GF 5|JT"G DF8[ SM> 
lJX[QF 5|IF;M GYL SIF"P VF SFZ6YL H SNFR H{G WD"GM O[,FJM JW] G Y> XSIMP H{G 
WD"GF D}/DF\ K[ ;tI VG[ VÃC;FGF DFGJLI D}<IMP VF AþM D}<IM AFAT[ H{G WD"GL 
lJRFZ6F VgI WD"YL YM0L lEþF K[P ;tIGL AFAT[ H{GMDF\ VGFU|C J'lT c:IFNŸc J,6 
Ô[JF D/[ K[P DCFJLZ :JFDLV[ c:IFTJFNcgÕ\ ;DY"G VG[ 5|JT"G SI]" K[P J{7FlGS 
VF>g:8F>GGF ;F5[1FJFNGL H[D V[S :JT\+ lJRFZ6F c:IFTJFNcYL T[D6[ ZH} SZL K[P 
H{G ,MSM :IFTŸJFNDF\ DFG[ K[P VYF"TŸ ;tIGL AFATDF\ 56 C9FU|C GCL 56 VGFU|C 
5}6" J,6 Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL JFT H ;FRL K[ 5MTFGM XaN H ;FRM K[4 5MTFGM 51F 
H ;FRM K[4 5MT[ H ;FRM K[ V[JM SM> VFU|C H{G lTY"SZ DCFJLZ :JFDLV[ SIM" GYLP 
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 DCFJLZ :JFDL DFG[ K[ S[ 5}6";tI 56 VlEjIST YTF\ H V5}6" Y> ÔI K[P 
ccV[ H~ZL GYL S[ C]\ H[ AM,]\4 V[ H TD[ ;F\E/M V[ 56 H~ZL GYL S[ H[ C]\ Ô6]\4 V[ H 
AM,L XS]\ VG[ V[ 56 GYL S[ C]\ AM,JF 5FD]\ K]\ V[ V[H CMI S[ H[ C]\ AM,JFGL SMlXX 
SZL ZæM K]\P V[ HZF56 H~ZL GYLPcc JF6L jIST YTF\ H ;tIDF\ ;LDFVM ,FUJL X~ 
YFI K[P S[D S[ JSŸTjI ;DIGL WFZFYL 5|J[X SZ[ K[ VG[ ;tI ;DIGL WFZFGL ACFZ 
K[P S[DS[ VF56[ V[S ,FS0LG[ 5F6LDF\ GFBLV[ TM V[ JF\SL N[BFJF ,FU[ VG[ ACFZ SF-LV[ 
TM ;L\WLP DCFJLZ SC[ K[ S[4 ccH[JF\ H VF56[ EFQFFDF\ SM> ;tIG[ GFBLV[ KLV[ V[ 
JF\S] Y> ÔI K[P ;tIGM VY" K[ H[ 5NFY" H[JM K[ T[ T[JM H Ô6JM4 DFGJM VG[ 
ALÔVMGL ;FD[ 5|U8 SZJMPcc 
 
 DCFJLZ :JFDL SC[ K[ S[4 ccEFQFFDF\ 5|U8 SZJF ;FY[ H T[DF\ ;tI l;JFI 56 
SX]\S 5|J[X[ K[ T[YL ;tI JF\S] Y> ÔI K[P EFQFFGL ACFZ SF-TF H V[ X]â Y> ÔI K[P 
X]gIDF\ ,> HTF\ H V[ 5}6" Y> ÔI K[P 5Z\T] H[J]\ H JSŸTjI VF5LV[ KLV[ T[J]\ H V[ 
V5}6" Y> ÔI K[Pccs!#f∙ 
 
 VF ;tIG[ 5|U8 SZJF H DCFJLZ[ Sæ]\ K[ SM> 56 JSŸTjI :IFTŸ JUZ G 
VF5J]\P V[D H SC[J]\ S[ SNFR ;FR]\ K[P V[ VlGlüT (uncertainity) GYL4 V[ OST 
VGFU|C K[P V[GM VY" V[JM GYL S[ DCFJLZG[ BAZ GYL S[ GFD V5FI4 DCFJLZG[ 
V[8,L 5FSL BAZ K[ S[ V[ SC[J]\ DC JgÕ\ K[ S[ JSŸTjI W]\W/] CMI K[P VFD H{G WD"DF\ 
;tIGL lJEFJGF H]NL K[P ;tIGM C9FU|C H V;tI K[P T[YL C9FU|C GCL\ DF+ 
VGFU|C H ;tI 5Z 8SL ZC[JFGM V[S DFU" N[BFI K[P DCFJLZGL VF lJRFZ6FG[ T[GF 
JG VG[ I]U ;\NE"DF\ Ô[JL Ô[>V[P 
 
 EUJFG DCFJLZGF HgD4 lGJF"6 VG[ SD"GF SF/ lJX[ DTE[N CMJF KTF\ 
AC]DlT lG6"I V[JM K[ S[ V[DGM HgD T[ JBTGF l,rKJL U6T\+ J{XF,LGF S]\0U|FD 
GFDGF GFGS0F UFDGF ZFHJL 5lZJFZDF\ >P;P 5}J[" 5))GF R{+;]NL GMDG[ lNJ;[ 
YI[,MP slNUdAZMGF DT[ T[DGM HgD >P;P 5}J[" &!5DF\ YI[,Mf T[DGF l5TFgÕ\ GFD 
l;âFY" VG[ DFTFgÕ\ GFD l+X,F CT]\P GFG56YL T[DgÕ\ DG J{ZFuI TZO -/[,]\ CT]\P 
DFTFvl5TFGL VF7FG[ DFG VF5L T[D6[ ,uG SI]"P T[DGL 5tGLgÕ\ GFD IXMNF CT]\P Z( 
JQF"GL JI[ T[D6[ DFTFvl5TFgÕ\ K+ U]DFjI]\P A[ JQF" AFN DM8FEF>GL VgÕDTL ,>G[ 
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T[D6[ ;\;FZ tIFU SZL NL1FF U|C6 SZLP tIFZ AFNgÕ\ T[DgÕ\ JG HUT pâFZ DF8[GM 
;\S<5 AGL Zæ]\ K[P >P;P 5}J[" 5__GF VF;M JNL VDF;GF lNJ;[4 RFT]DF"; 
5FJF5}ZLDF\ UF/L4 T[VM lGJF"65NG[ 5FdIF\ VFJM DCFG HUNL5S A]hF> HTF\ T[GL 
BM8 5}ZL 5F0JF DF8[ T[ ZF+[ EjI NL5DF/FVM 5|U8FJJFDF\ VFJL¸ tIFZYL NLJF/LgÕ\ 
5J" X~ YI]\ V[D DGFI K[P  
 
 V[ JBT[ EFZTGL ;FDFlHS l:YlT S\>S VFJL CTL¸ ;DFH JG VG[ 
jIlST JG ~l-Aâ AGL H0 Y> UI]\ CT]\P A|Fï6MG]\ AC]\ Ô[Z CT]\ VG[ lÊIFSF\0 VG[ 
I7IFUDF\ ,MSM V\W zâFYL O;F> UIF CTFP VG[SFG[S N[JvN[JLVMG[ 5|;þF 
ZFBJFGF VFXIYL I7;DI[ lGNM"QF 5X]VMGF Al, V5FTF\ ÔlTJFN VG[ 
êRvGLRGF E[NEFJM Û- AGL UIF CTFP X]ãMG[ Ô6[ SM> DFGJLI :JFT\œI S[ 
VFtDMþFlTGM VlWSFZ H GCMTMP J[NFwIIG S[ J[NMrRFZ6 V[DG[ DF8[ JHI" CT]\P 
:+LVMGL NXF 56 X]ãM H[JL H CTLP :+L Ô6[ S[ DFl,SLGL J:T] U6FTL CTLP T[GL 
;FY[ UD[ T[D JT"JFGL K}8 CTLP DF6; V\WFZFDF\ AFRSF EZTM CTMP ccV[ ;DI[ 
ÊFlgTSFZ EUJFG DCFJLZ[ DT VG[ DHCAGL ,0F>G[ UF{6 :YFG VF5L ;\;FZGF 
5|tI[S DTG[ ;F5[1F ;tIJF/F 9ZFjIF VFRFZDF\ VÃC;F :YFIL lJRFZDF\ VG[SFgT 
VF%IMP JF6LDF\ :5FNŸJFN SæM VG[ ;DFHDF\ V5lZU|C :YF%IMPccs!$f∙ 
 
 H{G WD"DF\ 5F\R DCFJ|TMgÕ\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\P K[ VF J6"G 5|DF6[vs!f 
VÃC;F J|T4sZf ;tI J|T4s#f V:T[I J|T4s$f A|ïRI"J|T4s5f V5lZU|CJ|TP VF 
5F\R DCFJ|TDF\ NIFGL ;FY[ ALH] J|T ;tI 5F,GgÕ\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
 cc;tIJ|T o DG4 JRG VG[ XZLZYL SM> 56 5|SFZgÕ\ V;tI VFRZ6 G SZJ]\P 
ÊMW4 ,ME4 EI S[ DxSZLDF\ 56 V;tI G AM,J]\ G AM,FJJ]\ S[ G TM V;tIG[ 8[SM 
VF5JMP cs!5f∙ 
 
 ÃCN] WD"4 AF{â WD" VG[ H{G WD" p5ZF\T NX"G XF:+MDF\ 5|U8 YTL c;tIc 
lJQFIS lJRFZ6FG[ Ô6JFYL WD"GL V[ jIST YI[,L ;tIGL lJEFJGF ,UEU 
:5Q8 Y> ÔI K[P  
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 5|FZ\EDF\ ;\:S'T JFSIDF\ cNX"Gc XaNGF 5|IMUGF AN,[ cDLDF\;Fc XaNGM 
5|IMU YTMP DLDF\;F V[8,[ DGG 7FG5|FlºGL >rKF¸ SM> 56 TFl JS lJQFIGL 
5ZL1FF (Investigation Criticaland Constructive) DF8[ VFH[ 5|FI o cNX"Gc XaN 
IMÔI K[P cNX"Gc XaNGF D}/DF\ cNXc WFT] K[P H[GM VY" YFI K[ cÔ[J]\c\ NX"G V[8,[ 
Ô[J]\ T[vT J7FGGL V[S 5âlT¸ ;tIG[ lGZBJFGM ;DHJFGM V[S 5]Z]QFFY"\ VF Ô[JFgÕ\ 
XSI AG[ K[ ;LWF VgÕEJ äFZF4 VgÕDFGGF VFWFZ[ S[ VFtDFgÕE}lT äFZFP cNX"Gc 
V[8,[ ;tI S[ T JGM ;F1FFtSFZ V[JM 56 V[S VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ VY" 56 
IMULVM VG[ T J Q8FVMGL G{;lU"S 5|7F Intution 5|lT ;\S[T SZ[ K[P 5|tI[S NX"G4 
5KL T[ 5F{JF"tI CMI S[ 5FüFtI4 ;tIG[ 5MTFGF V[S lJX[QF SM6YL ;DHJF 5|ItG 
SZ[ K[P  NX"G V[8,[ Ô[JFgÕ\ ;FWG V[ VY"DF\ lJlJW NX"GM V[ ;tIG[ Ô6JFGF H 
lJlJW DFUM" K[P cÔ[J]\c A[ 5|SFZgÕ\ CMI K[P SM> 56 J:T]G[ N[X4 SF/4 5lZl:YlT JU[Z[ 
;\NEM" ;lCT Ô[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ ;tI CMJF KTF\ 56 jIFJCFlZS ;tI K[4 klQF 
T[G[ 56 ;tITM SC[ H K[4 5Z\T] T[ H J:T]G[ SM> 56 ;\NE" lJGF4 lGZ5[1F EFJ[ Ô[JFI 
VG[ T[ J:T] H[JL N[BFI K[ tIFZ[ T[ ckTc SC[JFI K[P jIFJCFlZS ;tIgÕ\ NX"G TM 36F 
,MSM SZL XS[ K[4 56 5FZDFlY"S ;tIgÕ\ NX"G AC]\ YM0F H SZL XS[ K[P 
 
 p5lGQFNGL V[S plST 5|DF6[ cV[S T J H[ Ô6JFYL VF AW] ;FZL ZLT[ Ô6L 
XSFI K[c VF pSlT 5|DF6[ T[  V[8,[ ;tIP V[ XFüT VG\T ;tIG[ VgÕ,1M K[P V[ 
Ô6J]\ V[ 7FG V[8,[ A]lâ J0[ V[GM bIF, :JLSFZJM VYJF 5]:TSGF JFRGG[ 5lZ6FD[ 
V[GL ;TŸvTFGM :JLSFZ SZJMP ccVF56F NX"GMDF\ cc cÔ6J]\c IFG[ 7FG V[8,[ V[STF 
SZJL4 TgDI YJ]\4 V[S ALÔG[ VgÕEJJ]\4 R[TGF äFZF V[STF SZJL4 XFüT4 SF,FTLT4 
V[S4 VG\T Ô[0[ V[STF SZJFYL V[GF VFlJEF"J ~5 VF HUTgÕ\ 7FG 56 YFI K[P 
;F\;FlZS TYF 5FZDFlY"S V[D A[ 5|SFZGF ;tIMG[ 5|Fº SZJFGM DFU" ATFJ[ T[ NX"GPcc s!&f∙ 
 
 ccgIFI NX"G4 NX"G XF:+MDF\ DC JgÕ\ :YFG WZFJ[ K[P gIFI NX"GDF\ c;TŸc 
VYF"T ;tI SMG[ SC[JFI T[ V\U[ S[8,FS U]6MGL V5[1FF NXF"JL K[P H[GL DNNYL ;FR]\4 
;tIsE}, ZlCTf VgÕDFG TFZJL XSFI T[ SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc s!*f∙ 
 
 gIFI NX"GDF\ ;tI Ô6GFZ jIlST 5F;[ ZFBJFDF\ VFJTL U]6 V5[1FFDF\ 5F\R 
U]6M NXF"JFIF K[P s!f 51F WD"GF sZf C[T] ;51F s#f C[T] lJ51F s$f lGlJ"ZMWL C[T] 
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s5f VAFlWT C[T]P VFD 5F\R U]6 äFZF ;tI ;]WL 5CM\RL XSFI K[4 V[ gIFI NX"GGL 
;tIGL lJEFJGF K[P  
 
 5lZJT"GXL, ;'lQ8DF\ NZ[S 1F6[ JG D'tI]GL DYFD6 RF,L ZCL K[P ;H"GDF\ 
lJGFXGM ÊD VlGJFI" K[4 GJF KM0 µU[ K[4 J pt5þF YFI K[4 5Z\T] Ô[T Ô[TFDF\ 
SF/GF UE"DF\ ;DF> ÔI K[P JG DZ6GF VF VG\TÊDG[ Ô[>G[4 cVF AWFGL 5FK/ 
;tI X]\ K[mc V[JM 5|Æ DFGJDGG[ VF\NMl,T SZL ZæM K[P cc JG X]\ K[m OST H0 
5ZDF6]VMG]\ ;\lDz6 S[ T[YL lJX[QF S\>m EMU4 J{EJ VG[ XlSTGF 1Fl6S ;]BMGF 
5|EFJG[ SFZ6[4 E,[ V[ 5|ÆG[ E},L HJFDF\ VFJ[4 5Z\T] ;]BMGM VFJ[X VMKM YTF\ H 
OZLYL 5[NF YFI K[P VFlNvVGFlNSF/YL H DgÕQIMG[ ;'lQ8 5|JFCGF ;tIG[ Ô6JFGL 
>rKF ZCL K[4 VG[ T[G]\ ;DFWFG YTF ;]WL AGL ZC[X[Pccs!(f∙ 
 
 lJ7FG4 DGMlJ7FG4 WD" VG[ NX"G XF:+M AWF\ H 5MT5MTFGL ZLT[ ;tI lJX[ 
;DFWFGM ZH} SZ[ K[P lJ7FG EF{lTS ;FlATLVMGF VFWFZ[4 DGMlJ7FG DGMJ,6M VG[ 
JT"GF VFWFZ[4 WD" zâFGF VFWFZ[ VG[ NX"GXF:+M VwIFtD7FGGF VFWFZ[ ;tIG[ 
;DHJF ;DÔJJFGM 5|IF; SZ[ K[P 
 
 T JT o lJlJW SM6GL ;DH}TL VF RFZ AFATM ZH} SZ[ K[v 
s!f X]gIJFNLVMGF DTFgÕ;FZ AW]\ H X]gI K[ VG[ V[ H ;tI K[P 
sZf lJ7FGGF DTFgÕ;FZ JG OST H0 5NFYM"gÕ\ ;\lDz6 K[4 H[ T JMGF  V[S+LSZ6 
 S[ ;\IMU VYJF lJEFHGYL 5[NF YFI K[ TYF GQ8 YFI K[4 V[ ;tI K[P 
s#f WD"GL V[ A|ï ;tI K[P ;tI H A|ï K[P 
s$f NFX"lGSMGF DT[ JGGM VFWFZ EF{lTS T J GYLP V[GFYL 56 V,U V[S 
 ;¿F K[ H[ VlJGFXL K[ VG[ T[ H 5}6" ;tI K[P 
 
 lJ`JGF AWF J{7FlGSM4 NFX"lGSM VG[ WD"U\|YMGL DFgITFVM VF RFZ TyIMGL 
VF;5F; OZTF\ 5MT5MTFGF\ :TZgÕ\ S[ DTgÕ\ 5|lTJFNG SZ[ K[P VG[ T[GF äFZF ;tIG[ 
;DHJFv;DÔJJFGM 5|IF; SZ[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM H[ ;tIGL VF56[ XMW SZL ZæF 
KLV[ T[ RFZ D]bI J:T]VM 5|[D4 7FG4 J{ZFuI VG[ ElSTYL AG[,]\ K[P EUJFG zL 
S'Q6V[ T[YL H VH]"GG[ SC[,]\Po 
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ccs!)f∙ 
sEFJFY" o CÔZM DgÕQIMDF\ SM>S H 7FG l;lâ DF8[ 5|ItG SZ[ K[ VG[ 5|ItG SZTF 
l;âMDF\ 56 SM>S H DG[ ;tI :J~5[ Ô6L ,[ K[Pf 
 
 ;tIG[ ;DÔJJF NZ[S WD"U|\YM 5MT5MTFgÕ\ D\TjI ZH} SZ[ K[P K[J8gÕ\ ;tI SI]\ 
V[ AFATDF\ SM> WD[" K[J8gÕ\ ;tI T[ VF H V[D Sæ]\ GYLP NZ[S WD" V[D SC[ K[ S[ 
DIF"lNT A]lâ VG[ 7FGJF/M DF6; NZ[S J:T]G]\ VF\lXSNX"G H SZ[ K[ 5}6"NX"G GCL\P  
lJJFN VG[ S,[X HgDFJGFZL JFTM TDFD WDM"V[ H}NL H ZLT[ T5F;L K[P WD"GM 
Ô6SFZ 0FCIM DF6; cVF 30M K[c V[J]\ lJnFG GCLP SZ[P :IFTŸ SNFR T[ 30M K[ SNFR 
30M GYLc V[D SC[X[P 8}\SDF\ SM> 56 DF6; ;\5}6"56[ ;tI Ô6JFGM NFJM G SZL XS[P 
VD]S YL VD]S ;tI CMI TM AL  V[ ALH] ;tI CMIP VF ;FNL JFT ;DÔI 
ÔI TM HUTGF h30FVM XF\T Y> ÔIP UF\WL V[ 56 VF JFT SZL CTLP VF>:8F>G 
H[JF N]lGIFGF DCFG J{7FlGS[ ;F5[1FJFNDF\ 56 VF JFT H SZL K[P DCFJLZ :JFDLV[ 
56 c:IFTŸJFNc ~5[ VF lJRFZ6FGM H 5|;FZ SIM" K[P V[ H TyIG[ ZH} SZTF A8=F"g0 
Z;[, SC[TF CTFvWe all have a partialview of life. NZ[S WDM"V[ ;tIG[ ;DÔJJF 
DF8[ E,[ H]NL H]NL ZLT[ ;\S[TM VF%IF CMI 5Z\T] NZ[S WD" ;tIGL TZ,TFGM :JLSFZ SZ[ 
K[ VG[ DgÕQI DF+G[ DG4 SD" VG[ JRGYL ;NFRZ6v;tIWD"GM AMW VF5[ K[P 
 
s#f WD"U\|YMDF\ cVÃC;FcgÕ\ DlCDF NX"G 
ccsZ_f∙ 
sVYF"T o A]lâ4 7FG4 lGDM"lCTF4 1FDF4 ;tI4 >lgãIYL lGU|C4 DGYL lJU|C4 ;]B o N]B4 
pt5l¿4 lJGFX4 EI4 VEI4 VÃC;F4 ;DTF4 5|F6LVMDF\ DFZF YSL H pt5þF YFI K[Pf  
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 zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ EUJFG zLS'Q6V[ DFGJLDF\ ZC[,F ;NŸU]6M VG[ T[GF 
SFZ6[ YTL pþFlT DF8[ 5MTFG[ VYF"T >`JZ S'5FG[ SFZ6E}T U6FJL K[P T[GL ;DF\TZ[ 
;NŸU]6MGF VEFJG[ SFZ6[ VgÕEJFTF N]oB4 EI4 VG[ lJGFX DF8[ 56 5MTFG[ 
SFZ6E}T SæF\ K[P ULTFDF\ T[D6[ VÃC;FgÕ\ DlCDF NX"G SZFJTF DG4 SD" VG[ JRG 
äFZF VgIG[ lCTSFZL ZC[GFZL jIlSTG[ T5:JL U6FJL K[P T[VM SC[ K[P 
c
sZ!f∙ 
sEFJFY" o SM>G[ N]oBL G SZGFZL4 ;tI4 l5|I VG[ lCTSFZL JF6L AM,JL TYF IYFlJlW 
:JFwIFIGM VeIF; SZJM V[ JF6LgÕ\ T5 SC[JFI K[Pf 
 
 :JFEFlJS ZLT[ H VCL\ VÃC;FgÕ\ JF6L ;FY[ VgÕ;\WFG Ô[JF D/[ K[P VÃC;F 
V[ DF+ JT"GYL H 5F/JFGL GYLP VgI jIlSTG[ N]oB 5CM\RF0GFZL JF6L 56 V[S 
5|SFZGL ÃC;F K[P DgÕQIV[ V[ ÃC;FDF\YL D]ST ZCL ;tIgÕ\ XZ6 :JLSFZJ]\ Ô[>V[P 
JF6L äFZF VgIG[ N]oB G 5CM\R[ T[GL TS[NFZL ZFBJL4 ;tI JRG 56 VgIG[ Vl5|I G 
YFI N]oBL G SZ[ T[JL ZLT[ VG[ ;F\E/GFZ T[GFYL ,FE 5FD[ T[ ZLT[ SC[J]\ Ô[>V[P Ô[ V[ 
5|DF6[ DgÕQIGL JF6L CMI TM V[ JF6L 56 V[S 5|SFZgÕ\ T5 AGL ZC[ K[P VF JF6L 
äFZF l;â YT]\ T5 56 V[S 5|SFZGL VÃC;FJ'lT K[ VG[ >`JZ ;]WL 5CM\RJFGM DFU" 
VYF"T T5 K[P V[ jIJCFZDF\ S[ VFRFZDF\ D]SJL VG[ T[ Ô/JL ZFBJL S9LG K[P T[YL 
TM T[G[ T5 SC[ K[P 
 
 kuJ{lNS VFIM" N[JTFVMGL :T]lT VG[ I7 S\>G[ S\> 5|Flº DF8[ SZTF CTFP 
5|F\ZlES ;DIDF\ 5|tI[S VFI" :JI\ H I7 SFI" ;d5FNG SZL ,[TF CTFP 5Z\T] ;DI 
HTF\ VlEÔT 5|J'l¿VMGL ;FY[ ;FY[ 5]ZMlCT 5|YF 56 NFB, YI[,L H6FI K[P VG[ 
V[ ZLT[ 5]ZMlCTgÕ\ I7SFI"DF\ ÊlDS VFlW5tI :YFl5T YI]\sZZf∙ 
 
 I7MDF\ lJlEþF z[6LGF 5]ZMlCTM cCMTFc4 cD\+MrRFZSc4 cVwJI]"c4 c5}ÔZLc VG[ 
pNŸUFTF sJ[NUFISf ZC[TF CTFP I7MDF\ VþF4 3L4 DF\; TYF ;]UlgWT ãjIGL VFC]lT 
VF5JFDF\ VFJTL CTLP VFIM"DF\ l5T'v5}ÔgÕ\ Vl:  CT]\P kuJ[NSF/DF\ 
D\lNZvD}lT"VMgÕ\ 5|R,G GCMT]\4 5Z\T] N; UFI VF5LG[ >gãGL 5|lTDFGM p<,[B 
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VJxI K[P VF p<,[B VFIM"gÕ\ D}lT"5}Ô 5|tI[G]\ 7FG NXF"J[ K[P V`JD[W H[JF I7DF\ 
5X]vV`J Al,gÕ\ pNFCZ6 D/[ K[ 5Z\T] DgÕQIvAl,GL 5Z\5ZF GCMTLP kuJ[NDF\ 
V5ZFW D]bITo RMZL4 K[TZ5L\0L4 ,}\8 TYF 5X]VMGL RMZL JU[Z[ CTFP T[DGF DF8[ 
lNtIv5|6F,L(Trial by ordeal)GL ;Ô 5|Rl,T CTLP VF ;ÔVMDF\ 95SM VF5JM4 
UZD S]CF0L4 VluG T[DH 5F6LGM 5|IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP k6 G R]SJGFZ DF8[ 
NF  VYJF CtIF AN, VFlY"S N\0 5|Rl,T CTMP VFIM" I]â DF8[ Tt5Z ZC[TFP 
;{gIGL jIJ:YF T[gÕ\ 5|DF6 K[P ZY VG[ 5U5F/F RF,GFZF V[D A[ 5|SFZGF ;{lGSM 
CTFP V:+vX:+4 5tYZ4 CF0SFVM T[DH WFT]VMDF\YL AGFJJFDF\ VFJTF CTFP sZ#f∙ 
 
 J{lNS ;eITF VG[ ;\:S'lT lJX[GL 5|FRLG SF/GL DFlCTL 5|DF6[ T[ ;DI[ 
VÃC;FGL H[ lJEFJGF JT"DFG ;DIDF\ 5|Rl,T K[ T[JL SM> EFJGFgÕ\ Vl:  
GCMT\]P I7MDF\ 5X]Al,VM VFC]lT ~5[ VF5JFDF\ VFJTF T[GM VY" 5X]ÃC;FG[ 
;FDFlHS S[ WFlD"S ZLT[ :JLS'lT D/L CTLP GZ Al,GM SM> :YFG[ p<,[B GYL T[YL 
ÃC;F V[8,[ DFGJ ÃC;F V[JM ;LlDT VY" T[ WFlD"S lJRFZ6FDF\ VlE5|[T K[P VÃC;F 
V[8,[ JDF+ 5|tI[ NIF EFJGF V[JM DT VgÕJTL"SF/DF\ 5|Rl,T YIM H6FI K[P H{G 
VG[ AF{â WD"DF\ VÃC;FGL :5Q8 lJRFZ6F VG[ 5|;FZ YIF CMI T[JF\ 5|DF6M D/[ K[P     
ccALÔGF N]oBgÕ\ 5MTFGF N]oB ~5[ ;\J[NG G YFI TM VÃC;F l;â YJFGM ;\EJ ZC[TM 
H GYLPcc sZ$f∙ V[ H{G lA\N] K[P 
 
 V{lTCFl;S  T[D WFlD"S DFgITFGL V[ H{G WD" VlT5|FRLG K[P VF56[ 
Ô6LV[ KLV[ S[ A|Fï6 5Z\5ZFYL SD"SF\0JF/F J[N WD"GM lJSF; YIMP VG[ zD6 
5Z\5ZFGM S0LAâ >lTCF; ;FWGMG[ VEFJ[ D/TM GYLP EFZTLI lJRFZ;Z6LDF\ ÃCN] 
WD" 5KL H{G WD" V[ DC JGM WD" K[P cT[GM >lTCF; ÃCN] WD"c H[8,M H 5|FRLG K[P V[D 
VeIF;LVMgÕ\ DFGJ]\ K[P ccA|Fï6 I]U NZlDIFG SD"SF\0gÕ\ Ô[Z JWT] HT]\ CT]\P ,MSMG[ 
VFJF BRF"/ VG[ ÃC;S SD" SF\0 5|tI[ W'6F HgDJF ,FUL4 p5lGQFNMV[ GJLG lJRFZ 
;Z6L µEL SZL CTL4 5Z\T] V[ lR\TG ;FDFgI ,MSM DF8[ p5IMUL G GLJ ]\P VFD4 
ÃCN] ;DFHDF\ AL  GJL lJRFZ;Z6LG[ TS D/[ T[JL BF,L HuIF 50TL HTL CTLP T[ 
;DI[ H{G WD"GM pNŸEJ YIMPccsZ5f 
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 8\}SDF\ ÃC;FtDS I7M VG[ A|Fï6MGL ;JM"5lZTFGL ;FD[ A[ GJL H 
lJRFZ;Z6LVM H{G VG[ AF{â GFD[ pNŸEJLP H{G VG[ AF{â WD"GF GJF WFlD"S 
lJRFZMV[ ;FDFgI HGTF VG[ WD" JrR[ 50[,]\ V\TZ 38F ]\P V[D SC[JFI K[ S[ A|Fï6 
WD" ,MSWD"gÕ\ :YFG G D[/JL XSIM VG[ T[YL HGTFV[ GJF WFlD"S lJRFZMG[ :JLSFIF"P 
VF AG\[ WDM"GF WD"U|\YM ,MS EFQFFDF\ H ,BFIF CMJFYL JW] ,MSl5|I Y> XSIFP VG[ 
T[YL 56 DM8L lJX[QFTF VF AG\[ WD"GL V[ CTL S[ T[DF\ SM> 56 J6" lJX[QFGM jIlST 
;CEFUL Y> XSTM CTMP WD"GM :JLSFZ SZL XSTM CTM VYJF ;gIF; 56 ,> XSTM 
CTMP 
 
 H{G WD"GF VgÕIFILVM DF8[ l+ZtGM VYJF ZtGF+ILGM l;âF\T K[P 5F\R 
DCFJ|TM4 5F\R ;lDlTVM4 +6 T'lºVM4 RFZ EFJGFVM4 NX IlT WDM"4 AFZ U'C:Y 
WDM"4 5F\R V6]J|T4 +6 U]6J|TM4 RFZ lX1FFJ|T JU[Z[GM ;FZ :JLSFZ SZGFZ z[Q9 H{G 
AGL XS[ T[JL VF WD[" lJRFZ6F VF5L K[P H{G WD"GL ;F{YL DM8L lJX[QFTF VÃC;FGF 
l;âF\T äFZF 5|S8 YFI K[P :5Q8T o H{G WD"DF\ DG4 JF6L VG[ XZLZYL GFGFDF\ GFGF 
JGL ÃC;F G YFI T[GM VFU|C ZFBJFDF\ VFjIM K[P VF VY"DF\ SC[JFI K[ S[ ;DU| 
H{G NX"G VG[ H{G VFRFZ WFlD"S lJRFZ6F 5|DF6[ VÃC;FGF 5FIF 5Z µEM K[P 
J{lNS 5Z\5ZFDF\ I74 VlTlY4 zFâ JU[Z[ VG[S lGlD¿MYL SZJFDF\ VFJTL H[ ÃC;FG[ 
WFlD"S U6LG[ DFgI ,[BJFDF\ VFJTL T[ lJRFZ6FGM H{G VG[ AF{â 5Z\5ZFV[ V[S 
;ZBM lJZMW SIM"P VÃC;FG[ D]bI U]6 TZLS[ WFlD"S lJRFZ6FgÕ\ ;DY"G H{G WD"V[ 
VF%I]\P T[DF\ VÃC;FGF A[ ~5M K[P ccs!f SM>G[ >Ô G SZJL V[ lGQMWFtDS VÃC;F K[P 
sZf ALÔGF N]oBDF\ EFULNFZ YJ]\ VYJF 5MTFGL ;]B ;UJ0GM ,FE ALÔG[ VF5JM 
V[ EFJFtDS VÃC;F K[P EFJFtDS VÃC;F NIF VYJF ;[JF TZLS[ Ô6LTL K[P VÃC;F 
V[ V[JL NIF SZTF\ JW]\ lS\DTL CMJF KTF\ NIFGL H[D ;F{GL GHZ[ R0TL GYLP VFD4 
NIFG[ ,MSUdI SCLV[ VÃC;FG[ :JUdI SCL XSFIPccsZ&f∙ 
 
 BZ[BZ TM ÃC;FYL lGJ'T YJ]\ V[ H VÃC;F K[P HIF\ ;]WL ÃC;F SMGL YFI K[4 
TYF ÃC;F SM6 VG[ SIF SFZ6[ SZ[ K[P V[G]\ 5lZ6FD X]\ VFJ[ K[m V[ G ;DÔI tIF\ 
;]WL VF lJRFZ6F 5}6"56[ ;DHJL XSI GYLP T[ ;DÔJJF H H{G WD"DF\ RFZ 
lJnFVM NXF"JJFDF\ VFJLo VFtD lJnF4 SD" lJnF4 RFlZœI lJnF VG[ ,MS lJnF ALÔ 
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XaNMDF\ SCLV[ TM VgIGF N]oBgÕ\ 5MTFGF N]oB ~5[ ;\J[NG G YFI TM VÃC;F l;â 
YJFGM ;\EJ ZC[TM GYLP VF WD[" VÃC;FGM H[ lJXF/ VY" 38FjIM T[JM VgI WDM"V[ 
38FjIM GYL4 V[ GM\W5F+ K[P 
 
 DF+ H{G WD" H GCLP VgI WDM" H[JF S[ AF{â WD"4 TFVM WD"4 lB|:+L WD" VG[ 
>:,FD WD"DF\ 56 VlC\;F lJQFIS H]NF H]NF p5N[X VFN[X HMJF D/[ K[P S[8,FS 
WD"DF\ 5X]lC\;FG[ SM> VJZMW G CMJFYL V[D DFGJFGL H~Z GYL S[ T[DF\ VlC\;FG]\ 
DCtJ GYLP DG]QIvDG]QI JrR[ jIJCFZMDF\ 56 VlC\;FJ'lTG]\ RMÞ; DC J K[P 
 
 AF{â WD"DF\ NXF"J[,F 5\RXL,MDF\4 5|F6FlT5FT4 VwTF5FG JU[Z[DF\ T[DH T[D6[ 
N; lN1FFDF\ DG]QIG[ 5F/JL HM>TL VlC\;FJ'lTG[ VFU/ D]SL K[P RFZ EFJGFVMDF\ 
56 T[D6[ D{+L VT\U"T 5|tI[S J 5|tI[ D{+L ZFBJFGL JFT SZLG[ VlC\;FG]\ ;tI 
5|:TT] SI"] K[P  
 
 EFZTDF\ H pNŸEJ[,F VgI WD"DF\ 56 VÃC;F J'lTGM DlCDF\ ZH} YIM K[P 
XLB WD"DF\ lGJ'lT DFUL" XLBMV[ VÃC;FG[ DC J VF%I]\ K[P IC]NL WD"DF\ T[GF 5lJ+ 
ZFÔ DMhLhG[ UZLAM 5|tI[GL CDNNL" VG[ ,FU6LDF\ 56 V[ H VÃC;FgÕ\ ;}RG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P IC]NL VG[ lB|:TL WD" JrR[ H[ V\TZ K[ T[ ZH}VFTGL 5âlT NXF"J[ 
K[P lB|:TL WD"DF\ VÃC;FGM EFJ 5]Z:SFZ 5FdIM K[P T]\ TFZF 50MXLG[ 56 TFZL ÔT 
H[8,M H 5|[D SZ V[JF VFN[XDF\ VÃC;F ;}lRT K[P >:,FD WD"GM VY" c>`JZG[ XZ6 
HJ]c V[JM YFI K[P S[8,FS lJâFGM T[GM VY" XF\lT VG[ ;,FDTL V[JM 56 SZ[ K[P 
D]:,LDGM VY" XZ6FUT¸ B]NFGM A\NM V[JM YFI K[P WFlD"S V[ VFZA ;DFHDF\ 
V\WSFZgÕ\ ;FD|FHI 5YZFI[,]\P CT]\P VFZAM VG[S N[JvN[JLVMGL 5}Ô SZTFP NZ[S 
SAL,FVMGF V,U V,U N[JTF CTFP N[JMG[ E[8 WZJF 5X]vAl, VG[ GZAl, 56 
VF5TFP N[J 5}Ô4 5|S'lT 5}Ô4 l5T' 5}Ô VG[ 5|[T 5}ÔgÕ\ 5|R,G CT]\P AC] 5tGL JGL 
5|YF 5|Rl,T CTLP 5]+LGM HgD VX]E U6FTM CMJFYL T[G[ JTL NF8L N[JFDF\ 
VFJTLP VFJL WD"CLG VG[ ÃC;S DFGJTF lJCM6L l:YlTG[ Ô[>G[ VZA:TFG 5Z 
V<,FC[ V[S 5IUdAZG[ DMS<IF S[ H[GF J0[ ;DU| VZA:TFGDF\YL ÃC;F4 J[Zh[Z N}Z 
YIF4 5|F\TGL pþFlT YèP T[ 5IUdAZ CHZT DC\DN ;FC[AGF GFDYL Ô6LTF K[P 
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>:,FDGM VY" XF\lT VG[ ;,FDTL V[JM :JLSFZLV[ TM T[GM VY" 56 VÃC;F H YFI 
K[P ccDC\DN ;FC[AG[ V[S ;FY[ :JLSFZLV[ TM T[GM VY" 56 VÃC;F H YFI K[Pcc 
DC\DN ;FC[AG[ V[S ;FY[ +6 J:T]VM :YF5JFgÕ\ ;NŸEFuI 5|Fº YI]\vV[S SMD4 V[S 
ZFHI VG[ V[S WD"\ >lTCF;DF\ VF 5|SFZGM ALÔ[ NFB,M D/TM GYLP DMCZDGM VY" 
I]â S[ ZST5FTGM lGQMW NXF"J[ K[Pcc sZ*f∙ 
 
 HUT EZGF WDM" V[S IF ALÔ ~5[ ÃC;FGM lJZMW SZ[ K[P VÃC;FGM jIF5S 
VY"DF\ 5]Z:SFZ SZ[ K[P DFGJ DF+G[ ;lCQ6]\ AGJFGM ;\N[X VF5[ K[P VÃC;F lJX[ 
WDM"DF\ DTvDTF\TZ CMJF KTF DFGJÔTGF\ EF> RFZM 5|J"T[ T[J]\ DT\jI K[P 
 
s$f ;tIFU|C o UF\WL GL V[ o 
 
 c;tI Ô6[ T[ SZTF ;tIG[ RFC[ T[ J0M o G[ ;tIG[ RFC[ T[ SZTF\ ;tIG[ VFRZ[ T[ 
J0McvVFG\N X\SZ AFP W|]J sWD" J6"GDF\YLf NZ[S WD"GL ;FY[ WDF"RZ6GF lGIDM 
NXF"JFI K[P >üZG[ l5|I YJFGF VG[ T[GL G S HJFGF TYF 5FDJFGF VFRFZM 
NXF"JFIF K[P ;\1M5DF\ SCLV[ TM >üZ S'5FG[ 5|F%T SZJFGF DFUM" 5|tI[S WD"DF\ H]NF 
H]NF NXF"JFIF K[P WD" VG[ T5 V[ V[S l;ÞFGL A[ AFH}VM H[JF K[P WDF"RZ6 SZGFZ 
Ô[ ;FRF VY"DF\ SM> WD"gÕ\ VgÕ;Z6 SZ[ TM T[ V[S 5|SFZgÕ\ T5 SZJ]\ 50[ K[P ÃCN] WD"DF\ 
p5JF;4 >:,FD WD"DF\ ZMÔ4 H{G WD"DF\ T5 VG[ ;\ID4 lGH"ZF JU[Z[GM lGN["X 
SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S WD"DF\ T5 SZJFGM VFN[X K[ VF T5 V[ V[S 5|SFZGF J|TM K[4 
VFU|CM K[P T[GFYL >`JZ 5ZFI6TFGM VgÕEJ YFI K[P SM> 56 WD"GM VgÕIFIL 
WDF"RZ6 SZ[ K[4 5MTFGF WD"DF\ NXF"JFI[,F VFN[XM 5|DF6[GF lGIDMvJ|TMgÕ\ VgÕ;Z6 
SZ[ K[ tIFZ[ T[GL ;FY[ VFtDS<IF6GL J'lT4 EFJGF Ô[0FI[,L CMI K[P WD"DI JGGM 
T[DF\ VFU|C  UMRZ YFI K[P p5JF;4 lGH"ZF S[ ZMÔ V[ VFtD S<IF6GF JG 
S<IF6GF DFUM" K[4 T[D 5|E]4 >`JZ S[ V<,FCG[ l5|I YJFGF DFUM" 56 K[P XZLZG[ 
SQ8 VF5LG[ 56 WD"JRGMDF\ zâF NXF"JJFGM V[ DFU" K[P VF J|T4 lGID S[ T5 H FZ[ 
VFtDS<IF6GF AN,[ JG S<IF6GF AN,[ HUTS<IF6 DF8[4 DFGJ ÔTGF ptSQF" 
DF8[ VFRZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ ;tIFU|C AGL ÔI K[P 
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 NZ[S 5IU\AZ SM> WD"GF GCL\ ;DU| DFGJÔT DF8[GF K[P VgÕIFILVM 5KLYL 
T[DG[ ;LlDT RMS9FDF\ A[;F0LG[ 5MTFGF WD" S[ ;\5|NFI 5}ZTF H DIF"lNT AGFJJFGM 
5|IF; SZTF CMI K[P >`JZ[ DMS,[,F N}T SM> V[S JF0FGF4 ;\5|NFI4 5\YGF S[ GFD WFZL 
WD"GF G CMI T[ ;D  XSFI T[J]\ K[P VF JFTG[ YM0L H]NL ZLT[ Ô[JFYL JW] ;Z/ Y> 
HX[P ;FDFgI jIlST 56 HIFZ[ ;\S]lRTTFDF\ ;ZL 50[ K[ tIFZ[ T[ SM> 5\Y4 5lZJFZ4 
;DFH S[ WD"GM ZC[TM GYL4 SFZ6S[ T[ 5MTFG[ H[ WD"GM DFG[ K[ T[G[ 56 JOFNFZ GYLP 
HIFZ[ pNFZDTJFNL jIlST SM> 56 WD"GM VgÕIFIL CMJF KTF\ ;DU| HUTGF 
S<IF6G[ H Ô[TM CMJFYL T[G[ DF8[ DFGJTF H ;JM"5ZL WD" AGL ZC[ K[P V[ VY"DF\ 
5ZM5SFZL jIlSTgÕ\ JG C\D[XF HUT DF8[ JZNFG ~5 CMI K[P T[gÕ\ JG 5MT[ H 
T5GM 5IF"I AGL ZC[ K[P HUTGF VG[S DCF5]~QFMV[ V[ ;tIG[ 5}6" AGFjI]\ K[P 
DF8L"G <I}YZ lS\U4 DWZ 8[Z[;F4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFDS'Q6 5ZDC\;4 H[JF VG[S 
DCF5~QFMV[ HUT S<IF6 DF8[ T5 SI]" K[4 ,0T SZL K[4 IMUNFG VF%I]\ K[P 
 
 ccJT"DFG SF/DF\ DCFtDF UF\WL V[ ;tIGF 5F,G TYF VFRZ6 DF8[ 36]\ 
DFU"NX"G VF%I]\ K[P T[VM VÃC;FGF 5F,GDF\ VlGJFI" ;\IMUMDF\ SIFZ[S ÃC;FGF 
VFzIG[ VFJSFZTF4 5Z\T] ;tSFI"GL l;lâ DF8[ T[VM SIFZ[I V;tI ;FWGMGM ;CFZM 
,[JFgÕ\ JFHAL U6TF GCL\ ;tIGF VFRZ6DF\ T[VM ;FwI X]lâGL ;FY[ ;FY[ ;FWG 
X]lâGM 56 5}ZM VFU|C WZFJTFPccsZ(f∙ 
 
 jIFJCFlZS V[ V;tI ;FWGMGM VFzI ,[JF V\U[ VF56F DGDF\ DTE[N 
CM> XS[4 5Z\T] H[ ;tIGF ;\5}6" 5F,GGM VFU|C CMI T[JF DCFtDFG[ ;FWG X]lâGM 
56 T[8,M H VFU|C CMI V[ :JFEFlJS K[4 T J lR\TGGL V[ DCFtDF GL VF 
;}1D lJRFZ;Z6L ;tI 5F,GGL DLDF\;FDF\ 5|X:I 5|UlT NXF"J[ K[P cDFZ]\ GFS H X]\ 
SFD4 DF\Y] SF5L ,[c V[JL tIFU J'lT TM V[JF lJZ, DCF5]~QF H WZFJL XS[P ;tIGM H 
HI YFI V[ >Q8 K[¸ V[ HI 56 ;tI äFZF H YFI V[ JW] VFJSFI" K[P UF\WL GL V[ 
pNF¿EFJGF T[D6[ VF5[,L c;tIFU|CcGL ;DH}TLDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P ;tIFU|CGL 
;DH}TL VF5TF U\FWL V[ SC[,]\Pv  
cc
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csZ)f∙ 
 
 UF\WL  DFGTF S[ ;tI VG[ VÃC;FYL XZLZ4 A]lâ VG[ VFtDFGL AWL 
XlSTVMGM lJSF; YFI K[P Ô[ VF56L AWL XlSTVMGM lJSF; ;tI VG[ VÃC;F äFZF 
H YTM CMI4 TM VF56[ H BM8F KLV[ T[D DFGL ,[J]\P T[VM SC[TF ;tIFU|CL N}ZFRFZG[ 
;NFRFZYL4 N]Q8TFG[ 5|[DYL4 ÊMWG[ VÊMWYL4 V;tIG[ ;tIYL4 ÃC;FG[ VÃC;FYL N}Z 
SZJF >rK[ K[P ALÔ[ SM> Z:TM4 VF N}lGIFDF\YL 5F5M N}Z SZJFGM GYLP T[YL H[ jIlST 
;tIFU|CL CMJFGM NFJM SZ[ K[4 T[6[ VFtD lGZL1F6 SZLG[ Ô[> ,[J]\ Ô[>V[ S[ X]\ T[ ÊMW4 
ä{QF JU[Z[YL D]ST K[P T[ H[ lJSFZMGM lJZMW SZL ZæM K[ T[GFYL 5MT[ D]ST K[ G[P 
;tIFU|CLgÕ\ VlJGIL CMJ]\ V[ TM N]WDF\ h[Z E/L HJF ;DFG K[P UF\WL  V[ ;tIFU|C  
lJX[GL U[Z;DH N}Z SZJF SC[,]\Pv 
cc
cs#_f∙ 
 
 UF\WL V[ RÄW[,F ;tIFU|C 5}J[" ;D:IFGF pS[, DF8[ JFNv5|lTJFN S[ 
,JFNLv;DÔJ8GF 5|ItGM lGQO/ GLJ0TF tIFZ[ 5X]A/ S[ I]âGM VFzI ,[JM T[ 
V\lTD p5FI TZLS[ ;CH :JLSF"I U6FT]\P CÔZM JQFM"YL RF,L VFJTL4 VF 5Z\5ZF 
VgÕ;FZ lJ`JDF\ VFH 5IÅT VG[S GFGFvDM8F I]âM YIF K[P V[DF\ WG VG[ ÔGGM H 
GCL4 DFGJLI D}<IMGM 56 S[JM CF; YFI K[ T[4 5|FRLGSF/GF4 DCFEFZT I]âYL VG[ 
VFW]lGS I]U[ A[ lJ`J I]âMGF S8]\ VgÕEJYL :5Q8 SI]Å K[P  
 
 ccVFW]lGS I]UDF\ UF\WL V[ Nl1F6 VFlËSFDF\ 5|JlT"T Z\UE[NGL GLlTGM lJZMW 
SZTL J[/F X:+ I]âGF G{lTS lJS<5 TZLS[ ;tIFU|CGM 5|IMU SIM" VG[ T[DF\ VE}T5}J" 
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;O/TF D[/JLP :JN[XFUDG 5KL 5ZFWLG EFZTG[ lA|l8X CS}DTYL D]ST SZFJJF 
UF\WL V[ ;tIFU|CGF V[ ;O/ ;FWGGM lJXF/ O,S 5Z 5]Go5|IMU SZLG[ 5|DFl6T 
SI]Å S[ ;tIFU|C V[ X:+I]âGM VFSl:DS S[ 5|F\;lUS GCLP 5Z\T] lGZ\TZ4 G{lTS lJS<5 
AGL XS[ K[P VG[ T[D KTF\ ,MCL Z[ vJCFjIF lJGF ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
ÊF\lT Y> XS[ K[Pccs#!f∙ 
 
 ;tIFU|C ;A\W\L 5MTFGF 5|IFUM VG[ VGE]JM äFZF UF\WL V[4 ;D:IFGL 
VMKLJ¿L TLJ|TF VG];FZ ;lJGI SFG}GE\U4 XFÃTDI C0TF,4 VlC\;S V;CSFZ4 
VG[ 5|FY"GFDI p5JF; H[JF ;tIFU|CGF lJlEþF :J~5M XMwIF VG[ T[GL ;l]GlüT 
SFI"5âlT T[DH VFRFZ ;ÃCTF 56 30LP UF\WL GF VJ;FG 5KL I]ZM5 VG[ 
VD[ZLSF H[JF N[XMDF\ DFl8"G <IY]Z lS\U sH}lGIZf4 NFGL ,M NF<[RL4 ,FghF 0[,JF:TM4 
l;,Z RFJ[H H[JF VGS[ DCFG]EFJMV[ UF\WL 5|l6T ;tIFU|CGL V[ VFRFZ;lC\TF 5}6" 
:J~5M VG[ SFI"5|6F,LG]\ VJ,A\G ;FWLG[ 5MTFGF N[XGL 5Ll0T HGTFGF N]oB NNM"GF 
lGZFSZ6 DF8[ 5|IMU SIF" K[P VG[ T[ äFZF DCFG]EFJM V[ ;tIFU|CDF\ S[JL UlET" 
SFI1F"DTF K[ T[ 5]Go5|DFl6T SZL ATFjI]\ K[P ;tIFU|C V[ V[S 5|SFZG]\ DFGJLI D<}I 
K[P VFGMBL lJRFZ 5|6F,L K[P VF lJRFZ6FV[ VGS[ lRT\SM VG[ ;H"SMG[ VFSQIF" K[P 
SF,ÊD[ T[G]\ JW]G[ JW] VwIIG Y> Zæ]\ K[P T[GF ;\XF[WGM RF,L ZæF K[P ;tIFU|C 
V\U[G]\ ;FlCtI DF+ EFZTDF\ H GCLP lJ`JGF VgI N[XMDF\ 56 V[8,]\ VFNZ VG[ 
VFJSFZ 5FdI]\ K[P  
 
 ccU]HZFTDF\ DCFtDF UF\WL p5ZF\T ;ZNFZ J<,EEF> 58[, T[DH S:T]ZAF 
VG[ lJGMAF EFJ[ H[JF UF\WL GF V\T[JF;LVMV[ ;tIFU|CgÕ\ ;O/ ;\RF,G SI]Å K[P 
;tIFU|CM lJX[ VF56[ tIF lJlJW ;FlCtI :J~5MDF\ 36]\ ,BFI]\ K[P AFZ0M,L 
;tIFU|C4 V[S WD" I]â4 B[0FGL ,0T4 AMZ;N ;tIFU|C JU[Z[ U\|YM T[GL lJEFJGFG[ 
JWFZ[ lJXNTFYL 5|:T]T SZL VF5[ K[Pccs#Zf∙ 
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s5f VÃC;F o UF\WL GL V[ o 
 
 VÃC;F V[ EFZTLI ;\:S'lTGM DC JGM U]6 K[P J{lNS WD" VG[ AF{â WD"GL VF 
;\:S'lTDF\ ;DIF\TZ[ VÃC;F lJQFIS D\TjIM AN,FTF ZæF K[P J{lNS SF/DF\ I7MDF\ 
5X]VMGL Al,G[ ÃC;F ~5[ GCLP VFC]lT ~5[ Ô[JFDF\ VFJTLP VCL\ VF56[ ;DU| 
lJ`JDF\ 5|JT"TF WDM"GL ;ZBFD6L SZJL 50X[P lJ`JGF SIF WD"DF\ 5X] ÃC;F S[ J 
ÃC;FGL DGF> SZJFDF\ VFJL K[P lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ 5|JT"TF WDM"DF\ 
DF\;FCFZ 5Z SM> WFlD"S lGI\+6 GCMT]\4 VFH[ 56 GYLP EFZTDF\ H pNŸEJ[,F H{G 
VG[ AF{â WDM"V[ 5X] ÃC;FGM lJZMW SIM"P V[ VY"DF\ 5X] ÃC;F JHI" U6FJF ,FULP 
VF AG\[ WDM"GM jIF5S 5|EFJ ÃCN] WD" 5Z 56 5 M VG[ V[ lJRFZ ÊDX o ÃCN] 
5|ÔV[ 56 :JLSFIM"P EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFDF\ V[ VÃC;FGM ;\:SFZ V[8,M 
R}:T AgIM S[ ÃCN]4 AF{â VG[ H{G WD" äFZF VÃC;FG[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\P VG[S 
;\TM VG[ DCF5]~QFMV[ NIF4 S~6F VG[ VÃC;FGF T JMG[ 5MTFGF JG äFZF ;DU| 
DFGJÔT ;]WL 5CM\RF0JFGM 5|IF; SIM"P VF WDF"tDFVMV[ 5|ÔG[ Sæ\] S[ ;J" 
;D:IFVMGM S[ ZMUMGM >,FH WD" 5F;[ K[P ;tI4 VÃC;F4 5ZM5SFZ VG[ DFGJ ;[JF 
H[JF ;NŸU]6M WD" R]SIM GYL4 SM> WD" R]SIM GYLP J[ZEFJGF S[ JF0F A\WLgÕ\ SFI" WD"gÕ\ 
GYLP WD" TM XLBJ[ K[ c c AWF 5|F6LVM TZO V[S ;ZBM 5|[D4 
NZ[SDF\ 5MTFGF H VFtDFGF NX"G SZJF4 WD"gÕ\ SFI" V[SALÔG[ Ô[0JFgÕ\ K[vTM0JFgÕ\ 
GCL\P SFI"GL ZLlTvGLlTGL S[ VFRFZGL AFATDF\ SNFR WDM"GF DFU" H]NF CX[ 56 
C[T]VM VG[ V\lTD ,1IMGL AFATDF\ AWF H WDM" ;DFGTFGF 5FIF 5Z µEF K[P WD"gÕ\ 
SFI" ;lCQ6]TF4 EF>RFZM VG[ VÃC;FGM 5|;FZ SZJFgÕ\ K[P AWF WDM" lJXF/ VY"DF\ 
VÃC;FgÕ\ ;DY"G SZ[ K[P DCFtDF UF\WLV[ 5MTFGF lJRFZM äFZF V[ H DTGL 5]lQ8 SZL 
K[P T[D6[ VÃC;FJ'lT S[/JLP UF\WL V[ VÃC;FGF lJRFZG[ DF+ WFlD"S VFRZ6 5}ZTM 
;LlDT G ZFBTF ;DU| ZFQ8=GL D}lST VG[ pþFlT DF8[ 5|IMHIM CTMP T[D6[ Sæ]\ K[ S[v 
cc
cs##f∙ 
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 UF\WL V[ lCgN]:TFG ;D1F H[ H}GM VFtDAl,NFGGM SFINM D}SJFGL ÃCDT 
SZL K[P T[GL 5FK/ ;tIFU|C VG[ T[GL XFBFVM V;CSFZ VG[ ;lJGI 5|lTSFZGL 
lJRFZ6F ZCL K[P T[VM DFGTF S[ H[ klQFVMV[ VÃC;FGM lJRFZ VF%IM T[ gI]8G SZTF 
56 JWFZ[ A]lâXF/L CTFP XàMGM p5IMU T[VM Ô6TF CTF V[8,[ T[GL lGZ]5IMlUTF 
T[D6[ Ô[> ,LWL VG[ YFS[,L N]lGIFG[ T[D6[ XLBjI]\ S[ T[GL D]lST ÃC;FDF\ GCL\ 56 
VÃC;FDF\ ZC[,L K[P UF\WL V[ EFZT VG[ VÃC;FGM ;\A\W NXF"JTF IMuI H SCI]\ K[P  
  
 ccEFZTG[ V[8,[ S[ EFZTGL VFD HGTFG[ I]UMYL H[ TF,LD D/TL VFJL K[ T[ 
ÃC;FGL lJ~â K[P EFZTDF\ DFGJ :JEFJGM V[8,M lJSF; YIM K[ S[ ;FDFgI HG 
;DFH DF8[ ÃC;FGF l;âF\T SZTFP VÃC;FGM l;âF\T JW] :JFEFlJS Y> UIM K[Pccs#$f∙ 
 
 UF\WL V[ VÃC;F XaNG[ WFlD"S lJlWvlJWFGMDF\YL ,MS jIJCFZDF\ D}SIMP 
VÃC;FGL jIF5S VG[ jIJCFZ] lJEFJGF T[D6[ 5|ÔG[ ;DÔJLP T[DGF DT[ ;lÊI 
VÃC;F V[8,[ 7FG5}J"S ;CG SZJ]\ T[4 V[GM VY" N]Q8 DF6;GL DZ G[ R}5RF5 TFA[  
YJ]\ V[JM GYL¸ 56 Ôl,DGL >rKFGM 5MTFGL TDFD VFtDXlSTYL D]SFA,M SZJM 
V[JM K[P DgÕQI ÔlTGF VF SFINF 5|DF6[ JT"TF V[S,M DF6; 56 5MTFGF :JDFG4 
WD" VG[ VFtDFGF Z1F6 DF8[ VgIFIL ;FD|FHIGF ;DU|A/GM ;FDGM SZL XS[4 VG[ 
;FD|FHIGF 5TG S[ T[GF 5]Go JGGM 5FIM GFBL XS[¸ T[YL ÃCNG[ C]\ VÃC;FgÕ\ 5F,G 
SZJF SC]\ K]\ T[ ÃCN GA/]\ K[ T[ SFZ6[ GCL\ 56 T[ 5MTFGL XlST VG[ ;¿FGF EFG ;FY[ 
VÃC;FgÕ\ 5F,G SZ[ V[D C]\ >rK] K]\4 T[YL SC] K]\P V[G[ V[GL XlSTgÕ\ EFG SZFJJF DF8[ 
X:+M JF5ZJFGL TF,LDGL H~Z GYLP VF56G[ V[GL H~Z ,FU[ K[ SFZ6 S[ VF56[ 
DFGLV[ KLV[ S[ VF56[ S[J/ DF\;GF ,MRF KLV[P UF\WL  SC[TF S[4 cC]\ ÃCNG[ V[ JFTgÕ\ 
EFG SZFJJF DFU]\ K]\ S[ T[ VFtDF K[ H[ VDZ K[ VG[ NZ[S 5|SFZGL XFZLlZS 
GA/F>VMYL 5Z Y> XS[ K[ T[DH VFBL N]lGIFGL ;\I]ST XFZLlZS XlSTGM ;FDGM 
56 SZL XS[ K[P GJ JGDF\ TFP #v*v!)Z!DF\ T[D6[ Sæ]\4 cclCgN]:TFGG[ G5]\;S S[ 
GFD"N U6L SF-JFGM VJSFX VF56F56]\ GYLP Ô8 VG[ DZF9FVM4 D];,DFGM4 XLBM 
VG[ U]ZBFVMGL l;5F>ULZL VG[ V\UT ACFN}ZLYL N]lGIF VFH[ VÔ6 GYLP DFZM 
D]¡M DF+ V[8,M H K[ S[ ,0JFGM VG[ ;FDFGL ÔG ,[JFGM B]GL H]:;M V[ lCgN]:TFGGF 
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CF0DF\ GYL¸ VG[ N]lGIFGL ptÊFlgTDF\ V[ SM> BF; prRTZ EFU EHJJFgÕ\ lGDF"I] 
CMI V[ SFZ6[ 56 VFD CMIP V[ lGDF"6 X]\ K[ T[GL TM SF/[ SZLG[ H BAZ 50[Pccs#5f∙ 
 
 EFZTGL 5|ÔDF\ ZC[,F VÃC;FtDS J,6[ H T[GL VM/B VG[ lJX[QFTF ZCL K[P 
UF\WL V[ EFZTGL VF lJX[QFTFG[ ;DU| N]lGIF ;D1F NXF"JL VF5LP EFZTgÕ VF 
VÃC;S J,6 V[ EFZTGL lJX[QFTF H GCLP UF{ZJ56 K[P UF\WL  DFGTF S[ VÃC;FGL 
l;lâ T5üIF" 5Z VFWFlZT K[P CF4 V[ T5üIF" ;Fl JS CMJL Ô[>V[P T[DF\ VYFU 
pnD4 lJJ[S >tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[P X]â T5:IFDF\ H X]â 7FG CMI K[P 
VgÕEJDF\YL Ô6L XSFI K[ S[ ,MSM VÃC;FgÕ\ GFD ,[ K[ 5Z\T] T[G[ 36F DFGl;S 
VJU]6M S[ VF/; V[8,L ZC[ K[ S[ T[ J:T] l:YlTGM 5lZRI VF5GFZ4 5lZzD 
p9FJTM GYLP UF\WL  ;tI H SC[ K[ S[4 VÃC;F S> ;FDFgI SFI" GYLP VFJ0FDF\ 
lJ`JGL T[ ;]1D XlST K[P T[GF 5Z H[ jIlST SFA} 5|Fº SZJF DF\U[ K[ T[ ,MSM E|DDF\ 
50L HX[P 
 
 UF\WL GL VÃC;FGL lJRFZ6F DF+ WFlD"S S[ ZFHSLI GCMTL T[VM TM JGGF 
5|tI[S 1M+DF\ VÃC;S jIJ:YFGF :J%G;[JL CTFP T[DGF VFlY"S4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS 
l;âF\TMDF\ 56 T[DGL VFtD;FT VÃC;F J'lTGM 5|tI[SG[ VJxI VgÕEJ YJFGMP T[D6[ 
VFlY"S jIJ:YFDF\ VÃC;S SM6GL V5[l1FT G[ VF{lRtI5}6" lCDFIT SZL CTLP 
T[VM SC[TF S[vccDFZ[ SA], SZJ]\ Ô[>V[ S[ VY"XF:+ VG[ GLlT XF:+ JrR[ C]\ E[N 
5F0TM GYLP H[ VY"XF:+ jIlST VYJF 5|ÔGF lCTG[ >Ô SZ[ T[ GLlTGL lJ~â CM> 
5F5 K[P T[YL V[S N[XG[ CFY[ ALÔ N[XG[ SR0JFG[ ;FZ]\ VY"XF:+GM 5|IMU YFI T[ C]\ 
VGLlT U6]\ K]\4 DH}ZMG]\ ,MCL R};LG[ AG[,L J:T]VM ,[JL S[ JF5ZJL V[ 5F5 K[Pccs#&f∙ 
 
 UF\WL  N[XGL VFlY"S ;FDFlHS lJQFDTFYL B}A N]oBL Y> HTF\ T[VM VF 
lJlR+ VG[ S~6l:YlTG[ VtI\T N]oBN U6FJTF VG[ SC[TF S[4 cVFH[ VFlY"S 
V;DFGTF K[P ;DFHJFNGL H0 VFlY"S ;DFGTF ZCL K[P YM0F\G[ SZM0 SZM0 ~l5IFG[ 
AFSLGF SZM0G[ EFU[ DF\0 ;}SM ZM8,MP VFJL EIFGS V;DFGTFDF\ ZFD ZFHIGF NX"G 
SNL G Y> XS[Pc VFlY"S lJQFDTFG[ T[VM N[XgÕ\ N}QF6 U6[ K[ T[YL T[VM VFNX" 
;DFHZRGF VG[ VFNX" ZFHIT\+G[ VÃC;S VFlY"S lJRFZ6FDF\ VFJZL ,[ K[P T[G[ 
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SM> 56 1M+GM jIlST 50SFZL XS[ T[D GYLP VFNX" ZFHI jIJ:YF V\U[ T[VM SC[ K[P 
ccSM> 56 XF;G ;\5}6"T o VÃC;S AGJFDF\ ;O/ G Y> XS[4 SFZ6 S[ XF;G V[ 
,MSMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[4 G[T'tJ SZ[ K[P T[GF SFZ6[ C]\ V[ ;]J6"I]UGL S<5GF VFH[ 
GYL SZL XSTM VFD KTF\ C]\ DFgÕ\ K\] S[ V[S VÃC;S ;DFHGL 5}6" ;\EFJGF K[ VG[ C]\ 
T[GL :YF5JF DF8[ 5|ItGXL, K]\ccs#*f∙ 
 
 UF\WL V[ J[Nv5]ZF6M VG[ VgI WDM"DF\ NXF"J[,L VÃC;F J'l¿G[ V[S GJL 
êRF> VF5LP T[D6[ VF WFlD"S VFRFZG[ ;DFHGF ;NFRFZMDF\ ;F{YL p¿D U6FjIM 
VG[ T[GM DlCDF 5}Ô ;]WL 5CM\RF MP 
 
s&f ;tI o UF\WL GL V[ o 
 
 cXSI CMI S[ VXSI4 56 H[ ;tI K[ T[ H wI[I ZC[J]\ Ô[>V[4 VXS TFGF 
HaAZ B0SM ;FY[ VO/F>G[ ;tIGM E]Þ[vE]ÞM Y> ÔI K[4 tIFZ[ T[DF\YL H DGMZD 
GJL ;'lQ8 ZRFI K[Pc             
            vBl,, lHA|FG s#(f∙ 
 
 UF\WL GF JGDF\ VG[ T[DGL JF6LDF\ S[ ;FlCtIDF\ H[ ;F{YL DM8M lJX[QF U]6 
UMRZ YFI K[ T[ T[DGL VR, ;tIlGQ9F K[P T[VM ;tI lJX[ C\D[XF SC[TF4        
cVXMEGLI S[ lDyIF lJRFZ4 VYJF AL  EFJGFVMG[ 9[; ,FUJFGL VFX\SFYL ,MSM 
AC]WF 5MTFGL JFTG[ :5Q8 SCL XSTF GYL4 T[GF SFZ6[ VFU/ HTF\ 5FB\0DF\ O;FJF 
,FU[ K[P 5Z\T] J{RFlZS VÃC;FG[ Ô[ ,MSM4 ;DFÔ[ S[ ZFQ8=MGF\ :TZ 5Z ÔU'T VG[ 
lJS;LT SZJL CMI TM T[6[ C\D[XF ;tI H SC[J]\ Ô[>V[P 5KL E,[ T[ ;tI YM0F ;DIG[  
DF8[ UD[ T[G]\ S0J]\ VYJF Vl5|I S[D GYL CMT]\4 VG[ Ô[ VÃC;F5}6" SFI" 5FK/ 
VÃC;S lJRFZ G CMI TM T[JF SFIM"gÕ\ SM> BF; DC J GYL ZC[T]\Pc UF\WL GM C[T] 
VCL\ lA<S], :5Q8 K[P T[VM SC[JF DFU[ K[ S[ ;tIGF 51M CMJ]\ VYJF ;tI DF8[ ,0J]\ 
DF+ 5IF"º GYL T[ JSŸTjI VG[ SFI" 5FK/ VÃC;FGL 5lJ+ EFJGF 56 CMJL Ô[>V[P 
;tIlGQ9F CMJL Ô[>V[P T[D6[ 5MTFGL VFtDSYFDF\ 5|FZ\E[ H VF TyIGF ;DY"GDF\ 
Sæ]\ K[ S[4 cc5ZD[`JZGL jIFbIFVM VUl6T K[4 S[D S[ T[GL lJE}lTVM 56 VUl6T K[P 
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V[ lJE]lTVM DG[ VFüI" RlST SZ[ K[P V[ DG[ 1F6JFZ D]uW 56 SZ[ K[P 56 C]\ 5}ÔZL 
TM ;tI~5L 5ZD[`JZGM H K]\P V[ V[S H ;tI K[ VG[ ALH] AW]\ lDyIF K[P V[ ;tI 
DG[ H ]\ GYL4 56 V[GM C]\ XMWS K\]P V[ XMWJFG[ VY[" H[ J:T] DG[ l5|IDF\ l5|I CMI 
TM T[GM tIFU SZJF C]\ T{IFZ K]\Pccs#)f∙ 
  
 UF\WL G[ V[ ;tI~5L XMWGF I7DF\ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SZJFGL T{IFZL 
ZFBL CTLP T[DG[ V[ ;tI~5L 5ZD[`JZDF\ 5}6" zâF VG[ lJ`JF; CTMP T[D6[ 
VG[SJFZ Sæ]\ K[ T[DG[ V[ 5ZD[`JZGM ;F1FFtSFZ GYL YIMP 5Z\T] T[D6[ C\D[XF T[DF\ 
lJ`JF; D}SL T[GL XMW RF,] ZFB[,LP T[D6[ SF<5lGS ;tIG[ VFWFZ U6LG[ 4 NLJF NF\0L 
~5 DFGL T[GF VFüI[ H 5MTFgÕ\ JG jIlTT SZJFGM lGWF"Z SZ[,MP  
 
 cUF\WL  ;tIGF VFU|CL CTF 5Z\T] 5MTFGF ;tIG[ DF8[ T[VM N}ZFU|CL GCMTFP 
DCFJLZGF c:IFTŸJFNcGL lJRFZ6F Ô6[ T[D6[ VFtD;FT SZ[,LP T[YL H TM T[D6[ 
5MTFGL VFtDSYFDF\ lJG\TL :JZ[ Sæ]\ K[ S[ DFZF ,[BMG[ SM> 5|DF6E]T G U6[ V[D C]\ 
>rK] K]\4 V[JL DFZL lJG\TL K[P DFZ[ ;tIGF XF:+LI 5|IMUM J6"JJF K[4 C]\ S[JM ~5F/M 
K]\P V[ J6"JJFGL T, DF+ >rKF GYLP H[ DF5YL C]\ DFZ]\ 5MTFgÕ\ DF5 SZJF >rK]\ VG[ 
H[ DF5 VF56[ AWFV[ 5MT 5MTFGF lJX[ JF5ZJ]\ Ô[>V[Pc 
 
 UF\WL G[ bIF, K[ S[ ;tIGF DFU[" RF,J]\ B}A Sl9G K[P KTF\ T[ DFU[" RF,JFGM 
H[ ,FE VG[ VFtD;\TMQF K[ T[ H]NM H K[P T[YL H UF\WL V[ Sæ]\ K[ S[ cVF DFU" Ô[ S[ 
BF\0FGL WFZ[ RF,JF H[JM K[ KTF\ DG[ ;C[,FDF\ ;C[,M ,FuIM K[P V[ DFU[" HTF\ DFZL 
EI\SZ E},M 56 DG[ G JL H[JL ,FUL K[P SFZ6 S[ V[ E],M SZTF\ KTF\ C]\ ARL UIM 
K]\ VG[ DFZL ;DH6 5|DF6[ VFU/ JwIM K]\P N}Z N}ZYL lJZ]â ;tIGL >`JZGL hF\BL 
56 SZL ZæM K]\P ;tI H K[4 V[ l;JFI ALH] SF\> H VF HUTDF\ GYL4 V[JM DFZM 
lJ`JF; lNGv5|lTlNG JWTM ÔI K[Pcs$_f∙ 
 
 UF\WL  ;tIGF 5|IMUG[ T[GL 5|FlºG[ H[8,L DC¿F VF5[ K[ T[8,L H DC¿F T[ 
;tIGL 5|Flº DF8[ 5|IMH[,F ;FWGMGL X]lâG[ VF5[ K[P T[VMV[ V[8,]\ :5Q8 SI]" K[ S[ 
lJGD|TF lJGF4 VCDŸŸGF GFX lJGF VG[ VÃC;S J'lT lJGF 5}6";tIGL 5|Flº Y> XSTL 
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GYLP ;tIGL XMWGF\ ;FWGM H[8,F S96 K[ T[8,F\ H ;C[,F\ K[P VlEDFGLG[ VXSI 
,FU[ VG[ lGNM"QF AF/SG[ TNŸG XSI ,FU[P ;tIGF XMWSG[ ZHS6YL 56 GLR[ ZC[J]\ 
50[ K[P HUT VFB]\ ZHS6G[ SR0[ K[4 56 ;tIGM 5}ÔZL TM ZHS6 ;]âF T[G[ SR0L XS[ 
V[JM V<5 G AG[ tIF\ ;]WL T[G[ ;tIGL hF\BL 56 N],"E K[P 
 
 UF\WL G[ VFwIFltDS ;tIYL jIFJCFlZS ;tIGF V\TZGM 56 bIF, K[4 
VgÕEJ K[P jIFJCFlZS ;tI VG[ VFwIFltDS ;tIFgÕE}lT T[D6[ 5MT[ VG[SJFZ SZL 
K[P VG[ T[GF äFZF H T[DGF lJRFZM VG[ lGIDM 30FIF K[P T[D6[ JGDF\ VG[SJFZ 
;tIGL XlSTGM VgÕEJ SIM" K[P V[ ;tIGM 5|;FZ VG[ DlCDF ;FDFgI jIlST ;]WL 
5CM\R[ T[ DF8[ T[D6[ 5MTFG[ YI[,L ;tIGL XlSTGL VgÕE}lTG[ 5|IMUM ~5[ ,MSM ;D1F 
D}SJF IMuI DFGL K[P T[D6[ ;tIGF DlCDFG[ ,MSM ;]WL 5CM\RF0JF 5MTFGF H JG 
5|;\UM M ~5[ 5|:T]T DFgIF T[ T[DGL lGBF,;¿F VG[ ;tI 5|LlTGF 5]ZFJFVM ~5 
K[P T[D6[ ;tIGF H[ 5|IMU 5|Fº 5|DF6M VF%IF K[ T[ 56 ;Z/TF5}6"4 ,MSEMuI 
EFQFFDF\ VF%IF K[P T[DF\ VFwIFltDS VgÕE}lTGL êRF> VG[ jIFJCFlZS 
lGBF,;¿FGM ;DgJI K[P T[DGF JG 5|;\UMDF\YL 5;FZ YGFZ EFJSG[ jIFJCFlZS 
;tIGM DlCDF VgÕEJFI K[P VG[ T[ ;tIGL 5|TLlT 56 YFI K[ S[ ;tI V[ AMWGM 
GCLP VFRZ6GM VG[ VgÕE}lTGM lJQFI K[P 
 
;DF5G o 
  
 VF56F ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTDF\ ElSTGF\ D}/ 36F\ ê0F K[¸ SCLV[ TM 5|FRLG 
;\:S'lTVM H[8,F 5|FRLGv5}J"SF,LGP lJäHGMGF SC[JF D]HA ElSTGL lJEFJGF 
VF56F J[Nvp5lGQFNMDF\ K[P V[S[`JZJFN4 Vä{TJFN CMI4 VFSFZJFN CMI S[ 
lGZFSFZJFN CMI T[DF\ ElST EFJGF ZC[,L Ô6L XSFX[P V,A¿ H]NF :J~5[ ElST 
5|tI[S WD"v5\Yv;\5|NFIDF\ CMJFGLP DFGJL DF+GL VFwIFltDS J'lT T[G[[ ElSTDI TM 
AGFJ[ K[ H ;FY[ T[G[ ;FRF VY"DF\ DFGJL 56 AGFJ[ K[P DFGJLGF JGG[ pþFT 
SZGFZF D}<IMG]\ ;\:SZ6 SZJFgÕ\ SFD 56 T[GL >`JZ zâF VG[ VFwIFltDSTF ;FY[ 
;\AlWT CMI K[P jIlSTGL VFwIFltDS  T[gÕ\ VFtDA/ JWFZ[ K[ VG[ ;tIGF DFU[" 
RF,JFGL 5|[Z6F VF5[ K[4 pDNF lJRFZM VF5[ K[P VF lJRFZM VG[ lJEFJGFVMG[ ULTF 
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V[ AC] XF656YL VG[ ;]RFZ] 5âlTV[ jIST SIF" K[P T[DF\ AC] ;CHTFYL H6FjI]\ K[ 
S[4 c>`JZ TDFZL ;FY[ H K[ VG[ T[ TDFZL V\NZ H K[P VG[ VF H ;J" XlSTDFG 
VF56L ;C]GL ;FY[ K[ VG[ VF56L ;C]GL V\NZ K[Pc SC[JFgÕ\ TFt5I" V[ K[ S[ >`JZGL 
;\lGlW 5ZtJ[G]\ VFJ]\ 7FGvEFG VG[ ;DH6 H VF56G[ VG[ VF56F\G[ TYF VgIMG[ 
;dDFGJFgÕ\ ;}RG SZ[ K[P ;FNL ;CHTFYL :JLSFZLV[ S[ VFtDF V[ H 5ZDFtDF K[¸ H[D 
;tI V[ H >`JZ K[P ULTFgÕ\ VFJ]\ NX"G DFGJ JGG[ RMÞ; ZLT[ VG[ ;FDFgIT o 
;C] JMG[ pÛJ"UlT A1M K[P  
 
 VÃC;F V[8,[ ;J" 5|F6LVM 5ZtJ[ NIF EFJGF\ J[NSF,LG ;DFH JG V\U[ 
D/TF I7 VFlNGF p<,[BMDF\ 5X]Al, 5X]ÃC;FGF p<,[BM D/[ K[P I7MDF\ D}\UF 
5X]VMG[ Al, VF5JFGL V[S S]5|YF 5|Rl,T CTLP AF{â VG[ H{G WD"GF 5|JT"G ;FY[ 
5X]VMGL ÃC;FgÕ\ N}QF6 36F V\X[ GFD X[QF YI]\P H{G WD" VF VÃC;FG[ lGQMWFtDS 
VÃC;F SC[ K[P VÃC;FgÕ\ SFI" DF+ 5X]VMGL CtIF V8SFJJF 5}ZT]\ ;LlDT G CMI XS[P 
VÃC;F V[8,[ J DF+ 5|tI[ NIF VG[ DgÕQI DF+ 5|tI[ 56 ;CFGE}lTv;D ;\J[NGF 
H{G WD"GM TM D]bI wJlG H VÃC;FGM ZæM K[P ÃCN] WD" S[ J{lNS WD"DF\ NIFJ'lTgÕ\ H[ 
;LlDT VY"38G CT]\ T[GM lJ:TFZ YIM T[DF\ H{G VG[ AF{â WD"GM lJX[QF IMU ZæM K[P 
AF{â WD"DF\ 56 cTYFTFc VYF"T VÃC;FG[ H DlCDF VlWS Ô[JF D/[ K[P TFVM WD" S[ 
VgI WDM"DF\ 56 JNIFGM VMKF JW] 5|DF6DF\ 5]Z:SFZ YIM H6FI K[P ;\1M5[ SCLTM 
5|tI[S WD"DF\ NIF S~6F VG[ VÃC;FgÕ\ DCtJ :JLSFZFI]\ K[P 
 
 >:,FD WD[" SF{8]\lAS ;DFGTF :YF5JF DF8[ :+L VG[ 5]~QFG[ ;DMJl F 
U6FjIFP jIJ;FI4 lX1F64 lD<ST4 WFlD"S lJlWVM4 ,uG JU[Z[ V\U[ :+Lv5]~QFG[ 
;DFG CÞM VF%IF K[P CHZT DC\DN ;FC[A :+LVMgÕ\ ;DFH JGGF SM>56 1M+[ 
XMQF6 VG[ VgIFI G YFI T[JF jIJCFZ] lJRFZM ZH} SZGFZ ;F{ 5|YD WD" :YF5S CTFP 
T[DGF V[ ;J" SFIM" XMQF6 VG[ NDGGL GF CTF T[ 56 V[S 5|SFZGL VÃC;F K[P  
! 
 lB|:TL WD"DF\ ;\T VMU:8F>GgÕ\ Q8F\T :DZl6I K[P ZMDG ;FD|FHIG[ 
lB|:TLWD"GF pNI VG[ lJSF; ;FD[ SF\> JF\WM G CTMP 5Z\T] >;]GF 5]GZ]tYFG AFN 
lB|:TLVMV[ HIFZ[ ;FD|FHIGM VG[ ZMDG ;D|F8GL 5|lTQ9FGM 5|lTSFZ SIM" tIFZYL 
T[VMV[ lB|:TLVM p5Z B]<,L H],DvNDGGLlT V5GFJL4 5Z\T] >P ;P #!!DF\ ;D|F8 
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U[,[lZI;[ VF NDGGLlTGM V\T VF^IMP G;LAGL Al,CFZL H}VM4 ;DI HTF\ ZMDG 
;FD|FHI H B]N lB|:TL Z\U[ Z\UFI]P ;\T VMU:8F>GGM VF ;DI 56 VÃC;FGM 
DlCDF H NXF"J[ K[P 
 
 ;tI VG[ VÃC;F H[JF DFGJLI D}<IM VF56F WFlD"S4 VFwIFltDS T[DH 
;F\:S'lTS JFZ;F~5[ VF56F 5|Ô JGDF\ Ô[0FI[,F K[P UF\WL V[ VF AG\[ DFGJLI 
U]6MGF ;DgJI ~5[ ;tIFU|CGL GJL lJRFZ6F VG[ lJEFJGF VF56G[ VF5L K[P 
;tIFU|C D}/E}T ZLT[ ;tI VG[ VÃC;FgÕ\ lJlXQ8 ;\lDz6 K[P U\FWL V[ ;tIGF 51M 
ZCL VÃC;S ;tIFU|C ~5L R/J/ R,FJL4 VG[ T[GF ãFZF ;tIFU|CGL XlSTGF\ 
JF:TJD},S 5lZ6FDM ;DU| DFGJÔT ;FD[ D}SIFP 
 
 UF\WL V[ VF5[,F ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF l;âF\TMGM 5|EFJ EFZTLI 
T[DH HUT ;D:TGF 5|tI[S 1M+ ;]WL 5|;FZ 5FdIM K[P UF\WL lJRFZ6FGF VF 5|D]B 
38SMGF[ 5|EFJ ;DU| lJ`J ;FlCtI 5Z EFZTLI ;FlCtI 5Z T[D U]HZFTL ;FlCtIGL 
S'lTVMDF\ 5|DF6L XSFI K[P UF\WL GF lJRFZMGL UCG V;Z TtSF,LG VG[ VgÕUFDL 
;FlCtI 5Z 50[,L K[P T[GF lJRFZMGL jIF5S V;ZGF VgÕ;Z6 VG[ VgÕDMNG 
SZGFZF ;DU| ;FlCtI I]UG[ T[YL H UF\WLI]U TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P UF\WL I]ULG 
;FlCtIDF\ UF\WL GF lJRFZMGL ê0L V;Z 5|DF6L XSFI K[P T[DGF 5|D]B 
lJRFZMvU]6M H[JF S[ ;tIlGQ9F4 VÃC;FJ'lT VG[ ;tIFU|CGL V;Z UF\WLI]UGF 
;FlCtIDF\  UMRZ YFI K[P 
 
5FN8L5 o 
s!f c8FgÔlGIFDF\!* lNJ;c4 :JFDL ;lrRNFG\N4 5'v&4 45|P VFP!))*4 
sZf cDFZF :J%GgÕ\ EFZTc4 UF\WL 4 5'P #4 5DL VFP Z__54  
s#f GJGLT ;D5"6 s,[B o JF<DLlS ZFDFI6v)_f4 3GxIFD N[;F>4 5'P Z)4  
 JQF"vZ_4 l0;[v!)))4  
s$f Journal of the Gujarat research society s,[B o ;tID[J HIT[ o ClZ5|;FN  
 XF:+Lf4 5'P 5&4 ÔgI]PvH]Go Z__*4  
s5f cJ[NMGM lNjI ;\N[Xc4 J[ND}lT" 5\P zL ZFD XDF" VFRF"I4 5'P $_4 5|P VFP!))&4  
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s&f V[HG4 5'P *( 
s*f V[HG4 5'P!_# 
s(f 
s)f V[HG4 5'P && 
s!_f 
s!!f 
s!Zf VvJ{lNS NX"GM sRFJF"S4 H{G VG[ AF{â NX"Gf4 5|FP ;LP JLP ZFJ,4  
 5'P Z#(4 5|P VFP!))!4  
s!#f cVÃC;F K[ WD"GM 5|F6c4 VMXM ZHGLX4 5'P $!4 5|P VFP!)(_4 
s!$f HUTGF WDM"4 5|FP pD[XS]DFZ V[P IFl7S4 5'P &&4 5|P VFP!)*_4  
s!5f VvJ{lNS NX"GM sRFJF"S4 H{G VG[ AF{â NX"GMf4 5|FP ;LP JLP ZFJ/4  
 5'P #4 5|P VFP!))!4  
s!*f EFZTLI NX"G sQF0 NX"GMf 5|MP ;LP JLP ZFJ/4 5'P &)4 5|P VFP!))_4  
s!(f cVFl:TS JFNc o TyI T[DH ;tI4 zL ZFD XDF" VFRFI"4 5'P!4 
  5|P VFP!)(*4  
s!)f zLDNŸ EUJNŸULTF4 J[NjIF; 4 VwIFIv*4 `,MSv#4 5|P VFP!))$4  
 ;FlCtI ;\S],v;]ZT 
sZ_f V[HG4sVwIFI!_4 `,MS $45f 
sZ!f V[HG4sVwIFI!*4 `,MS $45f 
sZZf V[HG4 5'P && 
sZ#f 
sZ$f HUTGF WDM"4 5|FP DC[gã V[OP ZFJ4 5'P (#4 5|P VFP!)*&4  
sZ5f V[HG4 5'P ($ 
sZ&f 
sZ*f HUTGF WDM"4 5|FP DC[gã V[OP ZFJ4 5'P!(*4 5|P VFP!)*5v*&4  
sZ(f Journal of the Gujarat research society sD[U[lhGf ;tID[J HIT[ s,[Bf  
 ClZ5|;FN XF:+L4 5'P 5&4 ÔgI]PvH]Gv_*4  
sZ)f 
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s#_f V[HG4 5'P!5( 
s#!f cU]HZFTL ;FlCtI SMXc EFUv#4 ;\5FP R\ãSFgT 8M5LJF/F4 5'P!$)4 VFJ'lTP  
s#Zf V[HG4 5'P!5_ 
s##f 
s#$f DFZF :J%GgÕ\ EFZT4 UF\WL 4 VFZP S[P 5|E]4 5'v*54 VFJ'lT o Z__54  
s#5f V[HG45'P *5 
s#&f 
s#*f ÃCNGF >lTCF;GL ~5Z[BF4 VDLNF; SF6SLIF4 5'P!&_4 5|P VFP!)5_4  
s#(f cZHS6c4 W]DS[T]4 5'P!)4 VFJ'lT!))!4  
s#)f ;tIGF 5|IMUM VYJF VFtDSYF4 DMP SP UF\WL4 5'P &4 VFJ'lT Z__)4  
s$_f V[HG4 5'P & 
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5|SZ6v# 
UF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ 
;tI4 VlC\;F VG[ ;tIFU|CgÕ\ lG~56 
VgÕÊD 
   E}lDSF o 
 
   s!f UF\WL  VG[ UF\WLI]ULG ;FlCtI o 
   sZf UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJVMGL SlJTFDF\  
    ;tI4 VlC\;F VG[ ;tIFU|CgÕ\ lG~56 o 
    !o pDFX\SZ Ô[XL 
    Zo ;]gNZDŸ 
    #o ZFDGFZFI6 5F9S 
    $o H]UTZFD NJ[ 
    5o N[X/  5ZDFZ 
    &o 5}Ô,F, N,JF0L 
    *o 5|ÔZFD ZFJ/ 
    (o DG;]B,F, hJ[ZL 
    )o SZXGNF; DF6[S 
    !_o :G[CZlxD 
    !!o ;]\NZ  A[8F> 
    !Zo RgãJNG DC[TF 
    !#o S'Q6,F, zLWZF6L 
    !$o hJ[ZR\N D[3F6L 
 
   ;DF5G o 
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5|SZ6v# 
UF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ 
;tI4 VlC\;F VG[ ;tIFU|CgÕ\ lG~56 
E}lDSF o  
To live in the hearts we leave 
Behind is not to die 
cH[DgÕ :DZ6 ALÔGF ìNIDF\ TFH] ZC[ V[ VDZ Y> UIF SC[JFIc 
 
 V[D SC[JFI K[ S[ G[5Ml,IG[4 H[6[ S[8,FI N[XMG[ 5ZFlHT SIF" CTF4 HIFZ[ T[ 
CFZL UIM 5KL ;[g8 C[l,GFDF\ S[NL TZLS[ CTM tIFZ[ V[S lNJ;[ VFJF XaNM prRFIF" 
CTF4 cVFBZ[ VFH[ DG[ V[ EFG YI\] S[ T,JFZ SZTF\ 56 VG[SU6L TFSFTJF/L J:T] 
DF6;GM VFtDF K[Pc VF56[ lJRFZL XSLV[ KLV[ S[ T[GF VF XaNM 5FK/ S[8,L XF\lT4 
VFtD lGZL1F6 VG[ VFG\N ;DFI[,F CX[P V[ ;tIgÕ 7FG YIF 5KL Ô[ G[5Ml,IG 
5MTFGF N[XDF\ 5FKM OIM" CMT VG[ 5MTFGF ÔT VgÕEJ~5 V[ ;tIGM 5|RFZ ,MSMDF\ 
SZJFGM T[6[ 5|IF; SIM" CMT TM ,MSMV[ T[G[ TLZMGL h0LYL JL\WL GFbIM CMTP 
  
 ccDFGJv>lTCF; V[ T[GF VFtDF VG[ N[C JrR[ ;TT RF,T] V[S DCFEFZT K[P 
V\T[ HI TM VFtDFGM H YJFGM K[4 56 V[ NZlDIFG T[G]\ XZLZ H[8,L 5MTFGL 
CM\lXIFZL VG[ lC\DT ATFJL XS[ V[D CMI T[ ATFJX[P 5Z\T] H[D H[D DgÕQI ÔlT 
JWFZ[G[ JWFZ[ VFtDJX Y> 5MTFgÕ\ JG 30X[ VG[ UF/X[4 T[D T[D VlC\;FGM p¡I 
HUTDF\ JWFZ[G[ JWFZ[ YTM HX[Pcc 
 
 HIFZ[ DF6;GF VFtDFGM ;TT VG[ ;EFG ;\A\W 5|E] ;FY[ YFI K[ tIFZ[ 
VlB, A|ïF\0GL XlST T[GL 5FK/ µEL ZC[ K[P NZ[S jIlSTG[ T[GL ,F\AL 
JGIF+FDF\ V[SJFZ V[J]\ GÞL SZJ]\ 50[ K[ S[ T[ 5MTFGF SFIDGF ;FYL TZLS[ EUJFG 
zLS'Q6G[ >rK[ K[ S[ zL S'Q6GL ;[GFG[P 5Z\T] 5|YD TM T[G[ XFZLlZS XlSTDF\ H 
lJ`JF; K[ VG[ T[GM T[G[ H[8,M DMC K[ T[GM T[6[ 5MTFGL ;FWGFYL 1FI SZJM 50X[P 
H]NF H]NF ;DI[ H[ VJTFZM VF56L JrR[ VFJ[ K[ T[VMGF VFJJFGM V[S H D]¡M CMJM 
Ô[>V[vVYF"TŸ DF6;G[ IFN VF5JFGM S[ T[GL ;FRL XlST T[GF XZLZDF\ GCLP 
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VFtDFDF\ H K[ VG[ VFtDA/ H ;F{YL p¿D VG[ êRL SMl8G]\ A/ K[P T[YL H TM 
VFSFXGF TFZFVM NZZMH DWZFT[ lGoXaN EFQFFDF\ VF56G[ V[JM ;N\[XM VF5[ K[ S[ o 
cVlC;F\ H ;tI VG[ ;FRL ;¿FGM DFU" K[Pc  
 
 lSXMZ,F, DX~JF/FV[ VlC\;FGL ;DH VF5T] V[S ;]\NZ pNFCZ6 VF%I] K[4 
T[GM ;FZF\X VF 5|DF6[ K[vcV[S JFZ DFZF lD+4 5MTFGL 5tGL VG[ T[GF KMSZFVM 
;FY[ GNLV[ GCFJF UIF CTFP ;FY[ C]\ TYF ALÔ lD+M 56 CTFP DFZ[ TYF AC[G[ GCF\J]\ 
GCF\[T]\P T[YL VD[ lSGFZF 5Z A[9F CTFP ALÔ 56 A[vRFZ Ô[JFJF/F CTFP lD+ T[GF 
KMSZFG[ ;FY[ ,> GNLDF\ pTIF"4 GFGF KMSZFG[ TZTF VFJ0T] GCM\T] T[YL T[GF l5TFV[ 
T[G[ YM0LJFZ TZJF DF8[GL ;}RGFVM VF5L VG[ KLKZF 5F6LDF\ TZJFGM VeIF; 
SZJFgÕ\ ;}RG SZL HTF ZæFP H[ DM8[ZFVM CTF T[ AWF ê0F 5F6LDF\ TZJFGL DÔ DF6L 
ZæF CTFP T[DGL DMHDÔ TZO AWFGL GHZ D\0FI[,L CTL 56 A[ VF\BM 5[,F KLKZF 
5F6LDF\ TZL ZC[,F KMSZF TZO D0F\I[,L CTL H[ T[GL 5|tI[S lÊIFv5|lTlÊIFGL GM\W 
,> ZCL CTLP T[ VF\BM CTL T[GL DFTFGLP V[GL VF\BM :JT\+ GCMTLP T[ T[GF ìNI Ô[0[ 
A\WFI[,L CTLP VG[ V[ ìNI VF JBT[ V[ lXBFp KMSZF 5Z 5|[DYL RM\8[,]\ CT]\c  
 
 VCL\ SC[JFgÕ TFt5I" V[ K[ S[ Ô[ JFRS DFTFGF VG[ ALÔ 5|[1FSMGF ìNI JrR[GF 
E[NG[ ;D  XS[ TM V[ VlC\;FG[ ;D  XSX[P ;J[" 5|F6LVM 5|tI[ V[ ìNIYL Ô[J]\4 H[ 
ìNIYL VF DF\ 5MTFGF NLSZF 5|tI[ Ô[TL CTLP V[DF\ H VlC\;FGL ;FRL ;DH K[P  
 
 SNFR VF AG\[ pNFCZ6M VlC\;F J'lTG[ ;DHJFv;DÔJJF DF8[ p5IMUL K[4 
KTF\ lJGD|TFYL V[ :JLSFZJ] 50X[ S[ VF AG\[ pNFCZ6MGM VFXI V[ GYLP VF56M C[T] 
TM V[ NXF"JJFGM K[ S[ VF AG\[ pNFCZ6M VF5GFZF V,U V,U jIlSTVM H[ V[S H 
DFGJ D}<IGM 5]Z:SFZ SZL ZæF\ K[ V[ V[SALÔGF ;DSF,LG K[P VG[ T[GFYL 56 
JWFZ[ ;rRF>YL SCLV[ TM V[ AG\[ DCFtDF UF\WLGF lJRFZMG[ VgÕ;ZGFZF UF\WL 
5|EFJYL 5|[ZLT ;FlCtIWDL"VM K[P SNFR VF ;ZBF56]\ S[ AG\[GL lJQFI 5;\NUL S[ 
lJQFI 5ZtJ[GL  VG[ T[DF\ 5|S8 YTF DFGJLI D}<I ;FY[ Ô[0FI[,L4 AG\[ ;H"SMGL 
5|lTAâTF 56 ;ZBL K[P TM VF l:YlT VF56G[ V[S 5|Æ DF8[ 5|[Z[ K[ S[ VF ;DFGTFG]\ 
SFZ6 X]\ K[P T[GM HJFA YM0M lJRFZvlJ:TFZ DF\UL ,[ K[P 
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 ;FlCtIG[ ;DFH ;FY[ UF- ;\A\W K[P H[8,M ;\A\W ;H"SGM T[GL S'lT ;FY[ K[P 
DwISF,LG ;FlCtIGL S'lTVMDF\ V[S 5|JFC S'Q6 ElSTGM K[P YM0L jIF5S V[ 
Ô[>X] TM VFBM I]U H ElST I]U K[P >lTCF; O\OF\[;LV[ TM T[GF SFZ6M 56 D/L 
ZC[X[P lJWDL"VMGL JrR[ ZCLG[ JG VG[ WD" A\G[ ;FY[ 8SFJJF D]xS[, CTFP V[ A\G[ 
8SFJJF DF8[GM DFU" DF+ V[S H H6FTM CTM4 5|E]XZ6P AWF H ,MSM S> J[N D\+M 
Ô6TF G CMI 56 >`JZG[ Ô6TF CMIP T[GF ;]WL HJFGF DFUM" RÄWGFZFG[ DFGTF 
CMIP V[ DFUM"DF\ ;F{YL ;Z/ DFU" ElSTGM CTMP 5|ÔGL ElSTEFJGFG[ ÔU'T 
SZJFgÕ\4 5MQFJFgÕ\ VG[ VlJR/ ZFBJFgÕ\ 5|IMHG VGFIF;[ 56 DwISF,LG ;H"SMV[ 
l;â SI"]P AWF H ;H"SM DCFG ;\TM GCMTF4 56 GZl;\C4 DLZF4 ;]ZNF;GL 5|6F,LDF\ 
;FlCtI ;H"G YT]\ Zæ]\ VG[ V[S ElSTI]UgÕ\ lGDF"6 YI]\P T[GL ;DF\TZ[ 7FGDFUL" 
SlJTFG]\ 56 V[S JC[6 JC[T]\ CT]\ SALZ4 VBM4 EMÔ[ EUT4 WLZF EUT H[JF 
SlJVMV[ VF DFU" S\0FIM" CTMP VFD ;DU| I]U 5FK/ S[8,FS ;H"SMGL ;\TMGL 
lJRFZWFZF ZCL 5DFI K[P V[ I]UgÕ ;FlCtI A[ 5|D]B lJRFZWFZF ElSTDFUL" VG[ 
7FG DFUL"G[ VgÕ;Z[ K[P T[ lJRFZWFZFGF 5]Z:STF" DLZF4 GZl;\C4 SALZ4 VBF EUT4 
H[JF ;LlDT ;H"SM K[P ALÔ ;H"SMV[ TM T[DGL lJRFZWFZFG[ JW] jIF5S ZLT[ ;DU| 
5|Ô ;]WL 5|;ZFJLP 
 
 V\U|[H 5|ÔGF ;5S"YL EFZTLI 5|Ô JGDF\ jIF5S 5lZJT"G VFjI]\4 V[D 
SC[J]\ 5}6" ;tI GYLP V[ 5lZJT"G DF+ V\U|[H 5|ÔGF ;5S"YL H GYL VFjI]\P V[ 
5lZJT"G S[8,FS ;\;FZ ;]WFZSMGF EULZY 5]~QFFY"G]\ 56 V[8,] H k6L K[P WD"GF 
XZ6[ UI[,L 5|ÔV[ ;FRF WD"[ V[S TZO D]SLG[ VG[SFG[S V\WzâF VG[ S]lZJFÔ[ TYF 
BM8L S[ VJ{7FlGS DFgITFVMG[ VG[ WDF"RZ6GF GFD[ :JLSFZL ,LW[,LP T[YL WD"G]\ 
VFRZ6 H GCL\ ;FDFlHS JG 56 jIlSTG[ AMH ~5 Y> 5 ]\ CT]\ WD"GF GFD[ 
;FDFlHS lJSF;G[ ~\WL GFBJFDF\ VFJTM CTMP V[ ;DI[ ;\;FZ ;]WFZSMV[ 5|ÔG[4 
WD"GF GFD[ 5FB\0DF\ O;FI[,L 5|ÔG[4 ~-LVMGL GFUR}0DF\YL D}ST SZLP ;\;FZ 
;]WFZSMV[ ;DFH äFZF jIlST 5Z ,FNJFDF\ VFJ[,F A\WGMDF\YL jIlSTG[ D]ST SZJF 
VG[S 5|IF;M SIF"P cc!(5_ YL!((&GF 5|YD ;]WFZS I]UDF\ H[ ;FlCtI ,BFI]\4 T[DF\ 
V\U|[H 5|ÔGF ;5S"YL VFJ[,L :O}lT" VG[ ÔU'lTV[ DC JGM EFU EHjIMP J/L V[ 
5|ÔDF\ EF{lTS JGG[ ;]BL SZJF DF8[ Ô[>TM 5]~QFFY" SZJFGL WUX VF56F T[ 
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SF/GF VU|U^I ;]WFZSMG[ DF8[ pt;FCHGS GLJ0LP JC[DM VG[ ~l-H0TF 5Z 
S9]ZF3FT SZJF T[VM Tt5Z AgIFP T[D6[ lGZ1FZTF4 7FlT A\WGM4 AF/ ,uGM JU[Z[ 
GFA}N SZJF 5|RFZ SFI" VFZ\eI]P VFYL VF I]UgÕ ;FlCtI D]bItJ[ ;]WFZFgÕ ;FlCtI 
U6FI]cc sZf∙ 
 
 lJX[QF YL Ô[TF H6FI K[ S[ DwISF,LG ;FlCtI 5FK/ D]bI VFXI ElST 
EFJGFGM ZæM K[4 T[D ;]WFZSMGF\ ;FlCtIGL ;FY[ D]bI VFXI ;DFH S[ ;\;FZ 
;]WFZ6FGM ZæM K[P 5\l0TI]UDF\ ;FlCtI ;H"GGM D]bI lJQFI EFZTLI ;\:S'lTGF p¿D 
T JMGF lG~56GM ZæM K[P VF I]UDF\ UMJW"ZFD4 Dl6,F,4 GZl;\CZFJ4 VFlN 
;H"SMV[ 5}J" VG[ 5lüDGF p¿D T JMGM ;DgJI SZL 5}J"GL ;\:S'lTG[ 5|FWFgI 
VF5L4 V[DF\ H[ S\> B}8T]\ CMI T[ 5lüDDF\YL ,> VF56F ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S 
JU[Z[ 5|ÆGL RRF" SZL T[GM pS[, 5MT5MTFGL -A[ V[DGF ;FlCtIDF\ NXF"jIM K[P 8}\SDF\ 
SCLV[ TM 5\l0TI]UGF ,[BSMV[ DgÕQIGF wI[I TZLS[ ,MS S<IF6 VG[ VFtDS<IF6G[ 
lAZNFjIF K[P 5\l0T I]UGF ;FlCtIDF\ V[S 5|SFZGL GLlTJFNL GM VgÕEJ YFI K[P 
DwISF,LG ;FlCtI4 ;]WFZS I]ULG ;FlCtI VG[ 5\l0T I]ULG ;FlCtI VgÕÊD[ ElST4 
;DFH ;]WFZ6F VG[ ;:S'lT UF{ZJGF 5|;FZDFwID ~5 ZæF K[P DwISF,LG I]UgÕ 
;FlCtI AC]WF >`JZ4 5Z,MS VG[ DM1F 5|Flº H[JF lJQFIMG[ VgÕ,1FT] CMJFYL T[DF 
JFTF JG 5|tI[ AC]WF N],"1F ;[JFT]\ CT]\P ;]WFZS I]UGF ;H"SMV[ H[ 5|FWFgI ;DFH 
;]WFZ6F VG[ jIJCFZ 7FGG[ VF%I]\ V[ S,F G[ GYL VF%I]P 5\l0TI]UGF ;H"SMV[ 
S,F YL ;FlCtI ;H"G SI]" 5Z\T] T[DF ;DFHGF ;LlDT JU" VG[ T[GF JG 5|ÆMGM 
H 5]Z:SFZ YIMP V[ ;FlCtI ;DU| ;DFH ;]WL G 5CM\RL XSI]\ V[ SFI" SI]" UF\WLI]UGF 
;FlCtI ;H"SMV[P 
 
 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]U JrR[GM V[S lJ,1F6 TOFJT NXF"JTF lJJ[RS R\ãSFgT 
X[9 IMuI GM\W[ K[P ccS<IF6U|FDGF ;H"S UMJW"ZFD4 TM ;[JFU|FDGF ;H"S UF\WL ! 
S<IF6 U|FDYL ;[JFU|FD ;]WLGL IF+F V[S ZMDF\RS ;\:S'lT IF+F K[ V[D SCL XSFIP 
S<IF6 U|FD V[S 5\l0TGF DFG;GL ;ZHT CTL4 V[ S<5GFgÕ U|FD CT]4 V[ :J%G CT]¸ 
;[JFU|FD V[S JF:TlJSTF K[P tIF VNGFDF VNGM DF6; 5CM\RL XS[ K[P T[G[ 
;FDFgIDF\ ;FDFgI DF6; VM/BL XS[ K[4 :JLSFZL XS[ K[P UMJW"ZFD S<IF6U|FDGL 
S<5GF SZL lJZdIF¸ UF\WL  ;[JF U|FDGL :YF5GF SZL lJZdIF\ccs#f∙ 
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ccI+ IMU[xJZM UF\WL J<,EM I+ W}W"Z o | 
T+ zLlJ"HIM E]lT W|]JF" GLlT D{lTD"D ||cc 
 
 GZl;\CZFJ H[JFV[ 56 H[DGF DF8[ VCMEFJYL 5|X\;F SZL T[ UF\WLI]UgÕ\ 
VFUDG U]HZFTL ;FlCtI DF8[ DC J5}6" 38GF~5 AgI]P êRL ;FlCtI 5|lTEF 
5\l0TI]UGL lJX[QFTF K[ TM V[ ;FlCtI 5|lTEF V[DGL S'lTVMG[ ,MSEMuI GYL  AGFJL 
XSL V[ V[GL DIF"NF 56 K[P VF I]U E}lXZGL H[D 5MTFGL V6L ,F\AL SZL UF\WLI]UDF\ 
5|J[xIM tIFZ[ V[ I]UGL V;Z 56 hL,L VG[ V[ I]UGL EFJGFG[ 5MTFGF SFjIMDF\ 
D}lT"D\T 56 SZL4 GFGF,F,[ cU]HZFTGM T5:JLc äFZF UF\WL GF tIFU4 ;\ID VG[ 
A|ïRI"G[ lAZNFJL GJI]UGM ;tSFZ SIM"P cSFgT[c 56 cÃCNDFTFG[ ;\AMWGc SFjI ZRLG[ 
ZFQ8=LI V[STFgÕ UFG UFI]P GZl;\CZFJ H[JF ;FlCtIlJ¡[ 56 :JFT\œI ;\U|FDGL 
EFJGFG[ lAZNFJLP VFD UF\WLI]U 5}J["G]\ ;FlCtI UF\WLI]UGF ;FlCtIYL lJQFI4 
lG~56ZLlT4 EFQFF VG[ VFNX" ;J" V[ lEþF CT]\ V[DF\ UF\WLI]UGF ;FlCtIGF\ 
S[8,FS V\XM CTF4 56 T[D KTF\ V[GL DF+F TM VMKL H ZC[,LP ccV[ ;FlCtI ;J":5XL" 
JGFlED]B GCMT]\4 V[G[ V[ lNXFDF\ JF/GFZ DCF5]~QF C  VFJJFGM CTMPccs$f∙ 
 
 jIlSTGF JG 5Z T[GF DFTFvl5TF4 lX1FSM4 5lZJFZHGM4 XF/F JGGF 
VgÕEJM4 ;DFH JGGF VgÕEJM >tIFlNGM ê0M 5|EFJ 50[ K[P UF\WL GF JG 
5Z 56 DFTFvl5TF4 5lZJFZHGM4 XF/F JG4 ;DFH JG4 ;\;FZ JG4 lJN[X 
lGJF;4 JFRG VG[ HG ;5S"GM µ\0M 5|EFJ 50[,MP T[D6[ JGG[ lJlJW SM6YL 
Ô[I]\ v VgÕEjI]\ K[P H]NF H]NF WD"XF:+MG[ VFWFZ[ UF\WL V[ 5MTFgÕ JG 3 ]\4 56 
V[ AWFDF\ V[D6[ ;tIG[ H 5|FWFgI VF%I\]P VG[ NZ[SGF EFJFY"G[ ;tI VG[ VÃC;FGL 
S;M8LYL D},jIF4 V[DF\ A[9F\ T[ AWF\GM V\lUSFZ SIM"P UF\WL gÕ 30TZ JG VG[ 
HUTGF VG[S 38S T JMGF VFWFZ[ YI]\P T[D6[ HUTG[ H[ YL Ô[I]\4 Ô^I]\ VG[ 
VgÕEjI]\ T[J] ;ñNITF ;FY[ :JLSFI"]P VG[ T[DF XSITo 5lZJT"G SZJFGM 
VFtDA/5}J"S 5|IF; SIM"P  
 
 HUTDF\ HgD ,[GFZ VG[ JG jITLT SZGFZ 5|tI[S jIlST HUTYL 5|EFlJT 
YFI K[P AC] VMKF ,MSM V[JF CMI K[ H[VM 5KLYL HUTG[ 5|EFlJT SZL N[ K[P 
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UF\WL  V[JL lJZ, jIlST CTF4 H[D6[ 5MTFGF lJZF8 jIlS  äFZF VYJF SCLV[ 
5MTFGF VFtDA/ äFZF HUTG[ 5|EFlJT SI]" VG[ JGGM GJM DFU" ATFjIMP 
UF\WL GF lJRFZMGM 5|EFJ JGGF 5|tI[S 1M+ 5Z 5 MP ;FlCtI JGgÕ 5|lTlA\A 
5|S8 SZTL ;JM"TD S,F K[P VF I]UGF\ ;DU| EFZTLI ;FlCtI 5Z T[D U]HZFTL 
;FlCtI 5Z DCFtDF UF\WLGF lJRFZMGL jIF5S V;Z 50[,L Ô[> XSFI K[P UF\WL GL 
jIF5S V;ZGF SFZ6[ H T[ I]UG[ UF\WLI]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 >P;P!)!$DF\ UF\WL  Nl1F6 VFlËSFDF\YL :JN[X 5FKF OZ[ K[P V[DGL 
;}1D V[ ;DSF,LG lCgNG]\ lR+ AZFAZ S/L ,LW]\P UF\WL  :JN[XDF\ ZCLG[ H 
5MTFGM ST"jI I7 VFZ\E[ K[ T[ N[X lCT DF8[ DCtJgÕ\ Zæ]\P T[VM VDNFJFNDF\ l:YZ 
Y> ;FAZDTLG[ T8[ >P;P!)!&DF\ c;FAZDTL VFzDc :YF5[ K[P VF JQFM"DF\ lJ`JDF\ 
VG[S DC JGL 38GFVM AG[,LP >P;P!)!$DF\ 5|YD lJ`JI]â VFZ\EFTF N]lGIFGF 
36F BZF N[XMGL l;S, AN,F> ÔI K[P  
 
 >P;P!)!&DF\ ,MSDFgI l8/SGL DNNYL 0F¶P V[GL lA;F\8 cCMD~, ,LUcGL 
:YF5GF SZ[ K[4 VG[ T[GF VFzI[ cCMD~,cGL Ô6LTL R/J/ X~ YFI K[P 5|YD 
lJ`JI]â 5}Z]\ YTF\ V\U[|H ;ZSFZgÕ\ J,6 ÃCNJF;LVM TZO S\>S V\X[ GZD 50X[4 V[JL 
H[ S[8,FS N[XJF;LVMGL VFXF CTL4 T[ 9UFZL GLJ0LP µ,8FgÕ\  cZM,[8 V[S8c 5;FZ 
YTF 5|ÔGM ZMQF JwIM VG[ cSF/M SFINMc SCL 5|ÔV[ T[GM lJZMW SIM"P tIFZ 5KLGF 
;DIUF/FDF\ V\U|[Ô[GL NDGGLlTGM VG[ VDFgÕQFL VtIFRFZMGM lJZMW ;DU| N[XDF\ 
ÔuIMP ;DU| N[XDF\ V\U|[H ;ZSFZ GL ,0TGM NMZ UF\WL V[ ;\EF/[,MP N[XGL 
5}6" VFhFNL DF8[GL ,0TGL ;FY[ ;FY[ UF\WL  ;DFH ;]WFZ6FGL VG[SlJW 5|J'l¿VM 
56 R,FJ[ K[P ccUF\WL lJRFZWFZFG[ ;FSFZTL cU]HZFT lJnF5L9c H[JL ;\:YFDF\YL VG[S 
T[H:JL :GFTSM ;DFH ;[JSM S[ ,[BSM ~5[ ACFZ VFJJF ,FuIF\ UF\WL GL VFH] AFH] 
56 V[S SlJv,[BS J'\N ZRF> UI]\P UF\WL GF lJRFZMG[4 T[DGF VFNXM" VG[ 
EFJGFVMG[ XaN N[C VF5JFDF\ VF ;H"SMV[ DC JGM OF/M VF%IM K[P N[XEZDF\ 
UF\WL GL ;J"1M+LI D},UFDL lJRFZ6FV[ VNŸE]T V;Z SZL CTLPccs5f∙ 
 
 UF\WL V[ ;lCQ6]TF4 V:T[I4 V:5'xITF4 VÃC;F4 VFhFNL4 VFtD;\ID4 
VFlY"S ;DFGTF4 VFlY"S :JT\+TF4 >`JZ4 p5JF;4 ;tIFU|C4 BFNL4 UZLAL4 
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;tIFRZ64 jI;G D}lST4 H[JF VG[S lJQFIM V\U[ 5MTFGF lJRFZM 5|Ô ;D1F D}SIF\ 
UF\WL GF V[ lJRFZMGM 503M ;FlCtIDF\ 5}6" 56[ 5 MP UF\WL 5|EFJ VG[ UF\WL 
lJRFZ6FG[ 5|U8 SZTL VG[S ;FlCtI S'lTVM VF I]UDF\ ;H"G Y> K[P T[GFYL VFU/ 
JWLG[ SCLV[ TM VF I]UGF AC]WF ;FlCtI ;H"G 5Z UF\WL lJRFZ6FGL jIF5S VG[ 
ê0L V;Z Ô[JF D/[ K[P UF\WL GL D]bI G}TG lJRFZ6FDF\ ;tI4 ;tIFU|C VG[ 
VÃC;FGM ;CH ;DFJ[X YFI K[P UF\WL GF VF lJRFZMvVFNXM"GL ;DSF,LG 
;FlCtI 5Z 50[,L V;Z Ô[JFGM VCL p5ÊD ZFBJFDF VFjIM K[P 
 
s!f UF\WL  VG[ UF\WLI]ULG ;FlCtI o 
 
 UF\WL GL 5|lTEF DF8[ ;ZMlHGL GFI0]V[ VF5[,]\ cZFQ8=l5TFcgÕ lAZ]N ;\5}6" 
;D]lRT CT]\ HJFCZ,F, GC[Z]V[ 56 UF\WL G[ V\Hl, VF5TF SC[,]\ S[ T[VM 
E}TSF,LG EFZTGF SNFR ;F{YL DM8F 5|TLS CTFP VG[ C]\ V[D 56 SC] K] S[ ElJQIGF 
EFZTGF 564 H[ VF56L 5F;[ CM> XS[P ccN{gI4 5,FIG S[ lGZFXFG[ T[DGF JGDF\ 
:YFG D?I]\ GYLP ;tI~5 5ZD[`JZG[ VM/BJFGF 5|IMU1M+ ~5[ T[D6[ HUTG[ Ô[I]\ K[ 
VG[ T[YL H 5|IMUJLZGF pt;FC4 B\T VG[ ;FC;YL T[VM jIF K[P V[DgÕ\ JG 
V[DGL JF6L CT]\P V[DGF JGGM T[D V[DGL JF6LGM U]HZFTL JF¢dI 5Z :5Q8 
5|EFJ Ô[JF D/[ K[Pccs&f∙ 
  
 VFhFNL 5|Flº UF\WL GF DF8[ HgDl;â CSGL 5|Flº ~5[ TM CTL H4 V[ l;JFI 
T[DF\ :JWD" 5F,G 56 CT]\ UF\WL  VFtDA/[ ;DFHGF ñNI:Y G[TF CTFP T[D6[ 
5|ÔG[ VG[S 1M+MDF\ NMZJ6L VF5LP T[VM ,MSMGL JrR[4 ,MSMGF Y>G[ ZæFP ;FDFgI 
5|ÔG[ ;DÔI T[JL EFQFFDF\ AM,JFGM T[D6[ C\D[X lGID Ô/jIMP T[D6[ cZFD 
ZFHIcGL JFT SZL4 5Z\T] V[ cZFDc SM> VD]S ;\5|NFIGF S[ SMDGF ZFD G ZæF\ T[D6[ 
HGEFQFFGM VFNZ SIM"4 56 JFT 5MTFGF DGGL H SZLP T[D6[ ,MSMG[ ;LNFv;FNF 
SFI"ÊDM VF%IF¸ 5Z\T] T[ SFI"ÊDM äFZF DC JGF C[T]VM 5FZ 5F FP T[D6[ ;FNL EFQFF 
JF5ZL4 5Z\T] T[ ,1I J[WS AG[4 V[DF\ NlZãTF G VFJL ÔI T[GL 5}ZL SF/  ZFBLP 
T[DGF VgÕEJ ;D'â WD"lGZ5[1F jIlS GL V;Z U]HZFTL EFQFF VG[ ;FlCtI 
pEI 1M+MDF OZL J/LP  
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 UF\WL G]\ JG V[8,[ ;tIFU|CLGF JGgÕ\ z[Q9 Q8F\TP VB\0 ;tIGF NX"G 
DF8[ JGGF VG[S 1M+[ T[D6[ VYFS 5]~QFFY" SIM"P T[YL T[DGF\ lJRFZMGL V;Z lJlJW 
1M+M ;]WL lJ:TZTL ZCLP UF\WL GL lJRFZ6FGM 5|EFJ TtSF,LG ;DFH JG 5Z 
VG[ T[ äFZF ;FlCtI 5Z 5 M CMI T[D H6FI K[P UF\WL V[ ÔT[ ;FlCtI ;H"G SZLG[ 
VYJF ;FlCtI lJX[ SZ[,L RRF"VMGF SFZ6[ YI[,L V;Z ;LlDT K[P ccUF\WL V[ JG 
;DU| lJX[ H[8,\] SCI]\ K[ T[GF 5|DF6DF\ ;FlCtI lJX[ TM B}A VMK]\ SCI]\ K[P 
;FlCtISFZ TZLS[GF T[DGF 5|EFJ SZTF lR\TS VG[ VFRFZ 5]~QF TZLS[GF T[DGF 
5|EFJgÕ A/ lJX[QF K[P V[ 5|EFJ ;}1D ZLT[ VG[ jIF5S ZLT[ TtSF,LG ;FlCtIDF\ 
5|U8 YFI K[P s*f∙ 
 
 UF\WL [ ;tIFU|CGF X:+GM VG[ XF:+GM 5|;FZ VG[ 5|IMU AG\[ SIF"P 
X:+~5L ;tIFU|CGF 5|IMU äFZF T[D6[ lJN[XL ;ZSFZGL OOM0L CF,T SZL VG[ V[ 
l:YlTDF\ ;ZSFZG[ JFZ\JFZ D}SLP V\T[ ;ZSFZG[ CFZ DFGJL 50LP ;tIFU|CGM V[S 
XF:+~5[ 5|;FZ SZL ,MSMG[ ;tIFU|CG]\ DC J4 p5IMULTF VG[ A/ ATFjIF\ V[8,]\ H 
GCL\P T[GF ;D]lRT 5|IMU äFZF T[G]\ DC J VG[ T[GF WMZ6M 5|Ô ;D1F D}SIFP J|TMv 
5F;GFDI VFzDL JGGL T[D6[ lCDFIT SZLP T[D6[ NXF"J[,F VÃC;F4 ;tI4 
A|ïRI"4 V:5'xITF lGJFZ64 ;J"WD" ;DEFJ JU[Z[ p¿D JGGF\ p5FI ~5[ T[DH 
;DFH ptSQF" DF8[ 56 VFJSFI" CTFP VF p5FIM VFtD ;F1FFtSFZGF\ ;FWG~5 Y> XS[ 
V[JL V[DGL U]\ÔX CTL VG[ T[YL V[DGF J|T,1FL JG 5|IMUM jIlST T[DH ;DFH 
DF8[ 56 Z;GM lJQFI YIFP T[DF\ 56 UF\WL GM DFU" DFGJTFvDFGJ S<IF6GM4 
DgÕQI DF8[ DgÕQI AGJFGM DFU" CTM¸ TM jIlST DF8[ lJ`JDFGJL YJFGM 56 p¿D 
DFU" CTMP V[ DFU[" VF56F ;FlCtISFZMG[ 5MTFGL TZO VFSlQF"T SIF"P T[GF 5lZ6FD[ 
c;DFH,1FLc ,[A,G[ 5F+ AG[ T[J] lJ5], ;FlCtI ;Ô"T]\ UI\]P V[S\NZ[ VF ;FlCtIV[ 
,MS S<IF6GL UF\WL GL lJRFZ6FG[ S[gãDF\ ZFBLP ;]gNZDŸ4 pDFX\SZ Ô[XL4 S'Q6,F, 
zLWZF6L4 ZFP lJP 5F9S4 D[3F6L4 UF\WL GF4 5|EFJ T/[ VFjIF KTF\ S,FGL VNA 
9LS 9LS V\X[ ZFBL XSIF CMI T[JF ;FlCtI SFZM B}A VMKF\ CTF\P A/J\TZFI 9FSMZ 
VG[ gCFGF,F, H[JF ;H"SMG[ T[DF\ DF+ V5JFN ~5[ NXF"JL XSFIP TM ;FDF 51M 
ZD6,F, N[;F> H[JF ;H"S[ TM UF\WL GL JG 5|6F,LgÕ VFNX"G,1FL lR+ T[DGL 
S'lTDF ZH} SI]"P 
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 UF\WLI]ULG SlJTF 5Z UF\WL 5|EFJGM p<,[B SZTF pDFX\SZ SC[ K[ S[4 
ccUF\WL GL 5|YD p5ZK<,L V;Z Y>P cCF,M UFD0[ HILc UFD0FGF\ B]XgÕDF 
VF;DFGL Z\UA[Z\UL lR+6M YJF DF\ FP 5n SZTF UnDF\ lJX[QF TM AL  V[GL V;Z 
V[ Y> 5MR8 DFGJTFJFN sCI]D[lGhDfGLP T[GF lGNX"G~5 SFjIMNŸUFZM VDFZFDFGF\ 
S[8,FSDF\YL D/L ZC[ K[P ccs(f∙ 
 
 UF\WL V[ NlZãGFZFI6GL p5F;GFGM I]UWD" RÄwIMP V[DGF ZFHSLI 
VF\NM,G 5FK/ 56 ;JM"NIGL EFJGF ZC[,L CTLP ;F{\NI"GF p5F;S S,FSFZM V[DGL 
lXJ,1FL 5|J'l¿DF\ 3;0FIF\ IYFY"NX"G VG[ EFJNX"G JrR[ D[/ D[/JJFDF 5 F4 
VG[ 5lZ6FD[ V[DGF S,FT5DF\ Ô^I[ VÔ^I[ S\IFS E\U YTM ZæMP V;]\NZG[ 
RFCJFGM4 T]rKG[ 56 VFNZ VF5JFGM WD" SlJ ;EFG 56[ VNF SZJF A[9M VG[ 
5lZ6FD[ SlJTF EFJGFGF ;}+M prRFZTL SM> ;[lJSF H[JL AGL U>P ;FlCtIDF\ 5|RFZ 
J[0F 3];L UIF VG[ D[3F6L H[D S[8,FI V[GM EMU AgIF\ ccV;]\NZTFDF\ ;]\NZTF 
XMWJFGM4 T]rKDF\ 56 DlCDF Ô[JFGM p5ÊD S'TSTFGF J,6MG[ ;FlCtIDF\ :YFG 
VF5L A[9MP VFYL VF I]UGF ;FlCtIDF\ JF:TJ VG[ EFJGFgÕ\4 T[DH :JFEFlJSTF VG[ 
S'TSTFgÕ\ lJlR+ lD,G Ô[JF D/[ K[P VFJ]\ VgI I]UMDF\ 56 AG[ K[4 5ZT]\ VF I]UGL 
lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ V[ H[ ZLT[ AgI]\ T[ DC JgÕ\ K[Ps)f∙ 
 
 UF\WL V[ JGGL SFIF5,8 DF8[ H[ AC]D]BL 5|J'l¿VM VFNZL4 VFNXM" VG[ 
EFJGFVM 5|[ZL4 5MQFL VG[ Û- SZL4 Nl,TMv5Ll0TMGF N]oB NN" VG[ VgIFI 5|lT 
;CFgÕE}lT S[/JL4 zD VG[ zlDTMgÕ\ D}<I NXF"jI] VG[ ;J"TMD]BL ;DFH JGGL 
 VF5L T[DF\YL SlJTFgÕ\ jIF5S lJQFI JT]"/ ZRFI]P ccJU"E[NGF S~6 lR+M4 VFlY"S 
V;DFGTF VG[ XMQF6GL GLlT 5Z lGE"Z ;DFHZRGF HlGT lJQFDTF VG[ VlGQ8MGL 
S~6TF VFlN lJQFIM V[ VF I]UGL SlJTFGF GJLG lJQFIM K[4 H[ 5}J[" G CTFP 5|[D4 
5|S'lT4 N[X VG[ U]HZFT 5|[D JU[Z[ lJQFIM 56 VF I]UGL SlJTFDF\ VF,[BFTF ZC[ 
K[Pccs!_f∙ 
 
 UF\WLI]UGF4 BF; SZLG[ SlJVMDF\4 T]rK T[DH EjI lJQFIM TZO VFSQF"6 Ô[JF 
D/[ K[P lJ`JXF\lT4 DgÕH 5|6I4 H[JF D;DM8F lJQFIM TZO SlJ B[\RFI K[P 5}J["GF 
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UMJW"ZFD4 GFGF,F, H[JF SlJVMG[ 56 ;\:S'lTGF DCFG lJQFI J:T] TZO VFSQF"6 K[¸ 
5Z\T] UF\WLI]UDF\ V[ VFSQF"6G]\ 5|[ZSA/ UF\WL GL DFGJTF,1FL lJRFZWFZF K[P 
SlJVM DCFG lJQFIMG[ ê0/DF\ ,[JF 5|J'T YFI K[ 5Z\T] V[DF\ OFJTF GYL¸ S[DS[ V[ 
5|J'l¿DF\ V[DGM pt;FC K[4 EFJGFG]\ A/ K[ V[8,M DCFG VgÕEJ GYLP V[DGM 
pt;FC VG[ EFJGFgÕ\ A/ H SlJTFgÕ\ 5|D]B VFSQF"6 AG[ K[P UF\WL GF D]BDF\ 
;tIGL JFT H[JL ;tI ,FU[ K[ T[JL ;F{GF D]BDF\ G H ,FU[P DM8FEFUGF\ UF\WLI]UGF 
SlJVM UF\WL 5|Xl:T S[ UF\WL5}ÔYL VFU/ HTF GYLP VF UF/FGL SlJTFDF\ ;tIGL 
:T]lT K[ 5Z\T] ;tI NX"GGL VgÕE}lT 5|U8 SZTL SlJTF hFhL GYLP cVF UF/FGF 
DM8FEFUGF ;FlCtISFZMGF VJFHDF\ UF\WL GF VJFHGM VFKMv3[ZM 503M 
;\E/FIF SZ[ K[¸ VYJF UF\WL GF VJFH VFU/ V[DGM VJFH JW] 5|EFJS ,FUTM 
GYLP  
 
 SM> V[S I]U 5|JT"S ;FlCtISFZGL ;FlCtI HUT 5Z H[ Y> CMI T[YL 56 JW] 
V;Z UF\WL GL ;FlCtI HUT 5Z Y> K[\P UF\WL GM 5|EFJ J:T]To TM ;tI VG[ 
VÃC;FGM 5|EFJ CTM VG[ T[YL T[ ;F{V[ hL<IMP H[VM V[DGFYL J[U/F ZC[TF CTF 
T[VMV[ 56 SM>V[ UF\WL G[ VvAF{lâS SæF K[4 ;FlCtI X+] DFgIF K[ TM SM>V[ 
EFZTGL VFHGL N]N"XFgÕ\ SFZ6 V[DGL G[TFULZLDF\ Ô[I] K[¸ 5Z\T] VF J:T] S[ VF1M5 
AZMAZ GYL4 T[D VFWFZ lJGFGF 56 K[P  
 
 UF\WL V[ TtSF,LG +L; SZM0 HGTFgÕ\ 5|lTlGlW J :JLSFZ[,\]P UF\WL  ;}1D 
A]lâDTF ATFJ[ K[¸ 5Z\T] T[VM AF{lâSMGL EFQFFDF\ GlC 56 HG ;FDFgIGL EFQFFDF\ 
JFT SZ[ K[P AF{lâSM JrR[ A[;JFGL V[DGL B[JGF 56 GYLP UF\WL GF 5|EFJ[ ;FlCtI 
HUTG[ ~\WJF SZTF V[GL ;LDFVMG[ DMS/L AGFJJFgÕ\ SFD SI]" K[P ;tI VG[ 
VÃC;FGF V[DGF DFU[" G HJFYL H[ 5lZ6FD EMUJJF 50[ T[DF\ UF\WL GL HJFANFZL 
S[D ,[BL XSFIm UF\WL gÕ\ ;FlCtISFI"v JG SFI" ;DIGF µ,8Fv;},8F JC[6M 
JrR[ CH] VFH[ 56 5|:T]T H6FI K[P 
 
 UF\WL V[ VÃC;S ,0T äFZF :JZFHI 5|Flº DF8[ ;tIFU|CGL ,0T R,FJL 
VG[ T[DF\ 5|ÔGL ; JXL, ;FD[,ULZL T[DG[ V5[l1FT CTLP 5|ÔDF\ DF+ ZFHSLI 
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ÔU'lTGL GCL\ T[GL ;FY[ G{lTS pþFlTGL 56 T[D6[ VFJxISTF Ô[èP T[YL T[D6[ 
;tIFRZ6GL lCDFIT SZLP ;tIFRZ6YL H VFtDA/ 8S[ T[JL T[DG[ BF+L CTLP VF 
DF8[ UF\WL  V[ ;tI VG[ VÃC;F 5}6" ;tIFU|CGL R/J/ R,FJLP VFD UF\WL GL 
lJRFZ6FGF S[gãDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF DFGJLI D}<IM ZæF 5DFI K[P 
;DSF,LG ;FlCtISFZMV[ UF\WL GL VF lJRFZ6FGM 5]Z:SFZ 5MTFGF ;FlCtI äFZF 
SIM"P UF\WL V[ 5MT[ TM 5MTFGF lJRFZvVFRFZ VG[ JF6LDF\ V[SlJWTF NFBJL H CTL 
5Z\T] T[DGF ;DSF,LG ;H"SMV[ 56 V[ V[SlJWTFG[ VgÕ;ZJFGM 5|IF; SIM"P 
5lZ6FD[ UF\WL GL lJRFZWFZF ;FlCtIDFU[" VFU/ JWLP ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|CGF DFGJD}<IM UF\WLI]ULG SlJTFGF 5|D]B ,1F6M ~5[ 5|U8 YIFP 
 
sZf UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJVMGL SlJTFDF\ ;tI4 ;tIFU|C VG[  
 VÃC;FgÕ\ lG~56 o 
 
 UF\WLI]UGL SlJTFDF\ S[8,FS SlJVM :JFEFlJS ZLT[ H T[GL 5}J["GF 5\l0TI]UgÕ\ 
VgÕ;\WFG WZFJ[ K[P V[ SlJVMGL ;H"GIF+F 5\l0TI]UDF\ X~ YI[, CMI VG[ T[VMGF 
;H"SF/GM lJ:TFZ UF\WLI]U ;]WL lJ:TIM" K[P S[8,FS SlJVM V[JF 56 K[ S[ T[DGL 
;H"G IF+F UF\WLI]UDF\ 5|FZ\E 5FDL VgÕUF\WLI]U ;]WL lJ:TZ[,L CMIP VFD VCL\ 
SlJGF ;DU| SJGSF/G[ GHZ ;D1F ZFBJFDF\ S[8,LS D]xS[,LVM V\TZFI~5 YJFGL 
;\EFJGF ZC[JF 5FD[ K[P T[GF SFZ6[ cUF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJVMc V[JL ;\7F NXF"JJF 
5FK/ V[ VFXI 56 K[ S[ H[D6[ UF\WLI]UDF\4 V[ ;DIUF/FDF\ SFjI ;H"G 1M+[ lJX[QF 
5|NFG SI]" CMI T[JF SlJVMG[ UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJ TZLS[ :JLSFZL XSFIP AL  
56 V[S V[ ;\NE[" ZCL K[vH[ SlJVMV[ UF\WLI]ULG 5|D]B lJRFZWFZFG[ 30JFDF\ 
VG[ 30FI[,L lJRFZWFZFVMG[ 5]Q8 VG[ 5lZ5SJ SZJFDF\ DC JGL E}lDSF EHJL K[ 
T[ AWFG[ UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJ TZLS[ :JLSFI" U^IF K[P 
 
 VFD UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJVM ~5[ lJX[QF ;H"G SZGFZF TYF UF\WLI]ULG 
lJRFZWFZFG[ 5MTFGF SFjI ;H"GDF\ 5|FWFgI VF5GFZF SlJVMG[ TYF lJX[QFTo T[DGL 
S'lTVMG[ VCL\ VeIF; ;FDU|L ~5[ 5|:T]T U6L K[P VF V[ UF\WLI]UGF 5|lTlGlW 
SlJ TZLS[ GLR[ D]HAGF ;H"SMGL S'lTVMG[ VeIF; ;FDU|L DF8[ :JLSFI" U6L K[P 
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UF\WLI]UGF 5|lTlGlW SlJVM o 
 
s!f pDFX\SZ Ô[XL  s(f DG;]B,F, hJ[ZL 
sZf ;]gNZDŸ   s)f SZXGNF; DF6[S 
s#f ZFDGFZFI6 5F9S  s!_f :G[CZlxD 
s$f H]UTZFD NJ[   s!!f ;]\NZ  A[8F> 
s5f N[X/  5ZDFZ  s!Zf RgãJNG DC[TF 
s&f 5}Ô,F, N,JF0L  s!#f S'Q6,F, zLWZF6L 
s*f 5|ÔZFD ZFJ/  s!$f hJ[ZR\N D[3F6L 
 
! o pDFX\SZ Ô[XL o 
 sHgD o Z!v*v!)!!4 VJ;FG o!)v!Zv!)((f  
 
 pDFX\SZ Ô[XLGM HgD AFD6F UFDDF\ YI[,MP T[DGM VeIF; V[DP V[P ;]WLGM 
VG[ D]bI 5|J'l¿ VwIF5GGL ZC[,LP T[D6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[S :J~5M B[ F 
K[P ;H"G p5ZF\T lJJ[RG VG[ ;\XMWGgÕ\ 1M+ 56 T[D6[ B[ ] K[P VG[S 1M+[ ;FlCtI 
;H"G SZGFZF VG[ ;FlCtIM5SFZS 5|J'l¿VM SZGFZF pDFX\SZGL D]bI VM/B TM SlJ 
TZLS[GL H ZCL K[P lJ`JXF\lT s!)#!f4 U\UM+Ls!)#$f4 lGXLYs!)#)f4 VFlTyI  
s!)$&f 4 J;gT JQFF"s!)5$f4 VlE7Fs!)&*f4 EMlDIF lJGFs!)*#f4 WFZF 
J:+s!)(!f4 ;ºJNL s!)(!f4 ;DU| SlJTF s!)(!f4 JU[Z[ pDFX\SZGF SFjI 
;\U|CM K[P SFjI ;H"G äFZF T[D6[ U]HZFTL SlJTFG[ IYF ;\EJ ;D'â SZJFGM 5|IF; 
SIM" K[P SlJ ;]gNZD[ 5MTFGF ;DSF,LG pDFX\SZ Ô[XL lJX[ IMuI GM\wI] K[P ccVF 
lJZF8 IF+FDF\ pDFX\SZ VF56F V[S VU|IF+L K[P lJ`J XaNGM DW]Z pNŸUFZ VF56F 
VJF"RLGMDF\ V[D6[ 5MTFGL clJ`J XF\lTcYL SZ[,M K[P jIlST lJ`JTFDF\ CJ[ ;EFG 
VG[ ;WG ZLT[ H> ZCL K[4 VtIFZgÕ\ HUT CJ[ 5'yJLGF U]Z]tJFSQF"6GM 5|N[X KM0L 
pwJ" VFSQF"6FTLT VJSFXDF\ UlT SZ[ K[4vSM> ALÔ VFSQF"6DF\ 5CM\RJF DF8[4 S[D S[ 
HIF\ HIF\ 5NFY" T J K[ tIF\ VFSQF"6 T J 5ZDSQF"S S'Q6 K[vT[D VF56L SlJTFDF\ 
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56 :Y}/G[ C/J]\ SZL ;}1DDF\ UlT SZJFGF VFZ\EM Y> R}SIF K[P VG[ pDFX\SZ 
VF56F V[JF V[S VJSFX IF+L K[Pccs!!f∙ 
 
 pDFX\SZ Ô[XLV[ SlJTF4 5nGF8S4 V[SF\SL4 GJl,SF4 GJ,SYF4 lGA\W4 
lJJ[RG4 ;\XMWG4 ;\5FNG4 VgÕJFN4 lX1F64 J'TlJJ[RG4 lR\TG JU[Z[ 1M+[ ;[JFVM 
VF5L K[P UF\WLI]UGF 5|D]B SlJ TZLS[ T[D6[ T[ I]UGL lJRFZWFZFVMG[ 5MTFGL 
SlJTFDF\ JC[TL D}SL K[P DCFtDFUF\WLGF D},UFDL lJRFZMGL T[DGF ;FlCtI 5Z µ\0L 
V;Z 50[,L Ô[JF D/[ K[P UF\WL GF JG VFNXM"G[ T[D6[ VG[S SFjIZRGFVMDF\ 
jIST SIF" K[P  
 
 UF\WL GF JGSFI" VG[ 5|D]B VFNXM"DF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CG[ 
5|FWFgI D/[,]\ K[P UF\WL GF VF JG VFNXM"GM 5|EFJ pDFX\SZGL SlJTFDF\ 56 
9LS 9LS hL,FIM K[P T[DGL VG[S SFjI ZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F lJQFI ;FDU|L~5[ 
5|IMHFI K[P pDFX\SZGL EFJMtS8 SlJTF UF\WLNX"GYL 5|EFlJT ;\:S'lTGF A'CN 
5lZ6FDMG[ ,1I SZLG[ RF,L K[P ;tIFU|CLVMGL KFJ6LVM T[DH H[,MYL X~ SZLG[ 
lJN[XGF ;F\:S'lTS ;DFÔ[ ;]WL T[GM lJ:TFZ YIM K[P XaN VG[ VY"lJgIF; ;FY[ ZC:I 
lJgIF;GF lC<,M,~5 ,IG[ ;[JTL V[DGL SlJTF VFtDFGL DFT'EFQFF YJF h\B[ K[ VG[ 
T[YL DgÕQIGF VF\TZ AFæ ;S, ;\NEM" AFYDF\ ,[JFGL JG  V[DF\ VU|JTL ZCL 
K[P T[DGM 5|YD SFjI ;\U|C clJ`JXF\lTc s!)#!f K B\0MDF\ lJESŸT4 UF\WLI]UGM 
VG[ UF\WL GF VFNXM"GM DlCDF SZT]\ B\0SFjI K[P ;]l`,Q8 VFIMHGGF VEFJ KTF\ 
EFJ VG[ U'lCTGF 5|lT5FNGGM ptSQF" wIFG B[\R[ K[P JGgÕ\ lGIFDS T J 5X]A/ 
GCL\ 56 5|[D K[ VG[ T[YL VF\TZ ZFQ8=LI :G[C ;\A\WMGL >DFZT VÃC;F VG[ XF\lT 5Z 
B0L SZJFGM S[gã:Y lJRFZ VF S'lTDF\ ZæM H6FI K[P 
 
 SlJzL pDFX\SZGL ;H"S 5|lTEFGF IltS\lRT NX"G T[DGF VF 5|YD 
SFjI;\U|CDF\ H Y> ÔI K[P DFGJHUTDF\ N]oB VG[ NlZãTF K[ T[gÕ\ SFZ6 ÃC;F VG[ 
V;tI K[4 EI VG[ ,F,R K[P UF\WL V[ ;tI VG[ VÃC;FG[ JGDF\ VFUJ]\ :YFG 
VF%I]\P T[D6[ JGDF\ zDG[ DC J VF%I]\ TYF DgÕQIG[ JGDF\ ;FRF VY"DF\ :JT\+ 
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AGJF VgÕZMW SIM"P V[D YFI TM H ,MSMDF\YL N]oB VG[ NlZãTF GFX 5FDL XS[ VG[ 
;tI4 VÃC;F VG[ XF\lTGL :YF5GF Y> XS[P SlJ VF ;\NE[" IMuI H SC[ K[P 
 
cc 5|E] 5|U8 E}T,[4;l,,G[ h],[ 5FZ6[4 
C;[ ZHlG TFZ,[4 UUGG[ lJTFG[ ZæF¸ 
SNL 5|S'lT V\SDF\4 HU HG[ lGCF?IF CTFP 
TD[ 5lTTDF\4 NlZãTF GJvlJWFGGM XàYL 
wJFG,vH<IF HU[ ;]BN XLT Eã\SZL4 
TD[ lJD, 5FYZL¸ ;CG XlSTGF D\+YL 
N]oBL HUTGF AgIF VHA V[S WgJ\TlZPccs!Zf∙ 
 
 UF\WL V[ N[XG[ U],FDLDF\YL D]ST SZFJJF4 NZ[SG[ :JT\+ AGFJJF VG[S N]oBM 
ÔT[ ;CG SIF"P HUTG[ ;]BL SZJF 5MT[ N]oBM J[9IF4 N]oBL ,MSMGF pâFZS AgIFP 
clJ`JXF\lTc SFjI ;\U|CGF c JGGM S,FWZc GFDGF SFjIDF\ UF\WL G[ T[D6[ JGGF 
S,FWZ SæF K[P T[VM T[DG[ ;gDFG[ K[P U],FDLYL +:T YI[,L 5|ÔG[ D]lSTGL VFXF 
V5FJGFZ UF\WL  CTFP  
 
 5'yJLgÕ\ GXLA VG[ 5|ÔGF 5]^ISDM"GF SFZ6[ N[XDF\ :JT\+TF ~5L D]lST U\UF 
J[CJF ,FUL4 ,MSMGF\ V\TZDF\ :G[CGF wJÔ[ ,C[ZFJF ,FuIF\ SlJ SC[ K[v 
 
 
ccSMGF ;]6LG[ :JZ VF\;] ELGF 
U/L HTL lJ`JGL WMZ ÃC;Fm 
p,[RJF 5F5 I]UM I]UMGF\ 
X]\ µTZL D}lT"DTL VÃC;Fm 
V\UM AWF\ ;\IDYL Z;[,F\¸ 
S\UF,GL CFI YSL EÄH[,F 
,\UM8LDF\ SFI ,> ,5[8L4 
RF,[ 5|E] 5|[ZLT 5|[D D}lT"Pccs!#f∙ 
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 lJ`JGL 3MZ ÃC;FGM4 5F5GM GFX SZJF VG[ N]oBL Nl,Tv5Ll0THGMG[ ;]BL 
SZJF4 VÃC;FGM ;\N[XM ,>G[ 5|E]5|[lZT 5|[DD}lT" V[JF UF\WL gÕ\ VCL\ VFUDG YI]\ 
K[P I]UMYL H0 YI[,L ~- 5Z\5ZFVMGL X'\B,FVM TM0L4 S<IF6GL EFJGF 5|U8FJL4 
XLT/ :G[C V5L" T[D6[ VFG\N 5|U8FjIMP UF\WL GL VÃC;FGF :5X[" V\TZGF äFZF 
B},[ K[P JGGL ;D'lâ BL,[ K[P VG[ VFtDX]lâGL ;]U\W O[,FI K[P clJ`JXF\lTcDF\ 
SlJV[ I]âGL Ê}Z lJGFXSTF ;FD[ VÃC;FGL DC¿F 5|U8 SZTF Sæ]\ K[P 
 
;]WFgÕ\vXF\lT JFlZgÕ\ DG C:T[ SD\0,]4 
:G[CGF\ l;\RG[ ;FWM ! Z1FM 5lüD 5F\U/]P 
tIF\ XF\lTGF ;}Z VG[S µ9TF4 
5]Q5M GLR[ B0UWFZF hA}S[P 
Z[TL 58[ J HZ SM8 H}9GF 
         µ0L ÔX[ ;tIGL V[S O}\S[ !s;DU| SlJTF4 5'P!(f 
 
 SlJ UF\WL G[ 5|FY[" K[ S[4 C[ AF5] ! TD[ XF\lT ~5L sVÃC;F~5Lf VD'TgÕ\ l;\RG 
SZL I]âZT HUTG[ 9FZMP DFGJÔTGL V[STF JWFZM4 J[Zvh[Z ~5L VlGQ9MG[4 H}9G[ 
;tIGL V[S H O]\S[ p0F0L NM4 56 HUTGL XF\lT DF8[ TMv  
 
VÃC;FYL EÄÔJMG[ 5|SFXM ;tIT[HYL 
           XF\lTGM HUG[ DF8[ DFU" V[S[ ALÔ[ GYLPsV[HG4 5'P!)f 
 DFGJ HUTDF\ XF\lT :YF5JL CMI TM DFGJGF C{IFG[ VÃC;FYL EÄHJM VG[ 
;tIGF T[HYL pÔUZ SZJF l;JFI VgI SM> DFU" GYLP DFGJ 5|[DGM DCFD\+ H 
HUTDF\ A\W]TFGL EFJGF 5|U8FJL XS[P VÃC;F4 ;tI VG[ 5|[DTM ;FJ"HlGS K[P 
 
ccVÃC;F4 ;tIG[ 5|[D YM0F\ K[ SM> V[S GF\m 
  ;tIG[ XF\lTG[ 5|[D ,C[Z[ K[4 lJ`J DF+DF\Pcc sV[HG4 5'P!)f 
 clJ`JXF\lTcDF\ cS\SF, TF\0Jc SFjIDF\ SlJV[ VÃC;F VG[ ;tIFU|CGL JFT SZL 
K[P T[DF\ SlJ ;tIFU|CLVMGL V0UTFGM lGN["X SZTF SC[ K[v 
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CJ[ HZL G H\5J]\4 ,0J]\ 5|F6 K}8IF ,UL4 
        ;lC ;S, J[NGF4 CZBYL T]Z\U[ HJ]\ s5'P!$f 
 
 VÃC;F ;tIFU|CGM Û- ;\S<5 SlJV[ 5|U8 SIM" K[P V\U|[Ô[V[ VF56F JTGG[ 
cS[NBFGF ;D]c SI]" CT]\P VF56F H 5SJ[,F VGFHDF\YL 5|ÔG[ ZM8L G D/[ T[JL 
N]N"XFYL ,MSM +:T YIF CTFP VFJL Ê]Z ;¿FG[ CF\SL SF-JF DF8[ ;tIFU|C ;D]\ ALH] 
X:+ GCMT]\P T[YL ;tIFU|CDF\ VT}8 VG[ VB}8 zâF NXF"JTF SlJ SC[ K[Pv 
 
DZL VHA XlSTVM HUJX]\ VÃC;F T6L 
  VG[ DZ6 lS\DT[ D},JX]\ DCFR[TG ! sV[HG4 5'P!$f 
 
 EUJFG A]â[ HUTG[ N]oB VG[ D'tI]5FXDF\YL pUFZJF DCFlElGQÊD6 SI]" 
CT]\4 V[ ZLT[ UF\WL V[ N]oBLHGMGF N]oB N}Z SZJF VG[ U],FDLYL +:T 5|ÔG[ D]lST 
V5FJJF ;tIFU|CLVMGL ;[GF ;FY[ ;tIGF X:+ ;FY[ VÃC;S I]â DF8[ S]R SZL CTLP 
V[GM VFG\N EFZTDF\ ;J"+ KJF> UIM CTMP SlJG[ UF\WL GF VF 5U,FDF\ H 
D]lSTGF ;M5FG N[BFI K[P cNF\0L S}RcgÕ\ T[VM ;D]lRT  VF5[ K[v 
 
NLJFNF\0L H/ hA}STL NFBJ[ HCFH5\Y4 
NLJFNF\0L W|]J AGL ZæM jIMD VFWFZ :T\E4 
NLJL4 TFZF pEI 5|;Z[ ;FUZ[ ;F{dI ÊF\lT4 
  G[ NF\0LI[ 5Y lJTZX[ lJ`JG[ ;F{dI XF\lTP sV[HG4 5'P!5f 
 
 UF\WL V[ ;tI VG[ VÃC;FGF A/[ X:+MG[ H}9FvlGZY"S ;FlAT SIF"P SlJ 
pDFX\SZ clJSF;c SFjIB\0DF\ cDCF5|ÔVMGL D\+v+ILc SFjIDF\ >lTCF; VG[ 
;\:S'lTGF ;\NE"DF\ VÃC;FGL DC¿F 5|U8 SZ[ K[P ËFg; VG[ ZlXIFV[ XàA/L 
XF;SMG[ C6L ,MlCIF/ :JT\+TF D[/JLP T[DF\ A\W]tJGL EFJGF S[D 5|U8[P HIFZ[ 
EFZTJF;LVMV[ :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ A\W]TFGL ;FY[ VÃC;FGM DlCDF SIM"P 
clJ`JXF\lTc GFDGF SFjIDF\ T[D6[ VÃC;FgÕ\ EFJJFCL lG~56 SI]" K[Pv 
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lJXF/[ HU lJ:TZ[ GYL V[S H DFGJL 
  5X] K[4 5\BL K[4 5]Q5M4 JGMGL K[ JG:5lT ! sV[HG4 5'P Z_f 
 
 cU\UM+Lc SFjI ;\U|CDF\ cAF6GL 5YFZLc ;MG[8 ZRGF U\FWL GL ;tI VG[ 
VÃC;F 5|WFG R/J/GM H lGN["X SZ[ K[P VFlNDFGJYL DF\0L VFH ;]WL DgÕQIDF\ 
5X]TF ;FJ GFX 5FDL GYLP ;tI VG[ VÃC;F DF8[ ;\T 5]~QFMV[ C\D[XF 5|ItGM SZJF 
ZæF K[P  
BL,[,F DFGjI[ AC] A/ SI]" ;tI WZJF¸ 
  0}aIF DF{G ItGM ! ;TvS6 0}aIMGF 56 KTF\P sV[HG4 5'P!_!f 
 
 ;\J[NGF5}6" ñNI[ SlJ UF\WL G[ SC[ K[ S[4 VZ[ AF5] ! VF HUT ;FD[ VDFZF 
5Z GHZ 56 SZXM GCL\P HUSLR0DF\ 5U WZXM GCL4 GCL\TZ V[DF\ B}\5L HXM4 VD[ 
5F5L ,MSM ;tIG[ ;D G[ S> ZLT[ JL XSLV[P TD[ VDFZF H[JF 5F5LVMYL N}Z H 
ZCM4 56 UF\WL V[ 5F5LVMGF\ ñNIGF äFZF[ p3F F\P V[JF ;\S<5 ;FY[ SF\ TM N]lZT 
DZX[ VYJF C]\4 V[D SZLG[ CÔZM D'tI]GL SZ5L6 pZjIYF T[D6[ C;T[ D]B[ jCMZL 
,LWLP SlJ >X] ;FY[ UF\WL G[ ;ZBFJTF SC[ K[v 
 
VG[ DM-[ DM\3] l:DT OZST]\ ZFBL S]D/]\  
  3 ]\ UF\WLV[ JG lRZ Ê];FZMC6 ;D]\P sV[HG4 5'P!_#f 
 
 cU\UM+Lc SFjI ;\U|CDF\ cD'tI]GM IF+Lc4 cAF6 5YFZLc4 cJF\KFc4 clJ`JTM D]BLc4     
clJ`JDFGJLc4cEFJGFc4cA],A], VG[ lEBFZ6c4cñNI l;gW]c JU[Z[ SFjIMDF\ pDFX\SZ[ 
;tI4 VÃC;F4 Nl,T pâFZ VG[ ;tIFU|C H[JF UF\WL GF JG VFNXM"gÕ\ lG~56 SI]" 
K[P cH9ZFluGc SFjI UF\WL lJRFZWFZFgÕ\ ;]\NZ 5|lTlA\A 5|:T]T SZ[ K[P ;DFHGL 
lJQFDTFgÕ\ T[ ;]\NZ Q8F\T K[P 
 
ccNlZãGM V[ p5CF; O[,TM 
E}bIFHGMGF[ H9ZFluG ÔUX[¸ 
  B\0[ZGL E:DS6L G ,FWX[ !cc sV[HG4 5'P $5f 
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 VFD XMQF6 D},S lJQFD 5lZl:YlT ÃC;FtDS J,6MG[ 5|[Z[ K[4 T[GFYL D]ST 
YJF UF\WL DFU" :JLSFZL VÃC;FtDS VlEUD :JLSFZJFGL SlJ Ô6[ VCL\ V5L, SZ[ 
K[P c;MGFYF/Lc sV\U|[  5ZYL ~5F\TlZTf SFjIDF\ 56 JU"E[NGL N]oBN l:YlTGM 
lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
 pDFX\SZ Ô[XL T[DGF clGXLYc SFjI ;\U|CDF\ 56 UF\WL GF JG VFNXM"G[ 
5|U8 SZTF S[8,FS SFjIM VF5[ K[P c7FGl;lâc SFjI VF ;\U|CgÕ\ V[S DC J5}6" SFjI 
K[P VF SFjIDF\ ;tIG[ H Vl: DF\ ;JM"5ZL :YFG VF5JFGM VFNX" jIST YIM K[P 
SlJ SC[ K[v 
Vl: DF\ ;tI H V[S Y\E 
    V[ ;tI SFH[ G 30LI H\5J]\4 sV[HG4 5'P Z!*f 
 
 V[ ;tIGL XMW DF8[ lGZ\TZ DYJFGL h\BGF SlJ jIST SZ[ K[P ;tI H 
5ZD[`JZ K[P V[ H VlJR/ VG[ VR/ K[4 VlJGFXL K[P V[8,[ TM T[VM VFU/ 
H6FJ[ K[ S[v 
T}8M E,[ ;F{ :Y, SF, EÄT0F\4 
S[ lR¿ T}8M D]H lJ`J DF5T]\P 
5Z\T] 5FIF ;TT T}8MGF¸ 
V[ EFlJ VFXF ,ULZ[ B}8MGF\ 
D[ H[ U6L ;tI CT]\ H ;FZjI]4 
  T[ KM UI]\ OMS4 G BF,L CFY C]\P sV[HG 4 5'P Z!)f 
 
 pDFX\SZGF c5|FRLGFc SFjI ;\U|CDF\ 56 UF\WL lJRFZ6FG[ 5|IMHTL S[8,LS 
ZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF JG VFNXM" Ô[JF D/[ K[P cAF, ZFC],c 
SFjIDF\ EUJFG A]âGL JG ;FDU|L ;CH ZLT[ H cVÃC;FcGF VFNXM"G[ 5|:T]T SZL N[ 
K[P VFG\N GFDGF lXQI ;FY[ A]âGF ;\JFNFtDS V\XM VÃCIF ;FDU|L ~5[ VFJ[ K[P 
VCL\ 5MTFGF ZFHU'CDF\ ;\;FZYL N}Z A[9F\ A[9F\4 l;âFY"[ lJ`JJFt;<IGL NL1FF 
VF5JFDF\ 5]+ ZFC], V[S lGlD¿ AgIM V[ SYF J6"JJFDF\ VFJL K[P 
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VFHGL VF 30L H[DF\ 5|SFXL H XSL A/4 
   lJ`J JFt;<IvNL1FFGL WgI T[ 30LG[ 5/Pcc sV[HG4 5'P Z))f 
 
 cUF\WFZLc SFjIDF\ I]âBMZLGL lJZ]â VÃC;FG[ p5SFZS lJRFZ6F VCL\ ZH} SZL 
K[P TM ;tIGF lJHIGM 56 SlJ 5]Z:SFZ SZ[ K[P 
 
ccHIF\ WD" CM tIF\ HI ! V[ ;GFTG 
  UIF\ lJ;ZL D'T Ô[>G[ TGmcc sV[HG4 5'P Z(!f 
 
 cVFlTyIc SFjI ;\U|CDF\ 56 DCFtDF UF\WLGL lJRFZ6FgÕ\ 5|lTlA\A hL,FI]\ K[P 
cZZDF\ lNJ;gÕ\ ;JFZc SFjIDF\ UF\WL GF D]BDF\YL V[SJL; p5JF;~5L ;tIFU|C 
5KLGF 5|EFT[ H[ p¡UFZM GLS?IF T[gÕ\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P cHZLS VFtDzâF T]\ 
N[!c SFjIDF\ >`JZ 5F;[ VFtDzâFGL DF\U6L SZL K[P DFGJÔTGF 5|lTlGlW~5[ SlJ 
NIF4 ;tI VG[ VÃC;F H[JF U]6M U]DFjIFGM VO;M; jIST SZTF SC[ K[v 
 
VD[ ñNI ;tIG[ HGD8L5 SLWL ;Ô4 
NIFvµZG4 V[CG[ µ,8 E[Z NLWL ZÔc sV[HG4 5'P 5Z)f 
 
 cJ;\TJQFF"c GFDGF SFjI;\U|CDF\ cVFDFZ JGv> VDFZ AFGLc SFjIDF\ 
UF\WL  VG[ ;tIgÕ\ ;DF\TZ[ DlCDFUFG YI] K[P 
 
ccDFZ]\ JG T[ DFZL JF6L¸ 
ALH]\ T[ TM hFS/5F6LP 
DFZF XaN E,[ GFX 5FDM4 
SF/ pNZ DF\CL lJZFDM4 
DFZF S'tI AM,L ZC[ TMI4 
HU[ S[J/ ;tIGM HIP 
DFZM V[ H 8SM VFRFZ4 
H[DF\ ;tIGM HI HISFZP 
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;tI 8SM4 KM ÔI VF NF;4 
  ;tI V[ H CM K[<,M `JF;PccsV[HG4 5'P 55_f 
 
 cJ;\TJQFF"c SFjI;\U|CDF\ cD'tI]N\0c4 cZ0M G D]H D'tI]G[c4 c:5X"] HUTG[ HIF\ 
HIF\c4 cGYL D[\ SM>GL 5F;[c4 ch\BGFc4 c!5DL VMUQ8v!)$*c4 VG[ c 6" HUTc 
JU[Z[ SFjIMDF\ 56 UF\WL GF VFNXM"G[ lJQFI ;FDU|L TZLS[ 5|IMHJFDF\ VFjIF K[P 
cVlE7Fc4 SFjI ;\U|CDF\ 56 cUF\WL HI\TL T[ lNG[c4 cUF\WL lUZFc4 cVHA 5]Q5 
DFgJIgÕ\c4 cTM<:TMIGL ;DFlWV[c4 cZJLgãGFYc4 cUF\WLG[ 5U,[ 5U,[c JU[Z[ SFjIMDF\ 
UF\WL lJRFZ6FGM VS" hL,FIM K[P 
 
cc;tIvVÃC;FGL VF\B[ T]\ EF/LX GJ\] U]HZFTm 
  UF\WLG[ 5U,[ 5U,[ T]\ RF,LXG[ U]HZFTm sV[HG4 5'P &)&f 
 
 H[JL 5\lSTVM T[GF p¿D pNFCZ6 ~5[ NXF"JL XSFIP cWFZFJ:+c SFjI ;\U|CDF\ 
c5Fa,M G[~NFgÕ\ D'tI]c4 cJ;\T JQFF"c4DF\ cIF{JG 5|TLS GC[~c4 clJ`JXF\lT\cDF\ clJSF;c4 
cU\UM+LDF\c4cAFZ6[ AFZ6[ A]âc4 cI]U ÛQ8Fc JU[Z[ ZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ UF\WL 
lJRFZWFZFGF VgI VFNXM"gÕ\ IYMlRT 5|U8LSZ6 YI]\ K[P 
 
 pDFX\SZ Ô[XL UF\WL GF V\T[JF;L K[P UF\WL GF ;FlgGwIDF\ 36M ;DI 
lJTFJGFZ jIlST K[P T[VM UF\WLI]UGF 5|D]B SlJ K[ T[D UF\WL GF JG VFNXM"G[ 
;FlCtIGF DFwID[ ;DU| ;DFHDF\ JC[TF D]SGFZ 5|D]B ;H"S 56 K[P UF\WL 
lJRFZ6FGF VG[S pgD[QFM T[DGL SlJTFDF\ 5|U8 YIF K[P Nl,T4 5Ll0TvpâFZ4 
U|FDMâFZ4 lJ`JXF\lT4 ;FDFlHS JU"E[N4 VFlY"S V;DFGTF4 :JT\+TF DF8[GL 
Sl8AâTF4 DFGJLI D}<IMGM 5]Z:SFZ4 ;tI4 VÃC;F4 ;tIFU|C4 JU[Z[ lJQFIGL 
ZRGFVM äFZF T[D6[ UF\WL GL lJRFZWFZFG[ 5MTFGF ;FlCtIDF\ D}T" SZL K[P VFD 
T[DGL ZRGFVMDF\ UF\WL jIlS  VG[ lJRFZ6FG[ 5]Z:S'T SZTL VG[S ZRGFVM 5|Fº 
YFI K[P 
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Z o ;]gNZDŸ sl+E]JGNF; 5]~QFM¿DNF; ,]CFZf 
 sHgD o ZZv#v!)_(4 VJ;FG o!#v!v!))!f  
 
 UF\WLI]UGF VU|6L SlJ c;]gNZDŸcGM HgD ZZv#v!)_(GF ZMH lDIFDFTZ 
UFDDF\ YIM CTMP EFQFF lJXFZN ;]WLGM VeIF; SZL T[D6[ JGGL D]bI 5|J'l¿ 
TZLS[ VwIF5G VG[ JGGF p¿ZFW"DF\ VwIFtD ;FWGFG[ :JLSFZ[,LP UF\WLI]UGF 
5|D]B SlJVMDF\ pDFX\SZ Ô[XLGL ;FY[ H T[DgÕ GFD prRFZ6 VGFIF; Y> ÔI K[P 
T[D6[ ;FlCtIGF lJlJW :J~5MG]\ ;O/TFYL B[0F6 SI]"P SlJTF4GJl,SF4 GJ,SYF4 
GF8S4 5|JF;4 RlZ+4 lJJ[RG4 VgÕJFN JU[Z[ ;H"GFtDS TYF ;FlCtIM5SFZ 5|J'l¿VM 
äFZF T[D6[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ IXMlRT 5|NFG SI]" K[P ;FlCtIGF lJlJW 1M+MDF\ T[DgÕ\ 
5|NFG CMJF KTF\ T[DGL D]bI VM/B V[S SlJ TZLS[GL ZCL K[P T[DGF ;FlCtI ;H"G 
VG[ lJJ[RG SFI"GL ;D]lRT GM\W ,[TF zL DG;]B,F, hJ[ZL SC[ K[ S[4 cclGjIF"H 
kH]TF ;]gNZDŸGF ,[BGDF\v,[BGDF\ V[8,[ ;H"G VG[ lJJ[RGDF\4 A\G[DF\ ;F\UM5F\U 
µTZL K[Pccs!$f∙ 
 
 ;]gNZDŸ 5F;[YL SFjI ; \U|CM VMKF D?IF K[P 56 XL,TFGL jIF5STF 5F;[ 
;\bIFGM DMC HTM SZJM H ZC[ K[P T[DGL 5F;[YL Z$ H[8,F SFjIU|\YM D?IF K[P T[DGL 
SlJTFDF\ lJQFIgÕ\ J{lJwI VG[Z]\ K[P T[DGL ;H"G IF+F UF\WLI]UYL X~ YI[,L 5Z\T] 
VgÕUFDL I]UM ;]WL lJ:TZTL ZCL K[P T[D6[ cSMIFEUTYL S0JL JF6L VG[ UZLAMGF 
ULTMc s!)##f4 cSFjID\U,F s!)##fc4 cZ\U Z\U JFNl/IFc s!)#)f4 cJ;]WFc 
s!)#)f4 cIF+Fc s!)5!f4 S[8,FS SFjIM s;\P lGZ\HG EUTf4 cJZNFc s!))Zf4 
cD]lNTFc s!))Zf4 cptS\9Fc s!))Zf4 cVGFUTFc s!))#f4 c,MS,L,Fc s!))5f4c 
>Xc s!))5f4 cDCFGNc s!))5f4 c5|E]5Nc s!))*f4 VUD lGUD s!))*f4 
cl5|IF\SFc s!))*f4 lGtI`,MS s!))*f4 GIF 5{;F s!))(f4 RÊN]T s!))(f4 
DG Ô[ DD"Z sZ__#f4 cW|]JIF+Fc sZ__#f4 c;DU| AF, SlJTFc EFU! YL 
$sZ__5f4 cW|]JlRTcsZ__$f4 W|]J5N[sZ__$f4 JU[Z[ SFjI ZRGFVM äFZF T[D6[ 
U]HZFTL SlJTFG[ Zl/IFT SZL K[P cc9FSMZGL SFjI 5|6F,LGF JFZ;FG[ :JLSFZL4 
UF\WL GL ;tI4 VÃC;F VG[ A\W]TFGL EFJGFgÕ\ A/ hL,L4 NLG NlZã4 5Ll0T zlDT 
JU" 5|tI[ UF\WL  5|[lZT VgÕS\5F VG[ DFGJLI  ;FY[ ;DFHJFNL VG[ 5KL 
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;FdIJFNL lJRFZ ;Z6LG[ VgÕ;ZL4 lJRFZvlR\TG4 ;D'â VG[ S,F;}hGL J[WS  
;\5þF +LXLgÕ\ SlJJ'\N U]HZFTL SlJTF ;FlCtIG[ ,UEU V[J] ;D'â SZ[ K[ H[ SNFR 
5]ZMUFDL I]U[ SI"] G CT]\Pccs!5f∙ 
 
 5|YD ;]gNZDGL ;H"STFV[ 5MTFgÕ\ ; J µlD" SlJTFDF\ 5|U8 SI]" K[P UZLAM 
VG[ 5Ll0TM4 zlDTM VG[ XMlQFTM lJX[GF S[ ;FDFlHS VgI N}QF6MGF JF:TJ,1FL SFjI 
H}VM S[ 5|6I4 ElST >tIFlN VgI lJQFIGF SFjI H}VM4 T[DF\ ;rRF>GM Z6SM 
;\E/FIF lJGF GCL\ ZC[P T[DGF µlD"SFjIMGM VF 5|WFG U]6 K[P ;tI TZOGM 51F5FT 
UF\WLI]UGL4 UF\WL 5|EFJGL V[S V;Z 56 U6FJL XSFIP UF\WL GL lJRFZ6FgÕ\ 
5|lTlA\A 5|U8 SZTL VG[S ZRGFVM T[DGL 5F;[YL 5|Fº YFI K[P SlJ ;]gNZD[ 
UF\WL GF JG VFNXM"~5 ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C4 5|[D4 S~6F4 NIF JU[Z[ 
lJQFIMG[ 5MTFGL SlJTFDF\ lJ,1F6TFYL 5|:T]T SIF" K[P  
 
 UF\WLI]ULG SlJVMDF\ UF\WL lJRFZWFZFGL V;ZG[ ;JF"lWS hL,GFZF SlJ 
I]uDDF\ pDFX\SZ VG[ ;]gNZDŸGM ;DFJ[X YFI K[P AG\[GL ;H"GIF+F ;DF\TZ[ RF,L 
H6FI K[P ;]gNZD[ VG[S SFjI 5|SFZM B[ F K[P 5|tI[S ZRGFDF\ T[D6[ 5MTFGL ;H"S 
5|lTEFGF NX"G SZFjIF K[P ZFQ8=GF :JFT\œI DF8[GL EFJGF TYF JG TZO UF\ELI"YL 
Ô[JFGL J'l¿4 ;rRF> VG[ ;DFÔlED]BTFGF 5|WFG;}Z VF I]UGL SlJTFDF\ ;\E/FI 
K[P VFhFNLGL ,0TGF ;]SFGL UF\WL  CMJFYL T[DGF ;tI VG[ VÃC;FGF VFNXM" 
VF56L T[ I]UGL SlJTFGF 5|D]B lJQFIM AgIFP ;]gNZDŸ UF\WL GF JG VFNXM"4 
VFRFZM VG[ VFUJL lJRFZWFZFYL 5|EFlJT YIF CTFP 
 
 UF\WL GF DT[ :JFT\œI 5|Flº V[ ;FwI K [ VG[ ;tIFRZ6 V[ DFU" K[P 
VFwIFltDS ;D'lâDF\ EFZTGL ;ZBFD6L VgI N[XM ;FY[ Y> G XS[P S'Q64 A]â4 
DCFJLZ H[JF VJTFZM VG[ WD" 5|JT"SMGL VF E}lD K[P N[XGL pþFlT DF8[ UF\WL V[ 
:JLSFZ[,M DFU" VwIFtDGM CTMP 5|ÔDF\ G{lTS VG[ VFwIFltDS ÔU'lT lJGF 5|Ô 
A/JFG G AGL XS[P VFtDA/ lJCM6L 5|ÔGL :JT\+TF ,F\AF ;DI ;]WL 8SL 56 G 
XS[P T[J]\ DFGGFZF UF\WL V[ 5|ÔGL G{lTSTF4 ;FDFlHSTF VG[ VFlY"S pþFlT DF8[ 
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5|IF;M SIF"P UF\WL GF lJlJW ZRGFtDS SFI"ÊDM VG[ jIlST JYL 5|EFlJT ;]\NZD[ 
UF\WL GF JG VFNXM"gÕ\ ;D]lRT VF,[BG 5MTFGF ;FlCtIDF\ SI]" K[P 
 
 UF\WL GF lJZF8 VG[ lJR1F6 jIlST JgÕ\ lR+6 VCMEFJ5}6" ZLT[ 5|U8 SZT]\ 
SFjI cIF+FcGFDGF ;\U|CDF\ cVCM UF\WLc GFD[ 5|U8 YFI K[P UF\WL V[ N[XGL VFhFNL 
DF8[ VF JG R/J/ R,FJL 56 V[ VFhFNLGF O/G[ RFBJF T[VM G ZMSFIFP UF\WL 
CtIFGF ;DFRFZYL T[DgÕ ñNI B/E/L µ9I\] K[P VF ;\5}6" SFjI UF\WL  5|tI[GM 
SlJGM VCMEFJ VG[ VFNZEFJ 5|U8 SZ[ K[P SlJ UF\WL GL VÃC;FGL lJRFZ6F VG[ 
;tIFRZ6GL 5|Xl:T SZTF SC[ K[v 
 
ccTDFZ[ GF J[ZL4 56 HUTGF\ J{Z ;CJF 
TD[ AF\WLJ84 5|6I GL J[NL ZRJF 
Ræ]\4 lJ`J[ Vlã ;D lJZRJF XF\lT ;NG¸ 
DZIF V[ ;\U|FD[ SJR WZLG[ DF+ 5|ÔgÕ\Pccs!&f∙ 
 
 UF\WL G[ HUTDF\ SM>GL ;FY[ J[Z G CT]\4 SM> T[DGM X+] G CTMP 56 HUTGF 
,MSM DF8[ 5|[DGL J[NL ZRJF DF8[ T[D6[ J[Z ;FY[ H X+]TF AF\WL4 lJ`JG[ XF\lT;NG 
AGFJJF T[D6[ ;tIgÕ\v5|E] SJR WFZ6 SI]"P UF\WL G[ SM> DFZL XS[ T[D G CT]4 5Z\T] 
VFhFNL D?IF 5KL N[XGL l:YlT Ô[>G[ T[GM VFtDF VtI\T N]oBL YIM CTMP T[D6[ 
>`JZ 5F;[ 5|FY"GF SZL D'tI]GL DFU6L SZL CTLP VFD T[DGF D'tI] DF8[ UM0;[GL UM/L 
TM DF+ lGlD¿ AGLP BZ[BZ TM T[DG[ HUTDF\YL 5MTFGL 5F;[ AM,FJL ,[GFZ TM 
>`JZ H K[P T[YL SlJ VlE5|FI GM\W[ K[Pv 
 
DgÕQI[ h\B[,F 5|6Iv;TGM l;âv5Y VF 
 V;TvC:T[ YFJ] ;TT CT4 V[ V\lTD 5YP s!*f∙ 
 
 SlJ zL ;]gNZDŸ VF H SFjI; \U|CDF\ clR¿5}6"TFc GFD[ lR\TG Zl;T ZRGF 
VF5L K[P VF SFjIDF\ SlJ lR¿ 5}6"TFGM lJRFZ SZTF DGG[ ;J";¿FWLX SC[ K[P HIFZ[ 
DFGJDGDF\4 ìNIDF\ ;NŸEFJ 5|U8X[ tIFZ[ HUTDF \ V[STFvA\W]TFGL EFJGF ÔUX[P 
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H[D lXBZ 5ZYL W]dD;GF JFN/M lJBZFI ÔI tIFZ[ lXBZ :5Q8 VG[ pþFT N[BFI 
K[P V[ ZLT[ DGDF\YL VCDŸŸ4 :JFY" T[DH V;TGM V\WSFZ ÃC;FGM NFJFG/ N}Z YX[ 
tIFZ[ ;tIEF;L4 lDTEFQFL4 5|[D VG[ S~6FDI JG 5|U8X[P SlJ SC[ K[ S[v 
 
VG[ l5U,L ÔI W]dD; VC\ ZR[,F AWF\4 
AG[ lUlZ lXZM XL :5Q8 5ZDMþFTF R[TGF¸ 
VD[ lGH ;D:T ; J tICL 5|[ZTF4 T]\ lJQM 
Y> l:YZ Û-FJTF ;S, EFJ pNŸEFJGF 
YTL ÛU VR\R,F4 5|U8TL XL ;\JFlNTF4 
 ZRFI Û- J[NL R{tIDI ;TŸ lGQ9FGL XL ! ccs!(f∙ 
 
 cVF W|]J 5Nc SFjIDF\ SlJ WZTL 5Z 5X]4 51FL4 JG:5lT4 JvH\T]VM JU[Z[ 
J;'lQ8DF\ DFGJLGL prRS1FF XF DF8[ V[ V\U[ lR\TG ZH} SZ[ K[P UF\WL GL VÃC;F 
lJQFIS lJRFZ6FG[ SlJ VCL\ VFUJL X{,LDF\ ZH} SZ[ K[P J DF+ 5|tI[ NIFJ'lT VG[ 
VÃC;FEFJ VCL\ 5|U8 YIM K[P VF :G[CWD"4 ;tI VG[ VÃC;FGL EFJGFYL H ;\EJ[ 
K[P T[YL NZ[S DgÕQIV[ 5|tI[S J 5|tI[ 5|[D VG[ S~6FYL JT"JFGM SlJ VgÕZMW SZ[ K[P  
 
ccDgÕQI[ 5'yJLGF\ ;C] DgÕH 5|F6L JX SIF"4 
5|E]tJ :YF%I]P lGN"I Y>4 YIM V[ H ;ÛI4 
ãjIM XF\ SF~^I[4 ;RZ ;3/F\ 5|F6L ìNI 
 WZL4 V[6[ 5'yJL 56 5|6IGF TLY" 5|U8ŸIFccs!)f∙ 
 
 SFjIGF V\TDF\ DgÕQI JGGL ;FY"STF V\U[ SlJV[ ;tIGL 5|FlºGM lGN["X SIM" 
K[P EF{lTS JGGL ;]lJWF VG[ lJ7FGGL 5|UlTYL XF\lT 5|Fº YTL GYLP XF\lTGL 5|Flº 
DF8[ TM >`JZG[ H[ ;GFTG ;tI~5 K[ T[GF XZ6[ HJ]\ 50[P T[GF XZ6DF\ VG[ 
VFRZ6DF\ H JG ;FY"S YFI K[P VCL\ UF\WL V[ ;[J[,F JG VFNXM"vNIF4 
VÃC;F4 ;tIlGQ9FgÕ\ VF,[BG K[P cc;]gNZDŸGF JF:TJ l5|I J,6G[ VF VwIFtDEFJ 
G0TM GYLP JGGF prRTZ lJSF;GL zâF JF:TlJS HUTGM V:JLSFZ SZLG[ VFU/ 
RF,TL GYLP UF\WL GL V;Z GLR[ S[/JFI[,M DFGJTF DF8[GM 5|[D zL VZlJ\NGL 
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V;Z GLR[ lNjITFGL h\BGFDF\ lJS;[ K[P ;]gNZD ŸGL JG X{,L4 GM VF :JFElJS 
lJSF;ÊD T[DGL SlJTFDF\ :5Q8 V\lST YI[,M Ô[JF D/[ K[PccsZ_f∙ 
 
 cptS\9Fc SFjI;\U|CDF\ c5}J"[ lSGFZ[ AF5]c SFjIDF\ UF\WL G[ NIF VG[ S~6FGL 
D}lT"~5[ NXF"JL T[DGL p¿D JG X{,L VG[ jIlSTTFGL 5|Xl:T ;D]lRT ZLT[ SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 
cc VF 5}J"GF ;FUZG[ lSGFZ[ 
E,[ 5WFIF" VCL\ VFD AF5] ! 
VF VF5gÕ\ ~5 VCL\ ;ÔJL 
lJZF8X]\ ;]l:YZ prR :YF%I]4 
VFJL ZæF ;FUZ JL\WL VF5X]\4 
VF E}lD S[ZF HI SFHv;}I"GF 
UFI+LGF D\+GL ,{ kRFVM4 
 ;F{ ZFHI SM ;tIgÕ\ DF\0JFG[ !ccsZ!f∙ 
 
 VF 5}J"GF ;FUZ lSGFZ[ VYF"T 5MZA\NZDF\ HgD[,F DCFtDF UF\WL 5KLYL 
5MTFGL lJZF8 5|lTEFGF NX"G SZFJ[ K[P :JZFHIGL 5|Flº DF8[ ;tI VG[ VÃC;FGF 
X:+ J0[ R/J/ R,FJLP DFGJÔT VG[ ZFQ8=GF S<IF6 VY[" T[D6[ SZ[,F lJlJW 
SFIM"GL SlJV[ ;F\S[lTS GM\W ,LWL K[P TM VFH ;\U|CDF\ cS]Z]1M+c SFjIDF\ I]â lJQFIS 
;FDU|LGL ;DF\TZ[ SlJ ;DSF,LG JGGF ;DLSZ6 ZRL ÃC;FvVÃC;FGM E[N :5Q8 
SZ[ K[4 VG[ ;tIGM DlCDF UFI K[P 
 
ccA\W] C[ ! X\B AFH[ K[¸ S]Z]1M+ WZF C ¸ 
S;L ,[ Vl;G[ TFZL HUG[ HI VF5JFP 
;FWJM HI K[ lJ`J[¸ CX[ V[ HI SM6GM4 
SM6 K[ Z6IMâFVF\ SIM K[ Z6 DMZRM4 
DCF ELQF6 VF I]â¸ HI JF HIGF 5tIF\¸ 
`CTM JF 5|F%;Il; :JU" tJF JF DM1I;[ DCLDccsZZf∙ 
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 VCL\ HUTDF\ B[,FTF AFæ I]âGL GCL\4 DFGJLGF V\TZDF\ RF,TF ;NŸ VG[ 
V;NŸGF I]âGL 5|TLSFtDS ZH}VFT Y> K[P T[DF\ TM ;tIA/4 VFtDA/4 
VÃC;FA/GL VFJxISTF ZC[ K[P H[GL 5F;[ V[ XlSTVM K[ T[ JG VG[ HUT 5Z 
lJHI 5|Fº SZ[ K[P cNMCFvN}CLc SFjIDF\ 56 5|[D VG[ S~6FGL EjITF 5|U8 Y> K[4 TM 
cGYL pTFJ/c 56 c;G ;0;9c !)&*gÕ\ SFjIDI lR+ VF5TL ZRGF K[Pv 
 
VCM VF VF8,F ;M\3F SNL ,MCL CTF\ GlC4 
5'yJLG[ ,MCLGL VFJL KT GF SNLI[ AGL4 
VG[ Z[4 VF8,L DM\WL4 SNL A]lâ CTL GlC4 
 ,FbBM I[ BR"TF DF\0 5FJ,L EFZ ,FWTLPccsZ#f∙ 
 
 DFGJL A]lâGM ;NŸp5IMU SZLG[ DFGJÔTGF ptSQF"GF SFI" SZ[ TM HUTgÕ\ 
S<IF6 YFI 5Z\T] :JFY" VG[ ÃC;FJ'lTYL UZLAMG]\ XMQF6 SZ[ TM V[ A]lâ ;:TL H GlC 
lGZY"S H U6FIP NIF4 S~6F VFH[ DFGJLGF lR¿DF\ ZæF GYLP tIFZ[ UF\WL GL BM8 
JTF"I ZCL CMJFgÕ\ SlJ VgÕEJ[ K[P SlJV[ >`JZG[ SZ[,L 5|FY"GF BZ[BZ ;DSF,LG 
S~6 l:YlTG[ RM85}J"S ZH} SZ[ K[P cptS\9Fc SFjI ;\U|CDF\ cGD:SFZ ›c 56 ;tI4 
VÃC;FGF\ U]6 NX"G SZFJTL ZRGF K[P T[JL H ZLT[ cDCFlElGQÊD6c SFjI 56 A]â 
EUJFGGF JG 5|;\UMGM ;\NE" ,>G[ VÃC;FGM DlCDF 5|U8 SZTL ZRGF K[P 
 
 ;]gNZDGF SFjI;\U|CMDF\ cSFjID\U,FcgÕ\ VG[~ DC J VG[ ,MSl5|ITF ZæF K[P 
VF ;\U|CDF\ UF\WLI]Ul:YlTgÕ\ VG[ UF\WL 5|EFJgÕ\ VF,[BG SZTL VG[S ZRGFVM 
;DFlJQ8 YI[,L K[P cl+D}lT"c4 cUF\WLc4 cA]âGF R1F]c4 c;FAZDTLG[c4 c;tIDŸ lXJDŸ 
;]gNZDŸc4 cK[<,L VFXFc4 cDFGJL DFGJc4 c;lTIFHGc4 cW|]J5N SICL\c JU[Z[ SFjIMDF\ 
UF\WL 5|EFJGM VgÕEJ lJX[QF YFI K[P UF\WL GL JG  VG[ JG VFNXM"GL VF 
SFjIMDF\ ;D]lRT VlEjIlST Y> K[P UF\WL I]ULG SlJTFDF\ 5|U8 YTF\ S[8,FS ,1F6M 
56 VF SFjI ;\U|CGL ZRGFVMDF\ wIFG5F+ AG[ K[P cl+D}lTc SFjIDF\ EUJFG A]âGM 
JG ;\NE" ,[JFDF\ VFjIM K[P DgÕQI JGGF N]oBM N}Z SZJF EUJFG A]â[ S[8,FS 
p5FIM ;}RjIF\ V[ p5FIMDF\ ;tI VG[ VÃC;FGM DlCDF YIM K[P S~6FGM C[T] VgI 
5|tI[GM DF+ NIFEFJ GYL4 VÃC;F 56 K[P SlJ SC[ K[ S[v 
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cc5|AMwIF W{I[" T[ lJZ, ;]BD\+M HUTG[ 
lGJFI]Å ÃC;FYL4 S]l8, jIJCFZ[ ;Z/TF4 
5|RFZL4 ;'lQ8GF VW pNlW R}:IF D]B YSL 
 HUT VFtDF{5dI[ EZTL A\L U\U S~6FPccsZ$f∙ 
 
 SlJV[ EUJFG A]â VG[ >X] lB|:TGL 5Z\5ZFDF\ UF\WL GL lJXF/  56 
5|U8 SZL K[P UF\WL GL VÃC;FJ'lTGL ZH}VFT cUF\WLc SFjIDF\ IYFY" ZLT[ SZJFDF\ 
VFJL K[P cUF\WLc V[S ;MG[8 ZRGF K[P 5'yJL 5Z V[S V[JM ;DI CTM HIFZ[ A/JFG 
,MSM 5MTFGL ;¿F XlSTYL VFSFX4 5FTF/ VG[ 5'yJLG[ SAH[ SZL ,[TF CTFP cDF>8 
>h ZF>8cGM V[ ;DI CTMP H[JL ZLT[ JFDG EUJFG[ +6 0U,FDF\ VFSFX4 5FTF/ 
VG[ 5'yJL DF5L ,LWF\ T[JL ZLT[ A/JFG ,MSMV[ ÃC;FtDS XlSTYL HUT 5Z ;¿F 
:YF5LP UZLAvlGA"/ ,MSMG]\ XMQF6 SZL V{`JI" EMUJTF ZæF4 VFD NDG4 
VtIFRFZ4 XMQF64 ÃC;FYL ,MSM +:T YIFP +:T ,MSMGF VF`JF;G~5[ HUTDF\ 
UF\WL gÕ VFUDG YI]P UF\WL V[ ;tI VG[ VÃC;FGF XàMYL NFGJ XlSTVMGM 
;FDGM SIM" VG[ T[D SZTF ,MSMG[ 56 lXBJF ]\P N]oBMYL EZ[,F HUTG[ ;]BL SZJF 
T[D6[ lNXF ;}RG SI]"P ;F{G[ XF\lT VG[ VÃC;FGF DFU[" JF/JFGM 5|IF; SIM" VG[ Sæ]\v 
 
ccC6MGF 5F5LG[ lãU]6 AGX[ 5F5 HUGF4 
,0M 5F5M ;FD[ lJD/[ lN,GF U]º A/YL4 
5|E] ;F1FL WFZL ìNI EFJG[4 XF\T DG0[4 
 5|lT ä[QFL S[Z] lCT RCL ,0M¸ 5F5 DZX[PccsZ5f∙ 
 
 cA]âGF R1F]c SFjIDF\ ;]gNZDŸ VJTFZ ,L,FGL ZMXGLDF\ ;tI VG[ VÃC;FGL 
ptÊF\lTGL VG[ XF\lTGL JFT SZ[ K[P A]âGF JGYL S~6FGM VgÕEJ YFI K[P V[DGF 
GIGMDF\ ;J" DF8[ S~6F K[P T[DGF G[+M B},TF H HUT 5Z l:GuW T[Hv5|SFX O[,FI 
VG[ HUTG[ XLT/TF V5"JF ,FU[ K[P A]â 5}J["GF VJTFZMDF\ >`JZ[ SM>G[ SM> X:+M 
WFZ6 SZ[,F\ VG[ NFGJMGM XàM äFZF lJGFX SZ[,MP A]â[ VFI]WMGL DNN lJGF DF+ 
:G[C4 S~6F VG[ VÃC;FGF GIGZ;YL HUTG[ S<IF6GM DFU" VF%IMP T[ VF SFjIGM 
D]bI ;\N[X K[P  
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 c;FAZDTLG[c SFjIDF\ VFHGL 5lZl:YlT Ô[TF DgÕQI Ô6[ 5|S'lT ;FD[ :5WF"DF\ 
µTIM" CMI T[D ,FU[ K[P DgÕQIV[ J'1F4 HDLG4 H/4 S]NZTL ;\5lTgÕ\ HTG SZJ]\ 
Ô[>V[P DFGJLV[ VFH ;]WLGF VG[S ;]lJWFVM p5ÔJL K[4 T[GL ;FD[ 5|S'lT ;FY[GM 
;\A\W VMKM YIM K[P SlJ SC[ K[v 
 
5|E] ! K,STF NIFv5|6I XF\lTGF ;FUZ[4 
VG[ HU A?I]P h?I]P TÃC SZ[4 CZ[4 N]oBT]\4 
S'5F/] ! ;CGF\¸ DG[ GU]6G[ lJ;FZL D]SIM 
SX[m lJ;Z JF\S4 CM TJ NIF YSL V\X[ N[PccsZ&f∙ 
 
 C[ 5|E] ! TFZFDF\ NIF4 S~6F4 :G[C4 XF\lT EZ5}Z K[P TD[ HUTGF N]oBM 
CZGFZF KMP DgÕQI 5|tI[GL TFZL NIF VMKL YJFgÕ\ SFZ6 X]\m 5|E] 5F;[ S~6F4 NIFGF 
V\XGL DFU6L SZLG[ V\T[ TM DFGJLDF\ VÃC;FJ'l¿ pÔUZ SZJFGM H VÃCIF 5|IF; 
K[P c;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]gNZDŸc TYF cK[<,L VFXFc SFjIDF\ 56 ;tI VG[ VÃC;FJ'lTGL 
J'lâ DF8[ H SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P cDFGJL DFGJc SFjIDF\ DFGJTFGM VG[ T[YL 
DFGJLI U]6MGM DlCDF ZH} YIM K[P DFGJL 36LJFZ 5X]TF VFRZL N[ K[ T[YL 
DFGJLV[ 5MTFGL D}/ DFGJTF lJ;ZJL G Ô[>V[P VF ;\NE[" SlJ SC[ K[Pv 
 
VF V<5 N[C[ 5|E]GL 5|lTlQ9TF 
 :Y5FI[,L XF`JT ;tIlGQ9F4 s5'P *#f 
 
 H[ DgÕQI N[C >`JZGF V\X ;DFG K[P T[DF\ 5|E]GL 5|lTQ9F YI[,L K[P T[YL 
5|E]GF V[ V\XG[ VFtD;FT SZJF ;tIlGQ9F S[/JJL Ô[>V[P DgÕQI TZLS[GM HgD 
lJ`JS<IF6GF DFU[" ;FY"S SZJM Ô[>V[P c;lTIFHGc SFjIDF\ SlJ SC[ K[ S[ ;\T DF6; 
;tIGL X}/LV[ JL\WFI K[4 V[GF ìNIDF\ VF5MVF5 7FG ÔU[ K[ VG[ V7FG N}Z YFI 
K[P T[VM lNjI  5|Fº SZ[ K[P 5Z\T] T[VMGF\ JGDF\ C\D[XF SQ8 VG[ V5IX D?IF 
H SZ[ K[P KTF T[VM V[ D]xS[,LVMYL 0ZTF GYLP T[VM ;tIG[ DG4 ìNIDF\ :YFG VF5[ 
K[ VG[ lNjI7FGYL 5|E] 5|Flº SZ[ K[P SlJ SC[ K[Pv 
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5|[D NIFGF 5FIF p5Z V[ ;TGF D\lNlZIF R6FJ[4 
 7FGGF 3\8 UÔJL 5|E][ 5U,]\ N[JFG[ DGFJ[PccsZ*f∙ 
 
 cW|]J5N SICL\mc SFjIDF\ SlJ VG[ ;H"SMGL ;H"G ,L,FGM lGN["X SZJFDF\ 
VFjIM K[P ;H"SM ;tI VG[ ;F{\NI"GL p5F;GF SZ[ K[P VF ;tI VG[ ;F{\NI" DF8[ T[VMGL 
DYFD6 ;TT CMI K[P VFSFX T[DH 5'yJLGF ;DU| T JM TYF DgÕQI ìNIDF\ ZC[,F 
;tIG[ V[ 5|U8 SZJF 5|ItGXL, CMI K[P  
 
DyIM V[ VFSFXL lJEJ p0]GF CFY SZJF4 
WZFGF UEM"G[ 5|S'lTvDGv;'lQ8 VlB,GFP 
Z;M4 µlD"S[gãM4 A,ìNIvVF,\A U|CJF4 
 ,6L ;F{ ;tIMG[ D'N] SJGDF\ U}\YL EZJFPccsZ(f∙ 
 
 UF\WL GF JG VFNXM" VG[ T[DGF äFZF YI[,F VgÕZMW VgÕ;FZ ;FlCtI 
S<5GF HUTgÕ\ GCL\ JF:TlJS HUTgÕ\4 T[GL ;D:IFVMgÕ\4 T[GF plRT p5FIMG]\ VG[ 
;tIgÕ\ VF,[BG SZ[P T[GF VFU|CGL V;ZGM V[SFN V\X VCL\ p5Z I]ST 5\lSTDF\ 
5|U8 YIM K[P  
 
 ;]gNZDGF cVGFUTFc SFjI;\U|CDF\ 56 ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF JG 
D}<IMvVFNXM"gÕ\ VF,[BG VFUJL ZLT[ YI]\ K[P cHI ;ZNFZc4 cHI HI U]HZFTc4 cI]â 
5Yc4 c;WG AZBFc4 cTSZFZc4 c;tIGL X}/Lc T[DH cD'tI]GF 5}ÔZLc4 c>gãc >tIFlN 
ZRGFVM VF V[ GM\W5F+ K[P cHI ;ZNFZc SFjI ;tIFU|CGF ;[GFGL AG[,F 
;ZNFZ 58[,G[ VgÕ,1FLG[ ,BFI[,]\ K[P T[DF\ ;tIFU|CGL UF\WL V[ NXF"J[,L lJEFJGF 
VgÕ;FZGF ;tIFU|CL G[TF ;ZNFZ J<,EEF>GL plRT 5|Xl:T SZJFDF\ VFJL K[P 
 
ccSM VFjIM VNŸE]T ;[GFGL 
GJF ;ÔjIF\ TFTF\ TLZ 
 HI HI U}H"ZL UF{ZJ JLZccsZ)f∙ 
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 SlJV[ c HI HI U]HZFT c SFjIDF\  ;tIJFNL  VG[  ;tIJFNLGM  N[BFJ SZGFZF  
-M\UL JrR[GM TOFJT IMuI ZLT[ S8F1F I]ST JF6LDF\ ZH} SIM" K[P V\T[ TM T[DF\ 
;tIlGQ9FGM H DlCDF YIM K[P cI]â 5Yc SFjIDF\ 56 ;tIFU|CGF X:+GL DC¿F 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P c;WG AZ;Fc SFjIDF\ ;tIGF DFU[" H JJFGL VG[ JG 5}6" 
SZJFGL 5|E] 5F;[ 5|FY"GF K[P cTSZFZc SFjIDF\ ÃC;FJ'l¿GF V\WSFZDF\YL ACFZ 
GLS/JFGL TSZFZ ZH} Y> K[P VÃC;F ~5L 5|SFX H HUTGM pâFZ SZL XS[ T[YL T[GF 
VlGJFI" :JLSFZGL SlJGL lCDFIT T[DF\ wIFG 5F+ AG[ K[P c;tIGL X}/Lc SFjIDF\ 
;tIGF DFU[" RF,J]\ S[8,]\ Sl9G K[ T[ T[D6[ NXF"jI]P K[P 
 
ccXL ;tIGL X}/L 
VUdI ELQF6F o 
 VS<%I ;lH"SF occs#_f∙ 
 
 cD'tI]GF 5}ÔZLc SFjIDF\ ;tI VG[ VÃC;FGL XlSTG[ D'tI] 56 V;Z SZL XST]\ 
GYL4 VYF"T DFGJLGL VF XlST D'tI] 5KL 56 DFGJLG[ ,MS ñNIDF\ J\T ZFB[ K[P 
c>gãc SFjIDF\ ;tIFJFNL AGJFGL SlJGL lCDFIT wIFG5F+ K[P ;tIJFNL YGFZ 
>`JZG[ ;FY[ VGFIF; S[JM VgÕA\W AF\WL ,[ K[4 T[ NXF"JTF SlJ SC[ K[v 
 
cV5["4 T[ ;'lQ8 ;FZLG[4 5|E]GF N}T Y{ ZCMc 
 
 VFD4 ;tIG[ DFU[" RF,GFZF DgÕQIM H 5|E]GF ;FRF 5IU\AZ CMJFgÕ\ SlJV[ 
;CHTFYL NXF"JL VF%I] K[P DFGJLV[ 5MTFGF ;NŸU]6MGM 5|;FZ >`JZGF N}T ~5[ 
SZJFGM K[ VG[ V[ ZLT[ DFGJÔT[ >`JZLI U]6M DF8[ ;Dl5"T YJFgÕ\ K[P 
 
 ;]gNZDGM cJ;]WFc SFjI ;\U|C T[GF 5|l;â VG[ ,MSl5|I ;\U|CMDF\ ;DFJ[X 
5FD[ K[P UF\WL GF lJRFZMgÕ\ 5|lTlGlW J SZTL S[8,LS SFjIS'lTVM VF ;\U|CDF\ 56 
wIFG 5F+ AG[ K[P ;tI4 VÃC;F4 A\W]TF VG[ ;tIFU|C H[JF JGD}<IMG[ ;]RFZ] ~5[ 
5|U8 SZTL VG[ DFGJD}<IMGM 5|;FZ SZTL VFJL ZRGFVM VCL\ 36L K[P c,-[c4cpQFFGF 
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VFUFZ[c4 cHIMT HUFJMc4 cS0Lc4 cC]\ RFC]\ K]\c4 JU[Z[ ZRGFVM V[ V[ DC JGL AGL 
ZC[ K[P  
 
 c,-[c SFjIDF\ 5F5 VG[ N}QF6MG[ HUTDF\YL N}Z SZJF Sl8Aâ YTF ;\T 5]~QFM4 
;HHGMGF JG ;D5"6GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P 5ZM1F ZLT[ V[ ;tIFU|CgÕ\ ;DY"G 
SZ[ K[P cpQFFGF VFUFZ[c SFjIDF\ lA|l8XZMGF I]UGL AA"ZTFGM lJQFI VF,[BG 5FdIM 
K[P lJN[XL ;¿F ;FD[ ;F{ R]5 K[P SM> lJãMC SZL XST]\ GYLP tIFZ[ ZFQ8=l5TF DCFtDF 
UF\WLgÕ\ VFUDG ,MSMG[ DF8[ VFXFGF lSZ6 ;D]\ VgÕEJFI] CT]\P SlJ SC[ K[v 
 
ccDCFSF/[ ! tIF\ TM W6W6TF UM/ JK}8TF4 
AW]\ AF/[ Ô/[ E:D4 D; 0}DM lN, ZC[4 
KTF\ ÔX]\ DFZL WZTL 5Z S\IFS[I ;lJTF4 
 ;NF ÔU[ EM GlC lTlDZGM K[ lN, l5TF !s#!f∙ 
 
 cHIMT HUFJMc V[ V[S 5|FY"GF 5|SFZGL ZRGF H6FI K[P VF 5|FY"GFDF\ SlJ 
>`JZ 5F;[ 5MTFGFDF\ V[JF\ U]6MGL DF\U6L SZ[ K[ H[GFYL T[VM HUTGF S<IF6 DF8[ 
SFIM" SZL XS[4 ;[JFSLI SFIM" SZL XS[P 5|FY"GF K[ 5Z\T] ÔT DF8[GL GCLP HUT S<IF6 
DF8[GLP lJ`JA\W] JGL VG[ HUT S<IF6GL EFJGFDF\ UF\WL  lJ`JDFGJLGL 
lJRFZ6FgÕ\ 5|lTlA\A VgÕEJFI K[P cpZGL ;F\S,0L X[ZLGF 5\Y lJXF/ ZRFJM4 C{IFGF 
hZ6F GFGFG[ ;FUZ H[J]\ AGFJMcGL 5|FY"GF V\T[ TM DFGJ S<IF6 DF8[GL H 5|FY"GF K[P 
cS0Lc GFDgÕ\ D]STS VÃC;F lJX[ ZH}VFT SZTL V;Z1FD ZRGF K[v 
 
ccHUGL ;F{ S0L VMDF\ 
 :G[CGL ;J"YL J0Lccs#Zf∙ 
 
 cC]\ RFC] K]\c SFjIDF\ 56 lJ`J5|[D VYJF A\W]TF4 ;DU| DFGJÔT 5|tI[GF 
:G[CGM DlCDF NXF"JFIM K[P SlJGL SFDGF 5MTFGF 5|[DGF :5X"YL HUTG[ ;]\NZTF 
V5"JFGL K[P cO}85FY VG[ T/F>c SFjIDF\ JU"E[NGL S~6 lJZMWFEF;L l:YlTgÕ\ 
RM8NFZ J6" K[P cElSTvWGvGFZNc SFjI 5\l0T GFZFI6 BZ[G[ V\Hl, VF5T]\ SFjI 
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K[P T[DF\ ;NŸUTGF ;tSFIM"GL 5|Xl:T SZJFDF\ VFJL K[P VF V[S S~6 5|Xl:T 5|SFZGL 
ZRGF K[P V[S SFjIDF\ VGQ8]5 VG[ lDzM5ÔlT T[DH ã]T lJ,\lAT K\NGM ;]\NZ 
5|IMU K[P DCFEFZTGF SYF V\X 5Z VFWFlZT cS6"c GFDgÕ\ VF SFjI S6"GL N]oBN 
l:YlTG[ VF,[B[ K[P cÔ[ SM>G[c GFDGF SFjIDF\ 56 :G[C WD"GL hF\BL SZFJL SlJ 
VÃC;F J'l¿GL DC¿F 5|:T]T SZ[ K[P  
 
 cJZNFc SFjI ;\U|CDF\ 56 S[8,LS S'lTVM UF\WL lJRFZWFZFGM 503M 5F0[ K[P 
c5|SFXMc4 cJZNFlIGLc4clXJS'5Fc4 cSlJTFGM S[;c4ctJlNrKFc4cCZ ìNIc JU[Z[ ZRGFVM 
VF V[ VUtIGL K[P c5|SFXM JZNFlIGL !c SFjIDF\ VÃC;FJ'l¿gÕ\ DC J 5|U8 YI]\ 
K[P clXJS'5Fc 56 ;[JFSFI"GL UlZDF J6"J[ K[P cSlJTFGM S[;cGFDGF SFjIDF\ 56 ;tI 
VG[ VÃC;FgÕ\ U]6 ;\SLT"G lG~l5T YI] K[P 
 
ccG[ JFR V[ JH| XL 5]Q5 H[JF 
V[ ;]gNZLGF lN,G[ AGL ZCL4 
S9MZ tIF\ 5yYZGL lX,F 5Z[ 
 ,TF ;DL V[ ;C;F -/L 50LPccs##f∙ 
  
 tJlNZKFc SFjIDF\ SlJG[ >`JZGF Vl: GM VC[;F; S[D YTM GYL T[gÕ\ 
lR\TG ZH} YI]\ K[P cCZ ìNIcDF\ 5|E]~5L 5ZD ;tIGF U]6 ;\SLT"G YIF K[P V[ U]6 
DlCDF V\T[ TM ;tI~5L 5ZD[`JZGM K[P 
 
ccCZ :J%GG[ D\lNZ WÔ DFZL R0L4 
CZ ;tI V\U[ V\U]l, DFZL V0L4 
CZ UUG UUG[ HIMT µEZL DCFZL4 
 CZ EJG EJG[ 5|LT 5|U8L DFCZÄccs#$f∙ 
 
  ccSFjI D\U,F VG[ cJ;]WFcDF\ ;]gNZDGL SlJTF lGTF\T UF\WL lJRFZYL VG[ 
SIFZ[S ;DFHJFNL lJRFZ6FYL 5|EFlJT K[P 5KLYL zL VZlJ\NGF 5|EFJ GLR[ 
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VwIFtD TZO lJX[QF -?IF\ cIF+FcDF\GL T[DGL SlJTF VlWDG;GL VgÕE}lTG[ jIST SZ[ 
K[Pccs#5f∙ 
 
 ;]gNZDGM 5|YD SFjI ;\U|C cSMIF EUTGL S0JL JF6L VG[ UZLAMGF ULTMc 
GFDYL 5|SFlXT YI[,MP SFjI;\U|CgÕ\ XLQF"S H ;DSF,LG l:YlTGM jI\uIFtDS lGN["X 
SZL VF5[ K[P :JFEFlJS ZLT[ H UF\WLI]UGL JU"E[NGL ;D:IF 56 VCL VG[S 
:YFGMDF\ 5|:T]TL 5FDL K[P VF SFjI ;\U|C 56 UF\WL 5|EFJG[ IYMlRT ZLT[ hL,GFZM 
VG[ 5|:T]T SZGFZM K[P VF SFjI ;\U|CDF\ 5|:T]T cS0JF SFZ[,Fc4 cJlUIFc4cVJTFZ G 
,[XMc4 cZ]lNIFGL A/TZFc4 c;tIFHGc JU[Z[ DC JGL ZRGFVM K[P cS0JF SFZ[,Fc 
GFDGF SFjIDF\ ;tIJRGL4 ;FRF AM,F DF6;GL JFT K[P DgÕQI Ô[ ;tIgÕ\ 5F,G SZ[ 
TM VÃC;FDI JG AG[P V[JM AMW5F9 VF5JF VF WZTL 5Z WD"5]~QFM4 DCFtDFVM4 
klQFD]lGVM VJTZ[ K[P SlJ JDF+GF pâFZGM lJRFZ ZH} SZ[ K[P SlJ SC[ K[v 
 
WZTL W}6[ C,SL SFIFG[ SZJF4 
WZDL SMI[ 5F5 CZJF CM Z[PPP S0JF4 
N]lGIFGF ZMU NMU N]oB DFZ[ lN, J:IF\4 
 DFGJLGF D[, hFhF lGZbIF CM Z[PPPs#&f∙ 
  
 cJlUIF\ VYF"T 51F5FTJF/Lv,FUJUJF/L J'l¿GF SFZ6[ VD]S ,MSMG[ 
VgÕlRT ,FE D/L ÔI K[ HIFZ[ ,FISFT WZFJTF ,MSM VD]S ,FEYL J\lRT ZC[ K[P 
VF lJ5lZT l:YlTgÕ\ VF,[BG cJlUIF\c SFjIDF\ YI] K[P VF HUTDF\ A[ 5|SFZGF DF6;M 
Ô[JF D/[ K[o V[S ÃC;S J'l¿JF/F VG[ ALÔ VÃC;S J'lTJF/F\ V[S ;tIJFNL VG[ 
ALÔ V;tI VFRZGFZFP SM> HUTGF N]oBM N}Z SZJF DF8[ ÊM; 5Z R0[ K[4 SM>G[ 
HUS<IF6 DF8[ h[Z 5LJ]\ 50[ TM 56 C;TFvC;TF 5LV[ K[P SM> 5MTFgÕ\ ;D:T JG 
N]oBLv5Ll0THGMGL ;[JFDF\ lJTFJ[ K[P HIFZ[ ;FDF 51M 5Z5L0G J'l¿GF ,MSMGL 
UlTv5|J'l¿ VG[ 5|S'lT T[GFYL lJZ]â CMI K[P T[YL VCL\ SlJV[ DFGJLI U]6M VG[ 
5ZM5SFZGL IMuI 5|Xl:T SZL K[P cVJTFZ G ,[XMc SFjIDF\ SMIF EUTGL S0JL 
JF6LDF\ 5|E] ;\N[X 5|:T]T YIM K[P cZ]lNIFGL A/TZFc SFjIDF\ lJZMWFEF;L U]6MJF/F 
DgÕQIM V\U[ VFüI" 5|U8 YI] K[P 
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  ;]gNZDŸGL SFjIIF+F UF\WLI]UYL VFW]lGSI]U ;]WL lJ:TZ[ K[P T[DGL SlJTFDF\ 
UF\WL5|EFJ VG[ T J NlX"TFGF ;]\NZ ;DgJI SFZ6[ T J NX"GGM lJ:TFZ T[DGF 
SFjI;H"GDF\ ;CH VgÕEJFI K[P ;]gNZDGL SlJTFDF\ UF\WL GF JG VFNXM"GM 
plRT 5]Z:SFZ YIM K[P UF\WLI]ULG SlJTFDF\ lJQFI VG[ lJQFI lG~56GL V[ 
J{lJwI NFBJGFZF SlJVMDF\ ;]gNZDŸ VlU|D SlJ K[P UF \WL lJRFZMGM 5|;FZ VG[ 
5]Z:SFZ SZGFZL T[DGL SlJTFDF\ JU"E[N4 ;tI4 ;tIFU|C VG[ VÃC;F H[JF 
JGD}<IMG]\ ;]\NZ VF,[BG YI]\ K[P UF\WLI]UGL SlJTFGL ;D'lâ VG[ ,MSEMuITFgÕ\ 
z[I H[ SlJVMG[ VF5L XSFI T[D K[ T[DF\ ;]gNZDŸ�5|YD 5\lSTDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P 
 
# o  ZFDGFZFI6 5F9S cX[QFc o 
 sHgD o (v$v!((*4 VJ;FG o Z!v(v!)55f  
 
 UF\WLI]UGF V[S AC]D]BL ;H"S 5|lTEF V[8,[ ZFDGFZFI6 lJ`JGFY 5F9SP 
T[DGM HgD EM/FN UFDDF\ YI[,MP A'CN l5\U/ DF8[ T[DG[ cGD"N R\ãSc VG[ ;FlCtI 
VSFNDLvlN<CLGM 5]Z:SFZ D/[,MP T[DGM VeIF; ALPV[4 V[,PV[,PALP ;]WLGM 5Z\T] 
JGGL D]bI 5|J'l¿ TZLS[ T[D6[ VwIF5GGL 5;\NUL SZ[,LP cX[QFc4cläZ[Oc VG[ c:J[Z 
lJCFZLc H[JF +6 p5GFDMYL T[D6[ ;FlCtIGF H]NF H]NF :J~5M B[ F K[P 
;FlCtIM5SFZS 5|J'l¿DF\ lJJ[RS VG[ 5+SFZ TZLS[ T[DgÕ\ GM\W5F+ 5|NFG K[P SlJTF 
VG[ 8\}SLJFTF" T[DGF 5;\NULGF ;H"G1M+ ZæF K[P cccSFjI ;dD]RIc GFD[ VJF"RLG 
U]HZFTL SlJTFGM ;\U|C SZL TYF SlJSFgTGF c5}JF",F5cGF p5MNŸ3FT VG[ l8%56 ,BL 
V[D6[ U]HZFTL lJnFYL" VF,DGL ;FZL ;[JF SZL K[Pccs#*f∙ 
 
 ZFDGFZFI6 5F9SGL ;FlCltIS 5|J'l¿VMDF\ lJJ[RG4 ;\5FNG4 VgÕJFN VG[ 
K\N XF:+MG]\ SFI" wIFG5F+ K[P VF ;FlCtIM5SFZ 5|J'l¿VM äFZF T[D6[ DF+ 
UF\WLI]ULG ;FlCtIGL H GCL\ ;DU| VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL GM\W5F+ ;[JF 
AÔJL K[P ;H"GFtDS ;FlCtI :J~5MDF\ SlJTF4 GJl,SF4 C/JF lGA\WM4 GF8S 
>tIFlN 1M+[ 56 DC JgÕ\ 5|NFG SZLG[ UF\WLI]UGF V[S VU|U^I ;H"S TZLS[GL 
5|lTQ9F 5|Fº SZL K[P läZ[OGL JFTM EFU !vZv# TYF C/JF lGA\WMDF\ cDGMlJCFZc 
TYF GF8SDF\ cS],F\UZ VG[ AL  S'lTVMc JU[Z[ U|\YM T[DGL 5F;[YL 5|Fº YIF K[P T[DGL 
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S'lTVMDF\ UF\WL lJRFZWFZFGL ê0L V;Z VgÕEJFI K[P DF+ A[ SFjI;\U|CM äFZF H 
T[D6[ UF\WLI]UGF VlU|D SlJVMDF\ :YFG D[?JI] K[P cX[QFGF SFjIMcs!)#(f4clJX[QF 
SFjIMcs!)5(f T[DGF SFjI;\U|CM K[P K\NXF:+ V\U[ T[D6[ ,B[,F c5|FRLG U]HZFTL 
K\NMvV[S V{lTCFl;S ;DF,MRGFcs!)$(f4cU]HZFTL l5\U/ GJL V[cs!)5Zf4 
cA'CN l5\U/cs!)55f4cDwID l5\U/cs!)(!vV5}6"f T[DGF SFjIXF:+ V\U[GF 
UCG 7FGGL 5|TLlT SZFJ[ K[P VF p5ZF\T ;\:S'T cUMlJ\N UDGc4 cSFjI ;dD]RIc 
>tIFlNGF ;\5FNG SFI"DF\ ATFJ[,L ;FlCtI 5|LlT 56 T[DGL ;FlCltIS RL VG[ 
;[JFGF p¿D pNFCZ6M K[P 
 
 cczL ZFDGFZFI6 5F9S 5\l0T I]U VG[ UF\WL I]UG[ Ô[0TL ;]J6"S0L ;DF 
;FlCtISFZ K[P V[DgÕ\ ;FlCtI ;H"G 5\l0TI]UDF\ VFZ\EFI] VG[ UF\WLI]U ;]WL lJ:TI]" 
CT]P VG[ T[YL AG\[ I]UGF\ 5|D]B ,1F6MGM V[DGF ;FlCtIDF\ ;DgJI YIM K[P 5\l0T 
I]UGL lJäTF VG[ T J  TYF UF\WLI]UGL JF:TJlGQ9 EFJGFXL,TF pEIGF NX"G 
V[DGF ;FlCtIDF\ YFI K[Pccs#(f∙ 
 
 zL ZFDGFZFI6 5F9S U]HZFTL 5lZQFN4 U]HZFT lJnF;EF VG[ U]HZFT 
;FlCtI;EF ;FY[ ;lÊI ZLT[ ;\S/FI[,F CTFP ccT[VM GZl;\CZFJ VG[ A/J\TZFIGL 
5Z\5ZFGF SlJ lJJ[RS4 Dl6,F,vVFG\NX\SZGL 5Z\5ZFGF T JlR\TS VG[ 
ZD6EF>GL 5Z\5ZFGF lGA\WSFZ CTF4 KTF\ V[ NZ[SYL V[S 0U,]\ VFU/ H>G[ GJLG 
5Z\5ZF ;FY[ Ô[0L VF5[ T[JL UF\WLI]UGL lJX[QFTF T[ NZ[S 1M+DF\ T[D6[ NFBJL K[¸ 
V[8,[ TM T[DG[ 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]UGF ;[T]~5 SæF K[Pccs#)f∙ 
 
 lJJ[RG VG[ ;\XMWGGL ;FY[ 5|MP 5F9SGL ;H"G 5|J'l¿ 56 ZOT[ ZOT[ RF,TL 
CTLP T[DGM 5C[,M lJJ[RG ,[B 5|U8 YIM T[ VZ;FDF\ H J-JF6GL D],FSFT NZdIFG 
:O]Z[,]\P cZF6SN[JLc SFjI cU]HZFTc DFl;SDF\ cIF+F/]c TB<,];YL 5|U8 YI]\ CT]\P 5KL 
+6 RFZ JQM" lJUT 5tGLGF lJZCDF\ ,B[,]\ cGD"NFG[ VFZ[c 5|U8 YI]\ T[ cX[QFc 
p5GFDYL sN\5TLGF ;\5}6" V[SDDF\YL VWFÅU ,I 5FDTF AFSL ZC[, T[vcX[QFcf\ VF 
SFjI 5|SFlXT YI]\ >P;P!)#(DF\P  
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 ZFDGFZFI6 5F9S cX[QFc 5F;[YL D/[,F DF+ A[ SFjI;\U|CM äFZF 56 T[D6[ 
5MTFGL SlJ 5|lTEFGM ;D]lRT 5lZRI SZFjIM K[P VF SFjI S'lTVM lJQFI VG[ 
:J~5GL V[ VG[~ J{lJwI WZFJ[ K[P VF ;\U|CMDF\L YM0L ZRGFVM ;\:S'T 
SFjIX{,LgÕ\ VgÕSZ6 SZ[ K[ TM S[8,LS UF\WLI]ULG µlD"SlJTF4 ULTZRGFVM >tIFlNGF 
:J~5G[ 5|U8 SZ[ K[P UF\WLI]ULG SlJTFDF\ Ô[JF D/TF VG[S lJQFIMGL ;FY[ 
5\l0TI]UGL V;Z NXF"JTL SFjIZRGFVM 56 T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 5|S'lT ;F{\NI"4 
5|6I EFJ 5|WFG ZRGFVM T[DGL 5F;[YL D/[ K[ TM ;DFHDF\ 5|JT"TF JU"E[N VG[ 
UZLALDF\ ;A0TF lGdG :TZGF ,MSMGL J[NGF 56 T[DGL SlJTFGM lJQFI AG[ K[P 
T[DGL SlJTFDF\ UF\WLI]ULG EFJGFG[ IYF;\EJ 5|U8 YI[,L Ô[> XSFI K[P U]HZFT 
lJnF5L9 ;FY[ ;\A\W WZFJTF ZFDGFZFI6 5F9S[ >gN],F, UF\WL4 lSXMZ,F, 
DX~JF/F JU[Z[G]\ ;FlþFwI 56 5|Fº SI]" CT]P T[DGL SlJTFDF\ UF\WL lJRFZWFZFgÕ\ 
VgÕ;\WFG 9LS 9LS H/JFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  UF\WL V[ ;[J[,F JG VFNXM"4 
U|FDMâFZ4 V:5'xITF lGJFZ64 JU"E[N4 ;tIlGQ9F4 VÃC;F4 A\W]TF4 ;tIFU|C JU[Z[GL 
V;Z T[DGL SlJTFDF\ VMKFvJW] V\X[ 56 hL,FI[,L VgÕEJFI K[P T[GL ;FY[ 
5\l0TI]UGL 5\l0TF>GF pgD[QFMG[ 5|U8 SZTL SlJTFVM 56 T[DGL 5F;[YL D/L K[P 
T[DF\ UF\WL lJRFZ6FGM 5|EFJ S[8,LS ZRGFVMDF\ BF; wIFG 5F+ AGL ZC[ K[P 
;tIFU|CGL ,0T4 UF\WL GL 5|lTEF4 UF\WL  5|AMW[,L VÃC;FGL EFJGF JU[Z[ 
T[DGL SlJTFDF\ ;FSFZ YI[,L VgÕEJFI K[P 
 
 ZFDGFZFI6 5F9SGF SFjI;\U|C cX[QFGF SFjIMcDF\ 5|YD GHZ[ R0[ T[J]\ SFjI K[ 
cUF\WLI]UcP VF SFjIDF\ SlJV[ ;tI VG[ VÃC;FGL DC¿F VGMBL ZLT[ 5|U8 SZL K[P 
H[ ZFHIDF\ ÃC;F VG[ V;tI 5Z JC[JFZ RF,[ tIF ;\WQF" VJxI YJFGMP :JFYL" jIlST 
5MTFGM :JFY" ;FWJF ZF1F;L 5|J'l¿DF\ 56 O;F> HJFGF VFJF T\+DF\ ;tIG[ DFU[" 
lGQ9F5}J"S JGFZM DF6;vUZLA ZCLG[ ZLAFTM ZC[X[P V5DFG4 VgIFI VG[ 
NDGSFZL ÃC;FI]ST J,6 T[G[ ;CG SZJ]\ 50X[P SlJ SC[ K[ T[D VF l:YlTDF\ V[S DF+ 
DFU" K[ S[ ,MSMV[ ;tI VG[ gIFIgÕ\ VFRZ6 SZJ]\P T[YL H SlJ SC[ K[v 
 
;J" ZMU T6M ZMU4 ;J" N]oB T6]\ N]oB4 
 lJZMW T[DGM T[YL VÃC;F ;tIYL 38[Pccs$_f∙ 
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 ;tI VG[ V;tI JrR[GM VF ;\3QF" GJM GYLP DFGJ HUTDF\ I]UMYL 
5F5v5]^I4 ;tI VG[ V;tI4 N[JvNFGJJ'lT TYF ÃC;F VG[ VÃC;FGM ;\3QF" RF,TM 
ZæM K[P VF ;\3QF"gÕ\ lGJFZ6 ;}RJTF SlJ SC[ K[v 
 
ÃC;F V;tIGL ;FD[4 ÃC;F V;tI4  
DFIF ZF1F;LYL ZFHG! U]6F> 5]Q8 YFI V[P 
C6FI[ GF jIlST lGQ9 V;tI jIlSTG[ C^I[4 
C{I]\ 5,8FJTF\ 5|[D[ V[ V;tI C6FI K[P 
 
 VF ;\U|CDF\ ;DFlJQ8 AL  V[S ZRGF c5|E] JG N[c ;tI VG[ VÃC;F H[JF 
DFGJLI JG D}<IM DF8[ wIFG 5F+ AG[ K[P SlJ SC[ K[4 C[ 5|E] ! DFZF JGGL V\NZ 
H[ S\> p65vBFDL ZC[,L K[4 S\>S B}8[ K[4 JGGL jIY"TF VgÕEJFI K[4 T[DF\YL DG[ 
pUFZL ,MP HUTGF VlGQ9M ;FD[ 8SL ZC[JFgÕ\ A/ D[/JJF DF8[GL VF 5|FY"GF K[P 
;tIDI JF6LGF ;\NE[" VÃC;FWDL"G[ XME[ T[JL VF 5|FY"GF K[P 5MT[ jIY" U]DFJ[,L 
lH\NULG[ OZL VY";EZv;tIDI AGFJJFGL SlJGL IFRGF K[P 
 
5|E] lH\NUL 5]^I lJGF U> K[4 
56 SIF\ T]H V[ S~6F U> K[P 
ALH]\ GF S\> TM A; VF8,]\ N[4 
HU 5F5 X]\ S{ ,0JFgÕ\ H N[4 
,0L 5FZ VG[ 50JFgÕ\ H N[4 
C;L D'tI] D]B[ 3;JFgÕ\ H N[4 
3;L D'tI] D]B[ C;JFgÕ\ H N[4 
JJF GlCTM DZJF SM> EjI 5|;\U T]\ N[ ! s$Zf∙ 
 
 cX[QFGF SFjIMcDF\ cDF\U]c4c5|E] JG N[c4 cUF\WLI]Uc >tIFlN SFjIMDF\ UF\WL 
I]ULG lJRFZWFZF ;]\NZ ZLT[ J6FI[,L K[P cDF\U]c SFjIDF\ ;tI VG[ VÃC;FI]ST JG 
DF8[ 5|E] 5F;[ 5|FY"GF SZL K[P cJ{XFBGM A5MZc SFjI lDzM5ÔlT K\NDF\ ,BFI[,L 
ZRGF K[P VF SFjIDF\ 56 SlJ NIF4 SZ]6F4 ; JXL,TF4 ;tI 5ZFI6TF4 DFGJTF 
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JU[Z[ EFJMGL J'lâ DF8[ IFRGF SZ[ K[P 5[|D EFJGFGL 5|FY"GFYL X~ YT]\ VF SFjI 
VÃC;FJ'lT ;]WL lJ:TZ[ K[P 
 
cc NIF CTL GF4 GÃC SM> XF:+¸ 
 CTL TCL\ S[J/ DF6;F> ! s$#f∙ 
 
 ZFP lJP 5F9SGL SlJTFDF\ lJQFIvlJRFZgÕ\ H[ 5|FWFgI Ô[JF D/[ K[ T[J]\ 
µlD"T JgÕ\ 5|DF6DF\ B}A VMK]\ Ô[JF D/[ K[P ccV[DGL SlJTFDF\ µlD"A/ S{S VMK]\ K[P 
V[DF\ SFjIGF AFæ N[CGL H[JL ;]h ;DH 5|U8 YFI K[ T[JL ;CH V\To:O]Z6F 5}ZTF 
5|DF6DF\ VgÕEJFTL GYLP T[YL H lJJ[RSMV[ V[DGL SlJTFG[ cSFjI7GL SlJTFc SCLG[ 
VM/BFJL K[Pccs$$f∙ 
 
 cX[QFGF SFjIMcDF\ 5|SL6" N}CFVM VG[ D]STSM 56 ;DFJ[X 5FdIF K[P 8\}SF SNGF 
VFJF D]STSM 56 SM> V[S lJRFZG[ ;DY" ZLT[ 5|U8 SZL HTF CMI K[P ;tIGM U]6 
DlCDF SZT]\ V[J]\ V[S D]STS VF 5|DF6[ K[v 
 
D]B ;D SM D\U, GlC4 D'tI] ;DL GlC CF64 
 HU ;D SM H\U, GlC4 ;tI ;DL GlC JF6Pccs$5f∙ 
 
 5|:T]T D]STSDF\ SlJV[ c;tID JNŸoc ;}+GM 5]Z:SFZ SIM" K[P c5'yJL ;}STc 
SFjIDF\ 56 UF\WL lJRFZWFZFG[ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P clJnFc SFjIDF\ SlJ ; JXL, 
lJnFGL DC¿F NXF"J[ K[P c5'yJL ;}STc SFjIDF\ ;tIG[ H T[VM ;GFTG A/ ~5[ 
VM/BFJ[ K[P ;tI VG[ VÃC;FGF VFWFZYL T54 ;FWGF4 I7 JU[Z[ YTF ZC[ K[ VG[ 
T[GF SFZ6[ H 5'yJL 5Z JG 8SL ZC[ K[P Ô[ ÃC;F H ;J" jIF%T CMT TM VF 5'yJL 5Z 
JG 8SL XSI]\ G CMTP T[YL SlJ 5ZD[`JZ 5F;[ ;tIG[ DFU[" RF,JF XlSTGL SFDGF 
SZ[ K[ v 
 
ccNL1FF A'CT ;tIG[ kT pU| 
WFZ[ 5'yJLG[4 T5 VG[ A|ïIT4 
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T[ E}TG[ EFlJGL 5tGL 5'yJL4 
 SZ[ lJXF/ VD SFH ,MSccs$&f∙ 
 
 cX[QFGF SFjIMcDF\ ;tIFU|C4 ;tI VG[ VÃC;FGL EFJGF 5|U8 SZTL S'lTVM 
5|DF6DF\ VMKL CMJF KTF\4 UF\WL lJRFZ WFZFG[ VgÕ;ZTL S'lTVM JW] K[P VF lJQFIMGL 
5lZ5SŸJ ZH}VFT T[DG[ UF\WLI]UGF GM\W5F+ SlJ TZLS[ :YF5[ K[P  
 
 ZFP lJP 5F9SGM ALÔ[ SFjI ;\U|C clJX[QF SFjIMc GFDYL 5|U8 YI[, K[P cX[QFcYL 
clJX[QFc ;]WLGL IF+F VF ;\U|CDF\ 5}6" YTL H6FI K[P clJX[QF SFjIMcDF\ 56 UF\WL GF 
JG VFNXM"GM ;FNZ 5]Z:SFZ SZTF S[8,FS SFjIM 5|Fº YFI K[P V[D6[ ;MG[84 ULT4 
D]STS4 JF:TJ 5|WFG VG[ lR\TG 5|WFG SFjIM VF%IF K[P S[8,LS ZRGFVM 5|FRLG 
-F/DF\ -F/[,F EHGM 5|SFZGL K[ TM S[8,FS 5]ZF6 SFjIMGL -A[ ZRFI[,F\ SFjIM K[P 
lJlJW VFSFZv5|SFZGL ZRGFVM T[D6[ ZRL K[P c;BL Ô[c4 cK[<,]\ NX"Gc4 cV[S 
;\wIFc4cD\U, l+SM6c4cG8JZ,F, GM UZAMc4 c5F9SGL KÄSc4 cVFTDZFDc4cHIFZ[ 
VF VFIB] B}8[c4 cK[<,L ;,FDc JU[Z[ SFjIMDF\ T[DGL SlJ 5|lTEFGF ;]\NZ 5|DF6M 5|Fº 
K[P clJX[QF SFjIMcGFDGF ;\U|CDF\ cA]âgÕ\ lGJF"6c4cVFH +6 JQF" 5Zc4cTD[ C;M KMc 
JU[Z[ ZRGFVMDF\ UF\WL 5|EFJGL :5Q8 V;Z JTF"I K[P cA]âgÕ lGJF"6c VgÕQ8]5 K\NDF\ 
,BFI[,L S'lT c;tIDŸ4lXJDŸ4;]gNZDŸc ;}+G[ VgÕ;ZL EUJFG A]âGM VÃC;F 5|WFG 
JG ;\N[X ;J"+ 5|;FZ[ K[P SlJ SC[ K[ S[v 
 
ccTYFUTT6]\ >Q8 VFlNG[ DwI V\lTDŸ 
 NMZJF ;tIYL ,MS T[ VF K[<,]\ SZL ,pccs$*f∙ 
 
 cVFH +6 JQF" 5Zc SFjIDF\ SlJV[ HUTGL pt5lTYL VtIFZ ;]WLGL DgÕQIGL 
UlTvlJlWGM ;F\S[lTS lGN["X SIM" K[P VtIFZ ;]WLgÕ\ DFGJ JG V[JF ;FZF\X TZO 
,> ÔI K[ S[ HUTG[ ;]BL SZJF4 XF\lTGL :YF5GF DF8[ GLlTGM4 ;tIVG[ VÃC;FGM 
DFU" H z[Q9 K[P T[YL SlJ ÔTG[ VG[ HUTG[ ;J" S<IF6GM ;\S<5 ,[JF ;tI VG[ 
VÃC;FGF DFU[" RF,JF VgÕZMW SZ[ K[P cTD[ C;M KMc GFDGF lDzM5ÔlT K\NDF\ 
,BFI[,F SFjIDF\ 56 SlJ UF\WL GF ;tI NX"GGL ;DH V[S ;tIFU|C VFzDJF;L 
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jIlSTGF pNFCZ6 äFZF VF5[ K[P VF 4 NIF4 S~6F VG[ VÃC;FgÕ\ ;]\NZ pNFCZ6 
AGL ZC[ K[P VFzDDF\ ZC[TF V[S lJnJF AC[GG[ 5]+ HgD YIMP ;DFH VG[ ;eITF 
DF8[ VF DM8L ;D:IF CTLP UF\WL V[ ;DFHGF V[ A\WGMG[ OUFJL V[ AC[GG[ TYF 
T[GF 5]+G[ VFzDDF\ H VFzI VF%IMP V[8,]\ H GCL\ T[ A\G[ 5|tI[ ;CFGE]lT VG[ 
S~6F NFBJLP VÃC;FgÕ\ J\T pNFCZ6 5}Z]\ 5F ]\P p5CF;,1FL CF:I VgI DF8[ 
N]oBgÕ\ SFZ6 AGL XS[P T[ VF SFjIGM ;\N[X K[P 
 
 UF\WLI]UGF ;DY" ;H"SMDF\ VG[ UF\WLJFNL lJRFZ6FGM 5]Z:SFZ SZGFZF 
SlJVMDF\ ZFDGFZFI6 lJ`JGFY 5F9S cX[QFcgÕ\ :YFG lGX\S VlU|D CZM/gÕ\ VlWSFZL 
K[P T[D6[ AÔJ[,L lJX[QF ;[JFTM T[D6[ 5\l0TI]UGL SlJTFG[ UF\WLI]U ;FY[ Ô[0JFDF\ 
ATFJL K[4 AÔJL K[ T[ K[P 
 
$ H]UTZFD RLDG,F, NJ[ o 
 sHgD o!v)v!(((4 VJ;FG o !$v#v!)(5f 
 
 H]UTZFD NJ[GM HgD J[0KL UFD[ YI[,MP l5TF RLDG,F, VG[ DFTF 0FCLA[G 
TZOYL ZFQ8=5|[DGF ;\:SFZM TM JFZ;FDF\ H D/[,F\ T[DGM VeIF; J-JF64 WF\U|W|F 
T[DH D]\A>DF\ YI,M4 D[l8=S ;]WLGF VeIF; AFN T[VM :JFDL VFG\NGF 5lZRIDF\ 
VFJ[,F\ T[DGF äFZF SFSF;FC[A4 ZlJX\SZ ZFJ/4 S[XJ N[X5F\0[ JU[Z[ N[X ;[JSM ;FY[ 
5lZRI YI[,MP T[DGL lJX[QF VM/B TM UF\WLJFNL ZRGFtDS SFI"SZ TZLS[GL VG[ 
:JFT\œI ;[GFGL TZLS[ ZCL K[P T[D6[ N[X;[JFGL ;DF\TZ[ ;FlCtI ;[JF 56 AÔJL K[P 
SFjI4 GF8S4 VFtDSYF4 JGRlZ+M H[JL ;H"GFtDS 5|J'l¿ ;FY[ T[D6[ ;\5FNG VG[ 
VgÕJFN 5|J'l¿ 56 SZL K[P T[DGF lJ5}, ;FlCtIDF\ 5C[,L GHZ[ H ;FD[ VFJ[ T[JM 
U]6 c;FNULc K[P T[D6[ A[ VgÕJFN U|\YM4 5F\R ;\5FNG U|\YM4 +6 JGRlZ+M4 V[S 
VFtDSYF4 RFZ GF8SM VG[ V[S ,MS GF8ŸI ;\5FNG SI]" K[P T[DGL 5F;[YL A[ SFjI 
;\U|CM 5|Fº YFI K[P s!f cSF{lXSFbIFGcs!)Z&f4 VG[ sZf cULTF D\HZLcs!)$5fP 
VF AG\[ SFjI U|\YMDF\ 5|YD U|\Y 5|MO[;ZGL X{,LDF\ ,BFI[,F SYFSFjIMGM K[P 
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 zL WL~EF> 9FSZ[ H]UTZFD NJ[GM ;\l1Fº 5lZRI VF5TF GM\wI] K[ S[4 ccS[8,]\S 
;]\NZ AF, ;FlCtI 5LZ;GFZ VG[ DnlGQMW lJX[ cVF\W/FG]\ UF0]\c H[JF GF8SM ,BGFZ 
;Z; VFtDSYF VF5GFZ VG[ 5FIFGL S[/J6LGF ;DY" 5|IMHS H]UTZFD NJ[P 
;\bIFA\W ,[BSMV[ UF\WL GL KFIFDF\ ZCLG[ UF\WLXF;GG[ Û- D}, SZ[ T[J]\ p5IMUL 
;FlCtI VF5GFZFDF\ T[DGM ;DFJ[X YFI K[Pccs$(f∙ 
 
 zL H]UTZFD NJ[ >P;P!)!) YL!)Z# NZdIFG VDNFJFNDF\ UF\WL lJRFZ 
5|[ZS ;FºFlCS cGJ JGcDF\ :JFDL VFG\NG[ DNN~5 YJF TYF VFzDGL ZFQ8=LI 
XF/FDF\ lX1FS TZLS[ Ô[0FI[,FP >P;P!)Z$DF\ ;]ZT lH<,FDF\ ;ZEM6 VFzDDF\ 
UF\WL GL ZRGFtDS 5|J'l¿GF EFU ~5[ Ô[0FIFP >P;P!)Z&DF\ AMZ0M,L VFzDDF\ 
lJnF,I X~ SI]"P >P;P!)Z* 5KL AFZ0M,L ;tIFU|CDF\ 56 T[D6[ DC JGL E}lDSF 
EHJ[,LP >P;P!)Z( 5KL T[VMV[ 5MTFGF JTG J[0KLG[ H 5MTFGL SD"E}lD AGFJLP 
5MTFGF äFZF X~ YI[,L VFzDGL 5|J'l¿G[ T[D6[ cpnMU XF/Fc V[J]\ GFD VF%I]\P 
UF\WL GF G[T'tJ C[9/ X~ YI[,L ;lJGI SFG}G E\UGL ,0T VG[ !)$ZGL cÃCN 
KM0Mc R/J/DF\ T[D6[ ;lÊI EFU ,LWMP >P;P !)#_4 !)#Z VG[ !)$ZDF\ T[D6[ 
N[X;[JF DF8[ H[,GL ;Ô 56 EMUJLP T[D6[ ;[JF4 lX1F6 VG[ ;FlCtI 1M+[ lJX[QF 
IMUNFG VF%I] K[P :JZFH 5KL ZFQ8= lGDF"6GF SFDDF\ lJX[QF wIFG VF%I]\P lJGMAFGF 
E}NFG VF\NM,GDF\ Ô[0FIFP T[D6[ XF\lT ;{lGS N/ T{IFZ SI]" CT]\P >P;P !)*! 
YL!)*( ;]WL cJ8J'1Fc GFDGF DFl;SgÕ\ ;\5FNG SFI" SZ[,]P  
 
 H]UTZFD NJ[GL JG 5|J'l¿DF\ UF\WL V[ ;}RJ[,F ZRGFtDS SFIM" S[gã:Y 
ZæF H6FI K[P UF\WL lJRFZWFZFGM T[GF 5Z 5|EFJ VlWS CMI T[ :JFEFlJS K[ SFZ6 
S[ T[VM UF\WL GL ,0TDF\ 5|tI1Fv5ZM1F ZLT[ ;TT ;FY[ ZC[,F\ T[DGL JG 5|J'l¿GL 
DFOS T[DGF ;FlCtI ;H"GDF\ 56 UF\WL GF JG VFNXM" S[gãDF\ ZæF H6FI K[P 
c5|C,FN GF8Sc TYF c;FC; JLZGF ULTMc U|\Y T[GF p¿D GD}GF ~5[ NXF"JL XSFIP 
T[D6[ UF\WL GL lJRFZ6FG[ ;FSFZ SZT]\ ;FlCtI VlWS VF%I]\ K[P UF\WL GF ;tI4 
VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF VFNXM"G[ 5|:T]T SZTL S[8,LS ZRGFVM T[DGL 5F;[YL D/[ K[P 
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 cUF0]\ KM0Lc UF0L KM0L E8S[ EjI lEBFZLc SFjIDF\ T[D6[ lJGMAFGL E}NFG 
5|J'l¿G[ ;tSFZJFGM 5|IF; SIM" K[ TYF VÃC;S ÊF\lTgÕ\ GJ]\ ~5 T[DF\ 5|TLT YFI K[P 
ALÔG[ DFZJ]\4 KLGJL ,[J]4 JWFZ[ ZFBJ]\ VYF"T ;\U|C SZJM S[ 5MTFGL H~lZIFTYL 
JWFZ[ ZFBL ,[JFGL EFJGF ;[JJL4 T[ 56 V[S 5|SFZGL ÃC;F U6FIP HDLGGL JC[\R6L 
S[ lJ:TZ6DF\ 56 VF lGID wIFG[ ,[JM Ô[>V[ V[ E}NFG VF\NM,GGM S[gã:Y lJRFZ 
CTMP ;\5lT S[ ;\XFWGMDF\ ;DFGTFGM VFXI 56 V[ 5|J'l¿ 5FK/ ZC[,M H6FI K[P 
 
 c5|C,FN GF8S TYF ;CG JLZGF ULTMc U|\YDF\ UF\WL lJRFZMGM ;DFNZ SZTL 
VG[S SFjI 5\lSTVM Ô[JF D/[ K[P cHI CM HI CM EUJFG G'l;\CGMc S'lTDF\ SlJ 
EUJFG lJQ6]GF G'l;\C VJTFZGF ;DLSZ6 äFZF VÃC;F VG[ ;tI H[JF DFGJ 
D}<IMGL DC¿F 5|U8 SZ[ K[P EUJFG G'l;\C[ VtIFRFZLVMG[4 ÃC;FRFZLVMG[ HUTGF 
N]oBM N}Z SZJF DF8[ C^IFP ZF1F;GM JW SZL T[D6[ ;tI4 ;NFRFZ4 NIF VG[ S~6FgÕ\ 
XF;G :YF5L VF%I]\P SlJ SC[ K[P 
 
ccC]\ >gã ZFÔ :TJ]\ GFY VF5G[4 
E,M C^IM N[J lCZ^I 5F5GM¸ 
N[JM VD[ UFIG[ N{tI l;\C4 
 N{tIM ;NFI[ C6Ô[ G'l;\CPccs$)f∙ 
 
 5|C,FNGF RlZ+ lJQFIS VF SFjIDF\ ;\JFNFtDS X{,LGM 56 ;]IMuI 5|IMU 
YIM K[P 5|C,FN VG[ lCZ^ISxI5 JrR[GM ;\JFN ;tI VG[ VÃC;FGF D}<IG[ plRT 
ZLT[ NXF"JL VF5[ K[P 5|C,FN SC[ K[ S[ D]GL 4 GFRJ]\4 UFJ]\ JU[Z[TM ESTGF EFuIDF\ 
CMI K[P C]\ 5FDZ AF/S K]\4 5|E]S'5FYL ;tI 5Z 8SL ZæM K]\ VG[ ;tIGF DFU[" RF,JF 
>`JZG[ 5|FY"GF SZ]\ K]\P  
 
 cClZ Ô[ C]\c SFjI 56 V[ H lJQFIG[ VgÕ;ZTL ZRGF K[P SlJ 5|FY"GF SZ[ K[ S[4 
C[ 5|E] ! C] Û- DGYL ;tIFU|C WFZ6 SZ]\ VG[ UD[ T[JF SQ8 JrR[ 56 ;tIGM ;FY G 
KM0]\4 GCL\ TM ;NF DG[ TFZFDF\ :YFG VF5H[ H[YL C]\ VF5GM HgDMvHgD k6L ZCLXP 
SlJ SC[ K[ S[v 
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ccClZ! Ô[ C]\ Û- ;tIFU|C WFZ]\ 
5|E] ! Ô[ C]\ ;CTF ;tI G CFZ]\v 
TM 5|C,FN ;NF ;\WZH[ 
 HgDM HgD S'5F/]\ ClZ Ô[PPPccs5_f∙ 
 
 SFjIDF\ VFU/ SlJ SC[ K[ S[ BZ[BZ TM HI HISFZ 5|C,FNGM4 T[GFYL JWFZ[ 
HI HISFZ ;tIFU|CGM YJM Ô[>V[P 5|C,FN lJG\TL SZ[ K[ S[ VF AW]\ ;CG 
SZTF\vSZTF\ DFZ]\ D'tI] YFI VG[ OZL DFZM HgD S}TZF4 lA,F0F ~5[ YFI TM DFZL VF\B 
Ô[>G[ VM/BL ,[H[ H[YL DFZM HgD WgI AGL ÔIP TM VgI V[S ZRGF cCFY[ SZL S[D 
CFZL T]\ Ô !c 56 ;tI VG[ VÃC;FJ'lTGL DC¿F 5|:YFl5T SZ[ K[P 5|C,FN 5Z VG[S 
;\S8M VFjIF4 T[GL CtIF SZJFGF TYF T[G[ ;tIGF DFU["YL Rl,T SZJFGF VG[S 5|IMUM 
YIF KTF\ 5|C,FN[ V0UTFYL T[GM ;FDGM SIM"P SlJ 5|C,FN H[JF ;tIGF DFU[" 
lJCZGFZF DFGJLVMG[ Ô6[ 5|Æ SZ[ K[ S[ VG[S ;\S8MDF\ G CFZ[,F 5|C,FN[ JGDF\ 
SIFZ[I 5K[C9 G SZLP ;tIGL H S;M8L YFI K[P BM8FVMGL S;M8L YTL GYLP ;tIJLZ 
TM V[S,JLZ CMI K[P SlJ SC[ K[ S[v 
 
Ô[IM Ô[IM Z[ TFZM Ôl,D Ô[ZFJZ 
lCZ^I JF3 VG[ V[ TM VÔ CFY[PPP 
D'tI]G[ ZMH TF/L N[TF 5|C,FN  
;\S8 :5xI]" S[ T J G CMTF THIF CFY[PPP 
;FRFG[ XSI ;C]4 BM8FG[ lDQ8 AC]4 
 AF/[ l+SF/ V[JL ZM5L WÔ4 CFY[PPPs5!f∙ 
  
 V[S VY"38G 5|DF6[ SlJV[ VCL\ ;tIFU|CLVMG[ 5|C,FN ;FY[ VG[ V\U|[H 
;ZSFZG[ lCZ^ISxI5 ;FY[ ;ZBFjIF CMI T[D H6FI K[P cVD[ OZL S[D 5|C,FN! TDG[ 
EF?IF GFmc SFjIDF\ 56 5|C,FN VG[ lCZ^ISxI5GF ;\JFN~5[ lJQFI lG~56 YI]\ K[P 
5|C,FNGL YI[,L lJlJW 5|SFZGL VFSZL S;M8LGL lJUTF[ VCL\ 5]GZFJlT"T Y> K[P 
56 VCL\ VF lJUTM 5|Æ~5[ VFJ[ K[P 5|C,FN VF S;M8LVMGL VgÕE}lTG[ XaN:Y SZ[ 
K[4 5MTFGL VF5JLTL SC[ K[P 5MTFG[ ;CG SZJL 50TL IFTGFVM äFZF T[ ;tIGM DFU" 
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S[8,M D]xS[, K[ VYF"T 5|C,FNGL lJJXTF SlJV[ V;ZSFZS ZLT[ J6"JL K[P zâF JUZ 
JJ]\ S[8,]\ D]xS[, CMI K[4 5|C,FNGL V[ jIYF K[P SMGM 51F ,[JM V[ 56 T[GF DF8[ 
Sl9G 5|Æ K[P ;\JFN ~5[ ZH} YTF\ V[ 5|Æ VG[ p¿Z BZ[BZ Z;5|N K[P lCZ^I 
SxI5GM 5|Æ VG[ 5|C,FNGM p¿Z VCL\ ÛQ8jI K[o 
 
ccHgDM 5Z HgDM ÔI AF/S AF/FGF\ 
VD[ OZL S[D 5|C,FN4 TDG[ EF?IF\ GFm 
VD[ lCZ^I Y>G[ 0FD TDG[ NLWFGF4 
TMI OZL4 S[D 5|C,FN ! VJTFZ ,LWFGFm 
DG[ ;nF N{tIGF AF, E0SF AF/S6F4 
GJ[ ;N[ lCD D]0NF, VFTDv9FZS6F\4 
V[ 0FD[ R\5FI[, S[J/ RFD0LVM4 
 D]ZhF6L lCD[ TFT V\TZ VF\B0LVMmccs5Zf∙ 
 
 c;\TvTSZFZLc SFjI 56 VF ;\U|CgÕ\ VG[ VF H 5F+ 5lZl:YlTGM lGN["X SZ[ 
K[P SlJ 5|C,FNG[ ;LWMv;FWM S[ 0FæM AF/S U6TF GYLP T[VM 5|C,FNG[ N{tIGL µ\W 
AUF0L GFBGFZM TSZFZL AF/S U6FJ[ K[P SlJ SC[ K[ TD[ 5|C,FNG[ 7FGL S[ EUJFG 
EST TZLS[ VM/BM KM 56 5|C,FN TM TSZFZL AF/S K[P T[6[ TM N{tIGL lH\NUL 
VXF\T AGFJL NLWL K[P Ô[ T[ BZ[BZ 0FæM CMT TM T[D6[ 5MTFGF l5TF ;FD[ CFZ SA], 
SZL ,LWL CMTP 5|C,FN TM l5TFGF Z:TFGL  RF,GFZM K[P T[GL TSZFZ ;FDFgI 
AF/S H[JL GYLP SlJ SC[ K[Pv 
 
cc;tI C9L,F EUJNŸ3[,FvÔT H V[GL VF0L¸ 
0FæF 5|C,FN[ Ô[ ,LWL VF0FGL ;ZNFZL4 
VF\B SF-TF\ YYZL GFR[ V[JM ClZHG GCL\4 
;TgÕ\ A/ ;\TF0L A[9M 5|C,FN AF/S Y>P 
SNL ESTYL SFD 50[ TM ;TGL ;CFÔ[ GF0L4 
 E|DDF\ ZCLG[ lCZ^IS lX5] 5|F6 UIM 5ZJFZLPccs5#f∙ 
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 cAF/FVM VG[ AF/SMc GFDGF SFjIDF\ SlJ V;FDFgI AF/S 5|C,FNGF U]6 
lJX[QFMGL RRF" SZL T[G[ ;tIGF 5|JT"S TZLS[ VM/BFJ[ K[P VF H SFZ6;Z 5|C,FN 
VgI AF/SMYL V;FDFgI AGL ZC[ K[4 Rl FTM K[P SlJ ;FDFgI AF/SMG[ pÛ[XL SC[ 
K[ S[v 
ccTDG[ ;DH[ GCLP DFvAF5 
5|C,FNG[ TM X+] AF5ccs5$f ∙ 
 
 cSI[ Z[ A/[ T]\ A/JFG\c SFjIDF\ SlJ lJlJW 5|SFZGF A/vXlSTGL JFT SZ[ K[P 
V[DF\ z[Q9 ;tI A/vVFtDA/G[ 5|E] A/ U^I]\ K[P 5|C,FNG[ pÛ[XL SlJ SC[ K[ 5|YD 
A/ V[8,[ AFC]A/4 ALH] A/ T[ S]/ A/ K[4 +LH] A/ T[ ZFH A/ K[4 RMY] A/ T[ 
lJnF A/ K[ VG[ K[<,]\ A/ T[ AF5GM BM/M K[P V[ A/ TFZL 5F;[ G CMJF KTF\ T]\ 
A/JFG XL ZLT[m T[GF p¿ZDF\ SlJ SC[ K[ S[ VFtDA/ CMJFGF SFZ6[ T]\ A/JFG KM 
SFZ6 S[ V[ H ;tIgÕ\ A/ S[ 5|E]gÕ A/ K[P 5ZM1F ZLT[ ;tIFU|CLVMG[ VFtDA/ 
S[/JJFGL VG[ T[GF 5Z zâF ZFBJFGL 5|[Z6F VF5JFGM SlJGM VFXI VCL\ :5Q8 K[P 
5|C,FN 5F;[ T[ VFtDA/ CMJFYL SlJ T[GM U]6 DlCDF SZ[ K[P 
 
ccAF/S T]\ DCF A/J\TM4 
X}ZM ;tIJ\TM AF/F ! 
;tI 5Z N[GFZM D:TS NFGPcc 
T[DH 
ccN[CvZbBF\ A/ VgI[GF\4 
;tIvZbB]\ TFZF AF/F ! 
T[YL T]\ A/JFGMGM A/JFG 
 5|C,FN AF/F ! V[ Z[ A/[ T]\ A/JFGccs55f∙ 
 
 c;tIFU|C 5|C,FN 5]SFZ[c SFjIDF\ 5F{ZFl6S ;\NE"gÕ\ ;tIFU|C DF8[G]\ ;DLSZ6 
wIFG5F+ K[P SlJV[ :5Q8To ;tIFU|CLVMG[ 5|C,FN H[JF Û- VFtDA/JF/F U6FjIF 
K[P V[ VFtDA/ UD[ T[JL XlSTVM S[ NDGSFZL N{tIM ;FD[ ,0JF DF8[ 5IF"º K[P 
5|C,FN[ TGvDGYL4 5\R[lgãIMYL 5|E]GL ElST SZL K[P ;[JFvElST SZGFZG[ ;CG 
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SZJ]\ 50[P 5|C,FNGL DFOS ;tIFU|CLVM 56 ZFHSLI NDG ;FD[ ,0JF VG[ ;CG 
SZJF T{IFZ ZC[ T[JL SlJGL SFDGF K[P cTFZL SYF U6]\ K]\ H]õLc GFDGF SFjIDF\ SlJ 
5|C,FNG[ 5|Æ SZ[ K[4 ZFÔ lCZ^I SxI5[ VG[S 5|SFZ[ S;M8L SZL KTF\ 5|C,FN T[ 
S;M8LDF\YL SXL H CFlG JUZ pUZL UIM4 T[ SYFG[ SlJ ;FRL DFGJF T{IFZ GYLP 
SlJGM VFXI V[ K[ S[ VF 5|SFZGL S;M8LV[ XZLZ5L0F SNFR VF5L CMI TM T[ UF{6 
AFAT K[P XZLZGL 5L0FVM EMUJLG[ 56 5|C,FN ;tIGF DFU["YL Rl,T G YIM T[ H 
VUtIGL AFAT K[P ;tIFU|CLVMV[ 56 ;tIG[ DFU[" VlJR/ ZC[JFgÕ\ K[P 
 
 5F{ZFl6S ;DLSZ6GM ;\NE" 5|IM G[ SlJV[ UF\WL GF JG VFNXM"G[ ,MS 
5|Rl,T SYF äFZF ,MSM ;]WL 5CM\RF0JFGL ;]\NZ ZLlT V5GFJL K[P ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|C H[JF DFGJLI D}<IMGL 5|lTQ9F T[DGL VG[S SlJTFVMDF\ YTL Ô[JF D/[ K[P 
DCFtDF UF\WLGF J{RFlZS 5|EFJGL V;Z T[DGL ;H"STFG[ 5MQFGFZ]\ 5|[ZS A/ AGL ZC[ K[P 
 
5 o  N[X/  SCFG  5ZDFZ o 
 sHgD o >P;P !()$ v VJ;FG o >P;P !)&&f 
 
 ;MZ9 lJ:TFZGF ;ZNFZ U-DF\ HgD[,F4 5|FYlDSvDFwIlDS lX1F6 ,MlWSFDF\ 
5|Fº SZGFZ VG[ :GFTSGL 5NJL EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\ D[/JGFZ4 5|BZ 
UF\WLJFNL N[X/  5ZDFZgÕ\ D}/ JTG UF6MN CT]\P UF6MN V[8,[ UM\0, TF,]SFgÕ\ 
GFGS0]\ UFD N[X/  5ZDFZ SFINFGM VeIF; SZL A[ZL:8Z AGJF >rKTF CTF 5Z\T] 
SFINFGL 5ZL1FFDF\ VgÕTL"6 YTF T[D6[ lX1F6G[ JGGL D]bI 5|J'l¿ TZLS[ :JLSFI]"P 
;FlCtI >lTCF;SFZzL WL~EF> 9FSZ[ T[DGF ;DSF,LGM ;FY[ T[DGL GM\W ,[TF Sæ]\ K[ S[v 
 
 cc+L; 5C[,F\ H[DGL ;H"G 5|J'l¿ VFZ\EF> R}SL CTL V[JF S[8,FS SlJVM VF 
GJF\ A/M hL,LG[ :JSLI XlSTYL c+L; 5KL 5|lTQ9F 5FdIF CTFP TM VF NFISFDF\ H 
SFjI ;H"G X~ SZLG[ T[gÕ\ ,F\AF ;DI 5|I"tG ;FTtI Ô/JL ZFBGFZ ;\bIFA\W SlJVM 
U6FJL XSFIP T[JF\ SlJVMDF\ N[X/  5ZDFZGM ;DFJ[X YFIPccs5&f∙ 
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 +L;GF SFjI H]JF/DF\ lJQFI4 lJRFZ4 EFJ VG[ lGZL1F6gÕ\ J{lJwI ;FZL 5[9[ K[P 
I]UgÕ\ A/ 56 V[8,]\ 5|[ZS S[ ;\J[NGGM GFGS0M T6BM 56 ;C[H[ SFjINL5DF\ HJF,FgÕ\ 
~5 WFZ6 SZLG[ 5|SFX Z[,FJL XSTMP ccVF NFISFGF SlJVMDF\ SNFR ëDZ[ ;F{YL DM8F 
VG[ GJF A/MG[ hL,JFDF\ VU|6L N[X/  5ZDFZGM OF/M 56 p<,[B5F+ K[P T[D6[ 
c+L;GF VZ;FDF\ :JFT\œI VG[ N[X ElSTGL S[8,LS EFJGF5}6" ZRGFVM VF5L CTLP 
T[DF\ cVDZ >lTCF;c z[Q9 K[Pccs5*f∙  
 
5]ZTF 5FIFGF R6TZ DCL\ 5yYZ YJ]\4 
VDZ >lTCF;[ E/L HJ]\P 
 
 V[ 5|Rl,T 5\lSTVM VF ;Z/ VG[ kH] 5|S'lTGF VFNX" 5|[DL SlJGL Ô6[ 
JG G[D AGL CTLP T[DGL 5F;[YL cUF{ZLGF ULTMc s!)Z)f4 cU,UM8Fcs!)#_f4 
c8CF{SFcsAF/SFjIMf VG[ cp¿ZFI6cs!)5$f JU[Z[ SFjI ;\U|CM D?IF K[P T[D6[ K]8S 
,B[,]\ Un ;FlCtI cS]DFZc ;FDlISDF\ 5|U8 YT]\ ZC[,]\ H[ CH] 56 VU|\Y:Y K[P V[ 
p5ZF\T 5MTFGF lD+ :J\ HI\TL,F, XFCGF RlZ+FtDS ;FlCtIgÕ\ T[D6[ ;\5FNG SI]" 
K[P T[DGL DM8FEFUGL SFjI ZRGFVM cp¿ZFI6cDF\ U|\Y:Y Y> K[P gCFGF,F,GF ZF;4 
9FSMZGL K\NMZLlT4 UF\WL V[ 5|AMW[, :JN[X ElST T[DH DFGJ 5|[D VG[ zL 
VZlJ\NG]\ JG NX"G T[DGL ;H"G 5|J'l¿GF 5|[ZSA/M ZæF K[P UF\WLI]UGL ZFQ8=LI 
R[TGFGF UFIS TZLS[ VG[ AF/SFjIMGF ;H"S TZLS[GL T[DGL ;[JFVM GM\W5F+ K[P 
 
 SlJ N[X/  5ZDFZGF SFjI ;H"GDF\ UF\WL lJRFZMGM 5|EFJ EFZMEFZ 
VgÕEJFI K[P T[VM ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CGF 5|BZ lCDFITL ZæF K[P UF\WL GL 
lJRFZ6FG[ 5|U8 SZTF\ ;H"S J'\NDF\ SlJ N[X/  5ZDFZGM ;DFJ[X ;CH YFI K[P 
SlJ N[X/  5ZDFZGF SFjI ;\U|C cp¿ZFI6c DF\ Ô[JF D/TL cDMCGNF; UF\WLc 
GFDGL ZRGFDF\ UF\WL  5|tI[GM VFNZEFJ 5|U8[ K[P  
 
 cUF\WL  ZFQ8= JGGF VFtDF4 DCF5|F64 IMUL VG[ ZFQ8=l5TF CTFP T[D6[ 
S8]TFgÕ\ lJQF ñNIDF\ 5RFJL VgIG[ VD'T VF%I]4 NlZãMGF GFZFI6 V[JF 
N]oBLv5Ll0THG pâFZS UF\WLAF5]G[ SlJ J\NGF SZ[ K[P ALÔGF\ N]oBYL N]oBL Y> 
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HGFZF DCFtDF UF\WL SMD/ ñNIGF CTFP T[D6[ lG:JFY" EFJ[ N[XGL ;[JF SZL 5MTFgÕ\ 
JG ;Dl5"T SI]" CT]\P UF\WL V[ D}S EFJ[ HUT S<IF6 DF8[ ;tI VG[ 
VÃC;FvS~6FGM DFU" :JLSFIM" CTMP T[D6[ HUT S<IF6 DF8[ VÃC;FGM DFU" 
ATFjIMP UF\WL  lCDF,IGL H[D VFtDlJ`JF;YL V0U ZC[GFZF CTFP T[D6[ 
DFGJTFGM ZFC RÄwIM VG[ ;DU| HUTDF\ U]HZFTG[ UF{ZJ V5FjI]\P T[D6[ HUT 
VFBFG[ ;tI VG[ VÃC;FGF DFU[" RF,JF 5MTFGF JG ãFZF  5}Z]\ 5F ]\Pc SlJ 
SC[ K[v 
 
ccGUN ;tIGF wI[I p5Z lGü, DL8 AF\WL 
T]\ OZTM l:YT 5|7vA'CN lCDGU XM VF0[4 
5|6J D\+ 5|TF5 ZMSL V\WFZ VBF0Mv 
 ;M 8RGF U]HZFT :J~5[ UZJM UF\WLPccs5(f∙ 
 
 c5]^I `,MS UF\WL c GFDGL SFjI ZRGF 56 UF\WL GF U]6U|FCL jIlST JGL 
hF\BL SZFJ[ K[P SlJ SC[ K[ lJ`JG[ ;]B VG[ XF\lT VF5JF DF8[ VG[S ÔTGF N]oBM 
;CG SZGFZ UF\WL  CTFP 5MTFGL ÔTgÕ\ Al,NFG VF5LG[ T[D6[ HUTG[ VÃC;FGM 
D\+ VF%IMP T[DG[ SM> 5|tI[ ZFUvä{QF G CTFP T[D6[ C\D[XF NLGvN]oBLHGMG]\ N]oBG[ 
N}Z SZJFGM 5|IF; SIM"P T[D6[ DFGJ ;[JFG[ H 5MTFgÕ\ JG AGFjI]\P DFGJ S<IF6 
DF8[ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SI]"P UF\WL GF U]6 ;\SLT"G ~5[ ,BFI[,F VF SFjIDF\ 
jIlST UF\WL  SZTF\ T[DGF U]6 NX"GG[ VG[ T[GF ;tSFIM"G[ lAZNFJJFGM p5ÊD 
SlJV[ ;[jIM K[P UF\WL GF U]6MG[ lAZNFJTF SlJ SC[ K[Pv 
 
VÃC;Fv5}l6"DF S[Z]\ ;tIv;}I" 5|EFD'T¸ 
 5|F6GF 5|F6DF\ 9FZL VF%I]\ K[ HU4 VD'T !ccs5)f∙ 
 
 UF\WL V[ HUTG[ ;]BL SZJF HUTGF N]oBM N}Z SZJF ÔT[ N]oB EMUjIF VG[ 
HUTG[ ;]B4 ;tIGM DFU" ATFjIMP  
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 czâF\Hl,c4 SFjIDF\ SlJV[ DCFtDF UF\WLG[ SFjIzLYL V\Hl, VF5L K[P T[DF\ 
UF\WL GF JG VFNXM" VG[ J{IlSTS 56 lJ`J 5|EFJS U]6MGL ;D]lRT 5|Xl:T K[P 
;DU| SFjI Ô6[ DCFtDF UF\WLG[ p¡[XLG[ ;Ô"I] K[P cTD[ V[S,F CTF VG[ V[S,F UIF 
V[D GYL4 TD[ TM ;F{GF CTF VG[ ;F{GF ìNIDF\ ZæF KM4 ;J"+ ZDM KMP TDFZ] C{I] TM 
EUJFG TYFUTvA]â H[J]\ lJXF/ CT]\P ZFQ8=GF UF{ZJgÕ\ VG[ VFI" ;\:S'lTgÕ\ TDFZF 
äFZF Z1F6 YI]P TD[ ;tI WD"GF 5}ÔZL AGL VWD" ;FD[4 V;tI ;FD[ T5 VG[ n'lTYL 
,0TF ZæF4 ;tI4 VÃC;F VG[ XF\lTGF D\+M äFZF lJ`J D\U,GL p5F;GF SZL c5}HI 
UF\WL c 56 UF\WL GL ÃCN :JZFHGF ;H"S TZLS[GL 5|Xl:T ZRGF K[P T[DF\ SlJV[ 
UF\WL G[ EUJFG lXJ ;FY[ ;ZBFjIF K[P clXJ V[ H[ ZLT[ lJQF5FG SZLG[ 
N[JTFVMgÕ\v;'lQ8gÕ\ Z1F6 SI]" T[ ZLT[ UF\WL V[ 56 VG[S SQ8M ;CG SZLG[ EFZTGF 
VFtDFgÕ\ Z1F6 SI]"Pc  
 
 cZFHN]Tc SFjIDF\ SlJ UF\WL G[ 5IU\AZGL p5DF VF5[ K[P 5|E]GF ;\N[XS4 
>`JZGF DF6; TZLS[ UF\WL gÕ\ U]6 ;\SLT"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P J:T]T o UF\WL G[ 
5S0JF DF8[ ZFHN}TG[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJL K[P ZFHN}T UF\WL GL h}\50LV[ ÔI 
K[P ZFTGM ;DI K[P UF\WL GL h]\50LV[ 5CM\R[,M ZFHN}T H[ ÛxI H]V[ K[ T[ VCL\ 
XaN:Y SZJFDF\ VFjI]\P K[P 
 
ccV[ h]\50L VFU/ BF8,[ YL 
ÔuIM lGZF\T[ clJSZF/ S[NLc¸ 
RF<IM ;]B[ RFNZ NL, VM-L4 
K[<,[ HCL\ cJ{Q6JHGc UFI]4 
 tIFZ[ DG[ TM C;J]\ H VFjI]\Pccs&_f∙ 
 
 ZFHN}T UF\WL GL 3Z5S0 SZJF DF8[ VFjIM K[P T[YL UF\WL  TM BF8,[YL 
µ9LG[ lGZF\T[ S[NLGL H[D XZLZ[ RFNZ VM-LG[ RF, [K[P cJ{Q6JHGc T[DgÕ l5|I EHG 
T[DGF D]BDF\YL JC[ K[P V[ H UF\WL GL BZL VM/B VF5L ZC[ K[P cC[ ,MSFtDG !c 
SFjI 56 UF\WL GL VlJR/ ;tIlGQ9F VG[ VÃC;FJ'lTG[ 5|U8 SZTL SFjI S'lT K[P 
T[DF\ UF\WL GF VJ;FGGM ;\NE" SlJ EjITF 5}6" AFGLDF\ VF,[B[ K[P UF\WL GF 
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V\lTD XaNM cC[ ZFD !cgÕ\ :DZ6 SlJ lR¿DF\ pÔUZ YFI K[P ,MSMDF\ J;GFZF4 ,MS 
ñNIGF :JFDL V[JF UF\WL G[ SlJV[ c,MSFtDGcGL IYFY" p5DF VF5L K[P c,MS 
VFtDGc ~5 UF\WL V[ 5MTFGF ;DU| JGG[ ,MS ptSQF" DF8[ jIlTT SI]"P 
 
 UF\WL GF JG VFNXM"DF\ ;tIFU|CgÕ\ VlWS DC J Zæ] K[P VCL\ c;tIFU|CL 
;{lGSG[c SFjIDF\ ;tIFU|CDI ,0T SZGFZF VGMBF ;{lGSGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P 
VF SFjIDF\ 8[S VG[ C9 JrR[GM E[N SlJV[ ;Z; ZLT[ :5Q8 SIM" K[P ;tIFU|CL 
;{lGSGF 8[lS,F56FG[ ;ZFCJFDF\ VFjI]\ K[P SlJ SC[ K[ S[ ;tIFU|CGF 8[lS,F JLZG[ TM 
T}8JF 56]\ CMT]\ H GYLP T[GL XlST TM VDMW CMI K[P N{lJ ;\5lTGM V[ JFZ;NFZ Ô6[ 
>gãN[JGF J«YL 30FIM CMI V[D ,FU[ K[P ;tIFU|CL ;{lGS ;tIGM X}ZM4 DGYL WLZ4 
ìNIGM J« ;DFG4 D]B[ ZFDgÕ\ Z86 SZGFZM4 V\TZYL R[TGEIM"4 DMC ZlCT VG[ 
lG:JFY"J'lTGM CMI K[P ALÔGF 5|F6GF Z1F6 DF8[ T[ 5MTFGF 5|F6gÕ\ Al,NFG VF5[ K[P 
T[JF ;FRF ;tIFU|CL ;{lGSG[ SlJ GLR[GL 5\lSTVMDF\ J\NGF SZTF SC[ K[v 
 
5ZCFZGFZF 5|F64 ZFQ8=D}lT" D'tI]\ HI ! 
 J\NGF SMl8SJFZ ÃCNJF ;{lGS HI HIPccs&!f∙ 
 
 cNF\l0S}Rc SFjIDF\ SlJV[ ;tIFU|CL z[Q9 UF\WL  VG[ T[DGF VgÕIFILVM 
DL9FGF ;tIFU|CDF\ Ô[0FIF T[gÕ\ TFNŸX J6"G SI]" K[P TFP !Zv#v!)#_GF ZMH 
UF\WL V[ ;tIFU|C VFzD VDNFJFNYL NF\0L TZO 5|IF6 SI]"P VF cGDS ;tIFU|CcDF\ 
T[DGL ;FY[ R]\GNF VgÕIFILVMGM ;\3 CTMP VF DCFlElGQÊD6 DF+ UF\WL gÕ\ S[ 
T[DGF VgÕIFILVMgÕ\ H GCMT] 5Z\T] ;DU| ZFQ8=GL 5|ÔG] CT]P N[X DF8[ ;J":J ;Dl5"T 
SZJFGL4 Al,NFG VF5JFGL EFJGF T[DF\ CTLP T[DF\ VFtD XlSTGF ;FC;gÕ\ XF{I" CT]\P 
NF\0LS}R V[ EFZTGL :JT\+TFGF >lTCF;DF\ JLZ VG[ SZ]6 Z;YL ,BFI[,]\P VNŸE]T 
VG[ XF`JT VJ,\AG K[P UF{TD A]â[ SZ[,]\ DCFlElGQÊD6 J{ZFuIJ'lTGM jIlSTUT 
;\;FZ tIFU CTMP UF\WL V[ SZ[,]\ DCFlElGQÊD6 JFTF JGGF l;âF\TGM ZFQ8= 
jIF5L ;lÊI ;\;FZv:JLSFZ CTMP NF\0LS}RDF\ GLS/[,F ;tIFU|CLVMGM VJFH V[ 
A|ïGFN ;DFG CTMP V[ VJFHDF\ 5}6" T[H CT]\P :JT\+TF D[/JJF DF8[GL zâFGM 
HIvZ6SFZ CTMP ;tI DF8[GL VF ,0TDF\ ;J"[ ;FD[, YJF SlJ VFCJFG VF5[ K[v 
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cc:JHG RF,M T[ ;tIGF VD'TDF\¸ 
 ClZ ;\T RF,M VB\0 V[ J{S]\9DF\Pccs&Zf∙ 
 
 UF\WL V[ AFæ ;\3QF" SZTF VF\TZ ;\3QF" TZO VF56[ lJX[QF VlED]B AGLG[ 
T[J]\ :J%G ;[J[,]P DFGJLGL V\NZ J;TF VF;]ZL T JM H T[GF BZF X+] K[P T[GL ;FD[ 
,0JF DF8[ jIlSTV[ C\D[XF T 5Z ZC[J]\ Ô[>V[P  
 
 cWD"1M+ WZF;6Fc 56 ;tIFU|CLVMGL ,0TG[ TFNŸX SZTL SFjI S'lT K[P SlJ 
N[X/  5ZDFZ[ VCL\ cWZF;6FcG[ :+L :J~5[ S<5L4 T[ :+LgÕ\ p5GFD VF%I]= K[P >X]GL 
XF\T VF\BM H[JL WZF;6FGL WD"E}lD K[P T[GF\ NX"GYL SlJ WgITF VgÕEJ[ K[P 
WZF;6FDF\ SM> DMCS ;F{\NI" GYLP SXM J{EJ 56 GYLP VFD K\TF T[gÕ\ 36]\ DC J K[ 
T[GM lGN["X SlJ IMuI ZLT[ H SZ[ K[v 
 
cc;\TMQFL ;F{dI pNFZ XF\lT 
 WFZL 5|SFX[ T]H NLG ÊFlgTPccs&#f∙ 
 
 NF\0L S}R4 WD"1M+ WZF;6F4 WZF;6F lNG4 U]HZFT E}lD4 VMDGM ;FN4 
J6SZG[4 ;TLGL lXJZF+L4 >`JZgÕ\ ZFHI4 p¡UFZ4 ÃCN :JZFH4 Z :%8[dAZ4!)$&4 
Dt;lZIFG[4 I]â N[JTFGL J{N 5Z4 U\UFo V[S VFtDSYF4 lJQFFN KFIF4 ;º5NL4 
AFZ0M,L4 8M<;8MI4 VDZ 1F64 >tIFlN SFjIMDF\ 56 N[X/  5ZDFZ[ ;tI4 VÃC;F 
VG[ ;tIFU|C H[JF JG D}<IMGL IYF IMuI 5|Xl:T VG[ 5]Z:SFZ SIF" K[P UF\WL GF 
JG VFNXM"gÕ\ VF,[BG SZTL T[DGL VG[S ZRGFVM DCFtDF UF\WLGF T[DGF 5ZGF 
ê0F 5|EFJGL 5|TLlT SZFJTL ZC[ K[P T[DGL 5F;[YL 5|Fº YTF GFGFvGFGF D]STSMDF\ 
56 T[GM VC[;F; YFI K[P 
 
cc;F{\NI"GF ~5 VG[S NL9F\4 
NL9]\ GCL\ DFGJ N[C H[J]\¸ 
VFG\NGF ~5 VG[S Ô[IF4 
       Ô[I]\ GCLP V\TZ ;tI H[J]\Pccs&$f∙ 
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 VF HUTDF\ DFGJÔTDF\ HgD 5|Fº YJM V[GF H[JL ;]\NZ 38GF AL  GYLP T[D 
VF DFGJ N[CG[ JG 5I"gT ;tIGF DFU[" ,> HJM VYF"T ;\5}6" ;tIDI JG 
JJ]\ T[GF ;DFG ALÔ[ VFG\N GYLP VFD SlJ JGGF z[Q9 VFG\N~5[ ;tIG[ :YF5[ 
K[4 ;tIYL ;lrRNFG\NGL IF+FGM ;CH ;\S[T VF5L N[ K[P cD\U,FQ8Sc SFjIDF\ 56 
SlJV[ DgÕQI JGDF\4 jIJCFZ ;\A\WMDF\ T[D ;DU| AFATMDF\ ;\IDgÕ\ DC J NXF"jI] 
K[P DgÕQI JGDF\ ;}I" VG[ R\ãGL XLT/TF VG[ pQDF D/TF ZC[ K[4 T[ ZLT[ 5|[DDI 
V[JF JGDF\ ElST DC JGL K[P ElST äFZF 7FG ;D'â YX[4 T[GM ,FE 5MTFG[ VG[ 
5}ZF HUTG[ D/X[P T[GF äFZF JG VG[ HUTDF\ XF\lTGL :YF5GF YX[P SlJ SC[ K[4 
c;tI K[ ,uG G[ AC[GL ,uG[ ;\ID ;tI K[¸ ;\ID[ ;tI VFG\N¸ VFG\N[ 5ZDFtD K[Pc 
VFD SlJ VFG\NYL 5ZDFG\N ~5 5ZDFtDF ;]WLGL IF+F ;CHTFYL l;â SZ[ K[P 
DFGJL >rK[ TM VF IF+F ;CH l;â Y> XS[P 
 
 cp¿ZFIGc SFjI;\U|CDF\vc;MDGFYc4 clJZF8GL hF\BLc4 cA\NLJFGc4cãM6FRFI"GM 
VFtDMã[Sc4 cA]âGF Vz]\c4 c;TLGL lXJZF+Lc JU[Z[ S'lTVM UF\WLI]UGL 5|D]B 
lJRFZWFZFVMG[ T[D UF\WL GF VFNXM"G[ 5|U8 SZTL N[X/  5ZDFZGL DC JGL 
ZRGFVM K[P c;MDGFYc SFjIDF\ SMDL V[STF DF8[GL 5|FY"GF 5|U8 Y> K[P ;MDGFY 
D\lNZGM 5]G"ZMâFZ Y> R}SIM K[P VFH[ tIF\ B\0[Z GYL 5Z\T] EjI N[JF,I K[P 
lCgN]vD]l:,D JrR[GF ä{QFEFJ4 J[ZEFJ lGJFZJFGL SlJGL 5|FY"GF A\G[ SMD JrR[ 
V[STF :YF5JF DF8[GL K[P VÃC;FGM EFJ SFjIGF S[gãDF\ ZC[,M K[P clJZF8GL hF\BLc 
SFjIDF\ SlJ DG]QIGF ;\;FZ JGDF\ VYF"T HUTDF\ ;tIGM 5|SFX 5}\H RFZ[I lNXFV[ 
O[,F> ZæM K[P V\WSFZ V,M5 Y> ÔI K[P ;tI4 5|[D4 VFG\N lJ`JDF\ XMEL ZC[ K[P T[ 
;tI DCFtDFUF\WL VG[ ULTFGM VFNX" K[P T[ ;tIGL lNjI XlST ZFJ6GM GFX SZL XS[ 
K[ VG[ ZFDGL EFJGFG[ 5|U8 SZ[ K[4 5|:YFl5T SZ[ K[P ;F{GF JGDF\ 1FDF VG[ ; J 
A1M K[P SlJ SC[ K[v 
 
;tIM T6M H[ ;CSFZ EMUL¸ 
DMC[ D[ZF GU XM C9L,M¸ 
ULT TZ] XM AC]vXFB GLRM¸ 
 TM I[ ZæM VD'T ZFH IMULPccs&5f∙ 
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 cãM6FRFI"GM VFtD ã[Sc SFjIDF\ ;TGL ;FD[ V;TGL4 ; HGGL ;FD[ N]H"GGL 
CFZ YTL Ô[JF D/[ K[P V[ ;\NE[" SlJ ;TŸGM4 ; HGMGM 51F ,[JFGM VG]ZMW SZ[ K[P 
ãM6FRFI"G[ V;T VG[ N]H"GMGM ;FY VF5JF AN, H D'tI]G[ :JLSFZJ]\ 50[,]P V\T[ TM 
;tIGM H lJHI YFI K[P T[JL VFNX" S[gãL lJRFZ6FG[ SlJV[ 5F{ZFl6S  äFZF 
;Z; ZLT[ 5|:T]T SZL K[P cA]âGF Vz]c SFjIDF\ SlJV[ VÃC;FGF\ z[Q9  ~5 
EUJFG A]âGL JG G[ ;]\NZ ZLT[ VF,[BL K[P S~6FDI EUJFG A]â HUTGF 
N]oBMYL N]oBL YTF\ H[8,F HUTGF N]oBM K[ T[8,F H A]âGF Vz]VM ;Z[ K[P c;TLGL 
lXJZF+Lc SFjIDF\ 5}HI S:T]ZAFGL 5|Xl:T K[P ;\:DZ6 ~5[ ,BFI[,L VF S'lTDF\ 
SlJV[ VÃC;F VG[ ;tIGL IXMUFYF 5|:T]T SZJFGM ;CH 5|IF; SIM" K[P 
 
 N[X/  5ZDFZGF ;FlCtIDF\ DCFtDF UF\WLGL lJRFZ6FGM VtIFlWS 5|EFJ 
Ô[JF D/[ K[P T[DGF äFZF ;H"G YI[,L VG[S SFjIZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|CGM DlCDF 5|U8 YFI K[v:JFEFlJS ZLT[ H UF\WL GF JG VFNXM"GL V;Z 
VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ 5|S856[ VgÕEJFI K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMG[ UF\WLJFN 
Zl;T ZRGFVM U6FJL XSFIP 
 
& o 5}Ô,F, N,JF0L o 
 sHgD o >P;P!)_!4 VJ;FG o >P;P!)(5f  
 
 zL ;]gNZDŸGL 5C[,F zL VZlJ\NGF 5}6"IMU E6L J/[,F 5}Ô,F,[ 5|S'lT VG[ 
N[XElST lJX[ S[8,FS ;FZF SFjIM VF%IF\ K[4 56 T[DGL lJlXQ8TF VwIFltDS SlJ 
TZLS[ K[P T[D6[ ;MG[8M4 D]STSM4 ULTM VG[ ,F\AF J6"G SFjIM ,bIF K[P ccT[DGM l5|I 
SFjI 5|SFZ ;MG[8 K[P cU}H"ZLc VFBM ;MG[8 ;\U|C K[P c5FlZÔTcGL V\NZ 56 S[8,FS 
;]\NZ ;MG[8M K[P 5Z\T] ULTDF\ T[DgÕ\ JSŸTjI D]ST VG[ ZD6LI VlEjIlST ;FWL XST] \ 
GYLP T[DGL U\ELZ lR\TGXL, 5|S'lTG[ ;MG[8 JW] DFOS VFJ[ K[P 5'yJL ;MG[8 VG[ 
A/J\T SJGM 5Z T[D6[ ;MG[8 ,bIF K[Pccs&&f∙ 
 
 U]HZFTL ;FlCtIGF UF\WLI]UGF UF\WL lJRFZ6F TYF zL VZlJ\NGL lJRFZ6FYL 
5|EFlJT SlJVMDF\ ;]gNZD 5C[,F 56 H[DgÕ\ GFD :DZ6 YFI T[JF SlJ 5}Ô,F, 
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N,JF0L K[P D[8=LS ;]WLGM VeIF; 5}6" SIF" AFN T[VMV[ jIFIFD lX1FS TZLS[GL 
SFDULZL X~ SZ[,L 5Z\T] 5KLYL zL VZlJ\N VFzD lGJF;L AG[,F 5}Ô,F,[ 
SFjI;H"GDF\ U]HZFTL ;FlCtI 1M+[ GM\W5F+ 5|NFG SI]" K[P T[D6[ 5rRL; H[8,F 
SFjI;\U|CM äFZF UF\WL I]ULG 5|EFJS 5lZA/MG[ T[D UF\WL GL lJRFZ6FG[ SFjI 
;FDU|L ~5[ 5;\N SZL K[P VF p5ZF\T T[DGL SlJTF VwIFtDGM :5X" lJX[QF Ô[JF D/[ 
K[P UF\WL GL JG GL T[DGF 5Z 9LS 9LS V;Z Y> K[P 
 
 5}Ô,F, Z6KM0NF; N,JF0LV[ VF5[,F 5rRL; H[8,F SFjI;\U|CM VF 5|DF6[ 
U6FJL XSFI o s!f 5FlZÔT s!)#(f4 sZf 5|EFTULT s!)$*f4 s#f zL VZlJ\N 
J\NGF s!)5!f4 s$f zL VZlJ\N DCF5|E] s!)*Zf4 s5f HIDF/F s!)$5f4    
s&f ;FlJ+L 5|Xl:T s!)*&f4 s*f pDF DF/F s!)$5f4 s(f X]EFSFZL s!)$&f4 
s)f VFZFlWSF s!)$(f s!_f DF EUJTL s!)*$f4 s!!f DCF EUJTL 
s!)**f4 JU[Z[ lJX[QFT o VwIFtD lJQFIS SFjIMGF\ ;\U|CM K[P s!Zf AF/ U]\ÔZ 
s!)$5f4 s!#f SFjI lSXMZL s!)$&f4 s!$f ULT U}H"ZL s!)5Zf4 s!5f AF/ 
A\;ZL s!)&_f4 s!&f AF, U}H"ZL s!)(_f4 JU[Z[ AF/ SFjI 5|SFZGL ZRGFVM K[P 
s!*f lSXMZ SFjIMs!)*)f4 s!(f lSXMZ S]\H s!)*)f4 s!)f lSXMZ SFGG 
s!)*)f4 sZ_f lSXMZ S[XZL s!)*)f4 56 V[ H 5|SFZGF SFjI ;\U|CM K[P VF 
p5ZF\T T[D6[ N[XvSF/G[ VgÕ~5v!$ SFjI ;\U|CM VF%IF K[P V[ l;JFIGF ;FT 
H[8,F VgI :J~5 VG[ 5|J'l¿ lJQFIS U\|YM 56 T[DGL 5F;[YL 5|F%T YIF K[P VFD 
5}Ô,F, N,JF0L 5F;[YL D/T]\ lJ5}, SFjI ;FlCtI T[G[ UF\WLI]UGF DC JGF SlJ 
TZLS[ :YF5[ K[P 
 
 5}Ô,F, N,JF0L S'T cDCFtDF UF\WLc SFjI U\FWL jIlS GM DlCDF SZT]\ ;]\NZ 
SFjI K[P 5MZA\NZGF 5yYZ ;DFG GÞZ ;tIGF ;\S<5GL ;]Û-TF ;  :JFT\œI 
;\U|FDGF VlWGFIS AGGFZ UF\WL  K[P D'tI]GM EI tI  VÃC;F EFJYL V0U 
ZC[GFZF UF\WL V[ C\D[XF ;tIGM H DFU" :JLSFIM"P 
 
ccH[ ,FuI] ;tI pZ T[ H SI[" HGFZM o 
 G[ ZFDGFD ,> ;tI SZ\T BMHPccs&*f∙ 
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 cU}H"ZLc SFjI;\U|CDF\ ;\U|lCT cZlJX\SZ DCFZFHc SFjIDF\ SlJV[ UF\WL GF 
V\T[JF;L ZlJX\SZ DCFZFHGF SFIM"G[ lAZNFjIF K[P J:T]T o ZlJX\SZ DCFZFH[ SZ[,F 
VF SFIM" 5FK/ UF\WL GL H 5|[Z6F ZC[,LP J;\TlT,SF K\NDF\ ,BFI[,]\P VF SFjI 
lJQFI V[ ;tI VG[ VÃC;FGF ;[GFGL4 D}S ;[JS V[JF ZlJX\SZ DCFZFHGF U]6MG[ 
56 5|lT5FlNT SZL VF5[ K[P cV[S 5|FY"GFc SFjI ;tIGL DC¿F NXF"JT]\4 VwIFtDGF 
Z\U[ Z\UFI[,]\P SFjI H6FI K[P VF SFjI ;\U|CDF\ VFJT]\ SFjI c5|EM !c 5'yJL K\NDF\ 
,BFI[,]\P ;]Z[B SFjI K[P T[DF\ T[D6[ VÃC;FGL DC¿F NXF"JL VF5L K[P c5]ZF6L 
EF>VMc J;\TlT,SF K\NDF\ XMET]\ VG[ X]ZFTG HUJT]\ SFjI K[P GFGFEF> 5]ZF6LGM 
;\S[T VF5T]\ VF SFjI ;tIFU|C VG[ ;tIlGQ9F H[JF DFGJLI U]6MGL DCFGTF ;}RJ[ K[P  
 
;tI ;FC;[ ;DZ ;HH ;D:T SLW]\¸ 
DF8[ ACFZ J8GM ,>4 X+]vX[ZM 
;\CFZJF ;]J|T JLZJZMG]\ ,LW]\4 
JFW"SIG[I GJ IF{JG X]\ AGFjI]4 
 :JFT\œIGF ;DZ 3MQFYL ;F{ :JGFjI]\Pccs&(f∙ 
  
 SlJ 5}Ô,F,[ cU}H"ZLc SFjI;\U|CDF\ c:JFT\œI XCLNMc SFjIDF\ VÃC;S 
;tIFU|CL JLZMGL IXSLlT" ZH} SZL K[P SlJ SC[ K[ S[ cC[ XlCNM !c TD[ TM :JFY" VG[ 
;]BGL ,F,RYL D]ST ZæF4 TD[ S]8]\A4 AF/SM4 :JHGM4 5tGL JU[Z[GF :G[C A\WGM 
SZTF DFT'E}lDGM ;\A\W DCFG U^IMP H[GF ìNIDF\ S~6F4 NIF4 VÃC;F4 :G[C4 5|[D4 
A\W]TF H[JL EFJGFVM GYLP T[JF DFGJTF lJCM6F jIlSTDF\ ALÔ UD[ T[8,F U]6M CMI 
TM 56 lGZY"S K[P T[YL 5|E]G[ cDFGJTFcGF U]6 DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 cV5ZFlHTFc SFjI;\U|CDF\ cDCFtDFc GFDGL SFjIZRGFDF\ UF\WL GL JFT 
SZJFDF\ VFJL K[P ;tI VG[ VÃC;FGF U]6 lJX[QFMGL DCFGTFYL I]ST UF\WL GF 
JGSFIM"GL GM\W ,[TF SlJ SC[ K[v 
 
cc;tI[ WD" ZæF\ K[ ;F{ VÃC;FlN VG[S4 T[ 
 VFZFwIF ZFDG[ ZFBL C{IFDF\ SD"IMUYLPccs&)f∙ 
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 UF\WL  >`JZG[ ìNIDF\ ZFBL ;tI VG[ WD" TYF VÃC;FGM DFU" ,[GFZF 
lJE}lT CTFP T[D6[ ,MSMG[ V[ DFU[" JF/JFGM ;TT 5|ItG SZ[,MP ÃC;FYL ÃC;F 38TL 
GYLP ÃC;FG[ VÃC;FYL H TL XSFI K[P J[ZJ'lTDF\YL ;3/F\ VlGQ9M HgD[ K[P 
;tIJLZ VG[ SD"JLZ UF\WL  ;FD[ VF;]ZLJ'lT 8SL XSTL GYLP c5|[D V[S,Mc SFjIDF\ 
;D5"6 EFJGFgÕ\ DC J NXF"JFI] K[P VFtDNFG SZGFZ 5|[D AW]\ 5FJG SZ[ K[P HIF\ 
5|[D K[ tIF\ 5|E]GM lGJF; K[P T[GF äFZF H S,[XYL HgDTL S~6 l:YlT GFX 5FD[ K[P 
cXFlgTG[ VFCJFGc SFjI 56 VÃC;FJ'lTGL UlZDF NXF"J[ K[P 
 
 c5F\RHgIc SFjI ;\U|CG\] XLQF"S H DCFEFZTGF WD"I]âGM lGN["X SZ[ K[P VF 
;\U|CDF\ cp¡IEFgÕ\c SFjI VÃC;F VG[ VFXFJFNgÕ\ lG~56 SZ[ K[P SlJ SC[ K[v 
 
cclJHI TFZM DCFD]lSTVM ,FJX[4 N[X TFZM AWM NLº YFX[4 
 N]oB NFlZãI H> ;]B ;DI VFJX[4 XF\lT ;J"+ XL/L KJFX[Pccs*_f∙ 
 
 c5FlZÔTc SFjI;\U|CDF\ cVFJ[ K[ lNGc SFjI VFXFJFN VG[ VÃC;FGF lJHIGM 
;\S[T VF5T]\ SFjI K[P XFN}," lJÊLl0T K\NDF\ ,BFI[,]\ VF ;MG[8 SFjI K[P SlJ SC[ K[ 
XF\lTGM lNJ; VFJX[ tIFZ[ J[Zvh[Z AW] E},F> HX[P VF p5ZF\T ck6 D]lSTc4 cJ[RFTM 
ZFBMc JU[Z[ SFjIDF\ 56 UF\WL lJRFZ6FGM Z6SM ;\E/FI K[P  
 
h[ZMGM ÔU[ H]JF/4 J[ZMGM JFlZlW V[JM4 
DFZ[ TDFZL 5F; YSL CJ[ K[ ,> ,[JM 
 
 :JFY" VG[ J[ZJ'l¿GF SFZ6[ DFGJHUTGL ;]BvXF\lT GFX 5FD[ K[P T[GF :YFG[ 
NIF4 S~6F4 :G[C VG[ VÃC;FGM 5|;FZ DFGJDF+GF ìNI ;]WL YFI TM DFGJ HUT 
H :JU" ;DFG AGL ZC[P T[YL H SlJ DFGJ DGGL VF;]ZL J'l¿G[ N}Z SZLG[ 
;NŸEFJGFGF lJ:TFZGL SFDGF SZ[ K[P 
 
 cSFjIS[T]c SFjI;\U|CDF\ cS]ZAFGLc4 c5ZD5|[Dc4 clUZGFZc4 clJ5|JZc4 cUZLAF>c4 
cCgÕDFGgÕ ìNIc4 cX\SZUM0c4 clCDF,Ic JU[Z[ SFjI äFZF UF\WL GL JG lJRFZ6FG[ 
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SFjIFtDS VlEjIlST VF5[ K[P cU]H"ZLc SFjI ;\U|CDF\ cV5"6c4 cTFZM Hc4 
cVWLGc4cVMDXF\lTc4cV[ VFJ H[ c4 c5}6"TFc 4 cVFN[Xc 4 cA[ EFJGFVMc4cSF,Lc4c;TGF 
;{lGSMc >tIFlN SFjI äFZF SlJV[ UF\WL lJRFZ6FGM IYFJSFX 5|;FZ SIM" K[P c;TGF 
;{lGSMc SFjIDF\ SlJV[ ;tIFU|CLVMGL B]DFZLG[ lAZNFJL K[P SlJ SC[ K[v 
 
cc;H"IF K[ A|ïF:+M ;A/vX]E zâF pZ ;  
G CFZTL CFD[ ;TT ,0X]\ D]ST DGYL4 
,0LX]\G[ V\T[ VD'TZ;GF\ ZFHI ,;TF4 
:Y5FI[,F\ Ô[X]\ 5|E]5N ZH[ ZdI C;TFPccs*Zf∙ 
 
 c5FJS5\Yc SFjIDF\ VÃC;F VG[ ;tIGF 5\YGL 5lJ+TFGL hF\BL YFI K[P 
cN]CZFJ,Lc SFjI;\U|CDF\ 56 V[ H lJRFZ6FgÕ\ VgÕ;\WFG K[P cN]CZFJ,LcGL S[8,LS 
NMCF 5|SFZGL ZRGFVM ;tIlGQ9F4 VÃC;F4 A\W]TF VG[ ;tIFU|CGM DlCDF 5|U8 SZ[ 
K[P A[ pNFCZ6M Ô[>V[ o 
 
 s!f ccH}9 pRZGF H}9 AM,L ;]B T]H ;FRF\ D}S WZ[,L VFD4  
     :O]Z[ ;lrRNFG\N ;tIM ;tIFtDFDF\ ;]C[ :JU"GF WFDPcc s*#f∙ 
 sZf cc;tI GFDGL ;FWGFDF\ :G[C ;Dl5"T VFtDFVMGM ;FY  
     VCM ZF+ VFG\N VF5[ AGL H>G[ A'CNFtDFGL AFYPcc s*$f∙ 
 
 cXTFJZLc SFjI;\U|CDF\ SlJV[ c5|[DG[ VFCJFGc4 c5|S8Mc4 cVG\T[c4 cVMD 
XFlgTc4 clXJ DFG;c4 c;}I",MSc4 cB],F;Mc4 clNG ZFTc4 cl;WFJMc4 cJF:T] 5}Ôc4 
c:J<5FlWSFZLc JU[Z[ SFjIDF\ lJlJW K\NM VG[ ZRGFZLlTVMGM 5|IMU SIM" K[P 5}Ô,F, 
N,JF0LGL AC]WF SlJTFDF\ T JlR\TG VG[ VwIFtD NX"G 5|TLT YFI K[P UF\WL  VG[ 
DClQF" zL VZlJ\NGF lJRFZMGL T[DGF DFG; 5Z ê0L KF5 hL,FI[,L VgÕEJFI K[P 
U],A\SL K\NDF\ ZRFI[, c;\:TJ]\c4 V\HGL ULT K\NDF\ cRF\Nl,IMc4 T[DH cR\NFc >tIFlN 
VG[S SFjIMDF\ ;H"SGL K\NMl;lâ Ô[JF D/[ K[P lJQFI V[ VwIFTD lR\TG VG[ 
UF\WL JG VFNXM"G[ 5|IMHTL VG[S ZRGFVM 7FG DFUL" AGL ZC[ K[P ;tI4 VÃC;F 
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VG[ ;tIFU|CGL UlZDF NFBJTL S'lTVM VCL\ VG[S K[P jIJCFZGF ;tIYL VwIFtDGF 
;tI ;]WLGL ;H"SGL IF+F T[G[ VgI ;H"SMYL H]NF 5F0[ K[P  
 
TFZ]\ JG V<5 KTF\I[ AGL S'TFZY ÔT]\4 
 ;tIv;NFlXJv;]gNZ S[ZL ;[JFDF\ V5F"T]\ ¸s*5f∙ 
 
 UF\WL GL JG lJRFZ6FG[ 5|IMHTL S'lTVMGL V[ c5FlZÔTc SFjI;\U|C 
DC JGM AGL ZC[ K[P 5}Ô,F,GF VG[S SFjI;\U|CMGL H[D JG VFNXM"G[ lJQFI 
TZLS[ lG~5TL VG[ S[8,LS JFZ lJQFI ;FdITFGM EF; SZFJTL S'lTVM SlJGL DIF"NF 
;DL ,FU[ K[P ;DU| UF\WLI]ULG SFjI DF8[ RgãX\SZ EÎgÕ\ lJnFG T[DGL SlJTFG[ 56 
,FU] 50[ T[D K[P T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 ccUF\WLI]UGL SlJTF AC]WF UF\WL 5|AMWL EFJGFVM 
VG[ ;DFH lCTGF lJRFZMGL 5|[Z6F 5FDLG[ ZRF> K[P SIFZ[S TM V[GF\ lR\TG T/[ 
NAFI[,L 56 ,FU[ K[P S'TS lR\TGGF 5M8,F\ DFY[ ,> SlJTFGFDL ZRGFVM 56 VMKL 
GYLP ccs*&f∙  T[GL ;FY[ V[ :5Q8TF SZJL IMuI ,FU[ K[ S[4 5}Ô,F, N,JF0LGL SlJTFDF\ 
T J NX"G K[ 5Z\T] S'TSTF GYLP T[DGL AC]WF SlJTFDF\ lJRFZMGL 5|WFGTF K[P VF 
lJRFZMG[ 7FGDFUL" SFjI TZLS[ VM/BJFDF\ VlTxIMlST GCL\ U6FIP c5FlZÔTc SFjI 
;\U|CGL S[8,LS ZRGFVMDF\ SlJgÕ\ T JNX"G VG[ UF\WL 5|EFJ A\G[GM ;DgJI YIM 
VgÕEJFI K[P  
 
 c5FlZÔTc SFjI;\U|CDF\ cVEL%;] SlJG[c4 cRC]c4 cE,[ ZHlGc4 czâMt;FCc4 cA[ 
EFJGFVMc4 cS<IF6 lJE}lT ;FUZc4 cS]lJJ[RSG[c4cU]6 c4cSJGFT]ZG[c4c5|E]TFgÕ\ 
5\BLc4cTFZ]\ GFDc4c>X] HgD DCMt;J[ c4c 5|[Dc4 c JGN[JLc4cVFI" lJWJFc4 clJ`J D\U,c 
H[JL ZRGFVMDF\ SlJV[ UF\WL lJRFZMG[ IYF ;\EJ 5|;FIF" K[P cZFHlQF" lXJF c SFjIDF\ 
;tI DF8[GM lXJF GM VFU|C VG[ VFNZ ;]\NZ ZLT[ 5|U8 YFI K[P 
 
cc;tI :J~5GF ;FR[ DM\3F D\U, NX"GM¸ 
RD" R1F] G 5FD[ T[4 5DFI[ lNjI V[4 
5Z\T] T[CG[ DF8[ VB\0 T5vIMUGL 
 S9MZ ;FWGFVM S[ ;FNZ ;[JJL 50[Pccs**f∙ 
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 ;tIgÕ\ T[H4 T[GM 5|EFJ4 T[GM DlCDF4 jIFJCFlZS DC J JU[Z[ AFATMGL ;FY[ 
VCL\ SlJ ;CHTFYL JF:TlJSTF 56 :JLSFZ[ K[P ;tI 5|tI[ DFGvVFNZ CMJF V[ 
:JFEFlJS K[P ;tIGF DFU"[ RF,JFGL >rKF SZJL ;C[,L K[4 5Z\T] ;tIFGF DFU[" RF,J]\ 
VG[ ;tIGF DFU"G[ H J/UL ZC[J]\ V3Z]\ K[P UF\WLI]ULG SlJVMDF\ UF\WL 5|AMWL 
EFJGFVMG[ :JLSFZLG[ TYF DClQF" VZlJ\N H[JF DCFG T JlR\TS 5F;[YL VwIFtD 
7FG 5|Fº SZLG[4 SFjI ;H"G SZGFZF H[ SlJVM D/[ K[ T[DF\ ;]gNZDŸGL ;DF\TZ[ 
5}Ô,F,gÕ GFD 56 VJxI ,[J]\ 38[ T[DGL SlJTFDF\ ;]gNZD H[JM 5|A/ EFJFJ[U 
GYL4 5Z\T] SFjIS,FGL l;lâ VG[ µ\0]\ T J NX"G T[DGL SlJTFG[ VGMBL VM/B VG[ 
l;lâ V5FJ[ K[P 
 
* o 5|ÔZFD ZFJ/ o 
 sHgD o >P;P!)!*4 VJ;FG o >P;P!))!f  
 
 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF J-JF6 UFDDF\ HgD[,F 5|ÔZFD GZM¿DEF> ZFJ/gÕ 
5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6 JTG J-JF6DF\ TYF ;]Z[gãGUZDF\ 5}6" YI[,]P D[8=LSGL 
VG[ :GFTSGL 5NJL 5F86DF\ D[/JLP T[D6[ VFI]J["NDF\ :GFTSGL 5NJL 5|Fº SZLP 
EFJGUZDF\ SF¶,[H VwIF5S TZLS[ SFDULZL AÔJL VFI]"J[NDF\ cNÄl,8cGL 5NJL 5|Fº 
SZLP T[GL ;DF\TZ[ T[D6[ ;FlCtI ;H"G1M+[ 56 SFDULZL AÔJL K[P +LÔ NXSFDF\ X~ 
YI[,L T[DGL ;H"GIF+F ;FTDF NXSF ;]WL lJ:TZL K[P +L;[S JQF"GL T[DGL 
;H"GIF+FDF\ T[DGL VM/B SlJ TZLS[GL lJX[QF SZL K[P 
 
 5|ÔZFD ZFJ/ 5F;[YL cA]lâGM AFNXFCc slSXMZ JFTF"VMf VG[ cVFI]J["NgÕ\ 
VD'TcsVF{QFW XF:+f H[JF A[ N/NF/ U|\YM D/[ K[P T[D6[ DClQF" zL VZlJ\NGF SFjIMG]\ 
c5ZA|ïc GFDYL4 SF,LNF;GF DCFSFjIMG]\ cZ3]J\Xc GFDYL UMlJ\N :JFDLGF SFjIMG]\ 
c5|lT5NFc GFDYL VgÕJFNSFI" SZLG[ ;DSF,LG U]HZFTL JFRSMGL JFRG ;FDU|L 
lJ:TFZ[,LP T[DGL ;F{YL DC JGL SFDULZL SFjI ;H"G 1M+[ ZCL K[P T[D6[ RFZ SFjI 
;\U|CM äFZF UF\WLI]UGF V[S DC JGF SlJ TZLS[ 5MTFgÕ\ :YFG lGlüT SI]" K[P 
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 zL 5|ÔZFD ZFJ/ 5F;[YL s!f cDCFI]âc s!)$_f4 sZf c5ÍFc s!)5&f4      
s#f cGFgNL\c s!)&#f4 s$f cG{J[nc s!)(_f4 H[JF RFZ SFjI ;\U|CM D/[ K[P T[DGL 
;H"STF VG[ SFjI ;H"GGM 5lZRI VF5TF WLZ]EF> 9FSZ[ IMuI Sæ]\ K[ S[ cc5|ÔZFDGL 
SFjIAFGLDF\ ;\:S'T SlJTFGL ;WGTF VG[ 5|F{l- K[P 5ngÕ\ JCG ;Z/ CMI K[\ v 5KL 
T[ J'TAâ CMI S[ ULTDF\4 V,\SFZM ;FNF 56 DGMCZ CMI K[P ;\J[NG H[8,]\ ê0]\ CMI K[ 
T[8,L T[GL VlEjIlSTDF\ GJLGTF S[ lJlJWTF Ô[JF D/TL GYLP T[DG[ ;MG[84 D]STS 
VG[ ULT H[JF\ l;â SFjI~5M OFJ[ K[P 5|F; VG[ ,IDF\ 56 T[DGL X{,L GJF 5|IMUMG]\ 
;FC; EFuI[ H SZL XS[ K[Pccs*(f∙ 
 
 zL 5|ÔZFD ZFJ/gÕ\ U]HZFTL SlJTF 1M+[ GM\W5F+ ;H"G Zæ]\ K[P lJJ[RS 
;]gNZD[ T[DG[ cGM/J[,GF SlJc TZLS[ lAZNFjIF K[P Ô[ S[ V[DGF cGFgNLc VG[ cG{J[nc 
SFjI;\U|CMGL SlJTFVMDF\ UF\WLI]UGM 5|EFJ BF; JZTFTM GYLP T[VM zL VZlJ\N 
NX"GYL lJX[QF 5|EFlJT ZæF K[P c;]gNZDcGF D\TjI 5|DF6[ T[DGF ;H"G 5Z zL 
VZlJ\N VG[ zLDFTF GL 5|EFJS V;Z ZCL K[P T[DGL SlJTFDF\ VFwIFltDS ;]ZBL 
VG[ 5}6" ;DFG ZLT[ IMUFlED]B AG[,F SlJGL  5|TLT YFI K[P µwJ"GL VlE%;F4 
5|S'lTGF ZD6LI lR+M4 ;]l`,Q8 K\NMZRGF4 ;\J[NGXL, SFjIFgÕE}lT VG[ 
lR+FtDSTFYL V[DGL SlJTF ;D'â K[P  
 
 5|[DG[ ,LW[ H UZLA ;]NFDFGL TF\N],GL U9ZL zLS'Q6V[ KM0L VG[ VFZMUL 
CTLP JUZ AM,FjI[ T[VM lJN}ZG[ tIF\ EFJYL EF  HdIF CTFP zL ZFD[ XAZLGF V[\9F 
AMZ VFZMuIF CTFP 5|[DG[ BFTZ H S'Q6V[ VH]"GGF ;FZlY AGJFgÕ\ 5;\N SI]" CT]\P 
GZl;\C VG[ DLZF\G[ VG[S JFZ ;CFI SZL CTLP V[SGFYG[  tIF\ 5F6L EZ[,]\4 VG[ VG[S 
ESTMG[ DNN SZ[,LP SlJ SC[ K[ S[4 >`JZ 5|[D :J~5 K[ VG[ ;FRF 5|[DLHGMG[ VFWLG 
K[P VFJM 5|[DEFJ TM VÃC;F WDL"G[ ;CH CMI K[P SlJ 5|ÔZFD ZFJ/[ cGFgNLc 
SFjI;\U|CDF\ cEDTM IC]NLc VF lJRFZ6FG[ 5|U8 SZTL SFjIZRGF VF5L K[P  
  
 SlJ SC[ K[ S[ HUTGF S<IF6 VY[" IC]NLv>X] lB|:T 5'yJL 5Z OZTF ZC[,FP 
HUTGF 5F5GF EFZYL T[VM B}A YFSL UI[,F\ T[DG[ YM0L 1F6MGM 56 lJzFD G D?IMP 
T[D6[ E}bIFG[ VþF VG[ YFS[,FG[ lJzFD VF5JFGM p5N[X HUTG[ VF%IM CTM4 5Z\T] 
T[DG[ SIF\I lJzFD D?IM GCMTMP DFGJLV[ 56 EUJFG A]â4 >X] lB|:T S[ UF\WL  
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H[JL jIlSTGM D[/F5 G YFI tIF ;]WL ;TT T[DGL XMW VY[" E|D6 SZJ]\ Ô[>V[P 
VYF"T SlJ 5|ÔZFD ZFJ/[ DFGJLG[ HG;[JF DF8[ VlJZT E|D6 SZJFgÕ\ ;}RG SI]" K[P 
T[VM >X]G]  VF5TF SC[ K[ S[v 
 
ccZ[ VF WZF H~;,[DG[ lJQM 
>X] H TM Ê]; ,> C\D[XF4 
 YFS[,F G[+[ GIGM lGCF/TMPccs*)f∙ 
 
 cÊ};c SFjIDF\ 56 SlJV[ >X]GF JW:T\EGM SYF ;\NE" 5|IMHIM K[P T[DF\ >X] 
Ô6[ 5MTFGF A[ CFYGF ÊM; J0[ VFBL 5'yJLG[ 5MTFGL AFYDF\ ;DFJL ,[JF DFUTF CMI 
T[D µE[,F ATFJFIF K[P c;\TM J'1F ;DFc SFjIDF\ 56 ;\TMGL 5ZM5SFZJ'l¿GF NX"G 
SZFJJFDF\ VFjIF K[P UF\WLEFJGF 5|AMWL A\W]TF VG[ VÃC\;FGL DC¿F T[DF\ VGFIF; 
l;â YFI K[P SlJ IMuI H SC[ K[v 
 
cc;\TM J'1F ;DF 
E}DF\ ;tIGL ;]ã- l:YT 
D{+LGM JL\h6M -M/L XFlgT N[ Tº 5gY[ 
SMD/ 5]Q5 XF OMZ[4 VY[" lDQ8 O,M ;DFPccs(_f∙ 
 
 SlJ ;\TMGL T],GF J'1FM ;FY[ SZ[ K[P T[DGF D}l/IF ;tI~5L4 DHA}T AGL 
R}S[,F CMJFYL T[G[ TMOFG~5L VF5l¿GM EI CMTM GYLP ;\TMGL ;]JF; SMD/ 5]Q5 
H[JL CMI K[P ;\TM 5ZM5SFZ SZLG[ J'1F O,MGL H[D JG JLTFJGFZ CMI K[P VFD 
ALÔgÕ\ JG ;]BDI AGL ZC[ T[GL lR\TF ;\TM SZTF CMI K[P J'1FGL H[D T[DgÕ\ JG 
5ZM5SFZDF\ H JLT[ K[P  
 
 V[S\NZ[ SlJV[ VF 5|SFZGL ZRGF äFZF ZFD4 S'Q64 >X] lB|:T4 A]â4 UF\WL 4 
>tIFlNGF M äFZF DFGJLG[ ;tI VG[ VÃC;FDI JGGM AMW VF%IM K[P cBL,Fc 
GFDGF SFjIDF\ 56 SlJV[ c;\T 5]Z]QFM ÔT[ N]oB J[9LG[ HUT S<IF6 SZ[ K[c T[J]\ ;}RG 
SI]" K[P 5ZM5SFZL EFJGFDI JG JGFZF VFJF 5I\UdAZMDF\ SlJ DCFJLZ 
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:JFDLgÕ pNFCZ6 VF5[ K[P DCFJLZ :JFDL V[8,[ 5ZM5SFZ4 1FDF VG[ VÃC;FGM 
5IF"I T[DGF JG 5|;\UGM ;\NE" VCL\ Q8jI K[o 
 
ccBL,F 
;M\;ZJF JFU[, 
ÔDMSFDL H[ ÔD[, 
E},FI[, SM> SM> SF,GF 
DD" E[NL4 
5|F6 K[NL4 
SM6 Ô6[ S[D 
JZ;¿M SM 5|[D\ 
VF H 5F0TF 
CFPPP XPPP 
 -L,F !cc s(!f∙ 
  
 cXL,gÕ\ J:+c SFjI 56 RlZ+U]6MGM DlCDF J6"JT]\ SFjI K[P DgÕQIgÕ J:+ 
T[gÕ\ RlZ+ K[P cXL,gÕ\ J:+ T[ J:+4 VgI K[ Jà VJà X]\c V[D SCLG[ SlJV[ 
RFlZl+S U]6MGM DlCDF J6"jIM K[P c5F6LGL WFZFVMc SFjIDF\ 5|[DGL WFZF VG[ SMD/ 
ìNIGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P H[DGL 5F;[ :G[CGL ;D'lâ K[ T[ AWFG[ TL XS[ K[P 
:G[CYL 5yYZ 56 5LU/L ÔI K[P SMD/ ìNIEFJYL 5FQFF6 ;DFG DgÕQI 56 
SMD/ Y> ÔI K[P UF\WL V[ VÃC;F VG[ A\W]TFGL EFJGFYL VG[S ,MSMG[ 5MTFGF 
AGFjIF CTFP S9MZ ìNIGF DFGJLG[ 56 ;\J[NG5}6" SIF" CTFP UF\WL V[ HUTG[ 
VÃC;F4 A\W]TFGM ;\N[X 5MTFGF JG äFZF VF%IMP 
 
 c5ÍFc SFjI;\U|CDF\ cN[ 7FGc4 cXFlgTc4 cEFZ H[6[c4 >tIFlN SFjIM 56 
UF\WLI]ULG VG[ UF\WL GL VFNX" lJRFZ6FGM 5|EFJ NXF"JTL ZRGFVM K[P cN[ 7FGc 
SFjIDF\ SlJ 5|E] 5F;[ 7FG4 XlST VG[ 5|[DGL DFU6L SZ[ K[P 7FG äFZF HUTGF 
lJSF;GL4 pþFl¿GL SlJGL SFDGF VCL\ ZH} YFI K[P HUTGF\ S<IF6 DF8[ H[8,L 
;\5lTGL GYL V[8,L H~Z DFGJLG[ ;DH6GL K[4 7FGGL K[P V[ ;DH64 :G[C VG[ 
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7FG H HUTG[ pþFlT VG[ ;D'lâGF DFU[" ,> H> XS[ T[YL H SlJ >`JZ 5F;[ 5|FY"GF 
SZLG[ S<IF6 SFZL 7FGGL SFDGF SZ[ K[P  
 
cN[ 7FG4 Ô6L ,p S'lt;¿F AWL VF 
N[ H[D4 O[\SL Në ;F{ H0 X'\B,FG[ 
N[ 5|LlT4 RFCL ZC]\ H[ J:I] 5ZFt5ZP 
 C[ z[Q94 YF 5|S8 VF D]H D'lTTSFYL!cs(Zf∙ 
 
 UF\WLI]ULG VF SlJGL SlJTFDF\ 7FG äFZF S]lt;TTF Ô6LG[ T[G[ N}Z SZL N[JFGL 
DC[rKF K[P V[ 5|FY"GFDF\ µ\RF 5|SFZGL ;D5"6GL VG[ lJ`J A\W]tJGL EFJGF 5|U8 
YFI K[P cVCM ìNI!c SFjIDF\ SlJ ìNIGF ;F{\NI"G[ ;F{YL z[Q9 ;F{\NI" U6FJ[ K[P ;F{\NI"4 
XF\lT VG[ ;tI DgÕQIGF ìNIGL D}0L K[4 ;\5lT K[P T[ ÔU'T SZL Ô[JFGL  S[ S,F 
DFGJLV[ S[/JJL Ô[>V[P cXFlgTc GFDGF SFjIDF\ SlJ SC[ K[ S[4 lGdG SMl8GF 
VCDŸŸDF\YL D}ST YTF\ XF\lT 5|Fº YFI K[P V[ SD" SZTF\ 5|Fº YFI TM T[ S,F SC[JL 
Ô[>V[P VFJL XF\lT VÃC;FWDL" jIlST DF8[ ;CH ;FwI CMI K[P cSlJ SC[ K[ S[4 V[JL 
VÃC\;FYL EZ[,]\ ìNI H ;tIGL 5FN5L9 AGL ZC[ K[P cEFZ H[6[c SFjIDF\ SlJ SC[ K[ 
S[4 H[6[ 5MTFGM EFZ >`JZG[ V5"6 SZL NLWM CMI T[ ALÔGM EFZ ;C[,F>YL JCL XS[ K[P 
 
EFZ H[6[ N> NLWM4 5MTFGM EUJFGG[ 
 JCL T[GM XS[ EFZ ALÔGM ;C[,F> YLPs(#f∙ 
 
 cDCFI]âc SFjI;\U|CDF\ 56 UF\WL GF VFNXM"G[ 5|U8 SZTL S[8,LS ZRGFVM 
U|\Y:Y YI[,L K[P VF SFjI;\U|CDF\ cVFUFDL DCFI]âc GFDgÕ\ SFjI VÃC;FGL DC¿F 
NXF"JT]\ ìNI:5XL" SFjI K[P SlJV[ T[DF\ I]âGL lEQF6TF NXF"JL K[P VÃC;FJ'lTYL 
I]âGL SM> 56 XSITFVMG[ 8F/L XSFI K[P I]âYL ÃC;FYL lJ`JDF\ SM>G[ OFINM YTM 
GYLP ÃC;FYL DF+ CFlG H YFI K[P KTF\ 5|Ô V[ ;DHTL GYL T[GL SlJG[ lR\TF K[P 
cTM/FTF\ lJ`JG[ DFY[ J«M VFH[ lJGFXGF\c V[ lR\TF T[GF ìNIG[ VS/FJL D}S[ K[P V[ 
I]âGF SFZ6[ HUTG[ S[8,L D];LATMGM EMU AGJ]\ 50X[ T[JF lJRFZ DF+YL T[ lBþF 
Y> ÔI K[P I]âGF N{tIMGL lJGFX,L,F 8F/JF DF8[GM V[S DF+ p5FI VÃC;F K[P 
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lJ7FGGL X:+MGL XMWMV[ H VF lJGFXG[ GMTIM" K[\ VF I]âGL TZ; S[JL K[ S[ VF8,M 
lJGFX SIF" 5KL 56 T[ lK5FTL S[ ;\TMQFFTL GYLP BZ[BZ TM DFGJL DF8[ WZTL V[ 
WGvWFgIGM E\0FZ K[P GNL4 hZ6F4 ;ZMJZ4 R\ã4 TFZF4 VFSFX4 ;D]ã p5ZF\T 5\BLGM 
S,ZJ4 pQFFv;\wIFT6F ~5M N[BF0GFZL V[JL WZTL 5Z 5|[D 5}6" JG XF DF8[ G 
lJTFJJ]\m 
 
EMUJM <C[ZYL GF SF\m 5L VMG[ ;J" XlSTYL4 
 CM9[ WIF" VDL S[ZFP %IF,FVM B}8X[ GCL\Pccs($f∙ 
 
 cDCFI]âc SFjI;\U|CDF\ ;\U|lCT cDCFI]âcGFDGL SFjIS'lT VÃC;F H[JF JG 
VFNX"G[ Û- SZGFZL p¿D ZRGF K[P VF SFjIS'lTgÕ\ DC J ;DU| ;\U|CGF GFD 
;FdIGF SFZ6[ ;CH :5Q8 Y> ÔI K[P àuWZF K\NDF\ ,BFI[,]\ VF SFjI I]âCFlG 
VG[ VÃC;FGL DC¿F AG\[GM ;DF\TZ[ lRTFZ VF5[ K[P SlJGM 5|YD 5|Æ H V[ K[ S[ 
DFGJL HUTDF\ I]âG[ XF DF8[ VFD\+6 VF5[ K[P I]âGF lJSZF/ 5lZ6FDM S[8,FI 
AF/SMG[ VGFY4 VG[S :+LVMG[ lJWJF VG[ DFTFvl5TFG[ lGo;\TFG AGFJL N[TF CMI 
K[P I]â V[ WZTL 5ZgÕ\ GSF"UFZ K[P T[YL VFJF lJSZF/ I]âGL EI\SZTFgÕ\ lGJFZ6 Y> 
HJ]\ Ô[>V[P H[GL S<5GF DF+YL SlJgÕ\ ìNI CRDRL µ9[ K[P T[YL SlJ HUTGF I]âMGM 
V{lTCFl;S ;\NE" 8F\SLG[ I]âYL R[TL HJFgÕ\ VG[ I]â lGJFZJFgÕ\ ;}RG SZ[ K[P 
 
Z[ VF ;\CFZ;\+M lGTlGT 5|U8[ SM>G[ SM> B}6[4 
I]âMGL CFZDF/F ~lWZYL lJ`JG[ ZMH Z\U[P 
J{QFdIM h[Z EIF" lGTlGT JWTF lJ`JGF DF/BFDF\ 
 RÄUFZL I]â[ S[ZL VCL\ TCL\ D]STF NF~ 9F\:IF :Y/MDF\Pccs(5f∙ 
 
 I]âGF H lJQFIG[ VF,[BT]\ VgI V[S SFjI cHU[ HIFZ[ !c DF\ 56 SlJV[ I]âGL 
EI\SZ lJGFXSTFG[ TFNŸX NXF"JL VF5L K[P I]âGL ÃC;FDF\YL pUZJFGM DF+ V[S DFU" 
K[ XF\lT V[8,[ VÃC;FGMP SlJ SC[ K[ VF HUTDF\ CÔZM JQFM"YL I]âGM NFJFG/ ;/U[ 
K[P DgÕQIGF ìNIDF\ 56 J[ZJ'lT ~5L VluGGF 8]S0FVM EZ[,F\ K[P V[ VluG HIF\ ;]WL 
XF\T GCL\ YFI tIF ;]WL HUT 5Z I]âGM EI TM/FTM ZC[X[P DCFI]â HUTDF\ 
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HJF/FGL H[D OZL J/[ K[ VG[ T[GF N]oBN 5lZ6FDM ;DU| lJ`JG[ EMUJJF 50[ K[P T[ 
VluGUZLAMG]\ ,MlC R};[ K[4 E]bIFHGMG]\ EMHG 56 KLGJL ,[ K[P IF{JG VG[ WGGL 
,}\8 SZL ,[ K[P V[ DgÕQIDF\ DgÕQI56]\ GCL 56 ZF1F;LJ'lTVM NXF"J[ K[P SlJ SC[ K[ S[ 
HIFZ[ VF HUTDF\ VÃC;FGM ;JF"lWSv;FJ"l+S 5]Z:SFZ YX[ VG[ XF\lT :Y5FX[ tIFZ[ 
HUT 5ZYL I]âGM EI N}Z Y> HX[P 
 
 5|ÔZFD ZFJ/GL ;DU| SlJTFG[ UF\WL 5|EFJGL V;Z ;\NE[" T5F;TF H6FI 
K[ S[4 5|ÔZFD ZFJ/[ DFGJLI D}<IMG[ ,1I 5Z ,>G[ lJRFZ5|WFG SlJTFVM VlWS 
,BL K[P 5|ÔZFD ZFJ/ 5F;[ ;FWSG[ ,FWTL ;tIGL zD;FwI h,S K[¸ 5Z\T] Z; 
;\J[NGGL TLJ|TF HUF0[ V[JL ;A/ VlEjIlST GYLPc WL~EF> 9FSZ SC[ K[ T[D4 
VF56F ;FlCtIDF\ D\+SlJTFGL DF+F 36L VMKL K[P JGGF ;GFTG ;tIMGL 
lJX[QFTo VMKL DF+F ZCL K[P 5|ÔZFD ZFJ/[ zL VZlJ\NGL V[JL D\+ SlJTF VG[ 
UF\WL V[ lCDFIT SZ[,L T[JL JF:TlJSTFGM IXF;\EJ ;DgJI SIM" K[P 
 
( o DG;]B,F, hJ[ZL o 
 sHgD o >P;P!)_*4 VJ;FG o >P;P!)(!f  
 
 DG;]B,F, DUG,F, hJ[ZLGM HgD ;F{ZFQ8=GF\ ÔDGUZ XC[ZDF\ YI[,MP 
T[DgÕ\ 5|FYlDS lX1F6 ÔDGUZDF\ TYF D[l8=S EFJGUZ TYF prR¿Z VeIF; D]\A> 
T[DH ZFHSM8 JU[Z[ :Y/MV[ 5}6" YI[,MP T[VMV[ VwIF5G4 VFSFXJF6L S[gãDF\ 
JFTF",F5 lGDF"TF TYF 5MZA\NZ DFWJF6L SM,[HDF\ TYF D]\A> VG[ S,STFGL 
SM,[HDF\ VFRFI" TZLS[ SFDULZL AÔJ[,LP VF p5ZF\T T[D6[ U]HZFTL ;FlCtI ;H"G 
VG[ lJJ[RG4 ;\5FNG4 VgÕJFN4 >tIFlN 1M+MDF\ 56 GM\W5F+ 5|NFG SI]" K[P T[DGL 
;FlCtI 1M+[ lJX[QF VM/B UF\WLI]ULG SlJ TYF lJJ[RS TZLS[GL ZCL K[P T[D6[ !5 
H[8,F lJJ[RG U|\YM4 & ;\5FNG U|\YM4 # VgÕJFN U|\YM4 # EFQFFvjIFSZ6GF U\|YM4 V[S 
;FlCtIGM ;\l1Fº >lTCF; JU[Z[ ;FlCtIM5SFZS 5|J'l¿GF\ U|\YM VF%IF K[P ;H"GFtDS 
;FlCtI1M+[ T[D6[ cVD[lZSF DFZL V[c s!)*#f TYF Z[BFlR+MGM V[S U|\Y 
clR+F\SGc VF%IF K[P  
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 DG;]B,F, hJ[ZLGL SFjI;H"GIF+F T[DG[ UF\WLI]U TYF VgÕUF\WLI]UGF 
DC JGF SlJ TZLS[ :YF5[ K[P T[D6[ ;FT SFjI ;\U|CM äFZF VF AþM I]UGL SlJTFgÕ\ 
IXF XSI 5|lTlGlWtJ SI]" K[P T[DGM 5|YD SFjI ;\U|C >P;P!)Z)DF\ TYF V\lTD 
SFjI;\U|C >P;P!)*5DF\ 5|SFlXT YI[,MP T[DGL SFjI ;H"G 5|J'l¿ ,UEU V0WL 
;NL 5I"gT RF,[,LP T[D6[ VF5[,F ;FT SFjI ;\U|CMDF\ s!f RgãN}Ts!)Z)f4 sZf O], 
NM,s!)##f4s#fVFZFWGFs!)#)f4s$fVlE;FZs!)$*f4 s5fVgÕE}lT s!)5&f4 
s&f SFjI;]QFDF s!)5)f4 s*f 0}DM VMU?IM s!)*5fGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 DG;]B,F, hJ[ZLGL SlJTFDF\ lJQFIGL ZH}VFT VG[ lJQFIGL AC] lJWTF wIFG 
B[\R[ K[P zL WL~EF> 9FSZ T[DGL ;H"STFGM ;RM8 5lZRI VF5TF SC[ K[ S[4 ccT[VM 
5|Rl,T 5n~5MGM ;\l;â 5|IMU SZL XS[ K[P A[8F>GL XlST lJX[QF ULTMDF\ N[BFI K[P 
TM DG;]B,F,GL lJX[QFTF ,F\AFJ'TAâ SFjIMDF\ K[P DF\06L VG[ 5|:TFZYL 8[JFI[,L 
T[DGL SFjIZLlTG[ ,W]SFjI~5M VMKF OFJ[ K[P S]Z]1M+GF 5|;\U SFjIM T[DgÕ\ U]HZFTL 
SlJTFG[ D/[,]\P z[Q9 5|NFG K[Pccs(&f∙ 
 zL DG;]B,F, hJ[ZLV[ VF5[,F 5|YD RFZ SFjI ;\U|CMDF\ UF\WLI]ULG 
SlJTFVMGL D}/E}T ,F1Fl6STFVMgÕ\ NX"G YFI K[P tIFZ 5KLGF SFjI;\U|CM 
VgÕUF\WLI]UGL SlJTFgÕ\ VgÕ;\WFG WZFJ[ K[P zL ZD6 DMNL SC[ K[ T[D4ccUF\WL V[ 
5|AMW[,L lJRFZWFZFG[ JGDFU"[ V5GFJGFZF tIFUL N[X ;[JSM 5Z V[DGF lJRFZMGL 
;F{YL 5|A/ V;Z 50[ V[ :JFEFlJS CT]\P zL DCFN[JEF>4 zL DUGEF> N[;F>4      
zL SFSF ;FC[A SF,[,SZ VFlN 5|lTEFJFG 5]Z]QFMV[ 56 UF\WL lJRFZWFZFG[ V5GFJL 
VG[ 5MT5MTFGL ZLT[ 5|AMWLP V[GFYL V[ lJRFZWFZF 5lZ%,FlJT Y> VG[ UF\WL GL 
V;Z JWFZ[ :YFIL Y>Pccs(*f∙ 
 
 DG;]B,F, hJ[ZL VF V[ UF\WL GL lJRFZ6FG[ :YFIL SZJFDF\ V[S 
DC JGF SlJ ZæF K[P T[D6[ VF5[,F ;FT SFjI;\U|CMDF\ UF\WL 5|AMWL EFJGFgÕ\ BF:;] 
VgÕ;\WFG Ô[JF D/[ K[P UF\WL GF JG VFNXM"DF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF 
JG D}<IM S[gãDF\ ZC[,F DG;]B,F, hJ[ZLGL VG[S ZRGFVMDF\ V[ JG VFNXM"GM 
5]Z:SFZ YI[,M Ô[JF D/[ K[P DG;]B,F, hJ[ZL UF\WLI]UGF VU|6L SlJVMDF\GF V[S 
K[P VF I]UGL 5|D]B lJRFZWFZFG[ 5|;FZJFDF T[DGF ;H"GGM lC:;M 56 DC JGM ZæM 
K[P T[GL YM0L lJUT[ RRF" SZJFGM VCL\ p5ÊD K[P  
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 cVgÕE}lTc GFDGF SFjI;\U|CDF\ UF\WL GF jIlS GL DCFGTFG[ 5|U8 SZTL 
SFjI S'lT clJHI DFGjIGMc K[P SlJ SC[ K[ T[D cUF\WL V[ TM T[GF CtIFZFVMG[ 56 
VÃC;F VG[ DFgJIYL TL ,LWF ÃC;F ;FD[ T[D6[ VÃC;FGL H[ lNjITF NFBJL V[ 
UF\WL D'tI]G[ 56 VDZtJ VF5L ZCL4 T[VM TM VDZ Y> UIFPc SlJ SC[ K[ T[D N[CgÕ\ 
D'tI] V[ ;FR]\ D'tI] GYLP SM>S N]A]"lâV[ DtI" DF/B] JL\wI]\P UF\WL gÕ\  TM VDZ H 
Zæ]\P V[ ;\NE[" T[VM SC[ K[Pv 
 
ccUF\WL TM VF ZæF ! VFQF" ãQ8F ;DF4 
5|[DEZ GIGDI SM> >X]GF ;DF4 
XF9IG[ ;tIYL 
ä[QFG[ 5|[DYL 
J{ZGL HJF/G[ XFgT lGJ["ZYL 
 XDFJJF D\+ DFGjIGF U]\HTFPccs((f∙ 
  
 V;tI ;FD[ ;tI4 ä{QFGL ;FD[ 5|[D4 J[ZGL ;FD[ XF\lT4 lTlDZ ;FD[ T[H V[ ZLT[ 
UF\WL GM p5ÊD ÃC;F ;FD[ VÃC;FGM H ZæMP cZ0]\ C]\ T[ SMG[Pc SFjIDF\ 56 UF\WL GF 
VJ;FGGM ;\NE" 5|IMÔIM K[P UF\WL GF D'tI]YL jIlYT SlJ SC[ K[4 cZ0]\ TM S> 
AFAT DF8[ Z0J]\mc VF VJ;FGYL V[JF VG[S SFZ6MGM HgD YIM H[ AWF\ H Z0JF DF8[ 
5}ZTF K[P UF\WL GL CtIF V[ TM ;D:T N[XGF >lTCF;DF\ S,\lST 38GF U6FIP V[ 
38GFV[ E}TSF/GL SLlT"G[ S,\SLT SZLP V[ S,\SLT SFI"[ Z0J]\4 UF\WL GF VW]ZF SFIM" 
AFAT[ Z0J]\ S[ E}BLvUZLA 5|Ô DF8[m  
 
 c:DZ]\ ;NŸEFuI S[mc SFjI UF\WL GL 5]^IlTlY DF8[ ,BFI[,]\ K[P c J[ K[c 
SFjIDF\ 56 SlJ UF\WL  VG[ UM0;[GM 38GF ;\NE" 8F\S[ K[P UM0;[ WDFÅWTFgÕ\ VG[ 
UF\WL  ;GFTG WFlD"STFvVÃC;FgÕ\ 5|TLS K[P SlJ SC[ K[ UF\WL gÕ\ ;tI H UM0;[GL 
ÃC;FJ'lTG[ DFZL XS[4 T[DF\ H BZ]\ S<IF6 K[P UF\WL V[ XCFNTGM :JLSFZ SZLG[ 
UM0;[GL ÃC;FJ'lTG[ DFZL GFBLP UF\WL GL 5]^IlTlY lGlD¿[ ,BFI[,]\ VF SFjI K[P 
c J[ K[c UF\WL  VG[ UM0;[GL 38GFGF lGQSQF"G[ VF,[BT]\ SFjI K[P 
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 cO}, NM,c SFjI;\U|CDF\ cTNFc4cDGMZMYc >tIFlN SFjIS'lTVM äFZF SlJ 5ZD 
VFNX"G~5 UF\WL GL JG lJQFIS VG[ D'tI]GL 38GFG[ VgÕ,1FLG[ S'lT;H"G SZ[ K[P 
SlJ SC[ K[4 cH[DGF XF{I"4 ;tI VG[ VÃC;FGL IXMUFYF UJFI K[ T[ UF\WL V[ HUTG[ 
5|[DGL4 :G[CGL4 A\W]tJGL VG[ ;tI TYF VÃC;FGL E[8 VF5L K[P T[ H VF WZTLGM 
z[Q9 5]Z]QF K[P SlJ SC[ K[v 
 
ccYZ[YZ R0FJL N\E HU~5G[ O[ZjI]4 
 lCZ^IDI 5F+YL JNG ;tIgÕ\ VFJI]"Pccs()f∙ 
 
 VlE;FZ SFjI;\U|CDF\ T[VM cDCM ;J B]DFZLGMc4c;CJLI" SZJF JC{c4c:J~5 
G8ZFH ~ãc4cVJFÔ[c4c:J%GDF\ :J%Gc4cXFlgT NL1FFc4 cZtGFJ,L c >tIFlN SFjI äFZF 
SlJV[ UF\WL 5|AMWL EFJGFVMgÕ\ VG[ UF\WL  5|tI[GF VCMEFJgÕ\ :5X"1FD lG~56 
SI]" K[P cHI U]H"Z U\U[c SFjI VF ;\U|CgÕ\ V[ V[ wIFG 5F+ SFjI K[P SlJV[ VF 
SFjIDF\ ;tI VG[ VÃC;FGF U]6MGM DlCDF SIM" K[P 
 
cc;tI4 VÃC;F4 lJ`JAgW]TF :JF5"6GL ;LDFV[4 
 D\U, GJ S<IF6 NFlIGL S[0L ;gT ATFJ[Pccs)_f 
 
 cDCMt;J B]DFZLGMc V[ ;tIFU|CGF >lTCF;GM VG[ ;tIFU|CLVMGL 
V0UTFGM 5|;\UNXL" bIF, VF5T]\ SFjI K[P >P;P!)$ZGL ,0T NZlDIFG lRD]Z VG[ 
VF58L UFDDF\ :+LVM 5Z H[ VtIFRFZ YI[,F4 T[GF DF\ 5|MO[;Z E6;F,LV[ H[ 
p5JF;M SIF" VG[ ;tIFU|CGF DFU[" ,0T R,FJL T[GL 5}6F"C}lTGF 5|;\U[ ,BFI[,]\ VF 
SFjI K[P ;tIFU|CLGF lJHIGL CSLSTG[ VF,[BTL VF N:TFJ[  SFjIS'lT K[P cX]lâG[ 
l;lâGL 30Lc SFjI ZFHSM8 DF\ D/[,L U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN 5|;\U[ ,BFI[,]\ K[P 
UF\WL V[ 5|AMW[,L JG  VG[ ;FlCtI ;H"SM 5F;[ UF\WL V[ ZFB[,L V5[1FFGM 
lGN["X VF SFjIDF\ YIM K[P SlJ SC[ K[ S[v 
 
cclJ`JGF AF,UF\WLG[ C{I[ VF6[ ÃCRMl/IF4 
 ;tI4 ;[JF4 VÃC;FGF 5|[DD\+ 5|AMlWIFPccs)!f∙ 
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 c;CJLI"DŸ SZJF JC{c SFjI 56 VF H EFJGFGL DC¿F J6"JTL ZRGF K[P 
c":J~5 G8ZFH Z]ãc GFDGF SFjIDF\ 56 SlJV[ ;tIlGQ9FGL ;FD[ TDFD TFSFT4 
XlSTVMG[ GA/L4 SDÔ[Z U6FJL K[P c;tID[J HIT[c S[ c;tIGM H HI YFI K[Pc T[ 
VF SFjIGM 5|D]B wJlG K[P SlJ SC[ K[ HIF ZFJ6ZFH CMI tIF\ ;F{dI ;\:SFZ4 XF\lTGL 
VFXF S> ZLT[ ZFBL XSFIP T[DH HIF\ lC8,Z H[JF VDFgÕ;L XF;SMGF GS" ;DF 
XF;GDF\YL 5|ÔG[ D]ST SZJF UF\WL VG[ 8FUMZ H[JL lJE}lT DFGJTFGM4 ;tI VG[ 
VÃC;FGM ;\N[X ,>G[ VFJL 5CM\R[ K[4 VG[ DFGJÔTgÕ\ S<IF6 SZJFDF\ 5MTFgÕ\ ;J":J 
;Dl5"T SZL N[ K[P c:J%GDF\ :J%Gc VG[ cXFlgT NL1FFc SFjIDF\ 56 VÃC;F VG[ ;tIGM 
TYF ;tIFU|C VG[ VÃC;F4 A\W]TF JU[Z[ VFNXM"GM DlCDF SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
 cO],NM,c SFjI;\U|C 56 VF 5|SFZGL VG[S ZRGFVMG[ 5|:T]T SZTM ;\U|C K[P 
cI]âFZ\E[c SFjI T[gÕ\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P 
 
ccZLhFJLG[ S]Z] O], T6F S[;ZLG[ S/FYL 
G[ VFlXQFM ,> VG, XF ãM6 VFRFI" S[ZL4 
;LWFjI[ tIF\ GLH lXlAZDF\ AgW]VM ;\H ZFÔ4 
 VFCEFIF V;Tv;TGF I]â lJ`J[ VGMBFccs)Zf∙ 
 
 cVgÕE}lTc SFjI;\U|CDF\ c J[ K[c N[XGF lJEFHG 5KL 5FlS:TFGDF\ lCgN]VM 
5ZGF V;æ H]<DMGF ;DFRFZGL jIlYT SlJ UF\WL V[ RÄW[,F VÃC;FGF DFU"gÕ\ 
:DZ6 SZ[ K[P VÃC;FGM V[ U]6 ;J" DFGJÔlTDF\ lJS;[ T[JL VeIY"GF SZ[ K[P 
cJQFF"Z\EGF ;}I"[c SFjIDF\ ;}I"G[ ;\AMWLG[ SlJ A\W]tJ4 NIF4 ;tI4 VÃC;F JU[Z[ VFNXM" 
JGDF\ RlZTFY" YFI T[JL SFDGF SZ[ K[P SlJ ;}I" 5F;[ V[JF lNJ;GL 5|TL1FF SZ[ K[ S[ 
HIFZ[ DFGJLGF ìNIGF N]U]"6M ;DFº Y> ÔIP DFGJLGF C{IFDF\ :G[C4 VEI4 
VÃC;F VG[ A\W]tJGF EFJM H ;JM"5ZL AG[ tIFZ[ VFB]\ HUT lJ`JXF\lTGF 
5ZDGFNYL U}\  µ9X[P  
 
 c0}DM VMU?IMc SFjI;\U|CDF\ cV[S H ;tIc SFjIDF\ SlJ ;tIGL 5|TLlT JGDF\ 
H]V[ K[P 5|YD VFI]QI CT]\ T[DF\ DZ6 ;tI ,FUT]\ CT]\P JG V[S E|D6F ;DFG 
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,FUT]\ CT]\P SFZ6S[ JGGL V\lTD UlT TM D'tI] TZO H CMI K[P VFtD lGZL1F6 SZTF 
DF,}D 5 ]\ S[ 5'yJL4 3F;4 O/4 O], JU[Z[ GQ8 YT]\ GYLP V[ TM 6"DF\YL GJ;H"G 
5FDTF ZC[ K[Pv 
 
cctIFZ[ YT]\o JG V[S H ;tI VF\CLPccs)#f∙ 
 
 SlJGL JG VG[ HUT 5|tI[GL zâF  VCL\ ;]\NZ ZLT[ 5|:T]T YFI K[P  
 cVlE;FZc SFjI;\U|CDF\ cHI U]H"Z U\U[c SFjIDF\ DCFU]HZFTLVMGL IXMUFYF 
UFJFDF\ VFJL K[P GZl;\C4 DLZF\4 5|[DFG\N4 XFD/4 NIFZFD4 H[JF ;\TM VG[ ;FlCtI 
;H"SMG]\ :DZ6 SI]" K[P GD"NGL GL0ZTFGM p<,[B SZLG[ V\T[ V[ ;J["DF\ VGMBF 
UF\WL G[ IFN SZJFDF\ VFjIF K[P H[DGF RÄW[,F ;tI4 VÃC;F VG[ :JF5"6GF DFU[" 
RF,JFGL SFID 5|[Z6F D/TL ZC[ K[P 
 
lGH DMCG D\+MrRFZ[ 
V[ HJF/ J{ZGL ;FD[ 
;tI4 VÃC;F4 lJ`J A\W]TF¸ :JF5"6GL ;LDFV[ 
 D\U, GJS<IF6 NFlIGL S[0L ;gT ATFJ[Pccs)$f∙ 
 
 cNFNF c SFjIDF\ ;NŸUT NFNFgÕ \ :DZ6 K[P T[DGM :JEFJ WD"5ZFI64 
EFJGFXL,4 ;tIlGQ9 CTMP KTF\ T[DGF J\XÔ[ lG:T[H N[BL SlJG[ 5|Æ YFI K[ S[4 
c;tI4 5|[D4 VÃC;FG[ EFJGF :JF5"6 T6L ;FRL ! S[ ;tI K[ DF+ HJF/F X]\ 
H9ZFluGGL !c cX]lâG[ l;lâGL 30Lc SFjI56 ;tI4 ; J4 VÃC;FGF 5|[DD\+ 
5|AMWGFZ UF\WL G[ V5"6 YI]\ H6FI K[P c;CJLI"DŸ SZJF JC[c SFjIDF\ 56 T[D6[ 
VÃC;FGF\ XF:+GL 5|lTQ9F SZL K[4 5|Xl:T SZL K[P cVFH[ TMc SFjIDF\ ZFD 
ZFHIGLvWD"ZFHIGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P cRFC]\ K]\ DF0L ! C]\c SFjIDF\ WZTL 
DFTFGL J\NGF K[P cVFüIM"GL 5Z\5ZF DF\ ;HHGTFGL U]6UlZDF J6"JJFDF\ VFJL K[P 
clHgNULc SFjIDF\ JGGF prRVFNXM" VG[ VFRFZMG]\ DC J NXF"JFI] K[P cVJ/M 
V[S0Mc SFjIDF\ ;tI lJX[G]\ VFtD lGZL1F6 VG[ lR\TG 5|U8 YIF K[P c:G[C JT]"/c TYF 
cXADF\ ;\ JGL 5|U8Lc SFjIDF\ ;tI VG[ VÃC;FGL XlSTGM SlJV[ lGN["X SIM" K[P 
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VF ;J" SFjIS'lTVMDF\ UF\WL 5|AMWL EFJGFGM V;ZSFZS VFlJEF"J 5|U8 YIM K[P 
UF\WL  5|tI[GM VG[ T[DGF JGNX"G 5Z J[GM SlJGM VFNZEFJ 5|U8 SZTL VG[S 
ZRGFVM D/[ K[P ;tI4 5|[D VG[ VÃC;F V[ H[DGM JG D\+ CTM T[JF UF\WL gÕ\ 
:DZ6 SZTF SlJ SC[ K[v 
 
ccUF\WL TM VD'TGL V[S JQFF" CTF\4 
DFGJL ìNIGL EjI VFXF CTF\4 
;tI ;\X]âGL VR, zâF CTF\4 
 5|[DDI R[TGF N[CWFZL CTF\Pccs)5f∙ 
 
 VFD UF\WL lJRFZMYL 5|EFlJT UF\WLI]ULG ;FlCtI ;H"SMDF\ SlJ DG;]B,F, 
hJ[ZLGM ;CH ;DFJ[X YFI K[P T[DGL SlJTFDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF 
JG VFNXM"gÕ\ ;D]lRT VF,[BG YI]\ K[P 
 
) o SZXGNF; DF6[S o 
 sHgD o >P;P!)_!4 VJ;FG o >P;P!)*(f  
  
 UF\WLI]UGF SlJVMDF\ 5MTFGL VFUJL ;H"S 5|lTEFYL bIFT YI[,F SlJVMDF\ 
SZXGNF; DF6[SGM ;CH ;DFJ[X YFI K[P T[DgÕ\ D}/ JTG ÔDGUZ lH<,FgÕ\ 
Cl F6F UFD T[DgÕ\ 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ :GFTS S1FFgÕ\ lX1F6 SZF\RLDF\ 5}6" 
YI[,]P SM,[HGM VeiFF; VW}ZM CTM tIFZ[ H V;CSFZGL R/J/DF\ Ô[0FIF VG[ 
lX1F6 VW}Z]\ KM0J]\ 50[,]P tIFZAFN >P;P!)Z*DF\ ;\:S'T TYF V\U|[  lJQFI ;FY[ 
:GFTS YIF CF>:S],DF\ VFRFI" TZLS[ Ô[0FIF VG[ ;FY[ c0[>,L lDZZc GFDgÕ\ V\U|[  
;DFRFZ 5+ R,FjI]\P D]\A>DF\ J;JF8 SIM" VG[ cHgDE}lDcDF\ T\+L TZLS[ SFDULZL 
AÔJLP V[ p5ZF\T cG}TG U]HZFTcGF T\+L YIF c;FZlYc VG[ cGlRS[TFc ;FDlISgÕ\ 
;\RF,G SI]"P VF ;DU| 5|J'l¿VMGL ;DF\TZ[ T[DGL ;FlCtI ;H"G 5|J'l¿ 56 lJS;TL 
ZCLP 
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 SlJ SZXGNF; DF6[S 5F;[YL AFZ SFjI;\U|CM4 GJ JFTF" ;\U|CM4 5F\R lGA\W 
;\U|CM4 V[S ;\5FNG U|\Y4 V[S VgÕJFN U|\Y TYF V[S ;\S,G 5|Fº YFI K[P T[DGL 
lJX[QF VM/B SlJ TZLS[GL H ZCL K[P cVF 3MZ I]â[ 36LJFZ CFIM"4 ;FR]\ ! KTF\ CFZ 
GYL :JLSFZL !c V[ SFjI 5\lSTGF ZRlITF zL SZXGNF; DF6[S K[P cc;TT hh}DTF 
ZC[JFGL VF EFJGF V[DGL ;D:T SlJTFGF S[gãDF\ K[P IMuI VG[ VY"JFCL 
lJX[QF6MGF4 SM>SJFZ TM p5ZFKF5ZL4 YMSA\W p5IMU äFZF :5X"1FD lR+ VF,[BL 
N[JFGL V[DGL lJ,1F6 XlST ;DY" ZLT[ T[DGL SlJTFDF\ 5|U8 YFI K[ VG[ clJX[QF6MGF 
SlJc TZLS[G]\ lAZ]N DF6[SG[ VF5JF VF56G[ ,,RFJ[ K[P VFbIFGMDF\ 5|IMÔI K[ T[JL 
N[XLVMGF\ -F/DF\ DF6[S[ cJ{X\5FIGcGF p5GFDYL ;F\5|T ;DIGL ;D:IFVM 5Z S8F1F 
5}6" SFjIZRGFVM VF5L K[Pccs)&f∙ 
 
 ZFHSLI4 ;FDFlHS 1M+[ 5|JT"TL N\E4 5F\B04:JFY"4 XMQF6 VFlNGL 5lZl:YlT 
5|tI[ SlJ TLBM 5|SM5 VgÕEJ[ K[ VG[ 5MTFGF V[ 5|SM5G[ T[VM cJ{X\5FIGGL JF6Lc~5[ 
5|U8 SZ[ K[P ;F\5|T ;DFH 5Z S8F1FGM SMZ0M JL\hTF SlJGF VF 5|SFZGF\ SFjIMG]\ Ô[D 
VG[ V[ SFjIMGL TLBL RM8 VF56G[ DwISF,LG SlJ VBFGF K%5FGL IFN V5FJ[ K[P 
;F\5|T 5lZl:YlTGL ;DL1FF~5[ IMÔTL S8F1F 5|WFG 5|F;\lUS SlJTFGM VFJM V[S GJM 
5|SFZ SZXGNF; DF6[S[ ;DY" ZLT[ B[0L ATFjIM K[P T[DGL 5F;[YL D/TF AFZ 
SFjI;\U|CMDF\ lJQFI VG[ ZRGFZLlTGL J{lJwI5}6" ;'lQ8 VFSFlZT YTL VgÕEJFI K[P 
T[DGL ;H"GIF+F RF,L;JQF"GF lJXF/ ;DI O,SDF\ O[,FI[,L K[P 
 
 T[DGL 5F;[YL D/[,F AFZ SFjI;\U|CM VF D]HA K[o s!f BFBGF\ 5MI6F\ 
s!)#$f4 sZf VF,A[,s!)#5f4s#f DCMATG[ DF\0J[s!)$Zf4s$f J{X\5FIGGL 
JF6Lv!vZs!)$#v!)$5f4s5f5|[D WgÕQIs!)$$f4s&fS<IF6 IF+L s!)$5f4 
s*fVCM ZFD  ;]l6I[s!)$5f4s(fDwIFCGs!)5(f4s)fZFD TFZM NLJ0M 
s!)&$f4 s!_f XTFaNLGF\ l:DTM VG[ Vz]VM s!)&)f4 s!!f ClZGF\ ,MRlGIF\ 
s!)&)f4 s!Zf ,F1FFU'C s!)*&fP 
 
 SlJzL SZXGNF; DF6[S UF\WLI]UGF SlJ K[P T[D6[ UF\WL GF pDNF lJRFZM 
TYF SFIM"G[ T[DH l;lâVM VG[ jIlST JGF U]6MG[ VgÕ,1FLG[ VG[S SFjIM ZR[,F K[P 
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T[DGL S[8,LS SFjI ZRGFVMDF\ ;tI4 ;tIFU|C VG[ VÃC;F T[DH U\FWL V[ 5|AMW[,L 
VgI DFGJTFJFNL EFJGFVM VFlJQSFZ 5FDL K[P AC]WF VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ 
UF\WL GF ;tI VG[ VÃC;FGF DFUM"gÕ\ VgÕXZ6 YI]\ K[P cJ{X\5FIGGL JF6Lc 
SFjI;\U|CDF\ ;\U|lCT SFjIZRGF cD]lST ALH Y{ AF5] JJFIMc ZRGFDF\ DCFtDFUF\WLGL 
VÃC;FtDS 5ZM5SFZLTFgÕ\ NX"G YFI K[P UF\WL  SZM0M ,MSMGF N]oBMGF EFULNFZ 
AgIF\ T[D6[ 5MTFGF ,MCLYL4 VgIGF JGG[ BL,jIF\4 D]lST~5L ALH AGL AF5] 5MT[ 
H JJFIF4 VYF"T T[D6[ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SI]"P EUJFG A]âGL JF6L T[D6[ OZL 
,MSMG[ SFG[ 5CM\RF0LP T[D6[ ÃC;F ;FD[ DMZRM DF\ MP ;tIFU|CGF XàYL 5|ÔG[ ;]B 
V5FJGFZ4 U],FDLDF\YL D]lST V5FJGFZ UF\WL  CTFP T[DGF lNjI JGgÕ\ :DZ6 
SZTF SlJ SC[ K[Pv 
 
ccVDZ CM VþF E}bIF\ 5[8DF\ 5MC\RF0GFZF ! 
VDZ CM GuG N[CM BFNLYL VFrKFNGFZF ! 
U],FDLGF\ lJNFZL 3MZ VgWFZF VSFZF\ !ccs)*f∙ 
 
 cJ[J, JFNL,F\c SFjIDF\ UF\WL G[ V0U DGGF DFGJL TZLS[ ZH} SIF" K[P CFYDF\ 
,LW[,]\ SM>56 SFI" 5}6" G YFI tIF\ ;]WL wI[IYL T[VM Rl,T G YFIP SlJ SC[ K[ 
cAF/C94 ZFHC94 :+LC9YL S\>S H]NF H 5|SFZGL C9 T[DGL K[P XZLZ[ N]A/F CMJF 
KTF\ lJ`JF;[ VG[ zâFYL XlSTXF/L V[JF DCFtDFUF\WLG]\ SFjIFtDS Z[BFlR+ SlJV[ 
NMI]" K[P cELDM EUT NF0F NFBJ[c SFjIDF\ SlJV[ H[,JF; EMUJL ZC[,F UF\WL GL 
DGol:YlTgÕ\ VF,[BG SI]" K[P SlJG[ zâF K[ S[ VF Sl/I]UgÕ\ UF\WL  äFZF ;TI]UDF\ 
5lZJT"G YX[P ;DU| SFjI Ô6[ ELDF EUT GFDGF SM> ;\TGF S\9[ UJFI[,]\ CMI T[JF 
EHGv5|SFZ[ VF,[BG 5FdI]\ K[P c;TI]U JLtIM JOFNFZLGM D{+LGM +[TF 0}AL ÔIc 
UF\WL  H[JF JLZ5]Z]QFGL N]N"XFDF\ SlJG[ Sl/I]U N[BFI K[P SlJG[ zâF K[ ;tI VG[ 
5|[DGF A/ YSL UF\WL  UD[ T[JL D]xS[,LDF\YL ACFZ VFJX[P 
 
 cDwIFCGc SFjI;\U|CDF\ cVþF5}6F" YÔ[ V\S4 DF TFCZMc SFjI U|\Y:Y YI]\ K[P 
VF SFjI 5|FY"GF 5|SFZgÕ\ K[P ;tI VG[ VÃC;FGF :YFG[ 5|[D VG[ S~6FgÕ\ VF,[BG YI]\ 
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K[P SlJGL ;]5|l;â ZRGF c JG V\H,L YFÔ[cDF\ SF\8F/L S[0L H[JF N]U"D VG[ D]xS[, 
DFU"DF\ 56 ;tIlGQ9F DF8[ SlJV[ 5|FY"GF SZL K[P 
 
;TGL SF\8F0L S[0L 5Z 5]Q5 AGL 5YZFÔ[ 
 h[Z HUTGF ZJL ZJL VD'T pZGF 5FÔ[ !s)(f∙ 
 
 c:J%GM DFZF\c SFjIDF\ ;tIFRZ6 ;FY[ JG jITLT SZGFZF ;FRF ;\TGM 
sDCFtDF UF\WL H[JFGMf DlCDF J6"JFIM K[P cZFD TFZM NLJ0Mc GFDGF SFjIDF\ SlJV[ 
5F5LVMGF GFX DF8[ c;tIGF Z1F6 SFH[ >`JZ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P V[ VF:YF 5|U8 
SZL K[P cV\T[ VD'TWFZ YFX[ !c SFjIDF\ ;tIGM H V\T[ lJHI YFI K[ T[JL zâF jIST 
Y> K[P B\0 ClZULT K\NDF\ ,BFI[,F VF SFjIDF\ N\EL N]lGIFGF VF0\AZM 5Z S8F1F K[4 
TM ;tIlGQ9F ;FY[ JGFZFVMGL IYFY" TZONFZL 56 K[P cR- jCFZ[ T] ClZGLc SFjIgÕ\ 
XLQF"S H VJ/JF6LGM lGN["X SZ[ K[P  BZ[BZ TM ClZ ;F{GL jCFZ[ R-[ K[ 5Z\T] VF 
HUTDF\YL 5F5GM GFX SZJF ClZG[ Ô6[ ;tIJ|T WFZL DFGJLVMGL DNN V5[l1FT 
CMI T[D SlJ DFG[ K[v 
 
SZM0M JQFM"YL 
WZF4 TFZ[ SFH[ 
ZæF\ K[ NM0gTF I]U I]U ClZ SQ8 ,>G[ 
 CJ[ V[SFN I[ JBT4 R- jCFZ[ T]\ ClZGL !cc s))f∙ 
 
 5ZM1F ZLT[ VF ;\AMWG WZTLG[ GCLP 5Z\T] WZTLJF;LVMG[ SZFI] K[P SlJ TM 
WZTLJF;LVMG[ >`JZGF SFI"DF\ DNN~5 YJFgÕ\ Ô6[ VFCJFG SZ[ K[P cV\T[ VD'TWFZ 
YFX[c SFjIDF\ SlJV[ HUTDF\ RF,L ZC[,L VlJZT ÃC;F 5Z S8F1F SZTF T[ V[S 
5|SFZGL 5X]TF U6FJL K[P cHUT E,[ V[J]G[ V[J] ZC[4 H0vR[TG JrR[ RF,TF ;\3QF"[ 
lJWFTF R}5RF5 H}V[ K[P V\T[ TM ;tIGM H HI YX[P WD"GM lJHI YX[4 VÃC;FGM H 
HI HISFZ YX[P 
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 cJ{X\5FIGGL JF6Lc B\0vZ SFjI;\U|CDF\ cK[<,L lXBFD6c SFjIDF\ RF,L; 
SM8L ÃCNL 5|ÔHGMGM RFH" lJlWJT J[J,G[ ;M\%IF 5KL lJNFIGL K[<,L 5/[ H[ 
lXBFD6 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ UF\WL VFNXM"GM ;DFJ[X YFI K[P cDF 4 T]\ TM 
l;D,FGL X[9F6L !c SFjIDF\ 56 :JFWLGTF DF8[GF UF\WL GF lJRFZMGM 5|EFJ 5|ÔDF\ 
5|;FZ 5FdIF 5KLGL V;Z J6"JJFDF\ VFJL K[P ,MSM UF\WL V[ ;}RJ[,F ;tI        
VG[ VÃC;FGF DFU[" ;D:IFVMGM ;FDGM SZJF ,FuIF\ ;FAZDTLGF ;\T[ Ô6[ ;tI v 
VÃC;FGL H0LAÎL VF5LP N[XGL D]lST DF8[ VG[S N]oBM ;CG SZGFZ UF\WL GF 
SFIM"GL ;FNZ GM\W VCL\ ,[JFDF\ VFJL K[v 
 
 
ccDF  V[6[ DFGJlCTG[ SFH4 VÃC;FJ'T D[<I]\ Z[ ,M,4 
DF  V[GF V\TZDF\ VD'TGL p9[ C[<I]\ Z[ ,M,ccs!__f∙ 
 
 VF SFjI;\U|CDF\ c;\N[XM !c SFjIDF\ UF\WL lJRFZMGM ;\N[X H Ô6[ SlJGL S,D[ 
SFjI~5 5FdIM K[P cVF,A[,c SFjI ;\U|CDF\ cp¡AMWGc SFjI 56 ;tI4 VÃC;F VG[ 
U]6UlZDF NXF"J[ K[P VF SFjIDF\ V;tIDF\YL ;tI VG[ ÃC;FDF\YL VÃC;F TZO 
HJFGL JFT SlJ SC[ K[P V;]ZLJ'lTVMGM VlTZ[S YTF\ >`JZ[ ;tI VG[ VÃC;FGL 
:YF5GF DF8[ VJTFZ WFZ6 SZJM 50[ K[P c5WFZM 5|,IFG,c SFjIDF\ OZL SlJ ÃC;F4 
V;tI4 ä[QF4 S,[X4 J[Z JU[Z[ HUTDF\YL GFX 5FD[ VG[ NZ[SGF ìNIvDGDF\ ;]B4 
XF\lTGL :YF5GF YFI T[JL V5[1FF 5|U8 SZ[ K[P DFGJLDF\YL NFGJJ'lT GFX 5FD[ VG[ 
N[J JGM lJ:TFZ YFI T[JL SlJGL 5|FY"GF K[P cDW]ZTF H pZ[ ZCM !c 5'yJL K\NDF\ 
,BFI[,]\P ;tIlGQ9FGL lCDFIT SZT]\ ;]\NZ SFjI K[P DgÕQI JG VG[ E|D6FVM VG[S 
E},MYL EZ[,]\ CMI ;tIgÕ\ NX"G D]xS[, AG[ K[P T[YL SlJ ;tIG[ 5FDJFGL SFDGF SZ[ K[P  
 
SIF :B,GGL ;Ô GHZ S[N NLWL4 W6L ! 
G ;tI NL;T]\ DG[4 VUZ A[I VFEF; CM¸ 
 ;NF 5|YD EF;GL DW]ZTF H pZ[ ZCM ! ccs!_!f∙ 
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 cC]\ VG[ lJ`JlGI\TFc SFjI >gãJ«F K\NDF\ ,BFI[,]\ K[P SlJ SC[ K[4 C[ 5|E] !  
DgÕQI JGDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;F{\NI" H[ 5|FRLG SF/YL ;F{DF\ Ô6[ S[N Y>G[  
5 F K[P UF\WL GL VFNX" lJRFZ6FV[ V[ S[N YI[,F ;tI4 VÃC;F VG[ ;F{\NI"GL  
D]lST YFI T[JL D\U,SFDGF jIST SZTF SlJ SC[ K[v 
 
;FNX"G TFZM4 D]H I[ ;WFI¸ 
G[ D'lTSFGF 50[ K[NL E[NL4 
;F{\NI"G[ ;tI 5]ZF6 S[NL4 
 T[ A[IGL D\U, D]lST YFIPccs!_Zf∙ 
 
 ;tIFU|CGL ;FRL lJEFJGF NXF"JT]\ VG[ T[gÕ\ SFjIZl;T VY"38G NXF"JT]\ SFjI 
cClZ V[ CFZ %C[ZFJL !c K[P VF SFjIDF\ ;tIFU|CGM DFU" V[ >`JZ äFZF ;}RJFI[,M 
DFU" SlJV[ U6FjIM K[v 
 
cc;tIFU|CGF XaNSMXDF\ 
5|[D DFU"GF 5]^I Ô[XDF\ 
5|E] GF ;\U|FD 3MQFDF\ 
 CFZ CFZ TNŸ~5 !ccs!_#f∙ 
 
 clG`JF; Vz]c J;\T lT,SF K\NDF\ ZRFI[,]\P VG[ ;NŸvV;NŸGF ;\3QF" lJQFIS 
lR\TG 5|U8 SZT]\ SFjI K[P ;NŸU]6M VG[ VJU]6M JrR[GM UHU|FC RF<IF SZ[ K[P cV[S 
TZO ;tI4 VÃC;F4 5|[D4 lG:JFY" EFJGF4 JU[Z[ DFGJLI U]6M K[ TM AL  TZO 
V;tI4 ÃC;F4 :JFY"4 J[Zvh[Z H[JF VG[S VJU]6M K[P DFGJLDF\ AG\[ VF[KFvJW] 
5|DF6DF\ CMJFGF DFGJLV[ SMG[ DC J VF5J]\ V[ T[GF 5MTFGF 5Z lGE"Z K[P H[D 
S'Q6V[ V[DGF JGDF\ ZFlWSFG[ ìNIDF\ :YFG VF%I]4 T[ ZLT[ N[Z[S[ 5MTFGF JGDF\ 
;tI4 VÃC;F4 5|[D S~6FG[ :YFG VF5J]\ Ô[>V[Pc 
 
 cVF,A[,c SFjI;\U|CDF\ ;\U|lCT cAF5][!c SFjI DCFtDF UF\WLG[ VF,[BG 
lJQFI~5[ 5|IMHT]\ SFjI K[P UF\WL  H[ U]6 lJX[QFMGF SFZ6[ HUTEZDF\ 5|lTQ9F 5FdIF 
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V[ ;tI4 VÃC;F4 S~6F4 A\W]TF4 5|[D JU[Z[ ;NŸU]6MG]\ DlCDFUFG VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P cDwIFCGc SFjI ;\U|CDF\ c:JP DCFN[JEF>G[c GFDGF SFjIDF\ 5|BZ UF\WLJFNL VG[ 
UF\WL GF lGS8TD V\T[JF;L DCFN[JEF>GF jIlS GL4 SFIM"GL ;D]lRT GM\W K[P 
UF\WL V[ ;tIFU|CGL H[ R/J/ R,FJL CTL T[DF\ ;tIlGQ9 VG[ VÃC;FJFNL 
DCFN[JEF>gÕ\ DM8]\ IMUNFG CT]\P ;tI VG[ VÃC;FGF DFU[" gIFI DF8[GL ,0T ,0TF 
VF JLZ;[GFGLgÕ\ :DZ6 lR+ SlJV[ ;Z; VF,[bI]\ K[P T[VM UF\WL RÄwIF ;tI VG[ 
VÃC;FGF DFU[" JGEZ RF<IF CTFP T[DGL ;tIFU|CL ,0TGL IMuI 5|Xl:T SZT]\ VF 
SFjI K[ cY\EM CJ[ lGQO/ Vz] DFZFc SFjI56 UF\WL GF JGSFIM"G[ V\Hl, V5"T]\ 
SFjI K[P cJ{X\5FIGGL JF6LcGF\ 5|YD B\0DF\ cGL,DDl6 SIF\ SFR SIF\Pc TYF 
cEZDF/LDF\ !c SFjI 56 UF\WL lJRFZ6FG[ 5|U8 SZTF SFjIM K[P cÔUL TM UI]\ !c 
UF\WL  VG[ RlR",GF J{RFlZS lJZMWFEF;G[ 5|U8 SZTL ZRGF K[P V[S TZO U],FDL 
K[ TM AL  TZO VFhFNL K[4 V[S TZO ;tI VG[ AL  TZO V;tI K[P ÃC;F VG[ 
VÃC;F JrR[GM ;\3QF" SFjIGM lJQFI K[P 
 
;TŸ[ V;TŸ4 RlR",4 5]^IG[ 5F5 S[Z]\4 
 WÄUF ZÄUFgÕ\ WÄUF6]\ Ô6TM UI]\ !ccs!_$f∙ 
 
 zL SZ;GNF; DF6[S UF\WLI]UGF DC JGF SlJ K[P UF\WLI]UGF 5|ÆM4 
;D:IFVM VG[ EFJGFVM T[DGL SlJTFDF\ lJX[QF 5|U8 YFI K[P T[DGL jI\U  VG[ 
lJlXQ8 X{,LGF SFZ6[ VFUJL KF5 µEL SZ[ K[P UF\WL lJRFZM VG[ VFNXM"GM 5]Z:SFZ 
SZTL VG[ UF\WL GF JGSFIM"GL GM\W ,[TL T[DGL SlJTFVM UF\WLI]ULG U]HZFTL 
SlJTFGL UF{ZJ5N ;\5lT K[P 
 
!_ o :G[CZlxDshL6FEF> ZTG  N[;F>f o 
 sHgD o >P;P!)_#4VJ;FG o >P;P!))!f  
 
 hL6FEF> N[;F> c:G[CZlxDcGM HgD J,;F0 lH<,FGF RLB,L UFDDF\ YI[,MP 
5|FYlDS4 DFwIlDS lX1F6 JTGDF\ 5}6" SZ[,]\P D[l8=SGM VeIF; VW]ZM KM0L 
V;CSFZGL ,0TDF\ Ô[0FI[,FP U]HZFT lJnF5L9 V[8,[ UF\WL GF VFNXM"G[ 
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VgÕ;ZGFZL lX1F6 ;\:YFDF\ ZFHI XFà lJQFI ;FY[ :GFTS YI[,F\ >lTCF; VG[ 
ZFHI XF:+GF VwIF5S TZLS[ SFDULZL AÔJ[,LP z[Q9 lX1FSGM V[JM"0 
>P;P!)&!DF\ T[DG[ 5|Fº YI[,MP U]HZFT I]lGJl;"8LDF\ SFI"SFZL S],5lT TZLS[ T[DH 
>P;P!)&*DF\ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B TZLS[ T[D6[ SFDULZL AÔJ[,LP 
T[DGF JGGL D]bI5|J'l¿ lX1F6 VG[ ;FlCtI1M+GL ZCL K[P Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS 
VG[ GD"N ;]J6"R\ãSYL T[VMG[ ;dDFlGT SZJFDF\ VFJ[,FP SlJTF4 JFTF"4 GJ,SYF4 
GF8S4 RlZ+4 VFtDSYF4 lJJ[RG VG[ ;\5FNG H[JL ;H"GFtDS VG[ ;FlCtIM5SFZS 
5|J'l¿DF\ T[VM VF JG jI:T ZæFP VFD KTF\ T[DGL lJlXQ8 VM/B SlJ TZLS[GL K[P 
 
 ccH[ S[/J6LSFZDF\ SlJ A[9M CMI V[GL D]\hJ6M 56 VF:JFn AG[P AMW 
TFZJLG[ p¡AMWG4 ;\AMWG SZJFGL S]8[J4 S[/J6LSFZGL¸ TM SlJ S[J/ ;3/F\ 
lGI\+6MG[ S/FYL G[J[ D[,JFGL JFT lJRFZ[P SlJTFvS[/J6L V\U[GF VFJF ä[TD},S 
bIF,M AWL JBT BZF 50TF GYL KTF\ 36L JBT[ ;FRF 50[ K[P zL :GC[ZlxD 5|YD 
SlJ VG[ 5KL lX1FSP RF\NG[ ;MG[ZL SC[GFZG[ SFSF ;FC[A[ VD:TF H cCF>S]ZlxDc GCL 
SæF CMIPcc V[D SCLG[ ZFW[xIFD XDF"V[ T[GM IMuI 5lZRI SZFJL VF%IM K[P s!_5f∙ 
 
 zL :G[CZlxDV[ VF9 JFTF" ;\U|CM4 V[S GJ,SYF4 V[S GF8ŸI ; \U|C4 
VFtDSYFGF RFZ B\0M4 V[S lJJ[RG U|\Y4 +6 ;\5FNG~5 U|\YM VF%IF K[P T[DGF 
;H"GGF ptS'Q8 lXBZ ;DFG VlUIFZ SFjI ;\U|CM T[DGL 5F;[YL D?IF K[P T[DGF 
SFjI ;\U|CM VF 5|DF6[ K[ o 
 
 s!fVwI"s!)#5f4 sZf5G38s!)$(f4 s#fVTLTGL 5F\BDF\YL s!)*$f4 
s$fl1FlTH[ tIF\ ,\AFjIM CFYs!)($f4 s5flGH,L,Fs!)($f4 s&f;MG[ZL RF\N ~5[ 
ZL ;]ZHs!)&*f4 s*fSJ[/ ALHs!)($f4s(f;GZF>h VMG :5MGLS;s!)(&f4 
s)fTZF5M s!)(_f4 s!_f µÔ6L s!)(_f4 s!!f ;S, SlJTF s!)($fP 
 
 c;S, SlJTFcDF\ T[DGL TDFD SFjIZRGFVM U|\Y:Y YI[,L K[P >P;P!)Z!YL 
>P;P!)($ ;]WLGL T[DGL SFjI ;H"G IF+F T[DF\ U|\Y:Y YI[,L K[P ,UEU &# 
JQF"GL T[DGL SFjI;H"G IF+F VF U|\YDF\ ;DFJ[X YJF 5FDL K[P 
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 UF\WLI]UYL VgÕUF\WLI]U ;]WL H[DGL ;H"GIF+F lJ:TZ[,L K[ T[JF SlJ 
:G[CZlxD K[P T[DGL ;H"GGL X~VFT UF\WLI]UDF\ YI[,LP U]HZFT lJnF5L9GF lX1F6 
VG[ S[/J6LGF ;\:SFZMGL µ\0L V;Z T[DGL ;H"STF 5Z 50L K[P T[DGF SFjI ;H"GDF\ 
lJQFIMGL AC]lJWTF VG[ ê0F6 A\G[ K[P T[VM lR\TGUCG SFjIM VF5[ K[ TM 
AF/SFjIMGL ;CHTF 56 T[VM l;â SZ[ K[P VF56[ tIF\ Ô5FGLh SFjI 5|SFZ cCF>S]c 
,FJJFgÕ\ z[I T[DG[ D/[ K[P T[D6[ 5MTFGF JG T[D ;FlCtIDF\ UF\WL lJRFZ6F VG[ 
UF\WL GF JG VFNXM"G[ VFtD;FT SIF" K[P T[DGL VG[S SlJTFVMDF\ UF\WLI]UGL 
RDS T[DH UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFVMGM RDSFZ Ô[JF D/[ K[P UF\WLI]UGL 
;FDFlHS ;D:IFVM VG[ UF\WL GL lJRFZ6FVMG[ 5|U8 SZTL T[DH UF\WL GF JG 
VFNXM"G[ D}T" SZTL T[DGL SlJTF UF\WLI]ULG U]HZFTL SFjI ;FlCtIgÕ\ DC JgÕ\ 5F;]\ 
AGL ZC[ K[P T[DGL 5F;[YL ;tI4 VÃC;F4 ;tIFU|C VG[ UF\WL GF SFIM"GM 5]Z:SFZ 
SZTL VG[S ZRGF 5|Fº YFI K[P 
 
 c5G38c SFjI ;\U|CDF\ cAF5} HTFc SFjIDF\ T[D6[ UF\WL G[ cJCF6GF S}JF Y\Ec 
VG[ c3ZGF DMEc TZLS[ VM/BFjIF K[P T[DGF VJ;FGYL ;Ô"I[, N]oBN l:YlT VF 
SFjI 5\lSTDF\ V;ZSFZS ZH}VFT 5FDL K[o 
 
AGL EMD UF\WL lJGFGL ! NF\0L WZFGL! 
;FUZ VFBM 3MZ B[0LG[ GFyIF\hFJFT4 
  CFYJ[\T HIF\ VFjIM lSGFZM tIF\ VF XM Z[ VF3FTmccs!_&f∙ 
 
 UF\WL GF VJ;FGYL 5'yJLGL D]bI WZL Ô6[ T}8L 50L K[P H[ ,MSMGF ;]+WFZ 
CTF4 H[D6[ HUTG[ VF;]ZL h\hFJFTM VG[ ÃC;FDF\YL ;,FDT ZLT[ ACFZ ,FJJFGF 
5|ItGM SZ[,F4 T[ DCFtDFGF HJFYL ;tI4 5|[D4 tIFU4 XL, AW]\ HT]\ Zæ]\P CJ[ ,MSM 
;FD[ Ô[GFZ4 T[GF N]oBDF\ ;CEFUL AG[ T[J]\ SM> G Zæ]\4 V[S 5|SFZGL lGZFWFZ 
l:YlTGM ;F{ VgÕEJ SZL ZæF K[P cBFT D}C]T"c SFjIDF\ SlJG[ 5ZFlWG WZTLDFTFGL 
D]lSTGL VFXFVM N[BFI K[P 5ZFWLG DFT'E}lDGL VFhFNLGL VG[ V[ VFhFN YI[,L 
WZTLDFTF 5F;[YL ;]B4 ;D'lâ VG[ DF\U<IGL 5|FY"GF SZ[ K[P ;DU| ;'lQ8DF\ XF\lTGL 
:YF5GF V[ VÃC;FGL :YF5GF AG[ T[JL VeIY"GFDF\ J{lNS kRFVMGM 503M ;\E/FI K[P 
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H/[ XFlgT4 :Y/[ XFlgT4 XFlgT CM V\TlZ1FDF\4 
J DF+[ CÔ[ XFlgT4 XFlgT CM XFlgT lJ`JDF\ !ccs!_*f∙ 
 
 c5G38c SFjI;\U|CgÕ\ cClZ4VFJMG[c SFjIDF\ S]NZTL VFOTM VG[ DFGJL äFZF 
;Ô"TF I]âM4 J[Zvh[Z4 JU[Z[ N}Z SZLG[ DgÕQI JGG[ GJ5<,lJT SZJF ClZG[ 
5WFZJFgÕ\ VFD\+6 K[P SlJ >`JZG[ GD6F GIG[ VG[ >X]GF VD'T JRG[ 5WFZJF 
5|FY"GF SZ[ K[P T[DF\ A]âgÕ\ :DZ6 ;F\S[lTS K[P ccUF\WLI]UGF SlJ :G[CZlxDGL cVwI"c 
VG[ c5G38cGL SlJTF TtSF,LG I]UGL EFJGFVM VG[ VwIFtD4 5|S'lT TYF 5|6I 
H[JF lRZSF,LG EFJM T[DH lRZ\TG D}<IM VlEjIST SZLG[ 5Z\5ZF ;FY[ VgÕ;\WFG 
Ô/J[ K[Pcc s!_(f∙ :G[CZlxDGL S[8,LS SlJTFVM ;DSF,LG JGGL ;D:IFVMGM 
56 lGN["X SZL VF5[ K[P UF\WL GF JG VFNXM"G[ 5|U8 SZTL VG[S SlJTF cVwI"c 
VG[ c5G38c SFjI;\U|CDF\ 5|SFlXT YI[,L K[P 
 
 zL WLZ]EF> 9FSZ[ :G[CZlxDGL SlJtJ XlSTGM 5lZRI VF5TF Sæ] K[4 
cc:G[CZlxDGL V[S lJlXQ8TF T[DGF\ ;]NLW" lR\TGSFjIM K[P cV[ZM%,[c TYF cV[SM C\ 
AC]:IFDŸc4 cVwI"cGF c30FTF >lTCF;gÕ\ 5FgÕ\c4cJZNFGc4cBFTD}C]T"c4 cVluG:GFGc4 
cAïF\0 D\U,c VG[ cHGTFc ALÔ ;\U|CGF GM\W5F+ lR\TG SFjIM K[P VF SFjIMDF\ 
SlJV[ :JFT\œI 5|Flº AFN 5|ÔGL UF \WLJFNG[ ZJJFGL XlSTGM SIF; SF-IM K[ VG[ 
DFGJ XlSTgÕ\ EFlJNX"G SZFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VFD SZTF\ T[VM VÃC;FGL VMY[ 
:JFY"G[ 5MQFTF N\EG[ B]<,M SZ[ K[Pccs!_)f∙ 
 
 SlJ :G[CZlxDGL A]lâ lR\TG SFjIMDF\ lJ`,[QF6DF\ µTZ[ K[4 56 µlD"GF Z;YL 
V:5'Q8 ZC[TL CMJFYL SFjI,[B[ SJlRT X]QS GLJ0[ K[P S<5GFGL NLl%T VG[ µlD"GM 
VFã" :5X" lR\TGGL ;FY[ E/[ K[ tIF\ :G[C ZlxDGL SlJTF ;RM8 V;Z SZ[ K[P c5G38c 
SFjI;\U|CDF\ cJL\WL JG JG RF,M !c SFjIDF\ SlJ DgÕQIG[ DFGJTFJFN l;JFIGF VgI 
AWF JFNMYL N}Z ZC[JFGM VgÕZMW SZ[ K[P SlJ SC[ K[v 
 
ccZFQ8=M T6F ZFQ8=;D]CGF JF 
;\CFZLG[ ;F{ VlT CLG :JFYM" 
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lH lJQFF V[ HUTDF\ pTFZX[ 
 lJ`J V{SI S[Z]\ GJLGT DL9]\ccs!!_f∙ 
 
 c5G38c SFjI;\U|CDF\ cT[Hc SFjI DFGJ JGGF ptSQF"GL SFDGF 5|U8 SZ[ K[P 
cHGTF VG[ SlJc SFjIDF\ HGTFGL SlJ 5F;[GL V5[1FF VG[ SlJGM ;\ElJT VFNX" 
p¿Z 5|:T]T YIM K[P DFGJ JGGF >lTCF;DF\ AG[,L ÃC;S 38GFVMGM ;\NE" 8F\SLG[ 
SlJ ÃC;FYL N}Z ZC[JFgÕ\ TYF VÃC;FGM DFU" :JLSFZJFgÕ\ ;}RG SZ[ K[P cDCFEFZT S{\S 
YIF\4 A-L TMI DFGJTF¸c SCLG[ SlJ ÃC;FGM DÞDTF5}6" lJZMW SZ[ K[ VG[ VÃC;FGF 
DFU"GM ;J"HGMG[ VgÕZMW SZ[ K[P ;tIGF DFU[" VG[ VÃC;FGF DFU[" RF,JFGL SlJ 
;J"HGM 5F;[ VlE,FXF 5|U8 SZ[ K[P 
 
 cVwI"c SFjI;\U|CDF\ cNLJFNF\0Lc4cHJF,Fc4cHIgTL 5}J["c4cV[SM C\ AC]:IFDc 
>tIFlN SFjIM UF\WL V[ 5|AMW[,L lNjIJF6LGM SFjINXL" 5|;FZ SZ[ K[P cl1FlTH[ tIF\ 
,\AFjIM CFYc SFjI;\U|CDF\ clCZMlXDFGL T[ AFl,SFG[c SFjIDF\ ÃC;FYL4 I]âYL 
DFGJÔTGL N]U"lTGL l:YlTGM ;CH ;\S[T VF5L SlJV[ VÃC;FGL DC¿F 5ZM1FZLT[ 
NXF"JL VF5L K[P XF/FV[ HTL V[S AF/SL V[8DAMdAGF lJ:OM8G[ SFZ6[ DFU"DF\ H 
D'tI] 5FDL T[ 5|;\UG[ SlJV[ S~6Z;YL ZH} SIM" K[P cVwI"c SFjI;\U|CgÕ\ cV\WSFZG[c 
SFjI ;tI4 XF\lT VG[ VÃC;FgÕ\ DC J NXF"J[ K[P SlJ VF SFjIDF\ ;tIvVÃC;FGF 
VFNXM"G[ wIFG[ ,> 5|E] 5F;[ 5|FY[" K[ S[ VDFZFDF\YL S,[X4 ä{QF4 V;tI VFlN 
N]U]"6MGM GFX YFI VG[ HUTDF\ XF\lT :Y5FIP cV[ZM%,[Gc SFjIDF\ SlJG[ DFGJ 
;\:S'lTDF\ VFJ[,F EF{lTSJFN4 I\+JFN4 ÃC;F VG[ V;tI T[DH 5lüDL ;\:S'lTgÕ\ 
VgÕSZ6 JU[Z[ ;D:IFVM D]\hJ[ K[P 5lüDGF N[XMDF\ X:+M VG[ I\+MGM lJSF; H 
DFGJL DF8[ XF\lT VG[ ;]BGM lJQFI AGL HX[ TM HUTGL NXF X]\ YX[m T[ ;D:IF H 
N]oBNFIL AG[ K[P cI7c SFjIDF\ 56 SlJGL SFDGF ÃC;F VG[ V;tIGF :YFG[ 5]^I 
VG[ ;tI4 NIF4 SZ]6F DF8[GL K[P cVJTFZc SFjIDF\ SlJ GJ VJTFZGL JFT SZ[ K[P 
c:JT\+TFG[c SFjIDF\ DFGJLV[ 5;\N SZ[,F lJGFXS DFU"YL T[G[ OZL ;tIGF4 
VÃC;FGF4 A\W]TFGF DFU[" 5FKF JF/JFGL DYFD6 K[P cVFBZGL DH,c SFjIDF\ SlJ 
UF\WL GF DFU[" RF,JFGF DGMZY 5|U8 SZ[ K[P cc SFjI AFZ EFUDF\ lJEFlHT ;]NLW" 
SFjI K[P SlJgÕ\ :J%G VCL\ SFjI~5[ 5|U8 K[P SlJ SC[ K[ DgÕQI ,MSDF\ HIFZ[ VF;]ZL 
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T JMGM VlTZ[S YFI K[ tIFZ[ EUJFG H]NF H]NF ~5M WFZ6 SZ[ K[P >`JZ[ NZ[S I]UDF\ 
DFGJLG[ :G[C4 A\W]TF SZ]6F4 NIF4 5|[D4 VÃC;F VG[ ;tIGF 5F9 XLBjIF K[P T[YL SlJ 
SC[ K[v 
:G[C4 ;F{\NI"G[ XF\lT lJ`J;\3 T6F :O]Z[4 
 :J%GM S{ EFJGFELGF :JrK DFGJGF pZ[ccs!!!f∙ 
 
 cNX"Gc SFjIDF\ SlJ ;tI VG[ VÃC;FGL U]6UlZDF 5|U8 SZ[ K[P SlJ >`JZG[ 
;\AMWLG[ 5MTFGL DGMSFDGF ZH} SZ[ K[P SlJ SC[ K[P cC[ 5|E] ! TFZF NX"GDF\ DG[ zâF 
K[P TFZF NX"GYL DFZF ìNIDF\ ZC[, ÃC;F VG[ V;tIGM GFX YX[ VG[ DFZ]\ ìNI 
lJX]â YX[P 
cc;NF H[ SFH[ D'N] S];]DGF XMl6T JC[4 
lJGF ÃC;F H[ HI GlC J/[ V[S 30LI[4 
D/[ Ô[ T[ ;FD[ ìNI H0 T[ >X D]HG[4 
 30L ZMSL TG[4 D]H pZ T6L CFI YSL C]\ccs!!Zf∙ 
 
 c5G38c SFjI;\U|CgÕ\ cD]lSTpQFFc4 cJZNFGc4c30FTF >lTCF;gÕ\ 5FgÕ\c4 >tIFlNDF\ 
UF\WL GF U]6 lJX[QFMG]\ 5|U8LSZ6 SZ[ K[P c30FTF >lTCF;gÕ\ 5FgÕ\c SFjIDF\ lJlJW 
JU"GF4 jIJ;FIGF ,MSMG[ ;\AMWL S5}ZR\N X[9 AM,L ZæF CMI T[JL X{,LYL 5|FZ\E 
SZFIM K[P N[X DF8[ ,0TF ;{lGSMGF DCFGSFIM"GL GM\W ,[JFDF\ VFJL K[P BZ[BZF 
;tIFU|CLVMGF SFIM"G[ VgÕDMNG VF5TL VF SFjIZRGF K[P ;tI VG[ VÃC;F TYF V[ 
DFU[" ,0TF4 N[X ;[JF SZGFZF ;{lGSM S[ ;tIFU|CLVMGL 5|;\XF SZTL VF ZRGF K[P 
 
ccÔ[ VÃC;F CMI WD" H VF5GM 
G[ VÃC;S DN"G[ EIGF SXMI[ lJ`JDF\ 
 TM RMSLNFZM ZFBJF XLNG[ 50[ V[ VF5G[mccs!!#f∙ 
 
 cBFT D]C}T"c V;tI4 ÃC;F VG[ S58GF DFU[" JG JTF V7FGL DFGJLG[ 
R[TJ6L VF5T]\ SFjI K[P T[GL ;DF\TZ[ SlJV[ ;tI4 VÃC;F VG[ lJ`J A\W] JGL 
EFJGFgÕ\ DC J NXF"jI] K[P cpÔ6Lc SFjI ;\U|CDF\ S[8,FS D]STSM VF5JFDF\ VFjIF 
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K[P V[ D]STSMDF\ 56 ;tI4 ;tIFU|C VG[ VÃC;F H[JF DFGJD}<IMGL DCFGTF 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P VÃC;FGL DC¿FG[ pÔUZ SZT]\ V[S D]STS GD]GF ~5[ Ô[>V[v 
 
ccJQFF" ;DL JFlZ GCL\4 GCL\ DFTF ;D tIFU4 
J[6 ;DL lRGUFZL GCL\4 J{Z ;DL GCL\ VFUccs!!$f∙ 
 
 cTZF5Mc TYF clGH,L,Fc SFjI;\U|CMDF\ ch[Z 5L UIF J[Zc TYF VgI ZRGFVMDF\ 
UF\WL GF prR VFRFZM4 JG VFNXM"GL UlZDFgÕ\ NX"G YFI K[P cl1FlTH[c tIF\ 
,\AFjIM CFYc SFjI ;\U|CDF\ cGCL VFJXM\c4cXCLNc TYF cV[8Dc SFjIDF\ UF\WL GL 
lJRFZ6FgÕ\ wIFG5F+ VgÕ;Z6 ;WFI] K[P cGCL\ VFJXMmc SFjI UF\WL HI\lT lGlD¿[ 
,BFI[,]\P SFjI K[P T[DF\ UF\WL GL lJRFZ6FG[ VG[ T[DGF SFIM"G[ :DZ6 ;\S[TM äFZF 
;DU| HUT ;FD[ D]SJFGM ;H"SGM pDNF 5|IF; K[P cXCLNc SFjIDF\ VÃC;FgÕ\ DC J 
l;â YT]\ VgÕEJFI K[P J[ZJ'lT KM0L :G[CJ'lT :JLSFZJFGL TYF ;DU| HUTG[ 
RFCJFGL EFJ]STF S[/JJFGL 5|[Z6F VF5TL VF ZRGF K[P TM cV[8Dc SFjI Ô5FG N[X 
5Z YI[,F ÃC;S 5ZDF6]\ W0FSFGL IFN TF  SZL ÔI K[P 
 
 :G[CZlxDGL c;S,SlJTFc Ô[TF T[DF\ lJQFI VG[ ZRGFZLlTv:J~5GL lJlJWTF 
5|TLT YFI K[P UF\WL  :YFl5T ;\:YFDF\ lX1F65|Flº SZGFZ4 SlJ zL :G[CZlxDGL 
SFjIS'lTVMDF\ ;tI4 VÃC;F TYF ;tIFU|C H[JF UF\WL  5|[ZLT VFNX" U]6MG]\ ;Z; 
VF,[BG YI]\ K[P 
 
!! o ;]\NZ  A[8F> o 
 sHgDo >P;P!)_54 VJ;FG o >P;P!)()f  
 
 VMBF A[8 lJ:TFZDF\ HgD[,F ;]\NZ  UMS/NF; A[8F>gÕ\ D}/JTG ÔDGUZ 
lH<,FgÕ\ A[8 äFlZSFP V\U[|  VG[ U]HZFTL lJQFI ;FY[ D]\A> I]lGJl;"8LDF\ :GFTS4 
VgÕ:GFTS VG[ SFINFGF :GFTSGL 5NJLVM 5|Fº SZLP clCgN]:TFGc VG[ c5|ÔlD+c 
H[JF ;DFRFZ5+MDF\ ;CD\+L TZLS[ SFDULZL AÔJ[,LP D]\A>GL V[S X{1Fl6S ;\:YFGF 
VFRFI" TZLS[ T[DH V[;PV[GP0LP8LP lJD[g; SM,[HDF\ lGJ'lT 5I"gT VwIF5S TZLS[ 
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SFDULZL AÔJGFZF ;]\NZ  A[8F>V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GM\W5F+ 5|NFG SI]" K[P 
T[D6[ SFjI;H"G p5ZF\T lJJ[RG VG[ ;\5FNG TYF VgÕJFNGF 1M+[ 56 DC JGL 
SFDULZL AÔJL K[P T[DGL 5F;[YL GJ SFjIM;\U|CM 5|Fº YIF K[P T[DGF SFjI;\U|CMDF\ 
s!f HIMlT Z[BF s!)#$f4 sZf >gãWgÕ s!)#)f4 s#f lJX[QFF\Hl, s!)5Zf4 s$f 
;NŸUT R\ãXL,FG[ s!)5)f4 s5f T],;LN, s!)&!f4 s&f jI\HGF s!)&)f4 s*f 
VgÕjI\HGF s!)*$f4 s(f lXlXZ[ J;\T s!)*&f4 s)f zFJ6L hZDZ s!)(ZfGM 
;DFJ[X YFI K[P 
 
 zL ;]\NZ  A[8F>GL ;H"STFGM 5lZRI VF5TF lJQ6] 5|;FN l+J[NLV[ SC[,]\P 
ccK[<,F 5rRL; JQFM"DF\ 5|l;lâ 5FD[,F SlJVMDF\ A[8F>gÕ GFD VFU/ 50T\] K[P VG[ 
GJLG SlJTFDF\ 56 ;DIGF YZ 5F0LV[ TM T[VM VFU,F YZGF pDFX\SZ ;FY[GF SlJ 
K[P T[DGL lGZ]56 X{,LDF\ GJLGTFGM DMC GYL4 56 µlD"L V;ZSFZSTF TYF XaNMGL 
:JrKTFV[ V[DGF SFjIMG[ ,MSl5|I AGFjIF K[Pccs!!5f∙ 
 
 ;]\NZ  A[8F> 5|lXQ8 X{,LGF SlJ K[P lXQ8TF4 kH]TF T[DGL 5NFJl,DF\ OMZ[ 
K[P cc;\:SFlZTFGL VFAMCJFDF\ T[DGF\ SFjIM Ô6[ `J;[ K[P V,AT4 SM>SG[ T[DGFDF\ 
TLJ|TF VFJ[U VG[ EFJMtS8TFGM VEFJ ,FU[ T[VM EãTFGL S1FF Ô/JL ZFBGFZ SlJ 
CM> T[DgÕ\ lJlXQ8 5|NFG :J~5 5ZtJ[ E,[ VMK]\ CMI4 5Z\T] H[ S\> T[DgÕ\ VFUJ]\ K[ T[ 
56 µlD"SlJTFGF\ :J~5DF\ V[S VFKL Z[BF V\lST SZL ÔI K[Pccs!!&f∙ 
 
 VwIFtDlR\TG4 5|6I4 5|S'lT VG[ :JHG D'tI]GM XMS 5|FZ\EYL V\T ;]WL 
T[DGL SlJTFGF D]bI lJQFIM ZæF K[P V<5 5lZlRT ;\:S'T XaNMGM lJX[QFM5IMU VG[ 
;\:S'TF-ŸI 5|:TFZL X{,LG[ ,LW[ ;MG[8 SZTF ,F\AF lR\TG 5|WFG SFjIMDF\ T[G[ ;CH 
;O/TF D/[ K[P UF\WLI]ULG D]bI lJQFIM VG[ UF\WL V[ 5|[Z[,F VFNXM"YL T[DGL SlJTF 
56 5|EFlJT YI[,L K[P T[DGL SlJTF XF`JT lJQFIMG[ JW] VgÕ,1FL K[ KTF\ T SF,LG 
l:YlT VG[ UF\WL GF DCFG VFNXM" T[DGL SlJTFDF\ VG[S :YFG[ 5|U8 YI[,F Ô[JF 
D/[ K[P 
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 U]HZFTL ;FlCtIDF\ cUF\WLI]Uc V[ UF\WL GF VFRFZvlJRFZYL 5}6"56[ 
5|EFlJT YI[,M I]U K[P VF I]UGF SlJVM UF\WL GF lJRFZMYL 5[|lZT YIF K[P T[DGF 
;H"GDF\ UF\WL V[ 5|AMW[,L EFJGFVMgÕ\ NX"G YFI K[P VF ;DIUF/FGF V[S 
DC J5}6" SlJ ;]\NZ  A[8F>G[ U6FJL XSFIP T[GL SFjIZRGFVMDF\ ;tI4 ;tIFU|C 
VG[ VÃC;FGM lJQFI lGN["X VG[S :YFG[ Ô[JF D/[ K[P T[DGL S[8,LS ZRGFVMDF\ UF\WL 
5|[lZT VgI lJQFIM4 jIlSTVM VG[ lJRFZMgÕ\ VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P ;]\NZ  
A[8F> äFZF ;Ô"I[,L UF\WL  lJQFIS T[DH UF\WL lJRFZ6FG[ 5|U8 SZTL SFjI 
ZRGFVM Ô[JFGM VCL\ 5|IF; SZLX]\P  
 
 clXlXZ[ J;\Tc SFjI ;\U|CDF\ cVM ;J" p¡ID]B UF\WLc SFjIDF\ T[D6[ UF\WL GF 
JG SFIM"GL 5|Xl:T SZL K[P UF\WL V[ VG[S D]xS[,LDF\ V8JFI[,F N[XG[ V[ 
D]xS[,LVMDF\YL pUFZJF ;TT 5|IF;M SIF" VG[ ;O/TF D[/JLP UF\WL V[ V\WzâF4 
VlJ`JF;4 VWD" JU[Z[DF\YL 5|ÔG[ ACFZ ,FJL 5MTFGF ;tI T[HYL 5|ÔDF\ V[STFGL 
EFJGF HgDFJLP 
 
ccVSZDvSZDvVWZD WZDGL 
lJS8 lJDMRGL ;]AlCT J\RGL 
UHA UF\l9I]\ AF\WL ! 
 S[D VZ[ TD GHZ[ XlSI[ GHZ VDFZL ;F\WL !ccs!!*f∙ 
 
 VF H SFjI;\U|CDF\ U|\Y:Y SZJFDF\ VFJ[,]\P SFjI c;J" ;FwI VÃC;FcDF\ 
UF\WL V[ 5|AMW[,L VÃC;FEFJGFgÕ\ DC J NXF"J[ K[P SlJ SC[ K[ VÃC;F V[ ;J" 
JMGL jCF,;M> DFTF K[P T[ VF ;\;FZDF\ VD'T ;DFG K[P HUTDF\ H[ N]oBGM 
NFJFG/ ;/UL ZæM K[ T[ XF\T SZJF JQFF" JZ;FJGFZL K[P SlJ SC[ K[ VF HUTGF 
JMG[ SD"GF A\WGMDF\ V8JFTF ZC[JFGM DCFZMU YIM K[<,[ T[DF\YL D]lST D[/JJFGM 
V[S DF+ ZFDAF6 DFU" VÃC;F K[P czâFc SFjIDF\ ;tI VG[ V;tIGM E[N VG[ 
;tIgÕ\ DlCDF NX"G 5|U8 YFI K[P T[JL H ZLT[ cE,[ ;FR 5|HJ,[c SFjI56 ;tIGM 
DlCDF 5|U8 SZ[ K[P ;FY[ ZC[JFGM ;\N[X VF5[ K[P  
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 clJX[QFF\Hl,c SFjI ;\U|CDF\ cJ;]\WZFgÕ\ U]\HGc4cD}rKF"GL V5IXSYFc4cÔU'lT 
U\UFc4c JTF DMTG[ HIc4cXFlgT TLY"c4 c30LI[ ;F\E/[ XFgÕ\ !\c clGXF NX"Gc JU[Z[ 
SFjIMDF\ ;tI4 ;tIFU|C VG[ VÃC;F H[JF U]6MG]\ NX"G K[P UF\WL GF VFNXM"GM 
5|EFJ VF ;\U|CGL VG[S ZRGFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P SlJ UF\WL GF DCFGSFIM"GM 
p<,[B SZTF IMuI H SC[ K[P 
 
cc;JM"NI ;NF h\bIM4 ;JM"NI ;NF RIM"4 
 ;JM"NIGL l;lâDF\ V[ DCFtDF ;NF ZdIMPccs!!(f∙ 
 
 c>gãWgÕc SFjI;\U|CDF\ cD\U,D}lT"c4cGJ pWF0¸ cIF{JGc4cG C]\ hF\h] DFU]\c4cZB[ T]\ 
,B[c4clJ`J I7c JU[Z[ SFjIMDF\ UF\WL GF JG VFNXM" VG[ JG gÕ\ DlCDF 
NX"G YI]\ K[P cGJ p3F0c SFjIDF\ SlJV[ 5]ZFTG SF/DF\ DgÕQIDF\ ZC[,L ÃC;S 5X]TF 
N}Z YTF\ H DFGJÔlTGM ptSQF" YIM T[D NXF"jI]\ K[P VYF"TŸ VÃC;F J'lTgÕ\ IXMUFG YI]\ 
K[P lXBZ6L K\NDF\ ,BFI[,F cG C]\ hFh]\ DFU]\c SFjIDF\ 56 ;CGXL,TF VG[ 
VÃC;FGM DlCDF J6"JFIM K[ clJ`J I7c SFjIDF\ V[ VÃC;FJ'lTGL lCDFIT SZTF 
SlJV[ UF\WLEFJGFgÕ\ IMuI VgÕ;Z6 ;FwI]\ K[P  
 
G TMI 5|lTSFZ SZJM SNLI WFJG[ 3F YSL4 
 N> VZ5L 5|F6G[ 5ZD 5|F6 5[8FJJFccs!!)f∙ 
 
 UF\WL GL 5|lTEFgÕ\ NX"G SlJV[ VCL\ VGMB]\ U6FjI]\ K[P VÃC;FGL 5|lTDF 
;DF UF\WL  µEF K[P ÃC;FGM CFCFSFZ Y> ZæM K[P tIF 0U]DU] XZLZ[ lJ5], 
VFtDFJF/M DFGJL sUF\WL f µEM K[P VF DFGJL V;\bI DgÕAF/MG[ VEI 5|[Z6F 
VF5[ K[P UF\WL GF DCFG jIlS GL hF\BL ;D]lRT K[P czFJ6L hZDZc 
SFjI;\U|CDF\ cV[ ZJLgã SJLgãG[c4cAF5] U,UM8FGF CFZc4cZ:T[ R F\ VMc4cGS[PPc JU[Z[ 
SFjIMDF\ UF\WL lJRFZMgÕ\ IXFJSFX lGZ]56 YI]\ K[P VF SFjIMDF\ UF\WL V[ 5|[Z[,F 
JG VFNXM"GM DlCDF K[P cV[ ZJLgã SJLgã G[c SFjIDF\ UF\WL gÕ\ 5|Xl:TUFG YI]\ K[P 
T[GL ;DF\TZ[ SlJJZ ZJLgãGFY 8FUMZGL 56 5|;\XF Y> K[P SlJ SC[ K[v 
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c5N[5N lD,FJJFc SFjI ;NF ;tIv:G[C 
ccJT"DFG HU[ NL9L EFZT[ A[ H TH"GL¸ 
 V[S 5[,F DCFtDFGL4G[ AL  VF SJLgãGLcs!Z_f∙ 
 
 cAF5] U,UM8FGM CFZ !c UF\WL GF DCFG SFIM"G[ lAZNFJJFDF\ VFjIF K[P 
VG[S TMOFGM JrR[ UF\WL  V[S hUDUTF l:YZ NL5S ;DFG CTFP UF\WL  
h\hFJTMGL JrR[ 56 V0U ZæFP UF\WL V[ ;F{GF 5Z :GC[GL VD'TJQFF" SZLP T[VM TM 
;tI;]WF 5FGFZ CTFP cZ:T[ R F\VMc SFjIDF\ 56 VÃC;FGL DC¿F NXF"JJFDF\ VFJL 
K[P cGS[PPc4 SFjIDF\ ;tIFRZ6GL lCDFIT SZJFDF\ VFJL K[P 
 
 cT],;LNF;c SFjI;\U|CDF\ SlJ ;]\NZ  A[8F> S[8,LS ZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F 
VG[ ;tIFU|C T[DH UF\WL GF VgI JG VFNXM"G[ VlEjIlST VF5[ K[P cWdD5Nc 
DF\GF S[8,FS D}<IMG[ 56 SlJV[ VCL\ 5|:T]T SIF" K[P H[DF\ A]â VG[ UF\WL GL 
lJRFZ6FGM 5]Z:SFZ Ô[JF D/[ K[P H[DS[ ;tI VG[ VÃC;FGF ;\NE"DF\ VF 5\lSTVM 
H}VMv 
ccEF\ M DG[4 C^IF D]\G[4 CZFjIG[ CI]" DD o 
 V[ UF\9GF spZ[f AF\W[ T[DgÕ\ J{Z VFYD[ccs!Z!f∙ 
  
 cA|Fï6 JU"c SFjIDF\ 56 SlJ VÃC;FGL DC¿FGM lGN["X SZTF SC[ K[v 
 
ccG z[I T[ A|Fï6 S[;\ V<54 
5[|IM" YSL HIF HIF DGGM lGQMW¸ 
HIF\ HIF\YL ÃC;F YSLV[ lGJ'T 
 tIF\ tIF\ YT]\ N]oB V[G]\ ;DFºccs!ZZf∙ 
 
 EUJFG A]â[ ÃC;FDF\ N]oB CMJFGL JFT SZL K[P ÃC;FDF\YL D]ST YTF  
N]oBDF\YL D]lST D/L ÔI K[P c>gãWG]c SFjI;\U|CDF\ cAl,NFGc4 cDgÕ HGMc4 cZB[ T] 
,B[!c4 c› SFZc4 JU[Z[ 56 VF EFJGFG[ H VgÕDMNG VF5[ K[P clJX[QFF\Hl,c 
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SFjI;\U|CDF\ c;tIJ|T CM !c SFjIDF\ ,MS;[JFJ'lTGL ;FY[ ;tIFRZ6J'lTJF/F 
UF\WL GL ;]\NZ XaNMYL V5FI[,L V\Hl, ZRGF K[P 
 
 cVgÕjI\HGFc SFjI ;\U|CDF\ 56 UF\WL 5|[lZT lJRFZ6FGL hF\BL SZFJTL SFjI 
S'lTVM U\|Y:Y YI[,L K[P cjIF; VM jIF; EFZTL !c cSICF\ äFZSF SFXLm c>tIFlN 
SFjIDF\ ;tI VG[ VÃC;FJ'lTGL DC¿FgÕ\ VF,[BG YI]\ K[P czFJ6L hZDZc ;\U|CDF\ 
cJgN[ JF<DLlSGgNGŸ !c4clXlXZ[ J;gTc SFjI ;\U|CDF\ cVFlN SlJ JF<DLlSG[c4 c0ZFSTF 
VD[ NFN}Z0FPP!c4c5N[5N lD,FJTF\¸ >tIFlN ZRGFVM ;tI VG[ VÃC;F H[JF 
DFGJD}<IMGM U]6 DlCDF SZ[ K[P 
 
 SlJzL ;]\NZ  A[8F>GF cHIMlT Z[BFc SFjI;\U|CDF\ cl;âFY"gÕ\ 
:J%Gc4c;],MRGFgÕ\ ,MRGNFGc4cX:+ ;gIF;c4 cAl,NFGc >tIFlN SFjIMDF\ UF\WL GL 
lJRFZWFZFgÕ\ VgÕXZ6 ;WFI[,]\ Ô[JF D/[ K[P cl;âFY"gÕ\ :J%Gc SFjIDF\ SlJ l;âFY"GF 
:J%GgÕ\ GJ]\ ;DLSZ6 ZR[ K[P ;DU| HUTDF\ 5|JT"TF N]oBYL NZ[S DFGJL EIELT 
YI[,M K[P T[ DF6; XF\lT S> ZLT[ 5FDL XS[P A\W]TF4 VÃC;F V[SDF+ T[GM p5FI SlJG[ 
H6FI K[P c;],MRGFgÕ\ ,MRGNFGc SFjIDF\ 56 SlJ NIF4 5|[D SZ]6F4 5]^I äFZF ;tI 
VG[ VÃC;FGF DFU[" RF,LG[ XF\lTGL 5|Flº SZJFGM ;\N[X VF5[ K[P 
 
cc5]^IGL XFgT D}lT"XL4 ;FwJL ,l,T AMRGF4 
;]J6F" GLZJF Ô6[ lGJF"6FlU|T6L lXBF ! 
A]â AMWDIL AF,F4 S'XF\UL4 S~6F 5ZF4 
 5|[DYL V[ EZL Ô6[ V,UEF" J;]\WZF !ccs!Z#f∙ 
 
 cX:+ ;gIF;c SFjI T[GF lJlXQ8 XLQF"SYL H T[GF lJQFIGM 56 lGN["X SZL VF5[ 
K[P SlJGM VgÕZMW K[ S[ DFGJLV[ SIFZ[I X:+MGM 5|IMU G SZJM Ô[>V[P X:+MG]\ SFI" 
ÃC;F VG[ N]oBDF\ J'lâ SZJFgÕ\ K[P T[ ;DU| DFGJÔlTG[ 5L0F VF5GFZF K[P T[YL 
VÃC;FDF\ zâF ZFBJFGM 5|D]BEFJ VCL\ S[gãDF\ K[P  
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 cAl,NFGc SFjIDF\ SlJ GL0Z4 EID]ST VG[ ;DEFJL DgÕQIGF U]6 ;\SLT"G 
SZ[ K[P H[ DFGJL ìNIYL ÃC;S GYL4 T[GM SM> X+] 56 G CMIP T[G[ SM>GM EI 
ZFBJFGM ZC[TM GYLP DgÕQI VÃC;S J'lTYL XF\lTYL ;]BDI JG J[ T[JL SlJGL 
SFDGF K[P SlJ SC[ K[ S[ DgÕQI :JEFJDF\ H ;tI4 VÃC;F VFlN U]6M BL,[ TM jIlST 
VG[ ;DlQ8GM pâFZ YFIP VCL\ SFjI >`JZG[ SZ[,L 5|FY"GF ~5[ K[P 
 
ccNIF4 1FDF Jt;,TF T6F\ 5|EM ! 
 JCFH[ 5|:TJ6M ;N{J T]\4vccs!Z$f∙ 
 
 SlJ SC[ K[ VF HUTDF\ ;F{ SM>G[ DCFVluGGL HJF/FVM U|;L ZCL K[P T[ XF\T 
SZJF DF8[ 5MTFgÕ\ Al,NFG VF5L 5MTFgÕ\ JG ;Dl5"T SZJF DF8[ T{IFZL NFBJ[ K[P C[ 
5|E] TFZ[ RZ6[ VFJL V[8,L H DFU6L SZ]\ K]\ S[ SM>SG[ p5IMUL YJ]\ V[ H DgÕQIGL 
S'TFY"TF K[P SlJ ;tI VG[ VÃC;F äFZF HUTGF ;F{ 5|tI[ 5|[D VG[ A\W]tJGL EFJGF 
HUF0JF >rK[ K[P V[8,[ H SlJ SC[ K[v 
 
cc5|[DGF ;l,,[ ;ÄrI] JFWM AgW]tJ lJ`JDF\4 
J;]WF XFlgTDF\ gCFÔ[¸ >rK] C]\ V[ H ;J"NFccs!Z5f∙ 
 
 UF\WL V[ ;[J[,L lJ`J A\W] JGL EFJGF TYF VÃC;FGM 5}6F"U|C NXF"JTL VF 
ZRGFDF\ SlJV[ >X]s>`JZfGF ìNIDF\ X]\ RF,L Zæ]\ K[ T[GL ;D]lRT S<5GF SZL K[P 
 
 zL ;]\NZ  A[8F> 5F;[YL D/TF SFjI ;\U|CMDF\ cHIMlT Z[BFc4 cT],;LN,c4 
c>gãWgÕc4 clJX[QFF\Hl,c4 cVgÕjI\HGFc >tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[P T[GM cHIMlTZ[BFc 
SFjI;\U|C B\0SFjIMGM K[P T[DF\ GZl;\CZFJGL lGZ]56 ZLlTGL T[DGF 5Z lJX[QF V;Z 
VgÕEJFI K[P c;],MRGFgÕ\ ,MRGNF;c VG[ X:+ ;gIF; T[DGL VF 5|SFZGL ;]\NZ 
ZRGFVM K[P c>gãWgÕc TYF c;NŸUT R \ãXL,FG[c T[DGF p¿D SZ]6 5|Xl:T 5|SFZGF 
SFjIM K[P zL WLZ]EF> 9FSZ GM\W[ K[ T[Dc ccULTM VG[ EHGMDF\ A[8F>GL XlST lJX[QF 
5|TLT YFI K[Pcc T[DGL ZRGFVMDF\ lJQFIgÕ\ J{lJwI VG[ ê0F6 T[DH SlJtJ XlSTGM 
;]\NZ ;DgJI YI[,M Ô[JF D/[ K[P zL ;]\NZ  A[8F>GL ZRGFVMDF\ ;DSF,LG 
DCFgÕEFJM 5|tI[GM VFNZEFJ ;CH UMRZ YFI K[P UF\WL  H[JF DCFG lJRFZS 
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VG[ I]U 5|JT"SGL ê0L V;Z ;DU| N[XGF ;H"SM 5Z 50[,LP SlJzL ;]\NZ  A[8F> 
56 UF\WLI]UGF DC JGF SlJ K[P UF\WL GF ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF JG 
D}<IMGL V;Z ;]\NZ  A[8F>GL ZRGFVMGM V[S DC JGM lC:;M AGL ZC[ K[P 
 
!Z o RgãJNG RLP DC[TF o 
 sHgDo >P;P!)_!4 VJ;FGo >P;P!))!f 
 
 RgãJNG DC[TFGM HgD ;]ZTDF\ YI[,M4 5|FYlDS lX1F6 J0MNZF TYF DFwIlDS 
lX1F6 ;]ZT T[DH :GFTSGM VeIF; D]\A>DF\ 5}6" SZ[,MP S[XJ CQF"N W|]J4 A/J\TZFI 
9FSMZ4 GZl;\CZFJ lNJ[l8IF4 JU[Z[GM ;\5S" SF¶,[HSF/DF\ H YI[,MP T[DGF ;FlCtI 
;H"GDF\ V[ DCFgÕEFJMGM 5|EFJ ZæM K[P ;H"GGM 5|FZ\E SFjI ;H"GYL YI[,M 5Z\T] 
5KLYL GF8ŸI;H"G VG[ GF8ŸI lJJ[RG T[DGF JG VG[ ;H"GgÕ\ S[gã AG[,FP U9lZIF\ 
z[6LDF\ T[D6[ VF5[,F VFtDSYFGF B\0M U]HZFTL ;FlCtIGL SNFR ;F{YL lJXF/ 
VFtDSYF K[P VlUIFZ B\0MDF\ JC[\RFI[,L T[DGL VgÕEJSYF T[DGL Z;F/ X{,LGM 
T[DH ;CH VFtDlGZL1F6J'lTGM 5lZRI SZFJL N[ K[P T[D6[ 5|JF;4 RlZ+4 lJJ[RG4 
JFTF"4 GJ,SYF4 VFtDSYF JU[Z[DF\ lJ5}, 5|NFG SI]" K[P T[DGL ;H"GIF+F 5ZYL 
;CH H H6FI VFJ[ K[ S[ GF8ŸI ;H"G V[ T[DGL JGGL 5|YD5|LlT VG[ 5|J'l¿ ZCL 
K[P zL WLZ]EF> 9FSZ[ T[DGM 5lZRI VF5TF IMuI Sæ]\ K[ S[4 ccG[J]\ JQF"GL ëDZ[ H]JFGG[ 
XZDFJ[ T[JL :O}lT"YL SFD SZGFZ4 ;FRlN, G[ lGÔG\NL :JEFJGF4 VgÕ5D JFSŸK8F G[ 
V;FWFZ6 VlEGI RFT]I" NFBJGFZ4 V,UFZLG[ VFBFAM,F4 8LB/LG[ CFHZ 
HJFAL4 AF/S H[JF ;Z/ G[ C/JF O},4 GD| T[8,F H :JDFGL VG[ W}GL T[8,F H lX:T 
5|[DL4 ;\;FZGF ;J" lJQFIMDF\ µ\0MG[ J\T Z; WZFJGFZ4 JGEZ JLZ VG[ 
CF:IZ;GL A[J0DF\ S~6G[ ;FRJL ZFBGFZ lGtI 5|JF;L RgãJNG DC[TFgÕ\ jIlST J  
;FlCtI :JFDLVMG[ S,FWZMDF\ H}NL H EFT 5F0GFZ]\ K[Pccs!Z&f∙ 
 
 ;FlCtIGF VG[S :J~5MDF\ 5MTFGL p¿D ;H"STF NFBJGFZ VG[ lJX[QFT o 
GF8ŸI;H"GDF\ 5|lTEFGM z[Q9 pgD[QF 5|U8 SZGFZ RgãJNG DC[TFV[ SFjI;H"G äFZF 
;FlCtI HUTDF\ 5|J[X SZ[,MP T[D6[ GJ H[8,F SFjI;\U|CM äFZF UF\WLI]UYL 
VFW]lGSI]U ;]WLGL U]HZFTL SlJTFDF\ IXF;\EJ 5|NFG SI]" K[P T[DGL SlJ 5|lTEFGM 
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,FE T[DGF GF8ŸI ;H"GG[ 56 YIM K[P T[D6[ VF5[,F SFjI;\U|CMGL lJUT VF 5|DF6[ 
VF5L XSFI o 
 
 s!f ID, s!)Z&f4 sZf >,F SFjIM s!)##f4 s#f >,F SFjIM VG[ ALÔ 
S[8,FS s!)##f4 s$f RF\NZ6F s!)#5f4 s5f ZTG s!)#*f4 s&f ~0FZAFZL 
s!)$_f4 s*f >,F SFjIM VG[ ZTG l;JFIGF\ ALÔ\ AWF\ s!)5Zf4 s(f R0M Z[ 
lXBZ ZFÔ ZFDGF s!)*5f4 s)f  N}WGF NF6F s!)(#f4 s!_f G[J]\GF NFISFGF\ 
DFZF SFjIM s!))!fP 
 
 RMYF NFISFGF ALÔ SlJVMGL H[D RgãJNG[ 56 :JT\+TF4 U]HZFT4 UF\WL 4 
GD"N VG[ :JN[X lJX[ p S8 5|[DG[ ElST NXF"JTL ZRGFVM VF5[,L K[P 5Z\T] NLG 
HGvJFt;<I4 lJ`JXFlgT G[ lJ`J 5|[D H[JL EFJGFVM T[DGF SJGGM lJQFI EFuI[ H 
AGL XS[ K[P K[<,F NFISF NZlDIFG T[D6[ cSM,MlSI, U]HZFTLDF\ SlJTFc4cGJL 
SlJTFc4cA]h"JFc VG[ cVM gI}IMS"c H[JF VKF\N; S8F1F SFjIM VF5[,F K[P 5Z\T] 
RgãJNGGL SlJ 5|lTEFGF\ nMTS z[Q9 SFjIMDF\ c>,F SFjIMcDF\GF c:DFZSc VG[ 
clJ;H"Gc K[P RgãJNGGL SlJTFDF\ 56 lJQFI lGZ]56GL GJLGTF VG[ lJlJWTF 
wIFG5F+ K[P T[DGL SlJTFDF\ UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGF VMKLvJW] 56 5|U8 
YIF lJGF ZCL XSL GYLP T[GF S[8,FS pNFCZ6M VCL\ T5F;JFGM 5|IF; SZLX]\P 
 
EFZT EFuIvlJnFIS UF\WL4 
;tI 5\YGF GFIS UF\WL4 
:JT\+TFGF ;}ZH UF\WL4 
5|U8FjIM T[ pþFT UF\WLP 
h\hFJFT[ l:YZ UF\WL 4 
VEI D}lT" VlTWLZ UF\WL 4 
AC]HG J<,E JLZ UF\WL 4 
 HJFCLZDF\ CLZ UF\WL ccs!Z*f∙ 
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 UF\WL  ;tIGF 5FIF p5Z H :JT\+TFGL >DFZT µEL SZJF DFUTF CTFP 
T[DGF[ DFU" TM ;tI VG[ VÃC;FGM H CTMP VÃC;F äFZF H ZFQ8=GL VFAFNLgÕ\ lGDF"6 
SZJFgÕ\ T[DgÕ\ :J%G CT]\P UF\WL  JLZ4 WLZ VG[ CLZ 5]Z]QF CTFP T[VM VG[S D]xS[,LVM 
JrR[ 56 l:YZ VG[ lGE"I ZCL XSTF CTFP V[JF DCFG 5]Z]QFG[ J\NG SZTF4 SlJ T[DGF 
VÃC;FDI VG[ ;tIDI JGGL VDZTF 5|FY[" K[P 
 
 c>,FSFjIM VG[ ALÔc SFjI ;\U|CDF\ U|\Y:Y YI[, cJZNFGc SFjI 56 UF\WL 
5|EFJ NXF"JT]\ SFjI H6FI K[P >gã J|«F K\NDF\ ,BFI[,F VF SFjIGM D]bI lJQFI 
JGGF TDFD N]oBMGM V\T VG[ XF\lTGL :YF5GF V\U[GM K[P HUTDF\ VG[S N]oB v 
NNM"4 D]xS[,LVM4 ;D:IFVM4 VS:DFTM JU[Z[ K[P T[ N}Z SZJFgÕ\ ST"jI DFGJDF+gÕ\ K[P 
5Z\T] DFGJLTM T[G[ JW] S]~5 AGFJL ZæM K[P tIFZ[ SlJ >`JZG[ 5|FY"GF SZL 5'yJLG[ 
:JU" ;DFG AGFJJFGL DC[rKF jIST SZ[ K[P lJ`JS<IF6 VG[ lJ`J A\W]tJGL VF 
EFJGFDF\ UF\WL 5|EFJ VgÕEJFI K[P 
 
 UF\WLI]UGL SFjIZRGFVMDF\ UF\WL gÕ\ jIlST J VG[S ;H"SM DF8[ 5|[ZS A/ 
Zæ]\P H6FI K[P UF\WL GF VFNXM" H GCLP :JIDŸ UF\WL  lJX[ 56 VG[S SFjIM 
,BFIF K[P UF\WL GF SFIM"G[ lAZNFJTF SFjIM VF I]UDF\ 36F 5|Fº YFI K[P RgãJNG 
DC[TFGF c>,F SFjIMcDF\ VF 5|SFZGL SFjIZRGF cVDZ ZCM UF\WL c XLQF"SYL U|\Y:Y 
YI[,L K[P VF ZRGF DF\ SlJV[ UF\WL GF JGSFIM"G[ lAZNFjIF K[P 
 
 UF\WL gÕ\ JG ;FNUL5}6" CT]\ T[DGFDF\ ;rRF>gÕ\ A/ CT] T[VM lJGD| CTFP 
T[D6[ J DF+ 5|tI[ 5|[DEFJ ZFBJFGL lCDFIT SZLP T[DGF DF8[ ;F{ ;DFG CTFP 
T[VM S~6FGL EjI D}lT" ;DFG CTFP VgIGF N]oB[ :JIDŸ N]oBL YGFZF CTFP T[VMV[ 
5Ll0T VG[ Nl,THGM 5|tI[ C\D[XF CDNNL" NFBJL VG[ T[DGF pâFZ DF8[ C\D[XF 5|ItGM 
SIF"P ,MSMGF lN,MDF\YL 5Z:5Z DF8[ ZC[,F J[Zvh[ZGM GFX SZJF VG[ A\W]TF :YF5JF 
T[D6[ VF JG 5|IF;M SIF"P T[VM ,MSM DF8[ C;TF D]B[ N]oBM ;CG SZGFZF ;CGJLZ 
CTFP T[D6[ :G[CYL ;F{GF ìNI 5Z lJHI D[/jIMP V[8,[ TM T[VM ;F{GF DFGLTF AF5] 
AgIF CTFP T[DGFDF\ ;tI4 5|[D4 S~6F4 NIF EFZMEFZ CTFP T[YL H SlJ RgãJNG 
DC[TF T[DG[ EFZTGF EFuI lJnFTF TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
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 UF\WL  ;tIGF 5FIF 5Z H :JT\+TFGL >DFZT R6JF DFUTF CTFP T[DGF U]6 
lJX[QFMDF\ ;tIFRZ6 VG[ VÃC;FGM ;DFJ[X YFI K[P VÃC;FGF DFU[" T[VM ZFQ8=G[ 
:JT\+TF V5FJJF DFUTF CTFP VÃC;S DFU[" N[XGL VFhFNL V[ T[DG]\ :J%G VG[ 
VFSF\1FF CTFP V[ DF8[ VG[S lJS8 ;D:IFVMDF\ 56 V0U ZC[GFZF T[VM IMâF CTFP 
T[YL H TM SlJHG T[GF U]6 ;\SLT"G SZL T[DGL J\NGF SZ[ K[P c>,F SFjIMc VG[ ALÔc 
SFjI ;\U|CDF\ U|\Y:Y YI[, cJZNFGc SFjI 56 UF\WL GF V[ p¿D DFGJLI U]6MGM 
lGN["X SZ[ K[P UF\WL GF SFIM"GL V[ 5|Xl:T ;DFG K[P 
 
cc8F/L ;NFGL N]oBLI E|F\lT4 
N[ lG I VFG\N VG\T XF\lT4 
;\ULT V[J]\ pZ 9FZGFZ]\ 
IFR]\ C]\ TM V[ JZNFG DFZ]\ 
5'yJL T6L lG I 5|Nl1F6FVM 
C]\ TM OZ]\G[ UHJ]\ lNXFVM¸ 
UFIF SZ]\ V[ H VG\T :JU"lHT4 
 5'yJL 5KL YFI H :JU"lHT\ccs!Z(f∙ 
 
 RgãJNG DC[TFgÕ\ c>gN]c SFjI 56 VÃC;F VG[ :G[CGM ;\N[X VF5T]\ SFjI K[P 
SlJ SC[ K[ ;Fl JS 5|[DYL XF\lT 5|Fº YFI K[P ;Fl JS 5|[D DF8[ VÃC;FJ'lT VlGJFI" 
K[P VYF"T VÃC;FJ'lTYL ;Fl JS 5|[DGM DFU" B],[ K[P J;\T lT,SF K\NDF\ ;Ô"I[,F 
VF SFjIDF\ lJ`JXF\lT VG[ VFtDXF\lTGM ;DF\TZ lJRFZ SlJV[ 5|:T]T SIM" H6FI K[P 
SlJ VÃCIF lJ`J XF\lT VG[ A\W] JGM 56 lGN["X SZL VF5[ K[P SlJ V[ ;\NE[" SC[ K[ o 
 
pKF/[ H}HJF EFJM TFCZF  :5X"G 
 VG[ D[\ tIFCZ[ SLWF :G[CGF A|ï NX"Gs!Z)f∙ 
 
 c:JT\+TFc GFDYL U|\Y:Y SFjIDF\ SlJ :JT\+TFGL 5FK/ ZC[,F4 ;\3QFM"4 XF{I"4 
;tIFU|C VFlN AFATMGM 56 VCL\ lGN["X SZ[ K[P c:JT\+TFc V[ N[XlGQ9FGF EFJG[ 
VF,[BT]\ VG[ U],A\SL K\NDF\ ZRFI[,]\ SFjI K[P U],A\SL K\N XF{IG[ p¿[HG VF5GFZM 
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K\N K[P SlJV[ VF K\N :JT\+TFGF H\UGM TFNŸX lRTFZ VF5JFDF\ 5|IMHIM K[P N[XGL 
:JT\+TF DF8[ N[XESTMV[ VBtIFZ SZ[,F lJlJW DFUM"GM 56 VCL\ p<,[B SZJFDF\ 
VFjIM K[P S[8,FS N[XESTMV[ ÊF\lTSFZL TZLS[ hG}G5}J"S ,MCLIF/ H\U B[<IF CTF4 TM 
S[8,FS 5MTFGF 5|F6MGL VFC]lT VF5GL ;tIH\UGF DFU[" VYF"T c;tIFU|CGF DFU[" 
RF<IFP VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ V\T[ TM ;tIFU|CGF V[ VÃC;S ;{lGSM ;FD[ lJN[XL 
;ZSFZG[ GDJ]\ 5 ]\ CT]\ VG[ V[ ZLT[ ,F\AF U],FDLSF/DF\YL lCgN]:TFGG[ D]lST D/LP 
VF :JT\+TFGL 5FK/ ZC[,]\ D]bI 5|[ZSA/ DCFtDF UF\WL :JIDŸ CTFP UF\WL V[ 
5|[Z[,F ;tIFU|C VG[ VÃC;FG[ DFU[" ZFQ8=G[ VFhFNL D/LP T[YL H SlJV[ 56 N[XGL 
:JT\+TF DF8[ ;tI VG[ VÃC;FGF DFU"G[ p¿D U6FjIF K[P ;tIFU|CLVMGL ;D5"6 
EFJGF VF SFjI5\lSTDF\ VgÕEJFI K[P 
 
A\W] 5|[D4 ElST G}Z4 Z]ã4 G'tI]G]\ hG}G 4 
SD" X}Z4 WD" X}Z4 JLZG[ pZ[ WU\T 
NFhD:TL4 XF{I" ;F{ JCL ZCM H B}G B}G4 
 ;tI H\U4 WZL pD\U4 ;}J]\ 38[ H D'tI] V\SPccs!#_f∙ 
 
 SlJ SC[ K[ S[4 H[ WD"JLZ K[4 H[ SD"JLZ K[ T[ SIFZ[I CFZ DFGTM GYLP SFZ6S[ 
T[DgÕ\ X:+ ;tI K[4 VÃC;F K[4 T[ D'tI]G[ 5;\N SZ[ K[ 56 V;tI VG[ ÃC;FG[ SIFZ[I 
:JLSFZTM GYLP H[ ;tIG[ DFU[" RF,GFZM JLZ K[ T[G[ J/L 0ZJFgÕ\ S[J]\ ;tIFU|CL JLZ[ TM 
DGDF\ pD\U ;FY[ ;TT ;\3QF" DF8[ T{IFZ ZC[JFgÕ\ K[P D'tI] 56 ;tIFU|CLVMGF XF{I"G[ 
0UFJL XST]\ GYLP T[YL H SlJ ;tIFU|CLVMGF H\UG[ c;tIH\Uc V[J]\ lJX[QF6 VF5[ K[P 
 
 c>,F SFjIM VG[ ALÔc SFjI ;\U|CDF\ cN[XA\W]c GFD[ VF5[,]\P SFjI 56 T[GF 
XLQF"S 5|DF6[ N[X ElST VG[ N[XGF ;5}TMG[ VY[" ,BFI[,L V[S DC J5}6" ZRGF K[P 
5'yJL K\NDF\ ZRFI[,L ;MG[8 :J~5GL VF ZRGF 56 UF\WL lJRFZMGM IYF XSI 5|;FZ 
SZTL H6FI K[P 5|:T]T ZRGFDF\ 56 DCFtDF UF\WLV[ 5|AMW[,L ;tI4 VÃC;F4 VG[ 
;tIFU|CGL EFJGFGM ;D]lRT 5]Z:SFZ YIM K[P 5|[D4 S~6F4 :G[CGL EFJGFGL DC¿F 
NXF"JTF SlJ SC[ K[Pv 
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cc;5}T T]H V[S V[ HGGL S]B NL5FJTM 
lGoX:+ Z6JLZ4 TMI pZ V:+ H 5|[DgÕ\ 
VDM ClYIFZ V[ WZL Z6[ ZæM 3}DTMP 
VlHT E0JLZ XM4 zD ;CL XSI]\ GF TgÕ\o 
+]8IF\ ìNI T\T] V[ lJlW 5|SM5YL H[ 1F6[ 
 U6[ ;S/ ZFQ8= VF VDZ lR¿Z\HG ! TG[ccs!#!f∙ 
 
 SlJV[ VCL\ N[X DF8[4 DFT'E}lD DF8[ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SZLG[ 56 Z1FF 
SZJF >rKGFZG[ ;5}T SæM K[P VCL\ HGGL XaN DF+ DFTF DF8[ H GCLP T[GL ;FY[ 
HgDE}lDG[ 56 ,FU] 5F0L XSFI T[D K[P HGGL VG[ HgDE}lD AG\[ DF8[ DFTFgÕ\ 
;\AMWG SZJFDF\ VFJ[ K[P SlJ VFU/ UF\WL GF 5|AMW[,F VÃC;FGF T J7FGG[ 
5|IMH[ K[P DFT'E}lD DF8[ ;\U|FD B[,GFZF VF ;5}T 5F;[ DF+ VÃC;FgÕ\ X:+ K[P V[ 
X:+ 5|[DgÕ\ VG[ SZ]6FgÕ\ K[P V[ X:+ SM> ;FDFgI X:+ GYLP V[ VDMn X:+ K[P 
VYF"T T[GF äFZF YI[,M 3FJ SNL lGZY"S YTM GYLP V[ X:+GL ;FY[ ;\U|FD ,0GFZF 
;5}TG[ SM> CZFJL XST]\ GYLP VFD VÃC;F~5L X:+YL NFh D:TL4 cXF{I" ;F{ JCL 
ZCM H B} B}c4 N[XGL :JT\+TF DF8[ H 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SZL N[GFZ ;5]T V[JF  
;tIFU|CLVMG[ VDZ J 5|Fº YI] K[ V[D SlJ DFG[ K[P 
  
 UF\WLI]ULG U]HZFTL ;FlCtI ;H"SMGF ;H"GDF\ UF\WL lJRFZMGM 5|EFJ ,UEU 
;J"+ Ô[JF D/[ K[P VF I]UGL SlJTFDF\ 56 V[ 5|EFJ ;J"+ OZL J?IM K[P RgãJNG 
DC[TFV[ 5|FZ\E SF/DF\ SFjI ;H"G SZ[,]\P 5Z\T] 5KLYL T[DGF ;H"GgÕ\ D]bI S[gã 
GF8ŸIS,F AGLP SFjI ;H"GGL 5|J'l¿ 5KLYL Ô6[ ,]º Y> U> H6FI K[P T[DGF 
SFjIMDF\ c>,FSFjIMcGL B}A B}A GFDGF YTL ZCL K[P T[DGL SlJTFDF\ UF\WL 5|EFJ 
B}A VMKM Ô[JF D/[ K[P SNFR ;C[T]S T[D6[ V[ 5|SFZGL ZRGFVM JW] VF5L GYLP 
VFD KTF\ T[VM UF\WL GF I]U 5|JT"S 5|EFJYL J\lRT ZæF GYL T[GF 5|DF6M T[DGL 
SlJTFDF\ V+vT+ Ô[JF D/[ K[P 
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!# o S'Q6,F, zLWZF6L o 
 sHgDo >P;P!)!!4 VJ;FGo >P;P!)&_f  
 
 S'Q6,F, zLWZF6LGM HgD EFJGUZ lH<,FGF pDZF/F UFDDF\ YIM CTMP 
5|FYlDS lX1F6 pDZF/F TYF DFwIlDS lX1F6 GFGFEF> EÎ ;FY[ bIFT AG[,F 
Nl1F6FD}lT" lJGID\lNZDF\ 5}6" YI[,]\P >P;P!)Z)DF\ T[VM U]HZFT lJnF5L9DF\ 
Ô[0FIF\ >P;P!)#_DF\ V{lTCFl;S NF\0LS}RGF V[S ;{lGS TZLS[ V[DGL 5;\NUL YI[,LP 
T[D6[ WZF;6F ;tIFU|CDF\ HTF SZF0LDF\ T[DGL 3Z5S0 YI[,L tIFZ[ VG[ GFl;SDF\ 
V[D A[ JBT N[X ;[JF VY[" SFZFJF; EMUJ[,FP U]HZFT lJnF5L9gÕ\ lX1F6 SFI" 
:YlUT YJFYL >P;P!)#*DF\ T[VM :GFTS YIF >P;P!)#$DF\ SlJJZ 8FUMZ T[DH 
V[S VD[lZSG lX1FSGL ;,FCYL T[VM JW] VeIF; DF8[ VD[lZSF UIF\ VY"XF:+ 
T[DH ;DFHXF:+ lJQFI ;FY[ V[DPV[PGL 5NJL gI]IM"S I]lGJl;"8LDF\YL D[/JLP 
SM,\lAIF I]lGJl;"8LDF\ HGF"l,hDDF\ V[DP V[;P SI]" VG[ RFZ[S JQF" AFN V[ H 
I]lGJl;"8LDF\ 5LV[RP0LP DF8[GM VeIF; X~ SIM"P VD[lZSFDF\ lCgNG[ VFhFN SZJFGL 
,0TGM DMZRM ZRL4 VD[lZSG 5|ÔG[ ;DH6 VF5L ,MSDT ÔU'T SIM"P cVD'T AÔZ 
5l+SFc DF8[ ,BJFGL X~VFT >P;P!)$5DF\ SZ[,L tIFZAFN TM T[D6[ 5+SFZtJG[ 
JGGL DC JGL 5|J'l¿ ~5[ :JLSFZL ,LWLP 
 
 >P;P!)$&DF\ ZFHSM8 BFT[ D/[,L U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNDF\ T[VM >lTCF; 
VG[ VY"XF:+ lJEFUGF 5|D]B ZC[,F\ T[D6[ 5MTFGL ;H"STFGM 5lZRI ;FlCtIGF 
H]NF H]NF :J~5DF\ VF%IM K[P T[DGF ;FlCtI ;H"G DF8[ T[DG[ >P;P!)5(GM 
Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS 5|Fº YIM K[P T[D6[ SFjI ;\U|C4 GF8ŸI ; \U|C4 JFTF" ;\U|C 
p5ZF\T S[8,FS V\U|[  EFQFFDF\ U|\YM VF%IF K[P T[DGL 5F;[YL N; V\U|[  U|\YM4 V[S 
JFTF";\U|C4 5F\R GF8ŸI ;\U|CM VG[ +6 SFjI ;\U|CM D?IF K[P T[DGL bIFlT lJX[QF 
SZLG[ T[DGF SFjI ;H"GG[ VFEFZL K[P T[DGL 5F;[YL s!f SMl F\s!)#$f4 sZf 
c5]GZl5c s!)&!f4VG[ s#f CFYZ;GM CFYL s!)&_f4 V[D +6 SFjI ;\U|CM 5|Fº 
YIF K[P 
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 5MTFGF VeIF;SF/ NZlDIFG H UF\WLJFNL ;\:YFDF\ T[DH XF\lT lGS[TGDF\ 
VeIF; SZJFGL TS D/LP VF ;DIUF/FDF\ T[VM DCFtDF UF\WL VG[ SlJJZ 8FUMZGF 
lJRFZMYL lJX[QF 5|EFlJT YI[,F VF A\G[ DCFgÕEFJMGL V;Z T[DGL ZRGFVMDF\ 
VG[S :YFGMDF\ Ô[JF D/[ K[P UF\WL lJRFZ6FGM 5|EFJ NXF"JTL T[DGL S[8,LS 
SFjIZRGFVMG[ T5F;JFGM VCL\ 5|IF; K[P 
 
 cSMl F\c4c5]GZl5c4cCFYZ;GM CFYLc H[JF lRZ:DZ6LI SFjI ;\U|CM VF5GFZ 
S'Q6,F, zLWZF6LGL SlJTFDF\ ;F{\NIF"lED]BTFGM pgD[QF S\>S lJX[QF H6FI K[P T[GM 
VY" V[ GYL S[ T[GL 5}J["GL SlJTFDF\ ;F{\NIF"lED]BTFGM VEFJ K[P 5Z\T] lGTF\T 
;F{\NIF"lED]BTFGM VFC,FNŸ T[DGL SlJTFGM Ô6[ U]6 lJX[QF AGL ZC[ K[P T[DGL 
SlJTFDF\ lJQFIMG]\ J{lJwI VG[ lGZ]56gÕ\ GFJLgI 56 BF; V;ZSFZS AGT]\ H6FI K[P 
T[D6[ UF\WLI]U VG[ VgÕUF\WLI]UGL AG\[ 5[-LVM ;FY[ SFjI;H"G SI]" K[P T[YL T[DGL 
SlJTFDF\ UF\WLI]ULG VG[ VgÕUF\WLI]ULG SFjI EFJGFGM ;]\NZ ;DgJI YFI K[P T[DGL 
jIlSTTF T[DH ;H"STFG[ 30JFDF\ UF\WL  VG[ 8FUMZ H[JL lJ`J5|l;â jIlSTVMGL 
lJRFZWFZFVMgÕ\ 5|D]B IMUNFG Zæ]\ K[P UF\WL GL lJRFZWFZFVMGM 5]Z:SFZ T[DGL 
5|FZ\ESF,LG ZRGFVMDF\ lJX[QF Ô[JF D/[ K[P p¿ZSF,LG SFjIMDF\ T[VM ;DSF,LG 
HUTGF 5|ÆM4 5|S'lT VG[ 5|6I >tIFlN lJQFIMG]\ lG~56 lJX[QF SZTF H6FI K[P 
UF\WL GF VFNXM"GM 5|EFJ T[DGL SlJTFDF\ 9LS9LS VgÕEJFI K[P ;tI4 ;tIFU|C 
VG[ VÃC;F H[JF p¿D DFGJLI D}<IM T[DGL SlJTFDF\ VG[S :YFGMDF\ 5|U8 YTF ZæF K[P 
 
 cSMl Fc SFjI;\U|CDF\ S'Q6,F, zLWZF6LV[ VF5[,L cUF\WL G[c GFDGL ZRGF 
SlJGM T[ lJE}lT 5|tI[GM VFNZEFJ 5|U8 SZTL ZRGF K[P SlJ SC[ K[ S[ UF\WL GF 
V\TZDF\ :JFT\œI 5|Flº DF8[GM VluG ;/UL ZæM K[4 KTF\ T[DGF D]B 5Z l:DT K[P 
T[JF UF\WL G[ SlJ 5MTFgÕ\ C{I] V5"6 SZ[ K[P VFU/ T[VM ,B[ K[ S[v 
 
ccEFZTGF N]oB[ N]EF>  
S]NZTL S~6F µTZL4 
;\:S'lTG[ :JFT\œI EZLG[4 
 EFZTG[ V\U[ 5DZLccs!#Zf∙ 
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 c;5}Tc SFjI 56 :JFT\œIGF ;[GFGL VG[ VÃC;S ,0TGF VU|6L V[JF 
DCFtDFUF\WLG[ lAZNFJTL SFjIZRGF K[P UF\WL V[ :JT\+TF DF8[ B}A 5|ItGM SIF"P 
;FAZDTL VFzD[YL GLS/IF tIFZ[ GÞL H SI]" CT]\ S[4 cHIF\ ;]WL :JT\+TF 5|Fº G 
YFI tIF\ ;]WL VFZFD CZFD SZL ;TT ,0J]\P NF\0LS}RGL IF+FgÕ\ VF,[BG 5|:T]T SFjIG[ 
V[S êRF> TZO ,> ÔI K[P UF\WL  DF8[ J5ZFI[,]\P VF lJX[QF6 BF; wIFG 5F+ AG[ K[v 
 
ccDMBZ[ W5[ C;L C;L HJFG 0M;,M !ccs!##f∙ 
 
 V[SJLZ ;tIFU|CL IMâFgÕ VFJ] ;]\NZ TYF 8}\S]\ lR+ VF:JFn K[P WLZ]EF> 9FSZ[ TM 
T[DGF ;5}T SFjIG[ D[3F6LGF cK[<,M S8MZMc H[JF SFjI ;FY[ ;ZBFjI]P K[P T[VM SC[ K[P 
ccUF\WL V[ HUJ[, :JFT\œIGFNG[ zLWZF6LV[ ;¿Z JQF"GL ëDZ[ SlJTFGF 5F+DF\ 
hL,LG[ EFZTE}lDGF\ 5]+ 5]+LVMG[ ÔU'T SZT]\ p¡AMWG SI]" CT]\P S,F5LGL DFOS 
T[D6[ 56 GFGL ëDZ[YL ,MSìNIG[ SAH[ SZ[ T[JL ;RM8 VG[ 5|F;FlNS SFjI ZRGFVM 
SZL CTLP ;]gNZDŸ VG[ pDFX \SZGL 5C[,F\ T[D6[ :JFT\œIMt;FCGF\ SFjIM ,BJFGL 
X~VFT SZ[,LP cK[<,M S8MZMc SFjIYL H[D D[3F6LV[ UM/D[  5lZQFNDF\ HTF AF5]GL 
DGMl:YlTgÕ\ lR+ VF5[,]\4 T[D zLWZF6LV[ c;5}Tc SFjI,BLG[ cH]JFG 0M;,McGL 
NF\0LS}R J[/FGL Û-TF VG[ ;Fl JS B]DFZLgÕ\ AIFG SI]" CT]\ccs!#$f∙ 
 
5]+ NFZ! 
HgD D'tI]GF H]CFZ 
H\5J] G4 Ô,LDMI H\5X[ G4  
;F{ B]JFZ !ccs!#5f∙ 
 
 ;tIFU|CLVMGF Û- lGüI T[DH VÃC;S ,0T A\G[GM lGN["X SlJV[ VCL\ SIM" 
K[P cDMCG 5U,F\c SFjIDF\ SlJ ;tIFU|CGF DFU[" N[XG[ VFhFNL V5FJJFGL >rKF 
jIST SZ[ K[P cI]U J6SZc SFjIDF\ SlJ UF\WL  DF8[ I]UJ6SZGL p5DF 5|IMH[ K[P 
I]UGL RFNZ J6GFZ UF\WL  VFNXM"G]\ :DZ6 SZ[ K[P  
 
K[0,[ D}SL VÃC;FGL VFZL4 
;FRGL CLZ lSGFZ !cc 
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 VÃC;FGM lJRFZ 5|YD VF5GFZ cA]âgÕ\ 5]ZFUDGc SFjIDF\ A]âGL ;tI VG[ 
VÃC;FDI JG,L,FgÕ\ ;dIS NX"G YFI K[P SlJ H6FJ[ K[ S[v 
 
3[8FGM GCLP EMU S[D S[ 3[8F\[ ìNI[ ,FJL 
D{+L4 5|[D4 VÃC;F S[ZF\ VF5[ VF%IF\cTF NX"GPccs!#&f∙ 
 
 A]âGF 5]ZFUDGGL 5|lT1FF SZGFZG[ UF\WL GF VFUDGYL ;\TMQF YFI T[ ;FJ 
:JFEFlJS K[P c:JZFHZ1FS\c4 cNF\0LG[c4 cJF\KFc4 cDF<8F8F5]c >tIFlN SFjIDF\ 56 SlJ 
VÃC;FGM DlCDF NXF"J[ K[P cVF9D]\ NL<CLc SFjI 56 ;tI VG[ V;tI JrR[GM ;\3QF" 
J6"J[ K[P ;tIGF DFU[" RF,[,F ;tIFU|C ~5L I]âGM 5ZM1F p<,[B SZLG[ SlJ T[DF\ 
;tIGM lJHI YIM CMJFGM VFG\N 5|U8 SZ[ K[P SlJ SC[ K[ S[4 UF\WL GF D'tI]YL EFZT 
JQF" JGGL lGZ;TF VgÕEJ[ K[P UF\WL  VG[ 5ZN[XL V\U|[Ô[ JrR[ RF,[,L ,0F> V\T[ 
TM ;tIG[ H lJHI V5FJL ZCLP V;tI 5Z ;tIGM HI HISFZ YIMP VFD cSMl F\c 
SFjI ;\U|CDF\ SlJV[ VF5[,L VF ZRGFVMDF\ UF\WL 5|EFJ ;CH VgÕEJFI K[P 
 
 c5]GZl5c SFjI;\U|CDF\ U|\Y:Y SFjI cNX"G lJGMAFGFcDF\ 56 SlJV[ lJGMAFGF 
SFjIlR+ äFZF NIFvS~6F VG[ VÃC;FGM H lGN["X SIM" K[P lJGMAFGL cE]NFG I7cGL 
;DU| 5|J'l¿vVF\NM,G 56 VÃC;S R/J/GM H V[S EFU K[P VF 5|J'l¿ äFZF T[D6[ 
HDLG lJCM6F B[T DH}ZMG[ HDLG VF5JFGL lCDFIT SZ[,LP UFD0FVMGF\ ptSQF" 
DF8[GL VF VÃC;S ÊF\lT CTLP 5U5F/F RF,LG[ UFD0[ UFD0[ T[VM OIF" CTFP ,MSMG[ 
D/LG[ T[DGF 5|`GM VG[ ;D:IFVMgÕ\ lGZFSZ6 SZGFZ DCFtDFUF\WLGF JGVFNXM"G[ 
;FNZ JGDF\ RlZTFY" SZGFZ lJGMAF G[ SlJV[ ;D]lRT ZLT[ H lAZNFjIF K[P 
T[DGF SFIM"GL 5|X\;F SZTF SlJ SC[ K[v 
 
ccA]â4 >XFGF\ DMCG S[ZF\ 
5U,F\ ÔUL ÔI4 VF/; DZ0[ 
  W}/ B\B[ZL pEZFI 
 SFZ6 V[ S[0L YFIPccs!#*f∙ 
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 Ô[ jIlST S[ ;DFH A]â4 >X] VG[ UF\WL G[ ;D  VG[ T[D6[ NXF"J[,F DFU[" 
RF,[ TM VF5M VF5 T[GM lJSF; YFIP H[ UFD S[ U|FDHGM ;tI4 NIF VG[ S~6F TYF 
5ZM5SFZGL EFJGF S[/J[ T[DGM lJSF; YFI K[P VFD lJGMAFV[ E]NFG 5|J'l¿G[ 
VÃC;FGF H V[S jIFJCFlZS VG[ jIF5S SFI"ÊD TZLS[ ;FSFZ SIM" CTM4 V[ DFU[" N[X 
;[JF SZL CTLP 
 
 cXF\lTGF lX<5LVMc SFjI äFZF 56 SlJV[ lJ`JXF\lTGL EFJGFGM 5]Z:SFZ 
SZGFZ DCFDGF DFGJLVMgÕ\ :DZ6 SI]" K[P SlJ SC[ K[ S[ ptÊF\lTGF ÊDDF\ DM8L E}, 
SZL K[P CFYG[ S[/JJFG[ AN,[ 5F\BMG[ S[/JJFGL H~Z CTLP V[D SI"] CMT TM DFGJL 
T]rK B858MYL µUZL XSIM CMT VG[ T[YL V;LD lJ`J~5gÕ\ NX"G 5FDL J{l`JS 
V[SFtDSTFGM ;CH VgÕEJ SIM" CMTP cNX"GM lJGMAFc GFDgÕ\ SFjI 56 ;tI VG[ 
VÃC;FGF DFGJLI D}<IMG[ RlZTFY" SZGFZGM DlCDF SZTL ZRGF K[P V5lZU|CgÕ\ J|T 
,>G[ ;DU|N[XGL E}lDDF\ OZL J/GFZ lJGMAFV[ UF\WL GF VFNXM"gÕ\ IMuI NX"G 
5|ÔG[ SZFjI] K[P VÃC;FGF DFU[" RF,LG[ DFGJLV[ ;J"GF ;]BGM lJRFZ SZJM Ô[>V[P 
V;tIgÕ\ VFRZ6 SZJ]\ V[ 56 V[S ÃC;FGM H DFU" K[4 DF8[ ;NJF6L VG[ VÃC;FGM 
DFU" :JLSFZJM Ô[>V[P ÃC;FGM DFU" V[ HUTGF lJGFXGM DFU" K[P HUTGF ;]BMG[ 
EMUJJF :JFY" ;FWL VgIGM EMU ,[GFZ4 ;\U|CBMZM VG[ VF;]ZL J'lTDF\ ZFRGFZFG[ 
;gDFU[" NMZJFGM 56 SlJGM 5|IF; K[P 
 
ccjIMD ;D]\ H[ K[ KT¸ 
B]ZXL4 UF,LRM4 UFNL TlSIF4 
VlEQMSJF V5lZU|CgÕ\ J'T¸ 
pTFJ/F\ OZDFGM UFH[4 
V[GL ;[JFDF\ 
H[6[ GFyIM4 ÊMW C^IM¸ 
l:YT 5|7TFGM Ô^IM4 
NMZL ,FJ[ DC\TGL J6ÔZccs!#(f∙ 
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 VFD cNX"G lJGMAFGFc4cXF\lTGF lX<5LVMc >tIFlN SFjIMDF\ c5]GZl5c 
SFjI;\U|CDF\ c;5}Tc4 cDMCG 5U,F\c4 cI]U J6SZc4 cA]âgÕ\ 5]ZFUDGc4 c:JZFH Z1FSc4 
cNF\0LG[c4 cDF<8F 8F5]c4 cVF9D]\ lN<CLc JU[Z[ SFjIMDF\ UF\WL 5|EFJGL p S8 VgÕE}lT 
YFI K[P VF p5ZF\T 56 S[8,LS ZRGFVM UF\WL 5|AMW[,F JG VFNXM"gÕ\ lGJ"C6 
SZJFDF\ DFwID~5 AGL H6FI K[P cV[S O],BZ6Lc4 c3ZÔ+Fc4 ch\0FgÕ\ ULTc4 
c5/[5FKF[c4 cTFP SPc 4cÊF\lTGFNc4 cSFjI U]rKc4cJU[Z[ ZRGFVMDF\ 56 UF\WL lJRFZMGL 
3[ZL V;Z VgÕEJFI K[P UF\WLI]ULG SFjI ;FlCtIDF\ DC JgÕ\ 5|NFG SZGFZ S'Q6,F, 
zLWZF6LGM SFjI;\U|C cSMl Fc VF V[ JW] wIFG 5F+ AG[ K[P c3Z Ô+Fc SFjIDF\ 
SlJ ;F{GL H]NL H]NL ,0F>GL JFT SZ[ K[ 56 V\T[ TM V[STF4 A\W]TF4 EF>RFZM V[ H 
DF+ ;TGL :YF5GFGM DFU" H6FI K[P ch\0FgÕ\ ULTc SFjIDF\ 56 XF\lT VG[ VÃC;FGL 
D}/ lJRFZ6F H XaNAâ Y>G[ SFjI~5 5FDL K[P c5/[ 5FKMc SFjIDF\ >X]GF pNFCZ6 
äFZF HUTGM EFZ JCG SZGFZF VJTFZL 5]Z]QFMGL S'T7TF 5|U8 SZJFDF\ VFJL K[P 
UF\WL GL ;FY[ VCL\  VG[ lJRFZMgÕ\ ;FdI 56 VgÕEJFI K[P cSFjIU]rKcDF\ 56 
;tIFU|CGF ;\U|FDGL4 lGlüT ;O/TFGL VFXF 5|A/ ZLT[ 5|U8 Y> K[P SlJ SC[ K[v 
 
 
;tIFU|C ;\U|FD H]NF K[4 ;tI 5|[D H[GF ClYIFZ4 
H]9FG[ ;FRM SZL :YF5[4 SM6 T[4G[ SMGL CFZ 
51F A[p SZTFP S<IF6 ! 
 VNŸE]T K[ AF5]G]\ AF6 !ccs!#)f∙ 
 
 VFD S'Q6,F, zLWZF6LGL VG[S SFjIZRGFVM UF\WL GL JG  VG[ 
lJRFZ6FG[ D}T"~5 VF5GFZL AGL ZC[ K[P ;FlCtIGF DFwID[ UF\WL GL lJRFZ6FG[ 
5|;FZGFZF SlJVMDF\ S'Q6,F, zLWZF6LgÕ\ IMUNFG GM\W5F+ K[P 
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!$ o hJ[ZR\N D[3F6L o 
 sHgDo >P;P!)(*4 VJ;FGo >P;P!)$*f  
  
 hJ[ZR\N SF/LNF; D[3F6LGM HgD RM8L,FDF\ YI[,M4 T[DgÕ\ D}/ JTG AU;ZF 
sEFIF6Lf4 lHP VDZ[,LP T[DgÕ\ 5|FYlDS lX1F6 ZFHSM84 NF-F4 5Fl/IFN JU[Z[ 
:Y/MV[ T[DH DFwIlDS lX1F6 J-JF64 AU;ZF4 VDZ[,LDF\ YI[,]P V\U|[  VG[ 
;\:S'T lJQFIM ;FY[ H]GFU-GL ACFp¡LG SM,[HDF\ :GFTS YIF EFJGUZ CF>:S],DF\ 
lX1FS TZLS[ Ô[0FIF 5Z\T] 5KLYL SF{8]\lAS SFZ6M;Z S,STFDF\ V[<I]lDlGIDGF 
SFZBFGFDF\ SFZS}G TZLS[ ;[JF AÔJLP DFT'E}lDGM ;FN ;F\E/L JTG 5ZT OZGFZF 
D[3F6LV[ 5+SFZtJGL 5|J'l¿ VG[ N[X ;[JFG[ 5MTFGF JGD\+M AGFjIF VF A\G[ 
5|J'l¿VMGL ;DF\TZ[ T[D6[ ;FlCtI ;H"GGM 5|JFC JCFjIM VG[ ;DU| 
;F{ZFQ8=vU]HZFTGL 5|ÔG[ T/5NL AFGL äFZF ;FlCtIGL lGS8 ,FJJFGM V5}J" 
5]Z]QFFY" B[ MP T[DGL ZRGFVM ,MS S\9[ VG[ ,MS ìNIDF\ :YFG 5FDL K[P zL WLZ]EF> 
9FSZ[ T[DGL GM\W ,[TF IMuI Sæ]\ K[ S[v 
 
 ccT[DGF DL9F VG[ Z6STF D[3U\ELZ VJFH[ U]HZFT ;F{ZFQ8=G[ 3[,]\ SZ[,]\P T[D6[ 
W\WFNFZL WMZ6[ GCL4 56 VFhFNLGF H\U NZdIFG N[XElSTGM ;Fl JS :JF5"6DI 
H]:;M 5|U8FJJFGF p¡[XYL VG[ T[ 5KL X]â ;FlCtIG[ S,F 5|tI[GL ElSTYL 5|[ZF>G[ 
,MSMDF\ ;]~lR HUF0JFGF p¡[XYL ;\bIFA\W ;DFZ\EMDF\ ,MSULTM G[ SFjIMG]\ UFG SI]" 
CT]\Pccs!$_f∙ 
 D[3F6LGL ;F{YL DM8L l;lâ lGo;\N[C T[DGL ,MS;FlCtI ;\5FNG VG[ 
;\XMWGGL lJZF8 IF+FDF\ ZCL K[P T[DGL V[ l;lâGL ;ZBFD6L Y> XS[ T[JF ,MS 
S,Fv;FlCtIGM p5F;S U]HZFTDF\ 9LS ;DU| EFZTDF\ D/JM 56 D]xS[, K[P 
D[3F6LV[ DF+ ,MS;FlCtIGL ;[JF SZL CMT TM 56 T[DgÕ\ V[ 5|NFG lRZ\ J Zæ]\ CMTP 
,MS ;FlCtIGL ;[JF ;FY[ D[3F6LV[ 5MTFGL ;H"STFGM pgD[QF 5|U8FJT]\ lJ5}, ;FlCtI 
;H"G 56 SI]" K[P GJ,SYF4 GJl,SF4 GF8S4 VFtDSYF4 >lTCF;4 lGA\W4 5+4 
RlZ+4 5|JF; JU[Z[ VG[SlJW :J~5MDF\ T[D6[ ;FlCtI ;H"G SI]" K[P RFZ GF8S 
ZRGFVMGF U|\YM4 T[Z GJ,SYF4 K JFTF" ;\U|CM4 GJ RlZ+ U|\YM4 A[ VFtDSYFGF B\0M4 
A[ 5+ ;\U|CM4 +6 lGA\W ;\U|CM ;FT >lTCF;GF U|\YM4 A[ 5|JF; U|\YM4 >tIFlN 
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p5ZF\T T[D6[ lJJ[RG VG[ ,MS;FlCtI ;\5FNGgÕ\ lJZF8 SFI" SI]" K[P T[DGF VF lJ5}, 
;FlCtIDF\ SlJTFGM ;DFJ[X 56 VR]S SZJM 38[P T[DGL 5F;[YL K SFjI ;\U|CM 5|Fº 
YFI K[P T[DGL 5F;[YL 5|F%T YTF SFjI;\U|CMGL lJUT VF 5|DF6[ K[ o s!f J[6LGF O], 
s!)Z#f4 sZf lS<,M, s!)#_f4 s#f I]U J\NGF s!)#5f4 s$f V[S TFZM 
s!)$_f4 s5f AF5]GF 5FZ6F\4  s&f ZJLgã JL6F s!)$$fP 
 
 lH\NULEZ ,MS ;FlCtIDF\ ZrIF5rIF ZC[GFZ D[3F6LGL SlJTF 5Z ,MSULTGF 
;\:SFZ R0[ T[ :JFEFlJS K[P SFjIAFGL4 -F/4 S<5GM VG[ EFJ AW]\ ,MS ;FlCtIGM 
VwIF; ,>G[ VFJ[ K[P H}GF S,[JZDF\ GJF I]UGF EFJM U]\YLG[ ,MSM ;D1F D}SJFGL 
R[Q8F 5I"gT T[DGL SFjI;H"G 5|J'l¿GM lJ:TFZ YI[,M K[P cDF+ 5\NZ S'lTVMGM T[DGM 
5C[,M ;\U|C cl;\W]0Fc V[ HGTFG[ N[X ElSTGM V[JM 5FGM R0FJ[,M S[ T[ JBTGL 
5ZN[XL ;ZSFZG[ T[ 5]:TS Hº SZJ]\ 5 ]\ CT]\P 5MTFGF A],\N XF{IF["T[HS S\9YL VG[ 
SFjIMYL RMTZO VÃC;S I]I]t;FGL VFU O[,FJTF D[3F6LG[ H]9M VFZM5 D]SLG[ 
5S0JFDF\ VFjIF VG[ DM8L D[NGL JrR[ W\W]SFGL VNF,TDF\ T[DG[ A[ JQF"GL ;Ô 56 
OZDFJJFDF\ VFJ[,LPc  
 
 DFT'E}lDGF :JFT\œIGL UF\WL GL ,0TDF\ ;DU| U]HZFTGL 5|ÔG[ Ô[0JFDF\ 
DwI:YL AG[,F ;FlCtI ;H"SMDF\ D[3F6L ;F{YL DMBZ[ ZæF K[P T[D6[ 5MTFGF S\9 VG[ 
SJG äFZF 5|ÔG[ ;TT ÔU'T ZFBL4 N[X ;[JF DF8[ VG[ :JT\+TF DF8[ 5|[ZL K[P 
UF\WL GL prR lJRFZWFZFDF\ HIFZ[ ;DU| N[XGL HGTF 5|JFCDFG YTL CTL4 T[ 
5|JFCG[ UlT VF5GFZF U]HZFTL ;FlCtISFZMDF\ D[3F6LGM ;DFJ[X YFI K[P UF\WL V[ 
5|AMW[,L JGEFJGFVM D[3F6LGL VG[S SFjIZRGFVMDF\ 5|:T]TL 5FD[ K[P ;tI4 
;tIFU|C VG[ VÃC;FGF DCFG VFNXM"G[ ,MS ìNI ;]WL 5CM\RF0JFDF\ D[3F6LGL 
SlJTFV[ DC JgÕ\ IMUNFG VF%I]\ K[P 
 
 UF\WLI]UGF VgI SlJVMGL H[D D[3F6L 56 UF\WL 5|[ZLT lJRFZM VG[ 5|J'l¿G[ 
5MTFGF ;FlCtIDF\ V\lST SZ[ K[P T[GF äFZF ZFQ8=LITFGL EFJGF 5|U8 SZ[ K[P T[DGF 
cV[S TFZMc SFjI;\U|CDF\ cprR D:TSc SFjI äFZF GL0ZTF VG[ VFtDUF{ZJGL EFJGF 
5|U8 YFI K[P cDMTGF S\S] WM?IF\c SFjIDF\ ;tIvVÃC;F VG[ ;tIFU|CGM lGN["X YIM K[P 
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ccSFZDF\ Z6 BF\0F lJGFGF\ B[,JF CFS, 50L4 
C]<,l;T C{I[ 3FJ TFTF hL,JF ;[GF R0L4 
KM C6[ WFTL4 ZB[ YFTL ZMQF ZFTL VF\B0L4 
 U}H"ZL ! TFZFP H]â GJ,F\ gIF/JF VF,D B0LPccs!$!f∙ 
 
 ;tIFU|CGF ;{lGSMG[ ;gDFGJF VgÕZMW SZT]\ VF SFjI VFhFNLGF ;{lGSMG]\ 
AC]DFG SZJF 5|ÔG[ Ô6[ VgÕZMW SZT]\ VgÕEJFI K[P ALH] V[S SFjI cE|F\lTc 56 VF 
EFJG[ 5|U8 SZT]\ DC JgÕ\ SFjI K[P VÃC;FGL DC¿F NXF"JT]\ VF SFjI H]NF H 
S<5GMGM lJlGIMU SZ[ K[P 
 
ccJLZ ! V[S ALH JFJLI[ G Ô^I]4 
TM ,FB hF0 S[D AF?IF\P 
JLZ ! V[S A]gNGLZGF pTFI]"4 
H}GF GJF6 S[D 8F?IF\ccs!$Zf∙ 
 
 SlJGM ;\S[T K[ S[ ;H"GGL XlST GYL T[G[ ;\CFZGM 56 VlWSFZ GYLP T[YL 
DFGJLV[ VÃC;FJ'lTG[ ;[JJL Ô[>V[P c;DX[Z TFZL EM\9L 50L Z[c SFjIDF\ SlJ SC[ K[4 
HIF ;tI K[4 tIF\ >`JZ K[P V;tI ;tIG[ S\> H CFlG SZL XST]\ GYL4 A<S[ T[ ;tIGL 
;FD[ EM\9] 50[ K[P ÃC;FG[ CF:IF:5N H AGJ]\ 50[ K[P VÃC;FG[ T[JL l:YlTDF\ VFJJFgÕ\ 
ZC[T]\ GYLP ZFHSM8GF ;tIFU|CGF 5|;\U[ ,BFI[,L VF ZRGF K[P SlJV[ 5|ÔG[ DLZF\GF 
S<5G äFZF 5|:T]T SZL K[P VF SFjI;\U|CDF\ U|\Y:Y c;H"Gv;\CFZGL Ô[0,Lc SFjI 56 
VÃC;FGM DlCDF NXF"J[ K[P cWLDF\ WLDF\ ,MRG BM,Mc SFjIDF\ ;\CFZgÕ\ lJZF8 :J~5 
S<5G ~5[ 5|IMÔI] K[P JF:TJDF\ TM SlJV[ ;\CFZ SZTF ;H"GGL XlSTG[ H ;tSFZL K[P 
cC  X]\ AFSL CX[ !c SFjI N[JFIT 5\l0TGF VFUDEHG~5GL X{,LV[ ZRFI[,L S'lT K[P 
Sl/I]UDF\ ;TGF DFU[" RF,GFZF ,MSMGL S[JL S;M8L YX[ T[GL VFUFCLVM NXF"JTL VF 
ZRGFDF\ V\T[ TM ;tIFU|CLVMGF DF8[ XF{I" 5|[ZJFgÕ\ 5|IMHG K[P cI7W]5c SFjI 
AFZ0M,LGF ;tIFU|CG[ p¡[XLG[ ZRFI[,L ZRGF K[P ÃC;F ;FD[ VÃC;FYL VG[ V;tI 
;FD[ ;tIYL ,0JFgÕ\ K[P VÃC;S VG[ ;tI5}HS ;{lGSMV[ ;tIFU|CGF X:+YL ,0JFgÕ\ 
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K[P :JT\œFTF DF8[ AFZ0M,LYL VÃC;S I]â DF8[ I7GM W]5 ,>G[ GLS/L 50JFgÕ\ 
VFCJFG SlJ ;tIFU|CLVMG[ VF XaNMDF\ VF5[ K[P 
 
ccT]\ DZ\T[ CÔZM TG I lCgNGF 
lJRZJF V[ H 5\Y[ VDZWFDGF 
;HH µEFoG]\ lGQ5F5 K[4 0ZLX GF ! 
 I7GM W}5 5LWF 5KL OZLXGF !ccs!$#f∙ 
 
 SlJG[ VB}8 zâF K[ VDZWFDGF 5\YDF\ D'tI] 5FDGFZ VgI DF8[ 5|[Z6F~5 
AGJFGF VG[ V[ ZLT[ N[XGL :JT\+TF DF8[ ;tIFU|CGF DFU[" ,0JFgÕ\ Ô[D 5]Z]\ 5F0[ K[P 
 
 cZFQ8=LI XFIZc hJ[ZR\N D[WF6LGL SFjI ;H"GIF+FgÕ\ V[S VGMB] ;M5FG V[8,[ 
cI]UJ\NGFc SFjI;\U|CP VF SFjI ;\U|C T[GF XLQF"SG[ ;Fn\T VgÕ;Z[ K[P ;DSF,LG 
I]UGF 5|JFCMG]\ NX"G SZFJTL VG[S ZRGFVM VCL\ U|\Y:Y YI[,L K[P cK[<,L 5|FY"GFc 
SFjI ZFQ8= D]lST DF8[ ,0GFZF ,0J{IFVMG[ XF{I" 5|[ZTL ZRGF K[P ;FRL D]lST 
VÃC;FtDS DFU[" H 5|Fº Y> XS[P SlJ SC[ K[ S[4 VDFZF Z:TFGL ;FD[ S[8,L VFOTM 
B0L K[ T[GL BAZ GYLP BAZ DF+ V[8,L K[ S[ DFT'E}lDGL Z1FF DF8[ T{IFZ ZC[JFgÕ\ 
K[P DFT'E}lD DF8[ :JF5"6GM VF ;DI K[P DFT'E}lD DF8[ OGFC YJFGL ÃCDT 
NFBJGFZFVMGL EFJGF VF SFjIDF\ 5|:T]T K[P 
 
ccGYL Ô^I]P VDFZ[ 5\YXL VFOT B0L K[4 
BAZ K[ V[8,L S[ DFTGL CFS, 50L K[4 
J[ DF DFJ0L V[ SFH DZJFGL 30L K[4 
lOSZ XL HIF\ ,UL TFZL VDM 5Z VF\B0L K[ !ccs!$$f∙ 
 
 SlJ N[XGL 5|ÔGL lJS8 VG[ S~6 l:YlTgÕ\ TFNŸX VF,[BG SZ[ K[P 
>P;P!)#_GF ;DIDF\ ;tIFU|CGF 5|YD ;\U|FDDF\ 5FIF JUZGF VFZM5;Z D]SNŸDM 
RF,[,M tIFZ[ DFT'E}lD 5|tI[GF ST"jIDF\ ;5}TM äFZF SXM H VEFJ ZC[JFGM GYLP V[ 
JFT TZO wIFG NMZTF SlJ SC[ K[v 
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T}8[ K[ VFE êRF VF56F VFXFvlDGFZF4 
CÔZM EIT6L E}TFJ/M SZTL C]\SFZF¸ 
;D5"6GL KTF\ JC[X[ ;NF V6B}8 WFZF4 
D/[ GJF DFJ0LG[ HIF\ ,UL D}lSTvlSGFZFPccs!$5f∙ 
 
 DFT'E}lDGL D]lST VY[" ;tIFU|CGF X:+M ;FY[ ;J":J ;Dl5"T SZJFGL V0U 
lGQ9F wI[I 5|FlºDF\ H 5lZ6D[ D[WF6LV[ ;tIFU|CGF ;{lGSMG[ lAZNFJJFGM VF ;]\NZ 
5|IF; SIM" K[P c36 Z[ AM,[c SFjIDF\ 56 SlJ ;H"GGF VMÔZMGM 5]Z:SFZ SZ[ K[P 
ÃC;FGF X:+M TM lJGFX H GMTZ[ K[P 36 VG[ V[Z6 GJ;H"GGF VMÔZM K[P SlJ 
,]CFZG[ X:+MGF AN,[ DFGJ JGGL ;]BFSFZL DF8[ VMÔZM AGFJJFGL lCDFIT SZ[ 
K[P C/4 NF\TZ0F4 ;\RF4 Z[\l8IFGL VFZM4 -Ml,IF4 3Ml F VG[ N[J T\A]ZFGF TFZ JU[Z[ 
JGGF N]oBMDF\YL D]lST V5FJGFZF VMÔZM K[P VFJF VMÔZM H HUTG[ :JU"DF\ 
AN,L XS[P T[YL X:+MGM H lJGFX SZJFGM SlJ VgÕZMW SZ[ K[P  
 
ccVFH YL GJ[,F\ 30TZ DF\0JF CMPPP  
B0U BF\0FG[ S6 S6 BF\0JF CMPPP  
 BF\0L BF\0L 30M C/ S[ZF ;FH !ccs!$&f∙ 
 
 D[3F6LGL SFjI ZRGFVMDF\ UF\WL GL ZRGFtDS 5|J'l¿VMGM 503M hL,FI[,M 
VgÕEJFI K[P cK[<,M S8MZMc T[DGL VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ p¿D pNFCZ6~5 ZRGF 
K[P >P;P!)#!DF\ UF\WL  UM/D[  5lZQFNDF\ ÔI K[ tIFZ[ ,MSD]B AGL D[3F6LV[ 
N[XGL 5|ÔGL EFJGF TYF UF\WL GL DGol:YlTG[ SFjIDF\ jIST SZL K[P SlJ SC[ K[ S[ 
AF5] ! TD[ TM ;FUZGF 5LGFZF KMP N]oBMG[ 5RFJL HGFZF KMP VF V[S V\Hl, 5L 
HÔ[P V5DFGGM SNFR V[ K[<,M 3]\8 CMIP N[X DF8[ V[ GJ JG VF5GFZL V\Hl, ~5 
CMI TM V[ 5L HÔ[P TDFZ] JG X+]G[ 56 lD+ AGFJGFZ]\ K[P VFH VFBZL VMlXS[ 
lXZ4 ;M\5LG[ 56 VFJÔ[4 VDFZF N]oB N[BLG[ V8SL G HÔ[P VG[S N]oBM ;CG SIF" 
K[4 SZLX]\P O], H[JF\ C{IFG[ TD[ ,M-F H[JF DHA}T AGFjIF K[P SlJ VF EFJGFG[ 
XaNAâ SZ[ K[P 
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ccK[<,M S8MZM h[ZGM VF 5L HÔ[ AF5] ! 
 ;FUZ 5LGFZF ! V\Hl, G -M/Ô[ AF5] !ccs!$*f∙ 
  
 SlJV[ ;tIFU|CL z[Q9 UF\WL G[ ;\AMWLG[ Sæ]\ K[ S[4 UM/D[  5lZQFNDF\ ÔVM4 
E,[ T[gÕ\ 5ZL6FD H[ VFJJ]\ CMI T[ VFJ[4 VF5[ E,[ lGZFX Y> 5FK]\ VFJJ]\ 50[P ;F{GM 
CDNNL"GM ;\N[X N> VFJÔ[P TD[ ;FD|FHIJFNL ;¿FGF ;J[";JF"G[ GFYJF ÔVM KM4 
TD[ lJ`J 5Z KJF> ZC[,L ÃC;FG[ lGJFZJF DF8[ VÃC;FGM ;\N[X ,>G[ ÔVM KMP VF 
cK[<,M S8MZMc SFjI JF\RLG[ UF\WL V[ Sæ]\ CT]\ S[ cDFZL l:YlTgÕ\ VFDF\ H[ J6" YI]\ K[ T[ 
TNŸ ;FR]\ K[c DCFN[JEF>V[ 56 cAF5]GL ;FY[ ZC[JFGM ,CFJM H[ GYL D?IMP 56 H[GL 
VNŸE]T S<5GF XlST AF5][ ZMD ZMD VM/BL U> K[4 V[JF SlJV[ V[DF\ AF5]G] XF`JT 
lR+ VF,[bI]\ K[Pc  vV[D SCLG[ SlJ VG[ SFjIGL 5|X\;F SZL CTLPccs!$(f∙ 
 
 h},6F\ K\NDF\ ,BFI[,]\P cELZ]c SFjI VÃC;F VG[ ELZ]TF JrR[GM TOFJT NXF"JL 
VF5[ K[P SlJ SC[ K[ S[ ELZ]4 SFIZ ,MSM V[JM VCDŸŸ ZFBTF CMI K[ S[ VF WZTL 5Z 
DFZ[ SM> X+] GYLP ;tIFU|CL VG[ VÃC;F4 SZ]6F4 1FDF JU[Z[DF\ DFGGFZ jIlST ;FRM 
ACFN}Z K[P ELZ]TFG[ SFZ6[ SFIZTF NFBJGFZ ;FRM VÃC;FRFZL S[ ;tIFU|CL GYLP 
SlJ SC[ K[P cACFN}ZM ;tIG[ SFH[ lGD"D AGL4 lD+GL X+]TFI[ JWFJ[Pc ;FRM JLZ5]~QF 
C\D[XF N[XäMCL4 V;tI VG[ VWD" ;FD[ ACFN}ZL 5}J"S ,0[ K[P cK[<,L ;,FDc IZJ0F 
H[,DF\ UF\WL V[ SZ[,F VG;G J|Tv;tIFU|CGM ;\NE" WZFJ[ K[P UF\WL V[ WD" VG[ 
;tIvVÃC;FGF X:+ J0[ lA|8LXZMG[ 56 GDFjIF CTFP cVGXG lTlYVMc4cB]NF 
VFAFN ZFB[c4cV\TZGL VFCc4cVD[c4clCgNLHGc JU[Z[ SFjIDF\ SlJV[ UF\WL GF SFIM"G[ 
DF8[ 5|lTlÊIF VG[ ,MSDTG[ SFjI~5 A1I]\ K[P 
 
 cAF5]GF 5FZ6Fc SFjI;\U|CDF\ c$#GF 5FZ6Fc GFD[ U\|Y:Y EHG~5GL 
SFjIZRGFDF\ SlJ E}bIF4 ;tIFU|CL ,MSMG[ 5FZ6F SZFJ[ K[P AF5] ;F{GF BAZvV\TZ 
56 5}K[ K[P ;F{GF NN"G[ 5MT[ VgÕEJGFZF ;\J[NGXL, AF5] ;F{GF DF8[ N]oB J[9[ K[P 
T[DF\ ;TgÕ\ 5J" VG[ VÃC;FGM p ;J ZH} YIM K[P SlJ SC[ K[P o 
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cc5FZ6LVF l5Z;FJM CZGF 
;TGL VFH[ 5J"6L CM  
5FZ6LVFDF\ V[ S]6 A[9]=\ 
 VM-L SF/F 3}D8F CM  !ccs!$)f∙ 
 
 cHgD EMDGF VgÕTF5c SFjIDF\ SlJ UF\WL V[ ZFHSM8DF\ SZ[,F p5JF;GM 
;\NE" 8F\S[ K[P 5|Ô DF8[ 5MTFgÕ\ JG V5"6 SZL N[GFZ V[ lJE}lT DF8[ 5|ÔV[ SZ[,F 
VF1M5G[ VCL\ lJQFI ~5[ 5|IMHIM K[P SFl9IFJF0GL 5|ÔGM wJlG VF SFjIDF\ 
5|lTwJlGT YIM K[P clGJ[NGc SFjIDF\ ;ZM GL GFI0]V[ TtSF,LG ;DIDF\ GHZ S[N 
YI[,F UF\WL GL l:YlTGM VF5[,M 5|lTEFJ VG[ T[GF DF8[ SZ[,L 5|FY"GF lJQFI ~5[ 
VF,[BFIF K[P ;tIFU|CL z[Q9 UF\WL GL V[S 5|;\UGL l:YlT VCL\ SFjIGM lJQFI AG[ K[P 
 
 cAF5]GF 5FZ6Fc SFjI ;\U|CDF\ clGJ[NGc4c;M ;M JFT]GM Ô6GFZMc4cJFl6IM B[0[ 
J[Zc4c ,F0S0M JZc4c W}6L A/[c4c GUFZ[ U[0Lc4c>tIFlN SFjIZRGFVMDF\ UF\WL GF 
JGSFIM" VG[ JG VFNXM"G[ JFRF D/L K[ UF\WL  äFZF YI[,F N[XGL D]lST DF8[GF 
H]NF H]NF SFI"ÊDMGL 5|lTlÊIF VCL\ jIST Y> K[P UF\WL GF 5|tI[S SFIM"GL 5|lTlÊIF 
~5[ ZRFI[,L D[3F6LGL SFjI S'lTVMDF\ ;tIFU|C4 ZRGFtDS SFIM"4 UF\WL GL JG 
4 ;tIFU|CLVMGM V0U lGWF"Z4 T[DgÕ\ XF{I"4 8[S4 5ZN[XL ;ZSFZgÕ\ VF;]ZL J,64 
N[XGL 5|ÔGL l:YlT4 JU[Z[GF ;\NEM" 5|F%T YFI K[P WZF;6F4 IZJ0F JU[Z[ ;tIFU|CM4 
UM/D[  5lZQFN4 NF\0LIF+F4 ZFHSM8 ;tIFU|C JU[Z[ 5|;\UMG[ D[3F6LV[ 5MTFGL 
VFUJL SlJtJXlSTYL SFjI~5 VF%I]\ K[P D[3F6L DF+ ;H"S GYL UF\WLI]UGF VgI 
;H"SMGL H[D T[DGFDF\ :JFT\œI ;[GFGLgÕ\ XF{I" 56 5|U8 YFI K[P  
 
 ;tI4 VÃC;F4 S~6F4 lJ`J A\W]tJ4 NIF4 5|[D4 5Ll0TvNl,THG pâFZ4 
U|FDMâFZ4 ;tIFU|C ;\U|FD4 H[JF VG[SlJW lJQFIM D[3F6LGL SlJTFDF\ 5|IMÔIF K[P 
D[3F6LV[ DF+ SFjI ;H"G GYL SI]" T[GL ;DF\TZ[ T[DGL SlJTFV[ N[X ;[JSMG[ :JFT\œI 
;[GFGLVMG[ Ô[DvH]:;M 5}ZM 5F0JFGL V5}J" l;lâ 56 5|Fº SZL K[P T[YL D[WF6LGL 
ZRGFVMDF\ SFjI S,FGL ;FY[ EFJ 5|A/TFGM ;DgJI YI[,M VgÕEJFI K[P 
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;DF5G o 
 
 c JG ;TT 5lZJT"XL, K[Pc 5|lT1F6[ HUTDF\ 5lZJT"GGL 5|lÊIF RF,[ K[P 
;FlCtI 56 JG VG[ HUTG[ VF,[BTL lJlXQ8 S,F K[P ;FlCtI JG VG[ HUTG[ 
lJlXQ8 ZLT[ jIST SZ[ K[P T[GM >lTCF; ;FRJ[ K[P >lTCF; DF8[ 5}ZS DFlCTLVM 56 
;FlCtIDF\YL 5|Fº YTL CMI K[P U]HZFTL ;FlCtIGM lJSF;ÊD T5F;L;]\ TM TZT bIF, 
VF5X[ S[ VF56F 5|Ô JGDF\ VFJ[,F 5lZJT"GM[ T[ I]UGF ;FlCtIDF\ 56 VgÕEJFI 
K[P U]HZFTL SlJTF ;TT GJF ~5M WFZ6 SZ[ K[P ElSTGM4 ;\:S'lTGM4 N[XElSTGM4 
:JT\+TFGM V[D lJlJW Z\UM T[DF\ VFUJ]\ VFSQF"6 WZFJ[ K[P ccK[<,F\ ;M JQF"GM VF56L 
SlJTFGM >lTCF; T5F;LX] TM H6FX[ S[ GD"NvN,5T[ VJF"RLG SlJTFG[ HgD VF%IMP 
SFgT[ T[G[ lJlXQ8 S,F :J~5 A1I]\P gCFGF,F,[ T[GF ~5 U]6 BL,JLG[ T[gÕ\ DW]Z ;]Q9\]4 
jIlST J 30L VF%I]\P A,J\TZFI[ T[gÕ\ SF9]\ DHA]T VG[ :GFI]Aâ SI]"P UF\WL GL 
V;ZYL T[GL GM l1FlTH lJ:TFZ YIMP ;]\NZDvpDFX\SZ[ +6[ 5]ZMUFDLVMGF 
;\:SFZgÕ\ ;\I]ST l;\RG SZLG[ T[G[ ;DFÔlED]B AGFJLPccs!5_f∙ 
 
 VFG\NX\SZ W|]J[ 56 SC[,]\4 cVF GJM I]U A[;TFGL ;FY[ HG ;DFHGL 
J'l¿VMDF\ pKF/M VFJX[P V[D lJX]lâ4 ;]\NZTF VG[ prRTFGF T JM 5|J[XFJJFgÕ\ 
ST"jI ;FlCtIG[ lXZ ZC[X[P cV[ 5KL ,UEU V[S N;S[ :JFT\œII]âGL CJF ÔDLP T[ 
VZ;FDF\ pDFX\SZ VG[ ;]\NZDGM p¡I YIMP UF\WLI]UGL SlJTFG[ lJS;FJJF T[DH 
S,FNXL" êRF> VF5JFDF\ VG[S SlJVMV[ IMUNFG VF%I]\P S[8,FS VFU,L 5[-LGF TM 
S[8,FS 5KLGL 5[-LGF SlJVMV[ 5|FZ\EGF ;H"G äFZF ;DSF,LG Z\UMG[ SlJTF äFZF D}T" 
SIF"P ZFP lJP 5F9S4 H]UTZFD NJ[4 N[X/  5ZDFZ4 hJ[ZR\N D[3F6L4 RgãJNG DC[TF4 
5}Ô,F, N,JF0L4 SZXGNF; DF6[S4 :G[CZlxD4 ;]\NZ  A[8F>4 DG;]B,F, hJ[ZL4 
;]gNZD4 pDFX\SZ Ô[QFL4 S'Q6,F, zLWZF6L4 VG[ 5|ÔZFD ZFJ/ H[JF 5|D]B UF{6 
SlJVMV[ U\FWLI]ULG SlJTFG[ ;D'â SZL K[P 
 
 UF\WLI]UG SlJTFGL 5|WFG ,F1Fl6STFVM UF\WL GL JG  ;FY[ ;\A\W 
WZFJ[ K[P UF\WL GL JG  VG[ T[D6[ 5|AMW[,L EFJGFVMV[ VF I]UGL SlJTFG[ 
5|[Z6F VG[ VFNXM" 5}ZF 5F F K[P UF\WL V[ :JLSFZ[,F VG[ ;[J[,F VFNXM"GL V;Z 
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;DSF,LG SlJTF DF8[ 5|[ZSA/ ;DFG ZæF K[P ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF 
DFGJLI D}<IMG]\ VF,[BG VG[S SlJVMV[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ SI"] K[P UF\WL GF SFIM" 
VG[ JG G[ SFZ6[ VF I]UDF\ ;FlCtI VG[ 5|Ô JrR[GM ;\A\W JW] WlGQ9 AgIM 
V[8,]\ H GCLP ;FlCtIV[ ;DFH 30TZ VG[ lJSF;DF\ 56 DC JGL E}lDSF EHJLP 
 
5FN8L5 o 
s!f  c%IFZFAF5]c s;FDlISf4 5'P Z()4 ;\5FvGJLGUF\WL4 V\S o #_ l0;[P!)5Z4  
sZf cUF\WL gÕ\ ;FlCtIc4 ZD6 DMNL4 5'P 54 VFJ'lT Z__*4  
s#f cVYF"gTZc4 R\gãSFgT X[94 5'P!&Z4 5|P VFP!)*(4  
s$f cUF\WL gÕ\ ;FlCtIc4 ZD6 DMNL4 5'P 54 VFJ'lT Z__*4  
s5f clGA\W o :J~5 VG[ lJSF;c4 0MP 5|JL6 NZ 4 5'P!$!4 ALP VFP Z__!4  
s&f cVYF"gTZc4 R\gãSFgT X[94 5'P!&Z4 5|P VFP!)*(4  
s*f V[HG4 5'P!**4 
s(f ;Dv;\J[NG4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P Z(4 VFJ'lTv!)&54  
s)f cVYF"gTZc4 R\gãSFgT X[94 5'P!&Z4 5|P VFP!)*(4  
s!_f µlD" SlJTF4 RgãX\SZE84 5'P Z_$4 5|P VFP!))(4  
s!!f VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTMc4 ;\5FP ZD[X D\ X]S,4 5'P!&54  
 5|P VFP !)()4 5|JL6 5]:TS E\0FZvZFHSM8 
s!Zf V[HG4 5'P )4 
s!#f ;DU| SlJTF4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P (4 VFJ'lT !)(!4  
s!$f cVF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM4 ;\5FP ZD[X D\ X]S,4 5'P!5#4  
 5|P VFP!)()4 5|JL6 5]:TS E\0FZvZFHSM8 
s!5f µlD" SlJTF4 RgãX\SZEÎ4 5'P Z_$4 5|P VFP!))(4  
s!&f cIF+Fc4 ;]gNZD4 5'P ))4 5|P VFP!)5!4  
s!*f V[HG4 5'P ))4 
s!(f V[HG4 5'P!#54 
s!)f V[HG4 5'P!*(4 
sZ_f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvZ4 WLZ]EF> 9FSZ4 5'P Z(&  
 VFJ'lTv!)*54  
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sZ!f ptS\9F4 ;]gNZD4 5'P 5$4 VFJ'lTv!))Z4  
sZZf V[HG4 5'P #(4 
sZ#f V[HG4 5'P *_4 
sZ$f cSFjI D\U,Fc4 ;]gNZD4 5'P!$4 VFJ'lT o Z__Z4  
sZ5f V[HG4 5'P!& 
sZ&f V[HG4 5'P *) 
sZ*f V[HG4 5'P *)4 
sZ(f V[HG4 5'P )#4 
sZ)f VGFUTF4 ;]gNZD4 5'P $Z4 5|P VFP!))!4 
s#_f V[HG4 5'P Z#4 
s#!f cJ;]WFc4 ;]gNZD4 5'P $Z4 5|P VFP!))!4 
s#Zf V[HG4 5'P (4 
s##f cJZNFc4 ;]gNZD4 5'P $Z4 5|P VFP!))!4 
s#$f V[HG4 5'P!_&4 
s#5f cVF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM4 ;\5FP ZD[X D\ X]S,4 5'P!#4 5|P VFP!)()4  
s#&f cSMIF EUTGL S0JL JF6L VG[ UZLAMGF ULTMc4 ;]gNZD4 
  5'P $Z4 5|P VFP!))!4  
s#*f c;FlCtI ZtGc4 EFUv!4 ;\5FP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG;FC[A4 5'P (54  
 5|P VFP!)5Z4  
s#(f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF; s5\l0TI]UYL VFH 5IÅTf4  
 5ZLBvhF,F4 5'P )#4 VFP!))#4  
s#)f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
 5'P )&4 VFP!))$4  
s$_f cX[QFGF SFjIMc4 ZFP lJP 5F9S cX[QFc4 5'P (!4 VFP!))(4 
s$(f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4 5'P 5_4  
 VFP!))$4  
s$)f c5|C,FN GF8S VG[ ;CGJLZGF ULTMc4 H]UTZFD NJ[4 5'P 5Z4  
 VFJ'lTo!)$(4 GJ JG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
s5_f V[HG4 5'P 5)4 
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s5!f V[HG4 5'P 5)4 
s5Zf V[HG4 5'P &Z4 
s5#f V[HG4 5'P &$4 
s5$f V[HG4 5'P &54 
s55f V[HG4 5'P &*4 
s5&f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
 5'P!()4 VFP!))$4  
s5*f V[HG4 5'P Z_&4 
s5(f cp¿ZFI6c4 N[X/  5ZDFZ4 5'P *&4 VFP!)5$4 
s5)f V[HG4 5'P!*#4 
s&_f V[HG4 5'P Z5#4 
s&!f V[HG4 5'P!Z&4 
s&Zf V[HG4 5'P!#&4 
s&#f V[HG4 5'P!Z$4 
s&Zf V[HG4 5'P!#&4 
s&#f V[HG4 5'P!Z$4 
s&$f V[HG4 5'P (54 
s&5f V[HG4 5'P!!54 
 
s&&f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
 5'P Z_*4 VFP!))$4  
s&*f cU}H"ZLc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P!__4 VFJ'lTv!)5)4 
s&(f V[HG4 5'P ((4 
s&)f cV5ZFlHTFc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P $*4 VFJ'lTv!)*)4 
s*_f c5F\RHgIc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P!!4 VFJ'lTv!)5*4 
s*!f c5FlZÔTc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P )#4 VFJ'lTv!)#(4 
s*Zf cU}H"ZLc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P ZZ*4 VFJ'lTv!)5)4 
s*#f cN}CZFJ,Lc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P ZZ*4 VFJ'lTv!)(_4 
s*$f  V[HG4 5'P )$4 
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s*5f XTFJZL4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P!##4 VFP!)(_4 
s*&f µlD" SlJTF4 RgãX\SZE84 5'P Z!(4 5|P VFP!))(4  
s**f c5FlZÔTc4 5}Ô,F, N,JF0L4 5'P!5*4 VFJ'lTv!)5$4 
s*(f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
s*)f cGFgNLc45|ÔZFD ZFJ/4 5'P 5)4 VFP !)&#4 
s(_f V[HG4 5'P (*4 
s(!f V[HG4 5'P!)&4 
s(Zf c5ÍFc45|ÔZFD ZFJ/4 5'P (*4 VFP!)5&4 
s(#f V[HG4 5'P &)4 
s($f cDCFI]âc45|ÔZFD ZFJ/4 5'P 54 VFP!)$_4 
s(5f V[HG4 5'P *4 
s(&f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
 5'P Z_54 VFP !))$4  
s(*f cUF\WL gÕ\ ;FlCtIc4 ZD6DMNL4 5'P ##4 VFJ'lTvZ__*4  
s((f VgÕE}lT4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P )$4 VFJ'lTv)5&4  
s()f cO],NM,c4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P (*4 VFJ'lTv!))#4  
s)_f cVlE;FZc4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P (*4 VFJ'lTv!))#4  
s)!f V[HG4 5'P *!4 
s)Zf cO],NM,c4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P!#4 VFJ'lTv!))#4  
s)#f c0}DM VMU?IMc4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P $4 VFJ'lTv!)*54  
s)$f cVlE;FZc4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P )_4 VFJ'lTv!)$*4  
s)5f cVgÕE}lTc4 DG;]B,F, hJ[ZL4 5'P )_4 VFJ'lTv!)$*4  
s)&f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;4 5ZLB hF,F4  
 5'P!#54 VFP!))# o )$4  
s)*f J{X\5FIGGL JF6L4 SZ;GNF; DF6[S4 5'P Z4 VFJ'lTv!)$54  
s)(f DwIFCG4 SZ;GNF; DF6[S4 5'P!()4 VFJ'lTv!)5(4  
s))f V[HG4 5'P Z_#4 
s!__f J{X\5FIGGL JF6L4 B\0vZ4 SZ;GNF; DF6[S4 5'P #54 VFJ'lTv!)$54 
s!_!f VF,A[,4 SZ;GNF; DF6[S4 5'P $_4VFJ'lTv!)#54 
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s!_Zf V[HG4 5'P &&4 
s!_#f V[HG4 5'P *$4 
s!_$f J{X\5FIGGL JF6L4 B\0v!4 SZ;GNF; DF6[S4 5'P $!4  
   VFJ'lT o!)$54 DUG,F, X[94 U]HZFT 5]:TS E\0FZ4 SZF\RL 
s!_5f VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM4 ;\5FP ZD[X DP XS,4 5'P!#54 5|P VFP !)()4 
s!_&f ;S, SlJTF4 :G[CZlxD4 5'P Z#54 VFP!)($4 
s!_*f V[HG4 5'P ZZ&4 
s!_(f cUF\WLI]UGL SlJTFDF\ NLGv5Ll0T NX"G4 0F¶P CQFF" V[DP RMJl8IF4  
   5'P!((4 VFJ'lT o Z__*4  
s!_)f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
    5'P!)!4 VFP!))$4 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!!_f  ;S, SlJTF4 :G[CZlxD4 5'P!#_4 VFP!)($4  
s!!!f  V[HG4 5'P )Z4 
s!!Zf  V[HG4 5'P!_*4 
s!!#f  V[HG4 5'P Z!#4 
s!!$f  V[HG4 5'P $((4 
s!!5f  VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTM4 ;\5FP ZD[X D\ XS,4 5'P!$)4  
    5|P VFP !)()4  
s!!&f   µlD" SlJTF4 RgãX\SZ E884 5'P Z!(4 5|P VFP!))(4  
s!!*f   lXlXZ[ J;\T4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P )4 VFJ'lTv!)*&4 
s!!(f   clJX[QFF\Hl,c4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P )#4 VFJ'lTv!)5Z4 
s!!)f   c>gãWgÕc4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P $Z4 VFJ'lTv!)#)4 
s!Z_f   czFJ6L hZDZc4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P!*4 VFJ'lTv!)(Z4 
s!Z!f   T],;LN,4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P!#54 VFJ'lTv!)&!4 
s!ZZf    V[HG4 5'P!$)4 
s!Z#f   HIMlTZ[BF4 ;]\NZ  A[8F>4 5'P!#54 VFJ'lTv!)&!4 
s!Z$f   V[HG4 5'P $(4 
s!Z5f   V[HG4 5'P $)4 
s!Z&f   VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
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   5'P Z!&4 VFP!))$4  
s!Z*f  >,FSFjIM VG[ ALÔ4 RgãJNG RLP DC[TF4 5'P!(!4 VFP!)5Z4  
s!Z(f  V[HG4 5'P &4 
s!Z)f  V[HG4 5'P ZZ4 
s!#_f  V[HG4 5'P!*)4 
s!#!f  V[HG4 5'P!(Z4 
s!#Zf  cSMl Fc4 S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P!_#4 VFJ'lTv!)5*4 
s!##f  V[HG4 5'P!$54 
s!#$f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
   5'P!)*4 VFP!))$4  
s!#5f  cSMl Fc4 S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P!$54 VFJ'lTv!)5*4 
s!#&f   V[HG4 5'P Z*#4 
s!#*f  c5]GZl5c4 S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P!Z4 VFJ'lTv!)&!4 
s!#(f  V[HG4 5'P!#4!$ 
s!#)f  cSMl Fc4 S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P!)!4 VFJ'lTv!)5*4 
s!$_f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
   5'P!!Z4 VFP!))$4  
s!$!f  V[S TFZM4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P $*4 VFJ'lTv!)$&4 
s!$Zf  V[HG4 5'P!(4 
s!$#f  V[HG4 5'P $54 
s!$$f  I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P!Z4 VFJ'lTv!))*4 
s!$5f  V[HG4 5'P!$4 
s!$&f  V[HG4 5'P 5)4 
s!$*f  V[HG4 5'P #(4 
s!$(f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
   5'P!)*4 VFP!))$4  
s!$)f  AF5]GF 5FZ6M4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P $#4 VFJ'lTv!)$&4 
s!5_f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4  
   5'P!$)4 VFP!)(!4  
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5|SZ6v$ 
UF\WLI]ULG SlJTFDF\ UF\WL GF 
;tIFU|C4 VlC\;F p5ZF\T VgI JGD}<IMG]\ lG~56 
VgÕÊD 
 
   E}lDSF o 
 
   s!f ;FlCtI WD" VG[ JG ,l1FTF o 
   sZf DFGJ WD"v;J" WD" ;NŸEFJ 
   s#f 5Ll0TvXMlQFTGH pâFZ 
   s$f lJ`J A\W]tJ VG[ ;DFGTF 
   s5f ZFQ8=LITF VG[ ZFQ8=ElST 
   s&f Nl,THG pâFZv;FDFlHS V[STF 
   s*f VgI JG D}<IMP 
    
   ;DF5G o 
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5|SZ6v$ 
UF\WLI]ULG SlJTFDF\ UF\WL GF 
;tIFU|C4 VlC\;F p5ZF\T VgI JGD}<IMG]\ lG~56 
 
E}lDSF o 
 
 lCDF,IGM 5lZRI G CMI T[gÕ\ TM NX"G H CMIP VFHGF U]HZFTG[ 
EFZTG[vlJ`JG[ 5}P UF\WL GM 5lZRI XM SZFJJFGMP A]âv>;]GL 5Z\5ZFGF V[ I]U 
5]Z]QF ! CÔZM JQM" V[S D/[ V[J]\ DFGJÔlTgÕ\ V[ VDZO/ ! VÃC;F 5|[D VG[ 
;tIvDFGJTFgÕ\ V[ ; J I]U[ I]U[ D}lT"D\T YT]\ CMI K[vSM> V[S jIlST äFZFP I]U[ I]U[ 
YGFZF VJTFZL 5]~QFMDF\ :YFG 5FD[ T[J]\ jIlST J V[8,[ UF\WL  VF56F I]UGM V[ 
;tIFJTFZ T[ 5}P UF\WL  ! 5MZA\NZ HgDLvèu,[g0DF\ E6L VFlËSFDF\ ZM8,M Z/JF 
HGFZ V[S ;FDFgI ,FUTF JFDGDF\YL lJZF8 DCFDFGJ lJS;TM Ô[JFgÕ\ ;NŸEFuI H[ 
5[-LG[ ;F\5 ]\ K[vT[ WgI K[P >lTCF;GL VFJL 38GFGF ;F1FL YJFgÕ\ SM>S H 5[-LG[ 
D/[ K[ ! VFlËSFGL ,0T4 S[ EFZTGF VFhFNL ;\U|FDDF\YL V[DGL V;FWFZF6 5|J'l¿ 
TM V[DGF jIlST JGM DF+ V[S H V\X K[P EFZTG[ :JFT\œI V5FJGFZ ZFQ8=l5TF 
TZLS[G]\ V[DgÕ\ SFI" 56 V[DGF SFI"GM V[S H B\0 K[ !  
 
 ccDFZJF SZTF\ DZJFGM DlCDF 5|S8 SZJM4 5|[DGL XlSTGM ;F1FFtSFZ SZFJJF4 
G[ ;FDFgIDF\ ;FDFgI DFGJLDF\ VFtDzâF HUF0JLv 5}P UF\WL GF VF SFI"GM SIF; 
S[JL ZLT[ GLS/[P ;tIG[ BFTZ XCLN YGFZGL IFNLDF\ >lTCF; V[DG[ VJxI pD[ZX[ 
VG[ KTF\ c;tIGF 5|IMUMc SZGFZ VF I]U5]~QF DCFDFGJ J6"JFI S[D D},JFIm ;}I"gÕ\ 
DF+ :+MT H prRFZFI ! G[ 5}P UF\WL G[ J\NG SZLG[ H lJZDJFgÕ\ CMImPPP ccs!f∙ 
 
 UF\WL  V[8,[ lJ`JJ\NGLI lJE}lTP UF\WL  V[8,[ AC]D]BL 5|lTEF T[DGF 
JGgÕ\ N:TFJ[  lR+ T[DGL VFtDSYF K[P ;tIlGQ9F4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CG[ 
VFNXM" ~5[ GCLP VFRFZ ~5[ T[D6[ HUT ;FD[ D}SIFP 5]ZF6MGF N[JvN[JLVMGF\ SFIM"G[ 
;DHJF DF8[ 5|lTSFtDS VYM" XMWJF 50[P UF\WL  DF8[ TM V[D SCL XSFI cT[DgÕ\ 
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JG H JGGM VY" NXF"J[ K[P VFNX" JGgÕ\  T[D6[ 5MTFGF JG äFZF 
HUTG[ VF%I]\ K[P T[DgÕ\ JG H T[DGM ;\N[X AGL ZC[ K[P T[DGF jIlST JGF VG[S 
~5M K[P ccN[X ;[JS4 DCFtDF VG[ D}t;¡L CMJF p5ZF\T UF\WL  V[S VGgI ;DFH 
;]WFZS 56 CTFP 5lTT :+LVM VG[ V\tIÔ[GF pâFZ DF8[ V[D6[ ;TT EULZY 5|ItG 
SIF" K[P 7FlTGF A\WGM4 BM8F BRF"/ lZJFÔ[4 AF/ ,uG4 lJWJF lJJFC 5|lTA\W V[ 
;J" ;FD[ V[D6[ ;TT lJZMW ÔC[Z SIM" K[P V[8,]\ H GlC4 56 V[ ;FDFlHS NMQFMGF 
lGJFZ6 VY[" XSI T[8,F 5|ItGM V[D6[ SIF" K[P ST"jI lGQ9F4 ;tIXL,TF VG[ VFRFZ 
lJRFZGL V[STFG[ ,LW[ ;FZFI[ HUTDF\ V[ DCFtDF TZLS[ 5}ÔI K[P sZf∙  
 
 S[8,FS ;H"SM V[JF CMI K[4 H[ DF+ ;DSF,LG HDFGFGF ;\TFG~5 CMI K[P 
S[8,FS ;H"SM V[JF CMI K[4 H[ HDFGFGF 30TZ A/MG[ hL,[ K[ VG[ HDFGFG[ 30JFDF\ 
56 IMUNFG VF5[ K[P V[JF ;H"SMG]\ ;FlCtI VG[S 5[-LVMgÕ\ 30TZ SZLG[ lRZ\ J 
AGL ZC[ K[P SM>S TM V[JF lJZ, lJE}lT CMI K[P H[G]\ jIlS  HDFGFGF\ 30TZ A/M 
VG[ 5|FN[lXS EFQFF TYF ;FlCtIG[ VlTÊDLG[ ;DU| ZFQ8=GF JG VG[ ;FlCtIDF\ 
GJMI]U 5|JTF"J[P UF\WL  V[JL lJE}lT CTFP T[DGF jIlSTtJGM 5|EFJ ;FZFV[ ZFQ8=DF\ 
OZL J?IMP V[DGF lNjI jIlSTtJYL EFZTGL 5|ÔG[ JGGM IMuI DFU" D?IMP 
UF\WL V[ DF+ VFhFNL DF8[GL R/J/ R,FJL GCMTLP T[D6[ EFZTGL 5|ÔG[ prR 
VFNXM" ;FY[ ;CH JGGL 5|[Z6F VF5LP EFZTGF 5|Ô JGDF\ ZC[,F VG[S 
VlGQ9MG[ N}Z SZJF T[D6[ VF JG ,0T SZLP ZFQ8=GL VFlY"S4 ;FDFlHS4 G{lTS4 
AF{lâS 5|UlTDF\ T[DgÕ\ IMUNFG VGgI Zæ]\ K[P  
 
 VFU,F VFBF ;{SFDF\ GCL\ YIF CMI T[JF h05L VG[ D},UT O[ZOFZM UF\WL GF 
JGGF V\lTD RF,L; JQF" NZdIFG VF56F N[XGF ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS JGDF\ 
YIF K[P T[ VF\NM,GMV[ T[D UF\WL GF VNŸE]T jIlSTtJ[ GJI]UgÕ\ ;H"G SI]"P T[ 
jIlST JGF 5|EFJ[ DF+ U]HZFTL H GCL4 EFZTGL TDFD EFQFFVMGF ;FlCtIG[ 5|[Z6F 
VF5L K[P ccV[D6[ 5|FRLGvVJF"RLG4 5}J"v5lüDGL lJlEþF ZFHSLI4 WFlD"S4 
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS lJRFZWFZFVMDF\YL V[S VFQF"ãQ8FGL lJJ[S A]lâYL ;FZ]\ ;FZ]\ 
:JLSFZL T[GM ;]EU ;DgJI ;FwIMP V[D6[ EFZTGL ZFQ8=LI Vl:DTFgÕ\ V[S ;D]þFT4 
EjI VG[ ;J"SF,LG :J~5 TFÛX SI]"P ZFQ8= JGgÕ\ V[J]\ SM> 1M+ G CT]\4 H[GF p5Z 
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V[DGM 5]lGT 5|EFJ 5YZFIM G CMIP 5lZ6FD[ DF+ EFZT GlC4 56 lJ`J V[DGL 
;FD[ VFXF EZL DL8 DF\0T]\ YI]\ccs#f∙ 
 
 UF\WL V[ RÄW[,F G}TG ÊFlgT5YGF\ A[ D]bI 5F;F\ Ô[JF D/[ K[ o V[S TZO V[ 
;ZSFZL JCLJ8L DF/BFG[ BMZJJFGM Z:TM CTM TM AL  AFH] N[XJF;LVMDF\ lXQ8 
VG[ :JFzIGL J'lâ SZTM CTMP ;ZSFZL DF/BF\G[ CRDRFJJF DF8[ V;CSFZGL 
R/J/4 C0TF/4 l5S[8ÄU4 GFSZ ;tIFU|C4 h\0F ;tIFU|C4 GDS ;tIFU|C4 jIlSTUT 
;tIFU|C4 VG[ p5JF;GM VFzI ,[JFDF\ VFjIMP V[ ;FY[ VFlY"S 1M+[ lJN[XL AlCQSFZ 
VG[ :JN[XLGL R/J/4 BFNL4 U|FDMâFZ DF8[ U|FDMnMUGM VFXZM ,[JFIMP VF AWF\ 
GJF\ :J~5MV[ ,MSMDF\ S]T}C,4 VG[ VFSQF"6 5[NF SIFÅ4 VF\NM,G ;O/ YTF\ B]XL 
p5HTLP VFG[ 5lZ6FD[ GL0ZTF4 :JFlEDFG VG[ :JN[XFlEDFGGM O[,FJM YTM UIMP 
 
 UF\WL V[ RÄW[,M VG[ :JIDŸ :JLSFZ[,M DFU" B}A Sl9G CTMP ;CH ZLT[ T[gÕ\ 
VFRZ6 D]xS[, CT]\P ccVF GJLG DFU"DF\ lX:TGL B}A H H~Z CTLP BZ[BZ TM VF 
VFtDA/GM DFU" CTMP VFtDA/GL J'lâ VY[" N]A"/TF4 VX]lRTF4 ä[QF H[JL V;]ZL 
J'lTVMGM GFX H~ZL AGTMP tIFU VG[ lTlT1FF V[GF 5|F6 T JM K[P T[YL jIlST VG[ 
;D}C AG\[DF\ lX:T H~ZL CTLP UF\WL V[ ;FAZDlT VG[ JWF" VFzDGL :YF5GF äFZF 
JGDF\ ;FNF>4 ;Z/TF4 tIFU4 ;\ID4 5|FY"GF4 p5JF; JU[Z[ V5GFJL V[GM VFNX" 
D}T" SIM"Pccs$f∙ 
 
 UF\WL GL 5|AMW[,L VF EFJGFV[ ;NFRFZ J'lâDF\ E}lDSF EHJLP VgIFI VG[ 
;F\5|NFlIS ä[QFGF XDG DF8[4 ClZHGMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ VG[ VFtDA/ J'lâ DF8[ 
JBTMJBT p5F;GF ~5 p5JF;GM X:+~5[ ;O/ 5|IMU YIMP VF 5|IMUMGL D]bI 
5|IMUE}lD AGFJgÕ\ DFG U]HZFTG[ D?I]\P  
 
 VFzDGL :YF5GF DF8[ VDNFJFN 5Z GHZ O[ZJTF\ UF\WL V[ V[ Sæ]P ccC]\ 
U]HZFTL CMJFYL U]HZFTL EFQFF DFZOT[ N[XGL JWFZ[DF\ JWFZ[ ;[JF SZL XSLX V[D 
DFGTM CTMPcc VF VFzD ;FY[ U]HZFT EFZTGF ZFHSLI GSXF 5Z VUtIgÕ\ :YFG 
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5FDL XSI]\P :JP VFG\NX\SZ W|]J[ Sæ]4ccVF GJM HDFGM UF\WL gÕ ;\TFG K[Pcc TM zL 
DUGEF> N[;F> UF\WLI]UG[ U]HZFTGM ;]J6"I]Ucc SC[ K[ T[ IMuI H K[P 
 
 VFzD äFZF Ô^I[ VÔ^I[ V[S ;FDFlHS ÊFlgT 56 Y>P ;FN] EMHG4 :JFzIL 
VG[ ;FN]\ JG4 ;FNM 5C[ZJ[X4 :+L ;gDFG4 :JN[XL4 :JrKTF4 ÔH~ ;OF>4 SMDL 
ÔT5FT S[ V:5'xITFGF êRvGLRGF E[N lJGFgÕ\ ;DFG JG4 WD" 5ZFI6 ,uG 
5|6Fl,4 ;Z/ VG[ ;\ULTDI p5F;GF >tIFlN VG[S JFTMGM 5lZRI VFzD[ 
U]HZFTG[ VF%IMP AFæ V[ U]HZFTDF\ V[S G{lTS ;[JF SZGFZ ;[JSMG]\ ;\U9G Y> 
UI]\P VF ;\U9G D]bItJ[o s!f ;tIFU|D VFzD sZf U]HZFT lJnF5L9 VG[ GJ JG 
TYF s#f 5|F\lTI ;lDlTDF\ O[,FI[,]\ CT]\P VF +6 S[gãMGF ;\U9GMV[ ;[JFSLI 5|J'l¿VM 
äFZF N[XGM lJSF; ;FWJFGM EULZY 5|IF; SIM"P lJlJW DFGJLI XF:+MGF VFNX" 
5|IMUMYL jIlSTUT VG[ ;D}CUT lX:T JWFZJFDF\ VGMBM OF/M VF%IMP 0F¶P 
>`JZR\ã N[;F>V[ ;DIUF/F ;\NE[" IMuI H Sæ]\ K[P 
 
 ccVF ;DIUF/M :JFT\œIGF JT]"/GF lJ:TFZGM VG[ l;lâ ;]WL 5CM\RF0GFZ 
;FWGFGM SF/ CTMP V[6[ V[S TZO ;ZSFZGF V;, E[NG[ B]<,M 5F MP T[DGF 
H]<DMGL ZLT Z:DM p3F0L 5F0L TM AL  AFH] N[XJF;LVMGF W{I"4 XF{I"4 ;\ID4 lTlT1FF4 
VFtDA/ VG[ ;F\:S'lTS z[Q9TFGL S;M8L 56 Y>Pccs5f∙ 
 
 ;NLVMGF z[Q9 ;F\:SFlZS JFZ;FG[ I]UG[ VgÕ~5 J/F\S VF5JFDF\ T[ ;DIGF 
G[TFVM VG[ SlJVMG[ 5}6" ;O/TF D/LP SNFR V[ H SFZ6[ VFhFNL 5KL lJ`JGF 
GSXFDF\ EFZTG[ DFGEI]Å :YFG D/L XSI]\ K[P 
 
 VUFp p<,[B[, U]HZFT lJnF5L9GL :YF5GF V[ ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGL 
V[ DC JGM U6FI T[JM AGFJ K[P V[ ;\:YF äFZF UF\WL V[ H[D ZFQ8=LI lX1F6 
VG[ zDI]ST TF,LDGM DlCDF :YF5L VF%IM T[D VG[S GJLG SlJVM VG[ ,[BSMG] 
30TZ 56 SZL VF%I]P ;]gNZDŸ VG[ pDFX\SZ H[JF ;DY" SlJVMG[ 5|tI1F VG[ ALÔ 
VG[SMG[ 5ZM1F 5|[Z6F lJnF5L9[ VF5[,L K[P SF,[,SZ4 DX~JF/F4 DCFN[J N[;F>4 
GZClZ 5ZLB4 DUGEF> N[;F> JU[Z[ UF\WL I]ULG ;H"SMGL 5Z\5ZF µEL Y> T[ 56 
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lJnF5L9DF\YLP clJnF5L9GF V\U~5[ U]HZFT 5]ZF D\lNZGL :YF5GF YTF\ 5|FRLG 
;FlCtIGF ;\XMWGGL 5|J'l¿ 5\P ;]B,F, 4 D]lG lHG lJHI 4 5\P WDF"G\N SF{;\AL 
VG[ 5\P A[RZNF; NMXL H[JF lJâFGMGF CFY[ VFU/ RF,L4 ZFDGFZFI6 lJP 5F9S4 
Zl;S,F, KMP 5ZLB4 GULGNF; 5FZ[B VG[ c:G[CZlxDcGL ,[BG VG[ VwIF5GGL 
5|J'l¿GF zL U6[X 56 36]\ BZ]\ lJnF5L9DF\ H D\0FIF CTFP lJnF5L9[ c;FAZDTLc 
läDFl;S R,FJLG[ T[D H WD"4 ;\:S'lT VG[ ;\XMWGG[ ,UTF\ ;]\NZ 5|SFXGM SZLG[ 
p5IMUL ;FlCtI ;[JF AÔJL K[P p5ZF\T cÔ[06L SMXc äFZF U]HZFTL EFQFFDF\ 
Ô[06LGL V[SJFSITF 5|JTF"JL T[4 UF\WL GL 5|[Z6FYL T[GF äFZF YI[,L lRZ :DZ6LI 
;FlCtI ;[JF K[P  
 
 UF\WL GM 5|EFJ DF+ lJnF5L9 S[ VFzDDF\ T[DGL ;FY[ ;TT ;\5S"DF\ ZC[TF 
;FlCtI ;H"SM 5}ZTM DIF"lNT GCMTMP ;DU| EFZTGF ;FlCtI 5Z T[DGF pþFT 
lJRFZMGL N}ZUFDL V;Z Ô[JF D/[ K[P U]HZFT UF\WL GL 5|J'l¿VMgÕ\ D]bI DYS CT]\ 
T[YL U]HZFTL ;FlCtI 5Z T[DGL V;Z JC[,L 50L4 VG[ jIF5S 56 ZCLP  UF\WL V[ 
5|AMW[,L JG EFJGF U]HZFTL ;FlCtIDF\ IYFTY 5|lTlA\lAT YJF ,FULP UF\WL GL 
5|Xl:T SZTL VG[ UF\WL lJRFZMGL ;FY[ VgÕ;\WFG ;FWTL T[G[ VgÕ;ZTL S'lTVM 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJ5}, DF+FDF\ ;H"G YJF 5FDL K[P UF\WL GF lJRFZMDF\ ;F{YL 
5|YD ÊD[ VFJ[ K[ ;tIlGQ9F VG[ VÃC;F\ UF\WL V[ ;tI VG[ VÃC;FG[ 5MTFGF 
JG D\+ ~5[ :JLSFIF" CTFP cc5|ÔG[ T[D6[ JG VG[ WD"GM VE[N 5|AMWLG[ WD"GL 
jIF5S EFJGFGM p5N[X SZ[,M K[P ;tI4 VÃC;F4 A|ïRI"4 V:T[I4 V:JFN >tIFlN 
VlUIFZ J|TMG[ ;FD]NFlIS JGDF\ VD,DF\ D}SJFGM T[D6[ 5|IMU SIM" K[4 V[ T[DGL 
AL  GM\W5F+ lJlXQ8TF K[Pccs&f∙ 
 
 UF\WL GL 5|J'l¿gÕ\ D]bI1M+ ZFHSFZ6 GCMT]\P T[VM V[DGF JGSF/ NZdIFG 
N[XGL 5lZl:YlT V[ 5|SFZGL CMJFGF ,LW[ ZFHSZ6 KM0L XSTF GCMTFP T[YL WD" 
5F,GG[ T[D6[ ;FDFgI jIJCFZ 5}ZT]\ DIF"lNT GCL\ ZFBTF\ ZFHSFZ6DF\ 56 T[GL 
VFJxISTF :JLSFZLG[ 5MT[ T[GM VD, SZL ATFjIMP V[ ZLT[ T[DGL ;J" 5|J'l¿VMgÕ\ 
RF,S A/ WD" AgIMP U]HZFTL ;FlCtIGF VJF"RLGSF/GF 5|FZ\EDF\ GD"NYL Dl6,F, 
VG[ VFG\N X\SZ ;]WL VFJTF WD" T JGM lJRFZ pNFZ TS"X]â V[ lJXF/ ;Fl JS 
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X]â E}lDSF 5Z YIM CTMP 5Z\T] WD"GM J\T VFNX" 5|ÔG[ CH} ;F\5 M G CTMP V[ 
VFNX" UF\WL V[ 5}ZM 5F Mv5MTFGF X]â VFRZ6 J0[ JL ATFjIMP  
 
 WD"GM ZFHSFZ64 VY"SFZ6 VG[ ;DFHSFZ6DF\ T[D6[ SZ[,M lJlGIMU 
VE}T5}J" CTMP ;FD}lCS ;tIFU|CGM 5|YD 5|IMU T[D6[ Nl1F6 VFlËSFDF\ SIM"P T[DF\YL 
N]lGIFG[ V[S 5|A/ ;DFÔ[5IMUL X:+ 5|Fº YI]\4 V[ ;tIFU|CGF X:+[ EFZTGL 5|ÔG[ 
5ZN[XL XF;SMGL ;FD[ DFY]\ êRSJFgÕ\ A/ VF%I] VG[ VFhFNL CF\;, SZL VF5L 
V[8,]\ H GlC4 ;DU| DFGJ ÔlTG[ DF8[ V6]I]UGF\ EIFGS X:+M ;FD[ 8SL ZC[JFGM 
;lWIFZM XMWL VF%IMP zL WL~EF> 9FSZ[ UF\WL GF 5|NFG lJX[ GM\wI] K[ T[D cc;tI 
VG[ VÃC;FGF VFRZ6 äFZF T[DGL WD"EFJGFGM p¿ZMTZ lJSF; YTM ZæM K[P 
VJ;FG 5I"gT T[D6[ :JWD" S[ ST"jI~5[ V5GFJ[,L GLlTgÕ\ lGIFDS A/ ;tIWD" 
ZC[,M V[ Ô6LTL CSLST K[P EFZTLI WD" l;âF\TG[ ;\5|NFI VG[ T JRRF"GF DIF"lNT 
O,S 5ZYL ;D}C JGGF jIJCFZGF jIF5S O,S 5Z :YF5LG[ ;J"UdI EFJGF~5[ 
T[gÕ\ lJTZ6 SZL VF%I]\ T[ UF\WL gÕ\ V[ 1M+gÕ\ D]bI 5|NFG K[P s*f∙ 
 
 UF\WL GL 5|AMW[,L EFJGF U]HZFTL ;FlCtIDF\ IYMlRT hL,F> K[P UF\WL GL 
;tIlGQ9F4 VÃC;FJ'lT4 ;tIFU|CGL R/J/ JU[Z[ lJQFI ;FDU|L~5[ SFjIDF\ lG~56 
5FDLP UF\WL GF VgI JG VFNXM" 56 SlJTFGF DFwID[ ,MS ìNI ;]WL 5|;FZ 
5FdIF\ U|FDMâFZ4 uF|FDMnMU4 :+L ;dDFG4 Nl,Tv5Ll0T HG pâFZ4 BFNL4 SMDL 
V[STF4 ;J"WD" ;DEFJ4 ;FDFlHS ;DFGTF4 I\+ p5IMUGF VlTZ[SGM lGQMW4 jI;G 
D}lST4 DnlGQMW4 A\W]TF4 V:T[I4 ;tIJFNLTF4 lJ`J A\W] J4 ;FNUL4 VgIFI ;FD[ 
VÃC;S lJZMW4 VFtDA/ VG[ 5|[DA/DF\ zâF4 VFlY"S ;DFGTF4 zD DlCDF4 
>tIFlNGM UF\WL V[ 5MTFGF JG äFZF DlCDF :JLSFIM"P UF\WL GF VFNXM" ,MSìNI 
;]WL 5|;FZJFDF\ ;FlCtI DFwID AgI\]P ;DSF,LG SlJTFDF\ UF\WL GF VFNXM"G]\ 
5|S8LSZ6 T5F;JFGM VCL\ p5ÊD K[P 
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s!f ;FlCtI WD" VG[ JG ,l1FTF o 
 
 UF\WL V[ ;F1FZM VG[ ;FlCtISFZMV[ SC[,]\P S[4 DFZ[ DG TM SMlXIFG[4 
UFD0FGF B[0}TG[ ;DÔI T[ H ;FlCtI K[Pc V[D SCLG[ ;FNLv;LWL VG[ ,MS EMuI 
EFQFFGM VgÕZMW SZ[,MP ;FlCtIgÕ\ 5|EJ :YFG JG K[ V[ JG ;D:TGM VFNZ4 
T[gÕ\ UF{ZJ VG[ T[GL ;]5|lTQ9F SZJF DF8[ T[D6[ ;F1FZMG[ ;T[H SIF"P 
 
 UF\WL V[ SlJTF ;\U|CM GYL VF%IF V[ ;FR]\ 56 V[8,]\ ;tI V[ 56 K[ S[ T[GL 
5F;[ SlJ ìNI CT]\P cSJIo SFgT NX"Go !c sH[ SFgTNXL" IF 5FZNXL" K[ T[ SlJ K[Pf 
UF\WL GL 5F;[ 5FZNlX"TF CTLP N[X VG[ N]lGIFGL WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHSLI S[ ;F\:S'lTS ;D:IFVMG[ ;tIvVÃC;F äFZF S[JL ZLT[ pS[,L XSFI T[ T[D6[ 
NXF"jI] VF 1M+MDF\ jIF5S ÊFlgT S[JL ZLT[ ;FWL XSFI T[gÕ\  T[DGF clCgN :JZFHc 
5]:TSDF\ 5|Fº YFI K[P VFlËSFDF\ tIFGL :YFlGS 5|Ô VG[ lCgNLVMG[ YTF VgIFI 
;FD[ VÃC;S ,0T R,FJL VG[ T[DF\ lJHI D[/jIMP lCgN]:TFGDF\ VFJLG[ T[D6[ 
U],FDL4 UZLAL4 ;FDFlHS4 VFlY"S V;DFGTF4 lGZ1FZTF N}Z SZJF A+L; JQF" ;BT 
5|ItGM SIF"P VF AWFGM 5|EFJ SlJTF 1M+[ 50[ T[ :JFEFlJS CT]\ pDFX\SZ Ô[XLV[ 
SlJTF 1M+[ V[ 5|EFJGM lGN["X SZTF SCI]=\ K[ S[P ccGJL SlJTF SYlItJ 5ZtJ[ DCFtDF 
UF\WL  VG[ VFIMHG 5Z J[ 5MP 9FSMZ V[D A[ lEþF lEþF 5|SFZGL jIlSTVMGF BEF 
p5Z R0LG[ RF,L K[Pccs(f∙ 
 
 GZl;\CZFJGF cR\NFc4cDwIZFl+V[ SMI,c VG[ c3]J0c TYF GFGF,F,GF\ 
clJZF8GM ÃC0M/Mc4cA|ï A\;ZLc VG[ cUM5LSFc H[JF SFjIMDF\YL c+6 5F0MXLc4c~0SLc 
VG[ clEBFZLc H[JF SFjIMDF\ ;]gNZDŸvpDFX\SZGL SlJTFV[ GJ]\ 5|:YFG VFZ\eI]\P 
lXl1FT JU"DF\ lJCZTL SlJTF UFD0FGF SMlXIFvB[0}T DHN}ZM TYF WMALvDMRL H[JF 
SFZLUZM 5|tI[ VlED]B AGLP VF AWFG[ UF\WL G[ SFZ6[v;FlCtI4 SlJTF 1M+[ :YFG 
D?I]\P VF ZLT[ S<5GF 1M+[ lJCZTL U]HZFTL SlJTFDF\ JF:TlJSTF 5|U8 YJF DF\0LP 
prRJU"DF\YL GLS/LG[ SlJTF lGW"G4 5Ll0T4 Nl,T VG[ p5[l1FT ,MSMGF\ JGGF\ UFG 
5|tI[ J/LP VFD SYlITjIDF\ lJQFI J:T] 5Z J[ JUL"ITFG[ AN,[ ;DFGTF TYF 
V\UTTFG[ AN,[ ;DU|TF TYF SF<5lGSTFG[ AN,[ JF:TlJSTF SlJTF 1M+[ VFjIFP 
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N[X5|[D :JFT\œI EFJGF VG[ :JZFHIGL ,0TM4 ;tIFU|C4 DFGJTF VG[ ;FDFlHS 
gIFI4 ;tIvVÃC;F4 ;DFH ;]WFZ6F VG[ V:5'xITF4 ;DFH ;[JF4 NF~A\WL VG[ :+L 
:JFT\œI4 VFlY"S ;DFGTF4 ZRGFtDS 5|J'l¿VM4 U|FDMâFZ4 GJlGJF"64 I]â lGQMW4 
lJ`JXF\lT JU[Z[ lJQFIMG]\ B[0F6 SlJTF1M+[ YJF ,FuI]\P 
 
 VFD4 SlJTF 1M+[ JG,1FL SM6 5|U8 YTF\ JGGM VFNZ JGgÕ\ UF{ZJ 
JWTF\ DFGJLI D}<IMGL SlJTFDF\ :JT\+ lJQFI ~5[ VlEjIlST YJF ,FULP UFD0FGF\ 
,MSMGF ;]BvN]oB4 T[DGF pt;JM VG[ ,MS D[/FVM4 T[DGM p<,F; VG[ lJQFFN4 T[DGL 
;D:IFVM VG[ D}\HJ6M V[ AWFG[ SlJTF 1M+[ JFRF D/LP UFD0FGL B[TLJF0L4 
U|FDMnMUM VG[ 5X]5F,G 5|tI[ 56 H]JFG SlJVMgÕ\ wIFG UI]\P UFD0FGF SFZLUZ JU" 
;]YFZ4 ,]CFZ4 S]\EFZ4 DMRL4 NZ 4 E\UL4 J6SZ4 RDFZ4 WMAL4 DH}Z JU[Z[ p5ZF\T 
U]G[UFZM4 J[xIFVM4 JGJF;LVM JU[Z[ p5l1FTMG[ 56 SlJTF 1M+[ VlEjIlST D/LP 
VFD4 µ\RvGLRGF ;FDFlHS4 VDLZvUZLAGF VFlY"S4 U|FDL6vXC[ZLGF 1M+LI 
E[NMYL D]ST Y>G[ HG ;DFHGF UFG UFJF SlJTFV[ D]lST D[/JLP 
 
 5\l0TI]ULG c;F1FZLc DIF"NFDF\ Aâ YI[,L4 EFZ[BD XaNM4 N]AM"WTF4 lS,Q8TF4 
V,\SFZ 5|R]Z4 VF0\AZL EFQFF X{,L JF/L SlJTFgÕ\ :J~5 AN,FI]\P UF\WL GF 5|EFJ 
VG[ VgÕZMWGF 5|lTEFJ ~5[ ;FNL4 ;Z/4 lJQFN 5|JFCL VG[ EFJJFCL4 J[WS T[DH 
,MS EMuI V[JL EFQFF SlJTFDF\ 5|J[X 5FDLP ,MSAM,L4 U|FDL6 ~- XaN 5|IMUM4 
SC[JTM VG[ T/5NL EFQFF T[DH ,MS-F/ SlJTFDF\ ;FNZ VFJSFZ 5FDJF ,FuIF\P 
SYlItJ 5Z J[ GJ]\ J:T]4 lJQFIMG]\ J{lJwI4 JG,l1FTF4 ;DFÔlED]BTF4 
U|FDVlED]BTF VG[ GJLG EFQFF X{,L SFjI 1M+[ 5|U8 YIF\ H[DF\YL UF\WLI]ULG 
SlJTFV[ 5MTFgÕ\ VFUJ] :J~5 ;FSFZ SI]"P 
 
 zL pDFX\SZ Ô[XLV[ cI]U Q8Fc SFjIDF\ GJI]UDF\ S[JF ;FlCtISFZ VYJF 
SlJGL V5[1FF K[ T[ VF SFjIDF\ NXF"JLG[ DCFtDF UF\WLGL V5[1FFGM 503M 5F M K[P 
SlJ SC[ K[v 
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ccVFJF SM,FC,[ I[ HUT ìNIgÕ\ lNjI ;\ULT Ô[TF\4 
ZFQ8=MG]\ V{SI UFTM 5|lTHG pZ DFGjIGM lNjIÛQ8F4 
G[ E[NMDF\ VE[N[ lGXlNG ZDTM XF\lTGM :J%G :+Q8F\ 
DM\3L :JFT\œI S}R[ SND p5F0TF 5|[D pgDFN HU[¸ 
S}N[ E}bIF\4 NAFIF\4 5lTT4 Nl,T ;F{ D]lST VF; [pD\U[4 
5L<IF\vjCL<IF\HGMGL ;]S~6 SYGL XaNGM N[CDF\U[4 
5|[D4 XF{I"4 5|ÔGF ìNI hZ6gÕ\ D}S ;\ULT ÔU[4 
V[ JL6F HUT, JCJF4 lJ`J DF\U<I UFJF4 
 HIF\ CM tIF\YL WZFJ[ VJTZ SlJVM D]lST EFgÕ\ JWFcJF !ccs)f∙ 
 
 h[JZR\N D[3F6L V[ cSlJ TG[ S[D UD[c SFjIDF\ HIFZ[ DFGJTF D]ZhFTL CMI4 
5|Ô U],FDL4 UZLAL VG[ A[SFZLDF\ ;A0TL CMI tIFZ[ ;\wIF4 ;FUZ VG[ R\ãGL SlJTF 
UFJL plRT GYLP VFD SCLG[ D[3F6LV[ DFGJ JG 5|tI[GL ê0L ;\J[NGF jIST SZL 
K[P 5MR8 5|S'lT J6"GMDF\YL ACFZ VFJL ;FDFgI 5|ÔHGMGF ;]BoN]B 5|tI[ ;\J[NGF 
jIST SZJF Ô6[ T[VM SlJVMG[ VFCJFG VF5[ K[P 
 
ccWZTLG[ 58[ 5U,[ 5U,[4 D}9L WFG lJGF GFGF AF/ DZ[PPP 
VCMZFT SZM0 UZLAMGF 5|F6 WlGSMG[ CFY[ ZD[PPP 
 tIFZ[ CFI Z[ CFI4 SlJ ! TG[ ;\wIFG[ TFZSGF\ X[6[ ULT UD[mccs!_f∙ 
 
 pDFX\SZ Ô[XLGF cU\UM+Lc4 zL ;]gNZDGF cSFjI D\U,Fc4 D[3F6LGF cI]U 
J\NGFc4 S'Q6,F, zLWZF6LGF cSMl Fc4 :G[CZlxDGF cVwI"c H[JF SFjI ;\U|CM VFJL 
JG ,l1FTF VF,[BTL SlJTFVMGF p¿D pNFCZ6M 5}ZF 5F0[ K[P VF ;\U|CMDF\ WMAL4 
DMRL4 E\UL4 J6SZ4 D\H}Z4 B[0}T NF\T6JF/M4 A}8 5Ml,XJF/M4 ;]YFZ4 ,]CFZYL DF\0L 
RMZv0FS]4 J{xIF VG[ E8STL U]G[UFZ SMDGF ,MSM 56 SlJTFGF lJQFI ~5[ VF,[BG 
5FdIF K[P VFD UF\WLI]ULG SlJTF ;DFHGF DwIDYL lGdGJU"GL l:YlT VG[ 
;D:IFVMgÕ\ IYFY"lR+ ZH} SZL VF5[ K[P ;F1FZL DIF"NFDF\ A\WFI[,L SlJTFG[ 
;FNLv;LWL VG[ lGZF0\AZL YJF DF8[ SlJ cJ{X\5FIG[c c;F1FZL EFQFF aCFZ µEL ZC[ !c 
SFjIDF\ Ô6[ SlJTFG[ JG VlED]B YJFGM VgÕZMW SIM" K[P 
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cc;F1FZL EFQFF ! aCFZ µEL Z[c W0L EZ TM AF> ! 
XL TFZ[ ;FNF V\TZGL U]hJ8 ;FY ;UF> ! 
V,\SFZgÕ\ SFD GlC4 VCL\ RL5FRL5 G RF,[4 
 ;FNLv;WL JFT G SC[TF\ T[ µ,8]\ 3Z 3F,[ !ccs!!f∙ 
 
 VFD SlJ EFQFFGL ;FNF> VG[ ;Z/TFGM 5]Z:SFZ SZLG[ ;F1FZL4 V,\SFZ 
5|R]Z4 ;DFHlJD]B SlJTFG[ Ô6[ N}Z ZC[JFgÕ\ ;}RG SZL N[ K[P N]AM"W VG[ 
S'l+DTFDF\YL SlJTFG[ ACFZ ,FJJFgÕ\ SFI" VF I]UGF SlJVMV[ SI]" K[P T[YL UF\WL 
I]ULG SlJTFDF\ JGGM WASFZ Ô[JF D/[ K[P SlJ ;]gNZD[ !#v*GL ,MS, SFjIDF\ 
K[,4 3F\RL4 JFl6IF4 SM/LvS6AL4 ZFISFvZAFZL4 E\UL VG[ J'â 0MXLDFGF ìNI 
:5XL" Z[BF lR+M VF,[bIF K[P  
 
VG[ VF S6ALvSM/L Sl F\ S;CLGG[ 
EZFJL V\U[ I[ µEF4 AU,[ 0F\U 8[SJL4 
OFl/IF OF/SF H[JF\ lJ\8LIF DFY[ VG[ 5U[ 
 Ô[0F K[ CM0LVM Ô6[ TZJF E}lD ;FUZPccs!Zf∙ 
 
 R\gãJNG DC[TFV[ cZTGc SFjIDF\ B[0}TGF 5lZJFZgÕ\ ;FN]\ KTF\ ;Z; XaNlR+ 
VF5LG[ U]HZFTGF U|FDL6 B[0}TMGL JG X{,LG[ IYFTY lGZ]5L K[P 
 
ccCTL Y]JZ JF0 J[, ClZIF/LYL XMETL4 
VG[ lGS8 h}\50L DH}Z DF84 ;FY[ ZCL 
~0L A/N UFIGL XLT/ KF\IDF\ KF5ZL 
BFTF T6;,F T6F-U4 H]JFZ VMWF µ\RF4 
 G DF/ DH,M KTF\ 3Z CT]\ ~0]\ XMlET]\Pccs!#f∙ 
 
 VF ZLT[ ;FlCtIDF\ JG,1FL GM 5]Z:SFZ YJFYL SF<5lGS ;'lQ8GF 
VF,[BGGF :YFG[ JF:TlJS HUTG[ :YFG 5|Fº YI]\P 5}J["GF I]UMDF\ p5[l1FT Z[C,F 
lJQFIMG[ ;FlCtIDF\vSlJTFDF\ :YFG D?I]\P T]rKU6FTF VG[ ;FlCTIDF\ VgÕlRT 
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DFGJDF\ VFJTF lJQFIMG[ ;FlCtIDF\ lGZ]5LG[ VF I]UGF ;H"SMV[ ;FlCtI VG[ ;DFH 
JrR[GF\ V\TZG[ N}Z SZJFGM 5|X:I 5|IF; SIM"P SlJTFDF\ S[/FGL KF,4 E\FU[,L 0F/4 
DZ[,M ëNZ4 SF-L GFB[,F Ô[0F4 RxDFGL Ë[D4 JU[Z[ lJQFI ~5[ :JLSFZ 5FdIFP 
 
 DwISF,LG ;FlCtIDF\ WD" VG[ VFtDFv5ZDFtDFG[ VF,[BTL SlJTF JGGL 
DW]ZTF ,UEU VJU6TL CTLP NFd5tI JGGL ;O/TF S[ jIlSTGF JGGL 
;O/TF V[ I]UGF ;H"SMV[ WDF"RZ6DF\ VG[ 5|E]ElSTDF\ lGNXL"\ 5Z,MS VG[ :JU" 
TYF 5F5 VG[ 5]^I JU[Z[ D]bI lJQFI TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF T[YL JFTF JGG[ 
VJSFX T[DF\ EFuI[H 5|Fº YIM CTMP ;]WFZS I]UDF\ JGGL VFwIFltDS UlTGF 
:YFG[ JGGL UlTG[ 5|FWFgI D?I]\P WD"GF :YFG[ ;FDFlHSTF VG[ ;FDFlHS A\WGM4 
DIF"NFVM VG[ ZLTvZLJFÔ[ JU[Z[G[ lJQFI TZLS[ DFgITF D/LP ;DFH ;]WFZFYL ;\;FZ 
;]WFZFGL UlTDF\ V[ I]UGL SlJTFV[ UlT SZLP 5\l0TI]U ;]WL 5CM\RTF U]HZFTL SlJTF 
;FDFlHSTFYL V\UTTF TZO UlT SZTL Ô[JF D/[ K[P 5Z,1FLGF :YFG[ VFtD,1FL 
SlJTFgÕ\ ;H"G YJFGL X~VFT YFI K[P ;DFHGF ;LlDT JU"gÕ\ JG ;FlCtIDF\ 
lGZ]56 5FD[ K[ TM ;FDF 51M ;FlCtIGM 5|;FZ 56 prR JU"vzLD\T JU" VG[ XC[ZL 
JU" ;]WLGM DIF"lNT lJSF; l;â SZ[ K[P  
 
 UF\WLI]UGL SlJTF ;FDFgI 5|ÔGL JG 5|6F,LG[4 T[DGF 5|ÆMG[ VF,[B[ K[ 
V[8,]\ H GCLP T[ ;FDFgI 5|Ô ;]WL 5|;FZ 5FD[ K[P VG[ V[ UF\WL GL V5[1FFG[ V[8,L 
CN[ ;\T5[" K[P 
 
sZf DFGJ WD"v;J" WD" ;NŸEFJ o  
 
 UF\WL V[ lJN[XDF\ VeIF;SF/ NZdIFG H ;J"WD"GF 5lJ+ U|\YMGM ;FNZ 
VeIF; SZL 5|tI[S WD"GF pDNF T JMGM 5MTFGF JGDF\ :JLSFZ SIM" CTMP UF\WL  
;tIG[ H 5ZD[`JZ TZLS[ :JLSFZGFZ CTFP T[D6[ lCgN] WD" TYF VgI WDM"DF\ ZC[,F 
DFGJTF JFNL T JMG[4 JGGM ptSQF" SZGFZ T JMG[ SXF E[NEFJ :JLSFIF" CTFP T[VM 
DFGJTFJFNL WD"G[ H ;FRM WD" DFGGFZF CTFP H[ WD" VgI WD"DF\ DFGGFZF 
DFGJLVMgÕ\ VlCT ;}RJ[ S[ XLBJ[ T[G[ T[VM WD" DFGTF GCMTFP T[D6[ 5|tI[S WD" 5|tI[ 
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;DEFJ VG[ ;NŸEFJ ZFbIM CTMP VG[S WDM"DF\ T[VM DFGJ WD"G[ z[Q9 DFGTF CTFP 
UF\WL V[ DFGJTFGM JG,1FL YL ;DFNZ SIM"P ;FlCtIvSFjIDF\ ;H"SMV[ V[ 
EFJGFG[ hL,LG[ 5|U8 SZLP ;]gNZD[ cSFjI D\U,Fc4pDFX\SZ Ô[XLV[ cU\UM+Lc VG[ 
D[3F6LV[ cI]UJ\NGFc H[JF SFjI ;\U|CMDF\ V[ EFJGF ;Z; ZLT[ 5|U8 SZLP 
cDFGJLvDFGJc GFDGF SFjIDF\ zL ;]gNZD[ 5MTFG[ H[ SF\> D?I]\ K[ T[ 5MTFgÕ\ GYL4 56 
;DFHgÕ\ K[ V[JL ,FU6L ;FY[ DFGJWD"GM DlCDF jIST SIM" K[P 
 
VF E]lD DFZL4 D]H EF\0]VM H[ T[ SFH VF ;F{ S6 C{ ! 
lJB[ZÄ J;]gWZFG[ J;] VF5L lJ`JGF\4 
J;]gWZFgÕ\ J;] YFë ;FR]\4 
 C]\ DFGL DFGJ YFë TM 36]\ccs!$f∙ 
 
 DFGJL ALÔ SXF VFNXM"GM VFU|C G SZ[ VG[ DF+ DFGJTFgÕ\ VgÕXZ6 ;FW[ 
TM 56 VF J;]gWZFGF S<IF6 DFU"GM lCT[QFL AGL XS[P pDFX\SZ Ô[XL 56 DFGJLG[ 
5MTFGF JGDF\ N]oB J[9LG[ ALÔGF JGDF\ XFlgT 5|U8FJJFGM VgÕZMW SZ[ K[P 
cJF\KFc SFjIDF\ V[ ;\J[NGF ;]\NZ ZLT[ D}T" K[P SlJ 5|E]G[ 5|FY"GF SZLG[ 5ZM5SFZ J'lTGL 
DFU6L SZTF SC[ K[v 
 
5|EM ! DFZ[ TF5[ YL VJZGL XFlgT ;'HJLP 
 lGRMJL ;\WFZF VHZ Z; HIMlT HUJJLPccs!5f∙ 
 
 DFGJL 5MT[ ÔT[ N]oB J[9LG[ 56 ALÔG[ ;CFI~5 YJFGM 5|IF; SZ[ TM VF 
HUT :JU";D]\ AGL ZC[P VF 5ZM5SFZ EFJGF N},"E CMJF KTF DFGJL VFtDA/ J0[ 
T[ l;â SZL XS[ K[P V\T[ TM DFGJTF V[ H BZM WD" K[P D[3F6LV[ cV[S,Mc SFjIDF\ 56 
VF EFJ 5|U8 SIM" K[P 
 
T]\ H ;]BGL DC[lO,DF\ T]\ ;C]G[ GMTZH[4 
56 HD H[ Vz]GM YF/ V[S,MP 
CM\lX,F HUG[ C;JF T[0]\ SZH[ 
 ;\3ZH[ pZGL JZF/ T]\ V[S,MPPPs!&f∙ 
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 UF\WL V[ p5N[X[,L 5ZM5SFZ EFJGF VG[ DFGJWD"GM V\lUSFZ VG[S 
;FlCtI ;H"SMV[ SIM" K[P D[3F6LV[ cV[S,Mc SFjIDF\ N]oBGF 3]\8 V[S,F 5LG[ ;]BGL 
DC[lO, ;F{GF DF8[ ;ÔJJF DFGJLG[ VFU|C SIM" K[P ;]BGM U],F, ;F{GL JrR[ JC[\RL 
N]oBGL VFU DFGJLV[ V[S,F J[9JL Ô[>V[P ALÔG[ VF\U6[ VD'T ~5L ;]B Z[,JJF 
XSITo AWF 5|ItGM DFGJLV[ SZJF Ô[>V[P UF\WL  äFZF 5|AMWFI[,L VF EFJGF 
:G[CZlxDGF cUF\WL SFjI;\U|Cc DF\ HZF H}NL H ZLT[ 5|U8 YFI K[P DFGJTFGL DC[S 
O[,FJL HGFZF DCFtDF UF\WLgÕ\ :DZ6 T[DF\ V;ZSFZS AGL ZC[ K[P 
 
5|E] 5|U8 E}T,[4 ;l,,G[ h},[ 5FZ6[4 
C;[ ZHGL TFZ,[4 UUGG[ lJTFG[ ZæF4 
SNL 5|S'LT V[SDF\4 HUHG[ lGCF?IF CTF4 
 TD[ 5lTTDF\4 NlZã HGDF\ NL9F N[JG[ !ccs!*f∙ 
 
 5|FRLGSF/GL JGjIJ:YFDF\ E,[ IF\l+S ;]lJWF GCMTL 5Z\T] NIF4 5ZM5SFZ 
VG[ DFGJTFGL DC[SGF SFZ6[ JG VFG\NDI4 ;]BDI VG[ XF\lT5}6" CT]\P V[ 
DF6;F>gÕ\ :DZ6 SZTF ZFP lJP 5F9S cJ{XFBGF A5MZc SFjIDF\ U|FDL6 VG[ 5|S'lTGL 
UMNDF\ jITLT YTF V[ JGGM ;CH p<,[B SZ[ K[P 
 
ccVZ[ HZF BF> 5KLYL HÔ[ ! 
C:IF SZL JFT4 JC[\RL BFW]4G[ S]TZFG[ A8S]\S GLI"]4 
NIF CTL GF4 GlC SM> XF:+¸ CTL TCL S[J/ DF6;F>ccs!(f∙ 
 
 DFGJLGM DFGJL 5|tI[GM :G[C JGG[ VFG\N 5}6" VG[ JJF ,FIS AGFJ[ K[P 
T[YL DFGJLV[ VgI WDM"YL 5C[,F DFGJTFGF WD"G[ 5|tI[ SXL H ;\J[NGF GF VgÕEJ[ 
TM T[ UD[ T[ WD"GM CMJF KTF\ DFGJL ZC[TM GYLP T[YL DFGJLV[ DFGJ WD"[ H DC¿F 
VF5JL Ô[>V[P SlJ S'Q6,F, zLWZF6LV[ cDlgNZc SFjIDF\ N[JF,IM SZTF DFGJ 
ìNIDF\ J;¿F >`JZGL DC¿F ;RM8 M äFZF NXF"JL VF5L K[P SlJ SC[ K[ >`JZ 
D\lNZDF\ lAZFHDFG ;]J"6 5|lTDFVMDF\ GCL 5Z\T] DFGJLGF ìNIDF\ J;[ K[P 
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ccSGS D}lT" N[J N[B]\ GlC4 NL5DF\ UZLAGF\ N]oB W|}H[ ! 
3\8GF NM ;}6M ElSTGF 5|U8TL4 X[QFDF\ SMl8 lG`JF; S}H[ ! 
V[ G DlgNZ ZæF4 S[NBFGFGF YIF4 HG ìNIGF G WASFZ AM,[4 
J[WL 3}dD84 tI  [N[C ZtG[ ZrIF4 h]\50[ h]\50[ N[J 0M,[Pccs!)f∙ 
 
 DFGJTF VG[ GLlTD¿F TYF 5lZzDGM DlCDF SZTF S'Q6,F, zLWZF6L 
c5}ÔZLc SFjIDF\ 56 V\TTo DFGJTFGM H 5]Z:SFZ SZ[ K[P  
 
B[0}TG[ V\U DF8L EZFTL4 VwIEIM" GBDF\¸ 
W}5EIM" 5Z;[JF pTFZL4 3\8 AH[ 36DF\¸ 
5}ÔZL ;FRM VF! 5}ÔZL 5FKM Ô! sZ_f∙ 
 
 UF\WL V[ ;[J[,F VG[ JG äFZF HUTG[ 5|AMW[,F VFNXM"DF\ z[Q9 WD"vDFGJ 
WD"GM ;DFJ[X YFI K[P UF\WL V[ ;J" WDM" SZTF DFGJ WD"G[ 5|FWFgI VF5L VgI 
WDM"GF ;FZF 5F;F\VMG[ DFGJ JGGF ptSQF"GF ;CFIS VgÕIFIL CMJF KTF\ ;FRF 
VY"DF\ WFlD"STFYL N}Z DFgIF\P VF DFGJTFJFNL V[ H T[DG[ 5Ll0TvXMlQFTHGM 
5|tI[ ;\J[NGF 5|U8 SZJF ;CFGE}lT5}6" AGFjIFP UF\WL V[ VFlY"S V[ 
UZLAv5Ll0THGM 5|tI[ VgÕS\5F NFBJLP 
 
s#f 5Ll0TvXMlQFTHGvpâFZ o 
 
 DCFtDF UF\WL N[XHGMDF\ VG[ HUTDF\ VFlY"S ;DFGTF VG[ ;\5þFTFGM VFU|C 
ZFBTF CTFP T[VM VFlY"S V;DFGTFvlJQFDTFYL N]oBL YTF CTFP VFlY"S 
lJZMWFEF;GF SFZ6[ UZLA 5Ll0THGMG]\ ;DU| JG N]oBDI AGL ZC[ K[P ;BT 
5lZzD SZJF KTF\ T[VM 5[8 5}ZT] Z/L XSTF GYLP UF\WL  UZLAvXMlQFTHGM 5|tI[ 
VtI\T ;\J[NGXL, CTFP T[VM VFlY"S ;DFGTFGF lCDFITL CTFP UF\WL GL VF 
EFJGFGM 5|;FZ ;FlCtIDFU[" S[8,FS ;DSF,LG ;H"SM äFZF ;D]lRT ZLT[ YIMP ;D'â 
VG[ ;]BL 5|ÔDF\ V[ N]oBLHGM 5|tI[ ;\J[NGF HUJJFgÕ\ SFI" SlJTF äFZF VG[S 
SlJVMV[ SI]"P 
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 SlJ S'Q6,F, zLWZF6L cN[Jc SFjIDF\ E}bIFvN}obIF4 5Ll0T o S]\l9T V[JF 
NlZãHGMG[ DF8[ lN,DF\ ;\J[NGF 5|U8TF 5MTFGL 5F;[ H[ SF\> K[ T[ V5"6 SZJFGL 
EFJGF jIST SZL K[P NLGv5Ll0THGMGL ;[JFDF\ T[ >`JZGL VFZFWGFGM VgÕEJ SZ[ 
K[P 
S]DS]DGF D[\ RFN,F SLWF4 RMB[ JWFjIF\ NLG o 
E}bIF N[JG[ G{J[W NLWF\4 5FI[ 5 M C]\ NLG ! 
 AW]\ D[ 3G ,}\8FjI]P ! CÔZMG[ CFY G VFjI]\PccsZ!f∙ 
  
 SlJ SZ;GNF; DF6[S 56 ;BT 5lZzD SZGFZF NlZãHGMDF\ GFZFI6gÕ\ NX"G 
SZ[ K[P D}lT"[ AN,[ DFGJDF\ 5|E]GF NX"G SZGFZ SlJ cVFOTGM VJFHc SFjIDF\ 5MTFGL 
VgÕS\5F jIST SZTF SC[ K[P  
 
cch/C/TL HUGL AÔZMDF\ DFGJ D[NGL 9[A BFI¸ 
 V[ EL0DF\ EF?IF ER0FTF 5|E] 9[A[ 9[A[ 9[,FTFPccsZZf∙ 
 
 DgÕQIDF\ ZC[,L 5|E]GL p5[1FF VG[ D}lT"DF\ VFSFZ 5FD[,F N[JvN[JLVMGL 
VFZFWGF YTL Ô[>V[ SlJ 5|C,FN 5FZ[BG[ N]oBN VFüI" YFI K[P T[VM c,FU[ Z[ GJF> 
cSFjIDF\ V[ GJF> 5|U8 SZ[ K[P TM VF ;DIUF/FGF SlJVM UZLA VG[ VDLZ DFl,S 
VG[ DH]Z JrR[GM ;\WQF" 5MTFGL ZRGFVMDF\ 5|U8 SZ[ K[P DgÕQI äFZF YTL DFGJTFGL 
VJC[,GF Ô[>G[ SlJìNI jIYFGM VgÕEJ SZ[ K[P VF ZRGFVMDF\ UF\WLJFNL VÃC;F 
VYJF DFGJTFGF ;}ZM ;\E/FI K[P SIFZ[S ;DFHJFNGL VgÕE}lT YFI K[P VF 
ZRGFVMDF\ JU"D[/GL EFJGF4 VÃC;F VG[ XFlgTDI ;FWGMGM DlCDF J6"JFIM K[P 
pDFX\SZ Ô[XLV[ cCYM0FgÕ\ ULTc TM ZFP lJP 5F9S[ cJ{XFBGM A5MZc4 ;]\NZD[ c+6 
50MXLc JU[Z[ SFjIDF\ ;H"SMV[ A/JFGM VG[ lGA"/4 zLD\T VG[ UZLA JrR[GL VFlY"S 
lJQFDTF VG[ T[GF 5lZ6FD ~54 UZLAM4 lGA"/MGF JGGL ANTZ l:YlT 5|NlX"T SZL 
K[P :G[CZlxD cAF/DH}Zc SFjIDF\ UZLA lGo;CFI ,MSMGL ,FRFZLG]\ ìNIãFJS J6"G 
VF5[ K[P SZXGNF; DF6[S cClZGF ,MRlGIFc SFjIDF\ XFC]SFZM4 VD,NFZM VG[ 
WD"U]~VMGF 5FB\0 VG[ E|Q8GLlTGF SFZ6[ T[DGM lXSFZ AGTF ,FRFZvUZLA 
U|FDL6MG]\ J6"G VF5[ K[P lSXFGMGL SZ5L6 NXFG]\ J6"G SlJ VF ZLT[ J6"J[ K[P 
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EI YZYZTF B[0}T OZTF XZLO 0FS] JL\8FIF¸ 
J~GF\ 3F0F\ D'T 3[8FGL DF\;v,F,R[ WFIF\ ! 
Y[,L4 B\l F4 hM/L4 lTÔ[ZL¸ ;F{ EZRÞ EZF6F¸ 
 SF/L DH}ZLGF SZT,G[ A[ 8\S 5]uIF G NF6F !sZ#f∙ 
 
 SlJ ìNIDF\ 50[,L DFGJTF VgIFI ;FD[ 50SFZ~5 AG[ K[ VG[ T[ VgIFIG[ 
N}Z SZJF DFGJLvDFGJL JrR[GF ;\A\WM ;F{CFN"5}6"4 :G[C5}6" AG[ V[JL SlJGL h\BGF 
K[P VFlY"S VgIFI ;FD[ J[NGF jIST SZTF VG[ UZLAvN]oBLVMGL ;\J[NGF 5|U8FJTF 
SFjIM VF I]UGF VG[S SlJVM äFZF ;Ô"IF K[P ;]gNZDGL cDFJ0LgÕ\ 
ULTc4c~0SLc4c5F\N0L VG[ E\U0Lc S'lTVM4 pDFX\SZ Ô[XLGL cJF\;/LGM J[RGFZM4c 
N/6F\GF NF6F4 S'lTVM4 DG;]B,F, hJ[ZLGL cA}8v5Ml,XJF/FG[c4 D[3F6LGL 
cAL0LVM JF/GFZLgÕ\ ULTc SlJ SZXGNF; DF6[SGL cClZGF ,MRlGIFc EMUL,F, 
UF\WLGL cU]H"ZLc JU[Z[ ZRGFVM ;FDFlHSvVFlY"S lJQFDTF 5Z J[ SlJGM 5]^I 5|SM5 
V\T[ TM UF\WL V[ ;[J[,L VFlY"S ;DFGTFGL EFJGFgÕ\ 5|lTlA\A K[P  
 
 5lüDL N[XMGL IF\l+S XMWvBM/MGL V;Z EFZTLI JGG[ 56 YJF ,FUL 
CTLP UF\WL  DFGTF CTF S[ I\+MGF VlTZ[SYL UZLALDF\ JWFZM YX[P ZMHUFZLGL TS 
38JF ,FUX[P T[YL ;FNF I\+MGF p5IMU äFZF U|FDL6 pnMUMG[ p¿[HG VF5J]\ H~ZL 
K[P v UF\WL V[ ZMHUFZL 38F0GFZF pnMUMGL4 I\+MGL DF9L V;Z ;D G[ T[GM 
lJZMW ;C[T]S SIM" CTMP UF\WL V[ ZMHUFZLGL TS JWFZGFZF uF|FDMnMUM VG[ DH}ZMGF 
lCT DF8[ I\+MGF VlTZ[SGM lJZMW SZ[,MP IF\l+STF4 V[SlJWTF4 H0TF VG[ 
pnMULSZ6 N[XGL U|FDL6vUZLA 5|ÔG[ DF8[ lJGFXS ;FlAT Y> XS[P UF\WL V[ 
lJS8 l:YlTDF\YL UZLAMGM ARFJ >rKTF CTFP UF\WL GL V[ EFJGF 56 ;FlCtIDF\ 
;D]lRT ZLT[ 5|U8 YTL ZCLP ;]\NZ  A[8F>c Al,NFG SFjIDF\ SC[ K[ o 
 
ccI\+M T6L VF ;]B ;FWGF KTF\4 
 0U[ 0U[ DFGJ S[D CF\OTF\mccsZ$f∙ 
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 pnMUMGF SFZ6[ ;]lJWFGL J'lâ YTF T[ 5|Flº DF8[GL NM0 56 YJFGL T[GF SFZ6[ 
VDLZLvUZLAL JrR[G]\ V\TZ JWJFGL XSITF VlWS YJFGL T[GL ELlT ;H"SMV[ 
5MTFGL SFjIS'lTVMDF\ 5|U8 SZL K[P WlGS ,MSM 5F;[ AWL ;]lJWFVM CMJFGL HIFZ[ 
UZLA 5F;[ H~lZIFTM 5]ZL SZJFGL 56 D]xS[,L µEL YJFGL V[ l:YlTG[  ~5[ 
NXF"JTF :G[CZlxD cV[ZM%,[Gc SFjIDF\ SC[ K[o 
 
ccÔ6]\ AW]\ V[vAGL I\+ ;FY[4 
Z[ ! I\+ H[JF H0 5|F6 X}gI4 
3;F> ÔTF DH}ZM T6L jIYFP 
 G[ D}0L JFNLvzD JLVM T6FPccsZ5f∙ 
 
 ;]gNZD[ UF\WL GM DFGJTFJFNL VlEUD VG[ T[DF\ V0U zâFG[ 5MTFGL 
SFjIS'lT cH[,GF\ O},Mc DF\ 5|U8 SZL VF5L K[P 
 
ccG[ B]GL4 RMZM4 S58L4 5|5\RL4 
DCF V5ZFWL p5Z S[NLVM DFZL C9FJF DlYIF;F{4 
VFã EFJM4 
5X] 5\lS,F XF4 C{IF KTF\ GF SZDF> SMNL 
K]\NF>4 O]8F>4 S5F> TM I[4 ;NŸEFJGF dC[\STL VFã 5F\B0LccsZ&f∙ 
 
 SlJ ;]gNZD[ c>\8F/Fc SFjIDF\ 56 ;DFHGF prRvlGdG :TZGF ,MSMGL 
lJ8\A6FVM 5|U8 SZL K[P 8}\SF VFI]QIDF\ 56 DFGJLV[ S[8,F N]oBM J[9JF 50[ K[P 
UZLAMG]\ JG E8SJFDF\ VG[ E}bIF ZC[JFDF\ H ;DFº Y> ÔI K[P T[GF 5|tI[GL 
VgÕS\5F SlJV[ VF ZRGFDF\ 5|U8 SZL K[P 
 
cc>ZFGLVM D:T VG[ U],FAL4 KF8F\4 DNFZL4 E8ST] JFWZL 
è8F/F ZB0Fp VFPPP SM> X]\ Sl M GYLP 
R6L ,{ H[C ;\WFG[4 ZR[ SM EjI DF,I4 
 VF56F è8 R}FGF\ YSLI[ EjI VF,IPccsZ*f∙ 
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 UZLA ,MSMGL E}BDZFGL VG[ A[SFZLGL ;D:IFGL 5ZFSFQ9FG[ TM SlJ ;]gNZD 
cVDNFJFN XC[Zc SFjIDF\ ZH} SZ[ K[P E}bIFHGMG[ ZM ZM8L G D/TL CMJFYL 
VFtDCtIF SZJL 50[ T[JL l:YlT VCL\ SFjIDF\ 5|:T]T K[P 
 
5\RDCF,GF H\U,[ EF>4 
ZFD ZFÔGF ZFHDF\ EF> 
 EL,0F\ OF\;F BFJ[PccsZ(f∙ 
  
 UF\WL  ;DFHGF lGdG:TZGF UZLA ,MSMGF ptSQF" DF8[ ;TT lR\lTT ZC[TFP 
;DFHGF lTZ:S'T JU"GL U6FTL J[xIFVMG[ T[VM ,FRF6L VG[ SZ]6 l:YlTgÕ\ 5|TLS 
DFGTF4 ;]\NZD[ cJ[xIFc SFjIDF\ ;DFHGF DF8[ ;TT p5[1FF VG[ GOZTgÕ\ 5F+ U6FTL 
~5 JLGLGF JGGL J[WS ZH}VFT SZL K[P 
 
ccC]\OFJL ;J"[4 V\T[ SZLG[ lCD Y{ HTL4 
VluGGF4 SM,;M I[ GFSFDNFuW ;'lQ8GL 
 ZFBG[ Z1FTL DF+ ;30L V[ ;NF T6LPccsZ)f∙ 
 
 ;DFHDF\ p5[l1FT GFZLGL H}NLH}NL VJ:YF TZO VF I]UGF SlJVMV[ VFD 
5|ÔgÕ\ wIFG NMI]" VG[ V[ ZLT[ ;DFH ;[JF SZLP VGFY4 lJWJF4 tISTF S[ ~5 JLGL 
JU[Z[GF 5|tI[ ;\J[NGF 5|U8 SZTL SlJTFVM VF I]UDF\ VG[S ,BF> K[P H[ ZLT[ Eã JU" 
äFZF UZLAM VG[ zlDSMGL p5[1FF YTL CTL T[ ZLT[ :+LVM 56 VG[S ZLT[ ;DFHGL 
p5[1FFGL 5F+ AGTL CTLP 
 
 UF\WL  N[XGL 5|ÔGL UZLAL4 NlZãTF VG[ VEFJ U|:TTFYL jIlYT Y> HTF\ 
N[XGL 5|ÔGL VF UZLAF> N}Z SZJF V[D6[ VFlY"S SM6 VF%IMP VFlY"S 
;DFGTFGL lCDFIT SZLP :JZMHUFZL DF8[ BFNL VG[ U|FDMnMUMGF lJSF; DF8[GF 
SFI"ÊDM VF%IF\ lJN[XL J:T]VMGF tIFU SZJF VG[ :J[N[XL J:T]VMGM p5IMU SZJF 
T[D6[ VF\NM,G R,FjIFP VF AWF SFIÊDM ;FY[ Ô[0FI[,M T[DGM D]bI lJRFZ 
5Ll0TvXMlQFTHGMGM UZLAM VG[ A[ZMHUFZMGM pâFZ SZJFGM CTMP 
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s$f lJ`JA\W]tJ VG[ ;DFGTF o 
 
 DFGJ WD"GF D]bI VFWFZ:T\E ;tI VG[ VÃC;F K[P VF ;tI VG[ VÃC;FGL 
jIF5STFG[ lJ`JXF\lTDF\ Ô[> XSFIP UF\WL WD" V[8,[ ;tI VG[ VÃC;F V[JL 
;FNLv;Z/ jIFbIF VF5TF\ T[VM ;tI VG[ VÃC;F H[JF ;NŸU]6MG[ jIlSTWD"YL 
;DFH WD" ;]WL lJ:TFZJF JGEZ 5|ItGXL, ZæFP V[ H lJRFZWFZFGM :JLSFZ 
ZFHSLI4 X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS1M+[ YFI TM lJ`J XF\lTWFD AGL ZC[P ;LDFVMGF VG[ 
;\5lTVMGF I]âM ;DFº Y> ÔIP V[ TyIGF 5|;FZ DF8[ UF\WL V[ VG[S 5|IF;M SIF"P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ UF\WL V[ 5|AMW[,L A\W]TFGL TYF lJ`J A\W] JGL EFJGF VG[S 
;H"SGL S'lTVMDF\ jIST YI[,L K[P SlJzL ;]\NZD T[DGF cSFjI D\U,Fc SFjI ;\U|CDF\ 
cA]âGF R1F]c SFjIDF\ V[ EFJG[ 5|U8 SZ[ K[P 
 
E,[ µuIF\ lJ`J[ GIG GD6F\ V[ 5|E] T6F\PPP 
CJ[ GF DÄRXM4 GIG SNL I[ H[ p3l F4 
NIFGL U\UF VF 5ZDT5 V\T[ µTZL4 T[ 
VB\0F jC[TL ZCM S96 T5GF l;\RG YSL4 
JCM B\0[ B\0[4 5|lT pZ JCM Tº HUG[Pccs#_f∙ 
 
 SlJ pDFX\SZ Ô[XLGF clJ`JXF\lTc SFjI ;\U|CDF\ VG[S SFjIMDF\ lJ`J 
A\W] JGL EFJGFgÕ\ 5|U8L SZ6 YI]\ K[P lJXF/ HUTDF\ DF+ V[S,M DgÕQI H ;J":J 
GYLP VF 5'yJL 5Z 5X]4 5\BL4 O],M VG[ JG:5lT H[JL VG[SlJW J;'lQ8 VG[ lJlJW 
ÔlTVMGF TDFD JMG[ VF 5'yJL 5Z J;JFGM ;DFG VlWSFZ K[P SFZ6S[ V[ ;J[" V[S 
H >`JZG\] ;H"G K[P clJ`JXF\lTc tIFZ[ H ;FRF VY"DF\ ;FY"S YFI HIFZ[ AWF H JM 
V[S ALÔGL ;\J[NGF VgÕEJL XS[v;D  XS[ 
 
cclJXF/[ HU lJ:TZ[ GYL V[S H DFGJL¸  
5X] K[4 5\BL K[4 5]Q5M4 JGMGL K[ JG:5lT !PPPP 
lJnFR, K[ 5]Q5 V[S AFUGF\ ! 5ÄBFI K[P 5F\B ;]ZdI 5\BLGL 
JM T6L SFI D]\UL S5FI K[ ! S,[JZM SFGDFGF\ WJFI K[Pccs#!f∙ 
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 HUT5Z DFGJLV[ TDFD J;'lQ8 5Z VgÕS\5F ;FY[ JJFgÕ\ K[ T[D ;J" 
JMGM 56 VCL\ JGGM VlWSFZ :JLSFZJFGM K[P VgI J;'lQ8 T[D DFGJLV[ 
VgI DFGJL ;FY[ 56 A\W]TF S[/JJFGL K[P SlJ pDFX\SZ Ô[XLV[ A\W]TF4 VÃC;F VG[ 
lJ`J S<IF6GL EFJGFG[ 5|:T]T SFjI S'lTDF\ VlEjIST SZL K[P  
 
 SlJ :G[CZlxDV[ cVwI"c SFjI ;\U|CDF\ VF5[,L cVFBZGL DH,c S'lT A\W]TF 
VG[ DFGJ S<IF6GL EFJGFG[ 5|U8 SZ[ K[P SFjIDF\ A/NGF\ p5Z SZJFDF\ VFJTM 
B[0}T äFZF +F; 5|TLSFtDS H6FI K[P JFrIFY" p5ZF\T SlJ ;XST DFGJLVM äFZF 
lGA"/M 5Z YTF VtIFRFZGM 56 ;\S[T SZ[ K[P VF S~6 l:YlT SlJ ìNIDF\ VgÕ\S5F 
HgDFJ[ K[P  
ccH]U H]UGF\ V[ 5F5 VDFZF\4 KFGL T]H pZvCFDPP4 
H]<D +F; H[ D]H 5Z E}<IF S[D E},FIPcc s#Zf∙ 
 
 :G[CZlxD VCL\ lGA"/ DFGJLVM 5Z T[DH VgI J;'lQ8 5Z U]ÔZJFDF\ 
VFJTF VtIFRFZMGM ;\S[T VF5[ K[P VF lJRFZG[ SlJ ;]gNZD cJ;]WFc SFjI;\U|CDF\ 
lJlXQ8 ZLT[ jIST SZ[ K[P SlJ SC[JF >rK[ K[ S[ DgÕQIGF DgÕQI ;FY[GF ;\A\WM VG[S 
AFATM 5Z VJ,\lAT CMI K[P V[ VJ,\AGM AWF\ S0L~5 K[P V[ AWL S0LVMDF\ 
5|[Dv:G[C ;F{YL JW] V;ZNFZ S0L K[P H[ DgÕQI JrR[ ;F{CFN"gÕ\ JFTFJZ6 ZR[ K[ VG[ 
JGG[ VY"5}6" AGFJ[ K[P SlJ SC[ K[v 
 
ccHUGL ;F{ S0LVMDF\ :G[CGL ;J"YL J0LPccs##f∙ 
 
 DF6;G[ `JF; ,[JFDF\4 AM,JFvRF,JFDF\4 BFJFv5LJFDF\4 B[TLJF0LvpnMU 
W\WF SZJFDF\ VGFIF;[ S[ VlGJFI" ZLT[ ÃC;F VFRZJL 50[ K[P S[8,FI[ JvH\T]VMGM 
GFX VF ;CHlÊIFVM NZdIFG YFI K[P 5}Z[5}ZL VÃC;F VFRZJF HTF\ TM JG JJ]\ 
H V;\ElJT AGL ÔIP V[8,F DF8[ ;Z/ VG[ jIFJCFlZS VÃC;F DF8[ UF\WL V[ 
DwID DFU" ;}RjIM K[P XZLZ IF+F R,FJJF 5}ZTL H[ VlGJFI" ÃC;F CMI T[ T[D6[ 
:JLSFI" U6L K[P VYF"T VMKFD\F VMKL ÃC;F T[ H VÃC;F V[D SCLG[ 5MTFGL ÔTG[ 
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jIJCFZ] VFNX"GJFNL TZLS[ T[D6[ l;â SZL K[P :G[CZlxDV[ cBFT D]C}T["c SFjIDF\ 
VlGJFI" ÃC;FG[ 1FdI U6L K[P  
 
ccH[ N]lG"JFZ K[ ÃC;F JJF SFH4 T[ YSL4 
VNSL SZJFG[ Ô[ YFI >rKF4 VW"D T[4 
JJF SFH ÃC;F Ô[ YFI T[ 5|S'lTvÊDPccs#$f∙ 
  
 ÃC;F H A\W]TFGL X+] K[P HIF ;]WL ÃC;F K[ tIF ;]WL A\W]tJ S[ lJ`J XF\lT 
;\EJ GYLP T[YL H jIF5S ÃC;FGM lJZMW VlGJFI" AGL ZC[ K[P VÃC;F äFZF ;DU| 
HUTG[ V[STF4 A\W]TF VG[ XF\lTGM VgÕEJ SZFJL XSFI K[P HIFZ[ ÃC;FvI]âYL 
lJ`JG[ N]oBN 5lZ6FDM H J[9JF 50[ K[P clJ`JXF\lTc SFjI;\U|CDF\ U\|Y:Y clJ`JXF\lTc 
GFDGF SFjIDF\ 56 SlJ pDFX\SZ Ô[XL I]âGF EI\SZvN]Q5lZ6FDMG]\ J6"G VF5[ K[v 
 
ccV[ ñNIGL NF~6 SF/H JF/F4 I]UM T6L ;\5NG[ 5|Ô/[4 
 lGNM"QFGF V[ Z]lWZM JCFJ[4 N}W[ EZL ;\:S'lT V[ ;]SFJ[Pccs#5f∙ 
 
 CLZMXLDFvGFUF;FSL p5Z V6]AM\A O[\SJFDF\ VFJTF 5[NF YI[,F lJGFX VG[ 
IFTGFVM 5|tI[ 36FBZF SlJVMV[ 5MTFGL V\TZJ[NGF jIST SZL K[P lJ7FGGL VF 
lJSF; IF+F lJGFXSFZL VWMUlT G AGL ÔI T[ DF8[ SlJVM N]lGIF ;FD[ ,F,A¿L WZ[ 
K[P I]âM4 X:+MGF ;\U|CMGL CZLOF>4 V6]AM\AGF 5|IMUMYL N]lGIFDF\ XF\lTgÕ\ ;FD|FHI 
XSI GYLP J[ZYL J[Z JWT]\ ZC[ K[P DF+ 5|[DYL H J[ZG[ XF\T SZL XSFI K[P VF 
UF\WLEFJGFG[ lJ`JXF\lTGF ;D]lRT DFU" ~5[ SlJVMV[ :JLSFZLG[ 5MTFGL S'lTVMDF\ 
5|:T]T SZL K[P SlJ :G[CZlxDV[ cVwI"c SFjI ;\U|CDF cHIgTL 5/[c SFjIDF\ 
lJ`JXF\lTGL V[ SFDGFG[ ;]\NZ ZLT[ 5|U8 SZL K[P 
 
XD[GF J[ZYL J[Z4 8/[GF 5F5 5F5YL4 
VF{QFW ;J" N]oBMG]\4 D{+L EFJ ;GFTGPccs#&f∙ 
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 cI]U J\NGFc SFjI ;\U|CDF\ D[3F6LV[ cW6 Z[ AM,[c SFjIDF\ lJ`JXF\lTGL VG[ 
clJ`J A\W]tJGL EFJGFG[ VlEjIST SZL K[P VÃC;FGF ;gDFU[" HJF DF8[ 
XàMvClYIFZMG[ AN,[ pt5FNGGFv JGM5IMUL VMÔZM AGFJJF Ô[>V[P X:+MG]\ 
lJ;H"G SZJ]\ Ô[>V[P V[ lJRFZ6FG[ SlJ VF XaNMDF\ ZH} SZ[ K[P 
 
ccVFHYL GJ[,F\ 30TZ DF\0JF\ CM  ! 
B0U BF\0FG[ S6 S6 BF\0JF ! CM 4 
VFH B\0B\0DF\ D\IF94 V[6L 5[Z[ VF56F T[0F\ YFI¸ 
 CM V[Z6 A[GL ! 36 Z[ AM,[G[ V[Z6 ;F\E/[ CM  !ccs#*f∙ 
  
 UF\WL V[ VÃC;F VYJF S~6FGL EFJGFG[ R[TMlJ:TFZ IF ìNIlJ:TFZGL 
5|lÊIF ~5[ Ô[> K[P VF J{IlSTS 5|[DDF\YL ;FJ"l+S 5|[D 5|tI[ HJFGL EFJGFG[ VG[S 
SlJVMV[ 5MTFGL SFjIS'lTVMDF\ D}T" SZL K[P SlJ zL pDFX\SZ Ô[XLV[ U\UM+L 
SFjI;\U|CDF\ clJ`J DFGJLc SFjIDF\ lJ`JDFGJGL EFJGF VF 5|DF6[ jIST SZ[ K[P 
 
ccjIlST D8LG[ AgÕ\ lJ`JDFGJL4 
 DFY[ 3Z]\ W}/ J;]\WZFGLPccs#(f∙ 
 
 DFGJLV[ :JFY"J'lT VG[ ;\S]lRTTF KM0LG[ 5|[D EFJYL ;J"HGM ;FY[ :G[C5}J"S 
jIJCFZM SZJF Ô[>V[P ;HHGTF VG[ DFGJTFGM 5|;FZ HUTGL A\WG~5 ;LDFVMG[ 
GFDX[QF SZL XS[P V[ DFGJTFGF DFwID[ ;D:T ;'lQ8V[ V[S SF{8]\lAS EFJGF[ VgÕEJ 
SZFJL XSFIP lJ`J A\W] JGL VF EFJGFG[ zL :G[CZlxDV[ VF XaNMDF\ 5|U8 SZL K[P 
 
ccDFGjI TM Z ]\ ;FR]\ V<5DF\ V<5 ;FWGM 
JTF\ 5'yJL VF5LG[ ,[BJFDF\ S]8]dAJTŸccs#)f∙ 
 
 SlJ ;]\NZ  A[8F>V[ 56 lJ`J A\W] JGL EFJGFG[ VF,[BTL S'lT ck6D]lSTc 
VF5L K[P DFGJLV[ X+]TFGL EFJGFGM tIFU SZL D{+LGL J'l¿GM HUlJ:TFZ SZJM 
Ô[>V[P 5MTFGF :G[CYL HUTG[ TJFGM 5|IF; SZJM Ô[>V[P 
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cclJXF, HU p5Z[ 5|6I 5F\BG[ 5FYZL 
VGgI HU D{+LGF\ k6 R-IF\ lXZ[ R]SJ]Pccs$_f∙ 
 
 SlJ RgãJNG DC[TFV[ c>,F SFjIMc SFjI ;\U|CDF\ cS<IF6c SFjI äFZF DFGJ 
S<IF6GL EFJGFG[ 5|U8 SZL K[P SlJ hJ[ZR\N D[3F6LV[ I]UJ\NGF SFjI ;\U|CDF\ 
S[8,LS lJ`JXF\lTGL ZRGFVM VF5L K[P VFD UF\WLI]ULG SlJTFDF\ lJnFIS 5lZA/ 
TZLS[ UF\WL V[ 5|AMW[,L EFJGFVMV[ DC JGL E}lDSF EHJL K[P UF\WL V[ VF5[,L 
VÃC;FGL lJRFZ6FDF\YL H lJ`JA\W] JGL EFJGFGM pNEJ YIM H6FI K[P VÃC;F 
V[8,[ I]âGM AlCQSFZ VG[ I]âGM AlCQSFZ V[8,[ lJ`JXF\lTP UF\WLI]ULG SlJTFDF\ 
Ô[JF D/TL lJ`JXF\lT VG[ lJ`JA\W]tJGL EFJGF D}/ UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ 
NXF"J[ K[P UF\WL lJRFZ6FGM ê0M 5|EFJ hL,GFZL VF I]UGL SlJTFDF\ lJ`JXF\lTGL 
V5[1FFG[ 5|U8 SZTL VF 5|SFZGL VG[S ZRGFVM Ô[JF D/[ K[P SlJ :G[CZlxDV[ TM 
lJ`J ;\3 äFZF lJ`J XF\lT VG[ J{l`JS V[STFGL EFJGFG[ pT[HG VF5TL cI]GMc VG[ 
cI]G[:SMc H[JL HUT jIFº ;\:YFVMGM 5]Z:SFZ 5MTFGL S'lTDF\ SZLG[ UF\WL GL 
EFJGFG[ 5|lTlA\lAT SZL K[P 
 
cc:G[C ;F{gNI"G[ XFlgT lJ`J;\3 T6F :O]Z[4 
 :J%GM S[ EFJGF ELGF\ :JrK DFGJGF pZ ! s$!f∙ 
 
 cV[SM CDŸ AC]:IFDŸcGL ,FU6LG[ JFRF VF5TL VF 5\lSTVMgÕ\ 5|[Z6F,1FL 
pNŸUD lA\N] DCFtDF UF\WLGF :G[C;D'â ìNIDF\YL VJTI]" K[P VF I]UGF VG[S 
SlJVMV[ V[ lJRFZ lA\N]G[ 5MTFGL SFjI S'lTVMDF\ 5|:T]T SZLG[ DCFtDF UF\WLGL 
lJRFZWFZFGM IYMlRT 5]Z:SFZ SIM" K[P 5|YD lJ`JI]âGF DF9F 5lZ6FDM VgÕEJL 
R}S[,L VF ;H"S 5[-LV[ UF\WL GL lJRFZ6FgÕ\ VgÕXZ6 ;FWLG[ lJ`J A\W] J VG[ 
lJ`J XF\lTGL EFJGFGM 5|;FZ SZL T[GF äFZF ;FlCtI WD"gÕ\ 5F,G SI]" K[P 5|6I4 
5|S'lT4 ;DFH ;]WFZ6F VG[ ;\:S'lTGF lJQFIMYL TtSF,LG HUTGL JF:TlJSTFG[ 
VF,[BTL UF\WLI]ULG SlJTMV[ ;FlCtI VG[ ;DFH JrR[GM ;\A\W JW] UF- SIM" K[P 
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s5f ZFQ8=LITF VG[ ZFQ8=ElST o 
 
 RgãJNG DC[TFV[ DFT'E}lDG[ ;JF"5"6 SZTF EFJ[ ìNI:5XL" 5|FY"GF SZLG[ 
>`JZ 5F;[ ZFQ8=5|[DGL SFDGF SZL K[P cS<IF6cGL SFjI ZRGFDF\ T[VM DFT'E}lDGL 
ElST 5MTFGF ;DU| Vl: DF\ EZL ,[JF >`JZG[ 5|FY[" K[P 
 
ccVM 5]^IXF/L D]H DFT'EMD4 V[ NFh ÔUM D]H ZMD ZMD4 
 CF N[X DFZM4 D]H N[X ElST4 V[ N[X DF8[ D]H ;J" XlSTPccs$Zf∙ 
 
 hJ[ZR\N D[3F6LV[ cI]UJ\NGFc SFjI ;\U|CDF\ EFZTGL 5ZFWLGTFgÕ\ ìNI:5XL" 
J6"G VF5TF N[XGL 5|ÔGL S~6 l:YlT 5|:T]T SZL K[P V[ ;J["L ;FY[ 5MTFGM N[X 
5|tI[GM ElSTEFJ 56 jIST SIM" K[P 
 
ccV5DFlGTFvV5IXJTL T]\4 TMI DF T[ DF ! 
5ZJXv5ZFlHT ,Y0TL T]\4 TM I DF T[ DF !ccs$#f∙ 
 
 SlJ ;]\NZ  A[8F>V[ clJX[QFF\Hl,c SFjI;\U|CDF\ cJ\N]EFZTL ! E}lD T]H WgIc 
SFjIDF\ ZFQ8=ElST 5|U8 SZL K[P T[DGF H c5FlZÔTc SFjI ;\U|CGL S[8,LS ZRGFVM 
U|\Y:Y YI[,L K[P SlJ ;]\NZ  A[8F>GL SlJTFDF\ 5|U8 YTL ZFQ8=LI EFJGF VG[ ZFQ8= 
ElSTGF A[ M Ô[>V[ o 
 
   s!fccJ\N] EFZTL4 E}lD T]H WgI !cc s$$f∙ 
   sZfccGD]\ EFZT DFTF C[ ! GD]\ DF\U<I ~l56L ! ccs$5f∙ 
 
 UF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFDF\ ZFQ8=LITF VG[ ZFQ8=ElSTGF lJQFIM VG[S 
SlJVMGF äFZF B[0F6 5FdIF K[P ZFQ8=LI SlJTFGF SyIGL V[ S[8,LS AFATM 
wIFG5F+ AG[ K[P VF SlJTFDF\ EFZT JQF"GL VÔ[0 S]NZTL ;D'lâGL z[Q9TFGM lGN["X 
Ô[JF D/[ K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ DFGJLI VG[ lNjIEFJMGL VJWFZ6F DF8[ 
N[XGL lJlXQ8 EF{UMl,S ;LDF VG[ VFSFZGM p5IMU p<,[BGLI AG[ K[P N[XGF 
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lJlJW 5F{ZFl6S ;\:SFZM VG[ 5Z\5ZFVMGM p<,[B VF ZFQ8=LI EFJGFG[ 5|U8 SZJFDF\ 
DNN~5 AGTM H6FI K[P 0F¶P >`JZR\ã N[;F>GF DT[ ccS]NZTL ;D'lâGF J6"DF\ 
SlJTFDF\ ;F{NI"NX"G4 U]65|NX"G VG[ DlCDFvJ6" Ô[JF D/[ K[Pcc 5|S'lTG[ 
VgÕZFUM¿[HS4 zâF5|[ZS TYF :JDFG JW"S ;FWG AGFJJFDF\ SlJVMG[ ;O/TF D/L 
K[P SlJVMGL  U]6 NX"G VG[ DlCDF J6" TZO JW]\ -/[,L H6FI K[Ps$&f∙ 
  
 ZFQ8=G\] lNjI~5 SZTF\ DFGJLI DFT'~5 SlJVMG[ lJX[QF 5;\N 50[,]\ CMI V[D 
,FU[ K[P SlJVM cDFT'N[JM EJcDF\ DFG[ K[ TM cHGGLvHgDE}lDcG[ :JU" SZTF\ JW] 
UlZDFDI U6[ K[ T[YL VF J{7FlGS I]UDF\ 56 VFD AG[ V[ :JFEFlJS K[P ZFQ8=GF 
lJZF8 ~5GM 5|EFJ SlJVM 5Z Ô[JF D/[ K[P V[ lR+MDF\ lGZL1F6GL ;]1DTF VG[ 
S<5GFGL lJXNTFGM 5|X\;GLI ;DFJ[X YI[, K[P S[J/ Z[BF\SGMYL ;\TMQF DFGLG[ SlJ 
V8SL UIF GYL V[D6[ TM V[ Z[BF\SGMDF\ SFjIMlRT Z\U4 ~5 EZLG[ V[ VFSQF"S 
AGFjIF K[P N[XGF S]NZTL J{EJGL ;ZBFD6LV[ VCL\GL EF{lTS ;D'lâ TZO SlJVMgÕ\ 
wIFG VMK]\ UI]\ CMI V[D H6FI K[P VFD ;F\S[lTS p<,[B DF+YL T[D6[ ;\TMQF DFGL 
,LWM K[P EMU VG[ V[`JI" 5|tI[ VGF;ST ,MSM VFJ]\ SZ[ V[ ;CH U6FIP VF I]UGL 
SlJTFVMDF\ J6"JFI[, ;DFHNXF V[S TZO V[ ;DIGL l:YlTgÕ\ JF:TJ NX"G K[ TM 
AL  AFH] T[DF\ T[ I]UGL ;D:IFVM TZO ,MSDT HUF0JFGL 5|[Z6F 56 K[P 
;D:IFVMGF lG~56DF\ :JFgÕE}lT VG[ S,FtDSTFgÕ\ ;]\NZ ;\lDz6 Ô[JF D/[ K[P 
 
 tIFZGL ZFHG{lTS 5lZl:YlTGF H]JF/DF\ SlJ 5MT[ 56 T6FIF K[P VG[S 
ZFQ8=LI SlJVMV[ UF\WL GF l;âF\TM V5FGFjIF K[ VG[ 5RFjIF K[P V[DGF lJZF8 
jIlST JG[ VH]"G EFJ[ Ô[> D]uW YIF K[ VG[ T[DGF VFCJFG 5Z ;ZSFZL H]<DMGM 
VF:JFN 56 DF^IM K[P V[ ;FY[ lJN[XMGL ÊFlgT VG[ VFhFNLYL 5|[ZF>G[ ÊFgT :JZ56 
prRFIF" K[P X+]VM ;FD[ 56 ;NFRZ6GF UF\WL GF VFN[XDF\ SlJ zâF WZFJ[ K[P T[YL 
;DFH VG[ ZFQ8=GL EFJE}lD 5Z 5|F6GF\ Al,NFGGM pt;FC jI\lHT YIM K[P VFJF 
pt;U"5|WFG pt;FC EIF" SFjIF\XG[ ;Z/TFYL :YFlItJ 5|Fº Y> XSI]\ K[P VF p5ZF\T 
5|RFZ DF8[ p¡AMWGFtDS SFjIM4 5|F;\lUS SFjIM 56 ,bIF\ K[4 EFZTGL EMDDF\ 
VlWSFlWS UF{ZJ NFBJJF DF U}H"ZLGL IXMUFYF zL pDFX\SZ Ô[XLV[ VF 5|DF6[ ZH} 
SZL K[ o  
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D/TF\ D/L U> DM\W[ZL U]HZFT4 U]HZFT DMZL DMZL Z[PPP 
EFZTGL EMDDF\ hFh[ZL U]HZFT4 U]HZFT DMZL DMZL Z[PPPccs$*f∙ 
 
 pDFX\SZGF ;DSF,LG VG[ UF\WLI]UGF ALÔ 5|D]B SlJ ;]gNZD 56 
DFT'E}lDGL IXMUFYF UFTF U]H"ZLGF U'CS]\HGM DlCDF ;CH 5|U8 SZ[ K[P 
 
cU]H"ZLGF\ U'CS]\H[ VDF~\ JG U]\H[ U]\H[ U]H"ZLGF 
 VCL\ VDFZF TG DG VFIF"4 5F{Z]QFlGlW ;F{ V%IF"Pccs$(f∙ 
 
 VF I]UGF VgI ;H"SMDF\ SlJ DG;]B,F, hJ[ZLV[ cSFjI ;]QFDFc SFjI 
;\U|CDF\ cT]H DlCDF XM UFp\ U]H"ZLc SFjIDF\ U]H"Z E}lDgÕ\ IXMUFG UFI]=\ K[ TM SlJ 
pXG; 56 U]H"ZL D{IFGM DlCDF J6"JTF SC[ K[v 
 
ccHI HI U]H"ZE}lD4 
HI C[ U]l6IH 
 C[ VlDI, U]H"Z E}lDccs$)f∙ 
 
 UF\WL V[ X~ SZ[,L :JZFHI 5|Flº DF8[GL ,0TGL V;ZDF\ VF56F AC]WF 
;H"SMV[ R/J/DF\ 5MTFGM VJFH 56 ;\lDl,T SIM" K[P 5|S'lTDF\ 5X]4 5\BL4 
;lZTFVMvhZ6FVM4 JU[Z[ :JT\+ K[ TM 5KL 5|S'lTgÕ\ z[Q9 ;H"G V[JM DFGJ XF DF8[ 
5ZT\+ K[P V[ 5|ÆG[ JFRF VF5JFGM 5|IF; VG[S SlJVM äFZF YIM K[P pDFX\SZ 
Ô[XLV[ cU\UM+Lc SFjI ;\U|CDF\ VF5[,]\P SFjI U],FD T[gÕ\ p¿D  AGL ZC[ T[ 
5|SFZgÕ\ K[P 
cc:JT\+ 5|S'lT TDFD 
 V[S DFGJL H SF\ U],FDmccs5_f∙ 
 
 TM J/L4 SlJ ;]gNZD[ c:JT\+TFc SFjIDF\ cV[S VFC ! V[S VFC ! V[S ,1F S'5F 
lGUFC4 :JT\+TF :JT\+TF ¸ :JT\+TFGL 5}6" <CF64c V[ XaNMDF\ :JT\+TF DF8[GL 
5MTFGL TDþFFG[ jIST SZL K[P ;]Bv;]lJWF SZTF :JT\+TF VlWS DC JGL K[P V[ 
EFJGFG[ S'Q6,F, zLWZF6LV[ cSMl F\c SFjI;\U|CGF\ cD]lSTUFGc SFjIDF\ 5|:T]T SZL K[P 
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ccD]lST lJGFgÕ\ JG XFgÕ\m D]lST lJGF X]\ ALÔ UFG4 
D]lSTG[ SFZ6[ ;J" ;CLX]\4 :JFT\œIYL X] \ ;]B DCFGmccs5!f∙ 
 
 AWF ;]BMYL :JT\+TF Rl FTL K[P :JT\+TFGM :JFN4 T[GL DW]Z5GL VgÕE}lT 
TM 5ZT\+TF J[9L R}S[,F H lJX[QF ;D  XS[P c:JT\+TFGL DL9FXcgÕ\ DCtJ D[3F6LV[ 
VF 5|DF6[ J6"jI]P K[P 
 
ccTFZF GFDDF\4 VM :JT\+TF4 DL9L VF XL Jt;,TF TFZL4 
 D]ZNF D;F6[YL ÔUTF\ V[JL XaNDF\ XL ;]WF EZLmccs5Zf∙ 
 
 5ZT\+TFGL 5L0F EMUJLG[ +:T Y> UI[,F N[X A\W]VMDF\ OZLG[ R[TG~5L 5|F6 
O]\SGFZ SM> GFN CMI TM V[ DF+ :JT\+TFGM K[P T[GL DW]Z5 Ô6[ VD'T H[JL 
V;ZSFZS K[P 5ZT\+TFDF\ JGFZFVM DF8[ JG R[TGCLG AGL ÔI K[P VYF"T 
:JT\+ JG V[ H ;FRF VY"DF\ JG K[P 5Z\T] T[ :JT\+TFGL 5|Flº VF;FG GCMTLP 
:JT\+TF 5|Fº SZJF DF8[ VG[S VFC}lTVMGL N[XG[ H~ZT CTLP T[YL N[XGF ;5}TM 
DFT'E}lDGL VFhFNL DF8[ VFU/ VFjIF VG[ N[XGL :JT\+TF DF8[ ;J" ;D5"6GL 
EFJGF VFhFNLGF ,0J{IFVM V[ ATFJLP R\ãJNG DC[TFV[ V[ TDþFFG[ SFjI~5[ 5|U8 
SZTF Sæ]\ K[v 
cc:JT\+TF ! :JT\+TF ! ZCM lN,[ T]\ D}lT"D\TPPP4 
HUFJ VFtDHIMTG[ ;NFI ZFB V[ HJ,\TPPP4 
;tI H\U4 WZL µD\U ;}J]\ 38[ H D'tI]vV\S4 
 :JT\+TF4 :JT\+TF¸ DRL ZCM H V[S W}GPccs5#f∙ 
 
 VFhFNL V[ 5|tI[S ZFQ8=ESTgÕ\ JG :J%G AGL R]SL CTLP VFhFNLgÕ\ 5|EFT 
V[S lNJ; H~Z pUX[ T[GL 5|tI[S N[XESTG[ BF+L CTLP VF VFhFNL VÃC;S R/J/ 
äFZF 5|Fº YJFGLP GJI]UgÕ\ V[ 5|EFT :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ A\W]TFgÕ\ JFTFJZ6 
VF5GFZ]\ CX[PP ZFQ8= ElST ;FY[ Ô[0FI[,]\P VFhFNLgÕ\ :J%G SlJ SZXGNF; DF6[S[ 
cVF,A[,c SFjI ;\U|CDF\ cp¡AMWGc SFjIDF\ 5|:T]T SI]" K[P  
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cc5KL GCL\ U],FD SM4 GlC H DFl,SM SM CX[4 
5Z\T] ;DTF T6M lJZ, IMU SM BL,X[ ! 
SZL ;]ZBL UF,DF\ GIG NFlDGL GFRX[4 
VG[ SNDDF\ HGM JG Ô[D h,FJX[P 
J;\T GJ ;'lQ8DF\ XZN DF\ 0M,X[4 
VG[ 5|S'lT pZYL VD'T S[ZL J'lQ8 YX[P ccs5$f∙ 
 
 UF\WL V[ V;tI VG[ VgIFIG[ JX YGFZF G CMI T[JF ;tIFU|CLVMGL ;[GF 
T{IFZ SZL CTL4 T{GFT SZL CTLP V[ ;[GF äFZF T[VM VÃC;S R/J/ R,FJL N[XG[ 
:JT\+TF V5FJJF >rKTF CTFP V[ VÃC;S R/J/ äFZF T[D6[ DF+ :JT\+TF DF8[GL 
,0T H GCL4 HUTG[ VgIFI ;FD[ ,0TF XLBjI]\P ;]gNZD[ cl+D}lT"4 SFjIDF\ V[ ZFQ8=LI 
R/J/gÕ\ lR+ VF%I]\ K[P UF\WL GL ,0T jIlST S[ XF;G ;FD[ GCL VgIFI VG[ 
V;tI ;FD[ CTLP T[VM 5F5LVMGM GCLP 5Z\T] 5F5GM GFX SZJF >rKTF CTFP 
pDFX\SZ Ô[XLV[ cAF6 5YFZLcDF\ UF\WL GL V[ EFJGFG[ 5|U8 SZTF IMuI H SCI]\ 
K[P cV[ H DFZL GlC 56 DZL G[c4 clJ`JI7c SFjIDF\ 56 V[ H lJQFI VG[ EFJGFG[ 
5|U8 SZTF SlJ ;]\NZ  A[8F>V[ VÃC;F5}6" ,0TGM lGN["X SIM" K[P SlJ ;]gNZD[ cSMIF 
EUTGL S0JL JF6L VG[ UZLAMGF ULTMc SFjI ;\U|CDF\ ;FRF ;tIFU|CLVMGL 
EFJGFVMG[ 5|U8 SZTL ZRGF c;FUZ VG[[ 8L8M0Lc VF5L K[P ;FUZ VG[ 8L8M0L V[ 
DF+ 5|TLS K[P NlZIM 51FLVMGL V[STF ;FD[ CFZ[ K[ V[ 5|TLSFtDS ZH}VFT V\T[TM 
ZFQ8=LI V[STFGM VG[ XlSTXF/L lJN[XL ;ZSFZGM H ;\S[T K[P 
 
NlZIM tIF\ CFlZIM4 SZUZTM VFlJIMP 
>\0F BM/FDF\ 5FKF ,> ;FUZG[ TLZPccs55f∙ 
 
 ZFQ8=ESTMGL VF ,0T UF\WL DFU[" RF,TL CTLP T[YL T[GM D}/D\+ TM VÃC;F H 
CTMP ;tI VG[ VÃC;FGF X:+MYL ;HH V[ ;[GFGLVM ;tIFU|C äFZF N[XG[ :JT\+TF 
V5FJJF DFUTF CTFP S'Q6,F, zLWZF6LV[ ;tIFU|CLVMGM C[T] :5Q8 SZTF SCI] K[v 
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ccX+]G[ I[ 5|[D SZLG[4 >rKLG[ AþMG]\ lCT4 
 ;tI T6M VFU|C WZJFGM4 lCT V[ H K[ ;FRL TPccs5&f∙ 
 
 hJ[ZR\N D[3F6LV[ cAF5]GF 5FZ6Fc SFjI ;\U|CDF\ cGUFZ[ U[0Lc SFjIDF\ 
;tIFU|CLVMGL VFtDXlST S[JL 5|\R0 K[ T[gÕ\ VFA[C]A J6"G SI]" K[P T[D6[ cJLZ A\NFc 
SFjIDF\ c5\R l;\W]G[ TLZ[ ;FT lNJ; ;]WL XLBMGL ST, R,FJGFZ VMZ\Uh[A[ 
;tIFU|CL ;DFG U]~A\NFGL 5MTFGF H CFY[ AF, 5]+G[ D'tI] NFG N[JFGL ;Ô OZDFJL 
tIFZ[ ;tI DF8[ DZJF Tt5Z V[ AF/JLZGL lGE"I JF6LDF\ ;tI X]ZJLZGF NX"G YTF\ 
NXF"jIF K[P ;FRF ;tIFU|CL ;DFG V[ A\NFVM VgIFIG[ JX SIFZ[I G YIFP SlJzL 
D[3F6LV[ EI\SZ lGN"ITF VFRZGFZ ;FD[ lGE"I ;tIFU|CL A\NFgÕ\ V\lTD lR+ ìNI 
:5XL" JF6LDF\ VF%I]\ K[P 
 
ccV0U ZCLG[ DIM" JLZ4 GJ JWM cVZZc T,EFZ4 
X+] GIG VF\;]\0F ,}KTF ZæF\ :TaW ;}GSFZ4 
V[S lNG 5\Rl;\W]G[ TLZ4 cVEIcGF R F VFE ,U GLZPccs5*f∙ 
 
 UF\WL V[ :JT\+TF DF8[GL R/J/ X~ SZL VG[ ,0T DF8[GL 5MTFGL VFUJL 
5âlTYL 5|ÔG[ DFlCTUFZ SIF"P 5|ÔV[ T[DGL VÃC;S 5âlTGM :JLSFZ SIM"P 
UF\WL GL V[ ,0TDF\ 5|ÔG[ VFD\l+T SZJFgÕ\ SFD ;FlCtIV[ 56 SI]"P SlJVMV[ 
5MTFGF SFjI äFZF 5|ÔDF\ ZFQ8=ElSTGL R[TGF 5|U8FJLP :G[CZlxDV[ cVwI"4 SFjI 
;\U|CDF\ VF5[,]\ caI]U,c V[ V[ GM\W5F+ K[P ;FDFgI 5FlZJFlZS JG JGFZF 
,MSM 5MTFGL DFT'E}lD 5|tI[GL OZH VNF SZ[ T[ VF ZFQ8=LI R/J/ DF8[ VtI\T H~ZL 
CT]\P D[3F6LV[ H[D cSlJ TG[ S[D UD[mc SFjIDF\ SlJG[ ZFQ8=LI R[TGF 5|tI[ ÔU'T YJFgÕ\ 
;}RG SZ[,]\P T[D :G[CZlxD VCL\ VF SFjIDF\ ;FDFgI 5|ÔG[ DFT'E}lDGL D]lST DF8[GF 
;\U|FDDF\ ;FD[, YJFgÕ\ VFCJFG VF5[ K[P 
 
X]\ lGXF/ C  I[ RF,[m C  DÄ-/ SZ A\WFIm 
X]\ JlS,M C  I[ N,L,[ J[m Jl6SM CF8[ ÔIm 
 A\WG TM0L4 VFJM NM0L¸ H}VM Z6vaI]U, O]\SFIPs5(f∙ 
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 5|tI[S 5|ÔHG ZFQ8=LI R/J/ DF8[ ;lÊI YFI4 UF\WL V[ NXF"J[,F DFU"G[ 
VgÕ;ZLG[ ,0TDF\ Ô[0FI V[ DF8[ SlJTFV[ VF I]UDF\ V[S DFwID TZLS[ DC JGL ;[JF 
AÔJL CTLP  
 
 >P;P!)#_v#ZDF\ UF\WL V[ c;lJGI SFG}G E\UcgÕ\ VF\NM,G ;DU| N[XDF\ 
R,FJ[,]P T[DF\ NF\0LS}R4 WZF;6F ;tIFU|C VG[ 5[XFJZ ;tIFU|C DF8[ ;ZCNGF\ UF\WL 
BFG VaN], UOFZBFGGL ;ZNFZLDF\ 59F6MV[ SZ[,L ;tIFU|C 5}6" ,0T JU[Z[ 
DC JGL U6FJL XSFIP U]HZFTL SlJTFDF\ VF 38GFVMGL ;D]lRT GM\W ,[JFTL ZCL 
K[P cNF\0LS}R 5|\;U[ UF\WL V[ SZ[,L lEQD5|lT7FG[ SlJ S'Q6,F, zLWZF6LV[ cSMl Fc 
SFjI ;\U|CDF\ c;5}Tc SFjIDF\ ZH} SZL K[P 
 
VFJJ]\ G VFzD[vD/[ GlC :JT\+TF ! 
H\5J]\ GYL ,ULZvÔ[ GlC :JT\+TF ! 
5]+NFZ ! HgD D'tI]GF H]CFZ   
H\5J]\ G Ô,LDM I4 H\5X[ G4 ;F{ B]JFZ ! 
 D'tI] S[ :JT\+TF¸ ,BL G VF ,,F8 CFZ !ccs5)f∙ 
 
 ZFQ8=LI R[TGFGM ;\RFZ ;DU| ZFQ8=DF\ YJF ,FuIM CTMP ;tI VÃC;F V[ DF+ 
5MYLv5]ZF6MGL lO,;]OL GYL 5Z\T] ZFHSLI ÊFlgTgÕ\ ;FD]NFlIS ;FWG 56 K[ V[JM 
bIF, 5|ÔDF\ 5|JT"JF ,FuIMP SlJ pDFX\SZ Ô[XLV[ clJ`JXF\lTc SFjI ;\U|CDF\ cS\SF, 
TF\0Jc S'lTDF\ NF\0LS}RgÕ J6" VF%I]\ K[P  
 
ccV\U[ V\U[ X]lR l:DT EZL4 ;tI X:+[ ;H[,L4 
;[GF ;FY[ HUT U]~V[ S}R SLWL VG[ZLPccs&_f∙ 
 
 NF\0LS}R V[ ZFQ8=LI R/J/gÕ\ V[S DC JgÕ\ ;M5FG K[P V\U|[H ;ZSFZ äFZF 
VFRZJFDF\ VFJ[,F VtIFRFZMGF >lTCF;gÕ\ V[S S~6 5|SZ6 K[P UF\WL V[ VgIFIL 
XF;GGM V\T ,FJJF V;CSFZgÕ\ VG[ ;lJGI SFG}G E\UgÕ\ VF\NM,G X~ SZ[,]P 
NF\0LS}R V[ VF\NM,G V\TU"T SZJFDF\ VFJ[,M jIF5S 5|IMU CTMP GDS 5Z ;ZSFZ 
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äFZF ,FNJFDF\ VFJ[,F SZJ[ZFGM ;lJGI lJZMW V[8,[ NF\0LS}RP UF\WL V[ R]\GNF 
;tIFU|CLVM ;FY[ NF\0LS}R SZL V[ VgIFIL SFINFGM E\U SIM"P V\U|[H ;ZSFZGF 
;{lGSMV[ ;tIFU|CLVM 5Z ,F9LRFH" SIM" V[ 5|;\UGL S~6NXF VF SFjIDF\ XaN:Y K[P 
 
D}9L DL9]\ HTG SZTFP ,F9LGF DFZ BFTF4 
DFTF SFH[ l;TD h0LVM CQF"YL hL,TF TFP 
ZFHI[ DFhF T 4 5X] AGL4 pU| ÃC;F 5|SFXL4 
tIF AF5]V[ 5|A/ HUJL ,}\8 WZF;6FGLPccs&!f∙ 
  
 ZFQ8=LITFGF UF{ZJ;DM VG[ ZFQ8=LI R[TGFGF 5|TLS ;DM ZFQ8=wJH V[8,[ 
l+Z\UM4 VFhFNLGF ,0J{IFVM DF8[ V[G]\ ;dDFG 5|F6 SZTF 56 JW] l5|IP V\U|[H 
;ZSFZ[ ;tIFU|CLVMGF UF{ZJ ;DFG VG[ N[XGF :JDFGGF 5|TLS ~5 ZFQ8=wJHgÕ\ 
V5DFG SI]"P GFU5]ZDF\ ZFQ8=wJHgÕ\ V5DFG YTF ;DU| N[XDF\ T[GM VFÊMX jIF5L 
UIMP VF 38GFGL 5|lTlÊIF ~5[ N[XDF\ h\0F ;tIFU|C X~ YIFP VF 38GFV[ N[XGL 
5|ÔGL ZFQ8=LI R[TGFG[ JW] ;T[H SZLP SlJ N[X/  5ZDFZ[ cN[XWÔc SFjIDF\ ZFQ8= 
wJHGF\ UF{ZJG[ TYF ZFQ8= EFJGFG[ 5|U8 SZL K[P c5G38c SFjI ;\U|CDF\ cZFQ8=wJHG[c 
S'lTDF\ ZFQ8= wJHGF ;gDFGG[ 5|U8 SZTF Sæ]\ K[P 
 
cOZS OZS T]\ D]ST CJFDF\ 
 h\0F µ0 T]\ êR[ jIMDccs&Zf∙ 
 
 VFD VG[S SlJVMV[ ZFQ8=LI Vl:DTFGF 5|TLS ;DF ZFQ8=wJH 5|tI[GM ;FNZ 
EFJ 5|U8 SIM" K[P UF\WL  VG[ ;ZNFZ J<,EEF>GF DFUNX"GDF\ ZFHSM8 
;tIFU|CgÕ\ VFIMHG YI[,]\P ZFHSM8GF 9FSMZ;FC[A TYF NLJFGGF VgIFI ;FD[ 5|ÔV[ 
VÃC;S ,0T R,FJ[,LP B[0}TM TYF ;FDFgI 5|Ô 5Z ZFHSM8 ZFHIV[ EFZ[ H]<DM 
VFRZ[,F 5|ÔV[ V[ VtIFRFZ VG[ VgIFIGM VÃC;S R/J/YL D]SFA,M SZ[,MP 
hJ[ZR\N D[3F6LV[ VF ZFQ8=LI R[TGFGF 5|TLS;DF VF\NM,GgÕ\ DFlD"S J6"G 5MTFGL 
SFjIS'lTDF\ VF%I]\ K[P 
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cchÄSFTL ,F9LVM GLR[ -/L Ô[ lGZNMQFTF¸ 
 V[GF 3FJ TYF HbDM4 V\S WZL ZæF l5TFPccs&#f∙ 
 
 UF\WL V[ R,FJ[,L VF VÃC;S R/J/[ ZFQ8=LITFGL EFJGF ÔU'T SZJFDF\ 
VUtIGL SFDULZL AÔJ[,LP VF R/J/ DF+ ;DFHGF SM> V[S :TZ 5}ZTL H ;LlDT 
GCMTLP VFAF,J'â VG[ ;DFHGF 5|tI[S JU"GF ,MSM4 :+L VG[ 5]Z]QFM ;J[" T[DF\ ;FD[, 
YIF CTFP 
 
G[ GF 5KL 0U 56 C8L ÃCN JLZF\UGFVM4 NF~ 5LTF 
VA]WHGG[ GS"DF\YL pUFZL4 
G[ ZMSLG[ 5|lT lNJ; ,1DL lJN[X[ T6FTL4 
 ,F9L S[ZF l;TD ;CTL B[,LTL ;[lJSFVMP s&$f∙ 
 
 :JT\+TF ;\U|FDDF\ :+LVMGF IMUNFGGL VG[ ;FD[,ULZLGL DC¿F VCL SlJV[ 
;D]lRT ZLT[ GM\WL K[P VF VF\NM,GDF\ GJ,MlCIF A8]SHGM 56 AFSFT ZæF GCMTF\ 
UF\WL  äFZF ;DU| ZFQ8=DF\ jIF5[,L ZFQ8=LI ÔU'lTgÕ\ VF 5|DF6 CT]\P  
 
ccG[ B}8[ Ô[ 5]~QFN, S [;[lJSF ;\3 ;J["4 
 ;[GF DM8L A8]SHGGL JFGZMGL µELccs&5f∙ 
 
 5|ÔGL ZFQ8=LI EFJGFG[ ÔU'T SZJF TYF T[G[ R[TGJ\TL AGFJJFDF\ VG[S 
SlJVMV[ IYMlRT IMUNFG VF%I]\P I]UJ\NGF SFjI ;\U|CDF\ D[3F6LV[ cT~6MG]\ 
DGMZFHIc SFjIDF\ VFJGFZL 5[-L :JT\+ N[XGL VFAMCJFDF\ S[J] JG JL XSX[ T[gÕ\ 
:J%G 5|U8 SZ[ K[ T[D I]JFGLGL XlSTGM 56 lGN["X SZ[ K[P :JZFHIGL ,0T NZdIFG 
D\+6F SZJF DF8[ lA|l8X ;ZSFZ TZOYL èu,[g0DF\ UM/D[  5lZQFNgÕ\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[,]P EFZTGF 5|lTlGlW ~5[ T[DF\ UF\WL G[ HJFgÕ CT]P DCF;EFGF 
5|lTlGlW ~5[ 5;\N SZFI[,F UF\WL V[ 5|YD TM V[ 5lZQFNDF\ HJFGL VlGrKF NXF"JL 
CTLP UF\WL GL V[ DGMNXFgÕ\ J6"G TYF EFZTGL 5|ÔgÕ\ D]B AGL SlJ D[3F6LV[ V[ 
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5lZQFNDF\ HJF UF\WL G[ VgÕZMW SZTL S'lT ZRL CTLP cV\TZGL VFCc SFjI UF\WL GL 
l:YlTG[ TYF 5|Ô DFG;DF\ ÔU'T Y> R}S[,L ZFQ8=LI R[TGFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P 
 
ccB}A ;æF V5DFG4 U/JF lJQF5FG4 CJ[ DG[ ZMSLXGF¸ 
DFZF :YFG DFTF S[ZL h}\50LV[¸ DG[ dC[lO,DF\ 3[,L4 UMTLX GF ! 
DFZ[ CM\X TM BF; CTL4 DFZF B}GGF %IF;LHGMGF lD,F5 T6L4 
DFZ[ CFD CTL E}bIF l;\CMGL AM0DF\ 5[;LG[ 5L9 5\5F/JFGL4 
s5Z\T]f HU AF\WJTF S[ZF J[ZLHGMG[4 G UF\WLgÕ\ 5|[D 5|IF6 UdI]\P 
 NF~UM/FGF JFZ;NFZG[4 GuG OSLZgÕ\ G[+ ;]âF G UdI]\4s&&f∙ 
  
 UF\WLI]ULG SlJTF V[8,[ UF\WL5|EFJYL VMT5|MT ;H"SM äFZF ,BFI[,L SlJTF 
UF\WL GL lJRFZWFZFGL V;Z HIFZ[ ;DU| 5|Ô JGDF\ 5|JT"TL CMI tIFZ[ ;FlCtI 
T[DF\YL AFSFT XL ZLT[ ZCL XS[P T[YL VFU/ JWL SC[J]\ Ô[>V[ S[ UF\WL GL 
lJRFZWFZFG[ 5|;FZJFDF\ SlJTFV[ V[S DC JGF DFwIDGL UZH ;FZLP UF\WL  äFZF 
5|AMWFI[,L 5|tI[S lJRFZ6FG[ ,MS ìNI ;]WL 5CM\RTL SZJFDF\ SlJTFV[ 56 ;D}lRT 
SFDULZL AÔJLP VFlËSFYL 5ZT OZ[,F UF\WL V[ N[XGL TtSF,LG l:YlT Ô6L VG[ 
lJN[XL ;ZSFZGL U],FDLDF\YL 5|ÔG[ D]ST SZJF VG[S 5|IF;M SIF"P UF\WL V[ 
:JT\+TF DF8[GL R/J/ DF8[ 5|ÔDF\ ZFQ8=LITFGL EFJGF ÔU'T YFI T[ H~ZL DFgI]P 
5|ÔDF\ ZFQ8=EFJGF ÔU'T SZJF T[D6[ VG[S ZRGFtDS SFI"ÊDM VF%IF 5|ÔDF\ 5|U8 
YI[,L ZFQ8=EFJGFG[ lJQFI ~5[ lGZ]5TL VG[S SFjI ZRGFVM Ô[JF D/[ K[P 
 
s&f Nl,THG pâFZv;FDFlHS V[STF o 
 
 UF\WL V[ ;J"WD"DF\ DFGJWD"G[ ;JM"5ZL WD" TZLS[ :JLSFZ[,MP DFGJL DFGJL 
JrR[GF ä{QFEFJG[ ;DFº SZJF VG[ A\W]TFGL EFJGFGM 5|;FZ SZJF T[VM VF JG 
5|ItGXL, ZæFP EFZTGL ;FDFlHS 5lZl:YlTGM VgÕEJ T[DG[ VFlËSFYL 5ZT OZLG[ 
;DU| N[XGL IF+F NZdIFG YI[,MP DFGJLvDFGJL JrR[GL êRvGLRGL TYF 
VK}TvV:5'xITF V\U[GL DFgITFVMGF SFZ6[ T[VM VtI\T N]oBL YIF DFGJLVM 
JrR[GL VF E[NEFJJ'lT N[XGL V[STF VG[ A\W]TFGL EFJGF DF8[ ;F{YL DM8L 
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;D:IF~5 CTLP ;DFHGF lGdG VG[ Nl,T U6FTF JU" ;FY[GF prR U6FTF JU"GF 
jIJCFZM T[DG[ VgIFIL VWD"UFDL VgÕEJFIF T[YL T[D6[ ;DFHGF DM8F JU"GM 
lJZMW ;CG SZLG[ 56 Nl,TMG[ 5MTFGL TDFD 5|J'l¿VMDF\ VFJSFIF" VG[ ;DFG 
VlWSFZM DF8[ T[DG[ IMuI U^IFP Nl,TMGF ;FDFlHS gIFI VG[ ;DFG VlWSFZM DF8[ 
R/J/ R,FJLP lCgN]VMGL VF êRvGLRGL VFRFZJFNL lJRFZ;Z6LGF SFZ6[ N[XGL 
V[STF H GCLP lCgN]VMGL V[STF 56 V;\EJ H6FTL CTLP UF\WL  WD" 5|DF6[4 ÔlT 
5|DF6[4 JU" S[ J6" 5|DF6[GF êRvGLR S[ K}TvVK}TGF bIF,MYL EFZTGL 5|Ô D}ST 
AG[ V[D >rKTF CTFP V[S H >`JZGF ;\TFGM JrR[GL VF VY"lJlCG ~-LVMG[ 
TM0JFGF T[D6[ jIF5S 5|ItGM SIF"P UF\WL GL ;DFGTFGL lJRFZWFZFG[ 5|Ô TZOYL 
ÊDXo ;DY"G D/T]\ UI]\P UF\WL V[ UZLA Nl,THGMGF ptSQF" DF8[ VG[ V[ ZLT[ 
;FDFlHS ;DFGTF S[ V[STFGL :YF5GF DF8[ R,FJ[,L R/J/GL GM\W ;DSF,LG 
;FlCtI ;H"SMV[ 5MTFGF ;H"GDF\ IYMlRT SZL K[P  
 
 cAF5]GF 5FZ6Fc SFjI;\U|CDF\ hJ[ZR\N D[3F6LV[ AF5]GF H XaNM cI have laid 
downly life in the scales of justicec5MTFGL S'lTDF\ VlEjIlST VF5L K[P lA|l8X 
;ZSFZGL GLlT 5|FZ\EYL H N[XGL 5|ÔVMDF\ EFU,F 5F0LG[ XF;G R,FJJFGL CTLP 
lA|l8X ;ZSFZ[ VF5[,F V[S SMDL R]SFNFDF\ lCgN]VM VG[ ClZHGMG[ V,U SZJF TYF 
SMDL V[STF TM0JF DF8[ ClZHGMG[ V,U DTFlWSFZ VF5JFDF\ VFjIMP lA|l8X ;¿FGF 
VF VgIFI ;FD[ UF\WL V[ p5JF; ÔC[Z SIF"P cK[<,L ;,FDc SFjIDF\ D[3F6L V[ 
UF\WL GL EFJGFVMgÕ\ V;ZSFZS -A[ lGZ]56 SI]" K[P UF\WL V[ Nl,TMG[ lAG lCgN] 
U6FJJF AN, VG[ T[DG[ lCgN] G CMJF AN, VF5JFDF\ VFJ[,F lJX[QF DTFlWSFZGM 
5]ZÔ[X lJZMW SIM"P ;tIFU|CGF DFU[" T[D6[ VNF,TGF R]SFNFGM VÃC;S lJZMW SIM" 
V[8,]\ H GCL\ Nl,TMG[ 56 T[D6[ V[ VlWSFZGM V:JLSFZ SZJF DF8[ V[SDT SIF"P 
Nl,TMGL 5[-LVM H]GL 5L0FG[ T[D6[ VF S'lTDF\ XaNAâ SZL K[P 
 
cc;TG[ +FHJ0[ DFZF S,[Ô\ R0FlJIF\ D[4 
ClZ S[ZF T[0F\ VDG[ VFJL K[ JWFD6L Z[4 
Nl,TMG[ pt;J4 CFS, 50L K[ CM ¸ 
C;TF D]B0FGL VDG[ lJNFI]\ lNIM Z[ JFc,F ! 
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ZB[ SM> ZMS[ GI6F\ Z0LG[ CM  ! 
;M ;M Z[ ;,FD]\ DFZF EF0]\0FG[ S[c Ô[ Z[4 
hFh[ZF H]CFZ HUG[ Ô[ CM  ! 
D/FI]\ G T[ ;C][ DFOFDFO S[cÔ[ G[4 
 ~lNIFDF\ ZFBL VDG[ Z[ Ô[ CM ccs&*f∙ 
 
 lA|l8X ;ZSFZ äFZF ;\E/FJJFDF\ VFJ[,F ZFHGLlTS R}SFNFYL N]oBL YI[,F 
UF\WL V[ p5JF; VF\NM,GGL ÔC[ZFT SZLP ;tIFU|CLVMGF VF VF\NM,GGM 5|tIF3FT 
pDFX\SZ Ô[XLV[ cVFlTyIc SFjI ;\U|CGL cAFJL;DF lNJ;gÕ\ ;JFZcDF\ 5|NlX"T SIM" 
K[P 5|:T]T SFjIDF\ SlJV[ V[SJL; lNJ;GF p5JF;;+YL SMDL V[STF DF8[ H[ SFI" SI]" 
T[GL ZH}VFT SZL K[P 
 
ccYIF V[S Z; VFH4 SF, H[ H}HJF\ CTF\4 
E},L ;ZJ[ SFH4 ZFD ZBMI]P DFUTF\4 
8L5[v8L5[ 5|F6 5, 5, 8]\5F6F 
5,?IF 5FSF 5Fc\6 SMS H CZBF6FP 
ClZ CL6F CZbIF4 N}eIF ClZHG N]lBIF SM0¸ 
 H[GL H0[ G Ô[0 T[ VD 3Z[ ;\T G DZ[ !ccs&(f∙ 
 
 VF56L VF\TZLS E[NEFJ S[ êRGLRGL J'lTG[ SFZ6[ H lJN[XLVM OFjIFP VF 
JTG VF56F ;J["gÕ\ K[P DFT'E}lDGF VF56[ AWF ;\TFGM KLV[P T[YL VF56L JrR[ SXF 
E[NEFJMG[ SM> :YFG G CM> XS[P pDFX\SZ Ô[XLV[ cJTGGF JFZ;Mc SFjIDF\ 7FlT4 
ÔlT4 ;\5|NFI4 EFQFF4 51F4 J[X JU[Z[ E[NMYL Vl,º Z[CJFGL lCDFIT SZTF Sæ]\ K[P 
 
ccTD[ YM0F4 VD[ hFhF4 E,F V[ AM, 3[,F ! 
U],FDLDF\ JW] VMK]\ GYL Z[ SM>G[ I[4 
U],FDL ;M 8SF A\G[IGL ! TM0M 5C[,FPPP 
 5Z:5Z VF56[ ,0LV[4 H}V[ V[ B[, 5[,FPccs&)f∙ 
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 UF\WL V[ 5|AMW[,L ;FDFlHS V[S~5TFGL EFJGFGL V;Z TtSF,LG U]HZFTL 
;FlCtIDF\ hL,F>P UF\WL V[ Nl,TMGF\ ptSQF" DF8[ VF5[,F ZRGFtDS SFI"ÊDMGL 
DFOS SlJTFV[ 56 prR U6FTF JU"DF\ Nl,T ;DFH 5|tI[ VgÕS\5F 5|U8FJJFDF\ 
DC JGL E}lDSF EHJLP 
 
s*f UF\WL GF VgI JG D}<IMG]\ lG~56 o 
 
 UF\WL  V[S DCFG 5|lTEFJFG jIlST CTFP T[D6[ 5MTFgÕ\ ;DU| JG N[X 
;[JF VG[ DFGJ ;[JF DF8[ ;Dl5"T SZL NLW]\ ! T[D6[ N[XG[ lJN[XL XF;GDF\YL D}ST 
SZFJJF TYF N[XGL VG[S ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ 
5MTFgÕ\ JG BRL" GFbI]\P N[XG[ U],FDLDF\YL D}ST SZFJJF TYF N[XGL VJNXF N}Z 
SZJF VF\NM,G R,FjIF4 ZFQ8=GF TYF 5|ÔGF lJSF; DF8[ ZRGFtDS SFI"ÊDM VF%IFP 
T[DGF ;BTv;TT 5|ItGMGF 5lZ6FD[ N[XGL l:YlTDF\ D},UFDL 5lZJT"G VFjI]\P 
T[DGF lJRFZM4 JGVFNXM"G[ 5|Ô ;]WL 5|;FZJFDF\ ;FlCtIV[ 56 V[S DFwID ~5[ 
SFD SI]"P T[DGF lJRFZMGL V;Z JGGF 5|tI[S 1M+DF\ 5|JT"TL CTLP VF I]UGF 
;FlCtIDF\ UF\WL lJRFZWFZFV[ DC JGL E}lDSF EHJL CMJFYL T[G[ cUF\WLI]UcGF 
GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
 
 DCFtDF UF\WL 5ZD[`JZDF\ V0U zâF WZFJTF CTFP ;tIG[ H T[VM 5ZD[`JZ 
~5[ 5}HGFZF CTFP NIF VG[ VÃC;F T[DGL VFRFZ ;\lCTFGF D}/:T\EM CTFP A|ïRI"4 
V:JFN4 V:T[I4 V5lZU|CG[ T[D6[ 5MTFGF JGDF\ :JLSFIF" VG[ RlZTFY" SIF"P T[VM 
XZLZzD VYF"T ÔTDC[GT[ J/UL ZC[GFZF 5MTFgÕ\ SFD ÔT[ SZJFDF\ DFGGFZF CTFP 
N[XGF VY"T\+GF lCT DF8[ TYF UZLAL N}Z SZJF T[D6[ :JN[XLGM VgÕZMW SIM"P T[D6[ 
WFlD"S pNFZDTJFNLGF :JLSFZL ;J"WD" ;DEFJ ZFbIM VG[ T[JM H T[DGM VgI 5F;[ 
56 C\D[XF VFU|C ZæMP WD"G[ T[ jIlSTGL V\UT AFAT DFGTF CTFP KTF DFGJTFYL 
lJX[QF SM> WD" T[D6[ DFgI ZFbIM GCMTMP ÃCN] WD"GF pDNF T JMG[ 56 ;FNZ 
:JLSFIF"\ T[D6[ 5F5LVMGM GCL\ 5F5GM lJZMW SIM"P VgIFI VG[ V;tIGL ;FD[ T[D6[ 
VÃC;F VG[ ;tIFU|CYL ,0T R,FJLP HUTG[ 56 T[D6[ VÃC;S ,0TGM DFU" ATFJL 
VgIFI ;FD[ VtIFRFZ ;FD[ ;tIFU|C5}J"S S[D ,0J]\ T[ XLBjI]\P 
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 UF\WL  JGDF\ EFZTLI ;\:S'lTDF\ NXF"JFI[,F J6F"zDGM DlCDF SIM"4 
J6F"WD" VG[ J6F"zD T[D6[ JGDF\ V5GFjIFP VFzD JG UF/L T[D6[ ;FNULgÕ\ 
DC J HUT ;FD[ D]SI]\P VFCFZ VG[ VFZMuI lJQFIS :JT\+ lJRFZ6F T[D6[ VF5LP 
BFnFBFn lJJ[S VG[ 5|FS'lTS lRlSt;F5âlT äFZF4 VFZMuIDI JG äFZF T[D6[ 
5|ÔDF\ VFZMuI VG[ p5RFZ 5âlT AFAT[ ÔU'lT VF6LP ;FDFlHS ~- 
5|6Fl,SFVMGM T[D6[ ;BT lJZMW SIM"P :+L ptSQF" DF8[ TYF lJWJFlJJFC4 J6F"gTZ 
lJJFC V\U[ T[D6[ ÊF\lTSFZL lJRFZWFZFGM 5|;FZ SIM"P  
 
 EFZTGL VFlY"S l:YlT UF\WL  DF8[ C\D[XF lR\TFGM lJQFI ZæM CTMP EFZTGF 
VY"T\+G[ ;]WFZJF T[D6[ VG[S ZRGFtDS SFI"ÊDM 5|Ô ;D1F D}S[,F UF\WL  EFZTGL 
S'lQFG[ ;DU| ZFQ8=GF VFWFZ :T\E TZLS[ :JLSFZTF CTFP T[VM UFD0FG[ EFZTgÕ\ ìNI 
SC[TF EFZTLI U|FDL6 JGGF lJSF; DF8[ T[D6[ I\+M SZTF DFGJzDG[ lJX[QF 
DC JGM U6FjIMP 5X]WGGM ;D]lRTv;N]5IMU VG[ S]NZTL BFTZG[ T[D6[ S'lQF 
lJSF; DF8[ VUtIGF 5lZA/M U6FjIFP  
 
 EFZTLI VY"jIJ:YFGF ptSQF" DF8[ UF\WL V[ S'lQF lJSF; VG[ U|FDMnMUG[ 
VFWFZE}T U6FjIFP S]l8Z pnMU VG[ BFNL VG[ ;CIMUL pnMUM äFZF VFlY"S 
pþFlTGL ;\EFJGFVM T[D6[ NXF"JLP UF\WL V[ VFlY"S ;âZTF DF8[ S'lQF p5ZF\T BFNL 
VG[ Z[\l8IFG[ VFWFZE}T V[SDM U6FjIFP VF A\G[ jIJ;FIMDF\ VFlY"S D\NL S[ A[SFZLGM 
;FDGM EFuI[ H SZJM 50[ K[P 
 
 JU" E[N VG[ J6" E[NDF\ V8JFI[,F EFZTLI ;DFHG[ ACFZ ,FJJF DF8[ 
UF\WL V[ ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF ZLT;ZGL ,0T R,FJLP VFlY"S ;DFGTF VG[ 
ZFDZFHIgÕ\ T[DgÕ\ :J%G E,[ ;FSFZ G Y> XSI]\ CMI V[ VFNX" TM Zæ]\ K[ H ;FDFlHS 
êRvGLRGF E[NEFJM V[ ZFQ8=LITF DF8[ ;F{YL VJZMWS 5lZA/ CT]\P UF\WL V[ 
5|ÔDF\ 5|JT"TF V[ 5FIFlJlCG bIF,MG[ GFDX[QF SZJF VYFU 5|IF;M SIF"P V\tIÔ[G[ 
;DFHDF\ ;DFG VlWSFZ 5|Fº YFI T[ DF8[ T[D6[ ,0T R,FJLP 5|tI[S WD"DF\YL ;FZ~5 
T JMG[ JGDF\ pTFZGFZ UF\WL  WFlD"S ;NEFJGFDF\ DFGTF CTFP T[D6[ WFlD"S 
;\S]lRTTFG[ N}Z SZJF DF8[ WFlD"S ;N ŸEFJG[ DC JGF U6FjIMP 
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 UF\WL GF JG SFIM"4 T[DGF VFRFZ VG[ VFNXM"GL V;Z ;DU| ZFQ8=GF 5|Ô 
JG 5Z 50[,LP UF\WL V[ 5|AMW[,L JGEFJGF VG[ T[DG[ 5|Ô ;D1F D}S[,F 
ZRGFtDS SFI"ÊDMG[ 5|;FZJFDF\ ;FlCtIV[ lGEFJ[,L HJFANFZLGF M S[8,LS 
SlJTFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P UF\WL V[ EFZTGL VFlY"S VJNXFGF lGZFSZ6 VY[" T[D6[ 
S]l8Z pnMUM4 :JZMHUFZL VG[ BFNLGL lCDFIT SZ[,L cSMIF EUTGL S0JL JF6Lc DF\ 
;]gNZD[ cSDFJF ZM8,M N[c SFjIDF\ V[ lJRFZ6FgÕ\ VgÕ;Z6 ;FWTF CMI T[D Sæ]\ K[P 
 
ccSMD/ TFZL SFIF Ô6]\ Ô6]\ T]\ 5{;FNFZ4 
Ô0]\ DFZ]\ S50]\4 V[GF B}\R[ TG[ TFZ 
 lJN[XL JCF,]\ ,FU[ Z[4 TDFZF\ SF/Ô X[ GF\ K[mccs*_f∙ 
 
 TtSF,LG lJN[XL lX1F6 5|6F,LYL jIlYT UF\WL V[ EFZTLI JG 5|6F,LG[ 
VgÕS}/ lX1F65|6F,L VG[ 5FIFGL S[/J6LGL lCDFIT SZ[,LP ;FlCtI S'lTVMDF\ 
UF\WL  ;}RJ[,L lX1F65|6F,L T[DH 5FIFGL S[/J6LGL lJRFZ6FgÕ\ ;RM8 
VgÕ;\WFG ;DSF,LG SlJTFDF\ VG[S :YFG[ Ô[JF D/[ K[P UF\WL GL S[/J6LGL 
lJRFZ6FGM 503M 5F0TL SFjI 5\lSTVM o 
 
lB,]\ lB,]\ SZTFP DF;}D U],;]D lX1FSG[ ;M\56F ! 
SFZFUFZ ;DL XF/FDF\ SF9 p5Z B0S6FPPP 
CQM hZ6F\ ,FBM C{IFGF\ hASIF\ tIF\ H R],F6F\ ! 
 ,FB U],FAL l:DT EFlJGF J6 lJS:IF\ H ;]SF6F\Pccs*!f∙ 
  
 UF\WL GL V5[1FF CTL S[ lJnFYL" DF+ 5]:TSgÕ\ 7FG D[/JLG[ GCLP 5Z\T] 
jIJ;FIgÕ\ VG[ VF lJSFgÕ\ 7FG 56 lX1F6GL ;FY[ XF/F JG NZlDIFG 5|Fº SZ[P 
;}TZ SF\TJ]\4 J6J]\4 ZF\W6GL VFJ0T S[/JJL4 ;OF> SZJL4 5F6L EZJ]\4 JF;6 DF\HJF 
H[JL JG,1FL VFJ0T 56 lJnFYL" VJ:YFDF\ H 5|Fº YFI TM VFU/ HTF A[SFZLGM 
;FDGM G SZJM 50[P zL H]UTZFD NJ[V[ U|FD EHG D\0/LDF\ GJL TF,LD XF/FGL 
pnMU 5|J'l¿gÕ\ lR+ VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P  
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ccS5F; JL6L4 ~G[ 5Ä 4 5}6L AGFJX]\ VFH[ ¸ 
 5}6L SF\TL4 ;}TZ J6LG[4 BFNL VM-X]\ VFH[ ccs*Zf∙ 
 
 UF\WL V[ EFZTGF ÔC[Z JGDF\ 5|J[X SZTF\ 5}J[" H D]\A>GL ;EFDF\ 
ZFQ8=EFQFF VG[ DFT'EFQFFGL DC¿F NXF"JTF DFT'EFQFFDF\ H ;\AMWG SZ[,]\P UF\WL V[ 
C\D[XF DFT'EFQFFDF\ H :YFlGS jIJCFZMGL lCDFIT SZLP 5}Ô,F,[ 5MTFGL 
SFjIZRGFDF\ DFT'EFQFFG\] UF{ZJ J6"JTF IMuI H Sæ]\ K[P  
 
cc5ZF> JF6LDF\ 5MT DFI]" DFGJgÕ\ HT]\4 
DFT'EFQFF lJGF C{I] Z[ AGL ÔI AMA0]\4 
hL,[,L ,8ZLVMG[ JF6LDF\ lJ,;FJJM4 
JT]\ ÔUT]\ H\+ DFT'EFQFF ;]CFD6L !ccs*#f∙ 
 
 UF\WL V[ N[XGF\ ,MSMGL VJNXFGL 5FK/ lGZ1FZTFGF 5|DF6G[ HJFANFZ 
U^I]\P T[YL T[D6[ N[XDF\ ;F1FZTFgÕ\ 5|DF6 JWFZJF 5|F{- lX1F6 VG[ àL lX1F6GF 
ZRGFtDS SFI"ÊDMG[ N[X jIF5L AGFjIFP lXl1FT I]JSM äFZF N[XDF\ ;F1FZTF J'lâ DF8[ 
UF\WL GF VgÕZMWG[ VgÕ~5 ZFl+XF/FVM X~ Y>P ZFl+XF/FVMDF\ 5|M-MG[ V1FZUFG 
TYF JG p5IMUL jIJCFZ 7FG V5FJF ,FuI]\P pDFX\SZ Ô[XLV[ ZFl+ XF/FVMGL 
VF 5|J'l¿GL GM\W 5MTFGL SFjIS'lTDF\ ;D]lRT ZL[T[ ,LWL K[P  
 
cctIF\ ZMH ,{ OFG; ÔI ZFl+V[4 pD\UL SM V[S H]JFG4 
5[8J[ V7FGDF\ V1FZ 7FGGF\ NLJ0F4 
H]JFlGIF ;F{ J0L,M I SM J/L4 
 8M/[ D/L4 V[S ZRL AFZFB0LPccs*$f∙ 
 
 UF\WL  5|S'lT5|[DL CTFP T[D6[ S'lQFlJSF; VG[ ClZTÊF\lTG[ p5SFZS lJRFZMGM 
5|;FZ SIM" CTMP U|FDL6 VG[ 5|S'lTGL UMNDF\ J;GFZF ,MSMG[ 5|S'lTGL ;D'lâ 
lJS;FJJF ;TT 5|Mt;FCG VF5TF T[D6[ XC[ZL JGGL ;ZBFD6LDF\ U|FDL6 
JGGM C\D[XF 51F5FT SIM"P XC[ZL JG SZTF 5|S'lT ;FY[ UF- GFTM WZFJTF U|FDL6 
JGGL DC¿F NXF"JLP U|FDL6 VG[ S]NZTL 5lZJ[XGF T[DGF 51F5FTGM 503M 
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;DSF,LG SlJTFDF\ hL,FIM K[P :G[CZlxDV[ c5G38c SFjI ;\U|CDF\ GJI]JSMG[ GJF 
GJF J'1FM JFJLG[ WZTLG[ ClZIF/L AGFJJFGM VgÕZMW SIM" K[P 
 
cc,L,L JGZF> ;DF\ EZÔ[ V[ jIMD4 
O/ O},[ V[ EZÔ[ VD K,SFTL EMD4 
V[GL KFIFDF\ JGgÕ\ 5|U8M lXJ Ô[D4 
VCM !  5|U8M X]E Ô[D ! 
;NF ,[H[ T]\ C[T EZL V[GL ;\EF/PPPP !ccs*$f∙ 
  
 UF\WL gÕ\ :J%G ZFDZFHIgÕ\ CT]\P T[VM :J:Y VG[ ;]BL ZFQ8=GF :J%G ÛQ8F 
CTFP T[D6[ :J:Y ZFQ8=GF lGDF"6 DF8[ 5|ÔGF :JF:yIGL lR\TF CTLP GXFA\WL DF8[ 
T[D6[ AC[GMGL DNNYL SFI"ÊDMG]\ VD,LSZ6 SI]" CT]\P 5|ÔGF TGvDGvWGGL 
AZAFNL SZTF NF~GM UF\WL V[ ;BT lJZMW SIM" K[P 5MTFGL 5F;[ 8\}SF ;DIgÕ\ 56 
XF;G CMI TM ;F{YL 5|YD GXFA\WL SZJFGL UF\WL GL pdDLN CTLP N[XL NF~4 TF0L4 
EF\U4 UF\Ô[4 TDFS]4 RF4 SMOL JU[Z[ GXFSFZS 5NFYM"GM lJZMW SZJF T[D6[ ZRGFtDS 
SFI"ÊDM AGFjIF CTF VG[ T[gÕ\ VD,LSZ6 56 SI]" CT]\P pDFX\SZ Ô[XLV[ c;FAZGM 
UMl9IMc SFjIDF\ JGZFJGGM J6hFZM ;FAZG[ SF\9[ dCF,TF NF~GL ,T[ R0L ÔI K[ VG[ 
DFYFGL 5F30L TYF DFNl/I]\P 56 U]DFJL A[;[ K[ T[ 5|SFZgÕ\ SYFSFjI VF%I] K[P T[DF\ 
UF\WL V[ 5|AMW[,L GXFA\WLgÕ\ VgÕ;\WFG VgÕEJFI K[P  
 
ccV[ GFGL XL %IF,LDF\ 0}AjIM ZFH4 
JGZF T[ JGGM J6hFZMPPP 
V[ GLRMJL <CFZM OUlJIM ZFH4 
 JGZF T[ JGGM J6hFZMPPPPccs*5f∙ 
 
 SlJ ;]gNZD[ cëNZ0Mc SFjIDF\ GXFU|:T ,MSMG[ DF8[ ;D]lRT S8F1F SYG SI]" K[P  
 
ccV[S V[S ZFD GL 5F/L ëNZ0LPP4 
 ëNZ0L ÔTL NF~GL N]SFGDF\Pcc s*&f∙ 
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SlJ H]UTZFD NJ[ 56 NF~ lGQMW V\U[ SC[ K[4  
 
ccTD[ 5LVM TM UMZ; 5LÔ[ S[ NFZJM 5LXMDFPP4  
 TD[ 5LVM TM VFDZ; 5LÔ[ S[ NFZJM 5LXMDFPPPccs**f∙ 
 
 UF\WL  :J:Y EFZTGF :J%GÛQ8F CTFP 5|ÔGL GA/F>VMG[ N}Z SZL T[VM V[S 
XlSTXF/L ZFQ8=gÕ\ lGDF"6 SZJF >rKTF CTFP T[D6[ ;DFHG[ SDÔ[Z SZGFZ 
DFgITFVM VG[ ~l-VMGM C\D[XF 5|lTSFZ SZ[,MP T[VM V[S lJSl;T ;DFHGL ZRGF 
SZJF DFUTF CTFP T[ DF8[ H0TF VG[ ~l-VM D]ST ;DFH VlGJF"I CTMP UF\WL V[ 
EFZTLI ~- 5Z\5ZFGM lJZMW SIM" CTMP ,uG4 HgD S[ D'tI]GF 5|;\U[ SZJFDF\ VFJTF 
DM8F HD6JFZ EFZT H[JF UZLA N[XGL VY" jIJ:YF DF8[ T[VM VgÕlRT DFGTF CTFP 
S[8,LS ÔlTVMDF\ 5|[TEMHG TZLS[ VM/BFTF D'tI] 5FDGFZ jIlSTGF 5lZJFZHGMV[ 
VlGrKFV[ 56 DM8F HD6JFZ SZJF 50TF CTFP VFJL 5|YFG[ WD" ;FY[ Ô[0LG[ 5|[T 
EMHGG[ ;FDFlHS DFgITF D/TLP UF\WL V[ V[JL 5|YFVMGM ;BT lJZMW SZ[,MP 
UF\WL GL ;DFH ;]WFZ6F DF8[GL lJRFZ6FgÕ\ 5|lTlA\A S[8,LS SFjIZRGFVMDF\ Ô[JF 
D/[ K[P ;]gNZD[ c,F0JF BJF0c SFjIDF\ VF56F TtSF,LG ;FDFlHS VlGQ8 ;FD[GM 
VFÊMX S8F1F ~5[ 5|U8 SIM" K[P 
 
ccRMZFXL SZ S[ U\UF5}HG4 lJJFC S[ ;LD\TEF>4 
GlC TM DFZLG[ 0MXM 0MXL ,F0JF SZG[ EF>4 
NF8IF CMI TM SF- BMNL S[ jIFH[ SF-L ,> VFJ4 
J[R 3Z[6F\ AF50LGF\ S[ 3Z B[TZ D[,L VFJ4 
VDMG[ ,F0JF BJF0 EF>PPPccs*(f∙ 
 
 UF\WL  ZFQ8=GF ;J"51FLI lJSF; DF8[ JG 5I"gT SFI"ZT ZæF T[D6[ VG[S 
R/J/M ZFQ8=GL VFhFNL DF8[ R,FJL T[D6[ VG[S ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF ;\;FZ 
;]WFZF4 ;DFH ;]WFZ VG[ ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;GM DFU" S\0FIM"P T[DGF ZFHSLI VG[ 
;DFHJFNL lJRFZMGM 5|EFJ ;DU| ZFQ8=GF lJlJW 1M+DF\ 5|JT"TM CTMP UF\WL GF 
5|tI[S VFRFZM VG[ VFNXM" ZFQ8=LI pþFlT DF8[GF SND ;DFG CTFP T[YL T[DGF 5|tI[S 
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SFIM"GL V;Z 5|Ô JG ;FY[ Ô[0FI[,L CTLP UF\WL GF SFIM"GM 5|;FZ SZJFDF\ VG[ 
T[DGF pDNF lJRFZMG[ 5|Ô ìNI ;]WL 5CM\RF0JFDF\ ;FlCtIGL E}lDSF DFwID~5 ZCL 
CTLP UF\WL V[ ZFQ8=LI VFhFNL DF8[ R,FJ[,L R/J/MG[ ZFQ8=jIF5L AGFJJFDF\ T[DH 
5|ÔGF VJFhG[ ;ZSFZ ;]WL 5CM\RTM SZJFDF\ 56 ;FlCtISFZMV[ VUtIGL SFDULZL 
AÔJL CTLP ZFQ8=GL VFhFNL DF8[ ÊF\lTSFZMGL ,0T TM UF\WL GF VFUDG 5}J[" K]8L 
KJF> X~ Y> R]SL CTLP 5Z\T] V[ ,0TG[ ZFQ8=jIF5L ~5 UF\WL V[ VF%I]\P T[D6[ ;tI 
VG[ VÃC;FGF DFU[" ZFQ8=jIF5L VF\NM,G HUjI]\P VG[ ;DU| ZFQ8=LI ;FDFlHS4 
VFlY"S4 WFlD"S pþFlT DF8[ 5MTFGF lJRFZMG[ 5|Ô ;D1F D}SIFP T[DGF V[ JG 
VFNXM"G[ 5|Ô ;]WL 5|;FZJFgÕ\ SFI" ;FlCtIV[ AÔjI\] CT]\P UF\WLI]ULG SlJTFDF\ 
hL,FI[,F UF\WL5|EFJGF S[8,FS MGF VeIF;YL H6FI K[ S[ V[ 5|EFJ S[8,M 
jIF5S CTM VG[ ;DSF,LG ;FlCtIV[ AÔJ[,L ;[JFGL GM\W >lTCF;[ 56 ,[JL 50[ 
T[JL DC JGL CTLP 
 
;DF5G o 
 
 UF\WL GF VFUDG ;FY[ U]HZFTGF J{RFlZS JFTFJZ6DF\ DM8M 5,8M VFJJF 
DF\ M CTM4 T[ CSLST SM> GSFZL XS[ T[D GYLP T[GL ;FY[ V[ JF:TlJSTF 56 
:JLSFZJL Ô[>V[ S[4 UF\WL GF VFUDG 5}J["4 JL;DL ;NLGF 5|FZ\EYL H U]HZFTGF 
A]lâ JL JU"DF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]P CT]\P BF; SZLG[ D]\A>GF ;\5SM"GF SFZ6[ 
;\;FZ ;]WFZF T[DH ZFHSLI AFATM 5Z J[ lJRFZ D\YGYL V[S JFTFJZ6 A\WFJF 
,FuI]P CT]\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;Ô"I[,L A[ VFtDSYFVM T[GF pNFCZ6~5[ NXF"JL 
XSFI T[D K[P 0F¶P ;]D\T DC[TFGL cVFtDSYFc TYF >gN],F, IFl7SGL cVFtDSYFc EFU 
5C[,M4 VF AG\[ VFtDSYFGF J'TFgT 5ZYL H6FI K[ S[4 UF\WL GF VFUDG 5}J[" H 
VFI" ;DFH VG[ 5|FY"GF ;DFH ;FDFlHS lJSF; DF8[ SFDULZL AÔJTF CTFP    
VtI\Ô[ 5ZtJ[GF Eã;DFHGF VlEUDDF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\ CT]\P YM0F V0U 
;]WFZFJFNLVM äFZF ;FDFlHS V[STFGF 5|ItGM X~ Y> UIF CTFP V[ H ZLT[ UM5F, 
S'Q6 H[JF VFU[JFGM V[ ZFHSLI ÔU'lTGM 5|;FZ X~ SZL NLWM CTMP 5Z\T] UF\WL GF 
VFUDG ;FY[ VF AWL H 5|lÊIFVM VG[ 5|J'l¿VM B}A J[UJFG AGJF ,FULP 
UF\WL V[ ;FDFlHS V[STF VG[ ZFHSLI ÔU'lT DF8[ VD,DF\ D}S[,F ZRGF DS 
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SFI"ÊDMV[ 5|ÔDF\ VFtDA/ l;\rI]\P 5|ÔGM DM8M JU" UF\WL GF SFI"ÊDMDF\ ;CEFUL 
YJF ,FuIMP UF\WL gÕ\ G[T'tJ :JLSFZGFZM JU" ÊDXo JWTM ZæMP UF\WL GF NZ[S 1M+ 
V\U[GF lJRFZM JF:TlJS E}lD 5Z µEF ZC[GFZF T[DH VgÕEJ l;â CMJFYL :JLSFI" 
AgIF\ UF\WL V[ VFNX"G JGGM p¿D VG[ J\T GD}GM 5MTFGF JG SFIM" äFZF 
5|Ô ;D1F D}SIM CTMP 
 
 UF\WL V[ EFZTGL 5|ÔDF\ V[STFGL EFJGF ÔU'T SZLP lJN[XL XF;G ;FD[ 
,0T VF5JFGM ;]UD DFU" ATFjIMP 5|ÔGF VFtDA/GL J'lâ DF8[ T[D6[ ;tI VG[ 
VÃC;FGM DFU" ATFjIMP V[ ;tIlGQ9F4 ;tIJFlNTF4 ;tIFRZ64 VÃC;F VG[ 
;tIFU|C DF+ VFhFNLGL ,0T DF8[GF H GCMTFP VFNX" 5|Ô JGGF V[ VFWFZ 
:T\EM CTFP VFhFNL D[/JJF DF8[ H GCL4 VFhFNLGL 5|Flº 5KL 56 ZFQ8=GF Z1F6 
DF8[ V[ VlGJFI" CTFP UF\WL GF lJRFZM DF+ N[XGL 5|Ô DF8[GF ;LlDT GCMTFP 
SM>56 N[XGL 5|ÔG[ ;FRM DFU" RÄWGFZF CTFP DFGJHUTGF S<IF6 DF8[ H[ XF`JT 
U6FJL XSFI T[JF CTFP T[YL UF\WL V[ 5|AMW[,L JGWDL" EFJGFVMGL V;Z DF+ 
;DSF,LG ;DI 5}ZTL DIF"lNT G ZC[TF lJ`JjIF5L VG[ VG\T ;DI ;]WL T[ DFGJ 
JGG[ ;CFI ~5 AG[ T[JL CTLP ;DI VG[ :Y/GL DIF"NFVMG[ VM/\UL HGFZL UF\WL 
lJRFZWFZFGL V;Z VgÕUFDL I]U ;]WL lJ:TZTL ZCLP 
 
5FN8L5 o 
s!f U]HZFTGL Vl:DTF4 ZHGL jIF;4 5'P!))4 VFJ'lT o!)((4 
sZf ;FlCtI ZtGvEFU 5C[,M4 ;\5FP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG;FC[A4  
 5'P!(_4 VFJ'lT o!)5Z4 
s#f U]HZFTGF\ EFQFF ;FlCtI 5Z VFW]lGSLSZ6GM 5|EFJ4 0F¶P lJHI  
 XF:+L4 5'P!Z!4 VFJ'lT o!)(*4  
s$f UF\WLI]UGL ZFQ8=LI SlJTF sV[S VgÕXL,Gf4 0F¶P >`JZR\ã N[;F>4  
 5'P $_ VFJ'lT o!)*)4  
s5f V[HG4 5'P $! 
 
s&f VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFv$4 WL~EF> 9FSZ4  
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s*f V[HG4 5'P ( 
s(f X{,L VG[ :J~54 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P Z!&4 VFJ'lT o!)&_ 
s)f U\UM+L4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P 5_4 VFJ'lTo!)&54 
s!_f I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P *(4 VFJ'lT o!)&$4 
s!!f VF,A[,4 SZXGNF; DF6[S4 cJ{X\5FIGc4 5'P *)4(_ VFJ'lTo!)#& 
s!Zf cJ;]WFc4 ;]gNZD4 5'P!_#4!_$4 VFJ'lTo!)&$ 
s!#f cZTGc4 R\ãJNG DC[TF4 5'P!_4 VFJ'lTo!)#& 
s!$f SFjI D\U,F4 ;]gNZD4 5'P (54 VFJ'lT o!)&& 
s!5f U\UM+L4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P #4 VFJ'lT o!)&54 
s!&f I]U J\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L45'P!$)4 VFJ'lT o!)&$ 
s!*f UF\WL SFjI ;\U|C4 hL6FEF> N[;F>4 pDFX\SZ Ô[XL4  
 5'P ()4 VFJ'lT o!)#*4 
s!(f cX[QFGFc SFjIM4 ZFP lJP 5F9S4 5'P &_4 VFJ'lT o!)#( 
s!)f SMl F\4 S'Q6,F, zLWZF6L 5'P 5)4 VFJ'lT o!)#$ 
sZ_f V[HG4 5'P 5&4 
sZ!f V[HG4 5'P Z)4 
sZZf VF,A[,4 SZXGNF; DF6[S4 5'P Z!4 VFJ'lTo!)#& 
sZ#f V[HG4 5'P Z#4 
sZ$f >gãWgÕ4 ;]gNZ  A[8F>4 5'P!)4 VFJ'lT o!)&& 
sZ5f VwI"4 :G[CZlxD4 5'P Z_4 VF o!)#54 
sZ&f J;]WF4 ;]gNZDŸ4 5'P (_4 VFJ'lT o!)&$4 
sZ*f V[HG4 5'P (*4(( 
sZ(f SMIF EUTGL S0JL JF6L4 ;]gNZD4 5'P )!4 VFJ'lT o!)&*4 
sZ)f J;]WF4 ;]gNZD4 5'P!554 VFJ'lT o!)&$4 
s#_f SFjI D\U,F4 ;]gNZD4 5'P!$4!54 VFJ'lT o!)&&4 
s#!f lJ`JXF\lT4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P #54 VFJ'lT o!)$(4 
s#Zf VwI"4 :G[CZlxD4 5'P!_*4 VFJ'lT o!)#54 
s##f J;]WF4 ;]gNZDŸ4 5'P #!4 VFJ'lT o!)&$4 
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s#&f VwI"4 :G[CZlxD4 5'P!_4 VFJ'lT o!)#54 
s#*f I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L45'P 5)4 VFJ'lT o!)&$ 
s#(f U\UM+L4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P #4 VFJ'lT o!)&54 
s#)f 5G384 :G[CZlxD4 5'P!*!4 VFJ'lT o!)$(4 
s$_f >gãWgÕ4 ;]gNZ  A[8F>4 5'P!$#4 VFJ'lT o!)5& 
s$!f VwI"4 :G[CZlxD4 5'P!5!4 VF o!)$(4 
s$Zf >,F SFjIM4 RgãJNG DC[TF4 5'P #&4 VFJ'lT o!)$(4 
s$#f I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L45'P!_4 VFJ'lT o!)&$ 
s$$f lJX[QFF\Hl,4 ;]gNZ  A[8F>4 5'P )(4 VFJ'lT o!)5Z 
s$5f 5FlZÔT4 ;]gNZ  A[8F>4 5'P!Z)4 VFJ'lT o!)#( 
s$&f UF\WLI]UGL ZFQ8=LI SlJTF sV[S VgÕXL,Gf4 0F¶P >`JZR\ã N[;F>4  
 5'P *# VFJ'lT o!)*Z4  
s$*f lGXLY4 pDFX\SZ Ô[XL4 5'P!54 VFJ'lT o!)#)4 
s$(f J;]WF4 ;]gNZDŸ4 5'P!&*4 VFJ'lT o!)$&4 
s$)f 5|;}G4 pXG;Ÿ4 5'P!#_4 VFJ'lT o!)55 
s5_f U\UM+L4 pDFX\SZ Ô[XLc 5'P #4 VFJ'lT o!)5& 
s5!f SMl F4S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P $Z4 VFJ'lT o!)#$4 
s5Zf I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L45'P!#4!$4 VFJ'lT o!)&$ 
s5#f >,F SFjIM4 RgãJNG DC[TF4 5'P!_#4 VFJ'lT o!)$(4 
s5$f VF,A[,4 SZXGNF; DF6[S4 5'P #_4 VFJ'lT o!)#&4 
s55f SMIF EUTGL S0JL JF6L4 ;]gNZD4 5'P 554 VFJ'lT o!)&*4 
s5&f SMl F4S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P Z*(4 VFJ'lT o!)5*4 
s5*f I]UJ\NGF4 hJ[ZR\N D[3F6L45'P!Z!4 VFJ'lT o!)&$ 
s5(f VwI"4 :G[CZlxD4 5'P $#4$$ 4 VF o!)$(4 
s5)f SMl F4S'Q6,F, zLWZF6L4 5'P!&54 VFJ'lT o!)5*4 
s&_f lJ`JXF\lT4 pDFX\SZ Ô[XLc 5'P Z&4 VFJ'lT o!)$) 
s&!f V[HG4 5'P Z(4 
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UF\WL 5|EFJGL SlJTF o 
VgÕUF\WL4 VFW]lGS VG[ ;F\5|TI]UDF\ 
VgÕÊD 
 
E}lDSF o 
 
∙VgÕUF\WL4 VFW]lGS VG[ ;F\5|TI]UGL  SlJTFDF\ UF\WL 5|EFJ 
s!f ZFH[gã XFC    s!$f HI\T 5F9S 
sZf J[6LEF> 5]ZMlCT    s!5f Cl;T A}R 
s#f EMUL,F, UF\WL cp5JF;Lc   s!&f ZD6,F, JSL, 
s$f G8JZ,F, 5\ F cpXG;Ÿc   s!*f D]S]gNZFI 5Î6L 
s5f HgDX\SZ A}R c,l,Tc   s!(f S<IF6  DC[TF 
s&f 5|C,FN 5FZ[B    s!)f AF,D]S]gN DC[TF 
s*f 5|[DX\SZ EÎ cHGSc    sZ_f VDLNF; SF6lSIF 
s(f EgÕEF> jIF; c:J%G:Yc   sZ!f X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZF 
s)f >gN],F, UF\WL cl5GFS5Fl6c  sZZf Zl;S,F, 5ZLB cD}l;SFZc 
s!_f l5GFlSG 9FSMZ    sZ#f lGZ\HG EUT 
s!!f TG;]B EÎ cIF+Lc    sZ$f DSZgN NJ[ 
s!Zf ClZü\ã EÎ     sZ5f GFYF,F, NJ[ cZ;,LGc 
s!#f CZLgã NJ[ 
 
;DF5G o 
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5|SZ6v5 
UF\WL 5|EFJGL SlJTF o 
VgÕUF\WL4 VFW]lGS VG[ ;F\5|TI]UDF\ 
 
E}lDSF o 
 
    cc:D'lTGF 5MZA\NZDF\  
    S[8,F JQFM"YL  
    C]\ XMW]\ K]\ VF\;]GF UF\WLG[P  
    l:DTGF hZDZTF JZ;FNDF\  
    C]\ pWF0L G XSIM  
    VF\;]GL K+LG[PPPPPPPP cc   
vVaN], UOFZ SFhL s!f∙ 
 
 tJlZT 5lZJT"GF VF ;F\5|TI]UDF\ ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGF\ 5lZA/M4 D}<IM VG[ 
lJEFJGFVM ;TT AN,TF ZC[ K[P T[ SFZ6[ ;H"SGL JGv DF\ T[DH ;FlCtI 
S,FGL ;DHDF\ S[8,LSJFZ 5FIFGF O[ZOFZM ;\EJ[ K[P VFD YJFYL ;FlCtI S'lTG[ T[D 
;H"SGL ;H"STFG[ T[GF SJGSF/GF ;\NE"DF\ D},JJL VlGJFI" AG[ K[P U]HZFTL 
;FlCtI DwISF/4 ;]WFZS I]U4 5\l0TI]U4 UF\WLI]U TYF VgÕUF\WL4 VFW]lGS VG[ VgÕ 
VFW]lGS H[JF lJlJW SF/B\0MDF\ JC[\RFI[,]\ K[P VF I]U lJEFHGGF\ DF5N\0M S[J/ 
;DIB\0M GYL4 T[ T[ ;FlCtIDF\ 5|JT"TF ;FlCltIS J,6M VG[ ;FlCtIG[ 5|EFlJT SZGFZL 
5|D]B lJRFZWFZFVM T[DH ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 ZFHlSI JU[Z[ A|Fæ 5lZA/M K[P 
 
 ;FlCtII]U T[GL 5|D]B lJRFZWFZFGF SFZ6[ p¡EJ[vVFYD[ K[4 5Z\T] ;FlCtI 
SF,\HIL K[P S[8,LS ;FlCtIS'lTVM I]UGF ;LDF0FVM VM/\ULG[ 56 DFGJ ;\J[NGF 
;FY[ XF`JT ;\A\W AF\WL VDZ J 5|Fº SZL ,[ K[P >l,I04 D[3N]T S[ ZFDFI6G[ T[GF 
M ~5[ NXF"JL XSFIP ;FlCtI S'lTVM H GCLP 36LJFZ T[DF\ 5|U8 YTL 
lJRFZWFZFVM 56 T[GL ; JXL,TFGF A/[ I]UM ;]WL lJ:TZTL ZC[ K[P ;FlCtII]UgÕ\ 
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lGDF"6 AC]WF V;FWFZ6 ;H"Sv5|lTEFGF 5|EFJYL YFI K[ VG[ SF/ÊD[ V[ 5|EFJ 
VM;ZL ÔI tIFZ[ OZL GJF I]UGF D\0F6 YFI K[P I]U lGDF"6v5lZJT"G DF8[ lG6F"IS 
U6FTF VF DF5N\0M UF\WLI]U4 UF\WL 5|EFJ4 UF\WL 5|lTEF VG[ UF\WL lJRFZWFZFGF 
;\NE[" V5}ZTF ;FlAT YFI K[P UF\WL  SM> V;FWFZ6 ;H"S 5|lTEF G CMJF KTF\ V[ 
I]U UF\WLI]U TZLS[ VM/BFI K[ VG[ UF\WL G[ V[ I]UGF 5|JT"S TZLS[ :JLSFZL XSFI 
T[D K[P UF\WL GL VFNX"JFNL lJRFZWFZF UF\WLI]U 5}ZTL ;LlDT G ZC[TF VFH[ 56 
;H"SMG[ 5|EFlJT SZTL ZCL K[P UF\WL GF JG SFIM" VFH[ 56 ;FlCtI ;H"SM DF8[ 
lJQFI ;FDU|L AG[ K[P UF\WLI]UGF D}<IlGQ9 ;FlCtIGL ;FD[ D}<IlGZ5[1F S,F VG[ 
;F{\NI"GL lHSZ SZTL VFW]lGSTFGM VFlJEF"J YIM T[D 5KLYL JG,1FL 5lZA/M 
;lÊI Y>G[ ;FlCtIGF JC[6M 5Z\5ZF TZO J/TF N[BFI K[P UF\WL V[ D}<IlGQ9 
;FlCtIGL H[ lCDFIT SZL CTL T[ OZL 5FKL 5|:T]T AGTL H6FI K[P VFD4 UF\WL GL 
5|lTEF4 T[DGF I]USFIM" VG[ JGVFNXM" VgÕUF\WLI]UYL VFH ;]WL 
;FlCtIGLvSlJTFGL lJQFI ;FDU|L AGTF ZæF K[P V[ ;FDU|L ;FlCtISFZMG[ ;H"G 
lJQFIGL V[ ;\DMlCT SZTL ZCL K[P 
 
 S[8,LSJFZ JT"DFGG[ ;DHJF E}TSF/dFF\ UlT SZJL 50[ K[P J/L4 GJF 5|JFCM 
56 ;DIF\TZ[ H}GF YTF\ CMI K[P VFD Ô[ VF56[ JL;DL ;NLG[ ;DHJF DFUTF 
CM>V[ TM VMU6L;DL ;NL 5F;[ HJ]\ 50[P GJF 5|JFCMGM VFZ\E S\> GJL ;NLGL ;FY[ 
H YFI V[ H~ZL GYLP V[8,[ >P;P!)_! YL JL;DL ;NLGL :Y}/ X~VFT TM Y> 
56 GJF\ lJRFZvJ,6M V[ H JQM" 5|U8IF\ GCMTF\P V[ H ZLT[ >lTCF;GL V[ 
VF56F N[XDF\4 VF56F U]HZFTDF\ VJF"RLG I]UGF\ D\0F6 VMU6L;DL ;NLGF 
p¿ZFW"YL E,[ YIF\ 56 V[GM 5FIM TM VMU6L;DL ;NLGF VFZ\E[ H G\BF> UIM 
CTMP VYF"T GJF I]UG[ GJL ;NL ;FY[ SM> ;\A\W CMTM GYLP JL;DL ;NLGF ;\NE[" 
lXZLQF 5\RF, IMuI H SC[ K[ S[vcV[S ZLT[ Ô[>V[ TM ;DU| ;{SFGF U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
UF\WLI]U lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P Ô[ S[ VF I]U 9LS 9LS JUMJFIM SFZ6S[ VF ;NLGF 
p¿ZFW"DF\ VF56L AWL H 5\Z5ZFVMG[ CRDRFJL GFBGFZF VFW]lGSTFJFNGF\ D\0F6 
YIF\4 HUTG[ Ô[JF DF8[GL V[S H]NF H 5|SFZGL  5|Fº Yè VFD UF\WLI]U A[ I]U 
JrR[ lJ,1F6 ;DT],F WFZ6 SZTM CTMPccsZf∙ 
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 UF\WLI]UG[ :5X"GFZF A\G[ I]UM ;FDv;FDL lJRFZWFZFGF ZæF K[P T[ A\G[ JrR[ 
;DT],F Ô/JJFgÕ\ SFD S5Z]\ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL ;D'lwWGF :D'lTE|\XG[ N}Z SZGFZM 
5\l0TI]U V[S K[0[P VFW]lGSTFGF RxDF R0FJGFZFG[ TM UF\WLI]UGF ;FlCtIDF\ 
36LAWL p65MvBFDLVM GHZ[ 50[P E,[ V[ U]HZFTL ;FlCtI JWFZ[ 50T]\ 
EFJGF5ZS4 VFNX"JFNL ,FU[4 ;FlCtIDF\ 5|U8[,F D}<IM pKLGF S[ X]S5F9L ,FU[ 56 
UF\WLI]UDF\ DF+ c36 Z[ AM,[c4 cN/6FGF NF6Fc4c+6 5F0MXLc S[ cJ{XFBGM A5MZc H[JL 
5|lTAâ S'lTVM H ZRF> G CTL4 ALH]\ 36]\ AW]\ CT]\P HF6[ H[ p¿D CT]\ T[G[ GlC4 H[ 
;FDFgI S1FFG]\ CT]\ T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[ ;FlCtIG[ HMJFDF\ VFjI]\P J/L H[ +6 RFZ 
SlJTFGF\ Q8F\T 8F\SIF K[ T[ ;FDFgI K[ V[D DFGJF 5FK/ 56 VD]S RMSS; 5|SFZGL 
lJRFZ;Z6L HJFANFZ ,[BFIP 5\l0TI]UDF\ ;\:S'lTGF\ H[ D}l/IF\ ê0[ pTIF" CTF\ T[ 
UF\WLI]UDF\ H]NL ZLT[ - YIFP EFZTLITFGF VFlJQSFZM HM EF{lTS N[C[ 5FDJF CMI TM 
S[JL ZLT[ 5FDL XSFI V[GL jIF5S RRF"VM UF\WLI]UDF\ UCG~5[ Y>P VF I]UDF\ 
:JFEFlJS ZLT[ UF\WL  S[gãDF\ ZæF 5Z\T] ;FY[ ;FY[ lJRFZ HUTGL AL  VG[S 
lNXFVM B},LP ZJLgãGFY 8FUMZGM DFGJTFJFN VG[  lJ`JA\W] JJFN TYF DClQF" 
VZlJ\NGL T,:5XL" T J lJRFZ6F U]HZFTGF ;FlCtI lR\TGGF\ 3]\8FJF DF\0IFP UF\WL  
8M<:8MI VG[ ZlxSGGF lJRFZMYL 5|EFlJT YI[,FP Zl:SGGL cVG 8] W ,F:8c sK[S 
K[JF0F ;]WLGLf lJRFZ6F UF\WL GF C{IFDF\ V[SZ; Y> UI[,LP c;NLVM H}GFc 
EFZTLI ;\:S'lTGF S,\S~5 V[ V:5'xITFGF VE[n lS<,F ;FD[ T[D6[ S,D p5F0L4 
S,D ~5[ V[ 5|5\R G AGL ZC[ V[JL ZLT[ T[GM 5|EFJ WLD[ WLD[ JZTFJF ,FuIMP VFH[ 
EFZTLI DFG;DF\ H[ S\> ;lCQ6]TF4 pNFZTF sHM S[ 5IF"%T DF+FDF\ GYLf HMJF D/[ K[ 
V[DF\ 5|FRLG 5Z\5ZFVM4 p5ZF\T UF\WL GM 56 YM0M 36M OF/M K[P 
 
 UF\WL GF VFNXM" VG[ T[D6[ 5|AMW[,L JF6LGF 5|EFJ[ U]HZFTL SlJTFG[4 
:J%G,MSDF\ ZFRTL SlJTFG[ JF:TlJS JGGL E}lD 5Z ,FJL D}SLP 5|S'lT VG[ 
5|6IGF ;\S]lRT lJQFIMDF\YL ACFZ VFJ[,L SlJTFDF\ JGGF VG[S lJQFIM pD[ZFIF4 
V[8,]\ H GCLP ;DFHGF K[J8GF JU" ;]WL T[GF lJQFIM lJ:TIF" VG[ EFJS HUT 56 
B}A jIF5S AgI]\P cN/6F\ GF NF6Fc YL DF\0LG[ cÔH~GL DFBLc ;]WLGL S9MZ 
JF:TlJSTFgÕ\ lJ`J SFjIGL lJQFI ;FDU|L AgI]\P VFhFNL4 VFhFNL DF8[GL R/J/4 
;DFHGL V858L ;D:IFVM VG[ DCFtDF UF\WLGF JG SFIM" ;FlCtI DF8[ 
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SJGlJQFIGL ;FDU|L AgIFP UF\WL GF JG VFNXM"GM 5|;FZ V[ Ô6[ ;FlCtIgÕ\ SFI" 
AGL Zæ]\ CT]\P Ô[ S[ V[ CSLST 56 wIFG 5Z ,[JFJL Ô[>V[ S[ UF\WL GL CIFTL 
NZlDIFG H ;FlCtIGM V[S 5|JFC UF\WL GF 5|EFJYL D]ST YJF 5|ItGXL, YI[,MP 
lJJ[RG 56 V[ TyIgÕ\ ;DY" SZ[ K[ S[ VgÕUF\WLI]UGM 5|FZ\E UF\WL GL CIFTLDF\ 
YI[,MP S'Q6,F, zLWZF6L4 5|C,FN 5FZ[B4 ZFH[gã XFC >tIFlN SlJVM GJF lJQFIM 
VG[ GJL ;H"S  ;FY[ U]HZFTL ;FlCtI DF8[ GJM DFU" S\0FZ[ K[P 
 
 UF\WL GF JGSF/ NZlDIFG H ;DFH ptSQF" VG[ ZFQ8=LI R/J/ DF8[ 
5|lTAâ ZC[,]\P ;FlCtI V[ A\WGMDF\YL D]ST YJF ,FU[,]P VgÕUF\WLI]U4 VFW]lGS VG[ 
VgÕVFW]lGSI]UgÕ\ U]HZFTL ;FlC I VG[S lJQFIMDF\ VG[S GJL lJRFZWFZFVM ;FY[ 
lJCFZ SZJF ,FuI]\P T[GM VY" V[JM G SZL XSFI S[ UF\WLI]U 5KLgÕ\ U]HZFTL ;FlC I 
UF\WL GF 5|EFJYL ;\5}6" D}ST Y> UI]\P UF\WLI]U 5KLGF SF/B\0MDF\ 56 UF\WL 
lJRFZWFZF4 UF\WL GF JG SFIM" ;FlCtI ;H"SM DF8[ 5|[Z6F :+MT ZæF K[P 
VgÕUF\WLI]U4 VFW]lGS I]U VG[ ;F\5|TI]UDF\ ;Ô"TL SFjIS'lTVMDF\ S[8,LS 
ZRGFVMDF\ Ô[JF D/TL4 VgÕEJFTL UF\WL lJRFZWFZFGL V;Z V[ TyIGL 5|TLlT SZFJ[ 
K[ S[ UF\WL GF VFNXM" VG[ lJRFZWFZF VFH[ 56 V[8,F H 5|:T]T K[ H[8,F 
UF\WLI]UDF\ CTFP T[DGF JGSFIM" VG[ T[D6[ ;[J[,F DFGJ S<IF6GF :J%GM VFH[ 56 
;H"S 5|lTEFVMG[ 5MTFGL TZO B[\RL XS[ K[P VgÕUF\WLI]U4 VFW]lGS VG[ 
VgÕVFW]lGSI]UGL SlJTFDF\ T[GF VG[S 5|DF6M 5|Fº YFI K[ 
 
VgÕUF\WL4 VFW]lGS VG[ ;F\5|TI]UGL SlJTFDF\ UF\WL5|EFJ o 
 
 UF\WLI]ULG SlJTFGF S[8,FS 5|JFCM 5\l0TI]UgÕ\ VgÕ;\WFG Ô/J[ K[ T[D S[8,FS 
5|JFCM UF\WLI]UYL 5|FZ\E 5FDL VgÕUFDL I]UM ;]WL lJ:TZ[ K[P UF\WLI]UGM BF; SZLG[ 
;F\5|T ;FDFlHS ;D:IFVMG[ VF,[BTM4 ;FDFlHS lJQFDTF T[D UF\WL lJRFZWFZFGM 
5]Z:SFZ SZTM V[S ;FlCtI 5|JFC VgÕUF\WL VG[ VFW]lGS v VgÕVFW]lGS I]U ;]WL 
lJ:TZTM ZæM K[P JL;DL ;NLGF 5F\RDF NFISFDF\ 5|FZ\E 5FD[,M 5|C,FN v ZFH[gã v 
lGZ\HGYL ;F{\NIF"gÕ\ZFUL SlJTFGM 5|JFC ;F\5|TI]U ;]WL lJS;TM ZæM K[P ZFH[gã v 
lGZ\HGGL SlJTF ;F{gNI"ZFUL CMJF ;FY[ GUZ ;\:S'lTGL ;\5|7TF NXF"J[ K[P Ô[ S[ 
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ZFH[gãXFCGL SlJTFDF\ ;F{\NI" ,]aWTFGM VgÕEJ lJX[QF YFI K[P VgÕUF\WLI]UGF 5|D]B 
SlJVMDF\ ZFH[gãXFC4 lGZ\HG EUT VG[ 5|C,FN 5FZ[BGM ;CH ;DFJ[X YFI K[P 
T[DGL SlJTFDF\ 56 UF\WL GF VFNXM" 5ZtJ[GM VFNZ 5|U8 YFI K[P ccU> ;NLGF 
;FTDF\ NFISFGF VFZ\EDF\ ;]Z[X CP Ô[QFL äFZF VFW]lGSJFNL VF\NM,G 5|U8I]\ T[ 
5C[,F\GF V[S NFISF NZdIFG S[8,FS V[JF ;H"SMGL 5|J'l¿ wIFG B[\RL ZCL4 H[ 
;F{gNI"ZFUL 5Z\5ZFG[ 5]Q8 SZJF ;FY[ lG  lJlXQ8TFVM 5|U8 SZTF ZæF K[P VF 
;DIUF/FDF\ lEþF lEþF lDÔHGF SlJVM Ô[JF D/[ K[Pccs#f∙ 
 
 VFW]lGSI]UGF p¡UFTF TZLS[ VF56[ tIF\ ;]Z[X Ô[QFLG[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
VFW]lGSTFGL V;Z 5|U8FJTL SlJTF VF I]UGF VG[S SlJVMGL S,D[ ;Ô"TL ZCL K[P 
VFW]lGS I]UGF SlJVMDF\ ;]Z[X Ô[XL4 U],FD DCdDN X[B4 ,FEX\SZ 9FSZ4 l;¿F\X] 
DC[TF4 pXG;Ÿ4 HI \T 5F9S4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VgÕUF\WL VG[ VFW]lGS SF/GF 
V\TZF,GF SlJVMDF\ J[6LEF> 5]ZMlCT CZLgã NJ[4 ;]Z[X N,F,4 DSZgN NJ[4 VD'T 
c3FI,c4 l5GFlSG 9FSMZ4 C[DgT N[;F>4 ;]WF\X]4 ;ZMN4 DZLh4 X}gI 5F,G5]ZL4 
cVFlN,c Dg;]ZL4 c;{Oc 5F,G5]ZL4 cUGLc NCL\JF,F4 X[BFND VFA]JF,F4 HlDIT 
5\ F4 AZST JLZF6L cA[OFDc4 VF;LD ZF\N[ZL4 XFCAFh4 AFN,4 ;FlC,4 ZlT,F, 
cVlG,c ZFJ  58[, JU[Z[GM p<,[B SZL XSFIP VFW]lGS I]UGL SlJTFDF\ VG[S GJF 
J,6M 5|J[X[ K[P JG 5Z J[GM SM6 AN,FI K[P VFD KTF\4 ZFQ8=LITFgÕ\ UF{ZJ 
VG[ ZFQ8=ESTM 5Z J[GM VCMEFJvVFNZEFJ ,UEU UF\WLI]ULG SlJTFYL ;F\5|T 
SlJTF ;]WL H/JFI[,M Ô[JF D/[ K[P 
JGGL DFOS ;FlCtIGM 5|JFC 56 V[S ;FY[ VG[S XFBFVMDF\ JC[TM ZC[ K[P 
H}GFvGJF VG[ VnTG SC[JFI T[JF ;J[" ;H"SM V[S H ;DI 5Z ZCLG[4 5MT5MTFGL 
ZLT[ l;;'1FF ;\TMQFTF CMI K[P lJRFZ S[ JF6LGL 5MTFGL D}/ ,-6 KM0LG[ SM> ;H"S 
T¡G H]NM H JFN S[ H}NL H X{,L V5GFJLG[ V[SFV[S 5,8M ,[ V[J]\ AC] VMK]\ AG[ K[P 
V[SJFZ 5|JFCGL V[S ;[ZDF\ l:YlT Û- Y> V[8,[ ,[BS 36]\ BZ]\ :JFgÕSZ6 SZTM SZTM 
V[S H WFZL S[ 5|SFZGL ZRGFVM VF%I[ ÔI K[P 5KL E,[ T[ VG[S ;FlCtI :J~5MDF\ 
lJCZTM CMI 36LJFZ 5|YD 5\lSTGF ;H"SMDF\ 56 VF 5|SFZgÕ\ J,6 Ô[JF D/[ K[P 
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 VgÕ VFW]lGS I]UGL SlJTFDF\ DGGL lZSTTF4 >`JZDF\ VzâF4 D}<I CLGTF4 
EFQFFgÕ\ 5M,F56]\4 DF6;GL lGo;CFITF4 jIlST JGL lKþFlEþFTF JU[Z[ 5|U8 YFI K[P 
VF ;F\5|T S[ VgÕVFW]lGS I]UGF SlJVMDF\ l;¿F\X] DC[TF4 ,FEX\SZ 9FSZ4 lRgÕDMNL4 
ZD[X 5FZ[B4 DGMH B\-[ZLIF4 VlG, Ô[XL4 lJGMN Ô[QFL4 ZFH[gã X]S,4 JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P zL WLZ]EF> 9FSZ[ VF VgÕVFW]lGS I]U ;\NE[" IMuI H Sæ]\ K[P 
ccVF9DF\vGJDF\ NFISF NZdIFG VgÕ VFW]lGS ;[Z pD[ZFI K[P H[ JBT HTF\ VnTG 
;FlCtIGM D]bI 5|JFC AGL ZC[ K[P VgÕ VFW]lGS ;FlCtIDF\ :J~5G[ AN,[ OZL lJQFI 
;FDU|L 5Z EFZ D]SJFgÕ\ J,6 5|A/ AG[ K[P T[DF\ >lTCF; VG[ T[GF V\U~5 VTLT 
hB\GFgÕ\ 5|FA<I V[8,]\ JW[ K[ S[ p¡FD VFW]lGSTF JFNL ;H"SM 56 RlZ+M ZRLG[ 
VFW]lGSJFNYL lGE|F"gT YIFGM ÔC[Z V[SZFZ SZ[ K[Pcc  
 
 VFW]lGSvVgÕVFW]lGS I]UGF ;DIUF/FDF\ SlJTFGM 5FS DA,B pTIM" K[P 
VF9DF NFISFDF\ 5F\R;MYL JW] VG[ GJDF\ NFISFDF\ +6;MYL JW] SFjI ;\U|C 5|U8 
YIF T[ H VF SFjI 5|JFCGM jIF5 NXF"J[ K[P ;]Z[X Ô[QFLYL ;\:S'lTZF6L N[;F> H[JF 
;H"SMGL SlJTF VF ;DIUF/FDF\ ;H"G 5FDL K[P T[GF lJQFIgÕ\ GFlJgI VG[ J{lJwI 
A\G[ K[P T[DF\ UF{ZJ5|N VTLTgÕ\ IXUFG 56 YI]\ K[P DCFtDF UF\WL H[JF I]U5|JT"S 
DCF5]Z]QFGF jIlST J4 JGSFIM"4 VFNXM"G[ VF,[BTL SlJTFVM 56 VF 
;DIUF/FDF\ 9LS 9LS DF+FDF\ ;Ô"TL ZC[ K[P VFD4 VgÕUF\WL I]UYL ,>G[ VFH 
;]WLGL SlJTFDF\ UF\WL 5|EFJgÕ\ ;FTtI lGZ\TZ H/JFI]\ K[P VÃC UF\WLI]U 5KLGF 
;DIUF/FDF\ ;Ô"I[,L VFH ;]WLGL SlJTFDF\ UF\WL 5|EFJG[ VJ,MSJFGM ;LlDT 
5|IF; K[P VF lJXF/ SF/B\0DF\ VG[S SlJVMV[ S'lT ;H"G SI]" CMJFYL T[DF\YL DF+ 
5|lTlGlW ~5 SCL XSFI T[JF SlJVMGL SlJTFG[ H GD}GF~5[ 5;\N SZL K[P VG[ V[ 
RRF" 56 ;\1M5[ 5|:T]T SZJFGM p5ÊD ;[jIM K[P VYF"T VgÕUF\WLI]UYL ;F\5|TI]U 
;]WLGF SlJVMDF\ UF\WL5|EFJ Ô[JF DF8[4 VÃC 5|lTlGlW ~5 SlJVMGL S'lTVMG[ 
VeIF; DF8[ 5;\N SZL4 T[G\] DIF"NLT lGZL1F6 5|:T]T K[P 
 
s!f ZFH[gã XFC o 
 ZFH[gã S[XJ,F, XFCGM HgD TFP Z(q!q!)!#GF ZMH S50J\H UFD[ YI[,MP 
N[XGL VFhFNLGL R/J/GF Z\U[ Z\UFI[,F ZFH[gã XFC[ D[8=LSGL 5ZL1FF G VF5L 
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R/J/DF\ Ô[0FIFP UF\WL GF p¿D VFNXM"YL VFSQFF"I[,F SlJV[ 5KLYL VeIF; 5]Go 
X~ SIM"4 D[l8=SGL 5ZL1FF 5F; SZ[,LP VeIF;SF/YL H T[VM ;FlCtI ;H"G1M+[ 5|J'T 
YI[,F\ T[DgÕ\ 5|NFG lJX[QFTo SFjI;H"G 1M+[ Zæ] K[P cwJGLc4 s!))!f4 T[DGM 5|YD 
SFjI ;\U|C K[ TM T[DGM V\TLD SFjI ;\U|C cVF UUGc4 sZ__$fGF GFD[ 5|l;â YI[,M 
VF +[56 JQF" ;]WL RF,[,L T[DGL SFjI ;H"GIF+F lJlJW J/F\SMDF\YL 5;FZ YI[,L K[P 
5ZT\+ N[XGL 5|ÔGL 5L0F TYF :JT\+TF VF\NM,GGF T[VM ;Dv;\J[NGXL, ;F1FL ZæF 
K[P UF\WL GF JG VFNXM"G[ T[D6[ ;FNZ ;tSFIF" K[P +L; H[8,F T[DGF SFjI 
;\U|CMDF\ lJQFIMG]\ V[S GJ]\ lJ`J ZR[ K[P T[DG[ VF5[,F SFjI ;\U|CMDF\ cwJGLc4 
cVF\NM,Gc4cz]lTc4cXF\T SM,FC,c4 clR+6Fc 4 c1F6 H[ lGZ\TGc4clJQFFNG[ ;FNc4 cDwIDF\c 
4cp¡ULlTc4 c>1F6Fc4 c5+,[BFc4 c5|;\U ;ºSc4c5\R5JF"c4clJEFJGFc4 JU[Z[GM ;DFJ[X 
YFI K[P  
 
 ZFH[gã XFC[ U> ;NLGF KõF NFISFGF VFZ\E[ SFjI ;H"GGM VFZ\E SIM" tIFZ[ 
UF\WL lRT\GGL 5|UTLXL, lJRFZWFZFGL AM,AF,F CTL VG[ V[ ZFC[ ;FDF S 
;\R[TGFG[ VlEjIlST VF5TL SlJTFGM V[ I]U CTMP B]N ZFH[gãV[ 56 V[ UF\WL 
5|EFJ 5|tI1F hL<IM CTMP VFD KTF\ V[S 5|lTEFXF/L ;H"SG[ DF8[ V[S VlGJF"I 
V[JL VFUJL SFjI S[0LGL V[DGL XMW CTLP T[YL H T[VM SFjIDF\ SC[ K[ 
 
cc5\Y GlC SM> ,LW4 EZ]\ 0U 
tIF\ H ZR]\ D]H S[0LPcc 
 
 >P;P!)#* 5KL V[DGL SlJTFV[ GJ5|:YFG SI"]P lJX[QF TM T[DGF ULTMDF\ 
5|IMÔI[,L EFQFF wIFG B[\RL ,[ K[P T[D6[ X]â ,MSAM,LGM4 ;\:S'T Tt;DŸ XaNMGM T[D 
GFUZL EFQFFGM lJlXQ8 5|IMU SZLG[ EFQFFGL VG[S K8FVM 5|IM  K[P pDFX\SZ 
Ô[QFLV[ cwJGLc VG[ cVF\NM,GcGL ULT ZRGFVM lJX[ SC[,]\4 ccZFH[gã H[8,M A\UF/L 
ULT ,IGM p5IMU SM> U]HZFTL SlJV[ SIM" GYLP cVF\NM,Gc Ô[TF Ô6[ SM> A\UF/L 
;H"S[ U]HZFTL SlJTF ,BJF 5|ItGM SIF" G CMI V[JL ,FU6L YFI K[cc\ V[DGL 
SlJTFDF\ 56 lJ`J XF\TL4 XF\TLDI JGGL4 lJ`J A\W]tJGL h\BGF 5|U8 YTL Ô[JF 
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D/[ K[ V[ 5|SFZGL ZRGFVMDF\ UF\WLI]U VG[ UF\WL lJRFZ WFZFGM 5|EFJ lJX[QF 
VgÕEJFI K[P  
ccXFlgT CM UTG[ 
 5}\9[ lZSTG[ XFlgT CM\ccs$f∙ 
 
 ZFH[gã XFCGL SlJTFDF\ 5|6I D:TLGM EFJ 5|WFGTF EMUJ[ K[P U|FDL6 
JGGL 5|[D 5|R]Z l:YlTVMDF\ T[DGL ;H"STFGM pgD[QF lJX[QF 5|U8IM K[P VFD KTF\ 
JGGF ;F`JT ;tIM~5L lJQFIMG[ 5|IMHTL ZRGFVM 56 T[DGL 5F;[YL D/[ K[ V[ 
5|SFZGL ZRGFVMDF\ UF\WL 5|EFJGM VgÕEJ lJX[QF YFI K[P 
 
sZf J[6LEF> 5]ZMlCT o 
 
 J[6LEF> 5]ZMlCTGM HgD ÔDB\EFl/IFv;F{ZFQ8=DF\ >P;P!)!(DF\ 
YI[,MP!)$ZGL cÃCN KM0Mc ,0TDF\ ;lÊI ZC[JF AN, H[,JF; EMUJGFZF VF ;H"S[ 
UF\WL gÕ\ ;FlþFwI 56 D[/J[,]\P T[DGL SlJ 5|lTEF 5Z UF\WL lJRFZ6FGM ê0M 5|EFJ 
ZæM K[P VFhFNLGF VF\NM,G[ V[DGL SlJR[TGF 5Z 5|A/ 5|EFJ 5F0[,MP YM0F SFjI 
;\U|CM äFZF 56 ; JXL, SFjI ;H"GGF SFZ6[ T[D6[ VgÕUF\WLI]UGF SlJVMDF\ 5MTFG]\ 
:YFG 5|lTlQ9T SI]" K[P cl;\ÔZFJc4 clNlºc VG[ cVFRDGc H[JF SFjI ;\U|CMDF\ T[D6[ 
;]OLJFNL4 5|S'lT5|[DGL T[D ZFQ8=5|[DGL VG[S ZRGFVM VF5L K[P >P;P!)55YL X~ 
YI[,L T[DGL SFjI ;H"GIF+F !)*5 ;]WL lJ:TZ[,L K[P J:T]T o V[ TM SFjI ;\U|CMGF\ 
5|SFXGGM lGN["X SZ[ K[P  
 
 cSMS TM ÔU[c H[JL SFjI 5\lSTDF\ 5|U8 YTM ZFQ8=LI R/J/ DF8[GM YGUGF8 
T[DGL VG[S ZRGFVMDF\ jIFº K[P UF\WLJFNL lJRFZWFZFGL V;Z T[DGL VG[S 
ZRGFVMDF\ VgÕEJFI K[P J[6LEF>GL SlJTFDF\ ;D ;FDlIS Z\UMG]\ VFSQF"S lDz6 
ZRFI] K[P VFhFNLGL ,0TDF\ 5|tI1F ;\S/FI[,F ;tIFU|CL J[6LEF>GL SlJTFDF\ 
ZFQ8=LITFGM ;}Z ;CH56[ H W]\8FIM K[P T[DGF\ cDF; VMUQ8 C[ !4 cSMcS TM ÔU[4 
clJ;FDMc4 cpNAMWGc4 H[JF SFjIDF\ D]BZTFgÕ\ Ô[BD jCMZLG[ 56 V[D6[ D'To5|FI 5|Ô 
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R[TGFG[ -\-M/JFGM 5|lTAâTF 5}J"S 5|IF; SIM" K[P cSMcS TM ÔU[ ! c SFjIGL VF 
5\lSTVM T[gÕ\  K[P 
 VF56FDF\YL SMS TM ÔU[v 
SMS TM ÔU[ 
SMS TM ÔU[ VF56FDF\ YL ! 
CFI HDFG[ 
-[- OH[TL -ÄRTF -ÄRL4 
W[G ;D\NZ 3}3J[v 
V[GF\ 3MZ ê0F6M 
SMS TM TFU[v 
VF56FDF\YL SMS TM ÔU[ !c 
 
 J[6LEF>GL ;H"G IF+F UF\WLI]UGF p¿ZFW"G[ :5XL"G[ VgÕUF\WLI]UDF\ T[gÕ\ 
pþFT lXBZ ;Z SZ[ K[P VFD KTF\ UF\WLI]ULG EFJGFXL,TF4 lR\TG 5|J6TF4 VFNX"G 
5ZFI6TF4 DFGJTFJFN V[DGL SlJTFDF\ 5|S856[ VgÕEJFI K[P UF\WL VFNXM"gÕ\ 
VgÕ;\WFG WZFJTL J\lRTMvNl,TMGL J[NGFG[ JFRF VF56L cDH}ZGL SlJTFc S[ cDF6;c 
H[JL ZRGFVM T[DGL 5F;[YL D/[ K[P VgÕUF\WLI]UGL ;F{\NIF"G]ZFUL SlJTF SZTF 
J[6LEF>GL SlJTF T[DGF VFNX"JFNL VlEUDYL H}NL 50[ K[P 
 
cchF\BF HUTDF\ V[S,M 5|SFXH[4 
VFJ[ V\WFZ V[ V[S,M lJNFZH[ 
KMG[ VF VFIB]\ C6FI[ CM DFGJL ! 
G ,[H[ lJ;FDM !ccs5f∙ 
 
 clJ;FDMc H[JL SFjI ZRGFVMGL DFOS cDF; VMUQ8 C[ !c SFjIDF\ 56 
UF\WL GL VÃC;F EFJGFGM 5]Z:SFZ YTM Ô[JF D/[ K[P 
 
cc,F9LGF DFZYL4 UM/LV[ 9FZ Y>4 
,F, 5M-L UIF4 uJF, 5M-L UIF\ccs&f∙ 
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 UF\WL lJRFZWFZFGM 5]Z:SFZ SZTL4 ZFQ8=5|[DG[ 5|U8 SZTL4 ZFQ8=LI R[TGF ÔU'T 
SZGFZL VF 5|SFZGL VG[S ZRGFVM VF5GFZ J[6LEF> 5]ZMlCT UF\WL 5|EFJGF V[S 
;DY" 5|JT"S ~5[ ;FD[ VFJ[ K[P T[DGL SlJTFDF\ ZFQ8=ElST VG[ UF\WL5|EFJ VG[S 
:YFG[ 5|U8 YFI K[P 
 
s#f EMUL,F, UF\WL cp5JF;Lc o  
 
 EMUL,F, UF\WLGM HgD ;FAZSF\9F lH<,FGF DM0F;FDF\ TFP Z&P!P!)!!GF 
ZMH YI[,MP lJnFYL" JIYL H T[VM UF\WL lR\wIF DFU[" ÔC[Z JGDF\ 5|J'T YI[,F T[VM 
VFhFNLGL R/J/DF\ V[S VNGF ;tIFU|CL ;{lGS TZLS[ ;lÊI ZC[,FP ;F0F +6 JQF" 
H[8,L H[,GL ;Ô EMUJLG[ T[D6[ N[XElSTgÕ\ 5|DF6 5}Z]\ 5F0[,]P VF ;DIUF/FDF\ 
DFS";JFNL ;FlCtIgÕ\ JFRG SZJFYL ;DFHJFNgÕ\ VFSQF"6 YI[,]P >P;P!)$_DF\ R]:T 
;FdIJFNL AgIF4 5Z\T] 5KL lJGMAF 4 NFNF WDF"lWSFZL VG[ HI5|SFX GFZFI6 H[JF 
UF\WLJFNL ,MS;[JSMGL 5|J'l¿VMDF\YL 5|[Z6F 5|Fº SZL 5]Go UF\WLlR\wIF DFU[" J/[,F\ 
clJ`JDFGJc DFl;SgÕ\ ;\5FNG VG[ c7FG U\UM+Lc U|\Y z[6LDF\ 56 ;\5FNGGL 
SFDULZL AÔJ[,LP T[DGF JG VG[ SJG 5Z DCFtDF UF\WLGL lJRFZWFZFGM 5|EFJ 
;CH VgÕEJFI K[P >P;P!)$#DF\ 5|SFlXT T[DGF c;FWGFc SFjI ;\U|CDF\ UF\WL 
5|EFJGF VG[S 5|DF6M 5|Fº YFI K[P 
 
 EMUL,F, UF\WL cp5JF;LcGL SFjI ZRGFVMDF\ ,MSAM,LGM 5|IMU lJX[QF 
wIFG5F+ AG[ K[P UF\WL V[ SZ[,L ,MSAM,LvDFT'EFQFFGL lCDFIT D]HA c;DFHGF 
V\lTD :TZGF jIlSTG[ 56 VJAMW YFI T[ 5|SFZGL EFQFF 5|IMHJF SlJ cp5JF;Lc T[ 
lCDFITG[ JOFNFZL5}J"S VgÕ;IF" H6FI K[P UF\WL V[ 5|AMW[,L VÃC;FGL EFJGFG[ 
T[D6[ VFtD;FT SZL K[P cD; W{I" T]\ N[c4 clD,G VFT]ZFc4 cGCL\ D/[,F ;\UL ;FY[c JU[Z[ 
T[DGL SFjIl;lâ ~5 ZRGFVMDF\ UF\WL 5|EFJgÕ\ ;]\NZ VgÕ;\WFG H/JFI] K[P cJF\KGFc 
SFjIDF\ ;DFHGF 5Ll0TvUZLA JU" 5|tI[GM 5|[DFNZ ptS8TFYL 5|U8 YTM VgÕEJFI K[P 
 
ccRC]\ zlDT lJ`JG[4 VT, VFE VFB]\ EZL4 
 lJXF/ pZ 5FYZL4 5Z -A}0L 5M-F0JFccs*f∙ 
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 clD,G VFT]ZFc SFjIDF\ DFT'E}lDGL Z1FF SFH[4 DFT' E}lDGL D}lST SFH[ ;J":J 
;Dl5"T SZL N[JFGL XF{I" EFJGF 5|U8 Y> K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMV[ ZFQ8=LI 5|ÔDF\ 
ZFQ8=LI R[TGFvN[X 5|[D ÔU'T SZJFDF\ DC JGL E}lDSF EHJL CX[P DFT'E}lD 5Z 
VFJ[,L VFOTG[ N}Z SZJFGM cC]\SFZc T[DF\ 5|S856[ JTF"I K[P 
 
cc50L HG CFSF Z[4 lD,G IMU ÔdIM GCLP ! 
 BZ[ HJlGSF 50L V;CIMUGL DFTGÄ\P !ccs(f∙ 
  
 VFD UF\WL GL lJRFZWFZF VG[ T[D6[ R,FJ[,L ZFQ8=LI ,0TGM 5|;FZ SZJFDF\ 
;FlCtI V[S DFwID AG[,]\ V[ DFwID ~5 S[8,LS ZRGFVM EMUL,F, UF\WLGF 
c;FWGFc SFjI ;\U|CDF\ D/[ K[P V[ ZRGFVMDF\ ZFQ8=LI ,0TgÕ\ VgÕ;\WFG K[P UF\WL V[ 
ZFQ8=GF pâFZ DF8[ SZ[,F\ V;FWFZ6 SFIM"GL 5|Xl:T K[P UZLAv5Ll0THG pâFZ DF8[ 
SZ[,F\ V;FWFZ6 SFIM"GL 5|Xl:T K[P UZLAv5Ll0THG pâFZ4 ;tIFU|C4 VÃC;F4 
;tIlGQ9F4 zD DlCDF4 :JZMHUFZL4 U|FDMâFZ H[JF UF\WL GF JGVFNXM"GM 
5|EFJ UF\WLI]ULG SlJTFDF\ T[D EMUL,F, UF\WL H[JF VgÕUF\WL I]ULG ;H"SMGL 
ZRGFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P 
 
 EMUL,F, UF\WLGF SFjI;\U|CgÕ\ 5|SFXG T[GF ;H"G ;DIYL YM0]\ DM0]\ YI]\ 
H6FI K[P T[YL T[DGL ZRGFVMDF\ UF\WLI]ULG K8FVM ;CH 5|J[XL K[P T[JL H ZLT[  
;H"SGL lJQFI 5;\NUL VG[ lGZ]56ZLlT4 ;H"S  JU[Z[ AFATMDF\ UF\WL I]ULG 
;FTtIGM VgÕEJ lJX[QF YFI K[P 
 
s$f G8JZ,F, 5\ F cpXG;Ÿc o 
 
 J0MNZF 5F;[GF ;FJ,LDF\ TFZLB Z(v)v!)Z_GF ZMH HgD[,F G8JZ,F, 
5\ F cpXG;Ÿc VgÕUF\WLvVFW]lGSvVgÕVFW]lGS I]UGF VU|6L ;H"S K[P U]HZFTL 
EFQFFv;FlCtIGF VwIF5S TZLS[ T[D6[ SFZlSNL"GL X~VFT SZL VFRF"I TZLS[ ;[JF 
AÔjIF AFN lGJ'T YI[,F VwIIG VwIFIGGL 5|J'l¿GL ;FY[ ;FY[ T[D6[ SFjI 
;H"GGL 5|J'l¿ 56 VlJZT RF,] ZFBL K[P T[DGL 5F;[YL c5|;}Gc GFDGM 5|YD 
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SFjI;\U|C K[S >P;P!)55DF\ 5|Fº YFI K[P ,UEU ;F0FRFZ NFISF ;]WLGL T[DGL 
SFjI ;H"G IF+F J{lJwI ;EZ ZCL K[P c5|;}Gc4cG[5yI[c4 cVFãF"c4 cDGMD]ãFc4cT'6GM 
U|Cc4c:5\N VG[ K\Nc4cV`J:Yc4c~5GM ,Ic4 c >tIFlN ;¿Z H[8,F SFjI ;\U|CMDF\ 
T[D6[ lJlJW SFjI :J~5MDF\ lJlJW ZRGF ZLlT 5|IM G[ 5MTFGL lJlXQ8 ;H"S 
5|lTEFGM 5lZRI VF%IM K[P T[DGL SlJTFDF\ DFGJ JGGF XF`JT ;tIMG]\ S,FtDS 
lGZ]56 YI]\ K[P 5}J"GL SFjI 5Z\5ZFGM ;DFNZ 56 T[DGL SlJTFDF\ ;CH 5|U8 YFI 
K[P UF\WLI]UGL SlJTFDF\ Ô[JF D/TF JU"E[N4 lJ`JXF\lT4 VÃC;FJ'lT >tIFlN lJQFIMG]\ 
VgÕ;\WFG T[DH UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFVM 5Z J[GM VFNZEFJ 56 T[DGL 
S[8,LS ZRGFVMDF\ 5|U8 YFI K[P UF\WL V[ 5|AMW[,L VÃC;FJ'lT VG[ T[GF VgÕÊD[ 
lGoX:+LSZ6GL EFJGFG[ SlJ cpXG;Ÿ[c T[DGF cV6] ZC:Ic SFjIDF\ 5|U8 SZL K[P 
UF\WL V[ H[ JG VFNXM" ;[jIF CTF T[DF\ lJ`J A\W] JGL EFJGF 56 ;FD[, YFI 
K[P T[GF VgÕ;\WFG[ SlJ lJ`JXF\lTGF D}/D\+ ;FY[ SFI"ZT VG[ ;Z\1F6G[ 5MTFGL D]bI 
5|J'l¿ AGFJGFZ AC]ZFQ8=LI ;\:YF cI]GMc GL 5|Xl:T SZ[ K[P V[ H lJQFIG[ VF,[BTL 
c;]V[hv!)5&c SFjI ZRGF K[P T[DF\ lJ`J XF\lT VG[ lJ`J S<IF6GF DFU[" VU|[;Z 
cI]GMG]\c DlCDFUFG YI] K[P 
 
ccI]GM I JZGF ;EFG4 56 ÔUTM ;\TZL 
;DlQ8 T6LZ[ VNF,T SR[ZLG[ ,xSZ4 
;D:T HUGL SZL GHZ VFX H[GF 5Z4 
 Zæ]\ HUT V[S ZFQ8= ~5 D\YG[ pâZLPPPccs)f∙ 
 
 cpXG;ŸcGF S[8,F\S SFjIMDF\ :JN[X ElST VG[ DFT'E}lD U]HZFTgÕ\ DlCDFUFG 
5|U8 YFI K[P U]HZFTGL 5lJ+ VG[ U]l6I, E}lDGM HI HISFZ SZTF T[VM UFI K[v 
 
ccHI HI U]H"Z E}lD ! 
HI C[PPP U]l6I, ! 
C[ VlDI, U}H"Z E}lD !ccs!_f∙ 
 
 V[S\NZ[ VgÕUF\WL I]UGF SlJ cpXG;ŸcGL SlJTFDF\ 56 UF\WL GF SFIM" VG[ 
JG EFJGFVMgÕ\ VFK]\v5FT/]\ 5|lTlA\A hL,FI]\ K[P 
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s5f HgDX\SZ A]R c,l,Tc o 
 
 TFZLB #_P &P !(**GF ZMH HgD[,F SlJ HgDX\SZ A}R c,l,TcgÕ\ lX1F6 
T[D pK[Z ;F{ZFQ8=GF H]GFU- VG[ ,F9LDF\ YI[,MP UM\0,DF\ lX1FS TZLS[ SFZlSNL" X~ 
SZ[,LP lX1F6 p5ZFT\ 5+SFZtJ VG[ ;FlCtI ;H"G 56 T[DGF JGGL DC JGL 
5|J'l¿VM ZCL K[P T[DGL 5F;[YL D/[,F RFZ H[8,F SFjI ;\U|CMDF\ lJQFI GFlJgI VG[ 
J{lJwIGM 9LS 9LS VgÕEJ YFI K[P T[DGF +6 SFjI ;\U|CMDF\ UF\WLI]ULG lJQFIMG]\ 
lJX[QF lGZ]56 YI]\ K[P V\lTD ;\U|CG[ VgÕUF\WLI]ULG ;FlCtI ;FY[ JW] ;\A\W H6FI 
K[P T[DGL S'lTVMDF\ UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ VFlWSI WZFJ[ K[P T[DGF SFjI 
;\U|CMDF\ c,l,TGF SFjIMcs!)!Zf4 cJ0MNZFGF J0,[cs!)!$f4 c,l,TGF ALÔ 
SFjIMc s!)#$f4 c,l,TGM ,,SFZc s!)5!fGM ;DFJ[X YFI K[P T[DGM 
RMYMvV\lTD SFjI ;\U|C T[DGF VJ;FG AFN 5|SFlXT YI[,MP 
 
 SlJ ,l,TGM JGGM A'CNEFU UF\WLI]UDF\ lJtIM K[P T[VM 5ZFlWG EFZTGF 
;F1FL ZC[,FP ZFQ8=LI R/J/4 UF\WL GF ZRGFtDS SFI"ÊDM4 JU[Z[GM T[D6[ VgÕEJ 
SIM" CTMP T[VM UF\WL GL lJZF8 5|lTEFYL 5|EFlJT YIF CTFP T[DGL ZRGFVMDF\ 56 
lJX[QFTo V[ lJQFIMG]\ lGZ]56 YI] K[P UF\WL GF JG SFIM" VG[ VFNXM" T[DGL 
ZRGFVMDF\ SFjI~5 5FDTF ZæF K[P UF\WL V[ 5Ll0TvUZLAHGMGL ;[JFG[ H 5|E] 
;[JF U6FJ[,LP cUZLAGF A[,L UZLAc SFjIDF\ UF\WL V[ 5|AMW[,L V[ JG EFJGF 
SFjI~5[ 5|U8 YTL VgÕEJFI K[P 
 
ccE}bIF\ N]obIF\ V\WFZ[ VO/FTF\4 
HIF\ tIF\ EFZ[¸ V[JFG[ WlZI[ JGNL5ccs!!f∙ 
 
 UF\WL  V[ 5|AMW[,L JG EFJGFVMDF\ A\W]TF4 ;DFGTFGM ;DFJ[X ;CH Y> 
ÔI K[P SlJ UF\WL GL V[ 5|D]B lJRFZWFZFG[ SFjI~5[ 5|U8 SZTF cD-],Lc SFjIDF\ 
SC[ K[v 
ccp0JFI ;OZ ;lCIFZL4 ;]B N]oBGL S\YFWFZL4 
VFG\N VMZ V[ JULZ! ;\TM jCF,F\4 ccs!Zf∙ 
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 SlJ c,l,TcGL VG[S ZRGFVM :JZFHGL R/J/G[ 56 lJQFI~5[ lG~5[ K[P 
U|FD :JZFH V[ DCFtDF UF\WLGF VFNX" 5\RFITL ZFHIgÕ\ :J%G CT]\P U|FD :JZFHGF 
DCFtDF UF\WLGF V[ :J%GG[ H Ô6[ SlJ SFjI N[C[ ZH} SZTF\ CMI T[D SC[ K[v 
 
ccHI5|Ô4 ;NF :JT\+ ! 5\RTM 5|E]vZFHI T\+ !ccs!#f∙ 
 
 UF\WL VG[ VgÕUF\WLI]UgÕ\ ;FTtI Ô/JTL SlJTFVMDF\ SlJ c,l,TcGL 
S'lTVMGM 56 ;DFJ[X Y> ÔI K[P T[DGL S'lTVMDF\ ZFQ8= ElST4 UZLAHG pâFZ4 
:JZMHUFZ4 U|FDMâFZ4 ;tIFU|C4 ZFQ8=LI R[TGF H[JF UF\WL GF JG VFNXM"G]\ 
;D]lRT JCG YI]\ K[P 
 
s&f 5|C,FN 5FZ[B o 
 
 T[DgÕ\ 5]Z]\ GFD 5|C,FN H[9F,F, 5FZ[B4 HgD TFZLB ZZv!_v!)!!GF ZMH 
EFJGUZDF\4 VeIF;GL X~VFT 56 EFJGUZDF\ H YI[,LP GFGFEF> EÎ VG[ 
CZEF> l+J[NL H[JF U]~VM 5F;[YL lX1F6GM ,FE D?IM 56 N[X ;[JF DF8[ VWJrR[ 
H lX1F6GM tIFU SZL NLW[,MP 5KLYL lJGLTGL 5ZL1FF 5F; SZL4 U]HZFT lJnF5L9 
VG[ XF\lT lGS[TGDF\ RFZ JQF"GM VeIF; SIM" VG[ T[ ;DIUF/FDF\ SlJJZ ZJLgãGFY 
8FUMZgÕ\ ;FlþFwI 5|Fº YI[,]P VFD U]HZFT lJnF5L9 VG[ XF\lT lGS[TGDF\YL 
lJnFvlX1F6GF ;\:SFZM 5FD[,F 5|C,FN 5FZ[B 5Z DCFtDF UF\WL VG[ SlJJZ 8FUMZ 
H[JF DCFgÕEFJMGM lJX[QF 5|EFJ ZæM K[P V[ 5|EFJ[ H Ô6[ T[DGL ;H"S 5|lTEFG[ 
lJlXQ8 3F8 VF5JFDF\ DC JGL E}lDSF EHJLP T[ lJZ, lJE}lTVMGM 5|EFJ T[DGL 
ZRGFVMDF\ :JFEFlJS ZLT[ H 5|U8 YFI K[P  
 
 5|C,FN 5FZ[B 5F;[YL A[ SFjI;\U|C 5|Fº YFI K[ o s!f cAFZL ACFZ 
s!)$_f4 VG[ sZfc;ZJF6Lcs!)$)fP V[DGF 5|YD SFjI ;\U|C cAFZL ACFZcDF\ 
UF\WLI]ULG SFjIWFZFGM T[DH UF\WL GF JG VFNXM"GM 5|EFJ lJX[QF VgÕEJFI K[P 
5|C,FN 5FZ[B lGTF\T S,FJFNLvDFGJTF JFNL SJLJZ ZJLgãGFY T[D c JG BFTZ 
S,Fc GF 5|BZ lCDFITL T[JF DCFtDF UF\WL AG\[ YL 5|EFlJT YI[,F\ T[DGL SlJTFDF\ 
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S,FJFNL VlEUD lJX[QF 5|U8 YFI K[P 56 T[GM VY" V[ GYL S[ UF\WL GL lJRFZWFZF 
T[DGL ZRGFVMG[ 5|EFlJT SZL XSL G CMIP UF\WL I]UGF ;FlCtIDF\ H ;FlCtI 
;H"GGF A[ VlEUDM 5|JT"TF CTFo S,F BFTZ S,F VG[ JG BFTZ S,F\ JG 
BFTZ S,FGL lJRFZWFZFGF 5|JT"S DCFtDF UF\WL CTFP T[DGL lJRFZWFZFgÕ\ VgÕ;Z6 
SZGFZM lJXF/ SlJ JU" CTMP 5|C,FN 5FZ[B V[ ;D]NFIYL H}NL S[0LV[ RF<IF\ V[S 
TZO ;FlCtIGM lJXF/ 5|JFC ZFQ8=LI R[TGF VG[ ;DFH R[TGFGF VF,[BGDF\ 
5|JFCDFG CTM T[ ;DI[ 5|C,FN 5FZ[BGL SlJTFDF\ ;F{\NI"JFNL R[TGF 5|:YFl5T YI[,L 
Ô[JF D/[ K[P VFD KTF\4 T[VM DFGJ JGGL ;\J[NGF VG[ SZ]6TFGF VF,[BGYL ;FJ 
Vl,º ZCL XSIF GYLP T[DGL ZRGFVMDF\56 UF\WL GL lJRFZWFZFGM ;FTtI ;\A\W 
H/JFI[,M Ô[JF D/[ K[P UF\WL V[ 5|AMW[,L JGEFJGFDF\4 ;DFGTF4 A\W]TF VG[ 
;DlQ8 5|[DGM ;DFJ[X Y> ÔI K[P V[ EFJGFgÕ\ ;}1D VgÕ;\WFG VCL\ VJxI 
VgÕEJFX[v 
 
ccJQFM"YL A\W AFZLG[ VFH HIFZ[ p3F0TM4 
 VFJ4 VFJvlNXFV[YL ;]Z V[ S6" VFJTMPccs!$f∙ 
 
 5|C,FN 5FZ[BGL VG[S ZRGFVMDF\ UZLAM 5|tI[GL VgÕS\5F4 ;CFGE}lT VG[ 
SZ]6FGL VgÕE}lT YFI K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMG[ UF\WL 5|EFJ ;FY[ ;LWL ZLT[ H Ô[0L 
XSFI T[D K[P cDFGJ S\9c4cVNGF VFNDLgÕ\ ULTc JU[Z[ VF 5|SFZGL S'lTVM U6FJL 
XSFIP UZLAMGL SZ]6 l:YlTGM ìNI :5XL" lRTFZ VF5TF SlJ SC[ K[v 
 
ccE]BGF DFIF"4 N]oBGF DFIF" YFTF U]G[UFZ4 
A[0LVM GFBL4 ;F\S/ AF\WL4 5}ZTF H[,G[ äFZ¸ 
 ZFB[ tIF\ -MZGL 5[9[4 tIF\ T[ S[D JF6L O}8[mccs!5f∙ 
 
 VFD4 VgÕUF\WLI]UGF 5|JT"SMDF\ :YFG 5FDGFZF SlJ 5|C,FN 5FZ[BGL 
SlJTFVMDF\ 56 UF\WL 5|EFJGL V[S V;Z VgÕEJFI K[P 
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s*f 5|[DX\SZ EÎ cHGSc o 
 
 5|[DX\SZ ClZ,F, EÎGM HgD TFZLB #_v(v!)!$GF ZMH W|F\UW|F TF,]SFGF  
V[S GFGS0F UFD ZFH;LTF5]ZDF\ YI[,MP EFJGUZGL XFD/NF; SF¶,[HDF\ ALPV[PGM 
VeIF; U]HZFTL lJQFI ;FY[ 5}6" SZL BFGUL VM>, S\5GLDF\ 5|SFXG VlWSFZL TZLS[ 
Ô[0FI[,F >P;P!)5& 5KL T[VM VwIF5S TZLS[ D]\A> SF¶,[HDF\ Ô[0FIF VG[ VFRFI" 
TZLS[GL SFDULZL 56 AÔJL VFD JGlGJF"C DF8[ lX1F6 DFwID AgI]\P T[GL 
;DF\TZ[ ;FlCtI ;H"G 5|J'l¿ 56 RF,TL ZCLP T[D6[ SYF ;FlCtI4 lJJ[RG VG[ SFjI 
;H"GGF 1M+[ GM\W5F+ 5|NFG SI]" K[P T[DGL 5F;[YL cWlZ+Lc s!)$#f4 clTYM"NSc 
s!)5*f4 cDCFZYL S6" s!)&)f4cVluGHIMTc s!)*Zf4cNL5 A]hFIMc s!)**f4 
VG[ czL D\U,c s!)5$f4 JU[Z[ SFjI ;\U|CM 5|Fº YFI K[P 
 
 T[DGF 5|YD SFjI ;\U|C cWlZ+LcDF\ UF\WLJFNL ;DFH lR\TG VG[ ,MSAM,LGF 
TF6FJF6F WZFJTL cV[\WF6Lc VG[ cVF\bI][ V6;FZc H[JL ZRGFVM D/[ K[P T[DGL 
5F;[YL ;\:S'T 5|R]Z XaNFJ,L WZFJTL cXS]\T,Fc VG[ cGJ JGc H[JL ZRGFVM D/[ 
K[P B}GL4 U]G[UFZ4 RMZ4 0S{TL4 5|5\RL4 S58L S[ DCF V5ZFWL ,MSMG[ DF8[ S9MZTFG[ 
AN,[ DFGJTF5}6" VÃC;FGM EFJ T[DGL SlJTFDF\ 5|U8 YFI K[ T[ UF\WL 5|EFJGF 
GD}GF~5 U6FJL XSFIP V[S SFjIDF\ T[VM SC[ K[v 
 
cc~hFTFPPPPPPPP VF/F 3F ;]ìN X]zQFFYL H D8X[Pccs!&f∙ 
 
 TM J/L E}B4 UZLAL4 A[SFZL4 JGGL SZ]6 l:YlTVM DFGJLV[ lJS<5lCG 
AGL ;CG SZJL 50[ K[P lGZFWFZvUZLA :+LVMV[ ,FRFZLYL ,MCLGM J[5FZ SZLG[ 5[8 
U]ÔZF DF8[ VG{lTS DFU" :JLSFZJM 50[ K[P T[YL V[ N]obIFHGM 5ZtJ[ CDNNL"G[ SZ]6F 
H CMJL 38[P cSIFZ[ RÊ 5]Go 3Z[mc SFjIDF\ T[VM 5F5LG[ RFCLG[ 5F5GM GFX SZJFGM 
VgÕZMW SZ[ K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ UF\WL GL lJRFZWFZFGM 5|EFJ :5Q856[ 
JTF"I K[P 5F5GM GFX YJM Ô[>V[ 5F5LGM GCL\P V[ UF\WL GL VÃC;FJ'lTGM D]bI 
lGID 5|U8 SZTF SlJ IMuI H SC[ K[ S[v 
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ccC6M 5F5M4 5F5L T6]\ CGG K[ VFtD CGG4 
RCL 5F5M4 IMÔ[ S]l8, DGJ'lTgÕ\ DZ6 !ccs!*f∙ 
 
 VgÕUF\WL VG[ UF\WLI]UGF ZFQ8=GL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS TF;LZGM VgÕEJ 
SZGFZ4 UF\WL GF JG VFNXM"G[ VFtD;FT SZL 5MTFGL S'lTVMGF DFwID[ 5|ÔjIFl5 
AGFJGFZ ;H"S 5|[DX\SZ CP EÎGL SlJTFDF\ UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ 5|S856[ 
hL,FIM K[P NLGv5Ll0THGMGL jIYF VG[ lTZ:S'T S[ AlC:S'THGM 5ZtJ[GM 
VÃC;FJFNLvDFGJTFJFNL VlEUD UF\WL 5|EFJG[ T[DGL S'lTVMDF\ ;CH H NXF"JL 
VF5[ K[P 
 
s(f EgÕEF> jIF; c:J%G:Yc o  
 
 EgÕEF> jIF; c:J%G:YcGM HgD ZFHSM8 BFT[ TFP!#P!P!#GF ZMH YI[,MP 
D[l8=S ;]WLGM VeIF; T[D6[ ZFHSM8vÔDGUZDF\ SZ[,MP c;\:SFZc VG[ cJ\N[DFTZDc 
H[JF ;FDlIS TYF cG}TG U]HZFTc4 clCgN]:TFGc H[JF ;DFRFZ 5+MDF\ T[D6[ T\+L 
SFI"GL HJFANFZL B}A lGQ9F5}J"S ;\EF/[,LP T[D6[ >P;P!)5_YL ZlXIFGF 
5la,l;8L lJEFU lN<CLDF\ EFQFF\TZSFZ TZLS[GL SFDULZL 56 AÔJ[,LP  
 
 SlJ c:J%G:Yc 5Z ZlXIG lJRFZSMGM T[D ;FdIJFNL lJRFZWFZFGM ê0M 
5|EFJ 5 M CMJFgÕ\ T[DGF ;FlCtI ;H"G 5ZYL ;CH VgÕEJFI K[P T[DGF 5Z UF\WL 
lJRFZWFZFGL 56 9LS9LS V;Z JTF"I K[P T[D6[ SFjI;\U|CM4 NLW" SFjIZRGFVM4 
JFTF";\U|CM4 GJ,SYF4 ,W]GJ, JU[Z[ :J~5MDF\ p<,[BGLI 5|NFG SI]" K[4 TM ;\5FNG 
VG[ VgÕJFN SFI" äFZF T[D6[ ;FlCtI ;FY[GL lG:AT 5|U8 SZL K[P T[DGL 5F;[YL 
D/[,F RFZ SFjI ;\U|CMDF\ cVH\5FGL DFW]ZLc s!)$!f4 cZFJ6 CyYMcs!)$Zf4c,F, 
;}I"cs!)&(f4 clRZ lJZCc s!)*#fGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
 UF\WL GL JG  VG[ T[GF JG VFNXM"GM 5|EFJ VG[ T[GL ;FY[ 
;FdIJFNL lJRFZWFZFGM ;DgJI T[DGL SlJTFG[ VGMBL VM/B VF5[ K[P Ô[ S[ +LÔ 
NFISFGF p¿ZFW"YL SlJTFDF\ ;DgJIgÕ\ VF J,6 VF56[ tIF\ Ô[JF D/[ K[P cVH\5FGL 
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DFW]ZLcDF\ !__ H[8,L SFjIS'lTVM U|\Y:Y YI[,L K[P T[DF\ ;FDFlHSvVFlY"S 
lJQFDTFVMYL 5Ll0T SlJ ìNIGF VH\5FGM TLJ| p¡UFZ K[P cZFJ6 CyYMc ;\U|CDF\ 
JT"DFG ;FDFlHS lJQFDTF VG[ D}0LJFNGF JWTF HTF 5|EFJYL VH\5 Y> p9[,F 
SlJGL ìNI élD"VM SFjI~5 5FDL K[P UF\WL 5|EFJGL V[ cVH\5FGL DFW]ZLc 
lJX[QF wIFG5F+ AG[ K[P VF ;\U|CDF\ NLGv5Ll0THGMGL jIYFG[ Ô6[ JFRF D/L K[P 
cJ[5FZc SFjIDF\ E}BvUZLAL VG[ A[SFZLDF\ E8STF N]oBLHGMGM SZ]6 wJlG ;\E/FI K[P 
 
ccVF E]BG[ 5|[DT6F ;JF,DF\¸ 
 D}<IF\SGM lJ`JT6F\ OZL HTF\Pcc s!(f∙ 
 
 UF\WL GF VFU|CG[ VgÕ~5 ,MSJF6LGM4 N[XL XaNFJ,LGM 5|IMU TYF 
;DSF,LG ;D:IFVMGL lR\TF4 VFhFNL DF8[GL R/J/ T[DH N[XGF JLZ ;5}TM 5|tI[GM 
VFNZEFJ T[DGL SlJTFDF\ VG[S :YFG[ VgÕEJFI K[P V[S\NZ[ SlJ c:J%G:YcGL SlJTF 
UF\WLI]U VG[ VgÕUF\WLI]ULG U]HZFTL SlJTFgÕ\ ;FTtI Ô/J[ K[ VG[ T[DF\ IYF;\EJ 
pD[Z6 56 SZ[ K[P 
 
s)f >gN],F, UF\WL cl5GFS5Fl6c o 
 
 >gN],F, O},R\N UF\WLGM HgD TFZLB (v!Zv!)!!GF ZMH YIM CTMP T[DgÕ\ 
JTG DMZAL TF,]SFgÕ\ DSG;Z UFD >g8Z VF8"; ;]WLGM VeIF; SZL ;FlCtI ;H"G 
TZO J/[,F\ 0M,ZZFI DF\S0 VG[ SZ;GNF; DF6[S H[JF ;H"SMGF 5lZRIYL ;FlCtI 
~lRDF\ VlEJ'lâ YI[,LP >P;P!)$*GF EFU,F 5KL JTG ;F{ZFQ8=G[ H T[D6[ 
5MTFGM SFIDL DSFD AGFjIMP cG}TG ;F{ZFQ8=c N{lGS4 VFSFXJF6L ZFHSM8 JU[Z[ 
:YFGMDF\ 5MTFGL ;[JFVM VF5LP cVlTlYc4 cD\HZLc4 c,MSJF6Lc4 cZMXGLc4cZ[6]\c4JU[Z[ 
;FDlISMDF\ 56 T[DGL ;[JFVM GM\W5F+ ZCL K[P VF lJlJW 5|J'l¿VM ;FY[ ;FlCtI 
;H"GGL 5|J'l¿ 56 VlJZT RF,] ZC[,LP T[D6[ AFZ SFjI ;\U|CM4 VF9 GF8SM4 V[S 
JFTF";\U|C4 AF/;FlCtIGF RFZ 5]:TSM VF%IF K[P T[DGF SFjI ;\U|CMDF\ 
cT[HZ[BFc4c JGGF H/c4cB\l0T D}lT"VMc4 cXTN,c4 cUMZ;Lc4 cèW6Fc4 cWgÕZNMZLc4 
cpgD[QFc4 c5<,JLc4czL,[BFc4cp¿ZLIc4c>gN],F, UF\WLGL SlJTFc JU[Z[ SFjI ;\U|CMGM 
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;DFJ[X YFI K[P T[D6[ AFZ H[8,F SFjI ;\U|CMDF\ lJ5}, SFjIS'lTVMgÕ\ ;H"G SI]" K[P 
VG[ T[GF äFZF UF\WLI]ULG VG[ VgÕUF\WLI]ULG SlJTFG[ ;D'â SZL K[P  
 
 cSlJTF V[ TS" GYL4 XaNMGM 1F6 JL YGUGF8[I GYL4 V\TZGL 5lJ+ 
lJRFZ6FgÕ\ VlT SMD/ KTF\ 5|F6JFG EFJ NX"G K[Pc V[JM SFjIFNX" WZFJTF SlJ 
V[8,[ >gN],F, UF\WLP T[DGL SlJTF 5Z UF\WL lJRFZWFZFGM ê0M 5|EFJ ZæM K[P 
UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFVM VG[ UF\WL V[ SZ[,F N[XlCT DF8[GF V;FWFZ6 
SFIM"GM 5|EFJ T[DGL ;H"G ;'lQ8 DF8[ 5|[ZSA/ ZæF K[P NLGv5Ll0THGM 5|tI[GL 
VgÕS\5F4 VÃC;FJ'lTYL 5F5M VG[ VtIFRFZM GFX4 ;tIlGQ9F VG[ ;tIFU|C4 U|FDL6 
JG 5ZtJ[GM :G[CEFJ T[D XC[ZLvIF\l+S JG 5|tI[GM VGFU|C JU[Z[ T[DGL 
SlJTFGF 5|D]B W8SM ZæF K[P cEF6Lc4 cVF\W/LDF\GM SFU/c4 cVGFzIFc JU[Z[ 
ZRGFVMG[ T[GF GD}GF ~5[ NXF"JL XSFIP 
 
cctIFU[,L 5|;]TF V[S 50LcTL VW"3[GDF\ 
SM6LG[ 8[SJL DFY]\4 V\WFZ[ U]0h 8=[GDF\¸ 
lAKFgÕ\I Gc T]\ 5F;[ VM-JFgÕ\ CT]\ GlC4 
 HgD[,F 5]+G[ SFH[ gCMT]\ Z1F6 SM>gÕ\Pcc s!)f∙ 
 
 GFZL ptSQFG"L EFJGF V[ UF\WL lJRFZWFZFGM V[S DC J5}6" V\X K[P 
UF\WL V[ :+L ;dDFG VG[ ;DFHDF\ T[DGL ;ZBL DC¿F :YF5JFGM 5|IF; SZ[,MP H[ 
;DFHDF\ :+LG[ lGdG SMl8GLvpTZTL S1FFGL DFGJFDF\ VFJTL CMI T[ ;DFH SIFZ[I 
lJSF; G SZL XS[P T[YL UF\WL V[ :+L lJSF;GF VG[S ZRGFtDS SFI"ÊDM äFZF :+L 
NZHÔGL prR¿F :YF5JF 5|IF; SIM" CTMP p5Z I]ST SFjI 5\lSTDF\ V[S lGo;CFI 
UZLA :+LGL jIYFGM lGN["X SZL SlJ 56 ;DFHG[ V[ lNXFDF\ lR\TG SZJF DF8[ 5|[Z[ K[P 
UZLAMGL 5L0FG[ 5|U8 SZTL VFJL H V[S p¿D ZRGF cEF6Lc SFjIS'lTG[ U6FJL 
XSFIP cSMD, J«5FTc SFjIDF\ lJWJF :+LGL SZ]6 jIYFG[ 5|U8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 
ccJ{WjIGF TFJ lJX[ 5|HJ[, SMPPP  
V[ UE"JTL GJ Ô[AG ;]\NZL4 
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J|6MG[ E},JF VY[" SZ[,F 5F5 H[ GJFP 
D'tI]GL RFNZ[ -F\SIF :B,GM E}TSF/GF\Pcc sZ_f∙ 
 
 ;DFHDF\ :+LGL lJlJW E}lDSFVM VG[ V[ lJlJW E}lDSFV[ :+LVMgÕ\ YT]\ 
VDFGJLI XMQF6 SlJ ìNIG[ jIlYT SZL N[ K[P T[YL UF\WL lJRFZWFZFG[ VgÕ;ZLG[ 
UZLAvNl,Tv5Ll0THGMGF T[D ;DFHDF\ ;TT VgIFIgÕ\ 5F+ AGTL :+LGF pâFZgÕ\ 
lR\TG 5|:T]T SZ[ K[P VFD UF\WL 5|EFJGF VG[S M T[DGL SlJTFDF\ 5|Fº YFI K[P 
 
s!_f l5GFlSG 9FSMZ o 
 
 l5GFlSG 9FSMZGM HgD Z$v!_v!)!&GF ZMH A|ïN[XGF dIF{\UdIM XC[ZDF\ 
YI[,MP T[DgÕ\ D}/ JTG VDNFJFNP !)$ZGL ,0TDF\ ;lÊI lC:;M ,>G[ T[D6[ 
5MTFGL ZFQ8= lGQ9F 5|U8 SZ[,LP JGGF p¿ZFW"DF\ T[D6[ Z[l M VFSFXJF6LDF\ 
GF8ŸI1M+[ SZ[,L SFDULZL 56 DC JGL U6FJL XSFIP VF ;J" 5|J'l¿VMYL T[D6[ 
5MTFGL ;H"STFGM 5lZRI VF%IM K[P T[DGL ;H"STFGM BZM pgD[QF T[D6[ VF5[,F ;FT 
SFjI;\U|CMDF\ 5|U8 YFI K[P T[DGF SFjI;\U|CMDF\ cVF,F5c s!)5Zf4 cELGF XaNMc 
s!)(Zf4 cVFlXQF D\U,c s!)(Zf4 ch,Sc sZ___fJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 ZFQ8=LI R/J/DF\ ;lÊI lC:;M ,[GFZ SM> 56 N[X ;5}T DCFtDF UF\WLGF 
5|EFJYL EFuI[ H J\lRT ZæM CX[P l5GFlSG 9FSMZGL ZRGFVMDF\ 56 UF\WL 
lJRFZWFZFGM 5|EFJ ;CH hL,FIM K[P T[GL V[ AFAT 56 wIFG5F+ AG[ K[ S[ T[DGL 
SFjI;H"G 5|J'l¿GM 5|FZ\E VgÕUF\WLI]UDF\ VG[ VFhFNL 5KLGF ;DIUF/FDF\ YIM 
CMJFYL U],FDL SF/GL ;D:IFVM T[DF\ EFuI[ H 5|U8 YFI K[P VFD KTF\ UF\WL V[ 
;[J[,F JG VFNXM" H[JF S[ GFZL ptSQF"4 lJ`J A\W] J4 ;tIlGQ9F4 DFGJTFJFN VG[ 
JGBFTZ S,F JU[Z[ 38SM l5GFlSG 9FSMZGL SlJTFDF\ ;]\NZ ZLT[ 5|U8 YFI K[P 
 
ccSlJ 5MTFGL SlJTFG[v 
DFZF\ TM DFGJLGF\ ULT Z[PPP 
DDTF AF\wIFGL V[GL ZLT Z[ !cc 
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 cVF,F5cGL AL  VFJ'lTGL 5|:TFJGFDF\ IMuI H Sæ]\ K[4 ccULTMDF\ SlJV[ 
élD"VM U}\Y[,L K[ TM K\NMAâDF\ lJRFZ VG[ élD"gÕ\ ;\T],G ;FWTL VF56L lJRFZ 
5|WFG p¿D SlJTFGL 5Z\5ZF Ô/JL ZFBL K[Pcc sZ!f∙ 
 
 UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFgÕ\ ;F¿tI WZFJTL GFZL ptSQF"GL SlJTFVM 
56 T[DGL 5F;[YL 5|Fº YFI K[P VFlY"Sv;FDFlHS lJQFDTF VG[ GFZL XMQF6 H[JF 
VlGQ9M SIFZ[S SlJ ìNIG[ CRDRFJL N[ K[P VFJL H SM> ìNIãFJS l:YlTGL ;\J[NGF 
l5GFlSG 9FSMZ cV\WFZ[ pH/L JWF>c SFjIDF\ ZH} SZ[ K[v 
 
cc5|lTlQ9TgÕ\ S,\S4 ;F{EFuI DFGL V[ Z\S 
D'U XF lXX][ 3Z[ ìNI[4 H[D DI\SPcc sZZf∙ 
 
 ;\1M5[ SCLV[ TM l5GFlSG 9FSMZ VFW]lGS I]UGM ;\S[T SZ[ K[P VFD KTF4 
UF\WLI]ULG SFjIWFZFgÕ\ VgÕ;\WFG T[DGL VG[S ZRGFVMDF\ H/JFI[,]\P Ô[JF D/[ K[P 
UF\WL EFJGFgÕ\ VMK]\vJW]\ VF,[BG T[DGL ZRGFVMDF\ VJxI K[P 
 
s!!f TG;]B EÎ cIF+Lc 
 
 JL;DL ;NLGF ALÔ NXSDF\ ;F{ZFQ8=GF J[SlZIF UFDDF\ HgD[,F TG;]B EÎ 
cIF+LcGM VeIF; V[DP V[4 5LV[RP 0LP ;]WLGM CTMP DM8FEF> ClZCZ EÎ ;tIFU|C 
VFzDDF\ U]HZFTL lJQFIGF lX1FS CTFP T[DGF SFZ6[ H lJGMAF EFJ[4 GFZFI6 
DMZ[`JZ4 GFGFEF> EÎ H[JF 5|BZ ZFQ8=5|[DLVMGM ;\5S" YIMP T[DGF ;FlþFwIGF SFZ6[ 
H UF\WL GF lJRFZM VG[ VFNXM"GM VgÕEJ YIMP T[DGF ;FlCtI 5Z  DCFtDFUF\WLGF 
JG VFNXM"GL ê0L V;Z VgÕEJFI K[P T[D6[ :D'lT,[B4 Z[BFlR+4 VFtDSYF VG[ 
SFjI;H"GGF 1M+[ GM\W5F+ 5|NFG SI]" K[P T[DGL 5F;[YL D/[,F cNF\0LIF+Fc4cSFjI 
,C[ZLc4 VG[ cDCFtDFIFGc SFjI ;\U|CMDF\ ;JF"lWS ZRGFVMDF\ :JFT\œI ;\U|FD VG[ 
V\U|[H XF;GSF/GL BF; SZLG[ UF\WLI]ULG ;DFHGL ;D:IFVM lJQFI AG[ K[P 
UF\WL GF JGSFIM" VG[ VFNXM"G[ 5|U8 SZTL T[DGL ZRGFVM V[ DCFG lJE}lTGM 
5|EFJ NXF"J[ K[P 
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ccG[ V[ NF\0L lJHIv503F ;[T]YL T[ lCDFlã 
VFIF"JT[" VlB, pl F XF\T ;\U|FD S[ZF 
lGo X:+MGM VEI pZGM ;]5|lTSFZ 5|[1FL 
tIFZ[ VFB]\ HUT GIGM RM/T]\ :TaW pE]\Pcc sZ#f∙ 
 
 cNF\0LIF+Fc SFjI UF\WL  äFZF ;O/ AG[,L :JFT\œI R/J/GL DC J5}6" 
38GFgÕ\ lGZ]56 SZ[ K[P UF\WL GF V[ DCFG I]USFI"GL GM\W VCL\ SFjI~5 5FD[ K[P 
NF\0LIF+Fc4cSFjI ,CZLc4 VG[ cDCFtDFIGc V[ +6 ;\U|CMDF\ UF\WL 5|Xl:TGL VG[S 
ZRGFVM U|\Y:Y YI[,L K[P UF\WLRlZ+ V[ T[DGL VG[S SFjI ZRGFGM lJQFI AG[ K[P 
UF\WL GF JGSFIM"G[ SFjIGL ;FDU|L~5[ T[D6[ V[SJFZ :JLSFZL K[P T[gÕ\ SFZ6 
;H"SGM UF\WL  ;FY[GM UF- 5lZRI VG[ T[D6[ D[/J[,M 5|tI1F VgÕEJ H6FI K[P 
T[D6[ 5MTFGL ZRGFDF\ UF\WL GF JGG[vAF,4 ;FWGFc ptYFG4 ;\U|FD4 lGClZ4 
:JZFH4 VG[ 5}6F"C]lT V[D VF9 B\0MDF\ 5|:T]T SI]" K[P UF\WL lJRFZWFZFgÕ\ ;FTtI 
;FWT]\ T/5NL ;F{ZFQ8=GL AM,LgÕ\ XaN E\0M/vEFQFF ;D'lâ T[DGL SlJTFG[ VGMBL 
VM/B VF5[ K[P UF\WL GF AC]WF JG VFNXM"G[ T[D6[ 5MTFGL ZRGFVM äFZF 5|Ô 
;D1F D}SJFGM 5|X:I 5|IF; SIM" K[P UF\WLGL 5|lTEFGM ;F{YL DM8M U]6 ;tI zâF K[P 
SlJ cIF+Lc 56 ;tIGM U]6 DlCDF VF,[BTF SC[ K[v 
 
ccVFtDF S[Z]\ 5lZA/ ;NF ;tI K[P V[S ;FR]\4 
 SFIF DFIF4 jIY" NL;TF\ T]rK ;FD|FHI KFIFPcc sZ$f∙ 
 
 UF\WL GF JG VFNXM" D]HA :+L ptSQF"4 S[/J6L4 ZFQ8=LI R[TGF ZFQ8=EFQFF 
VG[ DFT'EFQFFgÕ\ UF{ZJ4 :JN[XUF{ZJ4 S'lQF lJSF;4 UZLAL lGJFZ64 ;FDFlHSvVFlY"S 
;DFGTF4 JU[Z[G]\ VgÕ;\WFG Ô/JTL VG[S ZRGFVM T[DGL 5F;[YL 5|Fº YFI K[P 
T[GFYL VFU/ JWLG[ SCLV[TM4 UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ V[ H V[DGF ;FlCtIgÕ\ 
D]bI 5|[ZSA/ Zæ]\ K[P 
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s!Zf  ClZü\ã EÎ o 
 
 ClZü\ã EUJTLX\SZ EÎGM HgD TFP &P!ZP!)_&GF ZMH ;]ZT lH<,FGF 
VMZ5F0 UFD[ YI[,MP D]\A>DF\ D[l8=S ;]WLGM VeIF; SZLG[ lJlJW lJN[XL EFQFFVMGM 
VeIF; SZ[,MP ZFHN}T SR[ZLDF\ SD"RFZL TZLS[ Ô[0FI[,FP cI]UWD"c ;FDlISGF T\+L 
TZLS[ T[D6[ JQFM" ;]WL ;[JF AÔJLP lJN[XL SlJ5|lTEF clZ<S[c4cAMN,[Zc JU[Z[GM ê0M 
VeIF; V[DGL SFjI 5|LlT VG[ SlJ 5|lTEFG[ 30JFDF\ VUtIGM ZæM K[P lJ`JGF 
;FlCtIYL 5}ZF 5|EFlJT T[DH X]â S,FJFNGF lCDFITL ClZü\ã EÎ 5F;[YL DF+ A[ 
H SFjI ;\U|CM D/[ K[P c;OZgÕ\ ;bIc VG[ cS[;]0M VG[ ;MG[Z]\ TYF SMÔU|]\c T[DGF SFjI 
;\U|CM K[P T[DGL K}8S ZRGFVMG[ V[S+ SZL +LÔ[ SFjI ;\U|C c:J%G 5|IF6c T[DGF 
VJ;FG AFN SlJv;\5FNS pDFX\SZ Ô[XLV[ ;\5FlNT SZ[,MP ClZü\ã EÎGF 
SJGSF/GM 5|FZ\E UF\WLI]UGF p¿ZFW" VG[ VgÕ UF\WLI]UGF 5}JF"WG[ Ô[0[ K[P lJ`J 
;FlCtIGF 5lZRI KTF\ U]HZFTL SFjI 5Z\5ZFgÕ\ VgÕ;\WFG T[DGL ZRGFVMDF\ VJxI 
;WFI\] K[P 
 
 ;DFH lCTGL lR\TF VG[ ZFQ8=LI R/J/ TYF ZFQ8=LI R[TGF JU[Z[ T[DGL 
SlJTFDF\ lJQFI~5[ 5|J[X[ K[4 T[ UF\WLI]ULG SlJTFGM 5|EFJ NXF"J[ K[P UF\WL GF 
JGSFIM"4 prR VFNXM" VG[ lJRFZWFZFVMGM 5|EFJ 56 T[DGL SlJTFDF\ VJxI 
Ô[JF D/[ K[P 
ccDFGJL pZGL VF\WL4 WD" D\U,YL XD[4 
 ZFQ8=MGF pZGL VF\WL4 VÃC;FD\+YL XD[PccsZ5f∙ 
 
 hJ[ZR\N D[3F6LGL SFjI ZRGF4 cSlJ TG[ X]\ UD[mc TYF pDFX\SZGL SlJTFDF\ 
cC]\ DFGJL DFGJ YFë TM 36]\cgÕ\ VgÕ;\WFG Ô/JTL4 DFGJTFJFNL VlEUDGM 5]Z:SFZ 
SZTL ZRGFVM T[DGL 5F;[YL ;CH 5|Fº YFI K[P 
 
ccVFtDF J[RL SFjI X[\ DFUTM T]\m 
jIF <CFJM SFjIFAFGL DCL\ X]\m 
 Ô[ GF ÔU[ TFZ]\ DFGjI SIFZ[m cc sZ&f∙ 
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 JL;DL ;NLGF ;FTDF\ NFISFDF\ H[ I]ZM5LI SlJVMGM 5|EFJ U]HZFTL SlJVM 
5Z 5 M T[ AMN,[Z VG[ lZ<S[GM U]HZFTDF\ SNFR ;F{ 5|YD 5lZRI SZFjIM ClZü\ã 
EÎ[P T[DGL SlJTFDF\ J{l`JS ;FlCtIGM TF, H/JFI K[4 TM UF\WLI]ULG SlJTFGM ;\A\W 
VFKMv5FT/M 56 H/JFI K[P X]â S,FJFNL SlJ 56 ;DFHGL lR\TFYL Vl,º G ZCL 
XS[P T[gÕ\ 5|DF6 SlJ ClZü\ãGL SlJTFDF\ VG[S :YFG[ D/L ZC[ K[P UF\WL I]ULG 
SlJTFDF\ Ô[JF D/TM UF\WL 5|lTEFGM jIF5S 5|EFJ T[DGL SlJTFDF\ G CMJF\ KTF\ 
UF\WL VFNXM"gÕ\ ;dDFG T[DGL SlJTF VJxI 5|U8 YFI K[P 
 
s!#f CZLgã NJ[ o 
 
 VgÕVFW]lGS VG[ VgÕUF\WLI]U ;]WLGF jIF5S ;FlCtI 5|JFCDF\ 5MTFGL ;H"S 
5|lTEFGM 5lZRI VF5GFZ SlJ CZLgã NJ[ K[P CZLgã NJ[GM HgD EFJGUZ lH<,FGF 
BF\EZF UFDDF\ TFP !)P )P !)#_GF ZMH YI[,MP D]\A> prRTZ lX1F6 5|Fº SZL 
5+SFlZTFGF 1M+[ SFZlSNL" X~ SZGFZ CZLgã NJ[GL ;FlCtI ;H"GIF+F 56 ;DF\TZ[ 
RF,TL ZCLP T[DGL 5F;[YL SlJTF4 GJ,SYF4 GF8S4 lR\TGFtDS lGA\WM VG[ 5|SL6" 
;FlCtI 5|Fº YFI K[P T[DGL 5F;[YL ;FT H[8,F SFjI ;\U|CM 5|Fº YFI K[P T[DGF V[ 
;FT SFjI;\U|CMDF\ lJQFI J{lJwI VG[ 5|IMUXL,TF BF; wIFG 5F+ AG[ K[P T[DGF 
SFjI ;\U|CMDF\ cVF;Jcs!)&!f4 c;DIcs!)*Zf4 cV5"6cs!)*Zf4cCIFTLc 
s!)**f4 cDF{Gc s!)&&f4 c;}IM"5lGQFNc s!)*5f4  cDW]JGc s!)&Zf4 JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P CZLgã NJ[ D]bItJ[ ULT VG[ Uh,GF SlJ ZæF K[P DFGJTFJFNL 
VlEUD T[DGL SlJTFDF\ ;J"+ Ô[JF D/[ K[P 
 
ccD[/M VF5M TM V[S DFGJLGL ;\U 
VG[ V[S,TF VF5M TM 8M/[4 
JTZ VF5M TM V[J]\ VF5M S[4 
 `JF; V[GF S[OGF S;]\AFG[ WM/[ !ccsZ*f∙ 
  
 VnTGMGL DFOS SlJTF DF8[ Un,IGM lJlGIMU 56 T[DGL SlJTFDF\ 
;O/TF5}J"S YIM K[P GUZ ;\:S'lT VG[ V[S,TFvlZSTTFvlJQFDTFGL J[NGF T[DGL 
SlJTFDF\ 56 pTZ[,L K[P VFD KTF\ T[DGL D}/ 5|S'lT ;F{\NI"NXL" VFl:TSGL K[P UF\WL 
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lJRFZ6F 5|DF6[ T[DGL SlJTFDF\ 56 DgÕQI 5|[DvVÃC;F VG[ ;TvzâFGM :5Q8 
VgÕEJ YFI K[P VF SFjIU]6MG[ UF\WL I]ULG SlJTF ;FY[ ;ZBFJL XSFI T[D K[P 
UF\WL GL JG EFJGFDF\ 56 ;tIlGQ9F VG[ DFGJTFJFN 5|D]B ZæF K[P V[ 
lJRFZWFZFgÕ\ 5|lTlA\A T[DGL SlJTFDF\ ;D]lRT hL,FI]\ K[P 
 
cclD,GF\ êRF E}\U/F\G[ SM> R\NGGL VUZATLDF\ O[ZJL NM4 
VF\BGL SLSLVMG[ SM> Rgã 5Z lR8SF0L NM4 
DF6;MGF\ 8M/F\G[ SM> ;FUZGL ,C[ZMDF\ ,C[ZFJL NM4 
 VFHGL ZFT C]\ pNF; K]\ VG[ DFZ[ B0B0F8 C;L ,[J]\ K[Pcc sZ(f∙ 
 
 CZLgãGL SlJTF VgÕE}lT VG[ VlEjIlST 5ZtJ[ 5Z\5ZF VG[ VFW]lGSTFgÕ\ 
lJlXQ8 ;\lDz6 K[P T[ ;DSF,LG VG[ 5}J"SF,LG ;\:SFZMG[ VFtD;FT SZJF ;FY[ 
lG  ,I VG[ ;\J[NGFgÕ\ VlE7FG SZFJ[ K[P T[DGF SYF ;FlCtI4 lGA\W ;FlCtI T[D 
SFjI ;FlCtIDF\ UF\WL GF JG VFNXM"GM T[D UF\WL 5|lTEF 5ZtJ[GM ;DFNZ ;CH 
VgÕEJFI K[P NLGHGv5Ll0T HG 5|tI[GL VgÕS\5F4 U|FDL6vS]NZTL JG 5|tI[GM 
VFU|C JU[Z[ UF\WL lJRFZWFZFgÕ\ ;FTtI NXF"J[ K[P DCFtDF UF\WLGF GFDGM YTM 
N}ZM5IMU T[DGF S8F1FGM lJQFI AG[ K[ T[gÕ\  cUF\WLGL SFJ0c SYFS'lTDF\ D/[ K[P 
T[ UF\WL  5ZtJ[GM ;FRM VFNZ 56 NXF"J[ K[P 
 
s!$f HI\T 5F9S o 
 
 HI\T ÃCDT,F, 5F9SGM HgD TFP Z_v!_v!)Z_GF ZMH 5\RDCF, 
lH<,FGF UM9 UFDDF\ YI[,MP J0MNZF SF¶,[HDF\ V[DPV[4 5LV[RP0LPGL 5NJL 5|Fº SZLP 
VwIF5S TZLS[GL SFDULZL AÔJGFZ HI\T 5F9SGL ;FlCtI ;H"GGL 5|J'l¿VM 56 
;DF\TZ[ RF,TL ZCLP HI\T 5F9SGL lJX[QF VM/B SlJvlJJ[RS TZLS[GL ZCL K[P T[DGL 
5F;[YL A[ :DZ6SYFGF U|\YM4 N; lJJ[RG U|\YM4 A[ ;\5FNG U|\YM4 +6 VgÕJFlNT U|\YM 
5|Fº YFI K[P p5ZF\T T[DGL ;H"STFGM pgD[QF 5|U8 SZTF VF9 SFjI ;\U|CM D/[ K[P 
T[DGL SlJTFDF\ lJQFIG]\ T[D ZRGF ZLlTgÕ\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P T[DGF SFjI ;\U|CMDF\ 
cDD"Zc s!)5$f4 c;\S[Tc s!)&_f4 clJ:DIc s!)&#f4 c;U"c s!)&)f4 cV\TlZ1Fc 
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s!)*5f4 cVgÕIc s!)*(f4 cD'UIFc s!)(#f4 cX}/L p5Z ;[Hc s!)((fGM 
;DFJ[X YFI K[P 
 
 CZLgã NJ[GL DFOS HI\T 5F9SGL SlJTFDF\ 56 5}J" 5Z\5ZFgÕ\ VgÕ;\WFG VG[ 
;DSF,LGTFGM ;DgJI YI[,M K[P V[S TZO pDFX\SZ4 ;]\NZDŸ H[JF D}W"gI 
5}J";}lZVMGL ;FY[ ;FTtI Ô/JJFgÕ\ K[ TM AL  TZO VFW]lGSTFGF 5|JFCDF 5MTFGL 
;H"S 5|lTEF 5}ZJFZ SZJFGL CTLP HI\T 5F9S[ VF AG\[ 5|JFCM JrR[ IMuI TF, 
D[/jIM K[P N[XNFh4 N[X5|[D4 ;FDFlHSvVFlY"S V;DFGTF4 5|S'lT5|[D4 U|FDL6 
5lZJ[X 5ZtJ[G]\ DDtJ4 T[DGL SlJTFDF\ lJQFI AGLG[ VFJ[ K[P UF\WL GF 5|EFJYL 
X~ YI[,L Nl,Tv5Ll0THGM 5ZtJ[GL VgÕS\5F HI\T 5F9SGL S'lTVMDF\ 5|U8TL Ô[JF 
D/[ K[P 
ccjC[,L ;JFZ[ ÔUTM 
C  TM 5YFZL tIFUTM 
 tIF\ 5\BLVMGF ;}ZDF\ E/TM lEBFZL ;FNcc sZ)f∙ 
 
 VFD 5|S'lT J6"GM JrR[ ;CH ;FDFlHSvVFlY"S NXFgÕ\ ;\J[NG 5|U8 SZTL 
T[DGL SlJTFDF\ N[X5|[DvN[XNFh 56 lJQFI AG[ K[P ZFQ8=LI R[TGFGL UF\WLI]ULG 
5Z\5ZF ;FY[ VF 5|SFZGL ZRGFVM lJQFINXL" VgÕA\W NFBJ[ K[P 
 
ccC[ EFZT N[X ! ;J" ZFQ8= lXZMDl6 ! cc s#_f∙ 
 
 VFD HI\T 5F9S H[JF VgÕUF\WL VG[ VFW]lGS ;FlCtII]UGF SlJGL 
ZRGFVMDF\ 56 K[S UF\WLI]ULG SFjI ZRGFgÕ\ V[S ;]1D ;FTtI H/JFI[,]\ VgÕEJFI K[P 
 
s!5f Cl;T A}R o 
 
 Cl;T ClZZFI A}RGM HgD TFP Z&v$v!)Z!GF ZMH H]GFU-DF\ YIM CTMP 
SlJ4 GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ4 GF8ŸISFZ4 RlZ+SFZ VG[ lJJ[RS ~5[ T[D6[ U]HZFTL 
;FlCtIGL ;[JF AÔJL K[P J0MNZFDF\ prRlX1F6 D[/JL D]\A> I]lGJl;"8LDF\ :GFTS4 
VgÕ:GFTSGL 5NJL D[/JL VwIF5S TZLS[ lJlJW SF¶,[Ô[DF\ SFDULZL AÔJ[,LP VFD4 
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;FlCtI lX1F6 VG[ ;FlCtI ;H"G V[D pEI1M+[ T[VM VF JG SFI"ZT ZC[,F T[D6[ 
+6 GJ,SYFVM4 +6 JFTF";\U|CM4 +6 V[SF\SL ;\U|CM4 V[S lGA\W ;\U|C4 V[S 
VeIF; U\|Y VG[ A[ lJJ[RG ;\U|CM VF%IF K[P T[DGL lJX[QF VM/B SlJ TZLS[GL ZCL 
K[P T[DGL 5F;[YL N; SFjI ;\U|CM 5|Fº YFI K[P T[DGF SFjI ;\U|CMDF\ cA|ï VlTlYc 
s!)$*f4 c~5GF\VDLc s!)5$f4 c;FlgGwIc s!)&!f4 clGZ\TZc s!)*#f4 cTgDIc 
s!)*&f4 cV\TU"Tc s!)*)f4 c;}Z D\U,c  s!)5(f4 cUF\WL wJlGc s!)&)f4 
cVFlUIF v hA}lSIFc s!)&#f4 cV[ 3[ NLJF 3[c s!)(!f GM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 SlJTF VG[ lJJ[RG 1M+[ JW] 5|J'T ZC[GFZ SlJ Cl;T A}RGL ;H"S 5|lTEFG[ 
5|[ZGFZF A[ 5|[ZSA/M DC JGF ZæF K[P DCFtDF UF\WL VG[ SlJJZ 8FUMZP UF\WL 
lJRFZWFZFGM 5]Z:SFZ SZTL VG[S SlJTFVM V[DGL 5F;[YL D/[ K[P V[DGF c;FlþFwIc 
SFjI;\U|CDF\ :JT\+ GJEFZTgFF lGDF"6 DF8[GL lR\TF K[P SlJ ;lCIFZFzD VG[ 
;lCIFZF p5EMUJF/F VFNX" ;DFHgÕ\ XaNlR+ VF5[ K[P 
 
ccVCL\ GNLVMGF H/ E\0FZ[ ;H"JF G\NG pnFG 
5]ZF6 EFZT HU >lTCF;[ DF\0[ VFH[ GJ 5|:YFG 
 ;lCIFZM zD4 ;lCIFZM p5EMU¸ V[ H ;C]G]\ S<IF6cc s#!f∙ 
 
 ZFQ8= S<IF6GL TYF ZFQ8=LI V[STFGL VG[ ;FJ"l+S lJSF;GL SlJGL S<5GF 
VCL\ 5|U8 Y> K[P DCFtDF UF\WLgÕ\ 56 VFNX" EFZT DF8[G]\ V[ :J%G ZC[,]\P cT6B[ 
T6B[ VDZc SFjIDF\ !)$ZGL ,0TDF\ XCLN YI[,F N[XJLZMG[ EFJF\Hl, VF5L K[P  
  
cclCgN KM0Mc4 VFD VD EMD[ C I 5Z XF;G X]\m 
CJ[ D]lST D[/JX]\4 GlC TM DFZX]\m 
503M 5|R\0 5l M V[GF DF8LGF S6S6DF\PPPcc s#Zf∙ 
 
 VFD Cl;T A}RGL SlJTFDF\ V\U|[H XF;GSF/DF\ RF,[,L :JT\+TF 5|FlºGL 
,0T4 ZFQ8=ElST4 UF\WL VFNXM"4 >tIFlN SFjI lJQFI AG[ K[P ZFQ8=LI ,0T VG[ ZFQ8= 
lGDF"6GL UF\WL EFJGF T[DGL SlJTFDF\ 56 5|U8 YFI K[P 
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s!&f ZD6,F, JSL, o 
 
 ZD6,F, JSL,GM HgD TFP!!P!ZP!)_(GF ZMH EZ]RDF\ YI[,MP D]\A>GL 
lJ<;G SF¶,[HDF\ V\U|[  ;FY[ :GFTSGL 5NJL D[/JLP D]\A>GL H DM0"G CF>:S],DF\ 
VFRF"I TZLS[ Ô[0FIF cD]S]Zc ;FDlISGF T\+L TZLS[ JQFM" ;]WL SFDULZL AÔJLP T[GL 
;DF\TZ[ ;FlCtI ;H"G 1M+[ 56 T[VM 5|J'T ZæFP T[D6[ 5F\R SFjI ;\U|CM äFZF U]HZFTL 
SFjI1M+[ 56 T[VM 5|J'T ZæFP T[D6[ 5F\R SFjI ;\U|CM äFZF U]HZFTL SFjI1M+[ GM\WGLI 
SFDULZL AÔJL K[P T[DGL 5F;[YL c5|6I SFjIMcs!)#Zf4 clR+,[BFcs!)#)f4 
cV\lTDFcs!)$*f4 c8] GF>8 QM0Mh V[g0 8] I]ZM5cs!)*5f4 c8] I]ZM5cs!)$Zf4 JU[Z[ 
SFjI ;\U|CM D/[ K[P c8] I]ZM54 V[ ALÔ lJ`JI]âGL 3[ZL V;ZG[ VF,[BT]\ ;]NLW" SFjI 
K[P T[D6[ ;MG[84 Uh,4 D]STS4 ULTM VG[ ;]NLW" SFjIGF 5|SFZM ;O/TF5}J"S B[ F 
K[P T[DGL ZRGFVMDF\ 5|S'lT4 5|6IGL ;FY[ J{l`JS R[TGF4 lJ`J A\W]tJ VG[ UF\WL V[ 
;[J[,F JG VFNXM" lJQFI ~5[ lGZ]56 5FdIF K[P T[D6[ GJ,SYF4 ;\5FNG4 VgÕJFN 
JU[Z[ 1M+[ 56 DC JgÕ\ IMUNFG VF%I]\ K[P 
 
 UF\WL V[ A\W]TF4 lJ`J A\W]tJ4 ZFQ8=LI V[STF H[JF VFNXM" VFtD;FT SZ[,F\ c8] 
I]ZM5c SFjIDF\ Ô6[ UF\WL GL VÃC;F VG[ A\W]TFGL SYGL ìNI :5XL" AG[ K[P c8] 
GF>8 QM0Mh V[g0 8] I]ZM5cDF\ 56 VÃC;F4 XF\lT VG[ HG S<IF6GL EFJGF 5|U8 
YFI K[P clR+,[BFc SFjI;\U|CGL S'lTVMDF\ clJS8MlZIFGF 3M0FcDF\ >X] VG[ UF\WL GF 
VFNXM" ;\N[X AGL ZC[ K[P SFjIDF\ VÃC;FGM DlCDF J6"JFIM K[P  
 
cc>X]V[ HUG[ NLW[,M4 UF\WL T6[ V\TZ pTZ[,M¸ 
G 5F5 ;FY[ SNL 5F5L DZTM !cc 
 
 VÃC;FGM DFU" >X] VG[ A]â H[JF DCF5]Z]QFMG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P DCFJLZ VG[ 
A]â VÃC;FGL lCDFIT I]UM 5}J[" SZ[,LP UF\WL V[ V[ DFU"[ ;CH DFU" U^IM VG[ 
VFRZ6LI AGL ZC[ T[D 5|Ô ;D1F D}SIMP  
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 VFD4 UF\WL GF JG VFNXM"G[ SlJ VG[S ZRGFVMDF\ lAZNFJ[ K[P ZD6,F, 
JSL,GF 5|YD SFjI;\U|C l;JFI VgIDF\ UF\WL5|EFJG[ 5|U8 SZ[ K[P UF\WL GF 
DCFGU]6MG]\ DlCDFUFG T[DGL S'lTVMDF\ ;\E/FI K[P 
 
s!*f D]S]gNZFI 5Î6L o 
 
 SlJ VG[ RlZ+SFZ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ Ôl6TF AG[,F D]S]gNZFI 
5Î6LGM HgD TFP!#P ZP!)!$GF ZMH DMZALDF\ YI[,MP Sg8=M,BFTFDF\ T[DH :8LDZ 
S\5GL EFJGUZDF\ SFZS}GGL GMSZL SZL CTLP T[GL ;FY[ ;FY[ ;FlCtI ;H"G 1M+[ 56 
SFI"XL, ZC[,F\ T[D6[ GJ,SYF4 lJJ[RG4 5F{ZMl6S SYF4 lG\AW4 ;\:S'T S'lTVMGM 
EFJFgÕJFN4 ;\5FNG H[JL ;H"GFtDS VG[ ;FlCtIM5SFZ 5|J'l¿DF\ ;D]lRT IMUNFG 
VF%I]\ K[P V[ AWF 1M+MDF\ T[DgÕ\ lJX[QF 5|NFG SFjI ;H"G 1M+[ Zæ]\ K[P T[D6[ VF9 H[8,F 
SFjI;\U|CMDF\ SFjIGL lJlJW TZFCMG[ ;O/TFYL B[0L K[P T[DGL ;H"GIF+F 
>P;P!)#( YL >P;P!)(# ;]WL lGZ\TZ RF,TL ZCLP 
 
 D]S]gNZFI 5Î6L 5F;[YL cVR"Gcs!)#*f4 c;\:S'lTcs!)$!f4 cO], OFU6GFc 
s!)5&f4 cNL5DF/Fcs!)&_f4 cS\9 RFTSGM cs!)*_f4 c5|F6 55{IFGFc s!)*)f4 
cEãFc s!)(!f4cV<SFc s!)(!f H[JF VF9 SFjI ;\U|CM D?IF K[P T[DGL SlJTFDF\ 
EFZTLI ;\:S'lT4 ;\:S'T 5|F{-L VG[ VwIFtD lR\TGGM VgÕEJ ;CH YFI K[P T[DGL 
;H"GIF+F 5Z 5|EFX\SZ 5Î6L VG[ DCFtDF UF\WLGM ê0M 5|EFJ ZæM H6FI K[P 
cVR"Gc SFjI ;\U|CGL c5}ÔZLc ZRGF SZ]6UE" NLW" SFjI K[P;DFHGF 
5Ll0TvXMlQFTJU"GL 5L0F T[DGF SFjIGM lJQFI AG[ K[P :JFT\œI ;\U|FD4 U|FDL6 
5lZJ[XgÕ\ UF{ZJ4 JF:TlJS JGGL ;D:IFVM4 VÃC;S :JFT\œI DF8[GL R/J/ JU[Z[ 
T[DGF SFjI lJQFIM ~5[ lG~56 5FD[ K[P 
 
ccVgIFIMGF lGlW Z]SJJF4 N[CGL 5FH AF\WL4 
KFTL DFY[ lGT hL,L ZæF J'H 3FJM ;CQF"PPP 
AF5}[ GF ,0T TJL4 X+] ;\CFZJFGL4 
 ;TŸ RFlZœI[ ;CI ìNI[ TJF X+] C{IFPcc s#$f∙ 
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 VCL\ UF\WL  äFZF RF,TL VÃC;S ,0T SFjIGM lJQFI K[P TM SlJV[ UF\WL GF 
SFIM"GL 5|Xl:T 56 SZL K[P UF\WL V[ ZFQ8=GL pþFlT DF8[ VF5[,F ZRGF DS 
SFI"ÊDMGL V;Z VG[ ;DFHGL U\ELZ ;D:IFVMgÕ\ JF:TlJS lR+ T[DGL SlJTFDF\ 
V[S :YFG[ 5|U8 YI]\ K[P  
 
 D]S]gNZFI 5Î6LGL SFjIIF+F UF\WLI]UYL VFW]lGSI]U ;]WL lJ:TZTL ZCLP 
T[DGF 5|FZ\ESF,LG SFjI;\U|CMDF\ UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ lJX[QF VgÕEJFI K[P 
UF\WL  H[JF ;NŸU]6MGM pNI 5MTFGFDF\ 56 YFI T[ DF8[GL 5|FY"GF~5 VF SFjI 
5\lSTVM H UF\WL 5|EFJgÕ\ VG[S ;]\NZ  AGL ZC[ K[P 
 
ccVFXF4 zâF4 T54 ;ìNITF4 ;tIGF 5F9 ,[X]\ 
 A[9F KM tIF\ 5UEZ Y>4 :J:YTF S[/JLX]\Pcc s#5f∙ 
 
 VFD4 UF\WL GF JGSFIM"GM VG[ T[GL lJZF8 5|lTEFGM 5|EFJ SlJ D]S]gNZFI 
5Î6LGL SlJTFDF\ IYMlRT hL,FIM K[P 
 
s!(f S<IF6  DC[TF o 
 
 SlJ4 RlZ+ ,[BS VG[ VgÕJFNS TZLS[ U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ Ôl6TF 
S<IF6  lJõ,EF> DC[TFGM HgD TFP *q!Zq!()_GF ZMH ;]ZT lH<,FGF JF\Ô 
UFDDF\ YI[,MP SF¶,[H ;]WLGM T[DGM VeIF;P AFZ0M,L ;tIFU|CDF\ T[D6[ ;lÊI 
E}lDSF EHJ[,L T[H T[DGL UF\WL lJRFZWFZF 5|tI[GL zâF ;}RJ[ K[P ;DFH ;[JF VG[ 
ZFHSFZ6 T[DGF SFI"1M+M ZæF K[P V[ ;J" 5|J'l¿VM ;FY[ T[DGL ;FlCtI ;H"GIF+F 
56 lGZ\TZ RF,TL ZC[,LP T[DGL 5F;[YL JFTF";\U|C4 ;\5FNG4 RlZ+ p5ZF\T SFjI 
;\U|CM 5|Fº YFI K[P S<IF6  DC[TFGF SFjI;\U|CMDF\ cDC\Tcs!)!!f4 cUM5 
SFjIMcs!)!$f4 cN[X lST"Gc s!)!)f4 cìNI D\YGcs!)!)fGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 N[X;[JFG[ C\D[XF VU|TF VF5GFZ S<IF6  DC[TFGF AWF\ H SFjI;\U|CM 
UF\WLI]UDF\ 5|SFlXT YI[,F K[P c:JZFHI ULTMcgÕ\ T[D6[ SZ[,]\ ;\5FNG 56 V[ JFTGL 
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5|TLlT SZFJ[ K[ S[ ZFQ8=LI R/J/ VG[ UF\WL lJRFZWFZF T[DGL SlJTF ;D'lâGF D]bI 
5|[ZSA/ ZæF K[P UF\WL GF SFIM"G[ lAZNFJTL VG[S ZRGFVM T[D6[ VF5L K[P 
 
cc5|E] K[ V[S4 E}lD K[ V[S4 l5TF K[ V[S DF+ K[ V[S4 
VF56[ V[SGL 5|Ô VG[SPPP HgD E}lD NIFG\NGF WFDP 
UF\WLGF ULTF JG lGQSFD WgI CM WgI H 5]^I 5|N[X4 
VDFZM U]l6I, U]H"Z N[X !ccs#&f∙ 
 
 DFT'E}lDgÕ\ UF{ZJ TYF ZFQ8=LI V[STF4 A\W]TF H[JF U]6MG]\ 5|U8LSZ6 
UF\WLI]ULG SlJTFGL ,F1Fl6STFVM NXF"J[ K[P TM ZFQ8=LI R[TGF VG[ VFhFNLGF H\UDF\ 
N[XGL 5|ÔV[ NFBJ[,L ACFN}ZLgÕ\ lR+ 56 T[VM VG[S :YFG[ NMZ[ K[P UF\WL GF N[X 
;[JFGF SFIM"GM lRTFZ 56 T[D6[ VG[S ZRGFVMDF\ VF%IM K[P NF\0LS}RGF V{lTCFl;S 
SFI"GL GM\W ,[TF T[VM SC[ K[v 
 
cc`JFG 5[9[ ZJ0LvZh0L DZJFgÕ\ CM D\H}Z4 
56 5FKF 3ZGF OZJ]\ Ô[ A[0L Y>GF N}Z¸ 
NF\0LGF NlZIF lSGFZ[ SLIM V[ lGZFWZ4 
 AFZ JZ0; T5 SLWF\ 5}ZF JG JU0F DMhFZ !cc s#*f∙ 
 
s!)f AF,D]S]gN NJ[ o 
 
 AF,D]S]gN Dl6X\SZ NJ[GM HgD J0MNZF lH<,FGF D:T5]ZF UFD[ TFZLB 
*v#v!)!&GF ZMH YI[,MP D[l8=S ;]WLGM VeIF; SZL VDNFJFNGF c;:T] ;FlCtI 
JW"S SFIF",IcDF\ Ô[0FIF\ c,MS JGc H[JF ;FDlISgÕ\ ;\5FNGSFI" SI"]4 5+SFZtJ 1M+[ 
56 YM0L ;[JF AÔJLP ;FlCtI 1M+[ T[D6[ SlJTF4 lJJ[RG VG[ 5|F{- lX1F6DF\ S,D 
R,FJL K[P T[D6[ VF5[,F 5F\R SFjI;\U|CMDF\ c5lZÊDFc s!)55f4 cS]gT,c s!))Zf4 
c;MGR\5Mcs!)5)f4 cV<,S N<,Scs!))5f4 VG[ chZDlZIFcs!)*#fGM ;DFJ[X 
YFI K[P T[DF\ V\lTD +6 SFjI ;\U|CMG[ U]HZFTL AF/ ;FlCtIGL ;D'lâ U6FJL XSFIP 
T[DGF ,MSl5|I SFjI ;\U|C TZLS[ c5lZÊDFcGM p<,[B VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
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 T[DGL SlJ 5|lTEFG[ 30JFDF\ NFNLDFGF 5|EFlTIF4 ,uGULTMgÕ\ zJ64 
lR\TGFtDS ;FlCtIgÕ\ JFRG K[P cGJ JGcDF\ Ô[0FIF tIFZYL T[VM UF\WL ;FlCtIGF 
UF- ;\5S"DF\ VFjIFP UF\WL lJRFZJFRG4 A]W;EFDF\ S[8,FS ;FlCtI ;H"SM ;FY[ 
YI[,M ;\;U" JU[Z[ 5|[ZSA/M 56 T[DGL ;H"S 5|lTEF DF8[ V[S 5MQFS 5ZLA/ Zæ]\ K[P 
T[DGL 5F;[YL UF\WL GF JGSFIM"G[ pÔUZ SZTL S[8,LS ZRGFVMDF\ DCFtDF\ UF\WL 
5|tI[GM VFNZEFJ VG[ T[GL lJRFZ6FGM 5|EFJ VgÕEJFI K[P c;FAZGF VH\5Fc 
SFjIDF\ NF\0LIF+FGF V{lTCFl;S 5|;\UgÕ\ lGZ]56 SZTF UF\WL GL 5|Xl:T 56 
VF,[BG 5FDL K[P DCFtDF UF\WLGF V[S JGSFI"GL VF Z;5|N ZH}VFT K[P 
 
ccZ[TLDF\ J[NGF EFZL4 JLZF DFZF Z[TLDF\ J[NGF EFZL4 
AM<IMcTM J[6 8[SWFZL ! VFXF DFZL O/X[ Ô[ DGGL WFZL4 
D/X]\ 5FKF SMcS NF\0L4 ;FAZ ! VD[ OZX]\ 5FKF SMcS NF\0LP 
 GÃCTZ TM lGTGL H]CFZL ;FAZ ! TG[ lGTlGT lGTGL H]CFZL !cc s#(f∙ 
 
 cJFN/[ jCF6]\c SFjIDF\ :JT\+TF lNGG[ XCFNTGF ;FO<I8F6F TZLS[ VM/BFJL 
SlJ ZFQ8=LI R/J/ R,FJGFZF N[XJLZMG]\ :DZ6 SZ[ K[P TM VgI V[S SFjIDF\ DCFtDF 
UF\WLG[ lJE]GL lJZ, DFGJ E[8 TZLS[ VM/BFJJF VFjIF K[P 
 
cc>X]GF4 A]âGF4 S[ GF >`JZL VJTFZ SM4 
 lJZ,M DFGJL N[C[ CTM V[ DF+ DFGJLPcc s#)f∙ 
 
 VFD4 AF, D]S]gN NJ[GL VG[S SFjI S'lTVMDF\ UF\WL jIlS  VG[ UF\WL 
lJRFZWFZFGM 5|EFJ 5|U8 YFI K[P UF\WL GF JGSFIM"G[ EFJF\Hl, VF5TL T[DGL 
ZRGFVM BZ[BZ wIFG 5F+ AGL ZC[ K[P 
  
sZ_f  VDLNF; SF6lSIF o 
 
 VDLNF; 5ZDF6\N SF6lSIFGM HgD TFZLB !*v*v!)_*GF ZMH JTG 
lXCMZvlH<,M EFJGUZDF\ YI[,MP VgÕ:GFTS ;]WLGM VeIF; D]\A>DF\ 5}6" SZL 
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lX1F6G[ 5MTFgÕ\ SFI"1M+ AGFjI]\P ;\:S'lT4 >lTCF;4 ;DFH ;[JF4 VG[ ;FlCtI ;H"G 
T[DGF 5;\NULGF lJQFIM ZæF K[P ;FlCtI ;H"S TZLS[ T[D6[ +6 SFjI ;\U|CM VF%IF 
K[P T[DGF SFjI ;\U|CMDF\ cNL5vlXBFcs!)#*f4 cNL5 HIMlT4s!)&Zf4 
cWD"NL5cs!)(&fGM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T ;FlCtI ;CM5SFZS VgI 
5|J'l¿VM 56 T[DGF äFZF YTL ZCL K[P  
 
 VDLNF; SF6SLIFGL SlJTFGL V[S VGMBL TF;LZ K[P T[DGL SlJTF V\UT 
;\J[NGGF lGZ]56DF\ UlT SZ[ K[P T[YL ;DSF,LG ;FDFlHS4 ZFHlSI 5|JFCMYL T[DGL 
SlJTF AC]WF D}ST ZCL K[P VFD KTF V[ CSLSTGM :JLSFZ 56 VJxI SZJM 50[ S[ 
SM> ;FlCtI ;H"S 5MTFGF ;DFH JGYL ;J"NF Vl,º ZCL G XS[P VDLNF; 
SF6lSIFGL S[8,LS ZRGFVM 56 ;DSF,LG HUTGL ;D:IFVMG[ JFRF VF5[ K[P  
 
 clN5 HIMlTc SFjI ;\U|CDF\ U|\Y:Yc WgIJLZc U-JF6L WgIc SFjIDF\ DL9FGF 
;tIFU|C äFZF UF\WL V[ VÃC;S R/J/ äFZF D[/J[,F EjI lJHIgÕ\ IXMUFG 5|U8 
YFI K[P cNF\0LS}RcGF V[ V{lTCFl;S 5|;\UDF\ DCFtDF UF\WLGL VÃC;S ÊF\lTSFZ 
TZLS[GM S[JL EjI KAL p5;[ K[ T[gÕ\ ;]\NZ XaNlR+ VF,[BFI]\ K[P 
 
ccÃC;F A\W] T6L GlC SZX]\4 X:+ lJCLG µEF Z6WLZ4 
;tI ;{gI V[ GlC ;\CZX]\4 WZX]\ I7[ 5|YD XZLZP 
HgD E}lDGL D]lST\BTF4 VFtDEMU N[JF T{IFZ4 
 ;tIFU|CGL 8[S ZFBTF4 B]NF> µEF lBNDTUFZPcc s$_f∙ 
 
 VFD4 VDLNF; SF6lSIFGL VF S'lTDF\ DCFtDF UF\WLGF pDNF VFNXM"gÕ\ DlCDF 
NX"G YFI K[P ZFQ8=LI R[TGF4 ZFQ8=LI R/J/4 ;DFHGL ;D:IFVM JU[Z[ lJQFI[ VMK]\ 
S'lT ;H"G SZGFZ VF SlJGL ZRGFVMDF\ 56 UF\WL 5|EFJGM 5ZM1Fv5|tI1F VgÕEJ 
VJxI YFI K[P VFhFNLGL R/J/DF\ 5MTFgÕ\ ;J":J ;Dl5"T SZL N[GFZF N[XGF JLZ 
;5}TMGL :DZ6UFYF T[DGL ZRGFVMDF\ VG[S :YFG[ 5|U8 YFI K[P UF\WL GF SD"9 
jIlS  5ZtJ[GM VCMEFJ VG[ T[DGL V;FDFgI 5|lTEFG[ lJQFI TZLS[ VF,[BTL 
YM0L 56 DC JGL ZRGFVM T[D6[ VF5L K[P 
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sZ!f X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZF o 
  
 U]HZFTL ;FlCtI HUTDF\ SlJ VG[ lGA\WSFZ TZLS[ Ô6LTF X\E]5|;FN 
Ô[QFL5]ZFGM HgD TFP (v!v!()#GF ZMH ;F{ZFQ8=GF\ ÔDGUZ XC[ZDF\ YI[,MP 
5]GFGL OuI]"XG SM,[HDF\ 7FG ;FY[ :GFTS YI[,F tIFZAFN ;]ZTGL 8=[lG\U 
SM,[HGF VFRFI"5N[ ZC[,F\ V\U|[  ;FlCtI VG[ DFG;XF:+GF 5|FwIF5S TZLS[ 
VDNFJFNGL SJ{ SF¶,[HDF\ 56 T[D6[ VwIF5S TZLS[ ;[JF AÔJ[,LP VFD lX1F6GL 
;FY[ ;FY[ ;FlCtI ;H"G 1M+[ 56 T[VM 5|J'T ZæFP T[D6[ lJN[XL S'lTVMGF VgÕJFN4 
lGA\W ,[BG VG[ SFjI;H"G H[JF ;FlCtIS 1M+M ;O/TFYL B[ F K[P T[DGL 5F;[YL 
+6 SFjI;\U|CM 5|Fº YFI K[P T[DgÕ\ 36]\vBZ]\ ;FlCtI VU|\Y:Y Zæ]\ K[P T[DGL SlJTF 
SFgT S,F5L H[JF 5]ZMUFDL ;FY[ VgÕ;\WFG D[/J[ K[P 
 
 X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZFGL SlJTFVMgÕ\ 5|SFXG E,[ VgÕUF\WLI]UDF\ YI]\ CMI 5Z\T] 
T[DF\L 36L BZL ZRGFVM UF\WLI]UDF\ ;Ô"I[,L CMI T[J]\ T[GL lJQFI ;FDU|L 5ZYL 
VgÕDFG YFI K[P T[DGL SlJTFDF\ UF\WL lJRFZWFZFGM 5|EFJ VGFIF; hL,FIM K[P 
UF\WLVFNXM"GM 5]Z:SFZ SZTL T[D DCFtDF UF\WLGF JGSFIM"G[ lAZNFJTL ZRGFG[ 
T[GF  ~5[ 8F\SL XSFIP ZFQ8=LI R[TGF4 :JT\+TF R/J/4 VÃC;F J'lTGM 5]Z:SFZ4 
A\W]TF4 DFGJTFJFN4 JU[Z[ T[DGL ZRGFVMDF\ UF\WL 5|EFJGL 5|TLlT SZFJ[ K[P 
 
ccB]NF> GX[ UF\WL RSR}Z 
WgI A[TF,L;GL ;F, 
 clCgN KM0Mc pU| HJF,cc s$!f∙ 
 
 p5ZI]ST 5\lSTDF\ UF\WL V[ R,FJ[,L VFhFNL DF8[GL ,0TGM DlCDF 
J6"JFIM K[P >P;P!)$ZDF\ X~ YI[,L clCgN KM0Mc R/J/GM lGN["X V[ ZFQ8=LI 
,0TGL 5ZFSFQ8FGM 56 ;\S[T VF5L N[ K[P c:J%G J;\Tc SFjI ;\U|CGL VG[S ZRGFVM 
:JFT\œI ;\U|FDGF :J%GGL J;\T ~5[ H 5|U8 YI[,L H6FI K[P SlJ X\E]5|;FN 
Ô[QFL5]ZF 5F;[YL SFjI ;\U|CM VMKF 5|Fº YIF K[ KTF\ T[DGL ZRGFVMDF\ 56 T[ I]UGF 
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5|lTEFz[Q9 DCFtDF UF\WLGM 5|EFJ VJxI JTF"I K[P ;tIFU|C VG[ VÃC;F T[DGL VF 
;\U|CGL VgI ZRGFVMGF 56 lJQFI AG[ K[P 
 
sZZf Zl;S,F, 5ZLB o 
 
 lJlJW ;FlCtI :J~5M VG[ S,F1M+MDF\ ;H"S TZLS[ 5|l;lâ 5|Fº Zl;S,F, 
5ZLBGM HgD ;FNZFDF\ YI[,MP ;\:S'T VG[ V\U|[  lJQFI ;FY[ :GFTSGM VeIF; 
5]GFDF\ 5}6" SZL T[VM VDNFJFN :YFIL YI[,FP lX1F6 VG[ ;FDlISMDF\ T\+L TZLS[ 
T[D6[ lJlEþF :Y/MV[ ;[JF AÔJL 5Z\T] D}/ TM J S,FGM ZæMP T[D6[ GF8S4 JFTF"4 
>lTCF;4 VgÕJFN4 DLDF\;F4 jIFSZ64 T J7FG4 H[JF lJlJW 1M+MDF\ GM\W5F+ 5|NFG 
SI]" K[P T[DGL 5F;[YL DF+ V[S SFjI ;\U|C c:D'lTc 5|Fº YFI K[P >lTCF; VG[ S,F 
T[DGF l5|I SFI"1M+M ZæF K[P  
 
 T[D6[ SFjI;H"G 1M+[ SZ[,]\ SFI" 56 U]HZFTL VJF"RLG ;FlCtIDF\ GM\WGLI Zæ]\ 
K[P UF\WL VG[ VgÕUF\WLI]UGF ;\WLSF/DF\ T[DGL SFjIIF+FGM 5|FZ\E YIM K[P VF ;DI 
UF/FDF\ H V[S SFjI 5|JFC cS,F BFTZ S,FcGM VlEUD VFNX" ~5[ :YF5[ K[P HIFZ[ 
ALÔ[ 5|JFC c JG BFTZ S,FcGM VlEUD :JLSFZ[ K[P Zl;S,F, 5ZLBGL SlJTFDF\ 
V[ pEI 5|JFCMGM ;DgJI ;WFIM K[P T[DGL S[8,LS ZRGFVMDF\ S,FJFNL VlEUD 
5|FWFgI EMUJ[ K[ TM S[8,LS ZRGFVMDF\ JF:TJJFNL VlEUD Ô[JF D/[ K[P 
UF\WL GF 5|EFJYL ;DU| EFZTGM SM> 56 ;H"S EFuI[ H D]ST ZæM CX[P Zl;S,F, 
5ZLBGL 56 S[8,LS ZRGFVM UF\WL 5|EFJGF  ~5 AGL ZC[ K[P  
 
 SlJzL Zl;S,F, 5ZLB cD}l;SFZ[c 5MTFGF SFjI ;\U|C c:D'lTcDF\ VF5[,L 
ZRGF cU]H"ZLGM ZF;c ZFQ8=LI R[TGFgÕ\ VF,[BG SZTL DC JGL ZRGF K[P UF\WL V[ 
K[0[,F VÃC;S VF\NM,GDF\ I]JFGMG[ ;lÊI SZJFDF\ ;FlCtI ;H"SMV[ 56 DC JGL 
E}lDSF EHJ[,LP VFJ]\ H V[S  5|:T]T ZRGFDF\ D/L ZC[ K[P ZFQ8=GF D]lST 
;\U|FDDF\ Ô[0FJF I]JFGMG[ VFCJFG VF5TF SlJ SC[ K[v 
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cc jIF D}VFGF hJFZ 
 DMZL DFTF D}VF jIFGF hJFZcc s$Zf∙ 
 
 Zl;S,F, 5ZLBGL S[8,LS ZRGFVMDF\ ZFQ8=5[|D4 UF\WL jIlS GM DlCDF4 
UF\WL5|EFJ JU[Z[ VJxI VgÕEJFI K[P T[DGL ;H"GIF+F AC]WF S,FJFNL J,6 TZO 
UlT SZ[ K[ T[YL JF:TlJSTF4 JGGL jIYFVMG[ 5|U8 YJFGM T[DF\ B}A VMKM VJSFX 
ZæM K[P 
 
sZ#f  lGZ\HG EUT o 
 
 U]HZFTL ;FlCtIGF VgÕUF\WLI]UGF SlJVMGL U6GF SZJFDF\ VFJ[ TM 5|YD 
:DZ6 H ZFH[gãvlGZ\HGgÕ\ YFIP VF SlJ A[,0LV[ U]HZFTL SlJTFG[ ;FDFlHS 
5|lTAâTFGF J/U6DF\YL D}ST SZL ;F{\NIF"lED]BTFGF DFU[" J/LP lGZ\HG EUTGM 
HgD TFP !(v5v!)Z&GF ZMH VDNFJFNDF\ YI[,MP D]\A> v VDNFJFNDF\ :GFTS 
v VgÕ:GFTS S1FFGM VeIF; 5}6" SZL VwIF5GGF SFI"DF\ Ô[0FIFP c;\N[Xc N{lGS TYF 
cU|\Yc ;FDlISDF\ T\+L TZLS[GL SFDULZL 56 T[D6[ AÔJL K[P p¿D SFjI;H"G AN, 
T[D6[ ;FlCtIGF cGD"N R\ãSc4cS]DFZ R\ãSc VG[ cZ6lHTZFD ;]J6" R\ãSc 5|Fº YIF K[P 
SFjI;H"G4 lJJ[RG VG[ ;\5FNGGF 1M+[ T[D6[ DC JGL SFDULZL AÔJL K[P T[DGL 
5F;[YL SFjI ;\U|C ~5[ cK\NM,Ic s!)$)f4 clSþFZLc s!)5_f4 cV<5 lJZFDc 
s!)5$f4 c## SFjIMc s!)5)f H[JF RFZU\|YM 5|F%T YFI K[P 
 
 >P;P!)$&YL X~ YI[,M V[S GJM SFjI 5|JFC :JFT\œI 5|FlºGL ,UG VG[ 
,0TYL H}NF DFU[" RF,JF ,FU[ K[P V[S GJL EFJ ;\lJlTGM VFZ\E VF 5|JFC ~5[ Ô[> 
XSFI K[P VF 5|JFCDF\ AFæ 38GF~5[ TM :JFT\œI 5|Flº4 N[X lJEFHG4 SMDL ZST5FT4 
UF\WL GL CtIF4 G[TFVMgÕ\ RFlZœI4 UZLAL4 GUZ ; \:S'lT TZOGL VGFJxIS NM8 JU[Z[ 
lJQFIM 5|IMÔI K[P T[GL ;FY[ GUZ ;eITFGL R[TGF lJ`J 5|l;â ;H"SMGM 5|EFJ TYF 
J{l`JS 5|JFCM ;FY[GM ;FTtI 5}6" ;\A\W U]HZFTL ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P lGZ\HG 
EUTGL ZRGFVMDF\ UF\WLI]ULG SlJTFgÕ\ EFJ,1FL VgÕ;\WFG H~Z H/JFI] K[P UF\WL 
5|EFJDF\YL ;FlCtIG[ D}ST SZJFGF DFU[" RF,GFZL SlJTF ;H"GFZF ;H"SM 56 ;\5}6" 
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56[ UF\WL5|EFJYL D}ST ZCL XSIF GYLP lGZ\HG EUTGL SlJTFDF\ 56 UF\WL 
VFNXM"GM 5]Z:SFZ ;CH Ô[> XSFI K[P c5yYZ YZYZ W|]H[c4 SFjIDF\ UF\WL GL 
VÃC;F VG[ NIFEFJGFGM VgÕEJ YFI K[P TM c:D'lTlNGc SFjI 56 ZFQ8=5|[DGL 
VlEjIlST K[P 
 
ccVFH S[ D]lST lNG4 TFZL ;gD]B VF JRG prRFZX]\¸ 
V[S lNG ;FT :JZDF\ VG[ 5|U8X]\ TFCZL h\S'lTP 
lJ`J DF\U<IGL dCMZX]\ G}TG SM ;\:S'lTP 
VFJ C[ D]lST lNG ! cc s$#f∙ 
 
 VFD lGZ\HG EUTGL SlJTFDF\ ZFQ8=LI R/J/ DF8[ 5|ÔG[ 5|[ZGFZ] XMI"UFG 
E,[ G CMI 56 UF\WL GF JG VFNXM" ;DL N[XElSTgÕ\ VgÕ;\WFG VJxI ;WFI] 
K[P UF\WL V[ ;[J[,L lJ`JA\W]tJGL EFJGFG[ RlZTFY" YTL VgÕUF\WLI]ULG SlJTFDF\ 
56 Ô[> XSFIP V[ EFJGFG[ lGZ]5GFZF SlJVMDF\ lGZ\HG EUTGM ;DFJ[X Y> ÔI 
K[P VF 5|SFZGL ZRGFVMDF\ UF\WL VFNXM"G]\ 5|lTlA\A Ô[> XSFIP ;tI VG[ VÃC;FgÕ\ 
VF,[BG T[DGL SlJTFDF\ VGMBL ZLT[ YI]\ K[P ;\NEM" AN,FIF CMJF KTF\ ;F`JT 
;tIMG]\ VF,[BG T[GL VFUJL V;Z pt5þF SZ[ K[P 
 
ccJ{ZGF VluGV[ DF+ +6 V1FZ[ 
ZST Z\ULG V[ 5|[DGF ìNI 5+[ ,BL4 
;tIGF J1F :Y, 5Z[PPP cc 
 
 H[JL VG[S SFjI 5\lSTVMDF\ DCFtDF UF\WLGL lJZF8 5|lTEFGM 5|EFJ VJxI 
VgÕEJFI K[P V[S\NZ[ lGZ\HG EUTGL SlJTFDF\ UF\WL5|EFJGF ;\S[TM XMWGFZG[ V[ 
5|TLlT VJxI YJFGL S[ T[DGL SlJTF UF\WLI]ULG ;FlCtIYL VgÕ;\WFG5}6" ;FTtI 
NFBJ[ K[P 
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sZ$f DSZ\N NJ[ o 
 
 SlJ4 lR+SFZ4 VwIFtDJFNL lGA\WSFZ4 GJ,SYFSFZ VG[ U]HZFTL ;FlCtI 
HUTDF\ ;F\> DSZ\N NJ[ TZLS[ Ô6LTF SlJGM HgD ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F UM\0, UFD[ 
YI[,MP T[VM c$ZcGL ,0TDF\ >g8Z VF8";GM VeIF; KM0LG[ Ô[0FI[,F\ cS]DFZc cplD" 
GJ ZRGFc4 cHI lCgNc H[JF ;FDlISM VG[ JT"DFG 5+M DF8 [ T[VM ;TT ,BTF ZC[,F\ 
>P;P!)*)DF\ T[DG[ Z6lHTZFD ;]J6" R\ãS D/[,M T[ T[DGL ;H"S TZLS[GL lJlXQ8 
VM/BGL BF+L SZFJ[ K[P T[DGL SlJTFDF\ EHG VG[ Uh,4 ;}OL VG[ ;\T 5Z\5ZFgÕ\ 
GJTZ ~5 Ô[JF D/[ K[P ZJLgãGFY VG[ ZFQ8=LI XFIZvD[3F6L H[JF ;H"SMGL T[DGF 
5Z V;Z ZCL K[P T[DGL 5F;[YL VF9 SFjI ;\U|CM 5|Fº YFI K[P T[DF\ cTZ6Fc 
s!)5!f4 cHIE[ZLc s!)5Zf4 cUMZHc s!)5*f4 c;]ZHD]BLc s!)&!f4 cCJFAFZLc 
s!)&#f4 c;\7Fc s!)&$f4 c;\UlTc s!)&(f4 cVD[lZSFGM lRZ\TG RC[ZMc 
s!)))f4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 
 DSZ\N NJ[GL SlJTFDF\ VFwIFltDSTF TZOGM ,UFJ JW] K[4 KTF\ 5|S'lT 
5ZtJ[GM ;DFNZ4 ;\:S'lT VG[ ZFQ8=LI R[TGF4 U|FDL6vS]NZTL 5lZJ[XGL 
DC¿FvDDTF4 IF\l+S JG 5ZtJ[GM ZMQF JU[Z[ 5|U8 YFI K[P UF\WL V[ 5|AMW[,L 
JG EFJGFVMDF\ U|FDL6 JGGL DC¿F ;CH VgÕEJFI K[P DSZ\N NJ[GL 
SlJTFDF\ V[ H EFJGF 5|tI[ 51F5FT K[P UZLAvNLGv5Ll0THGGL J[NGF4 >`JZDF\ 
VT}8 zâF JU[Z[ T[DGL SlJTFDF\ JFZ\JFZ 5|U8 YTF lJQFIM 56 UF\WL  VG[ D[3F6LGM 
5|EFJ H NXF"J[ K[P YM0F M Ô[>V[v 
 
s!f cp5ZJF/L A[\S A[9L K[ VF56L DF,\DF,4 
 VFHgÕ\ BF6]\ VFH VF5[cG[ SF,GL JFTM SF,Pc 
sZf cUDT]\ D/[ TM V<IF U}\H[ GF EZLV[ 
 UDTFGM SZLV[ U],F, !c 
s#f VF56L D\lh, E,[4 ,MCLYL BZ0FI[,L4 B\0[Z XL VFH[ D/LPcc s$$f∙ 
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 DSZ\N NJ[GL SlJTFDF\ UF\WL GF JGSFIM"GL 5|Xl:T AC] VMKL K[4 KTF\ 
UF\WL GF JGVFNXM" 5|tI[GM VFNZ VG[ T[gÕ\ VgÕ;\WFG VJxI H/JFI]\ K[P 
XC[ZLSZ6GF VlTZ[SGF SFZ6[ IF\l+S AGTF HTF JG VG[ UZLAMGL VJNXF T[DGL 
SlJTFDF\ lJQFI ~5[ VFJ[ K[ T[DF\ UF\WL 5|EFJG[ 5|DF6L XSFIP 
 
sZ5f GFYF,F, NJ[ cZ;,LGc o 
 
 SlJ VG[ JFTF"SFZ TZLS[ Ô6LTF NJ[ GFYF,F, EF6 GM HgD EFJGUZ 
lH<,FGF E]JF UFDDF\ TFZLB #v&v!)!ZGF ZMH YI[,MP U]HZFTLvV\U|[  lJQFI 
;FY[ D]\A> I]lGJl;"8LDF :GFTS TYF EFJGUZ SF¶,[HDF\ VgÕ:GFTS YI[,F\ GFYF,F, 
NJ[ lX1FS VG[ VFRF"I TZLS[ lGJ'lTSF/ 5IÅT SFI"ZT ZæFP lX1F6SFI"GL ;DF\TZ[ 
;FlCtI ;H"G1M+[ 56 T[VM 5|J'T ZæFP T[DGL 5F;[YL +6 JFTF" ;\U|CM4 JGRlZ+ 
VG[ lJJ[RG TYF >lTCF;v5]ZF6GF ;FT U|\YM 5|Fº YFI K[P T[DGL lJX[QF ~lR SFjI 
;H"G1M+[ ZCL H6FI K[P T[D6[ RF{N H[8,F SFjI ;\U|CM VF%IF K[P SFl,gNL4 :JFT\œI 
5|EFT4 DC[GTGF ULT4 E}NFG I74 HGTFG[ S\9[4 ;MGFJZ6L ;LD4 CF,M E[Z]\ UFD0[4 
ÔCGJL4 VgÕZFU4 l5|IF lAG4 p5ãJ4 ELGL DF8LGL ;]U\W4 ;LD SZ[ K[ ;FN4 D]STS 
;\U|CvD]BJF;4 JU[Z[ T[DGF SFjI ;\U|CM K[P 
 
 GFYF,F, NJ[GL SlJTFGM ;F{YL lJX[QF U]6 EFQFFGL ;FNUL K[P UF\WL  äFZF 
SMlXIM 56 ;D  XS[ T[JL ;FlCltIS EFQFFGL lCDFIT YI[,LP T[gÕ\ ;Z;  
T[DGL SlJTFVMG[ H U6FJL XSFIP UF\WLI]UGF V\lTD TAÞFDF\ X~ YI[,L T[DGL 
SFjI ;H"G IF+F K[S VFW]lGS I]U ;]WL lJ:TZTL ZCL K[P T[DGL SFjI ZRGFVMDF\ 
UFWL lJRFZWFZFGM 5|EFJ V[S DC JgÕ 5|[ZS A/ AGL ZC[ K[P UZLAvNLG N]oBL 
E}bIFHGM 5|tI[GL ;CFGE}lT4 zD DlCDF4 U|FDMâFZ4 :JN[XLGL lCDFIT4 ;tI lGQ-
9F4 JU[Z[ T[DGL SlJTFDF\ ;CH 5|U8 YIF K[P NLGvN]oBL UZLA 5|ÔG[ ;\AMWL T[VM 
,B[ K[P v 
 
cc VZ [! UZLA N[XGL ;C] DNFZ4 
VFXF AWL4 AWL GIGDL8 Z[ TD 5Z[¸ 
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TDFZ[ D]B[ ZCM lJD, CF:I TM OZST] H4 >rK] ;NFPcc s$5f∙ 
 
 zDGM DlCDF VG[ uF|FD :JZFHG]\ :J%G T[DGL ZRGFVMDF Ô6[ SFjI ~5 5FD[ K[P 
 
ccCF,M Z[ B[TZDF\4 CF,M Z[ JF0LV[4 
 5F0[ K[ ;FN DFT H\U,G[ hF0LV[Pcc s$&f∙ 
 
 VFD GFYF,F, NJ[GL SlJTFVMDF\ UF\WL 5|EFJ V[S lJWFIS 5lZA/ VG[ 
5|[Z6F :+MT ZæF K[P 
 
;DF5G o 
 
 UF\WL  V[S I]U 5|JT"S 5|lTEF K[P T[DGL lJRFZWFZFGF XF`JT D}<IM DF+ 
,[BGvJFRGgÕ\ X]QS 5lZ6FD GCMTFP V[ lR\TG ZtGMG]\ pNŸUD :YFG T[DGF SD"9 VG[ 
VB}8 zâF5}6" JG VgÕEJM K[P SYGL VG[ SZ6LgÕ\ V{SI jIJCFZ JGDF\ 56 
;\EJ K[ T[ ;tI T[D6[ 5MTFGF JG äFZF ,MSM ;D1F D}SI]\P prR VFNXM" DF+ 
JF6LGL XMEF GYL V[ JGGL ;FRL ;\5lT K[ VG[ T[GL DC¿F 5Z,MS DF8[ GCL VF 
HUT DF8[ K[P VG[ V[ T[DGF jIlST JGL ;FJ ;FDFgI VM/B CMJF KTF\ T[JL VM/B 
5|Fº SZJL VtI\T Sl9G K[P UF\WL V[ VtI\T S5ZF S;M8LSF/DF\ 56 5MTFGF VFNXM" 
VG[ GLlTD¿F ;FY[ SIFZ[I lXlY,TF 5|J[XJF G NLWLP T[D6[ VF5[,F lJRFZMGL V;Z 
DF+ JF6LGL DMlCGL~5 G ZC[TL 56 JGGL ;FRL H0LA]ÎL AGTLP T[YL TM T[DG[ 
VgÕ;ZGFZM T[DGF JG VG[ SFIM"G[ VgÕ;ZGFZM4 T[DGL lJRFZWFZFG[ hL,GFZM 
VFBM I]U Vl; DF\ VFjIMP V[ N{JL jIlS  GM 5|EFJ DF+ UF\WL I]U 5}ZTM 
;LlDT G AGL ZC[TF DFGJÔT DF8[ ;NF DFU"NX"G ~5 VG[ S<IF6SFZL ZæM K[P 
JGGF HUTGF TDFD 1M+M ;]WL T[DGM 5|EFJ 5|;FZ 5FdIM K[P JG ;FY[ 
VlJGFEFlJ ;\A\W WZFJT]\ ;FlCtI T[DGF 5|EFJG[ hL,GFZ] VG[ 5|;FZGFZ]\ DFwID 
AgI\]P UF\WLI]U4 VgÕUF\WLI]U VG[ VFW]lGS S[ VgÕvVFW]lGS I]UGF ;FlCtI ;H"SM 
DF8[ UF\WL GL 5|lTEF C\D[XF 5|[Z6F~5 ZCL K[P T[D6[ 5|AMW[,L JGEFJGF VG[ 
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T[D6[ DFGJÔTGF4 ZFQ8=GF S<IF6 DF8[ SZ[,F V;FDFgI SFIM" ;FlCtI ;H"SMG[ SFID 
DF8[ VFSQFL" XS[ T[JF K[P  
 
 UF\WL GL lJRFZWFZFGM 5|EFJ U]HZFTL ;FlCtIDF\ K[S UF\WLI]UYL ;F\5|TI]U 
;]WL 5|J"TDFG ZæM K[P S[8,F\S DC JGF ;H"SMGL SlJTFDF\ V[ 5|EFJGF M 
VF56[ 5|DF6~5[ T5F:IF 56 V[ 5|DF6M T[GL ;LDF GYL V[ :JLSFZJ] 50X[P V[ 
5|EFJ TM VF56F ;FlCtIGL lRZ\ J ;\5lT K[P VG[ V[ ;\A\W ;FlCtI ;FY[ XF`JT 
ZC[GFZM K[P 
 
5FN8L5 o 
s!f cSlJTFc s;FDlISf D[vH]Gv!)))  5'P *4  
sZf cJL;DL ;NLG]\ U]HZFTc4 ;\5FP lXZLQF 5\RF, JU[Z[4 5'P!*Z4 VFP Z__Z4  
s#f VJF"RLG U]HP;FPGL lJSF;Z[BFv54 WLZ]EF> 9FSZ4 5'P!4 VF o Z__&4  
s$f VJF"RLG U]P ;FP GL lJSF; Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4 5'P #_(4 VFP!))$4 
s5f l;\ÔZFJ4 J[6LEF> 5]ZMlCT4 5'P!$4 VFJ'lT o!)554 
s&f clNlºc4 J[6LEF> 5]ZMlCT4 5'P *Z4 VFJ'lTo!)5&4 
s*f c;FWGFc EMUL,F, UF\WL4 cp5JF;Lc4 5'P #&4 VFJ'lT o!)$$4 
s(f V[HG4 5'P &_&!4 
s)f cG[5yI[c4 pXG;Ÿ4 5'P *Z4 VFJ'lT o!)5& 
s!_f VFãF"4 pXG;4 5'P $(4 VFJ'lT o!)&!4 
s!!f c,l,TGM ,,SFZc4 SlJ ,l,T4 5'P 5##4 VFJ'lT o!)5!4 
s!Zf V[HG4 5'P!(4 
s!#f V[HG4 5'P #Z&4 
s!$f U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;vU\|Y 54 ;\5FP U]P ;FP 5 sN1FF jIF;f4  
 5'P!&Z4 5'P VFP Z__54 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNvVDNFJFN 
s!5f cAFZL ACFZc4 5|C,FN 5FZ[B4 5'P!Z54 VFJ'lT o!)&_4 
s!&f cWlZ+Lc4 5|[DX\SZ CP EÎ4 5'P $*4 VFJ'lT o!)$$4 
s!*f cTLYM"NSc4 5|[DX\SZ CP EÎ4 5'P!)4 VFJ'lT o!)5*4 
s!(f cVH\5FGL DFW]ZLc4 :J%G:Y sEgÕEF> jIF;f4 5'P (54 VFP!)$!4 
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s!)f czL,[BFc >gN],F, UF\WL4 5'P!##4 VFJ'lT o!)5(4 
sZ_f cpgD[QFc4 >gN],F, UF\WL4 5'P!**4 *(4 VFJ'lT o!)5(4 
sZ!f VJ,MSGF4 ;]gNZD4 5'P Z(*4 VFJ'lT o!)5Z4 
sZZf cVF,F5c4 l5GFlSG 9FSMZ4 5'P!#&4 VFJ'lT o!)5Z4 
sZ#f SFjI ,CZL4 TG;]B EÎ cIF+Lc4 5'P (#4 VFJ'lT o!)554 
sZ$f V[HG4 5'P (_4 
sZ5f c:J%G 5|IF6c4 CZLü\ã EÎ4 5'P!!)4 VFJ'lTv!)5)4 
sZ&f VP U]P ;FPGL lJSF; Z[BFv$4 WLZ]EF> 9FSZ4 5'P Z_#4 VFP!))$4 
sZ*f VP U]P ;FPGL lJSF;Z[BFv54WLZ]EF> 9FSZ4 5'P Z&4 VFJ'lT o Z__&4 
sZ(f V[HG4 5'P Z(4 
sZ)f célD" SlJTFc4 RgãX\SZ EÎ4 5'P Z!(4 VFJ'lT o!))(4 5F`J"  
 5la,S[XGvVDNFJFN 
s#_f cDD"Zc4 HI\T 5F9S4 5'P $Zv$#4 VF o!)5*4 5M%I],Z 5|SFPv ;]ZT 
s#!f c;FlþFWIc4 Cl;TA}R4 5'P &*4 VFJ'lT o!)&!4 
s#Zf V[HG 4 5'P )Z4 
s##f clR+,[BFc4 ZD6,F, GP JSL,4 5'P Z)4 VFJ'lT o!)$_4 
s#$f c;\:S'lTc4D]S]gNZFI 5Î6L4 5'P )&4 VFJ'lT o!)$! 
s#5f V[HG 4 5'P (4 
s#&f :JZFHIGF ULTM4 ;\5FP S<IF6  DC[TF4 5'P 5$4 VFP!)#(4 
s#*f cVFC]lTc4 S<IF6  DC[TF4 5'P *#4 VFJ'lT o!)5_4 
s#(f 5lZÊDF4 AF,D]S]gN NJ[4 5'P!Z_4 VFJ'lT o!)5)4 
s#)f V[HG 4 5'P!Z!4 
s$_f cNL5 HIMlTc4 VDLNF; SF6lSIF4 5'P $)4 VFJ'lT o!)&!4 
s$!f c:J%G J;\T4 X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZF4 5'P Z*!4 VFJ'lT o!)&#4 
s$Zf c:D'lTc4 Zl;S,F, 5ZLB4 5'P 5Z4 VFJ'lT o!)5Z4 
s$#f cK\NM,Ic4 lGZ\HG EUT4 5'P $Zv$#4 VFJ'lT o!)5*4 
s$$f cTZ6Fc4 DSZgN NJ[4 5'P &!4 VFJ'lT o!)5!4 
s$5f cSFl,\NLc4 GFYF,F, NJ[4 5'P )$4 VFJ'lT o!)$Z4 
s$&f cDC[GTGF ULTc4 GFYF,F, NJ[4 5'P Z4 VFJ'lT o!)5Z4 
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p5;\CFZ 
 5lZJT"G 5|S'lTGM :JEFJ K[P DFGJ JG VG[ T[GF NZ[S jIJ:YF T\+Mv JG 
pgD[QFM ;\:S'lT4 WD"4 EFQFF4 ;eITF4 ;FlCtI JU[Z[ 56 ;TT 5lZJT"XL, K[P 
5lZJT"G AG\[ lNXFDF\ CM> XS[ K[ o p5ZGL TZO VYF"T lJSF;UFDL VG[ GLR[GL TZO 
VYF"T lJGFXUFDLP VYF"T DFGJ JG 56 lJSF; VG[ lJGFX JrR[4 pÛJ"UlT VG[ 
VnMUlT JrR[ ;\T],G ;FWJF 5|ItGXL, ZC[ K[P EF{lTS ;]lJWFVMGL CZ6OF/ 5KL 
DFGJLGL D}/E}T J'lTVMDF\ BF; 5lZJT"G YI] K[ S[ S[D V[ V[S 5|Æ K[P EF{lTS 
;]lJWFVM JrR[ JTM CMJF KTF\ ;\:SFZM S[ ;NU]6M JUZGM DFGJL 5X] ;DFG H 
U6FIP ;\:SFZM VG[ ;NŸU]6MGL ;D'lâ WZFJTM DFGJL N[J J 5|Fº SZL ,[ K[P V[JF 
DCFDFGJLG[ ;DU| DFGJ ÔT VgÕ;Z[ K[P ;DU| DFGJÔTGL pþFlT VFJF 
DCFDFGJLVM äFZF YTL CMI K[P DFGJÔTGF ;F\:S'lTS VG[ ;F\:SFlZS lJSF;DF\ VFJF 
DCFDFGJLVMgÕ\ IMUNFG Zæ]\ K[P ;{SFVM 5KL 56 DCFDFGJMGL ;]JF; DFGJÔT 5Z 
5YZFI[,L ZC[ K[P ;DU| DFGJÔT VFJF N{J J 5|Fº DCFDFGJMGL VMlX\U6 K[P 
EFZT E}lD 5Z VG[S DCF5]~QFM4 DCFtDFVMV[ JG lJTFjI] K[P EFZT V[ V[ 
;NLVMYL EFuIXF/L E}lD U6FI K[P  
 
 EFZTE}lD T[GL ;\:S'lT VG[ ;eITF T[DH ;D'lâ DF8[ 5|FRLGSF/YL 5|l;â 
K[P VF 5|l;lâ H SNFR T[GF 5Z VFJ[,L VG[S lJN[XL VFOTMgÕ\ SFZ6 ZCL K[P VG[S 
5|ÔVM VF E}DL 5Z VFJL :YFlGS 5|ÔVM ;FD[ R0F> SZL 56 V\T[ VCL\ J;JF8 
SZLG[ l:YZ Y>P Ô[S[ AWL H 5|Ô DF8[ V[ lJnFG ,FU] 5F0L XSFI T[D GYLP 
DwII]UGF V\T EFU[ VFJ[,L I]ZM5LI 5|ÔgÕ\ VFUDG jIF5FZL VFXIYL YI[,]\ 5Z\T] 
VCL\ ZFHSLI V\W[ZGM ,FE p9FJL T[VMV[ ;¿F :YF5JFgÕ\ X~ SI]"P VMU6L;DL ;NL 
;]WLDF\ TM V[ 5|ÔgÕ\ XF;G ;DU| lCgN]:TFG 5Z CT]\P V\U|[H XF;GSF/DF\ EFZTLI 
5|ÔGL l:YlT VtI\T NIGLI YTL HTL CTLP XF;SMGF H}<DM AWL H DIF"NFVMG[ 
VlTÊDL UIF CTFP JL;DL ;NLGF 5|FZ\E[ H EFZTLI 5|ÔG[ lJN[XL XF;GYL D}ST 
SZJF S[8,FS ZFQ8=JLZMV[ ÔC[Z JGDF\ 5|J[X SIM" CTMP VF ZFQ8=JLZMDF\vZFQ8=l5TFgÕ\ 
AC]DFG D[/JGFZF DCFtDF UF\WL 56 CTFP UF\WL GM ÔC[Z JGDF\ 5|J[X lCgN]:TFG 
DF8[ GJF I]UGM ;}IM"NI AgIMP  
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 UF\WL V[ :JZFH 5|Flº VG[ ,MS ;[JFG[ JGgÕ\ 5|D]B ,1I AGFjI]\ CT]\P 
UF\WL V[ SZ[,F ;FlCtI ;H"G 5FK/ 56 T[DGL ZFQ8= ;[JFv,MS ;[JFGL J'l¿ ;CH 
VgÕEJFI K[P UF\WL V[ 5MTFGL ÔTG[ SIFZ[I ;FlCtI ;H"S ~5[ VM/BFJL GYLP 
VFD KTF\ UF\WL gÕ\ ;FlCtI T5F;GFZG[ T[DGL ;H"S 5|lTEFgÕ\ NX"G VJxI YJFgÕ\P 
,MS;[JF S[ ,MSlX1F6 DF8[ S,D R,FJGFZ DCFtDF UF\WL V[S V;FWFZ6 ;H"S 
5|lTEF K[P ;H"S TZLS[GL T[DGL VG[S lJX[QFTFVM T[DGF ;FlCtIDF\YL 5;FZ YGFZG[ 
VgÕEJFX[P UF\WL V[ SM> V[S RMÞ; JU"G[ GCL\ 5Z\T] ;DU| DFGJÔTG[ GHZ ;D1F 
ZFBL4 ;J" D\U,GF p¡[XYL ;FlCtI ;H"G SI"]P T[D6[ ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B 5N[YL 
SZ[,F ;\AMWGDF\ ;FlCtI ;H"SMG[ ;FlCtI ;J" 5|Ô ;]WL 5CM\R[ T[JL EFQFFDF\ ;H"JF 
lCDFIT SZ[,LP cSM> V[S JU" ;]WLGL ;LDFDF\ ZC[GFZF ;FlCtIGM ;LDF lJ:TFZ YFI 
VG[ lGdG JU" ;]WL T[GM 5|;FZ YFI T[JL EFJGF T[D6[ 5|U8 SZL CTLP UF\WL V[ 
JQFM"YL zLD\T JU"GL XMEF AGL ZC[GFZF ;FlCtIG[ ;FJ"HlGS ;\5NF AGFJLP 
UF\WL V[ ;FlCtI 1M+DF\ H~ZL ;]WFZFVMGM VgÕZMW SIM"P T[D6[ 5MR8 SF<5lGS 
;'lQ8GF VF,[BGGF AN,[ JF:TlJS JGGF VF,[BG 5Z EFZ D}SIMP S,F BFTZ 
S,FG[ T[D6[ S,FGL VW]ZL IF+F U6FJLP S,FGM p¡[X HUTG[ VFG\N VF5JFGM H GCL\ 
GLlTv;:SFZMGF l;\RG äFZF HUT S<IF6GM 56 CMI TM H T[GL ;FY"STF V[ T[DGM 
VlEUD ZæMP VFD UF\WL V[ ;FlCtIG[ ,MS S<IF6GF DFwID~5[ :JLSFI"] VG[ ,MS 
S<IF6 V[ H T[GM p¡[X CM> XS[ T[JM DTFU|C ZFbIMP UF\WL GF jIF5S 5|EFJDF\ 
;Ô"I[,]\ UF\WLI]ULG ;FlCtI AC]WF T[DGL lJRFZWFZFG[ ;DY"G VF5T]\ H6FX[P 
 
 UF\WL V[ ;FlCtIGF DFwID[ 5MTFGF lJRFZMG[ 5|Ô ;D1F ZH} SIF"P T[D6[ 
SF<5lGS SFjI ;'lQ8 S[ JFTF" HUTG[ 5MTFGL ;H"STF ;FY[ GYL Ô[ F V[ ;FR] 56 
T[D6[ VFtDFgÕE}lT VG[ ÔT VgÕEJG[ 5MTFGL ,[BG ;FDU|L AGFJLP ;DFHGL VG[S 
;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ T[D6[ 5MTFGF lJRFZ äFZF ;TT 5|IF;M SIF"P V[ 5|IM;MGM 
V[S EFU T[DGF ;FlCtI ;H"GG[ U6FJL XSFIP U|FDMâFZ4 U'CpnMU4 S[/J6L4 
ZMHUFZ4 :+LGM ;FDFlHS NZHÔ[ VG[ T[DGL ;D:IFVM4 VFlY"S lJQFDTF4 JU"E[N4 
ÔlTE[N4 WD"E[N4 Vx5':ITF4 S]NZTL p5RFZ 5âlT s5F6L VG[ DF8LGF 5|IMUMf4 
lJ`J A\W] J H[JF VG[S lJQFIM 5Z T[D6[ S,D R,FJL K[P UF\WL V[ lJQFIM lJX[ DF+ 
Sæ]\ S[ ,bI] GYL T[D6[ 5MTFGF lJRFZM VG[ VFRFZM JrR[ V[STF l;â SZL K[P T[DGF 
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5|tI[S lJRFZMG[ T[DGF JF:TlJS JG ;FY[ 5|DFl6T SZL XSFI T[D K[P JF6L VG[ 
lJRFZ ;FY[ jIJCFZ JT"GGM VFJM Vä{T JLZ, H U6FIP UF\WL GF lJZF8 
jIlS GL VF ;F{YL DM8L lJX[QFTF ZCL K[P T[JL H ZLT[ T[DGF lJ`J jIF5S 5|EFJgÕ\ 
ZC:I 56 VF Vä{TDF\ XMWL XSFI T[D K[P  
 
 DCFtDF UF\WLGF JG T[D T[GF ;FlCtIG[ T5F;JFGM 5|IF; 5|:T]T VeIF;GF 
5|YD VwIFIDF\ H SIM" K[P c;FlCtI ;H"S UF\WL 4 GFDS 5|YD 5|SZ6DF\ 5|FZ\E[ 
UF\WL GF JGGM ;\l1Fº 5lZRI VF%IM K[P UF\WL GF jIlST JGF lJX[QF U]6M T[D 
T[DGF lJRFZMG[ 5|YD 5|SZ6DF\ H ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VFU/ H6FjI]\ K[ T[D 
UF\WL V[ prR VFNXM" DF+ ;[jIF GYL4 V[ VFNXM" T[D6[ 5MTFGF JGDF RlZTFY" 
SIF" K[P V[ VFNXM" VG[ ÔT VgÕEJM T[DGF ;FlCtIGL 5|D]B lJQFI ;FDU|L K[P V[ 
lJQFIM ZFHSLI CMI4 ;FDFlHS CMI S[ WFlD"S VYJF VFlY"S CMI4 V[ lJQFIM 5ZtJ[GF 
T[DGF lJRFZM V[ SM> DCFGU|\YMGF 5lZXL,GGM 5lZ5FS DF+ GYLP V[ lJRFZMgÕ\ 
pNŸUD :YFG T[DGF ÔT VgÕEJM K[ T[D HUT S<IF6GLvZFQ8= S<IF6GL EFJGF K[P 
UF\WL V[ ;tIJLZGL SYF DF+ ,BL GYL 5Z\T] 5MTFGF JG äFZF V[S ;tIJLZGL 
SYF HUT ;FD[ D]SL K[P UFWL gÕ JG H V[S ;tIJLZGL SYF ;DFG Zæ]\  K[P  
 
 V[S ;FlCtI ;H"S TZLS[ UF\WL GF ;DU| ;FlCtIG[ T5F;GFZG[ T[DF\ ;F{YL 
5C[,M U]6 ;Z/TFGM VgÕEJFX[P UF\WL GL S'lTVMDF\YL 5;FZ YGFZG[ T[DF\ SIF\I 
;H"SGF VCDŸŸM VgÕEJ YJFGM GYLP ;tIG]\ ;CH VF,[BG T[DGL ;H"STFGM lJX[QF 
U]6 K[P T[VM 5MTFGF lJRFZM lJGD|TF 5}J"S ZH} SZ[ K[ 56 T[DGL lJRFZWFZFDF\ ZC[,L 
;tIlGQ9F VG[ T[GF DF8[GL V0UTF V[ lJGD|TFG[ VGMB] A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P UF\WL V[ 
5MTFGF lJRFZMG[ lJGD|TF 5}J"S 5|:T]T SZJFGM DFU" :JLSFIM" K[P T[DGF JS Ÿ  AC]WF 
lJJFN ZlCT VG[ ;J"U|FCL AG[ T[JF CMI K[P UF\WL V[ JF:TlJS HUTGF TYF ÔT 
VgÕEJGF lJQFIMG[ VF,[BJFgÕ\ :JLSFI]" K[P T[DgÕ\ VgÕEJlJ`J lJZF8 K[P VG[ 
JF:TlJS HUTG[ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI T[DH VFwITFl DS pþFlTGF DFU[" S[JL 
ZLT[ JF/L XSFI V[ T[DGM lR\TG lJQFI ZæM K[P T[DGF JSŸTjIDF\ TS" XlST4 lJJ[S ;FY[ 
;tIGL XlSTGM VgÕEJ VJxI YJFGMP AC]WF M ~5[ T[VM 5MTFGF ÔT 
VgÕEJMGM VFWFZ ,[ K[P T[DGL EFQFFDF\ ,MSMlSTVM4 SC[JTM4 ~l- 5|IMUM4 
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;CÔ[lSTVMGM lJlGIMU wIFG 5F+ AG[ K[P T[DGL S'lTVMDF\ ,FWJGM VgÕEJ VJxI 
YJFGMP T[VM lJ:TFZDF\ GCL\ ;\1M5DF\ 5MTFGF SYlITjIG[ 5|:T]T SZ[ K[P T[DGL 
EFQFFDF\ VgÕEJMGL ;rRF>GM Z6SM JFRSvEFJSG[ ;\E/FI K[P lJQFIMGL ;FY[ 
T[VMG[ 5lZEFQFFDF\ 5lZJT"GGL V5[1FF EFuI[ H JTF"I K[P AC]WF T[VM jIJCFZ 
HUTGL ,MS 5|Rl,T EFQFFGM lJlGIMU SZ[ K[P T[YL ;FlCtI S[ ;FlCtI[¿Z lJQFIMG[ 
;CHTFYL p¡3Fl8T SZ[ K[P c;tIGF 5|IMUMc CMI S[ c5FIFGL S[/J6Lc CMI T[VM 
lJQFIgÕ\ ;Z/ 5|:T]TLSZ6 SZL Ô6[ K[P 5|FZ\EYL ,1I TZO T[DGF UnGL VlT CMI K[P 
;O/TFYL ,1I l;lâ SZL T[VM 5MTFGF lJQFIG[ gIFI VF5[ K[P T[DGF lJQFIM VG[ 
JG VgÕEJM JrR[GM UF- ;\A\W4 ;Z/ EFQFFgÕ\ A/ ;J" S<IF6GM T[DGM Û- 
VlEUD T[DG[ VgI ;H"SMYL H}NF 5F0[ K[P  
 
 VeIF; SFI"GF ALÔ VwIFIDF\ UF\WL GF JG VFNXM"G[ ZH} SZJFGM VG[ T[ 
äFZF T[DGF V;FWFZ6 jIlST JGM 5lZRI VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P VF VwIFIDF\ 
;tI VG[ VÃC;F H[JF ;J"SF,LG JG T JM lJX[GL RRF" 5|FRLG SF/YL UF\WLI]U 
;]WLGF ;\NE"DF\ 5|:T]T DFGL K[P kuJ[NGL kRFVM4 ZFDFI64 DCFEFZT H[JF 5|FRLG 
WD"U\|YMvDCFSFjIM4 5]ZF6M4 p5lGQFNM4 :D'lTVM4 A|FCD6U|\YM4 NX"GXF:+M JU[Z[DF\ 
;tI VG[ VÃC;FGM DlCDF J6"JFIM K[P ;tI VG[ VÃC;F H[JF JG D}<IMGM 5|FRLG 
SF/YL VJF"RLGSF/ ;]WLGM U|\Y;\NE" VF5JF 5FK/ DF+ V[ VFXI ZæM K[ S[ VF 
JG D}<IM 5|FRLGSF/YL ;J"U|FCL ZæF K[P VF56F 5|FRLG U|\YMDF\ ;tI VG[ 
VlC\;FgÕ\ VF8,]\ D}<I DC J NXF"JFI] CMJF KTF UF\WL GM 5|Æ :JFEFlJS CTM S[4 
cALÔ SM> ClZü\ã S[D YTF GYLmc ;tI VG[ VlC;F\GF DFU"[ RF,J]\ B}A Sl9G K[4 
DFGJ S<IF6GM V[ DFU" CMJF KTF\ B}A VMKF ,MSM T[ DFU"G[ VgÕ;Z[ K[P 5|FRLG 
SF/YL V[ JG D}<IMG]\ DC J Zæ]\ CMJF KTF\ jIJCFZ JGDF V[ D}<IM ;FY[ JG 
jIlTT SZJ] D]xS[, CMJFYL ,MSM T[G[ WDF"RZ6 ;FY[ Ô[0[ K[P V[ D}<IMG[ DF+ WFlD"S 
;NFRFZ ;FY[ GCL\ V\UT T[DH jIJCFZ JG ;FY[ 56 V[8,M H GFTM K[ VG[ V[ 
;\NE"DF 56 T[G\] ;JF"lWS VF{lRtI ZC[,]\ K[ V[ UF\WL V[ 5MTFGF JG äFZF NXF"JL 
VF%I]\P 
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 VeIF; SFI"GF VF ALÔ VwIFIDF\ ;tI VG[ VlC\;F H[JF DCFG DFGJ 
D}<IMG]\ DC J 5|FRLGSF/YL :JLSFZI] CMJFgÕ\ 5|DFl6T SZJFGM 5|IF; SIM" K[P Ô[ S[ 
;tIgÕ\ DC J DF+ cJF6LgÕ\ ;tIc VG[ VÃC;FGM VY" DF+ c J ÃC;F lGQMWc 5}ZTM 
DIF"lNT SZJFGM VlEUD 5|FRLGSF/YL ZæM K[4 VYJF TM T[gÕ\ VY"38G ;LlDT 
SM6YL H SZJFDF\ VFjI]\ K[P DIF"lNT VY"W8G VG[ ;\S]lRT SM6GF SFZ6[ VF 
JGD}<IM WD"U|\YMGL 5MYLVMGL XMEF H[JF H AGL UI[,F\ UF\WL V[ VF JG 
D}<IMG]\ jIFJCFlZS JGDF\ ;O/TF5}J"S VD,LSZ6 SI]"4 VG[ V[ D}<IMG]\ jIJCFZ 
JGDF ZC[,]\ DC J l;â SZL ATFjI]\P 
  
 VgIFI VG[ VtIFRFZGF pS[, ~5[ ;DÔJ8 D\+6FvRRF" VG[ I]âMYL lJX[QF 
SM> p5FI UF\WL GL 5}J[" SM>GF äFZF VD,DF\ D}SFI[,M Ô^IM GYLP VgIFIGL ;FD[ 
VÃC;FGF X:+GM 5|IMU H[ UF\WL V[ SIM" T[ VE}T5}J" K[P VF X:+ äFZF T[D6[ 
lJ`JGL DCF;¿F U6FTL A|L8LX ;ZSFZG[ CZFJL VG[ lCgN]:TFG KM0JF lJJX SZLP 
VG[S VÃC;S VF\NM,GMv;tIFU|C R/J/M äFZF T[D6[ N[XG[ VFhFNL V5FJL V[8,]\ 
H GCL 56 DFGJÔTG[ VgIFI VG[ VtIFRFZ ;FD[ ,0JFgÕ\ V[S GJ] X:+4 GJM 
lJRFZ VG[ GJL  VF%IFP >lTCF;DF\ VG[S N[XMV[ U],FDLDF\YL D]lST D[/JL K[ 
56 V[ D]lST;\U|FD C\D[XF ,MlCIF/vÃC;S ZæM K[P UF\WL V[ R,FJ[,L VÃC;S 
,0T VMKFDF\ VMKL ÔGCFlG VG[ DFGCFlGGM DFU" AgIMP EFZT[ H GCLP ;DU| 
lJ`JV[ T[DF\YL 5|[Z6F D[/JL VÃC;FgÕ\ D}<I :JLSFI]"P  
 
 VFD UF\WL GF JGGF 5|D]B 38SM ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CG[ ALÔ 
VwIFIGL VeIF; ;FDU|L ~5[ :JLSFIF" K[P ;tI VG[ VÃC;F H[JF XlSTXF/L X:+M 
äFZF ;tIFU|CGL ,0TGM VGMBM >lTCF; ;H"GFZ UF\WL GF VF DCFG VFNXM"GM 
5|EFJ JG VG[ HUTGF 5|tI[S 1M+M ;]WL lJ:TZ[ T[ ;D  XSFI T[D K[P UF\WL GF 
VF VFNXM"GM 5|EFJ JGGF 5|tI[S 1M+GL ;DF\TZ[ ;FlCtIDF\ 56 hL,FIMP U]HZFTL 
SFjI ;FlCtIDF\ T[GF VG[S 5|DF6M 5|Fº YFI K[P 
 
 UF\WL 5|EFJYL 5<,lJT YI[,M U]HZFTL ;FlCtIGM V[S ;DI B\0 UF\WLI]UGF 
GFDYL VM/BFI K[P >P ;P!)!5 YL >P ;P!)$_ ;]WLGF ;DIUF/FDF\ ;Ô"I[,F 
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EFZTLI T[D U]HZFTL ;FlCtI 5Z DCFtDF UF\WLGF JG VFNXM" VG[ JG SFIM"GL 
ê0L V;Z 50[,L VgÕEJFI K[P ;FlCtIGF SM> V[S 5|JFC S[ 5|SFZ ;]WL V[ V;Z 
DIF"lNT ZCL GYLP GJ,SYF4 GJl,SF4 lGA\W VG[ SFjI H[JF ;FlCtI 5|SFZMDF\ V[ 
5|EFJGM jIF5 ZæM H6FI K[P VF AWF H 5|SFZMDF\ UF\WL 5|EFJGF 5|DF6M VF5L 
XSFI 5Z\T] VeIF; lJQFIGL DIF"NF 5|DF6[ +LÔ VwIFIDF\ DF+ SFjIS'lTVMDF\ UF\WL 
lJRFZMGF 5|EFJG[ T5F;JFGM ;\lGQ9 5|IF; SIM" K[P UF\WLI]ULG U]HZFTL4 SlJTFDF\ 
UF\WL 5|EFJG[ 5|U8 SZTF VG[S M D/[ K[P V[ AWF M VF5L XSFIF GYLP 
VF VwIFIDF\ UF\WL GF 5|D]B JG VFNXM" VG[ JG 38SM ~5 ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|CgÕ\ 5|lTlA\A hL,TL SFjIS'lTVMG[ H GD]GF ~5[ 5;\N SZL K[P T[GF äFZF 
UF\WL GF VF JG VFNXM" U]HZFTL SlJTFDF\ S[8,M 5|;FZ 5FD[,F T[GF pNFCZ6M 
VF5JFGM H p5ÊD ;[jIM K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ UF\WLI]ULG SlJVMGL ZRGFVMDF\ 
;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C R/J/GF VG[S ;\NEM" 5|Fº YFI K[P VF ;\NEM" V[ I]UGF 
5|D]B SlJVMGL S'lTVMYL ,>G[ UF{6 SlJVMGL ZRGFVMDF\ 56 ;CH 5|F%I K[P T[ 
CSLST H NXF"J[ K[ S[ UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFGL V;Z ;DU| U]HZFTL SFjI 
;FlCtI 5Z 50L K[P VG[ V[ 5|EFJGL jIF5STF NXF"JJFGM H VF VwIIG B\0GM 
5|D]B VFXI ZæM K[P 
 
 UF\WLI]ULG U]HZFTL ;FlCtIGF 5|D]B SlJVM pDFX\SZ Ô[XL4 ;]gNZD4 
hJ[ZR\N D[3F6L4 ZFP lJP 5F9S JU[Z[GL SFjI ZRGFVMDF\ T[D H]UTZFD NJ[4 5|ÔZFD 
ZFJ/4 5}Ô,F,4 >tIFlN UF{6 SlJVMGL ZRGFVMDF\ UF\WL GF JG VFNXM"gÕ\ 
;D]lRT 5|lTlA\A hL,FI[,]\ K[P ;DU| UF\WLI]ULG SlJTFG[ T5F;¿F H6FI S[ V[ I]UGM 
V[S 56 SlJ UF\WL 5|EFJYL J\lRT ZæM GYLP 
 
 UF\WL V[ :JFT\œI 5|FlºGL R/J/GL ;DF \TZ[ 5|Ô JGGF ;]WFZFVMG[ 56 
5MTFGF JGGL D]bI 5|J'l¿ TZLS[ :YFG VF%I]\ CT]\P V[S TZO ZFQ8= D]lST DF8[ 
;tIFU|CGL VÃC;S R/J/ äFZF T[D6[ V\U|[ vVgIFIL XF;G ;FD[ lJZMW NXF"jIM 
VG[ V[ XF;GGM V\T ,FJJFGF 5|IF;M SIF"P T[JL H ZLT[ ;DSF,LG 5|Ô JGGL pþFlT 
DF8[ T[D6[ V[S ZRGF DS SFI"ÊDM ZH} SIF"P V[ ZRGF DS SFI"ÊDMGF 503F ;DU| 
lCgN]:TFGGF 5|Ô JGDF\ T[D ;FlCtIDF\ 56 50[,F\ UF\WL V[ ;DFH JGG[ JW] 
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pþFT AGFJJF DF8[ VF5[,F ZRGF DS SFI"ÊDMGL V;Z 56 N}ZUFDL CTLP VFD 
UF\WL GF 5|D]B JG VFNXM" p5ZF\TGL VgI lJRFZ WFZFVMGL V;Z 56 ;FlCtI 
;H"G DF8[ 5|[ZS ;FDU|L AGLP ;FlCtI ;H"SMV[ UF\WL GL lJSF; ,1FL VF 
lJRFZWFZFVMG[ ;DU| ZFQ8=GL 5|Ô ;]WL 5CM\RF0JF ;FlCtIGM V[S ;A/ DFwID~5[ 
5|IMU SIM"P 
 
 U|FDL6 lJSF;4 U|FDMâFZ4 U|FDMnMU4 :+L JGGL ;D:IMVM4 :+L S[/J6L4 
GXFA\WL4 :JZMHUFZ4 BFNL4 DF\;FCFZ lGQMW4 :JN[XL pt5FNG J5ZFXGM VFU|C4 
lX1F64 5FIFGL S[/J6L4 DFT'EFQFF T[DH ZFQ8=EFQFFgÕ\ UF{ZJ4 UZLA4 XMlQFT4 
Nl,THG pâFZ H[JF VG[S 1M+M lJX[ T[D6[ lJSF; ,1FL lJRFZ6FVM VF5LP ZRGFtDS 
SFI"ÊDM äFZF T[D6[ V[ lJRFZMgÕ\ VD,LSZ6 SZFjI]\P UF\WL GL V[ lJRFZWFZFVMGF 
5|;FZ DF8[ ;FlCtIV[ ;A/ DFwIDGL E}lDSF EHJLP VYF"T UF\WL GL V[ 
lJSF;,1FL lJRFZ6F 56 ;FlCtIGL SlJTFGL lJQFI ;FDU|L AGLP VeIF; SFI"GF 
RMYF VwIFIDF\ UF\WL GF ;tI4 VÃC;F4 ;tIFU|C H[JF JG 38SM p5ZF\TGF JG 
VFNXM"GM 5|EFJ U]HZFTL SFjI ;FlCtIDF\ T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P V[ 
5|EFJGF 5|DF6M ~5 VG[S SlJVMGL VG[S ZRGFVM 5|Fº YFI K[P 
 
 UF\WLI]UGF 5|D]B T[DH UF{6 SlJVMGL ZRGFVMDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ 
;tIFU|C p5ZF\TGF UF\WL GF JG VFNXM"gÕ\ VgÕ;\WFG IYFY" H/JFI[,]\P Ô[JF D/[ 
K[P VF ZRGFVM Ô[TF ;CH ;DÔI K[ S[ 4 UF\WL  äFZF 5|AMWFI[,L JGEFJGFG[ 
hL,JFgÕ\ VG[ T[GM 5|;FZ SZJFgÕ\ SFI" ;FlCtI äFZF YI] K[P V[ EFJGFGM DF+ 5|;FZ H 
GCL\ T[G[[ ,MS ñNI ;]WL 5CM\RF0JFDF\ 56 ;FlCtIV[ VUtIGL SFDULZL AÔJL K[P 
V[ TyIGF 5|DF6M~5 M VF5JFGM 5|IF; RMYF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
 VwIIG SFI"GF 5F\RDF\vV\lTD VwIFIDF\ VgÕUF\WLI]UvVFW]lGS I]U TYF 
VgÕ VFW]lGS I]UDF\ UF\WL GF JG SFIM" VG[ JG VFNXM"GM 5|EFJ T5F;JFGM 
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P UF\WL GF lJZF8 jIlS GM 5|EFJ SM> V[S I]U S[ ;DI 
B\0GL DIF"NFG[ VlTÊD[ V[ :JFEFlJS K[P T[DGL JG 4 T[D6[ SZ[,F DFGJ 
S<IF6GF DCFSFIM" VG[ T[D6[ JG5IÅT ;[J[,F prRVFNXM"GL ;]JF; lRZ\ J 
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ZC[JFGLP VgÕUF\WLI]UGF 5|D]B SlJVM 5|C,FN 5FZ[B4 S'Q6,F, zLWZF6L4 pXG;Ÿ4 
J[6LEF> 5]ZMlCT4 >gN],F, UF\WL4 >tIFlN SlJVMGL ZRGFVMDF\ UF\WL GF JG 
SFIM"GL 5|Xl:T VG[ UF\WL V[ 5|AMW[,L JG EFJGFGM 5|EFJ VJxI Ô[JF D/[ K[P 
 
 VFW]lGS VG[ VgÕ VFW]lGS I]UGF 5|D]B TYF UF{6 SlJVM 56 UF\WL 5|EFJYL 
J\lRT GYL ZæF\ UF\WL V[ SZ[,F HUT S<IF6GF VG[ ZFQ8=lCTGF SFIM"GF\ ;\NEM" 
VFW]lGSvVgÕVFW]lGS I]UGL SlJTFDF\ 56 VJxI Ô[JF D/[ K[P ZFH[gã XFC4 lGZ\HG 
EUT4 X[BFND VFA]JF,F4 ,FEX\SZ 9FSZ4 ZFJ  58[,4 RLgÕ DMNL4 DGMH B\-[lZIF4 
ZD[X 5FZ[B4 l;¿F\X] D[CTF H[JF VFW]lGS VG[ VgÕ VFW]lGSI]UGF SlJVMV[ 56 IYF 
XSI UF\WL 5|EFJ hL<IM K[P 
  
 VFD ;DU| VeIF;DF\ 5|YD VwIFIDF\ UF\WL GF JG SJGGM lRTFZ 
VF5LG[ T[DGF jIlS G[ 30GFZF 5lZA/M VG[ T[D6[ SZ[,F V;FWFZ6vHGlCTGF 
SFIM"G[ NXF"JJFGM 5|IF; SIM" K[P UF\WL GF JG SFIM" VG[ jIlS GL lJX[QFTF TYF 
;DU| 5|Ô JG 5Z T[DGF 5|EFJGM ;\l1Fº bIF, T[DF\ 5|:TT] YIM K[P ALÔ 
VwIFIDF\ UF\WL GF 5|D]B JG VFNXM" ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|CG[ 5|FRLG 
;\NEM" VG[ UF\WL V[ VF5[,L lJEFJGF ;FY[ ;DÔJJFGM 5|IF; SIM" K[P 5|FRLG 
U|\YM ;FY[ UF\WL GL lJRFZWFZFgÕ\ VgÕ;\WFG ;FWJFGM 5|IF; 56 T[DF\ 5|:T]T DFgIM 
K[P WD"U|\YMGF 5|FRLG ;\:S'lTGF V[ DFGJ D}<IMG[ UF\WL V[ jIJCFZ JGDF\ S[JL 
;O/TF ;FY[ RlZTFY" SIF" T[ NXF"JJFGM 56 5|ItG SIM" K[P +LÔ VwIFIDF\ 
UF\WLI]ULG SlJTFDF\ ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C H[JF U\FWL GF JG VFNXM"GM 
5|EFJ VG[ T[GF 5|DF6M T5F;JFGM p5ÊD ZæM K[P ;tI4 VÃC;F VG[ ;tIFU|C 
p5ZF\TGF UF\WL GF JG D}<IM VG[ lJRFZWFZFVMGM 5|EFJ UF\WLI]ULG SlJTFDF\ 
5|DF6JFGM 5|IF; RMYF VwIFIDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VgÕUF\WLI]U4 VFW]lGS I]U 
TYF VgÕVFW]lGSI]UGL U]HZFTL SlJTFDF\ UF\WL5|EFJ VG[ T[GF VFNXM"G]\ VgÕ;\WFG 
T5F;JFGM 5|IF; V\lTD VwIFIDF\ SIM" K[P VFD ;DU| VwIIG SFI"GF S[gãDF\ 
UF\WLI]UYL VgÕVFW]lGS I]U ;]WLGL U]HZFTL SlJTFDF\ UF\WL 5|EFJ T5F;JF 
5|DF6JFGM ;\lGQ9 5|IF; ZæM K[P  
 
 YM0L JFT ;\XMWG SFI"GL DIF"NF lJX[ SZJFgÕ\ IMuI ;DH] K]\ DFZF VeIF; 
SFI"DF\ ;\XMWG lJQFIGL ;LDFVMG[ ;TT S[gãDF\ ZFBL K[P T[YL lJQFIF\TZ~5 S[ ALG 
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H~ZL ;FDU|LG[ tIFHI U6L K[P UF\WLI]U 5}J["GF T[DH UF\WLI]UYL VgÕVFW]lGS I]U 
;]WLGF SFjIYL >¿Z :J~5MGL RRF" VgÕlRT DFGL K[P VF lJXF/ ;DI B\0DF\ YI[,F 
AWF H ;H"SMGL T[D SM> ;H"SGL JW] S'lTVMGF M 56 B5DF\ ,LWF GYLP ;DU| 
;DIUF/FDF\ YI[,F ;H"SM VG[ S'lT;H"GDF\YL 5|lTlGlW~5 ;H"SM VG[ T[DGL 
S'lTVMGF H~ZL MYL ;\TMQF DFgIM K[P 
 
 VFD ;DU| VeIF;SFI"G[ IYF ;\EJ XF:+LI AGFJJFGM lGQ9F5}6" 5|IF; 
SIM" K[P UF\WL GF JG VG[ JG SFIM" TYF VFNXM" lJX[ YI[,F VG[S ;\XMWG SFIM" 
VeIF;MGL DFOS VF SFI" 56 UF\WL  5ZtJ[ ;\XMWG SZJFDF\ 5|[ZSvDNN~5 AGX[ 
T[JL SFDGF ;FY[ SFI"G]\ ;DF5G SZ]\ K]\  V:T]PP 
 
 
 
 
J{Q6J HG TM T[G[ SCLV[ H[ 5L0 5ZF> HF6[ Z[ 
5Z N]oB[ p5SFZ SZ[ TMI[ DG VlEDFG G VF6[ Z[ 
 
;S/ ,MSDF\4 ;C]G[ J\N[4 lG\NF G SZ[ S[GL Z[ 
JFI SFK DG lG`R, ZFB[4 WG WG HGGL T[GL Z[ 
 
;D ãQ8LG[ T'Q6F tIFUL4 5Z :+L H[G[ DFT Z[ 
F YSL V;tI G AM,[4 5Z WG GJ hF,[ CFY Z[ 
 
DMC DFIF jIF5[ GlC H[G[4 ã- J{ZFuI H[GF DGDF\ Z[ 
ZFD GFD X\] TF/L ,FU[4 ;S/ lTZY T[GF  TGDF\ Z[ 
 
J6 ,MELG[ S58 ZlCT K[4 SFD S|MW lGJFIF" Z[ 
E6[ GZ;{IM T[G\] NX"G SZTF\ S]/ >\SMT[Z TFIF" Z[ 
 
vGZl;\C DC[TF 
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5lZlXQ8 v ! 
UF\WL ;FlCtI U|\Y;}lR 
s!f VGF;lST IMU 
sZf VlC\;FGM 5C[,M 5|IMU v Nl1F6 VFlO|SFGM ;tIFU|C 
s#f VF56[ ;F{ V[S l5TFGF ;\TFG 
s$f VF56M BMZFSGM 5|`G 
s5f ;tIGF 5|IMUM VYJF VFtDSYF 
s&f VFZMuIGL RFJL 
s*f V[S ;tIJLZGL SYF VYJF ;MS[|l8;GM ARFJ 
s(f S[/J6LGM SMI0M 
s)f U|FD :JZFH 
s!_f UF\WL G]\ JG V[DG H XaNMDF\ 
s!!f UF\WL GM V1FZ N[C 5'P !qZ4# 
s!Zf UF\WL GM V1FZ N[C 5'P $ 
s!#f UF\WL GM V1FZ N[C 5'P 5 YL ( 
s!$f ULTFAMW 
s!5f ULTFGM ;\N[X 
s!&f RlZ+ VG[ ZFQ8= lGDF"6 
s!*f Nl1F6 VFlO|SFGF ;tIFU|CGM >lTCF; 
s!(f NF~A\WL SM>56 EMU[ 
s!)f lGtIDGG 
sZ_f GLlTGFXG[ DFU[" 
sZ!f 5FIFGL S[/J6L 
sZZf DFZF :J%GG]\ EFZT 
sZ#f D\U/ 5|EFT 
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sZ$f DFZL JG SYF v UF\WL  
sZ5f D}ZBZFH VG[ T[GF A[ EF>VM 
sZ&f ZRGFtDS SFI"S|D 
sZ*f ZFDGFD 
sZ(f ,MSXFCL ;FRL VG[ E|FDS 
sZ)f JF,L 56FGM l;wWF\T 
s#_f jIF5S WD"EFJGF 
s#!f ;tI V[H >`JZ K[ 
s#Zf ;CSFZL B[TL 
s##f ;JM"NI 
s#$f ;JM"NI NX"G 
s#5f ;FdIJFN VG[ ;FdIJFNLVM 
s#&f :+LVM VG[ :+L JGGL ;D:IFVM 
s#*f lC\N :JZFH 
s#(f lC\N] WD"G]\ CFN" 
s#)f V:5'xITF 
s$_f WDF"tDF UMB,[ 
s$!f WD" D\YG 
s$Zf lX1F6G]\ DFwID 
s$#f N[XL ZFHIMGM 5|`G 
s$$f 5\RFIT ZFH 
s$5f lC\N]:TFGDF\GF H[,DF\GF VG]EJM 
sGM\WP 5|SFXG v GJ JG 5|SFXG D\lNZ v VDNFJFNf 
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5lZlXQ8 v Z 
;\NE" U|\Y ;}lR 
s!f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 5lZRI4 0F¶P EZTS]DFZ 9FSZ4 VFP!)(Z 
 GJNL5 5|SFXG U'CvVDNFJFN 
sZf  VF56F ÊF\lTSFZLVMv T[gã 58[,4 VFP Z__* 
 5F`J" 5la,S[XGvVDNFJFN 
s#f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvEFU!4 VFP!))$ 
 U}H"Z U\|Y ZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s$f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvEFU Z4 VFP!))$ 
 U}H"Z U\|Y ZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s5f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvEFU #4 VFP!))$ 
 U}H"Z U\|Y ZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s&f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvEFU $4 VFP!))$ 
 U}H"Z U\|Y ZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s*f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BFvEFU 54 VFP!))$ 
 U}H"Z U\|Y ZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s(f VJ{lNS NX"GM sRFJF"S4 H{G VG[ AF{â NX"GMf4 5|FP ;LP JLP ZFJ,4  
 VFP !))! :Jl%G, 5|SFXGvJ-JF6 ;L8L 
s)f  cVÃC;F K[ WD"GM 5|F6c4 VMXM ZHGLX4 VFP!)(_ 
 7FGMNI 5|SFXGvD]\A> 
s!_f  VFl:TSJFN o TyI T[DH ;tI4 zL ZFD XDF" VFRFI"4 VFP!)(*4 
 I]U lGDF"6 IMHGFvDY]ZF 
s!!f  VYF"gTZ4 RgãSFgT X[94 VFP!)*(4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GLvVDNFJFN 
s!Zf  VF56F 5|lTlGlW ;FZ:JTMv;\5FP ZD[X D\ X]S,4 VFP!)()4 
 5|JL6 5]:TS E\0FZvZFHSM8 
s!#f  VGFUTF4 ;]gNZD4 VFP!))!4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GLvVDNFJFN 
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s!$f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;4 s5\l0T I]UYL VFH 5IÅTf4  
 VFP !))# ;\5FP VG[ 5|SFP 5ZLBvhF,F 5|SFXvVDNFJFN 
s!5f  V5ZFlHTF4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)*) 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXGv5M\l0R[ZL 
s!&f  VgÕE}lT4 DG;]B,F, hJ[ZL4 VFP!)5&4  
 VFZP VFZP X[9GL S\5GLv VDNFJFN 
s!*f  VlE;FZ4 DG;]B,F, hJ[ZL4 VFP!))#4 
 STF" VG[ 5|SFP DG;]B,F, hJ[ZLvÔDGUZ 
s!(f  VF,A[,4 SZXGNF; DF6[S4 VFP!)#54 
 5|SFP DUG,F, X[94 U]HZFT 5]:TS E\0FZ4 SZF\RL 
s!)f  VwI"4 :G[CZlxD4 VFP!)#54 lJnF lJCFZ 5|SFXG4 VDNFJFN 
sZ_f  VFlTyI4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)$&4 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
sZ!f  VH\5FGL DFW]ZL4 :J%G:Y4 sEgÕEF> jIF;f VFP!)$!4 
sZZf  VFãF"4 pXG;4 VFJ'lT o!)&! 
sZ#f  VJ,MSGF4 ;]gNZDŸ4 VFP!)&54 VFZP VFZP X[9GL S\5GLvVDNFJFN 
sZ$f  VF,F54 l5GFlSG 9FSMZ4 VFP!)5Z4 
sZ5f  VFC]lT4 S<IF6  DC[TF4 VFJ'lT o!)5_ 
sZ&f  VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;4 ZlT,F, ;F\P GFIS4 VFP!))*4 
 VG0F 5|SFXGvVDNFJFN 
sZ*f  >gã3gÕv;]gNZ  A[8F>4 VFP!)#)4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
sZ(f  >,F SFjIM VG[ ALÔ4 RgãJNG RLP DC[TF4 VFP!)5Z4 
 5|SFP EFZTLI ;FlCtI ;\W l,P VDNFJFN 
sZ)f  plD" SlJTF4 RgãX\SZ EÎ4 VFP!))( 
 5F`J" 5la,S[XGvVDNFJFN 
s#_f  ptS\9F4 ;]gNZDŸ4 VFP!))Z4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s#!f  p¿ZFI64 N[X/  5ZDFZ4 VFP!)5$ 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",IvVDNFJFN 
s#Zf  pgD[QF4 >gN],F, UF\WL4 VFP!)5(4 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
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s##f  V[S TFZM4 hJ[ZR\N D[WF6L4 VFP!)$&4 
 U}H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s#$f  SlJTF V[8,[ SlJTF4 ;]Z[X N,F,4 VFP!)(( 
 V[;P V[P 0L[P 8LP DlC,F 5L94 D]\A> 
s#5f  SFjI D\U,F4 ;]gNZD4 VFP Z__Z4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GLvVDNFJFN 
s#&f  SMIF EUTGL S0JL JF6L VG[ UZLAMGF ULTM4 ;]gNZD4 VFP!))! 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GLvVDNFJFN 
s#*f  SMl F4 S'Q6,F, zLWZF6L4 VFP!)5*4 
 JMZF V[g0 S\5GL 5|FP l,P D]\A> 
s#(f  SFjI ,CZL4 TG;]B EÎ4 cIF+Lc VFP!)55 
s#)f  SFl,\NL4 GFYF,F, NJ[4 VFP!)$Z4 
s$_f  ÊF\lTSFZ UF\WL4 ZFDGFZFI6 GFUZNF; 5F9S4 VFP!)((4 
 ,MS5IMUL ;:TL U|\YDF/Fv5MZA\NZ 
s$!f  U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;v!4 D]bI ;\5FP pDFX\SZ Ô[XL VFP!)(!4 
 U]HZFTL ;FlCtI 5ZLQFNvVDNFJFN 
s$Zf  UF\WL gÕ\ ;FlCtI4 ZD6 DMNL4 VFP Z__*4 
 GJ JG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
s$#f  UF\WLJFN J{7FlGS V[4 VFRFI" ZHGLX4 VFP!)*Z4 
 VFZP V\AF6L V[g0 S\5GL 4 ZFHSM8 
s$$f  UF\WL  sU]HZFTL U|\YSFZ z[6L o!5f4 RLP GFP 58[,4 
 VFP!)(#4 S]D S]D 5|SFXG4 VDNFJFN 
s$5f  U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;vZ4 D]bI ;\5FP pDFX\SZ Ô[QFL4 VFP!)(!4 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 
s$&f  U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;v#4 D]bI ;\5FP pDFX\SZ Ô[QFL4 VFP!)(!4 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 
s$*f  U]HZFTL ;FlCtIGM >lTCF;v$4 D]bI ;\5FP pDFX\SZ Ô[QFL4 VFP!)(!4 
 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 
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s$(f  U]HZFTL ;FlCtI SMX4 EFUv# ;\5FP R\ãSF\T 8M5LJF/F4  
 VFP  Z__$ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 
s$)f  U}H"ZL4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)5)4 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXG4 5M\l0R[ZL 
s5_f  UF\WLI]UGL SlJTFDF\ NLGv5Ll0T NX"G4 0F¶P CQFF" V[DP RMJl8IF4 
 VFP Z__*4 5F`J" 5la,S[XG4 VDNFJFN 
s5!f  U]HZFTGL Vl:DTF4 ZHGL jIF;4 VFP!)(( 
 U}H"ZvVG0F 5|SFXG4 VDNFJFN 
s5Zf  U]HZFTGF EFQFF ;FlCtI 5Z VFW]lGS SZ6GM 5|EFJ4 0F¶P lJHI XF:+L4 
 VFP!)(*4 I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFN 
s5#f  UF\WLI]UGL ZFQ8=LI SlJTF sV[S VgÕXL,Gf4 0F¶P >`JZR\ã N[;F>4 
 VFP!)*)4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 VDNFJFN 
s5$f  U\UM+L4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)&54 
s55f  UF\WL SFjI ;\U|C4 hL6FEF> N[;F>vpDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)#*4 
 lJnF lJCFZ 5|SFXG4 VDNFJFN 
s5&f  U|FD EHG D\0/L4 H]UTZFD NJ[4 VFP!)&_4 
 GJ JG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
s5*f  UF\WL lJRFZ NMCG4 lSP NF\ DX~JF/F4 VFP Z__$4 
 GJ JG lJnF5L94 VDNFJFN 
s5(f  UF\WL GL ;tIFU|C ;FWGF4 DUGEF> Ô[P 58[,4 VFP Z__&4 
 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
s5)f  U]HZFTGM ;\F:S'l¿S JFZ;M4 0F¶P ZFDR\ã 5\ F4 VFP!))*4 
 VG0F A]S 0L5M4 VDNFJFN 
s&_f  lR+,[BF4 ZD6,F, GP JSL,4 VFP!)$_ 
s&!f  K\NM,I4 lGZ\HG EUT4 VFP!)5* 
s&Zf  HUTGF WDM"4 5|FP pD[XS]DFZ V[P IFl7S4 VFP!)*_4 
 U}H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s&#f  HUTGF WDM"4 5|FP DC[gã V[OP ZFJ4 VFP!)*& 
 ;Z:JTL 5|SFXG4 VDNFJFN 
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s&$f  IgÔlGIFDF\ !* lNJ;4 :JFDL ;lrRNFG\N4 VFP!))*4 
 U}H"Z U|\Y ZtG 5|SFXG4 VDNFJFN 
s&5f  0}DM VMU?IM4 DG;]B,F, hJ[ZL4 VFP!)*54 
 GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 VDNFJFN 
s&&f  TLYM"NS4 5|[DX\SZ CP EÎ4 VFP!)5*4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s&*f  TZ6F4 DSZgN NJ[4 VFP!)5! 
 lJnF lJCFZ 5|SFXG4 VDNFJFN 
s&(f  N}CZFJ,L4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)(_4 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXG4 5M\l0RZL 
s&)f  NLlº4 J[6LEF> 5]ZMlCT4 VFP!)5&4 
s*_f  NL5 HIMlT4 VDLNF; SF6lSIF4 VFP!)&!4 
s*!f  WlZ+L4 5|[DX\SZ CP EÎ4 VFP!)$$4 
 5|SFP 5|[DX\SZ CP EÎ4 VDNFJFN 
s*Zf  lGA\W o :J~5 VG[ lJSF;4 0F¶P 5|JL6 NZ 4 VFP Z__! 
 VG0F A]S 0L5M4 VDNFJFN 
s*#f  GFgNL4 5|ÔZFD ZFJ/4 VFP!)&#4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s*$f  lGXLY4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)#) 
s*5f  G[5yI[4 pXG;Ÿ4 VFP!)5&4 
s*&f  5|C,FN GF8S VG[ ;CGJLZGF ULTM4 H]UTZFD NJ[4 VFP!)$(4 
 GJ JG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
s**f  5F\R HgI4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)5*4 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXG4 5M\l0R[ZL 
s*(f  5FlZÔT4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)#(4 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXG4 5M\l0R[ZL 
s*)f  5ÍF4 5|ÔZFD ZFJ/4 VFP!)5&4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
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s(_f  5}Zl54 S'Q6,F, zLWZF6L4 VFP!)&! 
 JMZF V[g0 S\5GL 5|FP l,P D]\A> 
s(!f  5G384 :G[CZlxD4 VFP!)$(4 
 lJnF lJCFZ 5|SFXG4 VDNFJFN 
s(Zf  5|;}G4 cpXG;Ÿc G8JZ,F, 5\ F4 VFP!)55 
s(#f  5lZÊDF4 AF,D]S]gN NJ[4 VFP!)5)4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s($f  O],NM,4 DG;]B,F, hJ[ZL4 VFP!))#4 
 STF" VG[ 5|SFP DG;]B,F, hJ[ZL4 ÔDGUZ 
s(5f  EFZTLI NX"G sQF0 NX"GMf4 5|FP ;LP JLP ZFJ/4 VFP!))_4 
 :Jl%G, 5|SFXG4 J-JF6 ;L8L 
s(&f  AF5]GF 5FZ6F4 hJ[ZR\N D[WF6L4 VFP!)$&4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s(*f  AFZL ACFZ4 5|C,FN 5FZ[B4 VFP!)&_ 
s((f  DCFI]â4 5|ÔZFD ZFJ/4 VFP!)$_4 5|SFP 5|ÔZFD ZFJ/4 VDNFJFN 
s()f  DwIFCG4 SZ;GNF; DF6[S4 VFP!)5(4 
 JMZF V[g0 S\5GL 5|FP l,P D]\A> 
s)_f  DD"Z4 HI\T 5F9S4 VFP!)5*4 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT 
s)!f  DC[TGF ULT4 GFYF,F, NJ[4 VFP!)5Z 
s)Zf  IF+F4 ;]gNZDŸ4 VFP!)5!4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL VDNFJFN4 
s)#f  I]U J\NGF4 hJ[ZR\N D[WF6L4 VFP!))*4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s)$f  ZHS64 W}DS[T]4 VFP!))!4 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s)5f  ZTG4 R\ãJNG RGLP DC[TF4 VFP!)#&4 
 5|SFP EFZTLI ;FlCtI ;\3 l,P VDNFJFN 
s)&f  ,l,TGM ,,SFZ4 SlJ ,l,T4 VFP!)5! 
s)*f  J[>8vV[vlA84 ;]DGXFC4 VFP!)(*4 
 5F`J" 5la,S[XG4 VDNFJFN 
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s))f lJJ[RGF ,MS4 HXJ\T X[B0LJF/F4 VFP Z__*4 
 5F`J" 5la,S[XG4 VDNFJFN 
s!__f J[NMGM lNjI ;\N[X4 J[ND}lT" 5\P zL ZFDXDF" VFRFI"4 VFP!))&4 
 UFI+L T5ME}lD I]U lGDF"6 IMHGF4 DY]ZF 
s!_!f J;]WF4 ;]gNZDŸ4 VFP!))!4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s!_Zf JZNF4 ;]gNZDŸ4 VFP!))!4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s!_#f  J{X\5FIGGL JF6L4 SZ;GNF; DF6[S4 VFP!)$54 
 DUG,F, X[94 U]HZFT 5]:TS E\0FZ4 SZF\RL4 
s!_$f  #* ;FlCltIS lGA\WM4 0F¶P EZTS]DFZ WLP 9FSZ4 VFP!)*!4 
 U}H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!_5f  ;tIDI JG4 lSXMZ,F, DX]~JF/F4 VFP Z__*4 
 GJ JG 5|SFXG D\lNZ4 VDNFJFN 
s!_&f  :D'lT4 Zl;S,F, KMP 5ZLB4 VFP!)5Z 4 
 U}H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!_*f  :J%G J;\T4 X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZF4 VFP!)&# 
s!_(f  :JZFHIGF ULTM4 ;\5FP S<IF6  DC[TF4 VFP!)#( 
s!_)f  ;\:S'lT4 D]S]gNZFI 5Î6L4 VFP!)$!4 
s!!_f  :J%G 5|IF64 ClZü\ã EÎ4 VFP!)5)4 
s!!!f  zL,[BF4 >gN],F, UF\WL4 VFP!)5( 
s!!Zf  l;\ÔZFJ4 J[6LEF> 5]ZMlCT4 VFP!)55\ 
s!!#f ;FWGF4 EMUL,F, UF\WL4 cp5JF;Lc VFP!)$$ 
s!!$f  X{,L VG[ :J~54 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)&_4 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!!5f  VS, SlJTF4 :G[CZlxD4 VFP!)($4 ;S, SlJTF 
s!!&f  zFJ6L hZDZ4 ;]\NZ  A[8F>4 VFP!)*&4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s!!*f  lXlXZ[ J;\T4 ;]\NZ  A[8F>4 VFP!)*&4 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
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s!!(f  X[QFGF SFjIM4 ZFP lJP 5F9S4 cX[QFc VFP!))( 
 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!!)f  lJX[QFF\Hl,4 ;]\NZ  A[8F>4 VFP!)5Z 
 VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN 
s!Z_f  lJ`JXF\lT4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)$( 
s!Z!f  JL;DL ;NLgÕ\ U]HZFT4 ;\5FP lXZLQF 5\RF,4 JU[Z[ VFP Z__Z4 
 U]H"Z U|\Y ZtG SFIF",I4 VDNFJFN 
s!ZZf  :J%G J;\T4 X\E]5|;FN Ô[QFL5]ZF4 VFP!)&# 
s!Z#f  XTFJZL4 5}Ô,F, N,JF0L4 VFP!)(_ 
 zL VZlJ\N VFzD 5|SFXG4 5M\l0R[ZL4 
s!Z$f  ;Dv;\J[NG4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)&5 ,MS lD,F5 8=:84 VDNFJFN 
s!Z5f  ;DU| SlJTF4 pDFX\SZ Ô[XL4 VFP!)(! ,MS lD,F5 8=:84 VDNFJFN 
s!Z&f  zLDN EFUJNŸULTF4 J[N jIF; 4 VFP!))$4 ;FlCtI ;\S],4 ;]ZT 
s!Z*f  ;FlCltIS lGA\WM4 HI\T 5F9SvHI\T 58[,4 VFP!))$4 
 5M%I],Z 5|SFXG4 ;]ZT 
s!Z(f  ;FlCtI ZtGv!4 ;\5FP >`JZ,F, 5|F6,F, BFG ;FC[A4 VFP!)5$4 
 D[\ SZXGNF; GFZ6NF; V[g0 ;g;4 ;]ZT 
s!Z)f  ÃCNGF >lTCF;GL ~5Z[BF4 VDLNF; SF6lSIF VFP!)5_ 
 HGZ, A]S 0L5M4 D]\A> 
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5lZlXQ8 v # 
lCgNL v V\U|[  U|\Y ;}lR 
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5lZlXQ8 v $ 
SMX U|\Y ;}lR 
s!f  U]HZFTL EFQFFGM ,3] jI]t5lT SMX4 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L4  
 VFP !))$4 U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZ 
sZf U]HZFTL ;FlCtI SMX4 B\0v#4 R\ãSFgT 8M5LJF/FP ;\5FP4  
 VFP  !))&4 U]HZFT ;FlCtI 5lZQFN4 VDNFJFN 
s#f GJEFZT HM06L SMXP 0F¶P DOT,F, EFJ;FZ4 VFP Z__$4 
 GJEFZT ;FlCtI 5|SFXG4 VDNFJFN 
s$f GJEFZT ;FY" U]HZFTL SMXP 0F¶P DOT,F, EFJ;FZ4 VFP Z__&4 
 GJEFZT ;FlCtI 5|SFXG4 VDNFJFN 
s5f A'CN U]HZFTL XaN SMX v EFU !qZ4 S[XJZFD SFP XF:+L4 VFP !)(!4 
 I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 VDNFJFN 
s&f U]HZFTL ;FlCtI SMX4 ;\5FP 0F¶P lSZL8 V[RP X]S,4 VFP Z__)4 
 U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL v UF\WLGUZ 
s*f GFGM SMX4 EFU v !qZ4 ;\5FP p5[gã ZP EÎ4 ZlT,F, ;F\P GFIS4  
 VFP Z__)4 VG0F 5|SFXG v VDNFJFN 
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5lZlXQ8 v 5 
;FDlIS ;\NE" ;}lR 
s!f SlJTF s;FDlISf T\+L4 ;]Z[XN,F,4 V\S !)_4 !)))4 
 HgDE}lD 5|SFXG4 D\]A> v ! 
sZf SlJTF s;FDlISf T\+L4 ;]Z[XN,F,4 V\S !()4 !)))4 
 HgDE}lD 5|SFXG4 D\]A> v ! 
s#f 5|D[I sTtJ NX"GGF VG]EJYL 5|[ZFT] GJlR\TGf lXlXZP Z__) 
 5|D[I4  H[T5]Z v U]HZFT 
s$f %IFZF AF5} s;FDlISf ;\5FP GJLGUF\WL4 GJ[P !)5Z4 H]GFU- 
s5f lJ`J U]HZFTL 5lZQFN4 V\S VMU:8v!)()4 VDNFJFN 
s&f GJGLT ;D5"64 JQF" v Z_4 l0;[P !)))4 GJGLT ;D5"64 D\]A> 
s*f 
s(f  Journal of the Gujarat Research society, 
 Jan - June, 2007, Ahmedabad 
 
 
 
